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 و اﻟﺬي أوﺗﻮا ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻨﻮا  اﻟﻠﻪ ﻳﺮﻓﻊ "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ 
 11 اﻵﻳﺔ دﻟﺔﺎاﻟﻤﺠ ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻢ درﺟﺎت "
       اﻟﺰﻣﺮﺳﻮرة ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن و اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن "ﻗﻞ " و ﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ : 
 01اﻵﻳﺔ 
اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺪﻋﻨﻲ أﺻﺎب ﺑﺎﻟﻐﺮور إذا  ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ :
 ﻧﺠﺤﺖ
وﻻ ﺑﺎﻟﻴﺄس إذا ﻓﺸﻠﺖ و ذﻛﺮﻧﻲ داﺋﻤﺎ أن اﻟﻔﺸﻞ ﻫﻮ اﻟﺨﻄﻮات اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ 
اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻤﻨﻲ أن اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻘﻮة و أن ﺣﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻫﻮ أول ، اﻟﻨﺠﺎح 
 ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻀﻌﻒ .
ذا أﺟﺮدﺗﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻳﺎ رب إذا أﺟﺮدﺗﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﺎﺗﺮك ﻟﻲ ﻧﻌﻤﺔ اﻹﻳﻤﺎن و إ
ﻓﺎﺗﺮك ﻟﻲ اﻷﻣﻞ و إذا أﺳﺄت إﻟﻰ اﻟﻨﺎس أﻋﻄﻨﻲ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻟﻼﻋﺘﺬار و إذا أﺳﺎء اﻟﻨﺎس 




ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ  إﺗﻤﺎمﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﺪ و اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ و ﺟﻞ اﻟﺬي أﻋﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻮﻗﺮ اﻟﺬي ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺈﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر " دﺑﻠﺔ ﻟﺠﺰﻳﻞ إﻟﻰ أﺳﺘﺎذي ا
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ " اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻲ ﻓﻲ 
 إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ .
ﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ أﺷﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺨﺎﻟﺺ إﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﺳﺎ
ﻓﻲ  ﺬي ﻳﻘﺘﺪي ﺑﻪﻓﻬﻢ اﻟﻤﺜﻞ اﻟ -ﺑﺴﻜﺮة –ﺑﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ 
 .اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻮل ﺒﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻨﺎ ﺑﻘ
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ و ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ .
ﻛﺎن و ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺣﺘﻰ و ﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ و ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ أن أﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ 
إﻟﻰ اﻟﻨﻮر . ﻓﺸﻜﺮا  إﺧﺮاﺟﻪﻋﻠﻰ  ﻣﺘﻔﻬﻤﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ و ﺣﺮﻳﺼﺎ





  ﺴﻨدي ﻓﻲ اﻟﺤ�ﺎة و ﻗدوﺘﻲ و رﻤز اﻟﻌطﺎء ﻤﻌﻠﻤﻲ اﻷولإﻟﻰ 
 " أﺒﻲ اﻟﻐﺎﻟﻲ" 
 ﺘﻌﺒت ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘرﻗﻰ ﻟوﺼﻔﻬﺎ ﻗواﻤ�س ﻓكري إﻟﻰ رﻤز اﻟﺤﻨﺎن ، 
 " أﻤﻲ اﻟﻐﺎﻟ�ﺔ"
ﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻋﺒر ﻤراﺤﻞ ﻫذا اﻟ�ﺤث �كﻞ ﻤﺎ �ﺤﻤﻠﻪ اﻟذي  ﻤﺤﻤد زوﺠﻲ اﻟﻌز�ز إﻟﻰ
 ﻤن ﻋطﻒ و ﺤﻨﺎن و ﺼﺒر و ﺤب 
 " ﺒوﺸﻨﺎف اﻟﺴﻌﯿد "إﻟﻰ ﻋﻤﻲ رﺤﻤﻪ اﻟﻠﻪ 
ﻤﻌﺘز" و "ﺴﯿﻒ" " إﺨوﺘﻲ إﻟﻰ ﻤن أﺴﺘﻤد ﻤﻨﻬم ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤ�ﺎة و أﻋ�ش ﻷﺠﻠﻬم
  و "اﺤﻼم""اﺴﻼم" و "اﺸرف" و "ﻓﺎﺘﺢ" و "أﻤﺎل"و
  "ﺤﺴﺎن" إﻟﻰ اﻟﻌم و اﻟﺼدﯿق اﻟﻌز�زو  
   " ﻤر�م ، ﻨﺠﯿب،  أﻤ�ﻤﺔ ، ﻤرام ":  إﻟﻰ اﻟﻛﺘﺎﻛﯿت اﻟﺼﻐﺎر
 "ﺨوﻟﺔ  �ﺴﻤﺔ و" :  اﻟﺼد�ﻘﺎت إﻟﻰ
 " "رﺤﻤﺎﻨﻲ " و "ﺒوﺸﻨﺎف:  ﻋﺎﺌﻠﺘﻲ ﻤن إﻟﻰ كﻞ






 ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ : 
 «ﻗﺎﻟﻮا ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻴﻢ » 
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 ﻤﻘدﻤﺔ      
ﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ، و ﻤن ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻘﻀﺎ�ﺎ و اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻻﺠ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ�ﺸﻐﻞ اﻟﻔكر       
كﻞ اﻟﻘﻀﺎ�ﺎ ، ﺤﯿث ﺘﻌد ﻤن  ﺤوﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن ﺒﯿن أﻫم اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘدور اﻷﺴرة اﻟﻘﻀﺎ�ﺎ
 اﻻﺨرى  ﺎﻋ�ﺔاﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤ ﻤﺜﻞ �ﻘ�ﺔﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع وﻟأﻫم اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ أ
اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻛون ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ�ﺸري ذاﺘﻪ و إن كﺎﻨت ﻗد  اﻟوﺤدة �ﺎﻋﺘ�ﺎرﻫﺎ ﺎاﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼ
، ﻨظرا ﻷن ﻤﻬﻤﺔ اﻷﺨرى ﺘﻤﯿزت ﺘﺤﻠ�ﻼت ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻋن ﻏﯿرﻫم ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ 
ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤدﯿث ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺘرﺘﻛز ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻟﻤﺸكﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، و اﻟﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓ
 �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺴﺔ اﻟﻤكﺎﻨﺔ و اﻷﻫﻤ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛﺘﺴﺒﻬﺎ .
ﺘرﻋﺎﻩ أول ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘر�و�ﺔ ﺘﺤﺘﻀن اﻟﻔرد و  ﻷﻨﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎنو ﺘﺘﺼﻞ ﻗﻀ�ﺔ اﻷﺴرة �ﺼﻤ�م ﺘﻛو�ن        
ﻤﻨذ وﻻدﺘﻪ ، و ﺘﺤﺘﻞ اﻷﺴرة ﻤكﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤن ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻟﺘر�و�ﺔ ، ﻤن ﺤﯿث 
ﻋﻠﻰ أن ﯿﻨﻤو ﻓﻲ أطﻔﺎﻟﻬم  �ﺎء�ن ر�د " ﯿﺠب أن ﻨﺤﺎول ﻤﺴﺎﻋدة اﻵؤدﯿﻬﺎ . ﺘﻘول كﺎﺘر اﻟوظﺎﺌﻒ اﻟﺘﻲ ﺘ
اﻟﺜﻘﺔ و ﺒﻬذا �ﺼ�ﺤون أﻛﺜر ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﻤن أﺠﻞ ﻓﺎﺌدة ﻋﺎﺌﻼﺘﻬم " ، و ﻫذا �ﺄﺘﻲ داﺨﻞ اﻷﺴرة اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر 
ر ﻓ�ﻪ اﻟطﻔﻞ و ﯿﺠد ﻓ�ﻪ اﻻﺴﺘﻘراأول ﺨﻠ�ﺔ ﯿﺘﻛون ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨ�ﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻓﻬﻲ اﻟﻤﻬد اﻟذي ﯿﻨﺸﺄ 
ﺘرﺴم ﻟﻪ طر�ق اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺤ�ﺢ ، و كذا ﺘﻌﻠ�ﻤﻪ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻀرور�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ و 
ﻗ�م ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻻﺴ�ﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻊ أﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ و أﻗراﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أ�ﻀﺎ 
ﻟﺘﺘرك  ﻞﻟﻠطﻔ اكﺒﯿر  ﺎاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻤن ﺤﯿث أﻨﻬﺎ ﺘوﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤ ﻓﻲ اﻷﺴرة ﻤﺴؤوﻟ�ﺎﺘﻬﺎ ﺘﺸﺎرك
ﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘرﻋﺎﻩ ﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺴﺘﻤرار �ﻘﺎﺌﻪ ك وﻻﻏﻨﻲﺜﺎرﻫﺎ و ﺘﻛون رﻋﺎﯿﺘﻬﺎ ﻟﻪ أول اﻷﻤر ﻀرور�ﺔ آ
و ﻤدﻩ �كﻞ ﻤﺎ �ﺤﺘﺎﺠﻪ  ﻟ�كون ﻓردا  ﻓ�ﻪﻓكر�ﺎ و اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ ﻋن طر�ق اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﺎطﻔ�ﺎ و ﻤﻌرﻓ�ﺎ و 
ت و ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺎﻤﺘﻤﯿزا ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ، و ﻤن ﺒﯿن اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻷﺴرة ، ﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠو 
اﻟﻘ�ﺎم ﺒﺘﺴﺠﯿﻞ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ و اﻟﻤﻌﺎرف و اﻟﻘ�م ، و ﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻷﻫداف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و 




 ﻓﻲدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺎ ﻟﻬﺎ ﻤناﻟﻤدرﺴﺔ �ﺄﻓراد ﻟﻬم ﻗﺎﺒﻠ�ﺔ و اﺴﺘﻌداد ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ و ﻟﻤ
رﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ، إذ ﺘﻌد اﻷﺴرة ﻤن أﻫم اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ �ﻤكن أن ﺘر�ﻲ 
 و ﺘرﻋﺎﻩ. أﺒﻨﺎﺌﻬﺎاﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤدرﺴﻲ ﻓﻲ 
و ﻋﻠ�ﻪ �ﻤكن اﻟﻘول أن اﻷﺴرة ﺘﻌد ﻤن ﺒﯿن أﻫم اﻟدﻋﺎﺌم اﻟﺘﻲ ﯿﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻤر اﻟذي       
و وظﺎﺌﻔﻬﺎ ، ﺴواء ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ أ  ﻬﺎﺎ ﺨﺼ�ﺎ ﻟﻠ�ﺤث ﻓﻲ ظﻞ ﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﻤﺴﺘﺠﻌﻞ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﯿداﻨ
أﺒرز اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﻻزﻤت �ﺼورة ﻤﺘ�ﺎﯿﻨﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺘ�ﺎرﻫﺎ ﻤن أﻫم و 
ﻤﻨذ ﺘﺸكﻠﻬﺎ ، وﺴﺎﯿرت ﺘطورﻫﺎ ﻓﺘﺄﺜرت ﺒذﻟك اﻟﺘطور كﻤﺎ أﻨﻬﺎ أﺜرت أ�ﻀﺎ ﺒدورﻫﺎ ﻓ�ﻪ ،  اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ
د و ﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎطﺎت اﻷﻓراﺴرة ﺘﺸكﻞ أﺤد اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻀﻒ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﺎﻷ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ  اﻷﺴرةر ﺤﺠم ﯿاﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴ�ﺎق ﻨطرح أﻫﻤ�ﺔ ﺘﺄﺜاﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و 
اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ �ﻤكن أن اﻟﻤﻬﺎرات و  ﻤﺠﻤوعﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻫو � و �ﻘﺼد،  ﻟﻸﺒﻨﺎءاﻟدراﺴﻲ 
ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ  راﺴ�ﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤواد�ﻤﺘﻠﻛﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ �ﻌد ﺘﻌرﻀﻪ ﻟﺨﺒرات ﺘر�و�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدة د
 . ﺜﺎﻨوي (  –ﻤﺘوﺴط  -ﻤن ﻤراﺤﻞ اﻟﺘﻌﻠ�م اﻟرﺴﻤﻲ ) اﺒﺘداﺌﻲ
ﺠﺎءت ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ، )أي ﻋدد أﻓرادﻫﺎ(  اﻷﺴرةو ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺄﺜﯿر ﺤﺠم      
�ﻘﻲ وﻗد ﻗﺴم اﻟ�ﺤث إﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﯿن رﺌ�ﺴﯿﯿن ﻫﻤﺎ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري و اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘطﺒ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ اﻟدراﺴﺔ
ﺎ ، ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻓ�ﻪ ﺘﺤدﯿد ﻤﺸكﻠﺔ اﻟدراﺴﺔ و ﺼ�ﺎﻏﺘﻬ ، اﻷولاﻟﻔﺼﻞ  اﺸﺘﻤﻞ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري ﻋﻠﻰ :و 
اﺨﺘ�ﺎر  أﺴ�ﺎبداف اﻟدراﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﺤدﯿد ﺤدودﻫﺎ ، كﻤﺎ ﺘم ﻋرض ﻫأ ، أﻫﻤ�ﺔ و اﻟدراﺴﺔ ﺘﺴﺎؤﻻتﻋرض 
و كذﻟك ﻋرض اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ �ﻤوﻀوع اﻟ�ﺤث ، و ﻓﻲ اﻟﻤوﻀوع ، 
 ﺘﻌرﻀﻨﺎ إﻟﻰ ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟدراﺴﺔ . اﻷﺨﯿر
و ذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘطرق  اﻷﺴرةﺤﺠم ﻟﻤوﻀوع �ﺔ اﻟﻨظر�ﺔ ﺨﺼص ﻟﻠﺨﻠﻔ ﻓﻘد اﻟﺜﺎﻨﻲاﻟﻔﺼﻞ أﻤﺎ     
ﻟﻸﺴرة ،  أﻋطﯿتاﻟﺘﻌﺎر�ﻒ اﻟﺘﻲ  أﻫمﻰ ﺤﺠم اﻷﺴرة و أﻨواﻋﻪ و كذﻟك اﻟﺘطرق إﻟ ﻒ�أوﻻ إﻟﻰ ﺘﻌر 




و أﺨﯿرا  اﻷﺴر�ﺔاﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﺘﻨﺎول ، ﻤﻊ  اﻟﺘر�وي  ﻫﺎدور اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ 
 اﻟﻨظر�ﺎت اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻸﺴرة .
ﺘﻌر�ﻒ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ و أﻨواﻋﻪ ،  ﺘم ﻓ�ﻪﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ و  ثاﻟﺜﺎﻟاﻟﻔﺼﻞ وﺨﺼص     
وﺴﺎﺌﻞ ﻗ�ﺎس اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ، ﺸروط اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺠﯿد ، أﻫداف و  ﻤ�ﺎدئ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ
ﻪ إﻟﻰ اﻟﻨظر�ﺎت اﻟﻤﻔﺴرة ﻟ إﻀﺎﻓﺔ، و كذﻟك أﻫﻤ�ﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻪوكذﻟك اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤؤﺜرة ﻓ�
 أﺨﯿرا ﻤﻌوﻗﺎت اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ .و 
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ﺤﯿث ﺘطرﻗﻨﺎ ﻓ�ﻪ  اﻷﺴرة: ﺘﺄﺜﯿر ﺤﺠم  اﻟرا�ﻊاﻟﻔﺼﻞ ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ     
 ﻟﻸﺴرةاﻟدراﺴﻲ ، و كذا اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻷﺒﻨﺎءﻓﻲ ﺘﺤﺼﯿﻞ  اﻷﺴرةإﻟﻰ دور 
و ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ  اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ، كﻤﺎ ﺘﻌرﻀﻨﺎ إﻟﻰ ظروف اﻟﺴكن ﻫذا ﺘﺄﺜﯿرﻫﻤﺎ ﻓﻲو 
 أﺨﯿرا ﺘم اﻟﺘطرق إﻟﻰ ﺤﺠم اﻷﺴرة وطﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن أﻓرادﻫﺎ و اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء .و 
 و أﻤﺎ اﻟﺠﺎﻨب ﻟﺘطﺒ�ﻘﻲ ﻓﻘد ﻀم ﻓﺼﻠﯿن ﺠﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ :     
ﻤﺠﺎﻻت ﺘطرﻗﻨﺎ ﻓ�ﻪ إﻟﻰ و  ﻓﻬو �ﻤﺜﺎ�ﺔ اﻹطﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠدراﺴﺔ ﺤﯿث ، :اﻟﺨﺎﻤساﻟﻔﺼﻞ     
أدوات ﺠﻤﻊ و  ،، اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨدم و ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻪ ﻤن ﻀ�طﺘﺘﻀﻤﻨو ﻤﺎ  اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،
 اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺔ  .
 اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ . و ﺘﺤﻠﯿﻞ : ﻋرضاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ 
ﻟﻌﺎﻤﺔ و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﺘطرﻗﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ�ﻊ : ﺤﯿث ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺜم إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ا
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 اﻟدراﺴﺔ : إﺸكﺎﻟ�ﺔﺘﺤدﯿد  – 1 
ﺎﻟدواﻓﻊ و اﻻﺴﺘﻌدادات اﻟﻔطر�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺠو ﻤﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ � ﻤزودو ﻫو  اﻹﻨﺴﺎنﯿوﻟد      
 اﻹﻨﺴﺎنﻟﻛﻲ �ﺼ�ﺢ ﻫذا ، و ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟﺒﯿوﻟوﺠ�ﺔ إﺸ�ﺎع ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﯿرﻩﻤﻌﺘﻤدا  اﻟﻨﻤﺎء ﻤﺘﻤركزا ﺤول ذاﺘﻪ
ﻤﻌﺎﯿﯿرﻩ اﻟﻔكر�ﺔ اﻟﺴﺎﺌدة و أﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻲ ن ﯿﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺠداﻨﻪ ﻗ�م اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻓردا اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ ﻋﻠ�ﻪ أ
ﺘﺴﯿر ﻟﻪ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﯿﺘﻤكن ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ اﻟدور اﻟﻤﻨوط �ﻪ و ﻤﺴؤوﻟ�ﺎﺘﻪ ﺤ�ﺎل 
و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر  اﻷﺨﻼﻗ�ﺔﺤﺎﺠﺎﺘﻪ �طر�ﻘﺔ ﺘﺴﺎﯿر اﻟﻘ�م  إﺸ�ﺎعاﻟذي �ﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ  ﻷﻤراﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ، 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و ﻻ ﯿﺘم ﻫذا إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ، ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن أدق 
اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﻛز ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻘوﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﻔرد�ﺔ و اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﺨﻠو أي ﻨظﺎم 
 أو ﻤؤﺴﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻤﻨﻬﺎ ، و ﻟﻌﻞ اﻷﺴرة أول ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺠ�ﺎل .
اﻷﺴﺎس اﻷول اﻟذي �ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺒﻨﺎء و  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔكﻤﺎ ﺘﻌد اﻷﺴرة ﻤن ﺒﯿن أﻫم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺠ     
ﻤن ﻤﺎدة ﻋﻀو�ﺔ  اﻹﻨﺴﺎناﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤن أﻫﻤ�ﺔ كﺒﯿرة ﻓﻲ ﺘﻛو�ن ﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﻔرد ، ﺤﯿث ﺘﺤول 
 ﻓرد اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ و اﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . إﻟﻰ
ﻟﻠﻔرد ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟوﻟﯿد اﻟ�ﺸري ﻤﻨذ اﻟﻠﺤظﺎت  اﻷوﻟﻰاﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ  اﻷﺴرةﺘﻤﺜﻞ  و     
ﻤ�كرة ، و ﺒذﻟك ﻓﺎﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟاﻷوﻟﻰ و ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ و رﻋﺎ�ﺔ اﻟطﻔﻞ و ﺤﻤﺎﯿﺘﻪ ﻤﻨذ 
وﺠداﻨ�ﺎ و ﻋﻘﻠ�ﺎ  ﻪﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺸكﯿﻠﻟﺘﻲ ﺘﻛﺴب اﻟﻔرد ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷوﻟ�ﺔ ااﻟ
ﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻛﺴ�ﻪ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر و اﻟﻘ�م اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ أﻨﻤأﻨﻬﺎ  ﺠﺴد�ﺎ ، �ﻤﻌﻨﻰو 
 ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎو اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺔ ﻋن ﺘوﻓﯿر اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻤﺎدي ، و ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟ �ﺎﻷﺴرةاﻟﺨﺎﺼﺔ و 
ﻌﻠ�ﻤﻲ ﻤﻨﻬﺎ و ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠ�ﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘ ﻫؤﻻءاﻟذي ﯿؤﺜر ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ ﺤ�ﺎة و 
ﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿت ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﯿر وﺴﺎﺌﻞ ا اﻷﺒﻨﺎء، ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺜري ﺤ�ﺎة اﻟﻤدرﺴﺔ
ﺔ ي اﻟذي �ﺴودﻩ اﻟﺘﻔﺎﻫم و اﻟﻤﺤ�كﻤﺎ أن اﻟﺠو اﻷﺴر  اﻷﺒﻨﺎءﻨﻤﺎء ذكﺎء إاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ 
ﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ  ﺠو أﺴري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤدرﺴﻲ ، ﻓﺎﻟطﻔﻞ �ﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻨﻤو و ا اﻷﺒﻨﺎءاﻻﻫﺘﻤﺎم �ﺴﺎﻋد و 
ﻟﺘﻔﺎﻋﻼت دراﺴ�ﺎ ﻤن ﺨﻼل ا اﻷﺒﻨﺎءﻤﺴﺘﻘر ﻫذا ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر كﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻞ داﻓﺊ و ﻫﺎدئ و 
كﻠﻬﺎ ظروف و ﻋواﻤﻞ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﺘﺤﺼﯿﻞ دراﺴﻲ  . واﻟد�ﻪ و إﺨوﺘﻪ اﻻﯿﺠﺎﺒ�ﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﻠﻤﯿذ
 ﻤرﺘﻔﻊ أي ﻗد �ﻌزز ﻨﺠﺎح اﻟﺘﻠﻤﯿذ و ﻨﻤﺎءﻩ أو ﻗد �ﺸكﻞ ﻋﻘ�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻟﺘطﻠﻌﺎت اﻟﻤدرﺴ�ﺔ . 
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ﻤﺴﺘوى  ﻬم ﻓﻲ ﺘﺤدﯿدﻤﻤﺎ �ﺴ ﻫﺎاﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘر�وي اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋد ﻷﻓراد و ﺘوﻓر اﻷﺴرةﺘﺸكﻞ و    
 .اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء ارﺘﻔﺎﻋﺎ و ﺘدﻨ�ﺎ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺼﻔ�ﺔ ﺘﺒﯿن ﻤدى ﻤﺎ ﺤﺼﻠﻪ  و�ﻬدف ﺘﻘو�م    
اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻤن ﺨﺒرات ﻤﻌﯿﻨﺔ �طر�ﻘﺔ ﻤ�ﺎﺸرة ﻤن ﻤﺤﺘو�ﺎت دراﺴ�ﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ، و كذﻟك ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻠﻤﯿذ 
 اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ و اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ .
�ﻼﺤظ ذﻟك ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ، و ﻤﺎﻟﻪ ﻤن ﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ  ﻫﺎو اﻟﻤﺘﺘ�ﻊ ﻟﺤﺠم اﻷﺴرة أي ﻋدد أﻓراد    
                                        ﻷن . كﺜﯿرون  إﺨوةاﻟذي ﻟﻪ  ن ﻤركزﻋﯿﺨﺘﻠﻒ  اﻷﺴرةو ﻤركز اﻟطﻔﻞ اﻟوﺤﯿد ﻓﻲ  ﺒوﻀوح
،  اﻷﻓراداﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ و اﻟﺘﻐذ�ﺔ و اﻟﻤﻠ�س �ﻘﻞ ﺒز�ﺎدة ﻋدد �ﺔ اﻟﺼﺤ�ﺔ و ﻤﺘوﺴط ﻨﺼﯿب اﻟطﻔﻞ ﻤن اﻟرﻋﺎ
أﺴرة ﺼﻐﯿرة اﻟﺤﺠم و ﺘﺘوزع اﻷﺴر ﺒﯿن  اﻷﺴرةﻋدد أﻓراد ﻋﺎﻤﻞ و ﻟﻬذا كﺎن ﻤن اﻟﻤﻬم أن ﻻ ﻨﻐﻔﻞ 
ﻋﻠﻰ ﻨوﻋ�ﺔ  ﻤﺨﺘﻠﻒ أﺴرة كﺒﯿرة اﻟﺤﺠم  و ﻟﻛﻞ ﻤن ﻫذا اﻷﻨواع ﺘﺄﺜﯿر وأﺴرة ﻤﺘوﺴطﺔ اﻟﺤﺠم و 
 .أﺒﻨﺎؤﻫﺎاﻟذي �ﺤﻘﻘﻪ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ 
، و ﻫذا ﺒدورﻩ ﯿﻨﻌكس ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻌﻒﻗد ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻀ اﻷﺴرةكﻤﺎ ﻨﺠد أن    
اﻟرﺌ�ﺴﻲ  ﻫو اﻟﻤﺤدد ﻠﺘﻠﻤﯿذ �ﺎﻋﺘ�ﺎرﻩ ﯿﺘﺄﺜر اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻗد اﻵ�ﺎء اﺘﺠﺎﻩ اﻷﺒﻨﺎء و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﻟﺘﺠﺎوز ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤراﺤﻞ اﻟدراﺴ�ﺔ .
ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ  اﻷﺴرةﻤدى ﺘﺄﺜﯿر ﺤﺠم ﻟﻤﻌرﻓﺔ �ﻤكﻨﻨﺎ ﺘﺤدﯿد ﻤﺸكﻠﺔ اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎوﻟﺔ     
ﻤن ﺤﯿث ﺘﺨﺘﻠﻒ كﺒﯿرة اﻟﺤﺠم  أﺨرى ﺼﻐﯿرة و  ا، ﻤن ﺤﯿث أن ﻫﻨﺎك أﺴر  ﻸﺒﻨﺎءﻟاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ 
( و كذا ﻤﺴﺘوى ﻤداﺨﯿﻠﻬﺎ ﯿث اﻟﻤوﻗﻊ و اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ و ﻋدد اﻟﻐرفﻤن ﺤ)ﺘﻨظ�ﻤﻬﺎ و ظروف اﻟﺴكن 
 . ﻤواردﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ و 
، و ﺘﻌﺘﺒر  ﻪﯿﺘوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺘﺘدﺨﻞ ﻟﺘﺤﻘ�ﻘ ﺘﻠﻤﯿذ ﻟﻟﻛﻞ  إن اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤدرﺴﻲ  
و ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ �ﺤﺴب ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻟﺴوﺴﯿود�ﻤﻐراﻓ�ﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻷﺴرة إﺤدى ﺘﻠك اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻬﺎﻤﺔ 
 ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ أو ﺨﻔض ﻤﺴﺘوى ﻫذا اﻟﻨﺠﺎح .
ﻬدف اﻟﻛﺸﻒ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨطوات اﻟﻤﻨﻬﺠ�ﺔ اﻟﻤﺘرا�طﺔ  اﺘ�ﻌﻨﺎاﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ  وﻹﻨﺠﺎز ﻫذا     
ن ﺘﺴﺎؤﻻت اﻟدراﺴﺔ ﻋن طر�ق ﺠﻤﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت ﻤن اﻟﻤﯿدان و ﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ �ﺤﯿث ﻋ اﻹﺠﺎ�ﺔﻋن اﻟﺤﻘﺎﺌق 
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اﻟﻔرﻋ�ﺔ  اﻟﺘﺴﺎؤﻻتاﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸكﻞ ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻤؤﺸرات ﻋﻠﻰ ﺼدق ﻤﻀﻤون كﻞ ﻤﻨﻬﺎ ، و ﻗد 
  ﻤﻨدرﺠﺔ ﺘﺤت ﺘﺴﺎؤل ﻋﺎم ﻤﻔﺎدﻩ : و ﻫﻰ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ 
 اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻌﺎم :
 إﻟﻰ أي ﺤد ﯿﻠﻌب ﺤﺠم اﻷﺴرة دورا ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ؟ 
 اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋ�ﺔ :
 ﻫﻞ ﻟﺤﺠم اﻷﺴرة و ﺘﻨظ�ﻤﻬﺎ أﺜر اﯿﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ؟ .1
 ﻷﻓراد اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ؟ ﺘﻤﺎﻋﻲﻫﻞ ﯿؤﺜر اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠ .2
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ؟ﻸﺒو�ن ﯿؤﺜر اﯿﺠﺎﺒ�ﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻟﻫﻞ  .3
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ؟  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎد�ﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻸﺴرة ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰﻫﻞ  .4
 أﻫﻤ�ﺔ اﻟدراﺴﺔ : - 2
ﻫﻲ و ﺸر�ﺎن اﻟﺤ�ﺎة ﻓﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ ، و  ﺘﻛﺘﺴب ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ، ﻤن كون اﻷﺴرة ﻋﺼب      
�ﻪ ، و ﻤن أﻫم اﻷدوار اﻟﻤوكﻠﺔ ﻨواة ﻟﺒﻨﺎء أي ﺘﻨظ�م و ﻫﻲ ﻤن أﻨظﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤؤﺜرة و اﻟﻤﺘﺄﺜرة 
ﻋﻠﻰ ﻤراﺤﻞ ﺤ�ﺎﺘﻬم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠوﺼول ﺒﻬم  اﻹﺸرافو ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم و ﺘوﺠﯿﻬﻬم و  اﻷﺒﻨﺎءﻟﻸﺴرة ﺘﻌﻠ�م 
اﻟذي  اﻷولﻓﻲ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ اﻟﻬدف  اﻷﺒﻨﺎء�ﻌد ﻨﺠﺎح  اﻷﺴﺎسو ﻋﻠﻰ ﻫذا  اﻷﻤﺎنإﻟﻰ ﺒر 
 . اﻷﺴرة إﻟ�ﻪﺘﺴﻌﻰ 
ﺼﻌﯿد اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘر�و�ﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺎح �ﻼﻗ�ﻪ ﻋدة ﺼﻌو�ﺎت ﺴواء ﻋﻠﻰ ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻨﺠ    
اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﺘﺴﻠ�ط  اﻟ�ﺎﺤﺜﺔ إﻟﻰ تﯿﺔ دور اﻷﺴرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ارﺘﺄاﻷﺴرة ﻨﻔﺴﻪ . و ﻷﻫﻤ�
و اﻟ�ﺤث ﻋن ﺘﺄﺜﯿر ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟطﻔﻞ . ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﻋدة  ﺒﻨﺎءاﻷﻫﺎم ﻓﻲ دراﺴﺔ 
ﻤؤﺸرات كﺎﻟدﺨﻞ و اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن و ز�ﺎدة ﻋدد اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻷﺴرة و ظروف 
 اﻟﺴكن داﺨﻞ اﻷﺴرة .
و كذﻟك ﺘﻛﻤن أﻫﻤ�ﺔ ﻫذا اﻟ�ﺤث أ�ﻀﺎ ﻓﻲ أن اﻷﺴرة ﺘؤﺜر �ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺴواءا كﺎﻨت ﺼﻐﯿرة أو      
ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻘﺎﺒﻞ ﻤرﺤﻠﺔ  ﻷنﺴط و ﺘﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﻤ ﺨﺎﺼﺔ ﯿر اﻟﺤﺠم ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟطﻔﻞكﺒ
ﻋﺸر ، و ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ  ﺜﺎﻤﻨﺔاﻟﻤن ﺴن اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻋﺸر ﺤﺘﻰ ﺴن ﺘﻘر��ﺎ  اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﻤ�كرة و ﻫﻲ ﺘﻤﺘد 
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ﻤظﺎﻫر اﻟﻨﻤو اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺠﺴﻤ�ﺔ  ﺘﻐﯿر اﻟﺼراع ﺒﯿن اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﻤو ، و ﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠ�ﺔ و اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻹﻨﻔﻌﺎﻟ�ﺔ و اﻟﺨﻠﻘ�ﺔ و اﻟدﯿﻨ�ﺔ ﺤﯿث �ﺤﺘﺎج اﻟﺘﻠﻤﯿذ و 
ﺘﺤﻘﯿق  و ﻫﻲ ﻤﻌط�ﺎت ﺘﺴﺎﻫم �ﻼ ﺸك ﻓﻲﻤز�د ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم و اﻟﺘوﺠ�ﻪ و اﻹﺸراف إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ 
و أﻞ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻤ ﺴواء كﺎن ذﻟك اﻟﻨﺠﺎح كﺎﻓﺔ أﺸكﺎل اﻷﺴﺎسﻷﻨﻪ  اﻟﻤرﻏوب اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ
 .ﻋﻤوﻤﺎاﻟﺤ�ﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ا�ﻌد اﺴﺘﺜﻤﺎر  اﻷﺒﻨﺎءاﻟﻛﺒﯿرة ، ﻓﺘﻨﺸﺌﺔ  ﺘﻪإﺨﺘ�ﺎري ﻟﻬذا اﻟﻤوﻀوع ﯿرﺠﻊ ﻷﻫﻤﯿو ﻟذﻟك ﻓﺈن     
اﻫﺘﻤﺎم  اﻷﻤر"اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺜﻤر" �ﺤﯿث ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ﻫو ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ 
 �ﻤﺼﯿرﻫم و ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم و ﺤ�ﺎﺘﻬم .
 ﺨﺘﺒرﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﻲ اﻤﻤﺘدة و كﺒﯿرة اﻟﺤﺠم  أﺴرةذاﺘﻲ كوﻨﻲ ﻋﺸت ﻓﻲ ، ﺴﺒب آﺨر ﯿوﺠد كذﻟك       
اﻟﺘوﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺼ�ﻎ  و أﻫﻤ�ﺔ إﺨوﺘﻲﺘﺤﺼﯿﻞ  و ﻲاﻟﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﺘﺤﺼﯿﻠ اﻷﺴرةﺤﺠم  ﻤدى ﺘﺄﺜﯿر
 . اﻷﺒﻨﺎءاﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻨﺠﺎح  اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻷﺴﺎﻟﯿبو اﻟﻤﻨﺎﺴ�ﺔ 
 اﻟدراﺴﺔ : دافأﻫ – 3
 ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ "  ﺘﺄﺜﯿرﻩو  اﻷﺴرةﺤﺠم  "ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﺎول ﻤوﻀوع  ﻫدف  
ﻤﯿذ ﻋﻠﻰ ﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻷوﻟﻰ  اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد اﻟﺘﻼاﻻﻤؤﺴﺴﺔ اﻟكوﻨﻬﺎ  ﻟﻸﺴرةاﻟدور اﻟﺘر�وي  ﻤﻌرﻓﺔإﻟﻰ 
ﯿﺘم ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻷﺨرى و �ﻤكن ذكر أﻫداف اﻟذي اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ 
 ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﯿﻠﻲ:                                                                     
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ . ﻓﻲﺘؤﺜر  ذيوﺼﻒ و ﺘﺤﻠﯿﻞ ﺤﺠم اﻷﺴرة اﻟ •
ﺠﺎﻨب اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ و اﻟﺘر�وي اﻟ ﻓﻲاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻷﺴرة و اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر طﺒ�ﻌﺔ ﻤﻌرﻓﺔ  •
 ﻤدى اﻨﻌكﺎس ﻫذﻩ اﻟﺘﺄﺜﯿرات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ .ﻟﻠطﻔﻞ و 
 دور ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ . •
اﻟﻔرﻋ�ﺔ  اﻟﺘﺴﺎؤﻻتﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ اﺴﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻟﻤطروح اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺴﺎؤل ﻋﻠﻰ اﻟ اﻹﺠﺎ�ﺔ •
 اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
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 أﺴ�ﺎب اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻤوﻀوع  – 4
و اﻟﺘﻲ �ﻤكن أن ﻨﻘﺴﻤﻬﺎ  اﻷﺴ�ﺎبذﻟك إﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن  إﺴﻨﺎدﻻ �ﻤكن أن ﻨﺨﺘﺎر ﻤوﻀوع �ﺤﺜﻨﺎ دون 
 ذاﺘ�ﺔ و أﺨرى ﻤوﻀوﻋ�ﺔ .إﻟﻰ أﺴ�ﺎب 
 اﻟذاﺘ�ﺔ :اﻷﺴ�ﺎب  –أ 
 و اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ  اﻷﺴرةاﻟﻤﯿﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻛﻞ ﻤوﻀوع �ﻤس  −
ﻓﻲ ﻤﺤ�طﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘر�ب ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟدى اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﻼﺤظﺔ  −
 .أﺴرة كﺒﯿراﻟﻤﺘﻤﯿز �ﺤﺠم و 
 اﻟﻤوﻀوﻋ�ﺔ :اﻷﺴ�ﺎب  –ب 
 ارﺘ�ﺎط اﻟﻤوﻀوع ﺒﺘﺨﺼﺼﻨﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ . −
 ﻤن دراﺴﺘﻨﺎ . اﻷﺨرى ﺼﯿد �ﺤوث ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع و اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ر  إﺜراء اﻟرﻏ�ﺔ ﻓﻲ −
 و ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ  اﻷﺴرةاﻟﻛﺸﻒ ﻋن دور ﺤﺠم  −
 و اﻨﻌكﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟطﻔﻞ . اﻷﺴرةاﻟ�ﺤث ﻋن أﻫﻤ�ﺔ دور  −
�ﺸكو اﻷوﻟ�ﺎء و اﻟﻤدرﺴون ﻤن ﻀﻌﻒ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻼﻤﯿذ رﻏم أن ﺤﺠم اﻷﺴرة ﯿﺘﻐﯿر �ﺎﺘﺠﺎﻩ  −
 اﻟﺘﻨﺎﻗص كﯿﻒ ﻨﻔﺴر ذﻟك ؟ ﻫذا اﻨط�ﺎع ﻋﺎم ﯿوﻟد ﻟدى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
 اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ : – 5
 اﻟدراﺴﺎت �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ :
 اﻟدراﺴﺔ اﻷوﻟﻰ :
ﻨﺤو ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟطﻔﻞ و ﺘﺤﺼﯿﻠﻪ و ﻫﻲ  اﻟواﻟد�ﺔ ، اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ( hcrihC nilraM)ﻤﺎرﻟﯿن ﺸﯿرش  
 .  0891دراﺴﺔ أﺠﻨﺒ�ﺔ �ﺎﻟوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤر�ك�ﺔ ، و ﻗد أﺠر�ت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ  ﻓﻲاﻟواﻟد�ﺔ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت  ﺘﺄﺜﯿر ف ﻋﻠﻰﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌر  •
ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤدارس �ﺎﻟﺠﻨوب  اﺘﻠﻤﯿذ 004اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌ�ﺔ ، و ﺒﻠﻎ ﻗوام ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ 
 :  ﻤﻘ�ﺎﺴﯿن ﻫﻤﺎ ، و ﺘﻠﺨﺼت أدوات اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲاﻟﺸرﻗﻲ ﻟﻠوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤر�ك�ﺔ 
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 ﻤﻘ�ﺎس اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟد�ﺔ )اﻟﻤﻌدل( – 1
 راﺴﻲ .اﺨﺘ�ﺎر كﺎﻟ�ﻔورﻨ�ﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟد – 2
 : ﻓﺘﻤت �ﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ ﺔاﻹﺤﺼﺎﺌ� اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔأﻤﺎ 
 ﺤﺴﺎب اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ . – 1
 . 1ﺤﺴﺎب اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ  – 2
 ﺎر )ت( ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق .�ﺤﺴﺎب اﺨﺘ – 3
 ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘ�ﺎﯿن  – 4
 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ ﻋن اﻵﺘﻲ : أﺴﻔرتو 
ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ﺠوﻫر�ﺔ داﻟﺔ ﺒﯿن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸطﻔﺎل و اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯿن ﻨﺤو ﺘر�ﯿﺘﻬم  – 1
 و ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم .
ﯿﻨﺘﺞ  أﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﻤكن ﻤﻼﺤظﺔ أن أﺴﻠوب اﻟﺘﺴﯿب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟد�ﺔ و ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻷم إﻻ – 2
 .ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻋﻨﻪ اﻨﺨﻔﺎض 
ﺘﺘﺄﺜران �ﺄﺴﺎﻟﯿب اﻵ�ﺎء ﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءة و اﻟﻔﻬم أن ﺴرﻋﺔ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻻﺒﻨﺎء و كﻔﺎءﺘﻬم و ﺨﺎ – 3
 ( .50.0اﻷﻤﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ )و 
 اﻟدراﺴﺔ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ :
، اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟد�ﺔ و أﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻌ�ﺔ اﻷﻛﺎد�ﻤ�ﺔ ) اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ( ﻟﻸطﻔﺎل ، (latoiN)ﻨﯿوﺘﺎل     
 . 2791ﻓﻠور�دا )أﻤر�كﺎ( و أﺠر�ت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺴﻨﺔ  و ﻫﻲ دراﺴﺔ أﺠﻨﺒ�ﺔ ﺒــ
ﺘﻤت اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن ﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤدارس اﻻﺒﺘداﺌ�ﺔ ﺒوﻻ�ﺔ ﻓﻠور�دا �ﺄﻤر�كﺎ ، و ﻗﺎم اﻟ�ﺎﺤث ﺒدراﺴﺔ 
ﻨﺤو اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ  اﻷطﻔﺎلأﺜر أﺴﻠوب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟواﻟد�ﺔ و اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟد�ﺔ ﻋﻠﻰ داﻓﻌ�ﺔ 
 ﺴﻨﺔ . 11 – 9، و ﺘراوﺤت أﻋﻤﺎر اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﺎ ﺒﯿن  اﻷﻛﺎد�ﻤﻲو 
                                                           
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻟﺘﺄﺨر اﻟدراﺴﻲ )دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﻋوض ،  ﻤﺤﻤود رﺸﺎد ﺼﺎﻟﺢ اﻟدﻤﻨﻬوري ، ﻋ�ﺎس - 1
 .  86ص  دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ، ﻤﺼر ، ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘر�وي(، ب ط 
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اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  رتأظﻬاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  اﻷﻛﺎد�ﻤ�ﺔﺎر اﻟداﻓﻌ�ﺔ �ﺎر اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟد�ﺔ ، و اﺨﺘ�اﺨﺘ و �ﺎﺴﺘﺨدام      
ﺎء و اﻷﻤﻬﺎت اﻟذﯿن اﻵ� أن ﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟد�ﺔ ﻨﺤوﻫم ﺤﯿثﻻاﻟدراﺴﻲ ﯿﺘﺄﺜر �ﺎ اﻷﺒﻨﺎءأن ﺘﺤﺼﯿﻞ 
، و ﺘﻔرﻗﺔ ، ﯿﻨﺸؤون أطﻔﺎﻻ أﻓﻀﻞ  إﻫﻤﺎﻻﻫم �ﺄﺴﻠوب أﻗﻞ ﻋدواﻨﺎ و ﻋﻨﻔﺎ و ﺘﺴﻠطﺎ ، و ء�ﻌﺎﻤﻠون أﺒﻨﺎ
اﻟﺜواب أﻓﻀﻞ ﻤن اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ رﻓﻊ داﻓﻌ�ﺔ اﻷﺒﻨﺎء  إنﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﺒﻨﺠﺎح و ﺘﻔوق ، و 
 .1ﺘﺤﺼﯿﻠ�ﺎ
 :اﻟدراﺴﺎت �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر��ﺔ 
 اﻟدراﺴﺔ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :  
ﻟﻤﺴﺘو�ﺎت ااﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ و ارﺘ�ﺎطﻬﺎ �ﺸﺨﺼ�ﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ  ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﻤ�ﺎﺴﺎ ،     
 . 9791اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻫﻲ دراﺴﺔ ﻋر��ﺔ �ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﺴﻨﺔ 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ، و اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺸﻒ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟد�ﺔ ﻫذﻩ   ﺘﻬدف •
اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ كﻤﺎ ﯿدركﻬﺎ اﻷﺒﻨﺎء و ﺒﯿن ﺴﻤﺎت ﺸﺨﺼ�ﺔ 
 اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﯿن درﺠﺔ ﺘﻘﺒﻞ اﻟواﻟدﯿن ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻤوﺠ�ﺔ ﺒ ارﺘ�ﺎط�ﻪاﻟدراﺴﺔ ﺒوﺠود ﻋﻼﻗﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ و ﻟﻘد ﺠﺎءت     
، كذﻟك وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ارﺘ�ﺎط�ﺔ داﻟﺔ ﺴﺎﻟ�ﺔ ﺒﯿن درﺠﺔ اﻟﺘﺴﻠط  اﻷﺒﻨﺎءاﻟﺴﻤﺎت اﻻﯿﺠﺎﺒ�ﺔ ﻟﺸﺨﺼ�ﺔ و 
، كذﻟك وﻀوح اﻷﺒﻨﺎءو اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻷﺒﻨﺎء و ﺒﯿن اﻟﺴﻤﺎت اﻻﯿﺠﺎﺒ�ﺔ ﻟﺸﺨﺼ�ﺔ  اﻟواﻟدي
ﻤﺴﺘو�ﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ �ﺎﺨﺘﻼف اﻟاﻻﺨﺘﻼف و اﻟﺘ�ﺎﯿن ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟد�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
( ﻤن اﻟطﻠ�ﺔ اﻟذكور �ﺎﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ 0051ﺒﻠﻎ ﻗوام ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ) . اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ 
ﺘراوﺤت و ﻟﻘد أﺨذت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن ﺴت ﻤدارس ﻤن ﻤﻨﺎطق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫرة و  اﻹﻋداد�ﺔ
 .ﺴﻨﺔ  71 و 41أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن  رأﻋﻤﺎ
 أدوات اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ :  ﺘﺘﻤﺜﻞو 
 اﺴﺘﺒ�ﺎن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟد�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ . -
 ﻗﺘﺼﺎدي .اﻻاﺴﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و  -
                                                           
  96، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص ﻋوض  ﻤﺤﻤود ﻋ�ﺎس، رﺸﺎد ﺼﺎﻟﺢ اﻟدﻤﻨﻬوري  - 1
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  . 1اﻹﻋداد�ﺔاﺴﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ﻟﻠﻤرﺤﻠﺔ  -
 ﻓﯿﻠﺨص ﻓﻲ :  اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻷﺴﻠوبأﻤﺎ 
 اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ . – 1
 اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ . - 2
 اﺨﺘ�ﺎر )ت( ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق . – 3
       2ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻرﺘ�ﺎط ﺒﯿرﺴون . – 4
 ﺘﺤدﯿد ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟدراﺴﺔ : – 6
ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﯿﺘﺤدون ﺒرا�ط اﻟزواج أو اﻟدم أو اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓ�كوﻨون  اﻷﺴرة :ﺤﺠم  – 1
ارﻫم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ كزوج ﻤﺴكﻨﻨﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ و ﯿﺘﻔﺎﻋﻠون ﻓﻲ ﺘواﺼﻞ ﻤﻊ �ﻌﻀﻬم اﻟ�ﻌض �ﺄدو 
  3ﻟﻬم ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺸﺘركﺔ . وﺠﺔ ، و أب و أم و أخ و أﺨت اﻷمز و 
ﻘﻲ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻔرد ﻠﺘﻓﻬﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯿ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻷﺴرة ﻫﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ    
ﻤ�ﺎدئ اﻟﺘر��ﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ، اﻟﺴﻠوك و آداب اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘوق و اﻟﻘ�ﺎم �ﺎﻟواﺠ�ﺎت و ﺘﻌﻠﻤﻪ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤن اﻨﺴﺠﺎم ﺒﯿن أﻓرادﻫﺎ اﻟﺘﻌﺎون و اﺤﺘرام اﻵﺨر�ن و ﻫذا ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻌطﻒ و 
 .  4داﺨﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻌ�ش ﻤﻌﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻤﻨزل واﺤد اﻟﺘﻲ � اﻷﻓراد ﺠﻤﺎﻋﺔ أﻨﻬﺎﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ �و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر �ﻤكن ﺘﻌر    
اي �ﻘﺼد �ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻋدد أﻓرادﻫﺎ و �ﺸﻤﻞ  اﻷﺨوة،  اﻷم�رﺘ�ط ﻤﻌﻬم ﺒروا�ط اﻟدم ﻤﺜﻞ اﻷب ، و 
 اﻟواﻟدﯿن و اﻹﺨوة اﻟذكور و اﻹﻨﺎث .
 
                                                           
 .  871، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  ﻋوض ﻤﺤﻤود ﻋ�ﺎس ،رﺸﺎد ﺼﺎﻟﺢ اﻟدﻤﻨﻬوري  - 1
 . 971، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  ﻋوض ﻤﺤﻤود ﻋ�ﺎس،  رﺸﺎد ﺼﺎﻟﺢ اﻟدﻤﻨﻬوري  - 2
 ﻋﻤﺎن ،، دار اﻟﻔكر ، 1ط  اﻟﺴﻌﯿد ﺸﻠﺒﻲ ، ﻤﺤﻤد ﻤﺘوﻟﻲ ، ﻤدﺨﻞ إﻟﻰ رﻋﺎ�ﺔ اﻟطﻔﻞ و اﻷﺴرة ، ﺼﺎﻓﻲ ﻨﺎز - 3
 .  82، ص 6002،  ﻷردنا
 . 92، ص  2002ﻤراد زﻋ�ﻤﻲ ، ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ �ﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎر ، ﻋﻨﺎ�ﺔ ،  - 4
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�ﻌرﻓﻪ ﺼﻼح ﻋﻼم �ﺄﻨﻪ درﺠﺔ اﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻲ �ﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻤﺎدة و اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ :  -2
دراﺴ�ﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ أو ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻤﻌﯿن ، أو ﻫو ﻤﺴﺘوى اﻟﻨﺠﺎح اﻟذي �ﺤرزﻩ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤﺎدة أو 
  . 1ﺒواﺴطﺔ درﺠﺔ اﻻﺨﺘ�ﺎر أو اﻟدرﺠﺎت اﻟﻤﺤددة ﻤن ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن أو كﻠﯿﻬﻤﺎ �ﻌد  إﻟ�ﻪ�ﺼﻞ 
اﻟﺘﻲ  ﺎتﻤﻘدار ﻤﺎ �كﺴ�ﻪ اﻟطﻔﻞ ﻤن درﺠ إﺠراﺌ�ﺎ �ﺄﻨﻪ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲو ﻓﻲ اﻷﺨﯿر �ﻤكن ﺘﻌر�ﻒ 
ﻓﻲ  �ﻀﻌﻬﺎ ﻤدرﺴوﻫمو �ﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿن اﻷول و اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﺴﻨﺔ اﻟدراﺴ�ﺔ اﻟﺘﻲ 
 . ﻤﺨﺘﻠﻒ ﻤواد اﻟﻤﻘرر
 أو ﻫو اﻟﻤﻌدل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ كﺸﻒ ﻨﻘﺎط اﻟﻔﺼﻞ أو اﻟﺴﻨﺔ أو ﻤﺘوﺴط ﻓﺼﻠﯿن ﻤﺜﻼ .
أو  اﻹﻋدادي: " اﻟﻤزاول ﻟﻠﺘﻌﻠ�م اﻻﺒﺘداﺌﻲ أو اﻟطﻔﻞﻤﺼطﻠﺢ اﻟﺘﻠﻤﯿذ �ﻌﻨﻲ  إن:  اﻟطﻔﻞ اﻟﻤﺘﺘﻠﻤذ -3
        2"اﻟﺜﺎﻨوي 
و �ﻌرف اﻟﺘﻠﻤﯿذ كذﻟك �ﺄﻨﻪ اﻟﻤﺤور اﻷول و اﻟﻬدف اﻷﺨﯿر ﻤن كﻞ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘر��ﺔ و اﻟﺘﻌﻠ�م ، ﻓﻬو 
، ﻓﻼﺒد أن كﻞ ﻫذﻩ اﻟﺠﻬود اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ  اﻹﻤكﺎﻨﺎتاﻟذي ﻤن أﺠﻠﻪ ﺘﻨﺸﺄ اﻟﻤدرﺴﺔ و ﺘﺠﻬز �كﺎﻓﺔ 
 ﺠﺴﻤﻪو ﯿﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺘﻛو�ن ﻋﻘﻠﻪ  ﺎﺘﺒذل ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ، ﻻﺒد أن �كون ﻟﻬﺎ ﻫدﻓ
 . 3و اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ  ﻤﻌﺎرﻓﻪ  وروﺤﻪ و  
ﻬو اﻟﻤﺴﺘﻬدف ﻓاﻟﺘر�و�ﺔ ، ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﺎر�ﻒ ، ﻓﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻫو اﻟركن اﻟﻬﺎم ﻤن أركﺎن اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ      
ﻟﺘﻛﺜﯿﻒ اﻟﺠﻬود ﻤن  اﻟﻤدرﺴﺔ  ﻌﻰاﻟﻤﺤور اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻟذي ﺘدور ﺤوﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ، و ﻟﻬذا ﺘﺴﻫو و 
 . طراﺌق �ﻤﺎ ﯿﺘﻼءم و ﻗدراﺘﻪوﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ و 
رات ﻋﺒر ﻤراﺤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠم أي اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرف و اﻟﺨﺒ �ﺄﻨﻪ،  إﺠراﺌﻲكذﻟك �ﻤكن ﺘﻌر�ﻔﻪ �ﺸكﻞ     
ﻤﺴﺠﻞ ﻠ�ﻤﻪ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﻤﺘوﺴط و �ﻘﺼد �ﺎﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻫﻨﺎ اﻟطﻔﻞ اﻟذي ﯿزاول ﺘﻌ  ﺤ�ﺎﺘﻪ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ .
     رﺴﻤ�ﺎ ﻓﻲ اﻛﻤﺎﻟ�ﺔ .
                                                           
 .  12، ص  3002، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺘب ،  1ﺒﻬﺠت ، اﻟﺘﻌﻠ�م اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ ، ط  ﺤﻤودرﻓﻌت ﻤ - 1
داﺨـﻞ اﻟﺼـﻒ و دورﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤ�ـﺔ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟـﺘﺤكم  اﻷﺴـﺘﺎذﺴوﻓﻲ ﻨﻌ�ﻤﺔ ، اﻻﺴـﺘراﺘﯿﺠ�ﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤـدة ﻤـن طـرف  - 2
 .58، ص  1102-0102ري ، ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻞ اﻟﻤﺸكﻼت اﻟر�ﺎﻀ�ﺔ ﻟدى ﺘﻼﻤﯿذ اﻟطور اﻟﻤﺘوﺴط ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘو 
ان اﻟﻤطﺒوﻋـــﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ــــﺔ ، ، اﻟﻤؤﺴﺴــــﺔ اﻟوطﻨ�ـــﺔ ﻟﻠﻛﺘـــﺎب ، دﯿــــو  2را�ـــﺢ ﺘركـــﻲ ، أﺼــــول اﻟﺘر��ـــﺔ و اﻟﺘﻌﻠـــ�م ، ط - 3
 . 211، ص  9991، اﻟﺠزاﺌر
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ﻤﻨذ وﻻدﺘﻪ ﻓﻲ ﻋدة ﺠواﻨب  اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻀن اﻟﻔرد و ﺘرﻋﺎﻩاﻷوﻟﻰ اﻟﺘر�و�ﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻷﺴرة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  
ﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺴﺘﻤرار �ﻘﺎﺌﻪ و ﺘﻠﻌب  ﻰﻟﺘﺘرك ﻓﯿﻬﺎ أﺜﺎرﻫﺎ و ﺘﻛون رﻋﺎﯿﺘﻬﺎ ﻟﻪ أول اﻷﻤر ﻀرور�ﺔ و ﻻ ﻏﻨ
ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ، ﻓﺄﻨﻤﺎط  اﻷﺴرة دور أﺴﺎﺴ�ﺎ ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻷﻓراد ﻤن ﺨﻼل اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻠوك�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ
اﻷﺴرة كﺒﯿرة أو ﺼﻐﯿرة اﻟﺤﺠم ﻓﻬﻲ ﻨﻤﺎذج  كﺎﻨتاﻟﺘﻲ ﺘدور داﺨﻞ اﻷﺴرة ﺴواء  اﻟﺴﻠوك و اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
إﻻ أن  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔﺘﻌدد ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  رﻏم، و اﻟدراﺴﻲﻓﻲ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷﺒﻨﺎء  إﯿﺠﺎ�ﺎﺘؤﺜر ﺴﻠ�ﺎ أو 
ﺎت اﻹﻨﺴﺎن اﻟﻤﺎد�ﺔ و اﻟﻤﻌﻨو�ﺔ ، ﺘؤﺜر ﻓﻲ كﻞ ﻤكﺘﺴ� اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻷﺴرة كﺎﻨت و ﻻ ﺘزال أﻗوى ﻤؤﺴﺴﺔ 
رار ﺤ�ﺎﺘﻪ ، كﻤﺎ ﻤﻓﺎﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺤ�ﺎة اﻹﻨﺴﺎن و ﻫﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻤﻌﻪ �ﺎﺴﺘ
ﺘﺄﺜﯿرا كﺒﯿرا ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ و ﻋﻠﻰ وﻀﻌﻪ داﺨﻞ اﻷﺴرة ، ﻓﻤركز اﻟطﻔﻞ اﻟوﺤﯿد ﻓﻲ ﯿؤﺜر ﺤﺠم اﻷﺴرة 
ﺴط ﻨﺼﯿب اﻟطﻔﻞ ﻤن اﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟﺼﺤ�ﺔ كﺜﯿرون ، ﻓﻤﺘو  إﺨوةاﻟذي ﻟﻪ  اﻟطﻔﻞاﻷﺴرة ﯿﺨﺘﻠﻒ ﻋن ﻤركز 
إذا كﺎن دﺨﻠﻬﺎ �ﻘﻞ ﺒز�ﺎدة ﻋدد أﻓراد اﻷﺴرة ر�ﻤﺎ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ ، و اﻟﺘﻐذ�ﺔ ، و اﻟﻤﻠ�س 













 ر�ﻒ ﺤﺠم اﻷﺴرة : ﺘﻌ – 1
    .1دد اﻷطﻔﺎل اﻟذﯿن أﻨﺠﺒﻬم اﻟزوﺠﺎن ﻓﻲ وﻗت ﻤﻌﯿنﯿدل ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻋﻨد دراﺴﺔ اﻟﺨﺼو�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋ
 .2و �ﻤكن ﺘﻌر�ﻒ ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻟﺘﻌداد أي ﻋدد اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻲ اﻷﺴرة 
و ﻤن ﺨﻼل ﻫذا ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن �ﻌ�ﺸون ﺘﺤت      
 ﺴﻘﻒ واﺤد و ﯿﺠﻤﻌﻬم را�ط اﻟدم .
 أﻨواع ﺤﺠم اﻷﺴرة :  – 2
 : ن ﺘﻘﺴ�م اﻷﺴرة �ﺤﺴب ﺤﺠﻤﻬﺎ و ﻋدد أﻓرادﻫﺎ إﻟﻰ ﺜﻼث أﻗﺴﺎم�ﻤك    
اﻟوﻗت و اﻻﻨﺘ�ﺎﻩ  ﻋﻠﻰ ﺘﻛر�سﻗدرة اﻟواﻟدﯿن ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻛون و  ﻓﻲ اﻷﺴرة ﺼﻐﯿرة اﻟﺤﺠم : – 1 – 2
واﻀﺤﺔ ، كﻤﺎ �كون ﺘﺤكم د�ﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻟﺼﻐﺎر و �كون  ﺘﻔﺎﺼﯿﻞ ﺤ�ﺎة اﻷﺒﻨﺎءاﻟﻛﺎﻓﯿﯿن ﻟﻛﻞ 
كﻞ طﻔﻞ ﻨﻔس اﻟﻤزا�ﺎ و �كون ﺘﻌﯿﯿن اﻷدوار �ﻤﻌرﻓﺔ اﻟواﻟدﯿن ﻫو  إﻋطﺎءو ﻗدرة ﻋﻠﻰ  إرادةﻫﻨﺎك 
 . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻷﻛﺎد�ﻤﻲ و اﻟر�ﺎﻀﻲ و  اﻻﻨﺠﺎزﺸﺎﺌﻊ ، و ﺘظﻬر ﻀﻐوط اﻟواﻟدﯿن ﻤن أﺠﻞ اﻟ
كﺜﯿرا د�ﻤﻘراط�ﺔ و أﻛﺜر اﺴﺘﺒداد�ﺔ ، و  ﺘﺤكم أﻗﻞ ﻓﯿﻬﺎ�كون  ﻓﻲ اﻷﺴرة ﻤﺘوﺴطﺔ اﻟﺤﺠم : – 2 – 2
ﺎرﺠ�ﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم �ﺎﻟﺒﯿت ، و ﺘﻛون ﻀﻐوط اﻟواﻟدﯿن ﻗﺎت اﻟﺨاﻤﺎ �ﻤﻨﻊ اﻟﺼﻐﺎر ﻤن اﻟﺼد
ﺘﻛون ﻗدرة و  و أﺤﻘﺎد ﺤﺎدة ﺒﯿن اﻷﺸﻘﺎء ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ ﻤﺘﻤركزة ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻛ�ﺎر ، و ﺘوﺠد ﻤﺸﺎﺤﻨﺎت
 اﻟواﻟدﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﯿد اﻟﻤزا�ﺎ و اﻟﻤراﻛز ﻤﺤدودة .
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زوﺠ�ﺔ راﺠﻌﺔ  ﻛﺎﻛﺎتاﺤﺘﻓﻼ ﺘوﺠد ﺨطﺔ ﻟﺘر��ﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻤﻊ وﺠود  اﻷﺴرة كﺒﯿرة اﻟﺤﺠم : – 3 – 2
ن ﺒﺘﻌﯿﯿن أدوار كﻞ اﻲ اﻷﺴرة اﻟﻛﺒﯿرة أن �ﻘوم اﻟواﻟدﻟوﺠوب اﻟﺘﻀﺤ�ﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ و اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﻻﺒد ﻓ
ﻟﺘﺠﻨب اﻻرﺘ�ﺎك أو اﻟﻔوﻀﻰ ،  اﻻﺴﺘﺒداديﻓﻲ اﻷﺴرة و ﻏﺎﻟ�ﺎ ﻤﺎ �ﺴود اﻟﺤكم  اﻻﻨﺴﺠﺎمﻓرد ﻤن أﺠﻞ 
ود ﻨﻔﻘﺎت ﻟﻸﻨﺸطﺔ ﻋدﺘﻬم أو ﻟوﺠﻗﺎت اﻷطﻔﺎل اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ ﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟﺒﯿت ﻟﻤﺴﺎاو ﻏﺎﻟ�ﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻨكر ﺼد
  .  1ﺠﺎﻨب كﺜرة اﻟﻤﺸﺎﺤﻨﺎت و اﻻﺤﺘﻛﺎﻛﺎت ﺒﯿن اﻷﺸﻘﺎء ﻰﻤﻊ اﻟرﻓﺎق ، إﻟ
 : ﺘﻌر�ﻒ اﻷﺴرة  – 3
�ﻌﺘﺒر ﺘﻌر�ﻒ اﻷﺴرة ﻤن أ�ﺴط اﻟﺘﻌﺎر�ﻒ اﻟﺘﻲ ﻨﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ظﺎﻫرة ﻤﻠﻤوﺴﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ      
ﯿﺘﻔق ﻋﻠ�ﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ، ﻓ�ﻌد  او ﻤﺤدد ﺎواﻀﺤ ﺎ�ﺄن ﻟﻸﺴرة ﺘﻌر�ﻔ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻟﻠﺠﻤ�ﻊ ، و ﻟﻛن ﻤن اﻟﺨطﺄ 
وﺠﻬﺎت ﻨظر  ﻻﺨﺘﻼفﺘﻌر�ﻔﻬﺎ ﻤن اﻟﻨوع اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ، ﻟذا ﻨﺠد ﺘﻌددا ﻓﻲ ﺘﻌﺎر�ﻔﻬﺎ و ﻫذا ﯿرﺠﻊ 
 اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم اﻟﻔكر�ﺔ .
ق ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺘﻨطﻫﻲ اﻟدرع اﻟﺤﺼﯿﻨﺔ ، أﻫﻞ اﻟرﺠﻞ و ﻋﺸﯿرﺘﻪ . و  اﻟﺘﻌر�ﻒ اﻟﻠﻐوي : – 1 – 3
 . 2رك ، ﺠﻤﻌﻬﺎ أﺴر اﻟﺘﻲ ﯿر�طﻬﺎ أﻤر ﻤﺸﺘ
 . 3و كﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌرب : أﺴرة اﻟرﺠﻞ �ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺸﯿرﺘﻪ و أﻫﻞ ﺒﯿﺘﻪ    
                                                 
 22، ص  4002، دار اﻟﺴﺤﺎب ، اﻟﻘﺎﻫرة ،  1ﺤﺴن ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻟﻤﻌطﻲ ، اﻷﺴرة و ﻤﺸكﻼت اﻷﺒﻨﺎء ، ط  - 1
 .  32 –
، اﻟﻨﺸـر، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻟﻠط�ﺎﻋﺔ و  1ﺘﻤﻊ اﻟﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻌر��ﺔ ، ط ر ، اﻷﺴرة اﻟﻤﺘﻐﯿرة ﻓﻲ ﻤﺠﺼﯿﻋﺒد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘ - 2
 .  33، ص  6991ﻟﺒﻨﺎن ، 
) اﻻدوار ، اﻟﻤـرض اﻟﻨﻔﺴـﻲ،  12ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد ﺴﯿد ﻤﻨﺼور ، زكر�ﺎ أﺤﻤد اﻟﺸر�ﯿﻨﻲ ، اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرف اﻟﻘـرن  - 3
 .  51، دار اﻟﻔكر اﻟﻌر�ﻲ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻤﺼر ، ص  1اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺎت ( ، ط 




ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻲ ﺘرﻋﻰ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘر�و�ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓ: اﻻﺼطﻼﺤﻲاﻟﺘﻌر�ﻒ  – 2 – 3
 . 1اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم و ﺘطﺒ�ﻌﻬم و 
، ةاﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ، ﻨ�ﻌت ﻓﻲ ظروف اﻟﺤ�ﺎ ﺔ: اﻷﺴرة ﻤؤﺴﺴ ﺘﻌر�ﻒ ﻤﺤﻤد اﻟﺠوﻫري ﻋﺒد اﻟﻬﺎدي •
و ﻫﻲ ﺒذﻟك ﺘﻌد ﻀرورة ﺤﺘﻤ�ﺔ ﻟ�ﻘﺎء اﻟﺠﻨس اﻟ�ﺸري ، و ﯿﺘﺤﻘق ذﻟك اﻟ�ﻘﺎء �ﻔﻀﻞ اﺠﺘﻤﺎع 
كﺎﺌﻨﯿن ﻻ ﻏﻨﻰ ﻷﺤدﻫﻤﺎ ﻋن اﻵﺨر ، و ﻫﻤﺎ اﻟرﺠﻞ و اﻟﻤرأة ، و اﻹﺘﺤﺎد اﻟداﺌم اﻟﻤﺴﺘﻘر ﺒﯿن 
 . 2ﻫذﯿن اﻟﻛﺎﺌﻨﯿن ﻫو اﻷﺴرة
ﻨظﺎﻤ�ﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن رﺠﻞ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺒﯿوﻟوﺠ�ﺔ : أﻨﻬﺎ  ﺘﻌر�ﻒ ﻗﺎﻤوس ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع •
 .  3�ﻘوم ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ را�طﺔ زواﺠ�ﺔ ﻤﻘررة ، وأﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ اﻤرأةو 
اﻷول ، ﺤﯿث �كﺘﺴب اﻟطﻔﻞ اﻟﺼﻐﯿر اﻟﻤﻬﺎرات  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﻫﻲ اﻟﻨظﺎم  ﺘﻌر�ﻒ اﻷﺴرة •
 4PF8. اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻟﻤﻌرﻓ�ﺔ و 
 . 5ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﻟﻬم ﺼﻠﺔ �ﺎﻟدم أو اﻟزواجو   •
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ﺘﺘﻤﯿز �ﻤكﺎن إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺘركﺔ و ﺘﻌﺎون  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﺠ: ﻫﻲ ﻋ�ﺎرة ﻋن ﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻌر�ﻒ ﻤﯿرداكﺘ •
ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴ�ﺔ و �ﻌﺘرف  ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎوظ�ﻔﺔ ﺘﻛﺎﺜر�ﺔ ، و ﯿوﺠد اﺜﻨﯿن ﻤن ، و  اﻗﺘﺼﺎدي
 . 1ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻞ ﻤن أﻛﺜر اﻷﺴرة ﺘﻤﺜﻞ اﻹطﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن و اﻷﺒﻨﺎء ، كﻤﺎ �ﻌد ﻫذا اﻟﺘﻔﺎ     
اﻟظروف ﺘﺄﺜﯿرا ﻋﻠﻰ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻷﺒﻨﺎء و ﺴﻠوكﻬم ﻤﻨذ طﻔوﻟﺘﻬم اﻟﻤ�كرة و ﺘﺴﺘﻤر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤراﺤﻞ 
 .  2ﺘزاﯿد ﺘﺄﺜﯿر اﻷﺸﺨﺎص اﻵﺨر�ن ﻤن ﺨﺎرج اﻷﺴرةﯿاﻟﺘﺎﻟ�ﺔ ﻤن اﻟﻌﻤر ﺤﯿث 
ﺒدون أطﻔﺎل ، أو ﻤن زوج  ،" : �ﺄﻨﻬﺎ را�طﺔ ﻤن زوج و زوﺠﺔ و أطﻔﺎﻟﻬﻤﺎ رن ﺠﺒﻋرﻓﻬﺎ "أو  ﻟﻘد و
 .  3ﻤﻔردﻩ ﻤﻊ أطﻔﺎﻟﻪ أو زوﺠﺔ �ﻤﻔردﻫﺎ ﻤﻊ أطﻔﺎﻟﻬﺎ�
اﻷﺴرة : ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻟﺨﻠ�ﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﺠﺴم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، و أﻨﻬﺎ اﻟﻨﻘطﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋرف "كوﻨت " كﻤﺎ      
 .  4اﻟذي ﯿﺘرﻋرع ﻓ�ﻪ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺘﻲ ﯿﺒدأ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘطور ، و أﻨﻬﺎ اﻟوﺴط اﻟطﺒ�ﻌﻲ 
ارﺘ�طوا ﺒروا�ط اﻟزواج و اﻟدم  ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺸﺨﺎص : �ﺄﻨﻬﺎ �ﻌرﻓﻬﺎ كﻞ ﻤن ﺒﯿرﺠس و ﻟوكو    
 اﻟﻤﻘررة ﻟﻬم  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ�ؤﻟﻔون ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺘﻤﯿزة ، و ﯿﺘﻔﺎﻋﻠون و ﯿﺘﻘﺒﻠون �ﻌﻀﻬم اﻟ�ﻌض ﺨﻼل اﻷدوار و 
                                                 
 . 53ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺼﯿر ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  - 1 
، دار  2ﺤﻨــﺎن ﻋﺒــد اﻟﺤﻤﯿــد اﻟﻌﻨــﺎﻨﻲ ، ﺘﻨﻤ�ــﺔ اﻟﻤﻔــﺎﻫ�م اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ اﻷﺨﻼﻗ�ــﺔ اﻟدﯿﻨ�ــﺔ ﻓــﻲ اﻟطﻔوﻟــﺔ اﻟﻤ�كــرة ، ط  - 2
 . 102، ص  9002ﺎن ، اﻷردن ، اﻟﻔكر، ﻋﻤ
،  3991، دار ﻏر�ـب ﻟﻠط�ﺎﻋـﺔ ، اﻟﻘـﺎﻫرة ، ﻤﺼـر ،  1طﻠﻌـت إﺒـراﻫ�م ﻟطﻔـﻲ ، ﻤـدﺨﻞ إﻟـﻰ ﻋﻠـم اﻻﺠﺘﻤـﺎع ، ط  - 3
 . 571ص 
، 1002ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﺒﯿوﻤﻲ ، أﺴس و ﻤوﻀوﻋﺎت ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤـﺎع ، ب . ط ، دار اﻟﻤﻌرﻓـﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌ�ـﺔ ، ﻤﺼـر ،  - 4
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، اﻷﺨت ، اﻷخ ، و ﻟﻬم ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم  اﻻﺒﻨﺔ،  اﻻﺒنﺘﺸﻤﻞ أدوار اﻟزوج و اﻟزوﺠﺔ ، اﻷم ، اﻷب ، و 
 .1 اﻟﻤﺸﺘركﺔ
و ﺘﻘﺴ�ﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺎت  ﺠﻤﺎﻋﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻻ �ﻤكن ﺘﺠزﺌﺘﻬﺎ إﻟﻰ : اﻷﺴرةﻤﻔﻬوم و �ﺸﯿر كذﻟك  •
اﻟﻨﻔﺴﻲ و ﺼر اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ كﺎﻟﻌﻨﺼر اﻟﺒﯿوﻟوﺠﻲ و أﺨرى ، و ﺘﺴﺘﻨد اﻷﺴرة ﻓﻲ وﺠودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻟﻌﻨﺎ
 . 2اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
 اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﻫﻲ اﻟوﺤدة اﻟﺒﻨﺎﺌ�ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ و كﻞ إﻨﺴﺎن ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ أﺴرة ﻤﺎ ﻷن اﻹﻨﺴﺎن كﺎﺌن  اﻷﺴرة •
 3PF61ﻌ�ش أﻓرادﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎت . �
 .4�طﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴق اﻷوﺴط اﻟﻤﺤ�ط ﺒﻬﺎﻫﻲ وﺤدة ﻤﺘراو   •
ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻷوﻀﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ و اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻟدﯿﻨ�ﺔ و اﻟﻔكر�ﺔ :  و �ﻤكن ﺘﻌر�ﻔﻬﺎ أ�ﻀﺎ •
اﻟﻌﺎﻤﺔ و اﻟﺘرو�ﺠ�ﺔ �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻨوﻋ�ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺎﺌدة ﺒﯿن أﻓراد اﻷﺴرة و أﺠواﺌﻬﺎ و ظروﻓﻬﺎ 
ﻋﻼﻗﺎت اﻟود و اﻟﺘﻔﺎﻫم و اﻟﻤﺤ�ﺔ و اﻟﻤﺴﺎواة و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  أرﺠﺎﺌﻬﺎﻊ ﻓﻲ �ﻓﻼ ﺸك أن اﻷﺴرة اﻟﺘﻲ ﺘﺸ
                                                 
ﻟﻠﺴــكﺎن و اﻷﺴــرة ، ب . ط ، دار  اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲاﻟﺼــد�ﻘﻲ ، أﻤﯿــرة ﯿوﺴــﻒ ﻋﻠــﻲ ، اﻟﻤــدﺨﻞ  ﺴــﻠوى ﻋﺜﻤــﺎن ﻋ�ــﺎس - 1
 .  921، ص  5002، ﻤﺼر ،  اﻹﺴكﻨدر�ﺔاﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ، 
، دار اﻟﻤ�ﺴــرة ﻟﻠﻨﺸــر و اﻟﺘوز�ــﻊ ، ﻋﻤــﺎن ،  1، ط  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔأﺒــو ﺠــﺎدو ، ﺴــ�كوﻟوﺠ�ﺔ اﻟﺘﻨﺸــﺌﺔ ﺼــﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤــد  - 2
 .  812، ص  8991
 . 7، ص  5002،  اﻹﺴكﻨدر�ﺔل ، اﻷﺴرة و ﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤ�ﺎة اﻟﻌﺎﺌﻠ�ﺔ ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸ�ﺎب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ، طﺎرق كﻤﺎ - 3
، 1102،  اﻹﺴـكﻨدر�ﺔﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ ﻤﺤﺠوب ، أﻨﺜرو�وﻟوﺠ�ﺎ اﻟزواج و اﻷﺴرة و اﻟﻘرا�ـﺔ ، دار اﻟﻤﻌرﻓـﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌ�ـﺔ ،  - 4
 .  483ص 




اﻟﻔكر�ﺔ و اﻻﺤﺘرام اﻟﻤﺘ�ﺎدل �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘواﻓر ﺠﻤ�ﻊ ﻤﺘطﻠ�ﺎت اﻟﻨﻤو اﻟﺴوي ﻟﻠطﻔﻞ ﺴ�كون ﻟﻬﺎ 
 .1 ﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺸﺨﺼ�ﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠطﻔﻞدور 
ﻨﻬﺎ ﺘﻨظ�م اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أﺴﺎﺴﻪ ارﺘ�ﺎط ذكر و أﻨﺜﻰ اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ أ:  ﺘﻌرف ﺴﻠوي ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺼد�ﻘﻲ و •
اﻷﺒﻨﺎء أو ﺒوﺠود أﻋﻀﺎء ﯿﻨﺘﻤون إﻟﻰ اﺤد اﻟزوﺠﯿن  ﺒﺈﻨﺠﺎب�ﺎﻟزواج و ﻗد ﯿﺘﻛﺎﺜر ﻋدد أﻓراد اﻷﺴرة 
 .2أو كﻠﯿﻬﻤﺎ
�ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤ�ﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ، اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻟﺨﻠ:  و �ﻌرف كذﻟك ﺤﺴن ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻟﻤﻌطﻲ •
ﺒﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ، أﻨﻬﺎ ﻤﺴرح اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟذي ﯿﺘﻠﻘﻰ ﻓ�ﻪ اﻟطﻔﻞ ﻤﻌﺎﻟم  ﻫﻲ أوﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ �ﺤﺘكو 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻓﻔﯿﻬﺎ ﯿﺘﻠﻘﻰ أﻓرادﻫﺎ ﻗ�م اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻋﺎداﺘﻪ و ﺘﻘﺎﻟﯿدﻩ �ﺤﯿث ﺘﺨﻠق ﻓﻲ كﻞ ﻓرد 
اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠم اﻟطﻔﻞ اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺴﻠوك�ﺔ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤواﻗﻒ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔكﺎﺌﻨﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ ، و ﻫﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ 
ﺎ�ﻌﻬﺎ ، إذ ﯿﺘﺨذ اﻟطﻔﻞ ﻤن ﻲ وﺤدة اﻟﺘوﺠ�ﻪ اﻟﺘﻲ ﺘط�ﻊ ﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟطﻔﻞ �ط، و ﻫ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ
ﺴﻠوك�ﺎﺘﻬﺎ و ﻗ�ﻤﻬﺎ و ﻋﺎداﺘﻬﺎ و طرق ﻋﻤﻠﻬﺎ إطﺎرا ﻤرﺠﻌ�ﺎ ﻟﺘﻘﯿ�م ﺴﻠوكﻪ و ﺴﻠوك اﻵﺨر�ن �ﻤﺎ 
اﻛﺘﺴ�ﻪ داﺨﻬﺎ ﻤن ﻗ�م و ﻤﻌﺎﯿﯿر ، و ﻫﻲ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷول ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ، و ﻫﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ 
  .3ﺘﻬذ�ﻪ و ﺘزودﻩ �ﺎﻷﺨﻼقاﻟطﻔﻞ ﺘﻌﺎﻟ�م اﻟدﯿن و 
أﻨﻪ ﺠﺎﻤﻊ ﻟﻛﻞ اﻟﺘﻌﺎر�ﻒ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌرف اﻷﺴرة ، ﺤﯿث و ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﺘﻌر�ﻒ     
وظﺎﺌﻒ و ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴرة كﻤﺎ ﺒﯿن ﻟﻨﺎ  ﯿوﻀﺢ ﻓ�ﻪ ﺎأﻋطﻰ ﻟﻨﺎ ﺤﺴن ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻟﻤﻌطﻲ ﺘﻌر�ﻔ
                                                 
، 8002،  اﻷردن، دار اﻟﺼـﻔﺎء ، ﻋﻤـﺎن ،  1 ، طﻋزت ﺠرادات ، ﻫ�ﻔﺎء أﺒو ﻏزاﻟـﺔ و آﺨـرون ، أﺴـس اﻟﺘر��ـﺔ  - 1
 . 061ص 
اﻟﻤكﺘب اﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ اﻟﺤـدﯿث ،  ، ﺴﻠوى ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺼد�ﻘﻲ ، ﻗﻀﺎ�ﺎ اﻷﺴرة و اﻟﺴكﺎن ﻤن ﻤﻨظور اﻟﺨدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ - 2
 .  51، ص  1002،  اﻹﺴكﻨدر�ﺔ
 .  8ﺤﺴن ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻟﻤﻌطﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  - 3




كذا ن ﺴﻠوكﺎت و ﻗ�م و ﻼل ﻤﺎ �كﺘﺴ�ﻪ ﻤأﻫﻤ�ﺔ اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ، ﻤن ﺨ
 ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ �ﻌ�ش ﻓﯿﻬﺎ .اﻟ
ﺄ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻔرد �ﻤﺜﺎ�ﺔ اﻟوﺴط اﻷول اﻟذي اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺸ اﻷﺴرةﺘﻌﺘﺒر :  وﻗد ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎء ﺠﺎﺴم اﻟﺴ�ﻌﺎوي  •
ﺒواﺴطﺔ ﻋﻲ ﻋن طر�ق اﻛﺘ�ﺎﺴﻪ اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ﺌن اﺠﺘﻤﺎكﺎ إﻟﻲﯿﺘوﻟﻰ ﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟطﻔﻞ و ﻓﯿﻬﺎ ﯿﺘﺤول اﻟﻔرد 
ق اﺤﺘﻛﺎﻛﻪ و ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ �ﺎﻟﻤﺤ�طﯿن �ﻪ �كﺘﺴب ﻤﻨﻬم طر�ﻘﺘﻬم ﺎﻋ�ﺔ ﻓﻌن طر�ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤ
كﺒﯿرة ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺒﻨﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ  أﻫﻤ�ﺔﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻟذﻟك ﻓﺎن ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟواﻟدﯿن  أﺴﻠو�ﻬمﻓﻲ اﻟﺘﻔكﯿر و 
 .1
ﺠﻞ اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺒﯿوﻟوﺠ�ﺔ ﻨظﺎﻤ�ﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن ر  و ﺘﻌرف ﻤر�وﺤﺔ ﺒوﻟﺤ�ﺎل ﻨوارة •
ﺎ . ﺘﻘوم ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ را�طﺔ زواﺠ�ﺔ ﻤﻘررة ، و أﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ اﻟذﯿن ﯿﻨﺘﺠون ﻫأة أو أﻛﺜر ﺤﺴب وﺠﻬﺔ ﻨظر و اﻤر 
  .2ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺴت ذﻟك اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟطﺒ�ﻌﻲ ﻟﻸﺒو�ن ﻟ� اﻷﺴرة"  كﺎ�مﻋﺎﻟم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﻔرﻨﺴﻲ إﻤﯿﻞ دور  و ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد •
اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ  وﻨت ﻷﺴ�ﺎبﻤﺎ ﯿﻨﺠ�ﺎﻨﻪ ﻤن أوﻻد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ �ﺴود اﻋﺘﻘﺎد ﺒﻞ أﻨﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺘﻛو 
 .3�رﺘ�ط أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺤﻘوﻗ�ﺎ و ﺨﻠﻘ�ﺎ ﺒ�ﻌﻀﻬم اﻟ�ﻌضو 
أن ﻫذا اﻟﺘﻌر�ﻒ �ﺸﻤﻞ ﻤﺴﺘو�ﺎت أﺨرى ﻟﻸﺴرة ﻓ�ﻤكن أن �طﻠق ﻫذا اﻟﻤﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻰ و �ﻼﺤظ     
 .ﺘﺠﻤﻌﺎت ﻤﻨظﻤﺔ كﺎﻷﺼدﻗﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ، ﻤﺜﻼ اﻷﺴرة اﻟطﺒ�ﺔ ، اﻷﺴرة اﻟﺘر�و�ﺔ 
                                                 
اﻫﻨـــﺔ ﻤـــن وﺠﻬـــﺔ ﻨظـــر اﺴـــر اﻟﺘﻼﻤﯿـــذ ﻌﻠ ـــ�م اﻻﺒﺘـــداﺌﻲ ﻓـــﻲ ظـــﻞ اﻟظـــروف اﻟر اﻟﺘ أوﻀـــﺎعﻫﻨـــﺎء ﺠﺎﺴـــم اﻟﺴـــ�ﻌﺎوي ،  - 1
 . 531، ص  8002ﺘﺸر�ن اﻟﺜﺎﻨﻲ  22اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن )دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨ�ﺔ ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻤوﺼﻞ ( ، اﻟﻌدد و 
ﺸـــر و اﻟﺘوز�ـــﻊ ، �ـــﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘـــﺎر ﻤر�وﺤــﺔ ﺒوﻟﺤ�ـــﺎل ﻨـــوارة ، ﻤﺤﺎﻀـــرات ﻓـــﻲ ﻋﻠـــم اﺠﺘﻤـــﺎع اﻟﺘر��ـــﺔ ، دار اﻟﻐـــرب ﻟﻠﻨ - 2
 . 391 – 291، ص  5002/4002، ﻋﻨﺎ�ﺔ
 .  43ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺼﯿر ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  - 3




ﺔ ﺘﺘﺸكﻞ ﻤن رﺠﻞ و اﻤرأة ﺘﺼﻞ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻌﻨو�ﺔ �ﺄﻨﻬﺎ وﺤدة ﻤﺜﺎﻟ� إﻟﯿﻬﺎ ﻤﺎﻛ�ﻔر و ﯿﻨظر •
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ن ﻤﺴﺘﻨدا ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ اﻟﻐر�ز�ﺔ و وﺠودﻫﺎ �كو  ان ﻤﺘﻤﺎﺴكﺔ ﻤﻊ أطﻔﺎل و اﻷﻗﺎرب ﻓﻲ ﺤﯿن
 .1اﻟﻤﺘ�ﺎدﻟﺔ و اﻟﺸﻌور اﻟﻤﺸﺘرك اﻟذي ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺘطﻠﻌﺎت و أﻤﺎل أﻓرادﻫﺎ
، �ﺎﻟﺸﺨﺼ�ﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘر�ط اﻟﺒﻨﺎء : " اﻷﺴرة ﻨﺴق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ و �ﻘول ﻋﻨﻬﺎ �ﺎرﺴوﻨز •
و ﻨﻔس ﻋﻨﺎﺼر ﺘﻛو�ن اﻟﺒﻨﺎء ﻫﻲ �ﻌﯿﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر ﺘﻛو�ن اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ، ﻓﺎﻟﻘ�م و اﻷدوار ﻋﻨﺎﺼر 
إﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺘﻨظم اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺨﻞ اﻟﺒﻨﺎء و ﺘؤكد ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘداﺨﻞ و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺒﯿن 
 .2ﺠﺴر اﻟرا�ط ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ "اﻟاﻟﺸﺨﺼ�ﺔ و اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫو 
ﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﺂﻟﻒ ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻤور اﻟﺤﻘوﻗ�ﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺼﻠﺔ � :ﻬﺎ طﺎﻫري و �ﻌرﻓ •
  .3اﻟﻘرا�ﺔ أو را�طﺔ اﻟزوﺠ�ﺔ و ﺘﻨﻀوي ﺘﺤت ﻟواء رﺌ�س ﯿدﻋﻰ رب اﻷﺴرة
اﻷﺴرة  �ﺄﻨﻬﺎ داﺌﻤﺔ ﻤرﺘ�طﺔ ﻋن طر�ق ﻋﻼﻗﺎت ﺠﻨﺴ�ﺔ  :ﻋرﻓت ﺴﺎﻤ�ﺔ ﻤﺤﻤد ﺠﺎﺒر كﻤﺎ •
دﺨول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺠﻨﺴ�ﺔ �ﻘرﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻤﺎ  أﺴﺎس�ﺼورة رﺠﻞ و اﻤرأة أو أﻛﺜرﻫﺎ ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ 
 . 4ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤن ﺤﻘوق و واﺠ�ﺎت كرﻋﺎ�ﺔ اﻷطﻔﺎل و ﺘر�ﯿﺘﻬم ﺘرﺘبﯿ
 
                                                 
،  0791ﻋﺒد اﻟ�ﺎﺴط ﻤﺤﻤد ﺤﺴـن ، ﻋﻠـم اﻻﺠﺘﻤـﺎع اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ، ب . ط ، ﻤكﺘ�ـﺔ اﻷﻨﺠﻠـو اﻟﻤﺼـر�ﺔ ، اﻟﻘـﺎﻫرة ،  - 1
 .  155ص 
، ﺒﯿــروت ، ﺠﺘﻤــﺎع اﻟﻌــﺎﺌﻠﻲ ، دار اﻟﻨﻬﻀــﺔ اﻟﻌر��ــﺔ ﻟﻠط�ﺎﻋــﺔ و اﻟﻨﺸــر اﻻﻤﺼــطﻔﻰ اﻟﺨﺸــﺎب ، دراﺴــﺎت ﻓــﻲ ﻋﻠــم  - 2
 .  8، ص  1891
 .  01، ص  7991، دار اﻟﻬﺎدي ، ﺒﯿروت ،  1، ﻤﺸﺎﻛﻞ اﻷﺴرة و طرق ﺤﻠﻬﺎ ، ط  ي ﺤﺒﯿب اﻟﻠﻪ طﺎﻫر  - 3
،  4002ﺴﺎﻤ�ﺔ ﻤﺤﻤـد ﺠـﺎﺒر ، ﻋﻠـم اﻻﺠﺘﻤـﺎع اﻟﻌـﺎم ، دار اﻟﻤﻌرﻓـﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌ�ـﺔ ، ب . ط ، اﻷزار��طـﺔ ، ﻤﺼـر ،  - 4
 .  723ص 




اﻟزوﺠﺔ و اﻷﺒﻨﺎء ﺤدة اﻟوظ�ﻔ�ﺔ اﻟﻤكوﻨﺔ ﻤن اﻟزوج و ﺄﻨﻬﺎ اﻟو � اﻷﺴرة : ﻤرﺴﻲ ﺴرﺤﺎنﻤﻨﯿر  ﯿرى و  •
 .  1اﻟﻤرﺘ�طﺔ ﺒر�ﺎط اﻟدم و اﻷﻫداف اﻟﻤﺸﺘركﺔو 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻷﺴرة ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ واﺤدة ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت  :  (otreblA، aloapو �ﺎوﻻ)  أﻟﺒرﺘو وﻗد ﻋرﻓﺎ •
اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻷﻛﺜر أﻫﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ، و ﻟﻛن طﺒ�ﻌﺔ اﻟروا�ط ﺒﯿن اﻷﻓراد اﻷﺴرة ﯿﺨﺘﻠﻒ �ﺸكﻞ و 
 .  2كﺒﯿر ﻤن ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴ�ﺎت
ﺴﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤؤ ﻗﺎﺌﻼ :  اﻷﺴرةﻋرف : smalliW oillimE  زو�ﻠ�ﺎﻤوﻗد ﻋرف ا�ﻤﯿﻠﯿو  •
ﻋدد ﻤن اﻟﻨﺴﺎء  أواﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤﻞ رﺠﻼ او ﻋدد ﻤن اﻟرﺠﺎل ، �ﻌ�ﺸون زواﺠ�ﺎ ﻤﻊ اﻤرأة 
 . 3و كذﻟك اﻟﺨدم آﺨر�ن أﻗﺎربو  اﻷﺤ�ﺎءو ﻤﻌﻬم اﻟﺨﻠﻒ 
ﯿرﺘ�طون ﻤﻌﺎ ﺒروا�ط  اﻷﻓراداﻷﺴرة ﻋ�ﺎرة ﻋن ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن  أن : و ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻌﺠم ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع •
�ﯿن اﻷم ، و ﺎﻋﻠون ﻤﻌﺎ و ﻗد ﯿﺘم ﻫذا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺒﯿن اﻟزوج و اﻟزوﺠﺔ اﻟزواج ، اﻟدم ، و اﻟﺘﺒﻨﻲ ، و ﯿﺘﻔ
 .4 ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺨﺼﺎﺌص ﻤﻌﯿﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔو اﻷب و اﻷﺒﻨﺎء و ﯿﺘﻛون ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻤ�ﻌﺎ وﺤدة 
 . 5و �ﻌرﻓﻬﺎ ﺒ�ﺎﺠ�ﻪ : اﻟﻘدرة اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ ﻻﺤد اﻟزوﺠﯿن ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻻﻓراد ﻓﻲ اﻻﺴرة •
                                                 
ت اﻟﺘر��ــﺔ ، دار اﻟﻨﻬﻀــﺔ اﻟﻌر��ــﺔ ﻟﻠط�ﺎﻋــﺔ و اﻟﻨﺸــر و اﻟﺘوز�ــﻊ ، ﺒﯿــروت ، ﻤﻨﯿــر ﻤرﺴــﻲ ﺴــرﺤﺎن ، ﻓــﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺎ - 1
 . 971، ص  8991
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  .131 p , 3791 , essuor
،    1102ﻮزﯾﻊ ، ﻋﻤﺎن ، ،  دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘ1ﺑﺴﻤﺔ ﻛﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﺦ ، اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻻﺳﺮﯾﺔ و اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ط -5 
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: ﻓﯿﺘﺼﻠون ﻤن  ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟد�ﻤﻐراﻓ�ﺎ أو دراﺴﺔ اﻟﺴكﺎن( أﻤﺎ اﻟد�ﻤﻐراﻓﯿون )اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿن •
ﻟﺘﻌر�ﻒ  اﻷﺴﺎﺴ�ﺎن( اﻟﻤﺤكﺎن eganéMاﻟﻤﻨزﻟﻲ ) اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻤﺸﺎركﺔ ﻓﻲ اﻟﺴكن و اﻻﺴﺘﻘﻼل 
اﻟﻤﻌ�ﺸ�ﺔ و �ﻘﺼدون ﺒﻬﺎ " أي وﺤدة اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻤكوﻨﺔ ﻤن ﺸﺨص  اﻷﺴرةاﻷﺴرة ، و �طﻠﻘون ﻋﻠﯿﻬﺎ 
ﺴﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي ﺴواء اﻨطوت ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﺘﻛﻔﻞ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ا اﻷﺸﺨﺎصواﺤد أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
 .  1اﻗﺘﺼرت ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺼر اﻟرﺠﺎل ﻓﻘط أو اﻷطﻔﺎل
اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻌﺎر�ﻒ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ �ﻤكن أن ﻨدرك ﻤدى اﻷﻫﻤ�ﺔ      
ت ﻤدى ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ، ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘ�ﺎرﻫﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛﻔﻞ �كﻞ ﺤﺎﺠﺎو 
، اﻟﺘر�و�ﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ، و ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدﻤﺎﺠﻪ ﻀﻤن  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻟطﻔﻞ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ و 
 . ﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻫذا ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺒﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻟﻘ�ﻤﻪ و ﻤﻌﺎﯿﯿرﻩ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ 
  �ﻒ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ �ﻤكن اﻟﺨروج �ﺎﻟﺘﻌر�ﻒ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ر ﻤن ﺨﻼل ﺴرد و ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺎ     
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺘﺘﻛون ﻤن ﻋدد ﻤن اﻷﻓراد ﺘﻛون ﺒﯿﻨﻬم ﻗرا�ﺔ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﻫم ﺠﻤﺎﻋﺔ أوﻟ�ﺔ ﻓﻲ  اﻻﺴرة
اﻟزوﺠﺔ ( أو اﻟدم ) ﺒﯿن اﻵ�ﺎء و ﺒروا�ط اﻟزواج ) اﻟزوج و  ﻤﺤور اﻻﻨﺘﺴﺎب اﻟﻤزدوج ، ﺤﯿث ﯿرﺘ�طون 
اﻷﺒﻨﺎء ( ، �ﻘ�ﻤون ﻓﻲ ﻤﻨزل واﺤد و ﯿﺘﻔﺎﻋﻞ أﻋﻀﺎء اﻷﺴرة وﻓﻘﺎ ﻷدوار اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺤﯿث ﺘﺘوﻟﻰ رﻋﺎ�ﺔ 
و اﻟﺘر�و�ﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻤن اﻟﻨواﺤﻲ اﻟﺠﺴﻤ�ﺔ و اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ و  ﻨﺎ�ﺔ �ﺸؤوﻨﻬماﻷﺒﻨﺎء و اﻟﻌ




                                                 
، و ﺠودة اﻟﺤ�ﺎة ﻓﻲ اﻷﺴرة  اﻻﺘﺼﺎلدﻋم اﻟﺘواﺼﻞ اﻷﺴري ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻲ اﻟوطﻨﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤول  أﺴسﺴﻤﯿرة ﺘﺎﺒت ،  -1  
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 أﻨواع اﻷﺴرة : -4
ﺘﻌددت أﻨواع اﻷﺴرة ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺘﺎر�ﺨ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﻤرت ﺒﻬﺎ ﻟذا ﻓﺈﻨﻪ أﺼ�ﺢ ﻤن اﻟﻤﻼﺌم أن    
 ﻫﻤﺎ اﻷﺴرة ﻟﻸﺴرة ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺒﯿن ﺸكﻠﯿنو �ﻤﯿز  .إﻟﻰ كﻠﻤﺔ أﺴرة ﺼﻔﺔ ﺘﺤدد ﻨوﻋﻬﺎ�ﻀﺎف 
 .اﻟﻨواة و اﻷﺴرة اﻟﻤﻤﺘدة
  ylimaF raelcuNاﻷﺴرة اﻟﻨواة أو اﻟﻨوو�ﺔ :  – 1 – 4
ﺎ " را�طﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻗواﻤﻬﺎ زوج اﻟﻨواة �ﺄﻨﻬ اﻷﺴرة وﻟ�ﺎم أوﺠرن �ﻌرف ﻋﺎﻟم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻷﻤر�كﻲ  -  
 ." أطﻔﺎﻟﻬﺎﻩ ﻤﻊ أطﻔﺎﻟﻪ ، أو زوﺠﺔ �ﻤﻔردﻫﺎ ﻤﻊ زوﺠﺔ و أطﻔﺎﻟﻬﻤﺎ أو ﺒدون أطﻔﺎل ، أو زوج �ﻤﻔردو 
ﻤؤﺴﺴﺔ  أﻨﻬﺎﻓﻲ ﺘﻌر�ﻔﻬم ﻟﻸﺴرة اﻟﻨواة ﻋﻠﻰ  اﻷﺴرةو ﯿﺘﻔق ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن �ﻤﺠﺎل     
 . أطﻔﺎﻟﻬﻤﺎﺘﺘﻛون ﻤن زوج و زوﺠﺔ و  اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ
أو  و ﺘﺘﻛون اﻷﺴرة اﻟﻨواة اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﺤﺠم ﻤن زوﺠﯿن ﻓﻘط أو ﺸﺨﺼﯿن ﻤرﺘ�طﯿن ﺒروا�ط اﻟدم     
اﻷﺴرة اﻟﻨواة  وﻨﺎن وﺤدة اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ، ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﺘﻀماﻟﻘرا�ﺔ أو اﻟﺘﺒﻨﻲ ،�ﺸﺘركﺎن ﻓﻲ ﺴكن واﺤد و �ك
اﻟﻤﺘوﺴطﺔ زوﺠﯿن و ﻋدد ﻤن اﻷﺒﻨﺎء ) ذكورا و إﻨﺎﺜﺎ ( ﻏﯿر ﻤﺘزوﺠﯿن ﻻ ﯿﺘﺠﺎوز ﻋﺎدة اﻷر�ﻌﺔ ، 
ﺴرة ﻫﻤﺎ �ﻌ�ﺸون ﻤﻌﺎ ﺘﺤت ﺴﻘﻒ واﺤد و �ﺸكﻠون وﺤدة اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﺤدة . و ﻫذان اﻟﻨوﻋﺎن ﻤن اﻷ
ﻫﻲ أﻛﺜر أﻨواع اﻷﺴرة اﻨﺘﺸﺎرا ﻓﻲ  اﻟﺘﻲذﻫن كﻠﻤﺎ ذكرت اﻷﺴرة اﻟﻨوو�ﺔ و اﻟاﻟﻠذان ﯿﺘ�ﺎدران إﻟﻰ 










  ylimaf dednetxEاﻷﺴرة اﻟﻤﻤﺘدة :  – 2 – 4
ﺤﯿث كﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ أﺤ�ﺎﻨﺎ ﻏﺎﻟ�ﺎ ﻤﺎ ﺘﻛون أﻛﺒر ﻤن اﻷﺴرة اﻟﻨواة ،  اﻷﺴرة اﻟﻤرك�ﺔ اﻷﺴرة اﻟﻤﻤﺘدة أو    
ﺘﻤﺘد ﻋﺒر ﻋدة أﺠ�ﺎل �ﻌ�ﺸون ﺘﺤت ﺴﻘﻒ واﺤد أو ﻓﻲ ﺒﯿوت ﻤﺘﺠﺎورة ، ﺘر�طﻬم روا�ط اﻟزواج أو 
  .1اﻟﻨﺴب أو اﻟﺘﺒﻨﻲ 
ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛون ﻤن اﻟزوج و اﻟزوﺠﺔ  ﻫﻲأن اﻷﺴرة اﻟﻤﻤﺘدة أو اﻟﻤرك�ﺔ  جوﺠ�ﻪ اﻟﻔر و ﻗد اﻋﺘﺒر    
 .2ن ﻟﺴ�طرة اﻷب اﻷﻛﺒرو أﺒﻨﺎﺌﻬم و أﺤﻔﺎدﻫم و زوﺠﺎﺘﻬم و �ﻌ�ﺸون ﺘﺤت ﺴﻘﻒ واﺤد و ﯿﺨﻀﻌو 
( �ﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺒﯿن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن sirraH( و ﻫﺎر�س ) ressoRروﺴر ) و ﻗد ﻋرﻓﻬﺎ    
اﻷﻓراد ﺘر�طﻬم اﻟﻤودة و اﻟﺘراﺤم ﻤن ﺨﻼل اﻟزواج و اﻹﻨﺠﺎب ، و ﻫﻲ أوﺴﻊ ﻤن اﻷﺴرة اﻟﻨواة �ﺤﯿث 
  .3ﺘﻤﺘد إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺠ�ﺎل ﺒدءا و ﺤﺘﻰ اﻷﺤﻔﺎد 
ﺴﺘﻨﺘﺞ �ﺄن اﻟﻔرد �ﻤر ﺨﻼل ﺤ�ﺎﺘﻪ ﺒﻨﻤطﯿن ﻤﺨﺘﻠﻔﯿن ﻤن اﻷﺴرة اﻟﻨواة ﻓﻬو ﯿوﻟد و ﻋﻠ�ﻪ �ﻤكن أن ﻨ   
       noitatneiro fo ylimafﻓﻲ أﺴرة ﻤكوﻨﺔ ﻤﻨﻪ و ﻤن إﺨوﺘﻪ و ﻤن واﻟد�ﻪ ﺘﺴﻤﻰ أﺴرة اﻟﺘوﺠ�ﻪ 
و ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺘزوج اﻟﻔرد ﯿﺘرك أﺴرﺘﻪ و ﯿﺨﻠق ﻟﻨﻔﺴﻪ أﺴرة ﻨواة أﺨرى ﺘﺘﻛون ﻤﻨﻪ و ﻤن زوﺠﺘﻪ و أطﻔﺎﻟﻪ 
كﻞ ﺸﺨص ﯿﻨﺘﻤﻲ �ﺸكﻞ ﻤﺎ و ﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن   noitaercorp ylimafﻤﻰ أﺴرة اﻹﻨﺠﺎبﺤﯿﻨﺌذ ﺘﺴ
 ﻷﺴرة واﺤدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .
                                                 
ار اﻟﻛﺘـــﺎب اﻟﺠدﯿـــد ، د 1، ط  أﺤﻤـــد ﺴـــﺎﻟم اﻷﺤﻤـــر ، ﻋﻠ ـــم اﺠﺘﻤـــﺎع اﻷﺴـــرة ) ﺒ ـــﯿن اﻟﺘﻨظﯿـــر و اﻟواﻗـــﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿ ـــر ( - 1
 . 81 – 71، ص  4002، ﺒﯿروت ، اﻟﻤﺘﺤدة
 .  33، ص  6002، دار اﻟوراق ، ﻋﻤﺎن ،  1وﺠ�ﻪ اﻟﻔرج ، اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟطﻔﻞ ﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤدرﺴﺔ ، ط  - 2
ﻌـﺔ ، ( ، ﻤؤﺴﺴـﺔ ﺸـ�ﺎب اﻟﺠﺎﻤ اﻷﺴـرةﺤﺴـﯿن ﻋﺒـد اﻟﺤﻤﯿـد رﺸـوان ، اﻷﺴـرة و اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ) دراﺴـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﺠﺘﻤـﺎع  - 3
 .  43، ص  3002،  اﻹﺴكﻨدر�ﺔ




أن اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌر�ﺔ ﻤﺎزاﻟت ﺘﺤﺘﻔظ �ﺎﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻷﺴرة اﻟﻤﻤﺘدة ، ﻓﺄﺼ�ﺤت ﺘﺠﻤﻊ  و�ﻼﺤظ ﻫﻨﺎ      
ﻋﻠﻰ  ﺒﯿن ﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴرة اﻟﺤﻀر�ﺔ و وظﺎﺌﻒ اﻷﺴرة اﻟر�ﻔ�ﺔ ، و ذﻟك �ظﻬر ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺤرﺼﻬﺎ
وك اﻟﻔردي اﻟذي ﯿﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﻗﺎ�ﺔ ﻠاﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد و اﻟﻘ�م و اﻷﻋراف ، و اﻟﻨظرة اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ ﻟﻠﺴ
�رﺠﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻗوة ﻲ ﺘرﻓﻊ ﻤركز اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟوﺠﻬﺔ اﻟﺘ ﻪﻀ�ط ﺴﻠوك كﻞ ﻓرد و ﺘوﺠﯿﻬو 
 ﻤن آﺜﺎر ﻗو�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد اﻷﺴر�ﺔ . اﻹﺴﻼماﻟﺘﻘﺎﻟﯿد و اﻟﺘراث و ﻤﺎ ﺘركﻪ 
 ﺎﺌص اﻷﺴرة :ﺨﺼ – 5
را�طﺔ ﺘﺎر�ﺨ�ﺔ و ﺘر�طﻬم ﺒ�ﻌض ﺼﻠﺔ داﺌﻤﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن أﺸﺨﺎص ﻟﻬم  اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻷﺴرة ﺠﻤﺎﻋﺔ  –أ 
 اﻟزواج ، و اﻟدم ، و اﻟﺘﺒﻨﻲ أو اﻟواﻟدﯿن و اﻷﺒﻨﺎء و أﻓراد اﻷﺴرة ﻋﺎدة �ﻘ�ﻤون ﻓﻲ ﻤﺴكن واﺤد .
ﻞ اﻟذي ﯿﺘﻌﻠم ﻤن ﻟﻠطﻔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒوظ�ﻔﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  –ب 
 اﻷﺴرة كﺜﯿرا ﻤن اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺤ�ﺎﺘﻪ ﻤﺜﻞ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻷﻛﻞ و اﻟﻠ�س و اﻟﻨوم .
اﻷﻓراد ﻟﺘﺄﻤﯿن وﺴﺎﺌﻞ اﻟﻤﻌ�ﺸﺔ  إﻨﺘﺎجﻟﻸﺴرة ﻨظﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺨﺎص ﻤن ﺤﯿث اﻻﺴﺘﻬﻼك و  –ت 
 ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘر�ب ﻷﻓراد اﻷﺴرة .
 اﻟﻛ�ﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺎﻲ �ﺴﺘﻨد ﻋﻠﯿﻬﺘاﻟﻤؤﺴﺴﺔ و اﻟﺨﻠ�ﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟاﻷﺴرة ﻫﻲ  –ث 
ة اﻟذﯿن �ﻘوﻤون ﺒﺘﺄد�ﺔ اﻷدوار وﺤدة ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘ�ﺎدل ﺒﯿن أﻓراد اﻷﺴر  اﻷﺴرة –ج 
اﻟواﺠ�ﺎت اﻟﻤﺘ�ﺎدﻟﺔ ﺒﯿن ﻋﻨﺎﺼر اﻷﺴرة ﻟﻬدف إﺸ�ﺎع اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ و 
 ﻷﻓرادﻫﺎ .
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘؤﺜر و ﺘﺘﺎﺜر �ﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر و اﻟﻘ�م و اﻟﻌﺎدات  اﻷﺴرة ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻨظﺎﻤﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ –ح 
 .1ﺜﻘﺎﻓﺔ واﺤدة  ﻓﻲاﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ داﺨﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ �ﺸﺘرك أﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ 
                                                 
، دار اﻟﻤ�ﺴـرة ،  1أﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﻠطﯿـﻒ أﺒـو أﺴـﻌد ، ﺴـﺎﻤﻲ ﻤﺤﺴـن اﻟﺨﺘﺎﺘﻨـﺔ ، ﺴـ�كﻠوﺠ�ﺔ اﻟﻤﺸـكﻼت اﻷﺴـر�ﺔ ، ط  - 1
 .  34، ص  1102ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ، 




ﺘﻌﺘﺒر اﻷﺴرة اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي �ﺤدد ﺘﺼرﻓﺎت أﻓرادﻫﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺸكﻞ ﺤ�ﺎﺘﻬم و ﺘﻀﻔﻲ  –خ 
 ٕاذا�طﺎ�ﻊ دﯿﻨﻲ و  اﻷﻓرادﺔ ﻋﻠﻰ اﺴس دﯿﻨ�ﺔ ﺸكﻠت ﺤ�ﺎة ﻋﻠﯿﻬم ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ و طﺒ�ﻌﺘﻬﺎ ﻓﺈذا كﺎﻨت ﻗﺎﺌﻤ
 .1كﺎﻨت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘ�ﺎرات ﻗﺎﻨوﻨ�ﺔ ﺸكﻠت ﺤ�ﺎة اﻷﻓراد �ﺎﻟطﺎ�ﻊ اﻟﺘﻘدﯿري و اﻟﺘﻌﺎﻗدي 
 وظﺎﺌﻒ اﻷﺴرة :  – 6
 ﻤن أﻫم وظﺎﺌﻒ اﻷﺴرة ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
ﻫﻲ ﻤن و  ﺴرة ﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﻫم اﻟوظﺎﺌﻒ اﻟﻔطر�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻷ اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﺒﯿوﻟوﺠ�ﺔ : – 1 – 6
ﺎ ، ﻓوظ�ﻔﺔ اﻹﻨﺠﺎب ﻤاﻟوظﺎﺌﻒ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠزوﺠﯿن ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻹﺸ�ﺎع اﻟﺠﻨﺴﻲ ، ﻟﺘﻘو�ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿﻨﻬ
ﻫﻲ اﻟوظ�ﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ اﻷﺴرة ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒ�ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨوع ، و ﻟﻘد 
ﺎد�ﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺘﻌرﻀت ﻫذﻩ اﻟوظ�ﻔﺔ ﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ ﻤﺘﺄﺜرة ﻓﻲ ذﻟك �ﺎﻟﺘ
 .2، و ﺘﺘوﻗﻒ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻹﻨﺠﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤر اﻟزﻤﻨﻲ اﻟذي �ﻔﻀﻞ اﻟزوﺠﺎن اﻹﻨﺠﺎب ﻓ�ﻪاﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔو 
ﺘﻌد اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻤن اﻟوظﺎﺌﻒ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ  وظ�ﻔﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ : – 2 – 6
، و ﺘﻌﻨﻲ  دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟطﻔﻞ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷوﻟﻰ ﻤن ﺤ�ﺎﺘﻪ ﺤﯿث ﺘﻠﻌبﻟﻸﺴرة 
ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤن  أﻨﻤﺎطاﻷﺴرة ﺒﺘدر�ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ  ﺘﻘوم إذاﻟوظ�ﻔﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ 
 ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﯿﺘﺨذﻫﺎ اﻟﺸﺨص دﻋﺎﻤﺔ ﻟﺴﻠوكﻪ طوال ﺤ�ﺎﺘﻪ .اﻟﺴﻠوك و اﻟﺘﻲ ﯿرﻀﻰ 
 
                                                 
، ص  9002،  اﻷردنو ﺘر��ﺔ اﻟطﻔﻞ ، دار اﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸـر و اﻟﺘوز�ـﻊ ، ﻋﻤـﺎن ،  اﻷﺴرةأ�ﻤن ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻤزاﻫرة ،  - 1
 . 601
، ، دار اﻟﻔكــر 1ﺸــكﻼت اﻷﺴــر�ﺔ ، ط ﻨﺎد�ــﺔ ﺤﺴــن أﺒــو ﺴــكﯿﻨﺔ ، ﻤﻨــﺎل ﻋﺒــد اﻟرﺤﻤــﺎن ﺨﻀــر ، اﻟﻌﻼﻗــﺎت و اﻟﻤ - 2
 .  15، ص  0102،  اﻷردنﻋﻤﺎن ، 




ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻷﺴرةاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ وظ�ﻔﺔ  اﻹﻨﺘﺎجﻗﻀﻰ  اﻟوظ�ﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ : – 3 – 6
ر�ﺔ و ﺘﺤوﻟت اﻷﺴرة ﻓﯿﻬﺎ إﻟﻰ وﺤدات اﺴﺘﻬﻼﻛ�ﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﺒدرﺠﺔ كﺒﯿرة �ﻌد أن ﻫ�ﺄ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀ
 وﻗداﻵﻟﻲ و ﺘوﻓﯿر اﻟﺴﻠﻊ و اﻟﺨدﻤﺎت �ﺄﺴﻌﺎر أﻗﻞ ﻨﺴﺒ�ﺎ ،  اﻹﻨﺘﺎجﻤﻨظﻤﺎت ﺠدﯿدة ﺘﻘوم �ﻌﻤﻠ�ﺎت 
أﺠﺒرت اﻟﺤ�ﺎة اﻟﺼﻨﺎﻋ�ﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ أﻓراد اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺨﺎرج ﻤﺤ�ط اﻷﺴرة ، و أدى ذﻟك 
 .1إﻟﻰ ﻨﺸﺄة روا�ط و ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﺨﺎرﺠ�ﺔ 
و ﺘﻤكن ﻤن ﻤﺴﺎﻋدة أﻓرادﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤو �ﺎﻟﺸكﻞ اﻟذي  وظ�ﻔ�ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم : – 4 – 6
ﯿﺠﻌﻞ ﺴﻠوكﻬم ﻤﻘﺒوﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و أﻛﺜر ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻠم أﻓرادﻫﺎ اﻟﺴﻠوك 
ﻠوك اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘرد ﺒﻞ اﻟﺴﻠوك اﻟذي �ﺴﺎﻫم �ﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺴب اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ . ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘركز ﻋﻠﻰ اﻟﺴ
 و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر و اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد اﻟﻨظﺎﻤ�ﺔ . اﻻﺘﺠﺎﻫﺎتﺤ�ﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﯿث ﺘﻛﺘﺴب اﻟﻘ�م و 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻨﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﻠ�م ﻤن اﻟﻤﻨزل إﻟﻰ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻓﻤﺎزال ﻟﻸﺴرة  اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ : – 5 – 6
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ أطﻔﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﺠ�ﺎت اﻟﻤﻨزﻟ�ﺔ  �ﺎﻹﺸرافأﻨﻬﺎ ﺘﻘوم  دورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﺤﯿث
ﻤدى ﺘﻘدم أو ﺘﺄﺨر اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ  ا�ﺤددو ن ﯿذاﻟ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻵ�ﺎء اﻟﯿوم ﻫمﻓﻬم اﻟدروس و اﻟو 
ع اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤدرﺴﺔ ، و �ﻘﻀون وﻗت أطول ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻋن اﻟﻤﺎﻀﻲ و ﯿرﺠﻊ ﻫذا إﻟﻰ ارﺘﻔﺎ
ﻵ�ﺎء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻟﻲ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻠ�ﺎ و اﻟﻤﺘوﺴطﺔ ، ﺤﯿث ا ناﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﺒﯿ
 .2أﺘ�ﺢ ﻟﻶ�ﺎء ﻓرﺼﺔ ﻗﻀﺎء ﺴﻨوات طو�ﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻠم
                                                 
 .  31، ص  1891ﻤﺤﻤود ﺤﺴن ، اﻷﺴرة و ﻤﺸكﻼﺘﻬﺎ ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌر��ﺔ ، ﺒﯿروت ،  - 1
 .  45رﺤﻤﺎن ﺨﻀر ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص ﺒد اﻟﻨﺎد�ﺔ ﺤﺴن أﺒو ﺴكﯿﻨﺔ ، ﻤﻨﺎل ﻋ - 2




ﻫم اﻟذﯿن  ﻪﻋﻠﻰ اﻟﻔطرة ، و ذو�ﺤﯿن ﻤوﻟدﻩ  اﻹﻨﺴﺎن�كون  اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟدﯿﻨ�ﺔ و اﻷﺨﻼﻗ�ﺔ : – 6 – 6
و اﺤﺘرام اﻟﻘ�م اﻟدﯿﻨ�ﺔ و اﻟروﺤ�ﺔ ﻟﻠﻤذﻫب اﻟذي ﺒوﻨﻪ اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ اﻟدﯿﻨ�ﺔ ، و ﻤﻬﺎرات اﻟﻘ�ﺎم �ﺎﻟﻌﺎدات ﺴك�
 .1ذو�ﻪ و ﻟﻠﻤذﻫب اﻵﺨر اﻟﻤوﺠود ﻓﻲ اﻟﻨظم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟدﯿﻨ�ﺔ إﻟ�ﻪﯿﻨﺘﻤﻲ 
 .2و اﻟﻤكﺎن اﻟطﺒ�ﻌﻲ ﻟﻨﺸﺄة اﻟﻌﻘﺎﺌد اﻟدﯿﻨ�ﺔ و اﺴﺘﻤرارﻫﺎ
و اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ  اﻵ�ﺎءﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻤﯿق ﺒﯿن اﻟزوﺠﯿن و ﺒﯿن  :اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ  – 7 – 6
ﻤ�ﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﺴرة ﺘﻛون اﻟﻤﺼدر اﻟرﺌ�ﺴﻲ اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﺠ ﻨزل ﻤﺴﺘﻘﻞ ، ﻤﻤﺎ ﯿﺨﻠق وﺤدة أوﻟ�ﺔ ﺼﻐﯿرةﻤ
ﻨﺤو اﻷﺒﻨﺎء ﻫﻲ ﻤز�ﺞ ﻤﺘوازن ﻤن اﻟﺤب و اﻟﺤزم . كﻔﯿﻠﺔ ﺒرﺴم اﻷ�ﻌﺎد  اﻷﺒو�ﺔأن اﻟﻌﺎطﻔﺔ  كﻤﺎ
 اﻟﺴﻠ�ﻤﺔ ﻟﻠﺴوك �ﺤﯿث �ﻤﺎرس اﻟطﻔﻞ أﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺠو ﻤن اﻷﻤﺎن اﻟﻨﻔﺴﻲ .
، و ﺘﻌ�ش  إﻟ�ﻪﻨﺘﻤﻲ ﺘﻷﺴرة ﺜﻘﺎﻓﯿﺘﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي ﺘﻛﺘﺴب ا �ﺔ :اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ – 8 – 6
ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘر��ﺔ و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻵ�ﺎءﻘﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر إﻟﻰ ظروﻓﻪ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺘﻨ
اﻷطﻔﺎل اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﻌﺎرف و اﻟﺘﺠﺎرب ، كﻤﺎ ﺘوﺼﻞ ﻓﯿﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻓﺎﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ ﺘﻛﺴب 
 . 3اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔﻤﺘوازﻨﺔ ، كﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻛو�ن اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﻘ�م اﻟدﯿﻨ�ﺔ و اﻟروﺤ�ﺔ اﻟ
ل اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﺘﻘوم اﻷﺴرة ﺒوظ�ﻔﺔ اﻟﺘرﻓ�ﻪ ﻤن ﺨﻼ اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﺘرﻓﯿﻬ�ﺔ : – 9 – 6
و كﺘوﻓﯿر أﺠﻬزة  اﻟﻌر�ﺎت ، و اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐذاﺌ�ﺔ ، و اﻷﺜﺎث اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨزل وﻟ، كﺘز�ن ااﻷﺴرة
                                                 
 .  552، ص  6002، دار اﻟﻔكر ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن ،  2ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻠطﻲ ﻋر�ﻔﺞ ، ﻤدﺨﻞ إﻟﻰ اﻟﺘر��ﺔ ، ط  - 1
، دار واﺌـﻞ ﻟﻠﻨﺸـر ، ﻋﻤـﺎن  1ﻨﻌ�م ﺤﺒﯿب ﺠﻐﯿﻨـﻲ ، ﻋﻠـم اﺠﺘﻤـﺎع اﻟﺘر��ـﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼـر ﺒـﯿن اﻟﻨظر�ـﺔ و اﻟﺘطﺒﯿـق ، ط  - 2
 . 952، ص  9002،  اﻷردن
 . 65، ﻤﻨﺎل ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن ﺨﻀر ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص ﻨﺎد�ﺔ ﺤﺴن أﺒو ﺴكﯿﻨﺔ  - 3




�ﺔ اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ كﺎﻟر�ﺎﻀﺔ و اﻟﻤﺴرح ﻩ و و ﺤﻀور اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘرﻓﯿﻬاﻟﺘﻠﻔﺎز و اﻻﻨﺘرﻨﯿت و اﻟﺨروج ﻟﻠﺘﻨز 
  .1اﻟﺴﻨ�ﻤﺎو 
ﺘﻌﺘﺒر اﻷﺴرة ﻤدرﺴﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒدور  ﺘﻬﯿﺌﺔ أﺴﻠوب اﻟﺤ�ﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : – 01 – 6
ﻤن ﺠﯿﻞ إﻟﻰ ﺠﯿﻞ و ﺘﻌودﻫم ﻋﻠﻰ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲكﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻞ اﻟﺘراث  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
 �ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ �ﺎﻟﺴﻠوك و اﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ و اﻟدﯿن و ﻤن ﺜماﻟﺘﻘﺎﻟﯿد اﻟﻤرﻋ
 . 2ﻪﻓﻬﻲ ﻨواة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و أﺴﺎس ﺘﻛو�ﻨ
و ﻫﻲ اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ ﯿﻬﺘم ﺒﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﻲ ﻤن  اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﻌﺎطﻔ�ﺔ : – 11 – 6
ﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻤﯿق ﺒﯿن " و ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬ  noitcnuf lanoitceffAﻗﺒﻞ و ﻫﻲ " اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﻌﺎطﻔ�ﺔ 
اﻟزوﺠﯿن و ﺒﯿن اﻵ�ﺎء و اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻤﻨزل ﻤﺴﺘﻘﻞ ﻤﻤﺎ ﯿﺨﻠق وﺤدة أوﻟ�ﺔ ﺼﻐﯿرة ﺘﻛون اﻟﻤﺼدر 
اﻟرﺌ�ﺴﻲ ﻟﻺﺸ�ﺎع اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﺠﻤ�ﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﺴرة و ﻗد أﺼ�ﺤت ﻫذﻩ اﻟوظ�ﻔﺔ ﻤن اﻟﻤﻼﻤﺢ اﻟﻤﻤﯿزة ﻓﻲ 






                                                 
 .  312، ص  1102،  اﻹﺴكﻨدر�ﺔﺴﻨﺎء اﻟﺨوﻟﻲ ، اﻟﺘﻐﯿر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﺤدﯿث ، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ،  - 1
 ،  0260،  اﻹﺴكﻨدر�ﺔاﻟﺴﯿد ﻋﺒد اﻟﻌﺎطﻲ ، ﻨﺎد�ﺔ ﻋﻤر ، اﻷﺴرة و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ،  - 2
 . 31ص 
 .  922، ص  3002،  اﻹﺴكﻨدر�ﺔﺴﻨﺎء اﻟﺨوﻟﻲ ، ﻤدﺨﻞ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ،  - 3




 أﻫﻤ�ﺔ اﻷﺴرة :  - 7
ن ﻤﻊ اﻷﺒﻨﺎء ﻟﺘﺸكﯿﻞ ا�ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯿﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟواﻟدرﺌ�ﺴ�ﺎ  ﺎاﺠﺘﻤﺎﻋ� ﺎﺘﻌﺘﺒر اﻷﺴرة ﻨﺴﻘ      
و ﻨﻔﺴ�ﺎ ﻟﻛﻲ ﺘﻘوم �ﺄدوارﻫﺎ �ﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﯿﻨﻌكس ﻋﻠﻰ �ﺎﻗﻲ  ﺎاﺠﺘﻤﺎﻋ�اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﺴو�ﺔ 
ﺘﻘد�م كﻠﻤﺎ زادت ﻗدرة اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ  وﻬﺎ اﻷﺴرة كوﺤدة كﻠ�ﺔ ﻤﻌاﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤﻞ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻷﻨﺴﺎق 
ﻓﻲ  ﺎرﺌ�ﺴ� كﺎن ذﻟك ﻋﺎﻤﻼ ﻤن ﺤ�ﺎﺘﻪ ﻓﻲ  اﻟﺴﻨوات اﻷوﻟﻰ  أﺴرﺘﻪﻓﻲ اﻟطﻔﻞ رﻋﺎ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟ
أﻨﻬﺎ أول ﻤﺎ  ذات أﻫﻤ�ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤ�ﺎة اﻟطﻔﻞ ، ﺤﯿثإذن اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ . ﻓﺎﻷﺴرة ﺘﻛو�ن ﺼﺤﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ و 
ﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ اﻵﺨر�ن و اﻟﺘواﻓق اﻟ ك�ﻔ�ﺔ  ﻓﻲ اﻟﺤ�ﺎة ﻓﻲ ﻪﺘﻠﻘﻰ ﻋﻨﻬﺎ دروﺴﯿ وﺘطﻠﻊ ﻋﻠ�ﻪ ﻋﯿﻨﺎﻩ ﻓﻬ
 .ﻤﻌﻬم
 :اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ  ﺘﺒرز أﻫﻤ�ﺔ اﻷﺴرة ﻤن ﺨﻼل  ﻫكذا و
ﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌﺎﻤﻞ اﻟطﻔﻞ ﻤﻊ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﺠﻬﺎ ﻟوﺠﻪ و ﻤن ﺜم ﻟأﻨﻬﺎ اﻟﻨﻤوذج اﻷول و اﻷﻤﺜﻞ  – 1
 . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻟﺘر�و�ﺔ و اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﺸكﯿﻞ ﺴﻠوكﻪ و ﺘوﺠﯿﻬﻪ و ﺘﻠﻘﯿﻨﻪ اﻟﻘ�م ا
 ﺘﻨﻔرد ﺒﺘزو�د اﻟطﻔﻞ �ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺒرات أﺜﻨﺎء ﺴﻨوات ﺘﻛو�ﻨﻪ . – 2
ﻟﻔﺔ ﻨﻤو اﻷﻋﻠﻲ  اﻷﺴرة ﻫﻲ أﻛﺜر اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷوﻟ�ﺔ ﺘﻤﺎﺴكﺎ ، و ﻤن ﺜم ﺘﺴﻬم �ﻘدر كﺒﯿر - 3
دات ﻤن اﻟﻤﺤ�ﺔ و اﻟﺸﻌور �ﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﺒﯿن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ، كﻤﺎ ﺘﺘم ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻻﺘﺼﺎل و اﻨﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎو 
 اﻵ�ﺎء إﻟﻰ اﻷﺒﻨﺎء .
ﻤكﺎﻨﺔ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤددﻫﺎ ﺒدرﺠﺔ كﺒﯿرة ﻤكﺎﻨﺔ اﻷﺴرة و ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ، و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻬﯿﺊ  – 4
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻟﻨﺸﺎط . أﻨواعاﻟﻤواﻗﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺘﻨﻤ�ﺔ ﻗدرات اﻟطﻔﻞ ، و اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ 




دات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و ﺘزو�دﻩ �ﺎﻟﻀوء اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘزود اﻟﻔرد �ﺎﻟرﺼﯿد اﻷول ﻤن اﻟﻘ�م و اﻟﻌﺎ – 5
 .1اﻟذي ﯿرﺸدﻩ ﻓﻲ ﺴﻠوكﻪ و ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ ﺤﯿث ﯿﺘﻌﻠم اﻟﺤق و اﻟواﺠب و اﻟﺤﺴن و اﻟﻘﺒ�ﺢ
: " ﻻ ﯿوﺠد ﺒﯿن اﻟﺘﻨظ�ﻤﺎت اﻟﺘﻲ �ﺤﺘو�ﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، اﻟﻛﺒﯿر ﻤﻨﻬﺎ أو اﻟﺼﻐﯿر ،  �ﻘول ﻤﺎﻛ�ﻔر و�ﯿدج
ﺄﻛﻤﻠﻪ �ﺄﺴﺎﻟﯿﺒﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌددة ، كﻤﺎ أن ﻤﺎ �ﻔوق اﻷﺴرة ﻓﻲ ﻗوة أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺤ�ﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ �
 . 2 ﺘردد ﻓﻲ اﻟﻬ�كﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒرﻤﺘﻪﺼدى اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺘ
ﺘﻘﺘﻔﻲ أﺜرﻩ ، ﻨﺤذوﻩ و  اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻘدم ﻟﻨﺎ اﻟﻤﺜﺎل اﻷﻋﻠﻰ اﻟذي �ﻘﺘدي �ﻪ ، و اﻟﻨﻤوذج اﻟذي – 6
كﺜﯿرة ﻤن أظﻬرﻫﺎ ، و ﻫﻲ ﻤﺼدر اﻟﻘدوة اﻟﺤﺴﻨﺔ ، و ﻟذﻟك ﺘﻬﺘم ﺒدراﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠوم  و ﻨﺴﯿر ﻋﻠﻰ ﻫذا
ﻋﻠم اﻟﻨﻔس و ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع و اﻻﻨﺜرو�وﻟوﺠ�ﺎ و ﻋﻠوم اﻟطب و اﻟﺘر��ﺔ ، و ﺘﻘﺎم ﻤن أﺠﻠﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
ﻤن اﻟﻤﺸكﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﺒدد طﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘرﻋﺎﻫﺎ و ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﻨظ�ﻤﻬﺎ و اﻟﺘﺨط�ط ﻟﻬﺎ و ﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ 
�ﻘﺎﺌﻬﺎ و ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ دﯿﻨﻨﺎ ﺴﻬﺎ و كﻞ ﺸﻲء اﻫﺘم ﺒﺘﺄﺴ� ق �ﻌﺔ وﻓو اﻟرﻓ اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔﺘﺼرﻓﻬﺎ ﻋن أداء رﺴﺎﻟﺘﻬﺎ و 
رﺴم ﻟﻬﺎ ﻤ�ﺎدئ اﻟﻤودة ﻼﻤﺔ اﻟﺘﻛو�ن و ﺼﺤﺔ اﻻﺨﺘ�ﺎر ، و اﻟﻌظ�م �ﻤﺎ كﻔﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﻤن ﺴ اﻹﺴﻼﻤﻲ
 . اﻹﺨﻼصاﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻌﺎطﻒ و و 
و ﺴ�ﺎﺴ�ﺔ  إﺴﻼﻤ�ﺔاﻷﺴرة ﺼﺎﺤ�ﺔ اﻟدور اﻷول ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟطﻔﻞ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و  – 7
و اﻟﻐراﺌز ، كﺎﻷﻤوﻤﺔ و اﻟﺠﻨس  ﯿﺘم اﻹﺸ�ﺎع ﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻌواطﻒأﺨﻼﻗ�ﺔ ، و ﻤن ﺨﻼل اﻷﺴرة و 
 . 3اﻻﺠﺘﻤﺎعو 
                                                 
، دار اﻟﻔكــر ، ﻋﻤــﺎن ،  1إﻟــﻰ رﻋﺎ�ــﺔ اﻟطﻔــﻞ و اﻷﺴــرة ، ط ﻤــدﺨﻞ ﺼــﺎﻓﻲ ﻨــﺎر ﺸــﻠﺒﻲ ، ﻤﺤﻤــد ﻤﺘــوﻟﻲ ﻗﻨــدﯿﻞ ،   - 1
 . 03 – 92، ص  6002اﻷردن ، 
 . 27، ص   ﺒقﻤرﺠﻊ ﺴﺎﻤراد زﻋ�ﻤﻲ ،  - 2
 . 551، ص  4002ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن اﻟﻌ�ﺴوي ، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻷﺴري ، دار أﺴﺎﻤﺔ ، ﻋﻤﺎن ،  - 3




ﺘﻤﺎﺴكﻬﺎ ﺎ أو اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻟﻘ�ﺎﻤﻬﺎ و ﻤن اﻟﻛ�ﻔ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺒﻬﺎ ﺘﻛو�ﻨﻬ ﺎﺘﻛﺘﺴب اﻷﺴرة أﻫﻤﯿﺘﻬ – 8
إﻨﺴﺎﻨﯿﺘﻪ  اﻹﻨﺴﺎنو �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻌد ﻤن أﻗوى أﻨﺴﺎق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، و ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ �ﻤكن أن �كﺘﺴب 
 ﻀﻤﯿرﻩ ، و ﺘوﺠ�ﻪ ﻨزﻋﺎﺘﻪ ﻓﻬﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺤﻘ�ﻘ�ﺔ ﻟﻠطﺒ�ﻌﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ . ﺘﻛو�نو 
،  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔﺘﻌد اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌ�ش ﻓﯿﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  – 9
اﻷول اﻟذي  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻨﻔس اﻟوﻗت اﻟﻤﺤ�ط ﻓﻲ و ﻫﻲ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺴﻠوك و 
 .1ﻞﯿﻨﺸﺄ و ﯿﺘر�ﻰ ﻓ�ﻪ اﻟطﻔ
ﻤن اﺴﺘطﺎع ﻤﻨكم اﻟ�ﺎءة ﻓﻠﯿﺘزوج ﻗﺎل رﺴول اﻟﻠﻪ ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠ�ﻪ وﺴﻠم : " �ﺎ ﻤﻌﺸر اﻟﺸ�ﺎب 
 .2ﻤن ﻟم �ﺴﺘطﻊ ﻓﻌﻠ�ﻪ �ﺎﻟﺼوم ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻪ وﺠﺎء "و 
كذﻟك ﻟﻘﯿت اﻷﺴرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘرآن اﻟﻛر�م ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :" و ﻤن أ�ﺎﺘﻪ أن ﺨﻠق ﻟﻛم 
 .3و ﺠﻌﻞ ﺒﯿﻨكم ﻤودة و رﺤﻤﺔ " اﺠﺎ ﻟﺘﺴكﻨوا إﻟﯿﻬﺎو ﻤن أﻨﻔﺴكم أز 
 .4و ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ : " و ﺠﻌﻞ ﻟﻛم ﻤن أزواﺠكم ﺒﻨﯿن و ﺤﻔدة " 
ﻤن ﺘﻛو�ن اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﺤﻘ�ﻘﻬﺎ ﻟﺘﻤﺎﺴك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺘرا�طﻪ اﻟوﺜﯿق اﻷﺨوة  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔو ﯿﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬدف اﻻﺠ
 . 5ﺒﯿن أﻓرادﻩ و ﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻪ و ﺸﻌو�ﻪ �ﺎﻟﻤﺼﺎﻫرة و اﻟﻨﺴب 
                                                 
،  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔﻤﺤﻤــد ﻋﺒــد اﻟﻔﺘــﺎح ﻤﺤﻤــد ، ظــواﻫر و ﻤﺸــكﻼت اﻷﺴــرة و اﻟطﻔوﻟــﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼــرة ﻤــن ﻤﻨظــور اﻟﺨدﻤــﺔ  - 1
 .  02 – 91، ص  9002،  اﻹﺴكﻨدر�ﺔاﻟﻤكﺎﺘب اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ اﻟﺤدﯿث ، 
 رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .ﺤدﯿث  - 2
 . 20ﺴورة اﻟروم اﻵ�ﺔ  -3
 .  27ﺴورة اﻟﻨﺤﻞ اﻵ�ﺔ  -4
 ، 8002، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼورة ،  اﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ، ب ط كﻠ�ﺔ اﻵداب ﺘﻤﺎﻋﻲﻤﻬدي ﻤﺤﻤد اﻟﻘﺼﺎص ، ﻋﻠم اﻻﺠ - 5
 .38ص  




و اﻷﺴرة ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻓراد و إذا ﺼﻠﺢ اﻟﻔرد ﺼﻠﺤت اﻷﺴرة ، كﻤﺎ �ﻌﺘﺒر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺴر 
ﺼﻠﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، و اﻟﻌكس ﺼﺤ�ﺢ �ﻘول اﺒن ﺨﻠدون ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻪ اﻟﺸﻬﯿرة : إن اﻟدول ﺘرﻗﻰ و ﺘﻨﺤط 
 .1�ﻘدر ﻤﺎ ﺘﻛون اﻷﺴر ﻓﯿﻬﺎ ﻗو�ﺔ أو ﻀﻌ�ﻔﺔ 
 اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺘر�وي ﻟﻸﺴرة  -8
ﻤﻠ�ﺔ ﺘوﺠ�ﻪ و ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟطﻔﻞ داﺨﻞ اﻷﺴرة ﻤن أﻫم ﺘﻠك ﻫﻨﺎك ﻋدة ﻋواﻤﻞ ﺘﻌﯿق و ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻋ    
 اﻟﻌواﻤﻞ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :
و �ﻘﺼد �ﺎﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯿن اﻟطر�ﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌﺎﻤﻞ ﺒﻬﺎ اﻷب و اﻷم ﻤﻊ  اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯿن : 1-8
 –و ﺘﻤكﻨﻨﺎ ﺘﻌر�ﻒ ذﻟك اﺠراﺌ�ﺎ كﻤﺎ ﯿﻠﻲ : ﻫو أﺴﻠوب اﻷﺒوان  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔأﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠ
ازاء ﻗﻀﺎ�ﺎ  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻓﻲ ﻨﻘﻞ اﻟﻘ�م و اﻟﻌﺎدات و اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﻠوك�ﺔ و اﻟﻤﻔﺎﻫ�م اﻻﺠ ﺒﻨﺎءاﻷكﻤﺎ ﯿدركﻪ 
ﻤﻘﺼود أو ﻏﯿر  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻟﻸﺒﻨﺎء ﻤن أﺠﻞ ﺘﺸكﯿﻞ اﺠ ﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻤﻌﯿﻨﺔ ، و اﻟﺨﺒرات و اﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺠ
 .2ﻤﻘﺼود 
ﻤﺎت داﺨﻞ اﻷﺴرة و اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻷﺴر�ﺔ و اﻟﺴ ﺘﻤﺎﻋ�ﺔو ﺘﺘﻀﻤن ﻋﻼﻗﺎت اﺠ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨزﻟ�ﺔ : 2-8
 ﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻟﻌﺎطﻔ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺼ�ﻎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت و ﻫذﻩ اﻟﺨﺼﺎﺌص ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠ
و كﻞ ﻫذﻩ  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻷﺴر�ﺔ و ﯿﺘﺤدد ذﻟك ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟزوﺠﯿن و اﻟﺘﻛﺎﻤﻞ ﻓﻲ اﻷدوار اﻻﺠ
 .3اﻟﻤظﺎﻫر ﺘؤدي إﻟﻰ ﻨﻤو اﻟﺴﻠ�م ﻟﻠطﻔﻞ
                                                 
 . 6، ص  ﻨﺔﺴﺒدون �ﺔ ، ب ط ، دار أﻓﻨﺎن ، دﻤﺸق ، ﻤﺤﻤد ﺨﯿر اﻟﺸﻌﺎل ، اﻷﺴرة و اﻟﺘر� - 1 
، اﻷﻤـــﺔ اﻟﺘﻨﺸـــﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ـــﺔ و اﻟﺴـــﻠوك اﻻﻨﺤراﻓـــﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿـــذ اﻟﻤدرﺴـــﺔ اﻟﺜﺎﻨو�ـــﺔ ،ب.ط ، دا ر، ﻋـــﺎﻤر ﻤﺼـــ�ﺎح - 2 
 . 39، ص 3002اﻟﺠزاﺌر، 
 . 96رﺸﺎد ﺼﺎﻟﺢ دﻤﻨﻬوري ، ﻋ�ﺎس ﻤﺤﻤود ﻋوض ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  - 3 




اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ أﺤد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘر��ﺔ و  :كﻤﺎ أﻛدت دراﺴﺔ اﯿﺠﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل أﺜر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷﺴر�ﺔ و ﻤﺸﺎركﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ أن اﻷﺴرة اﻟﻤﺒﻨﻲ  
ﻤﯿز �ﺤرص أﻓرادﻫﺎ ﻋﻠﻰ أدوارﻫم اﻟﻤطﻠو�ﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘاﻟﺘﻲ ﺘ اﻷﺴر�ﺔﺸر�ك ﻤﻬم ﻟﻠﻤدرﺴﺔ و أن اﻟﺒﯿﺌﺔ 
ﺎم و اﻟﻤﺘﺎ�ﻌﺔ و اﻟﺘوﺠ�ﻪ و إﺤﺘواء اﻷﺒﻨﺎء ﺘﺸكﻞ ﻋوﻨﺎ ﻓﻲ دﻋم ﺘﺴودﻫﺎ اﻟﻤودة و اﻟرﺤﻤﺔ و اﻹﻨﺴﺠ
و أﻤﻬﺎت أن  كﺂ�ﺎءأﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ و ﯿؤدي �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ارﺘﻔﺎﻋﻪ . ﻟذﻟك وﺠب ﻋﻠﯿﻨﺎ 
ﻷﺒﻨﺎﺌﻨﺎ و ﺘزو�دﻫم �ﺎﻟﻤﻬﺎرات  ﻨﺤرص كﻞ اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘزام اﻟﺘﺎم �ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ
ﻬم ﺤﯿز ﻤﻌﯿن و ذﻟك ﻟﺘﺄﺴ�س ﻏد ﻤﺸرق �ﻀﺊ طر�ﻘﻬم و �ﻀﻤن ﻟﻬم اﻟﺘوﺠﯿﻬﺎت و أن �كون ﻟو 
 . 1ﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻨﯿر �ﻌود ﻋﻠﯿﻬم �ﺎﻟﻔﺎﺌدة و �ﻀﻤن ﻟﻬم اﻟﻌ�ش اﻟﻛر�م 
ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟواﻟدﯿن ﺘﻠﻌب دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟطﻔﻞ إذ ﻻﺒد أن �كوﻨﺎ ﻤﻠﻤﯿن  إن: ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟواﻟدﯿن  3-8
ﻤﺎ �ﺼدد رﻋﺎﯿﺘﻪ و ﺘﻛو�ﻨﻪ كﻲ ﺘﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠ�ﺔ �ﺎﻟﻤ�ﺎدئ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق �طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻤﺨﻠوق اﻟذي ﻫ
 اﻟﻤﻬﻤﺔ .
ﻗدر إن ﺘﻔﻬم اﻟواﻟدﯿن ﻟرﻏ�ﺎت و ﻤﯿول أطﻔﺎﻟﻬﻤﺎ ﯿﺠﻌﻞ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺒﺘﻛﺎر ﺘﻨﻤو ﻟدﯿﻬم ﻓﻌﻠﻰ     
 و ﺘﻌﻠ�م و ﻤﺴﺘوى ﺜﻘﺎﻓﻲ ن ﻓﻲ ﺤ�ﺎﺘﻬﻤﺎ و ﻤﺎ ﺘﺤﺼﻼ ﻋﻠ�ﻪ ﻤن ﺘر��ﺔ ااﻟﺨﺒرات اﻟﺘﻲ �ﻤر ﺒﻬﺎ اﻟواﻟد
و ﻨﻤوﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺘﺘﺸكﻞ ﺤ�ﺎة اﻟطﻔﻞ  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻋﻘﻠ�ﺔ و اﺠ ﻤﺎ ﯿﺘﻤﺘﻌﺎن �ﻪ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﻨﻔﺴ�ﺔ وو 
أﻫﻤﯿﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ و اﻟﺠﺴﻤﻲ و اﻟوﺠداﻨﻲ و ﻤن ذﻟك ﯿﺒرز دور اﻹرﺸﺎد �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠواﻟدﯿن و اﻟطﻔﻞ و 
و ﻋﻠﻰ ﻋكس ذﻟك كﻠﻪ إذا ﻟم ﺘﺘوﻓر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻛﺎﻓ�ﺔ و اﻟﻔﻬم اﻟﺼﺤ�ﺢ  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠ
                                                 
ﻊ ظﻔﺎر اﻟﺘر�ـوي ، ﻤﺠﺘﻤﻓﺎطﻤﺔ ﺒﻨت أﺤﻤد ﻓرج اﻟﻐﺴﺎﻨﻲ ، اﻟﺒﻨ�ﺔ اﻷﺴر�ﺔ و أﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ، ﻨدوة  - 1 
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ﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻟﻛ�ﻔ�ﺔ ﺘوﺠﯿﻬﻪ و ﺘﻛو�ﻨﻪ ﻤن ﺠﻤ�ﻊ اﻟﺠواﻨب ، ﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟطﻔﻞ ﻟدى اﻟواﻟدﯿن و ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
 .1ﺘﻛﻤن ﻫﻨﺎ ﺼﻌو�ﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻷﺴﻠوب اﻟﺴﻠ�م ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘوﺠ�ﻪ و اﻹرﺸﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﺠﯿن ﻫو ﺒدا�ﺔ ﺤ�ﺎة ﺠدﯿدة ﻟﻛﻼ اﻟزو  أﺴرةﻓﻲ ﺘﻛو�ن أي  اﻷﺴﺎس إن: اﻷﺴري  اﻻﺴﺘﻘرار 4-8
ﺨﺘ�ﺎر اﻟﺼﺤ�ﺢ ﻹ�كون �ﺎ اﻷﺴرةﻰ اﺴﺘﻘرار ﺴﻠ�ﻤﺔ ، و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻛو�ن ﻋﻼﻗﺎت اﺠو 
اﻟﺘﻀﺤ�ﺔ و اﻟﺘﻔﺎﻫم و اﻟود و وﻀﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻓوق كﻞ اﻋﺘ�ﺎر و ﻋدم ﻟﻠزوﺠﯿن و اﻟﻌﻤﻞ �ﻤﺒدأ 
 ﻤﺘﺴرﻋﺔ ﻓﻲ أﻤور ﻤﺼﯿر�ﺔ .اﻟاﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات 
ﻗد  و اﺴﺘﻘرارﻫﺎ و اﻷﺴرةﻟﻛن ﻗد ﯿواﺠﻪ ك�ﺎن اﻷﺴرة و ﺒﻨﺎءﻫﺎ ﻤﺸﺎﻛﻞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻬدد اﺴﺘﻤرار�ﺔ        
ﺘوﻓﯿر ﺠو ﻤن اﻟدفء ﻤﻌﻨﺎﻩ  اﻷﺴري و ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻘرار  اﻷﺒﻨﺎءﻋﻠﻰ  أﺜﺎرﻫﺎﺘﻨﻌكس 
ﻬم �ﺎﻟرﻋﺎ�ﺔ و اﻟﻌطﻒ و اﻟﺘوﺠ�ﻪ . و �ﺸﻤﻠ اﻷﺒﻨﺎءاﻟﺤﻨﺎن �ﺤﺘﻀن اﻟزوﺠﯿن أوﻻ ﻤﻌﺎ و ﻤن ﺜم و 
س آﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺞ ﻗد ﺘﻨﻌكﻨﺘﺎﺌ و اﻨﻌدام اﻻﺴﺘﻘرار ﯿؤدي إﻟﻰ اﻷﺴرةاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻟذا ﻓﺎﺨﺘﻼل اﻻﺘزان ﻓﻲ و 
 ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ .اﻷﺒﻨﺎء و 
ﻤﺘﻌددة ﻓﻘد �كون �ﺴﺒب ﺘﻌدد اﻟزوﺠﺎت ، و ذﻟك ﺤﯿن  ﺎأوﺠﻬ اﻷﺴرةﺘﻘرار ﻓﻲ ﻋدم اﻻﺴو ﯿﺘﺨذ      
 اﻟزواج ﻤرة أﺨرى أو ﻋدة ﻤرات و ﺘﻛو�ن أﺴر ﺠدﯿدة . إﻋﺎدةاﻟزوج ﻋﻠﻰ  أﻗدام
ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ظﻬور ﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻨﺎﻗﺼﺎ و ﻤﻨﻘﺴﻤﺎ ﺒﯿن ﻋدة اﺴر ،  أﺼ�ﺢﻓﯿؤﺜر ﻫذا ﻋﻠﻰ دورﻩ اﻟذي 
 أداء دورﻩ كﺄب .
 
                                                 
ﯿن و اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـــﺎت اﻟﻤدرﺴـــ�ﺔ ﻤﻨـــﻰ ، اﻷﺴـــرة اﻟﻤدرﺴـــﺔ و ﻤﺴـــﺎرات اﻟـــﺘﻌﻠم ) اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻤـــﺎ ﺒـــﯿن ﺨطـــﺎب اﻟواﻟـــد زﻋ�ﻤ�ـــﺔ -1
 ،  3102/  2102، رﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري ، ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ ، ﻗﺴم ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ، (ﻟﻸطﻔﺎل
 .  15ص 




كﻤﺎ �ﻤكن أن ﯿﺘﺨذ ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻷﺴري ﺸكﻼ آﺨر ﯿﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟطﻼق و اﻻﻨﻔﺼﺎل �ﻤﺎ �ﺤﻤﻠﻪ     
اﻷﺒﻨﺎء ، و ﺘزداد اﻷﻤور ﺴواءا ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إﻋﺎدة  ﻤن أ�ﻌﺎد ﺨطﯿر ﺘﻬز ك�ﺎن اﻷﺴرة و ﺘﻬدد ﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻷﺒﻨﺎء كﺎﻟﻛرة ﺘرﻤﻰ ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن و ﺘﺘﺄﺜر ﺤ�ﺎة اﻷﺒﻨﺎء  أﺤد اﻟواﻟدﯿن ﺒﯿن اﻟزوﺠﯿن ﻟﻸﺒد و ﯿ�ﻘﻰ
ﯿزداد ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﺘواﺼﻞ و  ﺎ�ﺎﻟﻌ�ش ﻤرة ﻤﻊ اﻷم و ﻤرة أﺨرى ﻤﻊ اﻷب . ﻤﻤﺎ ﯿﺨﻠق ﻓراﻏ
ن �ﺄﺒﻨﺎء ﺠدد ﻤن اﻟزواج اﻟﺠدﯿد . و ﺘوﺤد ﺼور أﺨرى ﻟﻌدم اﻻﺴﺘﻘرار ااﻷﻤر ﺴوءا إذا رزق اﻟواﻟد
 . 1ﺒﺘرك اﻷب اﻷﺴرة و اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﻤﺴؤوﻟ�ﺎﺘﻪ و دورﻩ اﺘﺠﺎﻩ أﺒﻨﺎﺌﻪ  اﻷﺴري ﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﺠر و ذﻟك
ﻨﻘطﺔ ﺠوﻫر�ﺔ ﻓﻲ ﺤ�ﺎة أي أﺴرة ، ﻓﺎﻟﺠو اﻟﻬﺎدئ  اﻷﺴري و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر �ﻤكن اﻟﻘول أن اﻻﺴﺘﻘرار     
 �ﺴﺎﻋد اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌطﺎء و اﻟﻨﻤو اﻟﺴﻠ�م و اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ .
ﺔ اﻟ�ﺸر�ﺔ ﺸدﯿدة اﻟﺘﻌﻘﯿد و أن اﻷطﻔﺎل و اﻵ�ﺎء إن اﻟطﺒ�ﻌ أﺴﻠوب اﻷم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟطﻔﻞ : 5-8
ﯿﺨﺘﻠﻔون أﺸد اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ و اﻟذكﺎء �ﺤﯿث �ظﻬر �ﺎﻟﻀرورة ﺘﺸﻌب و اﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻟرأي 
�ﺸﺄن ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟطﻔﻞ ﻓكﻞ �ﺤدد ﻨوع اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﯿراﻩ ﻤﻨﺎﺴ�ﺎ و ﺨﺼوﺼﺎ اﻷﻤﻬﺎت ﻓﻬن ﯿﺘ�ﻌن 
ﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﺨﻼل ﺤ�ﺎة اﻟطﻔﻞ ﻓكﺜﯿرا ﻤﺎ ﯿﺘﻌرض أﺴﺎﻟﯿب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬن ﻻﺨﺘﻼف اﻟﻤواﻗﻒ ا
أو ﻋﻠﻰ طﻠب اﻷﺸ�ﺎء  اﻹﺼراراﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﻤﺸﺎﻛﻞ ﻋدﯿدة كﻤﺸكﻠﺔ اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻷﻛﻞ ، أو ﻤﺸكﻠﺔ 
 ﺘﺘﻌﻠق �ﺎﻟدراﺴﺔ .رﻗﺔ و ﻤﺸكﻼت اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﻠوك�ﺔ كﺎﻟﻛذب و اﻟﺴ
ﺒﻬدوء �ﺴﺎﻋدﻫﺎ  و �ﻤكن ﻟﻸم أن ﺘﺤﻘق ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻠك اﻟﻤﺸكﻼت إذا واﺠﻬﺘﻬﺎ    
اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻻﺨﺘ�ﺎر ﻤﺎ �ﺤب ﺒدﻻ ﻤن  ﺒﺈﺘﺎﺤﺔﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و اﻟﺘﻔكﯿر اﻟﻬﺎدئ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸكﻠﺔ 
 .  2�ﻤﺎ ﯿﻨﺒذ و ﯿﺠب أن ﺘﻛون اﻷم ﻗدوة ﺤﺴﻨﺔ و أن �كون ﺴﻠوكﻬﺎ ﺤﻀﺎر�ﺎ و ﺠﯿدا  إﻟزاﻤﻪ
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  اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت اﻷﺴر�ﺔ  – 9
 ﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟد�ﺔ اﻷﺴر�ﺔ ﻨذكر ﻤﻨﻬﺎ :ﻫﻨﺎك ﻋدة ﻤﺴﺘو�ﺎت ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻻﺘ
اﻟﻌم ﺒﻨﺎء و اﻵ�ﺎء و اﻟﺠد و اﻟﺠدة و كﻠﻤﺎ زاد ﺤﺠم أﻓراد اﻷﺴرة �ﺤﯿث �ﺸﻤﻞ اﻷ: ﺤﺠم اﻷﺴرة  1-9
و اﻟﻌﻤﺔ و اﻟﺨﺎل و اﻟﺨﺎﻟﺔ ، كﻠﻤﺎ اﺘﺴﻤت اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵ�ﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺴر ﺒﺈﻫﻤﺎل اﻷﺒﻨﺎء ، و ذﻟك 
ﺨدام أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻀ�ط و ﺤﺜﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻘﺒول ﻟﺼﻌو�ﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﺄﻤور أطﻔﺎﻟﻬم و ﺼﻌو�ﺔ اﺴﺘ
 اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ .
ﻞ ﺴﻠوكﻬن إﻟﻰ أن أﻤﻬﺎت اﻷﺴر اﻟﻛﺒﯿرة �ﻤﯿ 1791  LOTOM(ل )ﻟﻘد أوﻀﺢ ﻤوﺘوو      
و ﺨﺎﺼﺔ اﻹﻨﺎث ﻤﻨﻬم ، كﻤﺎ ﺘواﺠﻪ ﻤطﺎﻟب أﺒﻨﺎﺌﻬم �ﺎﻟﻌدوان و اﻟرﻓض كذﻟك  اﻟﺴ�طرة ﻨﺤو أﺒﻨﺎﺌﻬن
 . اﻷﺴرﻌدم ﻓﻲ ﺘﻠك ﻓﺈن ﺠو اﻟﺤب و اﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻌﺎطﻔ�ﺔ ﺘﻛﺎد ﺘﻨ
ﻘراط�ﺔ ، ﻓ�ﺴود ﺠو اﻟﺘﻌﺎون ﺒﯿن أﻤﺎ اﻷﺴر اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﺤﺠم ﻓﯿﺘﺴم طﺎ�ﻊ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ �ﺎﻟد�ﻤ     
و أﺒﻨﺎﺌﻬم ، و كذﻟك ﺘﻘوم �ﻤﺴﺎﻨدﺘﻬم ﻋﺎطﻔ�ﺎ ، و اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ و ﻗد �ﺴود ﻫذﻩ  واﻵ�ﺎء
ﯿؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟطﻔﻞ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﻤﺎد  اﻷﺴر اﻟﺤﻤﺎ�ﺔ اﻟزاﺌدة ﻤن ﻗﺒﻞ اﻟواﻟدﯿن ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم ﻤﻤﺎ
ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻟﻬم اﻷﺴرة ﻤن اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس كﻤﺎ ﯿﺘﻤﺘﻌون ﺒﻨﺴ�ﺔ ﻋﺎﻟ�ﺔ ﻤن اﻟذكﺎء ، و ذﻟك ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟ
 .1رﻋﺎ�ﺔ و 
ﻋﻠﻰ  ﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻘد إﻫﺘم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔس ﺒدراﺴﺔ أﺜر اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠ: ﻟﻸﺴرة  ﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠ 2-9
أ�ﺎء  إﻟ�ﻪ" إﻟﻰ أن اﻟﻬدف اﻟذي �طﻤﺢ "ﺒوﺴﺎدرﻟﻘد ﺘوﺼﻞ  اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯿن ﻨﺤو أﺒﻨﺎﺌﻬم و
اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﻌﻠ�ﺎ ﻫو ﺤﺼول أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻋﻠﻰ ﻤركز ﻤرﻤوق و ﺘﺤط�ﻤﻪ �ﺎﻟﺘﻘدﯿر �ﻤﺠرد وﺼوﻟﻪ إﻟﻰ 
�ﺎﻟﺘﺤرر و اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻟﻤ�كر وﻗد ﻻ ﺘﻤكﻨﻪ ﺨﺒراﺘﻪ وﻗدراﺘﻪ  إﺤﺴﺎﺴﻪﻤﺴﺘوى اﻟﻨﻀﺞ ﻤﻤﺎ �ﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ 
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دي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺜﻘﺔ و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺸوب ﺼراع ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ و ﺒﯿن ﻤن اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻫدف واﻟد�ﻪ ، ﻤﻤﺎ ﯿؤ 
 اﺒﻨﻬﻤﺎ .
اﻟﻤﺘوﺴط ﻓ�ﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻵ�ﺎء ﻟﻸﺒﻨﺎء أﺴﻠوب اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲأﻤﺎ اﻷﺴر ذات اﻟﻤﺴﺘوى     
ﻰ اﻟﻨﻔس ، و اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ اﻻﺴﺘﻘﻼلاﻟﺤﺴﻨﺔ ، و اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﺨﺎﻟ�ﺔ ﻤن اﻟﺼراﻤﺔ و ﺘﺸﺠ�ﻊ اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻨﯿب و إﺸﻌﺎر اﻟطﻔﻞ �ﺎﻟذﻨب ﻤﻤﺎ ﯿؤدي ﻓﻲ �ﻌض  ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺒﻬﻤﺎن ﯿن �ﻌﺘﻤداكﻤﺎ أن اﻟواﻟد
 اﻷﺤ�ﺎن إﻟﻰ ﻤﯿﻞ اﻟطﻔﻞ ﻨﺤو اﻟﻌدوان .
ﯿﻬﺎ �ﻤﺘﺎز �ﺎﻟﺘﺴﻠط و اﻟﺼراﻤﺔ ، اﻟﻤﻨﺨﻔض ، ﻓﺴﻠوك اﻵ�ﺎء ﻓ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲأﻤﺎ اﻷﺴر ذات اﻟﻤﺴﺘوى    
أن إﻨﻌدام اﻟﺘوﺠ�ﻪ و اﻟﻤراﻗ�ﺔ ﯿﺠﻌﻠﻪ اﻟﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒدﻨﻲ ، ﻤﻤﺎ �ﺸﻌر اﻟطﻔﻞ �ﺎﻷﻟم كﻤﺎ و 
 . 1ﯿﺘﻤﺎدى ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻌدواﻨ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻌرﻀﻪ ﻟﻠﺘﺸرد و اﻟﺠﻨوح
،  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻟﻪ دور ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ   اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻤﺴﺘوى  إن: ﻟﻸﺴرة  ﺘﺼﺎدياﻻﻗاﻟﻤﺴﺘوى  3-9
ر كﻞ ﺠﺎﻨب ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻠطﻔﻞ ، ذﻟك ﻷن اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ وﺤدة ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﯿؤﺜ ﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻻﺠو 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺠواﻨب اﻷﺨرى .
ﯿﻠﻌب دورا أﺴﺎﺴ�ﺎ ﻓﻲ ﺤ�ﺎة اﻷﺴرة و ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ، ذﻟك ﻟﻤﺎ ﯿﻨﺠم ﻋن ﻫذا  ﺘﺼﺎديﻓﺎﻟﺠﺎﻨب اﻻﻗ     
اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﺎدي ﻤن إﺸ�ﺎع ﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟطﻔﻞ اﻟﻤﺎد�ﺔ و اﻟﻤﻌﻨو�ﺔ اﻟﻀرور�ﺔ ﻟﻠﻌ�ش كﺎﻟﺴكن و ﺘوﻓﯿر 
رور�ﺔ و كﻞ ﻫذا ﯿﺘﺄﺘﻰ ﻋن كﻔﺎ�ﺔ ﻤﺴﺘوى اﻟدﺨﻞ اﻟﻤواد اﻟﻐذاﺌ�ﺔ ، و اﻟﻤﻠ�س و ﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻠوازم اﻟﻀ
 .2ﻟﺘﻠﺒ�ﺔ ﺤﺎﺠﺎت اﻷﺴرة اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ ، و ذﻟك ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ اﻟﻤﺎدي و اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻸﺴرة و ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌ�ﺸﺔ و كﺜرة اﻷوﻻد ﻤﻊ ﻀﯿق  ﺘﺼﺎديﺤﯿث أن ﺴوء اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗ      
ﺎﻟﺘﻬو�ﺔ و أﺸﻌﺔ ﻟﻠﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺤرﻤﺎن و اﻟﻀرر �ﺎﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺼﺤ�ﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ك اﻷﺒﻨﺎءاﻟﺴكن ، �ﻌرض 
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�ﺎﻟﺘﻘدﯿر و اﻻﺤﺘرام ﻤن ﻗﺒﻞ  ن ﯿﻨﺘﻤون إﻟﻰ أﺴرة ﻏﻨ�ﺔ �ﺤظون اﻟذﯿ اﻷﺒﻨﺎء، و ﻨﺠد أن اﻟﺸﻤس....
�ﻤﺜﻞ ﻫذا اﻟﺘﻘدﯿر  ﻓﻬم ﻻ �ﺤظون ﻔﻘﯿرة اﻟ اﻷﺴرةﯿﺘﻤﻨﻰ إﻟﻰ  ناﻟذﯿ اﻷﺒﻨﺎءاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋكس 
 .ﻟﻠﻤراﻫق ﺘﻤﺎﻋﻲا ﻟﻪ أﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤو اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻻﺠاﻻﺤﺘرام ، و ﻫذو 
ﻤﻊ �ﻘ�ﺔ اﻟﻌواﻤﻞ اﻷﺨرى ، و ﯿؤﺜر ﻓﯿﻬﺎ و ﯿﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ ﺤﯿث ﯿﺘﺄﺜر  ﺘﺼﺎديﯿﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﺎﻤﻞ اﻻﻗ     
ﻓﻲ و  اﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲﺎﻟﻲ ﯿؤﺜر ﻓﻲ اﻻﺘزان اﻟﺴﺎﺌدة و �ﺎﻟﺘ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎتو �ﺎﻟﻘ�م و  طﻔﻞ�ﻤﺴﺘوى اﻟطﻤوح ﻋﻨد اﻟ
 ﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤ�طﺔ �ﻪ .ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، و ﻓﻲ ﻋ اﻟطﻔﻞﻋﻼﻗﺔ 
، اﻟﺘﺼرف و اﻟﺘدﺒﯿر واﻟﺘﺨط�ط �كﺴب ﺤﺴن اﻟطﻔﻞإن ﺘﺨﺼ�ص ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻲ أو ﻤرﺘب ﺸﻬري       
ﻠﻨﻤو اﻟﺴوي و ﺘﻘﻠﯿﻞ �ﻌض ، و ﻫو داﻓﻊ ﻗوي ﻟ ﺘﻤﺎﻋﻲ�ﺸ�ﻊ �ﻪ �ﻌض ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ و اﻻﺠو 
ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻻﺠ ﺴواء ﻤن اﻟﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟﺠﺴﻤ�ﺔ أو اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ أو اﻻﻀطرا�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺼﯿ�ﻪاﻟﻀﻐوط و 
و ﺘﻛو�ن ﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ أوﺴﻊ و اﻟﺤرﻤﺎن ﻤﻨﻪ ﯿوﻟد ﻋﺠز  اﻻﻨطﻼقإﻟﻰ  اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ اﻟﺠﯿدة ﺘدﻓﻌﻪ
 .1ﺴ�كوﻟوﺠ�ﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ
ﺘر��ﺔ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ ﺤول ﺘﺄﺜﯿر ﺘ�ﺎﯿن أﺴﺎﻟﯿب (  REBTLEM) أﻛدﻩ ﻤﻠﺘﺒرلو ﻫذا ﻤﺎ      
ﻠﻰ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻷطﻔﺎل ﻨﺤو آ�ﺎﺌﻬم و ﻟﻘد ﻋ ﺘﺼﺎديو اﻻﻗ ﺘﻤﺎﻋﻲاﻵ�ﺎء ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻻﺠ
ﺒﺘداءا ﻤن اﻟﺼﻒ طﻔﻼ ا 05ﺘﻛوﻨت ﻋﯿﻨﺔ �ﺤﺜﻪ ﻤن ﺜﻼث ﻤﺠﻤوﻋﺎت ، و كﻞ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﻠ�ﺎ  ﺘﺼﺎديو اﻻﻗ ﺘﻤﺎﻋﻲﺤﺘﻰ اﻟﺜﺎﻟث إﻋدادي ، و كﺎﻨت ﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻻﺠاﻟﺨﺎﻤس اﺒﺘداﺌﻲ و 
 اﻟدﻨ�ﺎ و كﺎﻨت ﻨﺘﯿﺠﺔ ذﻟك ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :و اﻟوﺴطﻰ و 
اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﺒواﻟدﻫم ﺸدﯿدا كﻤﺎ أن ﺸﻌورﻫم  ﺘﺼﺎديو اﻻﻗ ﺘﻤﺎﻋﻲأطﻔﺎل اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠ إﻋﺠﺎبكﺎن  •
 �ﺎﻟﻛراﻫ�ﺔ ﻨﺤوﻫم ﻀﻌ�ﻔﺎ ﺠدا .
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أﺒدوا ﻤﺸﺎﻋر اﻟرﻀﺎ ﻨﺤو واﻟدﯿﻬم  ﻓﺈﻨﻬماﻟﻤﺘوﺴط  ﺘﺼﺎديو اﻻﻗ ﺘﻤﺎﻋﻲأﻤﺎ أطﻔﺎل اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠ •
ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ و ﺘﻘﺒﻠﻬم و اﺤﺘراﻤﻬم ﻨظرا ﻟﺘﺴﺎﻤﺤﻬم و ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻟﻬم ، و ﻟﻘد أظﻬر �ﻌﻀﻬم اﻟﻤ�
 ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯿن أو اﻟﺸﻌور �ﺎﻟﻌداء ﻨﺤوﻫم . اﻻﻋﺘﻤﺎد
�ﻤﺘﺎز �ﺎﻟﺘذﺒذب  اﻟﻤﻨﺨﻔض ﻓﻠﻘد كﺎن ﺸﻌورﻫم ﺘﺼﺎديو اﻻﻗ ﺘﻤﺎﻋﻲأﻤﺎ أطﻔﺎل اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠ •
 إﺤﺴﺎﺴﺎاﻟﺸﻌور �ﺎﻟﻌداء ﻨﺤو اﻟواﻟدﯿن ، و كﺎﻨت أﻗﻞ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺸﻌورا �ﺎﻷﻤن و أﻛﺜرﻫﺎ و 
 .1اﻟدﯿن �ﺎﻟﻛﺒت و ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ �ﺼﺤ�ﺔ اﻟو 
ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵ�ﺎء ﻨﺤو ﺘر��ﺔ  ﺘﺼﺎديو اﻻﻗ ﺘﻤﺎﻋﻲو ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن اﻟوﻀﻊ اﻻﺠ
 أﺒﻨﺎﺌﻬم .
ﻟد اذﻟك أن اﻟو  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔإن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻟﻸﺴرة ﯿؤﺜر ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠ: اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ  4-9
ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ و اﻟﺘوﺠ�ﻪ و اﻟرﻋﺎ�ﺔ و طر�ﻘﺔ ا ﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻋﻠﻰ درا�ﺔ كﺒﯿرة �طر�ﻘﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠ �كون  اﻟﻤﺘﻌﻠم
اﻟﻼزﻤﺔ ﻟذﻟك ﻤﻊ  اﻟﻤﺎد�ﺔ و اﻟﻤﻌﻨو�ﺔ اﻹﻤكﺎﻨ�ﺎتﻓﻬو ﻗﺒﻞ أن �طﺎﻟب اﺒﻨﻪ �ﺎﻟﺘﻌﻠم ﻋﻠ�ﻪ أوﻻ أن ﯿوﻓر 
ﻪ ﻤﺎﻻ ﯿﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﯿول اﻟﻤﺘﻌﻠم و ﻫﻨﺎ ﻨﺠد أن اﻟواﻟد اﻟﻤﺘﻌﻠم ﻏﺎﻟ�ﺎ ﻤﺎ ﻻ �ﻔرض ﻋﻠﻰ اﺒﻨﻤراﻋﺎة رﻏ�ﺎت و 
و ﻗدرات اﻟﻤﺘﻌﻠم ، كﻤﺎ ﯿراﻋﻲ اﻟواﻟد ﻤﺎ  إﻤكﺎﻨ�ﺎتو  اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ، و ﯿراﻋﻲ ظروفﻤﯿوﻟﻪ و رﻏ�ﺎﺘﻪ و 
اﻟﺘﻲ ﺘﻠﯿق ﺒﻬﺎ ﻻﺴﺘﺜﺎرة ﻗدراﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔﺘﺤﺘﺎج إﻟ�ﻪ كﻞ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠ
ذا ﻤﺎ وﺤدت اﻟﺒﯿﺌﺔ ، و إ ذروﺘﻪرات اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ و اﻟذكﺎء ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ اﻟﺘﻲ �ﺼﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﻨﻤو اﻟﻘد
ﻤن طرف اﻟﻤﺘﺨﺼص ظﻬرت  �ﺸكﻞ ﻤﺴﺘﻤرﻋﺎﯿﺘﻬﺎ و ﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﺎرة اﻟﻘدرات و ر 
اﻟﺠﯿدة و اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ذﻟك  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻗدرات ﻟم ﺘﻛن ﻟﺘظﻬر ﻟوﻻ ﺘوﻓر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺠاﺴﺘﻌدادات و 
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و ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﺈن كﺜﯿرا ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻘدرات و اﻻﺴﺘﻌدادات ﺘﻨطﻔﺊ و ﻻ ﺘظﻬر ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ 
 .1ﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﻤراﻫق
 اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻸﺴرة :اﻟﻨظر�ﺎت  - 01
ﺎر�ﺦ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ا ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﺘكﺒﯿر  اﺘطور  اﻷﺴرةﻟﻘد ﺸﻬدت دراﺴﺔ اﻟزواج و      
، و ﻟﻘد ﺸﻤﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت ﻤﺤﺎوﻻت ﻤﺘﻌددة ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤراﺤﻞ اﻟﻔكر اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﺜم اﻟﺨراﻓﻲ ﺜم ﻋﺸر
، كﺴﺒﯿرﻟﺘﺄﻤﻼت اﻟﻔﻠﺴﻔ�ﺔ ﻤﺜﻞ ﺸاﻷد�ﺎء و اﻓﻲ اﻟﺘراث اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋن اﻷﺴرة و كﺘﺎ�ﺎت  اﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻞاﻟﺘﺄﻤﻠﻲ 
 .كوﻨﻔوﺸﯿوس و ﺴﺎﻨت أوﻏﺴﺘﯿن و ﺠون ﻟوك
ﻓﻲ ﻤﻨذ ﻨﺤو ﻤﺌﺔ ﻋﺎم أي  دأ ﺘﺘﺨذ ﺸكﻠﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌروف إﻻاﻟدراﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ﻟﻸﺴرة ﻟم ﺘﺒإﻻ أن     
ﺘﺎر�ﺦ ﻻﺤق ﻋن ﻗ�ﺎم ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع و اﺴﺘﻘﻼﻟﻪ كﻌﻠم و رﺴوخ أﻗداﻤﻪ و ﻟم ﺘﺘﺤﻘق ﺘﻠك اﻟﻨﻘﻠﻪ 
اﻟﺘﻲ أﺼﺎﺒت اﻟﻨظﺎم  اﻟﺘوﺘراتﺘﺤت وطﺄة اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻬﺎﺌﻠﺔ و اﻟﻤﺸكﻼت اﻟﻌﻨ�ﻔﺔ و  اﻟﺘﺎر�ﺨ�ﺔ إﻻ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ . اﻻﻨﻘﻼباﻷﺴري ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐر��ﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب 
وﻗد طﻐﻰ اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘطوري ﻋﻠﻰ اﻟﻨظر�ﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ �ﺎﻷﺴرة ﻓﻲ ﺒدا�ﺔ اﻷﻤر و ظﻬرت دراﺴﺎت     
و أﺸكﺎﻟﻪ و أﻨواﻋﻪ ﻤﺜﻞ دراﺴﺎت دراﺴﺎت ﻋن اﻟزواج ﻋدﯿدة ﺤول ﺤﺠم اﻷﺴرة و ﻨظﺎم اﻻﻨﺘﺴﺎب و 
 ﻟو�س ﻤورﻏﺎن ﻋن ﻨظﺎم اﻟزواج و ﺘطور أﺸكﺎﻟﻪ .
ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻷﺴرة ﺨطوات واﺴﻌﺔ و ﻤﻨذ أواﺴط اﻟﻘرن اﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﺨطت اﻟدراﺴﺎت ﻓﻲ       
وﻀﻌت ﻋدة ﻨظر�ﺎت ﻤﻔﺴرة ﻟﻸﺴرة ﺴواء ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع أو ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر و 
 ﺠ�ﺎ .اﻻﻨﺜرو�وﻟو 
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 اﻟﻨظر�ﺎت اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻸﺴرة ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع : 1-01
 اﻟﻨظر�ﺔ اﻟﺒﻨﺎﺌ�ﺔ اﻟوظ�ﻔ�ﺔ : 1-1-01
إن اﻟﻨظر�ﺔ اﻟﺒﻨﺎﺌ�ﺔ اﻟوظ�ﻔ�ﺔ ﻻ ﺘﻬﺘم �ﺎﻟ�ﺤث ﻋن أﺼﻞ اﻷﺴرة و ﺘطورﻫﺎ ﺒﻞ ﺘﻨظر إﻟﯿﻬﺎ      
ﺘ�ﺎدل ﻓﻀﻼ ﻋن دراﺴﺔ ذا أﺠراء ﻤكوﻨﺔ ﯿر�ط ﺒﯿﻨﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ، و اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ ﺎﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻨﺴﻘ
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻷﺠزاء و اﻟﻛﻞ .
اﻟﻌﻘد اﻟﺴﺎدس ﻤن ﻫذا اﻟﻘرن  إ�ﺎنو ﻗد ﺴﺎدت ﻫذﻩ اﻟﻨظر�ﺔ �ﺸكﻞ طﺎﻏﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع       
ﺒ�ﺎﻗﻲ أﺠزاﺌﻪ  –اﻟﻛ�ﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  –كﻞ ﺠزء ﻤن اﻟﻨﺴق  ارﺘ�ﺎط  أﺜرﺼﺒت اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ و 
 : اﻵﺘ�ﺔﺎت اﻟﻤكوﻨﺔ ﻟﻪ و ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘو�
  ﻋﻠﻰ ﻨﻤو ﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﻔرد . وءاﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻔردي اﻟذي ﺴﻠط ﻀ -
اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤؤﺴﺴﻲ اﻟذي كﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋن ك�ﻔ�ﺔ ﻗ�ﺎم اﻷﺴرة �ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ و اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  -
 .1 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻟذي أوﻀﺢ أﻫﻤ�ﺔ اﻟﻨﺴق 
ﻘﻰ و أن و ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯿؤكد أﺼﺤﺎب اﻟﻨظر�ﺎت اﻟوظ�ﻔ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ إذا كﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﯿ�      
�ﻌﻤﻞ ﺒدرﺠﺔ ﻤن اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠ�ﻪ أن �ﻀﻤن ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﻬﺎم أو اﻟوظﺎﺌﻒ اﻟﺠوﻫر�ﺔ و أﻨﻪ ﻻ 
ﻋدم ﺘﻨﻔﯿذ �ﻌض أوﺠﻪ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﯿﺘﻌرض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﺤﺘﻤﺎلﻟﺨطر �ﻤكن ﺘرك أداء ﻫذﻩ اﻟﻤﻬﺎم ﻟﻠﺼدﻓﺔ 
 أرﺠﺎءﺎ ﻋﺒر ﻨﺘﯿﺠﺔ ذﻟك ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺘﻔكك . و رﻏم وﺠود �ﻌض اﻟﺘ�ﺎﯿﻨﺎت ﻓﻲ أداء اﻷﺴرة ﻟوظ�ﻔﺘﻬ
اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺈن أﺼﺤﺎب ﻫذﻩ اﻟﻨظر�ﺔ �ﺴﻌون إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻟوظﺎﺌﻒ و ﻤن أﻨﺼﺎر ﻫذا 
ﺌﻒ أﺴﺎﺴ�ﺔ و ﻫﻲ اﻹﺸ�ﺎع اﻟﺠﻨﺴﻲ " ﻓﻔﻲ رأ�ﻪ أن اﻷﺴرة ﺘﻘوم �ﺄر�ﻌﺔ وظﺎﺠورج ﻤﯿردوكاﻻﺘﺠﺎﻩ "
 و اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻟوظ�ﻔ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ . اﻹﻨﺠﺎبو 
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 ﯿن :ﺘﯿﻠز أن وظﺎﺌﻒ اﻷﺴرة اﻟﺘﻘﻠﯿد�ﺔ ﺘﻘﻠﺼت إﻟﻰ اﺜﻨكﻤﺎ ﯿرى �ﺎرﺴوﻨز و ﺒ    
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي وﻟدوا ﻓ�ﻪ . – 1
 .1ار ﻟﻸﺸﺨﺎص اﻟ�ﺎﻟﻐﯿناﻻﺴﺘﻘر  – 2
 ﻨظر�ﺔ اﻟﺼراع : 2-1-01
�ﻌد اﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻟﻨﻬﺞ ﺠدﯿدا ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺴرة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﺘﻨﺎول ﻓردر�ك اﻨﺠﻠز ﻋﺎم      
، و ﻟﻛن ﻫذﻩ  2اﻷﺴرة كﻤﺼدر ﻤن ﻤﺼﺎدر ظﻠم اﻟﻤرأة و اﻟﺠور ﻋﻠﯿﻬﺎ  لﺎرأس ﻤﻟﻤوﻀوع  2091
ﺤﯿن ﺘﻔﺎﻗﻤت أﺤداث و ﻤﺸكﻼت ﺴﺎدت اﻟﻌﻘد  إﻻاﻟﻨظر�ﺔ ﻟم ﺘﺴﺘﺨدم �ﺸكﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع 
، إذ ظﻬرت ﺤركﺎت ﻨﺴو�ﺔ و ﺘﻨظ�ﻤﺎت ﻟﻠدﻓﺎع  اﻷﻤر�ك�ﺔاﻟﺴﺎدس ﻤن ﻫذا اﻟﻘرن ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤدة 
 ﺒﺘﻐﯿﯿر ﻤﯿزان اﻟﻘوى داﺨﻞ اﻷﺴرة اﻷﻤر�ك�ﺔ ﺨﺼوﺼﺎ .ﻋن ﺤﻘوﻗﻬن ﻤطﺎﻟﺒﯿن 
و كﺎن ﯿﻨظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻨظر�ﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘوﺠﻪ ﯿﻬدد ك�ﺎن اﻷﺴرة و اﺴﺘﻘرارﻫﺎ إﻻ أن اﻟﻛﺜﯿر ﻤن 
ﻓﻲ اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن ﯿرون أن وﺠود اﻟﻨزاﻋﺎت و اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻷﺴر�ﺔ أﻤر طﺒ�ﻌﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻋدم اﻟﻤﺴﺎواة 
ﺔ أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد أﺴرة ﺨﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﻨزاﻋﺎت و ﺨﻼﻓﺎت و ﺤﺘﻰ ﻟو اﻟﺤﻘوق و اﻟواﺠ�ﺎت ، و ﺘرى ﻫذﻩ اﻟﻨظر�
ذﻟك ﻻ �ﻌﺒر ﻋن ﺴﻌﺎدة و ﻫﻨﺎء اﻷﺴرة ﺒﻞ . أﻨﻬﺎ  ﻓﺈنوﺠدت ﻓﺘرة ﺘﻐﯿب ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت و اﻟﺨﻼﻓﺎت 
أن ﻨظر�ﺔ اﻟﺼراع ﺘردد أﻓكﺎر  ﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ﻤﺸﺎﺤﻨﺎت ﻗﺎدﻤﺔ ، و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻤؤﻗﺘﺔﺤﺎﻟﺔ طﺎرﺌﺔ و 
ﻓ�ﻪ ﯿؤﺴس ﺴﻌﺎدة أﺤد  ﻤﺼﻐراﻷﺴرة ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ط�ﻘﻲ ز و ﻤﺎركس ﺤﯿث ﯿﻨظران إﻟﻰ ﻠاﻨﺠ
ﻟﻠﺴ�طرة اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ كﺎﻨت �ﻤﺜﺎ�ﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺒؤس و ﻗﻤﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﺨرى ، و إن اﻟداﻓﻌ�ﺔ 
رﺠﺎل اﻟاﺴﺘﻐﻼل اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤرأة ، و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﯿرى ﻋﺎﻟم اﻻﺠﺘﻤﺎع راﻨدال كوﻟﯿﺘر أن 
ان ﻓﻼﺤظ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻤن اﻟﻀﺤﺎ�ﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺼﻐر ﺤﺠﻤﻬن �ﺴ�طرون ﻤن ﺤﯿث اﻟﻘوة و اﻟﺤﺠم و اﻟﻌدو 
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ﻤن ﯿرﻋﻰ اﻷطﻔﺎل و ﺘر�ﯿﺘﻬم ، و ﻋﺒر ﺴﻠﺴﻠﺔ كﺎﻤﻠﺔ  ﻫناﻷﻋداء �ﺎﻋﺘ�ﺎر  أﯿديو ﻗﺎﺒﻠﯿﺘﻬن ﻟﻠﺴﻘوط ﻓﻲ 
ﻤﻠﻛﺎ  ﺠﻨﺴ�ﺔ �ﺄﺨذن كﻐﻨ�ﻤﺔ ﺤرب و �ﻌﺘﺒر�ﺎﻋﺘ�ﺎرﻫن ﻤﻠﻛ�ﺔ  ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت كﺎن ﯿﻨظر إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء
ل ﯿﺨﺼﺼن اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻷﺼﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸرة اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ أﻛﺜر ﻤﻤﺎ ﺤﯿث �ﻘول كوﻟﯿﺘرا " إن اﻟرﺠﺎ، ﻟﻠزوج 
 .1�ﻌﺘﻤدن ﻋﻠﯿﻬن ﻓﻲ اﻟﻤطﺎ�ﻊ و اﻟﺤﻘول 
ﻫﻨﺎك �ﻌض اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﯿن اﻵﺨر�ن اﻟذﯿن ﺘﻨﺎوﻟوا ﻫذﻩ اﻟﻨظر�ﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر أﺨرى و     
 ورة ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻟﻌداوة �ﻤﺜﻞ ﻤﺎﻓﻲ اﻷﺴرة ﺘﺘطﻠب �ﺎﻟﻀر  اﻟﺤﻤ�ﻤﺔﺘﻌﺘﻤد و ﺘؤكد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 اﻻﺠﺘﻤﺎعﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤب ، و ﻤن أﻨﺼﺎر ﻫذﻩ اﻟﻨظر�ﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻨﻔس ﺴﯿﺠﻤوﻨد ﻓرو�د ، و ﻋﺎﻟم ﻤﺘﺸﺘ
اﻷﺨﯿرة ﻋﺎﻟم اﻻﺠﺘﻤﺎع ) ﺴﺒراي ( ﻫذﻩ اﻷﻓكﺎر و ذﻫب إﻟﻰ أن  اﻵوﻨﺔﺴﻤﯿﻞ ، و ﻗد طور ﻓﻲ ﺠورج 
ت و اﻟﺘﻔﺎﻋﻼ اﻷﺴرةو ﺠزءا ﻤكوﻨﺎ ﻤن كﻞ اﻻﻨﺴﺎق و اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت �ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺼراع �ﻌد ﺠﺎﻨ�ﺎ 
ﻨظروا إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻷﺴرة �ﺎﻋﺘ�ﺎرﻫم ﯿواﺠﻬون ﻨوﻋ�ﺔ ﻤن اﻟﻤﺘطﻠ�ﺎت  .إن ﻫؤﻻء اﻟ�ﺎﺤﺜﯿناﻟزواﺠ�ﺔ 
و ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت  اﻻﻤﺘ�ﺎزاتاﻟﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ، ﻓﻤن ﺠﻬﺔ ﯿوﺠد ﺘﻨﺎﻓس ﻤن أﺠﻞ اﻻﺴﺘﻘﻼل و اﻟﺴﻠطﺔ و 
ﻨظﺎﻤﺎ ، و ﻓﻲ ﻀوء ﻫذﻩ اﻟﻨظر�ﺔ ﺘﻌد اﻷﺴرة  اﻻزدﻫﺎراﻟﻤﺸﺎركﺔ ﻤﻊ �ﻌﻀﻬم ﻤن أﺠﻞ اﻟ�ﻘﺎء و ﺤﺘﻰ 
ﺨﻼل ﻋﻤﻠ�ﺎت ﻤﺴﺘﻤرة ﻤن ﻨﯿن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﻤﺘ�ﺎدﻟﺔ و اﻟوﺜ�ﻘﺔ ﻤن ﻘاﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ �ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘ
ﺤﻞ اﻟﻤﺸكﻼت و إدارة اﻟﺼراع . إن ﻫذﻩ اﻟﻨظر�ﺔ ﻻ ﺘﻨظر إﻟﻰ اﻟﻨزاﻋﺎت و اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻌﺎرض و 
ﺘﺼﻔ�ﺔ  ﺎ إﯿﺠﺎﺒ�ﺎت ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰاﻷﺴر�ﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن ﺴﻠﺒ�ﺎت ﺘﻬدد ك�ﺎن اﻷﺴرة ، ﺒﻞ ﻟﻬ
ظروف ﻗﺎﺴ�ﺔ ﺨ�ﻤت و اﻟﺘﻲ أﺤدﺜت  �ﺎﻷﺴرةﺠراء اﻟظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﻤﺤ�طﺔ ﺘﻨﻘ�ﺔ اﻷﺠواء و 
و ﺘﺼﺤ�ﺢ اﻷﺨطﺎء  ﺎإﻟﻰ ﻨﺼﺎﺒﻬ اﻷﻤور إﻋﺎدةﻋﻠﻰ ﺠو اﻷﺴرة ، و ﺒذﻟك ﺘﻌﻤﻞ ﻫذﻩ اﻟﺼراﻋﺎت ﻋﻠﻰ 
 و ﺘز�ﻞ اﻟﻐﻤوض و اﻹﺒﻬﺎم اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ ﺤ�ﺎة اﻷﺴرة ﻋﺒر ﻤﻌﺎ�ﺸﺘﻬﺎ ﻟﻸﺤداث .
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ﺔ و اﻟﻨﺎدرة : اﻟﻤﺎل و اﻟﺜروة ﺴ�ك�ﻔ�ﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻨﻔ ز ﻫذا اﻟﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰو ﯿرك    
 اﻷدوار اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ ، و ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أﻋﻀﺎء اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻫدافاﻟﺴﻠطﺔ اﻷﺴر�ﺔ ، ﻤﻤﺎرﺴﺔ و 
اﺘ�ﺔ ، واﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼدر اﻟرﺌ�ﺴﻲ ﻟوﻗوع اﻟﻨزاع أو اﻟﺼراع داﺨﻞ اﻷﺴرة ﻓﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ذ
ﯿﻨﺔ ، ﺘﺒدأ ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻷﻟﻔﺎظ ﺼﺎدر ﯿؤدي إﻟﻰ ﺤدوث ﻨزاع أو ﺼراع ﻤﺘﺨذ أﺴﺎﻟﯿب ﻤﺘ�ﺎﻫذﻩ اﻟﻤ
�ﺎﺴﺘﺨدام اﻷدوات اﻟﺠﺎرﺤﺔ و ﻟم ﺘﻛﺘﻔﻲ  اﻨﺘﻬﺎءاﻟﻘوة اﻟﺠﺴد�ﺔ و اﻟﻌ�ﺎرات اﻟﺠﺎرﺤﺔ ﻤرورا �ﺎﺴﺘﻌﻤﺎل و 
 ﯿﻠﺔوﺴو اﻟوﺌﺎم اﻷﺴري ﻤﺎﻫو ﺴوى  اﻻﻨﺴﺠﺎمو  اﻹﻨﻔﺎقﻫذﻩ اﻟﻨظر�ﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟﺘﻔﺴﯿرات ﺒﻞ أﻨﻬﺎ اﻋﺘﺒرت 
 اﻟﻨزاع ﻋن ﺠو اﻷﺴرة . �ﻌﺎدإﻟﻠﺘﺤكم ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺼراع و 
و ﺘرى إﺤدى دﻋﺎة ﻫذا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﺠﯿت ﺴﯿري  أن اﻷﺴرة ﺘﻤﺜﻞ ﻨﺴﻘﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ �ﺤﻤﻞ ﺒﯿن أﻨﻤﺎطﻪ       
، ﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟذاﺘ�ﺔ  1اﻟﻤكوﻨﺔ ﻟﻪ ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻻ ﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎ�ش ﻤﻌﺎ "
�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻻ ﺘﻨﻔق ﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎ و ﻤﺴﺎراﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤوروﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤديﻷﻓراد اﻷﺴرة اﻟﺘﻲ 
ﺒرز ﻋﻠﻰ ﺴطﺢ ﺤ�ﺎة اﻷﺴرة ﻓﻲ ﯿﺘﺠﺴﯿدﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﺴ أو �ﻌﺎدﻩإم اﻟﺘﺤكم ﻓ�ﻪ أو ﺘإﻟﻰ إ�ﻘﺎء اﻟﻨزاع ﻤﻬﻤﺎ 
 ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻤطﺎف .
 اﻟﻨظر�ﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠ�ﺔ اﻟرﻤز�ﺔ : 3-1-01
ﺠﺘﻤﺎع اﻻﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠم  اﺴﺘﺨداﻤﺎأﻛﺜر اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻻﺸك أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻠ�ﺔ اﻟرﻤز�ﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن       
ة ﻗد ﻤكن ﻤن إﺠراء �ﺤوث ﻤﺘﻌﻤﻘﺔ اﻷﺴري ﺨﻼل اﻟﻌﺸر�ن ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻀ�ﺔ ، ﻷن ﺼﻐر ﺤﺠم اﻷﺴر 
 . ﻬﺎ�كﺜرة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ داﺨﻠو 
، ﻓﻬو  اﻷوﻻدﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن اﻟزوج و اﻟزوﺠﺔ و ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن و  اﻻﺘﺠﺎﻩو ﯿركز ﻫذا       
ﻨظر إﻟﻰ اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ وﺤدة ﻤن اﻟﺸﺨﺼ�ﺎت اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ، ﻷن اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ﻓﻲ ﻨظر أﺼﺤﺎب ﻫذا ﯿ
 ﻟ�ﺴت ك�ﺎﻨﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ، ﺒﻞ ﻫﻲ ﻤﻔﻬوم دﯿﻨﺎﻤﻲ ، و اﻷﺴرة ﻫﻲ ﺸﻲء ﻤﻌﺎش و ﻤﺘﻐﯿر و ﻨﺎم . اﻻﺘﺠﺎﻩ
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ﻤن ﻓﺎﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠ�ﺔ اﻟرﻤز�ﺔ �ﻔﺴر اﻷﺴرة ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ، و ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ﺘﺘﻛون       
أداء اﻟدور ، و ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤكﺎﻨﺔ ، و ﻤﺸكﻼت اﻻﺘﺼﺎل ، ﻓﺎﻟﺘركﯿز ﻫﻨﺎ �كون ﻋﻠﻰ اﻷﺴرة كﻌﻤﻠ�ﺔ ، 
وﻟ�س كوﺤدة اﺴﺘﺎﺘ�ك�ﺔ . و إذا كﺎن ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﯿركز أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻟﻸﺴرة . 
ﺘﺤت ﻤﺼطﻠﺤﺎت و �ﺤدد وﺤدة اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﯿﻨﺎﻤ�ﺔ ﺒﯿن اﻟزوج و اﻟزوﺠﺔ و اﻷوﻻد 
اﻟﺤﺎﺠﺎت و أﻨﻤﺎط اﻟﺴﻠوك و ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﻛﯿﻒ ، ﻓﺈﻨﻪ �ﻔﯿد أ�ﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻷﺴرة ، ﻷﻨﻪ 
اﻟذي �ﺤدث ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﯿركز ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ داﺨﻞ اﻷﺴرة ﻤﻊ ر�طﻬﺎ �ﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
 ﻤﺠﺘﻤﻊ .ﺒﻨﻤط اﻟﺤ�ﺎة اﻷﺴر�ﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟ، ﻓﺎﻷﺴرة ﻤﺤددة  ككﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
و ﻟو أﻟﻘﯿﻨﺎ ﻨظرة ﺘﺎر�ﺨ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠ�ﺔ اﻟرﻤز�ﺔ ﻨﺠد أن ﻨظر�ﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟرﻤزي وﺠدت طر�ﻘﻬﺎ       
ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ ﻋن  6291ﻓﻲ ﻋﺎم  سﻓﻘد ﻗدم ﺒﯿرﺠإﻟﻰ ﺴوﺴﯿوﻟوﺠ�ﺔ اﻷﺴرة ﻤن ﺨﻼل أﻋﻤﺎل ﺒﯿرﺠس ، 
ﻨﻤﺎطﺎ ﻤن ، و أوﻀﺢ ﻓ�ﻪ أن اﻷﺴرة ﻋ�ﺎرة ﻋن وﺤدة ﻤن اﻟﺸﺨﺼ�ﺎت اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ، و ﻗدم أاﻷﺴرة
ﻟزوج و زوﺠﺘﻪ ، و ﺒﯿن اﻟزوﺠﯿن ااﻷﺴر �ﻌد ﺘﺼﻨ�ﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘر�ط ﺒﯿن 
   . 1و اﻷوﻻد ، ﻓكﺎن ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻟﻔت ﻨظر اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن إﻟﻰ اﻷﺴرة كﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺸﺨﺼ�ﺎت ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ
�ﺎﻛﺘﺸﺎف إﻫﺘم رﻤزي و ﻤن ﺨﻼل ﻨظر�ﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟرﻤزي �ﻤكن اﺴﺘﻨﺘﺎج أن اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟ       
�ﻔﺘرﻀون أن  اﻻﺘﺠﺎﻩاﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟرﻤزي أو اﻟﺘﻔﺴﯿري اﻟذي �ﺴﺒق اﻟﻔﻌﻞ اﻟظﺎﻫر . ﻓﺄﺼﺤﺎب ﻫذا 
ﯿﺘﻤﯿز ﻫذا اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﯿن ) أﻓراد اﻷﺴرة ( �ﺴﺘﺠﯿﺒون �ﺼورة رﻤز�ﺔ ﺘﺤت ﻤﺼطﻠﺢ ﺘﺠدﯿد اﻟﻤوﻗﻒ . ﻟذﻟك 
ﻓﻲ اﻷﺴرة ﺘﺒدو ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ  �ﺄﻨﻪ ﯿرى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴر�ﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴ�ﺎﻟﺔ . ﻓﺎﻟﺤ�ﺎة اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻻﺘﺠﺎﻩ
 ﻤن ﺘ�ﺎدل و ﺘداﺨﻞ اﻟﺴﻠوك أﻛﺜر ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﺘوازن .
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، و ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻟ�ﺴت  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲإﻟﻰ أن اﻷﺴرة �ﺤدث ﺒداﺨﻠﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ أ�ﻀﺎ  اﻻﺘﺠﺎﻩﯿﻨظر ﻫذا     
 اﻟﻤﺤددة ﻟﻬذا اﻟﻔﻌﻞ . كﻤﺎ أن اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ اﻷﺴرة ﻫو ﻨﺘﺎج اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺸ�ط .
ﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻸﺴرة ﯿﺘﺒﻨﻰ  اﻟﻤوﻗﻒ اﻟﺘﺎﻟﻲ :" أن ادراك اﻟﻔرد ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﯿر أو ﺘوﻗﻌﺎت كﻤﺎ أن اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺘ    
 .ﻤﺴﺘوى اﻟﻔردي أو اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻤﺎﻋﻲاﻟدور ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﻠﺘزﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻠوكﻪ �ﺄﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴواء ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤرﺠﻌ�ﺔ و ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺼورﻩ او �ﺤدد اﻟﻔرد ﻫذﻩ اﻟﺘوﻗﻌﺎت ﻓﻲ أي ﻤوﻗﻒ ﺘ�ﻌﺎ ﻟﻤﺼدرﻫﺎ 
ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻤﺎ ﯿﺘﻤكن ﻤن ذﻟك �ﻘوم ﺒدورﻩ و ﺘﺘم دراﺴﺔ اﻷﺴرة اﻵن اﻟذاﺘﻲ ، و ﻋﻨد
 .اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺒﻨﺎء  اﻷﺴرةﺒﯿن أﻋﻀﺎء  �ﺎﻷدوارﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻘ�ﺎم  ،   اﻟﻌﻠﻨ�ﺔ و اﻟﺼر�ﺤﺔ
ﺘﻬﺘم ﺒ�ﻌض اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻤﺜﻞ  إﻨﻤﺎ، و  اﻷدوارو ﻋﻠ�ﻪ ﻓﺈن ﻨظر�ﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟرﻤزي ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ      
اﺘﺨﺎذ ﻤﺎط اﻟﺴﻠطﺔ و ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻻﺘﺼﺎل ، و ، و ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤركز اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺼ�ﺢ أﺴﺎس أﻨاﻟﻤركز 
�ﻨﺘﻬﻲ ﺎت اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﺘﻲ ﺒﯿدأ �ﺎﻟزواج و اﻟﻘرارات و اﻟﻤظﺎﻫر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺨرى ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷﺴرة ، و اﻟﻌﻤﻠ�
 .1�ﺎﻟطﻼق
 : اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻟﻨظر�ﺔ اﻟﺴﻠوك�ﺔ  4-1-01
ﺎﺌﻞ اﻟﺴﻠوك�ﺔ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻟﻤواﻗﻒ اﻟﺘﻲ �ﻌﺘﺒر اﻟﺴﻠوك ﺒدراﺴﺔ اﻟﻤﺴ اﻻﺘﺠﺎﻩﯿﻬﺘم ﻫذا     
اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﺴﺘﺠﺎ�ﺔ ﻟﻬﺎ ، إﻟﻰ أن  اﻻﺘﺠﺎﻩاﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﺴﺘﺠﺎ�ﺔ ﻟﻬﺎ . و ﯿﻨظر أﺼﺤﺎب ﻫذا 
�ﺤدث ﻓﻲ ﻤواﻗﻒ أﺴر�ﺔ ، و ﻫذﻩ اﻟﻤواﻗﻒ  اﻹﻨﺴﺎﻨﻲإﻟﻰ أن اﻟﺴﻠوك  اﻻﺘﺠﺎﻩ�ﻨظر أﺼﺤﺎب ﻫذا و 
ﻤﻨظور اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، و ﻟذﻟك ﻓﺎﻷﺴرة ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺘﻘدم أﺤﺴن اﻟﻔرص ﻟﻔﻬم ﻫذا اﻟﺴﻠوك ﻤن 
ذات اﻟدﻻﻟﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻔرد ذﻟك ﻷﻨﻬﺎ ﻤن أوﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤن اﻟﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟﺴﻠوك�ﺔ ، و ﺘﺸكﻞ ﻤن 
و ﯿرﺘ�ط ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ �ﺄﻋﻤﺎل  .اﻟﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠ�ﺔ ﻤوﻗﻔﺎ اﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺎ �ﺤﺘم اﻟﺒدء �ﻪ ﻋﻨد ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤواﻗﻒ 
                                                 
ﯿداﻨ�ـﺔ ، اﻟﺠواﻷﺴري ﻟطﺎﻟ�ﺎت كﻠ�ﺔ اﻵداب و دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ دراﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ ﻤ، ﻫﻨﺎء ﺤﺴن ﺴدﺨﺎن  -1
 .  215، ﻗﺴم ﻋﻠم اﻻج ، ﺠﺎﻤﻌﻰ اﻟﻘﺎدﺴ�ﺔ ، ص  19ﻤﺠﻠﺔ كﻠ�ﺔ اﻵداب ، اﻟﻌدد 




ﺘﺨﺘﻠﻒ ﻋن ﺘﻠك اﻟﻤواﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﯿﻬﺘم  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔإﻟﻰ أن اﻟﻤواﻗﻒ  اﻷﺨﯿرﻫذا ﻓﻘد ذﻫب  .ﺒوﺴﺎرد
ﺒدراﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠ�ﺎ ، ﻷن اﻷﺨﯿرة ﻫﻲ ﻤواﻗﻒ ﻗﺎﺌﻤﺔ و ﻤوﺠودة و ﻋﻠﻰ اﻟطﺒ�ﻌﺔ ، و ﻟذﻟك 
 ﺤدد ﺒوﺴﺎرد ﻤﻔﻬوم اﻟﻤوﻗﻒ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ :
ﺘؤﺜر ﻋﻠ�ﻪ ،  ﺌن اﻟﺤﻲ ، و ﻟﻛﻨﻬﺎاﻟﻤوﻗﻒ ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤؤﺘﻤرات ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﻨطﺎق اﻟﻛﺎ – 1
 ﺘﻛون ﻤﻨظﻤﺔ كوﺤدة ذات ﺘرا�ط ﻤﻨطﻘﻲ .و 
 اﻟﻤوﻗﻒ ﻟ�س ﻤﻌﺎدﻻ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﺘﺘﻀﻤن كﻼ ﻤن اﻷﺸ�ﺎء �ﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﺴﺘﺠﺎ�ﺎت اﻟﻔرد . – 2
ﻋﻨﺎﺼرﻩ �ﻌﻀﻬﺎ ﺒ�ﻌض ، وﻻ �ﻤكن  ﻋﻼﻗﺔاﻟﻤؤﺜر اﻟذي �ﺸكﻞ اﻟﻤوﻗﻒ �كون ﻤﻨﺘظﻤﺎ ﻓﻲ ﻀوء  – 3
 ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ �ﺎﻷﺠزاء اﻷﺨرى . أن ﺘﻌﻤﻞ
ﻟﻬذا اﻟﺘﺤدﯿد ، ﻓﺈن اﻟﻤواﻗﻒ �ﻤكن أن ﺘدرس ﻤن زوا�ﺎ ﺜﻼث : اﻷوﻟﻰ دراﺴﺔ ﺒﻨﺎﺌ�ﺔ أي ﺘﺤﻠﯿﻞ  ووﻓﻘﺎ
اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوﻗﻒ ، و اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ دراﺴﺔ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت أي ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ و ﻤﺎ 
أي ﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﻸﻓكﺎر و اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت  �ﺤدث ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻤن ﺘ�ﺎدل ﻤﺴﺘﻤر ، و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ دراﺴﺔ ﻤﻀﻤون 
 .ﻤﺎتواﻟﻛﻠ
 وﻟﻘد اﻨﺼب اﻫﺘﻤﺎم ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻵﺘ�ﺔ :     
وﻤﺎس ﺒدراﺴﺔ اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤواﻗﻒ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤو ﺴﻠوك ﺘكﺘور داﻟﻓﻘد اﻫﺘم  ﻨﻤو اﻟطﻔﻞ : – 1
ﻬم ﻓﻲ ﺘﻛو�ن أطﻔﺎل أﺼﺤﺎء ﻋﻘﻠ�ﺎ �ﻌض اﻷطﻔﺎل اﻷﻤر�كﯿن و كﺎن ﻫدﻓﻪ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤواﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺘﺴ
   .1 ﺴﻠوك�ﺎ راﻓﻬمﺤﺘﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ ا، و ﺘﻠك اوﻨﻔﺴ�ﺎ
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔكﻤﺎ أﺸﺎر ﺒوﻤﺎدر ﻓﻲ كﺘﺎ�ﻪ " ﺴوﺴﯿوﻟوﺠ�ﺔ اﻟطﻔﻞ " إﻟﻰ ﻀرورة اﻹﻫﺘﻤﺎم �ﺎﻟﻤواﻗﻒ     
 طﻔوﻟﺘﻬم ﺤﺘﻰ ﻨﻀﺠﻬم . ﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﻤناﻟطﻔﻞ ، و ﯿﻨﻤو ﻓﯿ ﻬﺎاﻟﺘﻲ �ﻌ�ش ﻓﯿ
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 اﻷﺴرةﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻓﻲ ركز كﻞ ﻤن ﺒوﺴﺎرد و ﺒول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠ� اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻓﻲ اﻷﺴرة : – 2
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻷﺴرةاﻟﻛﺒﯿر ، ﺤﯿث اﻫﺘﻤﺎ ﺒﺘﺄﺜﯿر ﺤﺠم  اﻷﺴري و ظﻬر ﻫذا ﻓﻲ �ﺤوﺜﻬﻤﺎ ﻤن اﻟﻨﺴق 
ﺠر�ﺎ �ﺤﺜﺎ ﻋن اﻟطﻘوس ﻓﻲ ﺤ�ﺎة اﻷﺴرة ، و اﻫﺘم اﻟ�ﺎﺤﺜﺎن ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ أ، و ﻨﻤو اﻟطﻔﻞ كﻤﺎ  اﻷﺴر�ﺔ
ﯿﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻀوء دور اﻟﺤ�ﺎة اﻷﺴرة كﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ أو ﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطﻘوس اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻤﻊ ﺘﺤﻠ
 اﻷﺴر�ﺔ .
ﻓﻲ دراﺴﺔ كﻞ ﻤن ﻫﯿﻞ و ﺒوﻟوﻨﺞ اﻟﺘﻲ ﺒﻬذا اﻟﻤوﻀوع  اﻻﻫﺘﻤﺎمﻓﻘد ظﻞ  اﻷزﻤﺎت اﻷﺴر�ﺔ : – 3
 .1ﺨﻼل اﻟﺤرب اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ  اﻻﻨﻔﺼﺎلأﺠر�ﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺴر اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن أزﻤﺔ 
 اﻟﻨظر�ﺎت اﻟﻤﻔﺴرة ﻟﻸﺴرة ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر أﻨﺜر�وﻟوﺠ�ﺔ : 2-01
 اﻟﻨظر�ﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿد�ﺔ أو ﻨظر�ﺔ اﻷﺴرة اﻟﺜﻨﺎﺌ�ﺔ اﻷﺒو�ﺔ : 1-2-01
اﻟﻨظر ﻟﻸﺴرة اﻷﺤﺎد�ﺔ اﻟزوج  ﻓﻲﻤﺘﻔﻘﯿن  91ﻤﻌظم اﻟﻌﻠﻤﺎء ، ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘرن  ظﻞ     
داﻫﺎ ﻤن اﻟﺼور ﺘﻌد ﺼورة ﻋاﻷﺼﻠ�ﺔ" و ﻤﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻟزوﺠﺔ و اﻷﺒو�ﺔ اﻟﻨﺴب ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ "اﻟﺨﻠ�ﺔ و 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔأن اﻷﺴرة اﻷﺒو�ﺔ ﻫﻲ اﻟﺨﻠ�ﺔ إﻟﻰ ت كوﻨت إﻀﺎﻓ�ﺔ ، و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﯿذﻫب أوﺠ�ﺴ
 اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ و ﻟﻘد كﺎن ﻫذا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤﺴﻨد إﻟﻰ أراء أرﺴطو .
ﻋن ﻫذا اﻟﻤﻨظور ﻟﻸﺴرة ، و كﺎن ﻤن أواﺌﻞ  ( 2881 – 6081) ﻟﻘد داﻓﻊ ﻓر�در�ك ﻟو�ﻼي     
ﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌرف اﻟذﯿن اﻫﺘﻤوا ﺒدراﺴﺔ اﻷﺴرة دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨ�ﺔ �ﻌﯿدا ﻋن ﺨط اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘطور�
ﻋﻠﻰ ظروف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﻘﺎم ﺒدراﺴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤن أﺴر اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ و �ﻼد أورو��ﺔ أﺨرى 
ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أوﻀﺎﻋﻬم اﻟﻤﻌ�ﺸ�ﺔ و اﻟظروف اﻟﺘﻲ ﺘﺤ�ط ﺒﻬم و �ﻤﺸﺎﻛﻠﻬم ، و ﻗد اﻗﺘﺼر ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ 
، كﻤﺎ أن اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺴر اﻟﻌﻤﺎل ﻷﻨﻬم �ﻤﺜﻠون ﻏﺎﻟﺒ�ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، و �كوﻨون اﻟﻌﻨﺼر اﻟﻤﻤﯿز ﻟﻪ 
 ﻫﻲ ﺤﺠر اﻟزاو�ﺔ ﻓﻲ ﺒﻨ�ﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . 
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كﻤﺎ ﺤﺎول ﻟو�ﻼي ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﺘﻠك أن �ﺤﻠﻞ اﻟظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ      
اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، و اﻟﺘﻲ �ﻤكﻨﻬﺎ أن ﺘز�د ﻤن ﺜروﺘﻪ ، و كﺎن ﯿ�ﺤث ﻓﻲ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤؤد�ﺔ 
ﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﺌﻼت �ﺎﻋﺘ�ﺎرﻫﺎ وﺤدات أﺴﺎﺴ�ﺔ �ﺤﯿث أن ﻟذﻟك، و ﻗد اﻨطﻠق ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻤن اﺨﺘ�ﺎر ﻤ
ظروﻓﻬﺎ ، ﯿؤد�ﺎن �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺘﻌﻤ�ﻤﺎت ﺼﺤ�ﺤﺔ ﺤول اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻨظﻤﻪ ، وﻟﻘد دراﺴﺘﻬﺎ و ﺘﺤﻠﯿﻞ 
 ﻗﺴم ﻟو�ﻼي أﺸكﺎل اﻷﺴرة إﻟﻰ :
ﺜروﺘﻬﺎ ﻫم اﻟذي ﯿدﯿر وﺤدﻩ ﺸؤون اﻷﺴرة و اﻷﺴرة اﻷﺒو�ﺔ : ﺤﯿث �ﻌ�ش اﻷوﻻد اﻟﻤﺘزوﺠﯿن ﻤﻊ واﻟد   
 ﻟﺘﻲ ﺘظﻞ واﺤدة �ﻼ اﻨﻘﺴﺎم و اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘﻞ �ﻌد ﻤوﺘﻪ إﻟﻰ اﺒﻨﻪ اﻷﻛﺒر .ا
 أﺴرةاﻷﺴرة ﻏﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘرة : ﺤﯿث ﺘﺘرك اﻷﺴرة كﻞ اﺒن ﻤن اﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ �ﺸب و �كﺒر ﻟﻛﻲ ﯿﻨﺸﺊ 
 واﻟد ﺘوزع اﻟﺜروة ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﺎء .اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ �ﻪ ، و ﻋﻨد وﻓﺎة 
ﻟﻛن ﺜروة ﺒرون ﻟﻛﻲ �كوﻨوا أﺴرا ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، و ﺎ �كاﻷﺴرة اﻷﺼﻠ�ﺔ : و ﯿﺘرك اﻷوﻻد اﻷﺴرة ﻋﻨدﻤ     
اﻷﺴرة ﺘﻨﺘﻘﻞ �ﺎﻟﻛﺎﻤﻞ �ﻌد وﻓﺎة اﻟواﻟد إﻟﻰ اﺒن واﺤد ﻤن أﺒﻨﺎﺌﻪ �ﻌﯿن وﻓق طرق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺨﺘﻠﻒ 
 �ﺎﺨﺘﻼف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و اﻟﻌﺼور ، و ﻫذا اﻻﺒن اﻟﻤﺨﺘﺎر �ﻌد ﺨﻠ�ﻔﺔ ﻷﺒ�ﻪ و ﺤﺎﻓظﺎ ﻟﺘﻘﺎﻟﯿد اﻷﺴرة .
ﻠﻰ �ﻌض اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻷﻨﺜرو�وﻟوﺠ�ﺔ ﻟﺘﺄد�ﺔ ﻤذﻫﺒﻬم ، ﺤﯿث وﻟﻘد اﺴﺘﻨد أﻋﻀﺎء ﻫذﻩ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻋ      
   .1ﯿذﻫﺒون إﻟﻰ أن ﻨظﺎم اﻷﺴرة اﻟﺜﻨﺎﺌ�ﺔ ﺴﺎﺌد ﻋﻨد �ﻌض اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺠد ﺒداﺌ�ﺔ ﻤﺜﻞ ﻗ�ﺎﺌﻞ اﻟﻘدة
و ذﻟك ﯿدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻟﻨظﺎم اﻷﺼﻠﻲ ﻟﻸﺴرة و ﻟ�س ﻨظﺎﻤﺎ ﻤﺘطورا ﻋن ﻨظم أﺨرى ﺴ�ﻘﺘﻪ ﻓﻬو     
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 اﻟﻨظر�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ  2-2-01
و ﺘطور اﻟﺼور اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻘد ر�ط أﻨﺼﺎر ﻫذﻩ اﻟﻨظر�ﺔ ﺒﯿن ﺘطور ﺼور اﻷﺴرة ﻤن وﺠﻬﺔ     
   اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤن وﺠﻬﺔ أﺨرى ، و ﻤن أﻫم ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤدرﺴﺔ أرﻨﺴت ﺠروس ﻋﺎﻟم 
ﻲ كﺘﺎ�ﻪ اﻟﺸﻬﯿر "أﺸكﺎل اﻷﺴرة ﻓ( ، و اﻟذي ﻋرض 7291 – 2681اﻷﻨﺜرو�وﻟوﺠ�ﺎ اﻷﻟﻤﺎﻨﻲ )
ﻨظر�ﺘﻪ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺘﻐﯿر اﻟﻨظم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و ﺘﻐﯿر  6981ﺴﻨﺔ اﻟﺼﺎدرة اﻷﺸكﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ" و 
 ﺒﯿن ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻤن اﻷﺴر و ﻫﻲ :ﻨظم اﻟﻌﺎﺌﻠ�ﺔ ﻓﻠﻘد ﻓرق 
 اﻷﺴرة �ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻀﯿق و ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻛون ﻤن اﻷب و اﻷم و أوﻻدﻫﻤﺎ . – 1
ﺎﻫﺎ اﻟواﺴﻊ و ﻫﻲ اﻟﺘﻲ �ﻌ�ش ﻓﯿﻬﺎ اﻷﺠداد و اﻵ�ﺎء و اﻷﺒﻨﺎء و اﻷﺤﻔﺎد و زوﺠﺎﺘﻬم �ﻤﻌﻨ ةاﻷﺴر  – 2
 ﻓﻲ ﺤ�ﺎة ﻋﺎﺌﻠ�ﺔ واﺤدة .
 .ي أو ر�ﺎط اﻟدم ﺒر�ﺎط دﻤو  أﻓرادﻫﺎاﻟﻌﺸﯿرة و ﻫﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﯿرﺘ�ط  – 3
 ﺜم �ﻔرق ﺒﯿن أﺸكﺎل ﺜﻼﺜﺔ ﻤن اﻟﻨظم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴود اﻟﺸﻌوب ، ﻓﺜﻤﺔ ﺸﻌوب �ﺴودﻫﺎ     
 ، و أﺨرى ﺘﺴودﻫﺎ اﻟزراﻋﺔ .ﺼﯿد و ﺸﻌوب �ﺴودﻫﺎ اﻟرﻋﻲﻨظﺎم اﻟ
 أﺸكﺎلو ﻤﻤﺎ ﻫو ﺠدﯿر �ﺎﻟذكر أن ﺠروس ﺤدد أﺸكﺎل اﻷﺴر ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻨظم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و     
ﻨظﺎم اﻷﺴرة ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻤن اﻷﺴرة اﻷﺤﺎد�ﺔ ﺜم ﺴ�ﺎدة اﻟﻨظﺎم اﻷﺒوي ﺜم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و ﺘطور 
 ﺒروز دور اﻟﻌﺸﯿرة ﺜم ﺴ�ﺎدة اﻟﻨظﺎم اﻷﺒوي . وﺠود ﻨظﺎم اﻟﻌﺸﯿرة ، ﺜم أﻫﻤ�ﺔ اﻷﺴرة دون 
وﻗد وﺠدت ﻫذﻩ اﻟﻨظر�ﺔ ﻗﺒوﻻ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺜﻼﺜﯿن ﻋﺎﻤﺎ ﻤن ظﻬورﻫﺎ و ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺒر�ﻔوﻟت 
اﻟذي ر�ط ر�ﺎطﺎ ﻤﺎ ﺒﯿن اﻷﺴرة و ﺸكﻠﻬﺎ ﻤن وﺠﻬﺔ و اﻟﻨظم اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ   TLUAFFIRB
ﻠﻛ�ﺔ اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻨظﺎم اﻟﻤ أﺨرى ، ﺒﻞ ﺒﯿن أن اﻟﻌواطﻒ اﻟﻌﺎﺌﻠ�ﺔ ﺘﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻔرﻨﺴ�ﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻷﺴرةاﻤن ﻗواﻋد اﻟﻤﯿراث ، و ﺨﻠص ﻤﺜﻼ إﻟﻰ أن ﻨظﺎم اﻟﻤﻠﻛ�ﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﯿﺠﻌﻞ 




، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻨظﺎم اﻟﻤﻠﻛ�ﺔ اﻻﻨﺠﻠﯿزي و اﻟﻤﯿراث ﯿﺠﻌﻞ اﻟﺨﻀوع و  أﻓرادﻫﺎﻨوع ﻤن اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻟراﺌﻊ ﺒﯿن 
     .1اﻻﺤﺘرام ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻷﺒو�ﺔ اﻟﻬدف اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ 
أن اﻟظروف اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺘﺸكﯿﻞ اﻟﻨظم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻨظم  إﻨكﺎروﻻ �ﻤكن     
و ﻟﻛن اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟذي أﻛدﻩ أﻨﺼﺎر ﻫذﻩ اﻟﻨظر�ﺔ كﺎن �ﻌﯿد اﻟﻤدى ، ﺤﯿث ﯿذكر ﻟ�ﻔﻲ ﺴﺘروس  اﻷﺴرة
ذات اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت  أﻨﻪ إذا كﺎﻨت اﻷﺴرة اﻷﺤﺎد�ﺔ اﻟزوﺠﯿن �ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻀﯿق ﺘوﺠد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒداﺌ�ﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﻤﺘﺄﺨرة ، ﻓﺈن ﻤﺜﻞ ﺘﻠك اﻷﺴرة ﻟ�ﺴت أﺴرة أﺤﺎد�ﺔ �ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻷن ظروف اﻟﺤ�ﺎة 
ﻨﺤو ﻨظﺎم ﺘﻌدد  ﻬم اﻟطﺒ�ﻌﻲاﻟﻤﻌ�ﺸ�ﺔ اﻟﯿوﻤ�ﺔ اﻟﻘﺎﺴ�ﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤول ﺒﯿن اﻷﻓراد و ﺒﯿن اﺘﺠﺎﻫ
 اﻟزوﺠﺎت أو اﺤﺘﻛﺎر ﻋدة رﺠﺎل و ﻗﻠﺔ ﻤن اﻟذكور اﻟﻨﺴﺎء .
دور كﺎ�م و ﻏﯿرﻩ ﻤن اﻟﻌﻠﻤﺎء كﯿﻒ أن ﻨﻤﺎذج ﻋﺎﺌﻠ�ﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘوﺠد اﻵن ﺘﻌ�ش  ﯿﻞإﻤو ﻟﻘد ﺒﯿن     
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﯿن أو أﻛﺜر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ اﺨﺘﻼﻓﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻨظﻤﻬﺎ و ﻤﺴﺘو�ﺎﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ، 
ﻓﻤﺜﻼ ﯿوﺠد ﻨظﺎم اﻻﻨﺘﺴﺎب ﻟﻸم ﻓﻲ كﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺴﺘراﻟ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌد أﻛﺜر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
ﺌ�ﺔ و ﻫﻲ اﻟﺘﻲ �ﺸﺘﻐﻞ ﺒﻨظﺎم اﻟﺼﯿد ، ﻤﻤﺎ �ﻘطﻊ �ﺄن ﻨظﺎم اﻻﻨﺘﺴﺎب ﻟﻸم ﻟ�س ﻤرﺘ�طﺎ �ظﻬور ﺒدا
كﺜر ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﻨظر�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬم  �ﻪزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ، كﻤﺎ ذﻫب إﻟﻨظﺎم اﻟ
 اﻷﺴرة( ﻓﻲ كﺘﺎ�ﻪ " ﻓﻲ ﺘطور اﻟزواج و  6391 – 2681كوﻨوف ﻋﺎﻟم اﻷﻨﺜرو�وﻟوﺠ�ﺎ اﻷﻤﺎﻨﻲ ) 
 ( ".5391)
اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت ﻤوﻀوﻋﺎت اﻷﺴرة و اﻟرﻗﺎ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘراث اﻷﻨﺜرو�وﻟوﺠﻲ و ﻨﺠد اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدراﺴﺎت     
و اﻷﻤوي" و كذاك دراﺴﺎت ﻓورﺘس �ﻌﻨوان "ﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻨﺴب اﻷﺒوي  5391ﻤﺜﻞ دراﺴﺔ ﺒراون ﻋﺎم 
د ﻟﯿﺘش ﻓﻲ ﻗر�ﺔ " ، كﻤﺎ ﻨﺠد دراﺴﺎت أدﻤوﻨاﻹﻓر�ﻘ�ﺔاﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ  اﻷﻨﺴﺎقﺎ�ﻪ "ﺘا�ﻘﺎﻨز ﺒر�ﺘﺸﺎرد ﻓﻲ كو 
ﻟﻘروي اﻟﺴ�ﻼﻨﻲ ، دراﺴﺎت و��ﺴ�كﯿر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا 1691ﺒوك إﯿﻠ�ﺎ ﻓﻲ ﺴ�ﻼن اﻟﺘﻲ ﺼدرت ﻋﺎم 
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اﻟﻤﻠﻛ�ﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺤ�ﺎزة و  ذاﺘﯿﺘﻬﺎاﻟﺘﻲ ﺘرﺘﻛز ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺴﻠوكﻲ ﻋﻠﻰ ﺘ�ﻌ�ﺔ ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟﻘرا�ﺔ و و 
 ﺴﺘﯿرات و ﺴﯿر�ﻼﻨكﺎ .دراﺴﺎت و 
 . اﻷﺨرى ﻷﻛﺜر ﺠوﻫر�ﺔ و ﻋﺎﻤﻠ�ﺔ ﺒﯿن اﻟﻨظم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و ﻤؤكد أن ﻨظﺎم اﻷﺴرة ﻫو اﻟﻨظﺎم ا    
ﺤﯿث أن اﻷﺴرة  ﺨﺼوﺼﻪﺼﻐر ﺤﺠم اﻷﺴرة و اﻟﻤدى اﻟذي ﺘﺘﻤﺘﻊ �ﻪ اﻟوﺤدة اﻷﺴر�ﺔ ﻤن إن     
، ﺤﯿﻨﻤﺎ  اﻹطﻼقﻟﺼ�ﻘﺔ إﻟﻰ ﺤد �ﻌﯿد �ﺎﻟﻔرد ﻟدرﺠﺔ أﻨﻪ ﻻ �ﺸﻌر ﺒوﺠودﻫﺎ كوﺤدة اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻋﻠﻰ 
ﯿرﻓض ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒوﺴﺎﺌﻞ ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻓﺈن ﻫذا  إﻨﺴﺎنﻞ ﯿزﻋم ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻼﺴ�كﯿون أن ك
ن ﻓﻲ ��ﺎﻋﺔ و اﻟﻤﺸﺘر اﻟ�ﻌﺎﻤﻞ أﻋﻀﺎء أﺴرﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ�ﺴﺎطﺔ كﻤﺎ ﯿﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ  إﻨﺴﺎنﻻ �ﻌﻨﻲ أن كﻞ 
 أﺴرةﻓﻲ  إﻨﺴﺎن أ�ﻀﺎﻬو ﻓاﻗﺘﺼﺎدي  اﻹﻨﺴﺎنأن  ءاﻟﻌﻠﻤﺎ  اﻟﺴوق ، و �ﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻞ ﺤﯿﻨﻤﺎ ﯿدﻋﻲ ﻫؤﻻء
و ﺒروح ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن روح اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﻘﻠﻲ ، ﻓﺈﻨﻬم ﻻ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﯿﻨﻬض ﻓﯿﻬﺎ �ﻤﺴؤوﻟ�ﺎت ﻋﺎﺌﻠ�ﺔ 
�ﻘررون ﻫذا اﻟﻔرض ﺴوي ﻷﻨﻬم �ﺸﻌرون أن اﻷﺴرة و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴر�ﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻓرد�ﺔ أﻛﺜر ﻤﻨﻬﺎ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ  ،كﻤﺎ أن ﺘﺄﺜﯿر اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻠﯿﻞ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
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 : اﻟﺜﺎﻨﻲﺨﻼﺼﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
�ﺔ اﻷﺒﻨﺎء ، ﯿﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن ﻟﻸﺴرة أﻫﻤ�ﺔ كﺒﯿرة ﻤن ﺨﻼل اﻟدور اﻟذي ﺘﻘوم �ﻪ ﻓﻲ ﺘر�    
أدوارﻫم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤﻨﻬم ، و ذﻟك ﻷن اﻷﺴرة ﺘﻘوم ﻟﺸﻐﻞ ، و  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻟﻠﺤ�ﺎة  ٕاﻋدادﻫمو 
 ﻓﺈن ﻫذا  �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲاﻟﺤﺴﻨﺔ و  اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدات إﻛﺴﺎبﺒوظ�ﻔﺔ ﻨﺒﯿﻠﺔ و ﻫﻲ اﻟﺘﻤﺎﺴك ﺤﯿث أﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
 اﻟذي ﯿﺒدأ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ  ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺤﻬم ﻓﻲ اﻟﺤ�ﺎة ﺒدأ ﻤن ﯿؤﺜر
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�ﻌﺘﺒـر ﻋـﺎدة ﻤـن اﻟﻤﻤﺎرﺴـﺎت  كﻤـﺎاف اﻟرﺌ�ﺴـ�ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠ�ـﺔ اﻟﺘر�و�ـﺔ ، ﻤـن اﻷﻫـداﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ �ﻌﺘﺒـر 
اﻟﻔـرد داﺨـﻞ اﻟﻤدرﺴـﺔ و اﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﺼـﻞ ﻋﻠﯿﻬـﺎ ﻨﺘﯿﺠـﺔ اﻟﺘـدر�ب  اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ و اﻟﻔكر�ـﺔ ، و اﻟﺘـﻲ �ﻘـوم ﺒﻬـﺎ
ﻋﻨـــد اﻟﻔـــرد ﺤﺘـــﻰ  ﺘﻛـــون اﻟﺘـــﻲ  و اﻟﻛﻔـــﺎءات ﻓﺎﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟدراﺴـــﻲ ﻫـــو ﻋ�ـــﺎرة ﻋـــن ﻨﺴـــق ﻤـــن اﻟﻤﻌـــﺎرف
ﻋـن طر�ـق ﻤـﺎ �ﺴـﻤﻰ �ﺎﻹﺨﺘ�ـﺎرات  �ﻤكـن ﻗ�ﺎﺴـﻪ ﻤﺴـﺘوى ﻤﻌـﯿن ﻤـن اﻟﺘﻌﻠـ�م�ﺴﺘط�ﻊ أن ﯿﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠـﻰ 
 ﺔ .اﻟﻤدرﺴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠرى ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﻤﺒرﻤﺠ
و ﻟﻘـد اﻫـﺘم اﻟ�ـﺎﺤﺜون ﺒﻬـذا اﻟﻤﻔﻬـوم و �ﺎﻟﻤﺠـﺎل اﻟـذي �ﻤكـن ﺤﺼـرﻩ ﻓ�ـﻪ ، ﻤـن ﺨـﻼل اﻟﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ    
اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ و أﻨواﻋـﻪ ، و كـﺎن ﻻﺒـد ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻤﻘـﺎم ﻤـن اﻟﺘطـرق إﻟـﻰ ﻤ�ـﺎدئ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ﻤﻔﻬوم 
،  ﻪ، و أ�ﻀــﺎ وﺴــﺎﺌﻞ ﻗ�ﺎﺴــ ﯿﺘوﺨﺎﻫــﺎاﻟدراﺴــﻲ �ﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘطــرق إﻟــﻰ ﺸــروطﻪ و اﻷﻫــداف اﻟﺘــﻲ 
  ﻟﻪ�ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤؤﺜرة ﻓ�ﻪ  و أﻫﻤﯿﺘﻪ و كذﻟك اﻟﻨظر�ﺎت اﻟﻤﻔﺴرة 
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻫو اﻟﻤﻌوﻗﺎت ﻤﻬم ﺨﺘﻤﻨﺎ �ﻌﻨﺼر  �ﻌد ﻋرﻀﻨﺎ ﻟﺠﻤ�ﻊ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼﻞ
و ﻫو ﻤﺤط اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ و اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ ﻤ�ﺔ ﻟﺘﻌﻠﻷن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻫو ﻤﺤور اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اذﻟك اﻟدراﺴﻲ و 
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 ﺘﻌر�ﻒ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ : – 1
اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ ﻤــن أﻛﺜــر اﻟﻤﻔــﺎﻫ�م إﺴــﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠــﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ــﺔ ، ﺤﯿــث اﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ     
أن إﻻ و اﻟ�ـﺎﺤﺜﯿن و اﻟﻤـر�ﯿﯿن ﻤﺠـﺎﻻت ﻋـدة ، ﻤﻤـﺎ أﻋطـﻰ ﻟـﻪ ﻤـدﻟوﻻت و ﻤﻌـﺎن ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟـدى اﻟﻌﻠﻤـﺎء 
ﻲ " ﻫـو ﻤﺠﻤـوع اﻟﺨﺒـرات اﻟﻤﻌرﻓ�ـﺔ ﻤﺸﺘركﺔ و ﻫﻲ أن اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻓكرة أﻏﻠب اﻟﺘﻌﺎر�ﻒ ﺘﺘﻔق ﻓﻲ 
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻲ �ﺴﺘط�ﻊ اﻟﺘﻠﻤﯿذ أن �ﺴـﺘوﻋﺒﻬﺎ و �ﺤﻔظﻬـﺎ و ﯿﺘـذكرﻫﺎ ﻋﻨـد اﻟﻀـرورة ﻤﺴـﺘﺨدﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك و 
 .  1ﻓﺘرات زﻤﻨ�ﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ " ﻋواﻤﻞ ﻤﺘﻌددة كﺎﻟﻔﻬم و اﻹﻨﺘ�ﺎﻩ و اﻟﺘﻛرار اﻟﻤوزع ، ﻋﻠﻰ
: " اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت أو اﻟﻤﻬـﺎرات اﻟﻤكﺘﺴـ�ﺔ  اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻤوﺴﻪ ﯿرى ﻓ  ﻓر�د ﺠﺒراﺌﯿﻞ ﻨﺠﺎر أﻤﺎ •
ﻓﻲ اﻟﻤواﻀ�ﻊ اﻟدراﺴـ�ﺔ ، و ﺘﻘـﺎس ﻋـﺎدة �ﺎﻹﻤﺘﺤﺎﻨـﺎت أو اﻟﻌﻼﻤـﺎت اﻟﺘـﻲ �ﻀـﻌﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤـون ﻟﻠطـﻼب أو 
 . 2اﻹﺜﻨﯿن ﻤﻌﺎ " 
: " كـﻞ ﻤـﺎ ﺘﻌﻠﻤـﻪ اﻟﻔـرد ﻤـن ﺨﺒـرات ﻤﻌﯿﻨـﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺎدة دراﺴـ�ﺔ  و �ﻌرﻓﻪ ﺼﻼح اﻟدﯿن أﺒو ﻋﻼم �ﺄﻨـﻪ •
 . 3ﻤﻘررة و ﻤدى إﻛﺘﺴﺎ�ﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت "
 .4"و اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات: " اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻫ �ﺄن و ﯿرى اﻟدكﺘور ﻓﺎﺨر ﻋﺎﻗﻞ •
" ﺒﻠـوغ ﻤﺴـﺘوى ﻤﻌـﯿن ﻤـن ﻤـﺎدة أو ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ ﻤﻔﻬـوم اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ﻟ ﻤﺤﻤـد �ﺤـﻲ زكر�ـﺎﯿﻨظر كﻤﺎ  •
ﻤواد ﺘﺤددﻩ اﻟﻤدرﺴﺔ و ﺘﻌﻤﻞ ﻤن أﺠﻞ اﻟوﺼول إﻟ�ﻪ ﺒﻬدف ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﻤﺴـﺘوى اﻟﺘﻠﻤﯿـذ ﻨﻔﺴـﻪ أي ﻤـﺎ ﺤﻘﻘـﻪ 
                                                           
طــﺎﻫر ﺴــﻌد اﻟﻠــﻪ ، ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻔكﯿــر اﻹﺒﺘﻛــﺎري �ﺎﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ ، دﯿــوان اﻟﻤطﺒوﻋــﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ــﺔ ،  - 1
 .  671، ص  1991اﻟﺠزاﺌر ، 
 .  37، ص  6991ﻓر�د ﺠﺒراﺌﯿﻞ ﻨﺠﺎر ، ﻗﺎﻤوس اﻟﺘر��ﺔ و ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘر�وي ، دار اﻟﻛﺘﺎب ، ﻟﺒﻨﺎن ،  - 2
اﻟﻛﻔﺎ�ــﺔ اﻟﺘر�و�ــﺔ ،  ﺼــﻼح اﻟــدﯿن أﺒــو ﻋــﻼم ، ﻓــﻲ أطروﺤــﺔ اﻟﻌــﯿن ، دراﺴــﺔ ﺘﺤﻠﯿﻠ�ــﺔ ﻷﺜــر ﺴــﻤﺎت اﻹﻨﻔﻌﺎﻟ�ــﺔ ﻓــﻲ - 3
 . 03، ص  3891
 ،  9791ﺎرف ﻟﻠطﻼب ، ﺒﯿروت ، �ﻲ ، دار اﻟﻤﻌر ﻋ –ﻓرﻨﺴﻲ  –ﻓﺎﺨر ﻋﺎﻗﻞ ، ﻤﻌﺠم ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻨﺠﻠﯿزي  - 4
 . 71، ص 3ط 
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ﻠﻤﻌــﺎرف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ �ــﺎﻟﻤواد اﻟﺘــﻲ ﯿدرﺴــﻬﺎ ﻓــﻲ ﻓﺘــرة ﻤــن اﻟــزﻤن أو ﻟذ ﻤــن ﻨﺠــﺎح أو اﺴــﺘ�ﻌﺎب ذﻟــك اﻟﺘﻠﻤﯿ ــ
 .1ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺒ�ﻌﻀﻬم اﻟ�ﻌض "
: " ﻫـو ﻤـﺎ  ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ ﻠﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲﻟ ﺘﻌر�ﻔـﺎ DFENOﻟﻠﺘﻌﻠ�م ﻋن �ﻌد �ﻌطﻲ اﻟﻤركز اﻟوطﻨﻲ  •
 ﯿﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺨﻼل دراﺴـﺔ ﻤـﺎدة ﻤﻌﯿﻨـﺔ و ﻤـﺎ ﯿدركـﻪ اﻟﻤـﺘﻌﻠم ﻤـن اﻟﻌﻼﻗـﺎت
ﺒـﯿن ﻫـذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت و ﻤـﺎ �ﺴـﺘﻨ�طﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـن ﺤﻘـﺎﺌق ﺘـﻨﻌكس ﻓـﻲ أداء اﻟﻤـﺘﻌﻠم ﻋﻠـﻰ اﺨﺘ�ـﺎر ﯿوﻀـﻊ 
 .2وﻓق ﻗواﻋد ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺘﻤكن ﻤن ﺘﻘدﯿر أداء اﻟﻤﺘﻌﻠم كﻤ�ﺎ �ﻤﺎ �ﺴﻤﻰ ﺒدرﺠﺎت اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ " 
ﻘﻘﻪ اﻟطﻼب ﻤن درﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤواد : " اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻫو ﻤﺎ �ﺤ ﺴﻬﺎد اﻟﻤﻠﻠﻲ كﻤﺎﯿﻠﻲ و ﺘﻌرﻓﻪ  •
 . 3اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟدراﺴ�ﺔ و ﻤﺎ �ﺤﺼﻠون ﻋﻠ�ﻪ ﻤن اﺨﺘ�ﺎرات " و 
: ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ ﻤﻘــدار ﻤــﺎ إﻛﺘﺴــ�ﻪ اﻟطﺎﻟــب اﻟﻤﻔﺤــوص ﻤــن أﻓــراد �ﻌرﻓــﻪ ﻋﺼــﺎم ادر�ــس كﻤﺘــور اﻟﺤﺴــنو •
اﻟﻌﯿﻨـــﺔ ﻤـــن اﻟﺠﺎﻨـــب اﻟﻤﻌرﻓـــﻲ و اﻟﻤﻬـــﺎري ﻓـــﻲ ﻨﺘـــﺎج ﺘﻌﻠـــم ﻤوﻀـــوﻋﺎت ﻤـــﺎ �ﻘـــﺎس ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻤﺠﻤـــوع 
 . 4" ﺘ�ﺎر اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ اﻟﻤﺼﻤم ﻟذﻟك اﻟدرﺠﺎت اﻟﺘﻲ �ﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟطﺎﻟب �ﻌد إﺠراء اﻹﺨ
: ﻤﺴﺘوى ﻤﺤدد ﻤـن اﻹﻨﺠـﺎز ، أو ﺒراﻋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻤدرﺴـﻲ �ﻘـﺎس  �ﻌرف ﺠﺎﺒﻠن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ �ﺄﻨﻪكﻤﺎ  •
 ﻤن ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن ، أو �ﺎﻹﺨﺘ�ﺎرات اﻟﻤﻘررة و اﻟﻤﻘ�ﺎس اﻟذي �ﻌﺘﻤد ﻋﻠ�ﻪ ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ 
                                                           
 . 81، ص 3891ﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟدى اﻟﻤراﻫق اﻟﺠزاﺌري ، ﻤﺤﻤد �ﺤﻲ زكر�ﺎ ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻠق �ﺎﻟﺘﺤ - 1
 1p،  74:31 ،4102/20/81و اﻟﺘﻛو�ن ﻋن �ﻌد ،  اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠ�م ptth .zd.ude.dfeno.www: - 2
و ﻋﻼﻗﺔ �ﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﻤﺘﻔوﻗﯿن و اﻟﻌﺎدﯿﯿن ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺴﻬﺎد اﻟﻤﻠﻠﻲ ، اﻟذكﺎء اﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ - 3
 .  741، ص  0102، اﻟﻌدد اﻟﺜﺎﻟث ،  62دﻤﺸق ، اﻟﻤﺠﻠد 
ﻋﺼــﺎم إدر�ــس كﻤﺘــور اﻟﺤﺴــن ، ﻓﺎﻋﻠ�ــﺔ اﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻟــﺘﻌﻠم اﻟﻤــدﻤﺞ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ ﻓــﻲ ﻤﻘــر اﻷﺤ�ــﺎء ﻟــدى طــﻼب  - 4
ﻠ�ـﺔ أم درﻤـﺎن و اﺘﺠﺎﻫـﺎﺘﻬم ﻨﺤـوﻩ ، ﻤﺠﻠـﺔ اﻟ�ﺤـوث اﻟﺘر�و�ـﺔ و اﻟﻨﻔﺴـ�ﺔ ، اﻟﺼﻒ اﻟﺜـﺎﻨﻲ �ﺎﻟﻤـدارس اﻟﺜﺎﻨو�ـﺔ اﻟﺨﺎﺼـﺔ �ﻤﺤ
 .  26، ﻗﺴم ﺘﻘﻨ�ﺎت اﻟﺘﻌﻠ�م ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺨرطوم ، ص  3102،  63اﻟﻌدد 
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اﻟدراﺴــﻲ ﻫــو ﻤﺠﻤــوع اﻟــدرﺠﺎت اﻟﺘــﻲ �ﺤﺼــﻞ ﻋﻠﯿﻬــﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿــذ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎ�ــﺔ اﻟﻌــﺎم اﻟدراﺴــﻲ ، أو ﻨﻬﺎ�ــﻪ اﻟﻔﺼــﻞ 
 . 1اﻷول ، أو اﻟﺜﺎﻨﻲ ، و ذﻟك �ﻌد ﺘﺠﺎوز اﻹﺨﺘ�ﺎرات و اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت ﺒﻨﺠﺎح " 
" ﻓ�ﻌرف اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ : " كـﻞ أداء �ﻘـوم �ـﻪ أﻤﺎ اﻟ�ﺎﺤث "اﺒراﻫ�م ﻋﺒد اﻟﻤﺤﺴن اﻟﻛﺘﺎﻨﻲ •
ﺎﻋﻪ ﻟﻠﻘ�ـــﺎس ﻋﺒـــر درﺠـــﺎت اﻻﺨﺘ�ـــﺎر ﯿـــذ ﻓـــﻲ اﻟﻤواﻀـــ�ﻊ اﻟدراﺴـــ�ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ و اﻟـــذي �ﻤكـــن إﺨﻀـــاﻟﺘﻠﻤ
 . 2ﺘﻘدﯿرات اﻟﻤدرﺴﯿن أو كﻼﻫﻤﺎ و 
اﻟﻘـول أن اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ﻫـو ﻤﺠﻤـوع اﻟـدرﺠﺎت  ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻌر�ﻔﺎت اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ، ﻨﺨﻠص إﻟـﻰو     
اﻟﺘــﻲ �ﺤﺼــﻞ ﻋﻠﯿﻬــﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿــذ ﻓــﻲ ﻤــﺎدة دراﺴــ�ﺔ ﻤﻌﯿﻨــﺔ أو ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻟﻤــواد و �ﻌﺒــر ﻋﻨﻬــﺎ ﺒواﺴــطﺔ 







                                                           
 –، ﻤﻠﺤــق  62ﻤﻨــﻰ اﻟﺤﻤــوي ، اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ و ﻋﻼﻗﺘــﻪ �ﻤﻔﻬــوم اﻟــذات ، ﻤﺠﻠــﺔ ﺠﺎﻤﻌــﺔ دﻤﺸــق ، اﻟﻤﺠﻠــد  - 1
 .  081، ص  7002/6/6،  0102
�ﺎﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ، رﺴـﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤـﺔ ﻟﻨﯿـﻞ ﺸـﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴـﺘﯿر  ي كـﺎظم كـر�م رﻀـﺎ ، ﻋﻼﻗـﺔ ﻗـدرات اﻟﺘﻔكﯿـر اﻻﺒﺘﻛـﺎر  - 2
 . 34، ص  2891�ﻐداد ، ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
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 أﻨواع اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ : -2
اﻟظـﺎﻫر ﻓـﻲ درﺠـﺎت اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ﺒـﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿـذ إن دل ﻋﻠـﻰ ﺸـﻲء ﻓﺈﻨـﻪ ﯿـدل  اﻻﺨـﺘﻼفإن     
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘ�ﺎﯿن اﻟﺤﺎﺼﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدرﺠﺎت ﯿـدﻓﻌﻨﺎ إﻟـﻰ اﻟﻘـول ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ﯿﻨﻘﺴـم إﻟـﻰ 
 ﻗﺴﻤﯿن ﻫﻤﺎ :
و �ﻌــرف �ﺎﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟﺠﯿــد و ﻫــو ﻋ�ــﺎرة ﻋــن ﺴــﻠوك �ﻌﺒــر ﻋــن ﺘﺠــﺎوز اﻟﻤﻔــرط اﻟﺘﺤﺼــﯿﻠﻲ :  1-2
ﺼﻲ ﻋﻨد اﻟﻔرد ﻟﻠﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻀوء ﻗدراﺘﻪ و اﺴﺘﻌداداﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ أي أن اﻟﻔرد اﻷداء اﻟﺸﺨ
اﻟﻤﻔــرط ﻓــﻲ ﺘﺤﺼــﯿﻠﻪ ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻟﻌﻤــر اﻟﻌﻘﻠــﻲ و اﻟزﻤﻨــﻲ ، و ﺒــذﻟك ﻓــﺈن ﻋﻤــر اﻟﻔــرد اﻟﺘﺤﺼــﯿﻠﻲ �ﻔــوق 
ﻋﻤــرﻩ اﻟزﻤﻨــﻲ و اﻟﻌﻘﻠــﻲ و ﯿﺘﺠﺎوزﻫﻤــﺎ �ﺸــكﻞ ﻏﯿــر ﻤﺘوﻗــﻊ و ﻋــﺎدة ﻤــﺎ �ﻔﺴــر ذﻟــك اﻟﺘﺠــﺎوز ﻓــﻲ ﻀــوء 
كﺎﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺜــﺎﺒرة ﻤــن طــرف ذاﺘــﻪ و ارﺘﻔــﺎع درﺠــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ و اﻟﻤﻌرﻓــﺔ ﻤــؤﺜرات أﺨــرى 
 اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ .
و �ﻌرف �ﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀﻌﯿﻒ و ﻫو ظﺎﻫرة ﺘﻌﺒر ﻋن وﺠود ﻓﺠوة أو ﻋدم اﻟﺘﺄﺨر اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ :  2-2
ﺘواﻓــق ﻓـــﻲ اﻷداء ﺒـــﯿن ﻤـــﺎﻫو ﻤﺘوﻗـــﻊ ﻤـــن اﻟﻔـــرد و ﻤـــﺎ �ﺤﻘﻘـــﻪ ﻓﻌـــﻼ ﻤـــن اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ و �ﺎﻟﺘـــﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺘـــﺄﺨر 
اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺘﻠك اﻟﺜﻐرة أو اﻹﺨﺘﻼل اﻟواﻗﻊ ﺒﯿن ﻤﺎﻫو ﻤﺘوﻗﻊ ﻤن اﻟﺘﻠﻤﯿذ و ﺒﯿن ﻤﺎ �ﺤﻘﻘﻪ ﻓﻌﻼ 
 1ﻤن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ .
�ﻘــول أﻨــﻪ أطﻠــق كﻠﻤــﺔ اﻟﺘﺨﻠــﻒ اﻟدراﺴــﻲ �ﻤﻌﻨﺎﻫــﺎ اﻹﺼــطﻼﺤﻲ ﻋﻠــﻰ أوﻟﺌــك  truBوﺤﺴــب ﺒﯿــرت     
وب ﻓـﻲ اﻟﺼـﻒ اﻟـذي اﻟذﯿن ﻻ �ﺴـﺘط�ﻌون وﻫـم ﻓـﻲ ﻤﻨﺘﺼـﻒ اﻟﺴـﻨﺔ اﻟدراﺴـ�ﺔ أن �ﻘوﻤـوا �ﺎﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻤطﻠـ
 ﯿﻨﺘﻤون إﻟ�ﻪ .
                                                           
ﺸــﺎﻛر ﻗﻨــدﯿﻞ ، ﻤﻌﺠــم ﻋﻠــم اﻟــﻨﻔس و اﻟﺘﺤﻠﯿــﻞ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ، ﺒــدون ط�ﻌــﺔ ، دار اﻟﻨﻬﻀــﺔ اﻟﻌر��ــﺔ ، ﺒﯿــروت ، ﻟﺒﻨــﺎن ،  - 1
 .  39، ص  2891
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ﺤﯿن ﻨﺴﺘﻌﻤﻞ كﻠﻤﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟدراﺴـﻲ ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻨﻘﺼـد ﺒﻬـﺎ طﻔـﻼ ﻤـﺎ ﻗـد ﻗﺼـر  : أﻤﺎ "ﻨﻌ�م اﻟرﻓﺎﻋﻲ " ﻓ�ﻘول
 .1ﺘﻘﺼﯿرا ﻤﻠﺤوظﺎ ﻋن ﺒﻠوغ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﯿن ﻤن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟذي ﺘﻌﻤﻞ ﻤن أﺠﻠﻪ
 ﻤ�ﺎدئ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ : -3
اﻹﻛﺘﺸـــﺎف و اﻹﺒـــداع و ﯿﺠـــب ﺘطﺒﯿـــق ذﻟـــك ﻓـــﻲ إن اﻟـــروﺘﯿن �ﻘﺘـــﻞ روح  اﻷﺼـــﺎﻟﺔ و اﻟﺘﺠدﯿ ـــد : – 1
اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ ﻓﯿﺘم ﺒذﻟك إﺨﻀﺎع اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ ﻤﺴﺎﺌﻞ و ﻤواﻗﻒ ﺠدﯿدة ﻤﺴﺘﻤرة �ﺤﯿث ﯿﺠد ﻨﻔﺴﻪ 
ﺘﺨﻠـــق روح اﻟﺘﺤـــدي  ،اﻟﺘﺠدﯿـــد ، ﻓﺎﻟﺤداﺜـــﺔ، ﻤﻀــطر اﻟﺒـــذل ﺠﻬـــد ﻓكـــري ﺒﺘﺼـــور و ﯿﻨﺒﺜـــق �ﺎﻟﻤﻤﺎرﺴـــﺔ 
 ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ز�ﺎدة ﻓﻲ ﺘﺤﺼﯿﻠﻪ اﻟدراﺴﻲ . واﻟﺘﻔكﯿر اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﻤﻨطﻘﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟدى اﻟطﺎﻟب و 
ﺤﯿث ﻨﺠد "ﺠﺜري" ﻗد اﻀطر إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻤـﻞ ﻤـﻊ ﺤﻘـﺎﺌق اﻟـﺘﻌﻠم اﻟﻤكـﺎﻓﺊ )اﻟﻤﺜـﺎب( اﻟـذي  اﻟﺘﻌز�ز : – 2
" ﯿـرى أﻨـﻪ ﺴـكﻨرﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠواﻨب اﻟﻌﻘﻠ�ـﺔ ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻟـدى اﻟطﻔـﻞ ، و ﻨﺠـد كـذﻟك اﻟﻌـﺎﻟم "
ﻨﻔس ، اﻟـذﯿن ﯿـرون أن اﻟﺘﻌز�ـز ﻟـﻪ ﺘـﺄﺜﯿر ﻟـﻋﻠﻤﺎء اﻗد أﺼ�ﺢ ﻟﻠﻤﻌززات أﻛﺜر ﺸﻬرة ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻋﻨد 
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠواﻨب اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻟـدى اﻟطﻔـﻞ ، كﻤـﺎ ﻨﺠـد أن ﻤﺨﺘﻠـﻒ ﻤﻔكـري اﻟﺘر��ـﺔ و ﺨﺎﺼـﺔ 
 أن اﻟﺘﻌز�ز ﻓﻲ اﻟﺘدر�س اﻟﺨﺎص �ﺎﻟﺘﻌﻠ�م ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﺘﺤﺼﯿﻠﻪ اﻟدراﺴﻲ .ﯿرون اﻟﺘﻌﻠ�م 
ﺘﻌﻤــــﻞ اﻟﻤﺸــــﺎركﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺘﻨﻤ�ــــﺔ اﻟــــذكﺎء و اﻟﺘﻔكﯿــــر ﻟــــدى اﻟطﺎﻟــــب ، و ﺘﺨﺘﻠــــﻒ روح  اﻟﻤﺸــــﺎركﺔ : – 3
اﻟﺘﻲ ﺘﻤكﻨﻬم ﻤن إﻛﺘﺸﺎف أﺨطﺎﺌﻬم و ﺘﺼﺤ�ﺤﻬﺎ ، و ﺘﻨﻤ�ﺔ رﺼﯿدﻫم اﻟﻌﻠﻤـﻲ ، اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﯿن اﻟطﻼب 
ﻤﻬـﺎرات ﻲ �كون اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻗد اﻛﺘﺴب ﺨﺒرات و و ﺘﺤﺴﯿن ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ ﻓﻲ آﺨر اﻟﻤطﺎف ، و �ﺎﻟﺘﺎﻟ
 دﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻓق اﻟﻤدرﺴﻲ ﺒدرﺠﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻪ .دراﺴ�ﺔ ﺠدﯿدة ﺘﺴﺎﻋ
ﻤـن وظـﺎﺌﻒ ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻹﺴـﺘﺠﺎ�ﺎت ﻟﻠداﻓﻌ�ـﺔ و طﺒ�ﻌﺘﻬـﺎ ﻟﻬـﺎ ﺘـﺄﺜﯿر ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺘـم  اﻟدواﻓﻊ : – 4
اﻛﺘﺴﺎﺒﻬﺎ �ﻤكن أن ﺘﺼ�ﺢ ظرﻓﺎ �ﺎﻋﺜﺎ ﻟﻠﺴﻠوك ﻓﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺤﺎﻀـر ﺤﯿـث أن ﻟﻛـﻞ طﺎﻟـب دواﻓـﻊ ﻨﻔﺴـ�ﺔ 
                                                           
 .  934، ص  2791، دار اﻟط�ﻌﺔ ، ﺒﯿروت ،  1ﻨﻌ�م اﻟرﻓﺎﻋﻲ ، اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ، ط  - 1
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ﻨﻬﺎ و ﻫﻨﺎ ﯿﺠب اﻟﻛﺸﻒ ﻋن ﻫذﻩ اﻟـدواﻓﻊ و اﺴـﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻪ ﻋﻌو اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺘدﻓﻌﻪ ﻨﺤو اﻟﻤدرﺴﺔ ، أو ﺘﻤﻨ
و اﺴـــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺠﯿـــدا ﻤـــن طـــرف ﻤﺼـــﺎﻟﺢ اﻟﺘوﺠ�ـــﻪ و ﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺘـــدر�س ﻟﻘـــدرات اﻟطﺎﻟـــب  كﻤﺤركـــﺎت
ﻰ أن ﺘﺸــري إﻟــﻟﺘﺤﻔﯿــز اﻟطــﻼب ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻹﯿﺠــﺎﺒﻲ اﻟﺒﻨــﺎء ، كﻤــﺎ �ﻤكــن أن ﻨﺠــد رؤ�ــﺔ أﺨــرى 
 .1اﻟداﻓﻌ�ﺔ ﺘﺘﺸكﻞ �ﻔﻌﻞ ﻋواﻤﻞ ﺨﺎرﺠ�ﺔ ﺘرﺠﻊ ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ
ﻨ�ـﺔ ل و اﻹﺴـﺘﻌدادات اﻟﻨﻔﺴـ�ﺔ و اﻟﺠﺴـﻤ�ﺔ و اﻟﻌﻘﻠ�ـﺔ و اﻟوﺠداﻤﯿو اﻟ إناﻹﺴﺘﻌدادات و اﻟﻤﯿول :  – 5
ﻘﺎ ﺒ�ﻌﻀﻬﺎ اﻟ�ﻌض ، و ﺘﻌﺘﺒر ﻋﺎﻤﻼ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ـﺔ �إرﺘ�ﺎطﺎ وﺜ ﺔو اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻫﻲ ﻋواﻤﻞ ﻤرﺘ�ط
اﺴﺘﻌداداﺘﻪ ﻟـﻪ كﻠﻤـﺎ ﻤكﻨﺘﻪ اﻟدراﺴﺎت أو اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت و ﻤن ﻓكﻠﻤﺎ زاد ﻤﯿﻞ اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ ﻨوع  اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
 زاد ﺘﺤﺼﯿﻠﻪ ﻓﯿﻬﺎ و اﻟﻌكس ﺼﺤ�ﺢ .
�ــﺔ اﻷﺨــرى ﺘــدور ﻓــﻲ ﺒﯿﺌــﺔ طﺒ�ﻌ�ــﺔ إن اﻟﻌﻤﻠ�ــﺔ اﻟﺘر�و�ــﺔ كﻐﯿرﻫــﺎ ﻤــن اﻟﻌﻤﻠ�ــﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋاﻟﺒﯿﺌــﺔ : – 6
اﻟﺘﻲ �ﻌ�ﺸﻬﺎ  اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﺎﻟﺒﯿﺌﺔ �ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﺘدور ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ و  اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ و 
، و ذﻟـك  اﻟﺸﺎرع ﺘﻠﻌب دورا ﻻ  �ﺴﺘﻬﺎن ﻓﻲ ﺘﻘو�ﺔ و إﻀﻌﺎف اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲاﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻷﺴرة و 





                                                           
ﻲ ، دار اﻟ�ـــﺎزوري اﻟﻌﻠﻤ�ــﺔ ﻟﻠﻨﺸـــر �ﺎﻤﻨــﺔ ﻋﺒـــد اﻟﻘــﺎدر إﺴـــﻤﺎﻋﯿﻠﻲ ، اﻨﻤــﺎط اﻟﺘﻔكﯿـــر و ﻤﺴــﺘو�ﺎت اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟدراﺴــ - 1
 .  26، ص  1102اﻟﺘوز�ﻊ ، ﻋﻤﺎن ، و 
 . 36ص �ﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر إﺴﻤﺎﻋﯿﻠﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،  - 2
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 ﻤن اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻌﻠم ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :  اﻟﺠﯿد :اﻟدراﺴﻲ ﺸروط اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ  -4
�ﻌرف اﻟﻨﻀﺞ ، �ﺄﻨـﻪ ﻋﻤﻠ�ـﺔ ﺘطـور ، و ﻨﻤـو داﺨﻠـﻲ ، ﺒﺘﺘـﺎ�ﻊ �ﺸـكﻞ ﻤﻌـﯿن ، ﻤﻨـذ ﺒـدء  : اﻟﻨﻀﺞ – 1
ﻓﯿﻬـــﺎ ، و ﺘﺸـــﻤﻞ ﻋﻤﻠ�ـــﺎت ﺘﻐﯿـــرات  د�ﺎﻹﻨﺜو�ـــﺔ ، وﻻ دﺨـــﻞ ﻟﻠﻔـــر  اﻟﺤ�ـــﺎة و ذﻟـــك �ﺎﺘﺤـــﺎد اﻟﺨﻠ�ـــﺔ اﻟذكر�ـــﺔ
و ﺘﺸر�ﺤ�ﺔ ، و كذﻟك ﺘﻐﯿﯿرات ﻋﻘﻠ�ﺔ ، و ﻫﻲ ﻀرور�ﺔ ﻻزﻤﺔ ﺴﺎ�ﻘﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب أي ﺨﺒرة ،  ﻓﯿز�وﻟوﺠ�ﺔ
 أو ﺘﻌﻠم ﻤﻌﯿن ، ﻓﺎﻟﻨﻀﺞ ﺸرط أﺴﺎﺴﻲ ﻟﻛﻞ ﺘﻌﻠم .
ﺘﻛـرار ﻋﻤـﻞ ﻤﻌـﯿن �ﺴـﻬﻞ ﺘﻌدﯿﻠـﻪ ، و ﺘﻨظ�ﻤـﻪ ﻋﻨـد اﻟﺸـﺨص اﻟﻤـﺘﻌﻠم إن  اﻟﻤﻤﺎرﺴـﺔ و اﻟﺘﻛـرار : - 2
ﺴﺘﻘرار ﻟﻠﺸـﺨص اﻟﻤـﺘﻌﻠم ، و اﻟﻨﻤو ، و اﻹ ت ،ﺎﻨﺔ ﻋدة ﻤرات �كﺴﺒﻬﺎ ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻟﺜ�ﻓﺘﻛرار وظ�ﻔﺔ ﻤﻌﯿ
ﺴـر�ﻌﺔ ، و دﻗ�ﻘـﺔ  و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻋﻤﺎل �طر�ﻘﺔ ، اﻵﻟ�ﺔﻓﺎﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﺘ�ﺴر ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ ﻤن 
 و اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﺎﻤﻞ ﻤن اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠم اﻟدﻗﯿق . ﻓﺎﻟﺘﻛرار ،ﺼﺤ�ﺤﺔ
ﺘــﻰ اﻟاﻟطر�ﻘــﺔ اﻟﻛﻠ�ــﺔ أﻓﻀــﻞ ﻤــن اﻟﺠزﺌ�ــﺔ  ﻟﻘــد أﺜﺒﺘــت اﻟﺘﺠــﺎرب أن اﻟطر�ﻘــﺔ اﻟﻛﻠ�ــﺔ و اﻟﺠزﺌ�ــﺔ : – 3
ﺘﻛـون اﻟﻤـﺎدة اﻟﻤـراد ﺘﻌﻠ�ﻤﻬـﺎ ﺴـﻬﻠﺔ و ﻗﺼـﯿرة ، و كﻠﻤــﺎ كـﺎن اﻟﻤوﻀـوع اﻟﻤـراد ﺘﻌﻠﻤـﻪ ﻤﺘﺴﻠﺴـﻼ ﺘﺴﻠﺴــﻼ 
ﻤﻨطﻘ�ﺎ ، كﻠﻤﺎ ﺴﻬﻞ ﺘﻌﻠﻤﻪ �ﺎﻟطر�ﻘﺔ اﻟﻛﻠ�ﺔ اﻟﻤوﻀوع اﻟذي �كون أﺴﻬﻞ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻤﻪ �ﺎﻟطر�ﻘﺔ اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻤن 
، ﻤﺜـﻞ ﻋﻤﻠ�ـﺔ اﻹدراك ، ﺘﺴـﯿر ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـدأ اﻹﻨﺘﻘـﺎل ﻤـن  اﻟﻤوﻀـوﻋﺎت اﻟﻤكوﻨـﺔ ﻤـن أﺠـزاء ﻟرا�طـﺔ ﺒﯿﻨﻬـﺎ
 إدراك اﻟﻛﻠ�ﺎت اﻟﻤﺒﻬﻤﺔ ، إﻟﻰ ادراك اﻟﺠزﺌ�ﺎت .
ﻓﻬـو اﻟﺴـﺒﯿﻞ اﻷﻤﺜـﻞ ﻻﻛﺘﺴـﺎب اﻟﻤﻬـﺎرات و اﻟﺨﺒـرات و اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت و اﻟﻤﻌـﺎرف  اﻟﻨﺸـﺎط اﻟـذاﺘﻲ : – 4
ﻤـﺎت اﻟﺘـﻲ �ﺤﺼـﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ... ﻓـﺎﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﺠﯿـد ، ﻫـو اﻟـذي �ﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺸـﺎط اﻟـذاﺘﻲ ﻟﻠطﺎﻟـب ﻓﺎﻟﻤﻌﻠو 
ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻔرد ، ﻋن طر�ق ﺠﻬدﻩ و ﻨﺸﺎطﻪ اﻟذاﺘﻲ ، �كون أﻛﺜر ﺜﺒوﺘﺎ و رﺴوﺨﺎ ، أﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ 
  اﻟﺘﻠﻘﯿن ، و اﻟﺴرد ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟطﺎﻟب ﻓﻬو ﻨوع ﺴﺊ .
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اﻟﺘــدر�ب اﻟــذي �ﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻓﺘــرات ﻤﺘ�ﺎﻋــدة ﺘﺘﺨﻠﻠﻬــﺎ ﻓﺘــرات ﻤــن  و �ﻘﺼــد �ــﻪ اﻟﺘــدر�ب اﻟﻤــوزع : – 5
ﯿﺘﻌﻠﻤـــﻪ اﻟﻔـــرد إﻟـــﻰ اﻟﺘﻌـــب و اﻟﻤﻠـــﻞ ، كﻤـــﺎ أن ﻤـــﺎ  اﻟراﺤـــﺔ ، و ﻟﻘـــد وﺠـــد أن اﻟﺘـــدر�ب اﻟﻤركـــز ، ﯿـــؤدي
اﻟﺘـــﻲ ﺘﺘﺨﻠـــﻞ ﻓﺘـــرات اﻟﺘـــدر�ب �ﺎﻟطر�ﻘـــﺔ اﻟﻤركـــزة �كـــون ﻋرﻀـــﻪ ﻟﻠﻨﺴـــ�ﺎن ، و ذﻟـــك ﻷن ﻓﺘـــرات اﻟراﺤـــﺔ 
 ﻤﻪ .ﺘﺜﺒﯿت ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠ، ﺘؤدي إﻟﻰ اﻟﻤوزع
ﻓﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺘوﺠ�ـﻪ ، و اﻹرﺸـﺎد أﻓﻀـﻞ ﻤـن ﻏﯿـرﻩ اﻟـذي  اﻟﺘوﺠ�ﻪ و اﻹرﺸﺎد : – 6
ﺠﻬــد أﻗــﻞ و ﻓــﻲ ﻤــدة ﺒرﺸــﺎد ﯿــؤدي إﻟــﻰ ﺤــدوث اﻟ ــﺘﻌﻠم ، و ، ﻓﺎﻹﻩ �ﺴــﺘﻔﯿد ﻤﻨــﻪ اﻟﺘﻠﻤﯿــذ ، ﻤــن أرﺸــﺎدﻻ
 .1زﻤﻨ�ﺔ أﻗﺼر ، كﻤﺎ ﻟو كﺎن اﻟﺘﻌﻠم دون إرﺸﺎد و ﺘوﺠ�ﻪ
  أﻫداف اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ : -5
إن اﻟﺘﺤﺼــــﯿﻞ اﻟدراﺴــــﻲ �ﻌﺘﺒــــر كﻤرﺠــــﻊ أو كﻤﻌ� ــــﺎر �ﺤــــدد ﻟﻸﺴــــﺘﺎذ ﻤﺴــــﺘوى اﻟﺘﻼﻤﯿ ــــذ و إﻤكﺎﻨ� ــــﺎﺘﻬم  
ﻤﺴـﺘوى زﻤﻼﺌـﻪ ﻤـن ﻨﻔـس  ﻤـن، كﻤﺎ ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘﻤكﯿن اﻟﻤﺘﻌﻠم ﻤـن ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤﺴـﺘواﻩ اﻟﺸﺨﺼـﻲ ﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻪ
"  أن اﻟﻬـــدف ﻤـــن ﻤﻌرﻓـــﺔ ﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟﺘﻼﻤﯿـــذ ﻫـــو ﺘرﺘﯿـــب  اﻟﺼـــﻒ و ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا �ﻘـــول "ﻨﻌـــ�م اﻟرﻓـــﺎﻋﻲ
اﻟﺘﻼﻤﯿـذ و ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤـدى ﻗـدرﺘﻬم ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘ�ﻌﺎب اﻟﻤﻌـﺎرف و اﻟﻤﻬـﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺎدة ﻤﻌﯿﻨـﺔ ﺨـﻼل 
 .2ﻓﺘرة زﻤﻨ�ﺔ ﻤﺤددة 
ﻨذكرﻫﺎ ﻓﻲ  و ﻻ ﯿﺘوﻗﻒ ﻫدف اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻋﻨد ﻫذا اﻟﺤد ﺒﻞ ﯿﺘﻌداﻩ إﻟﻰ أﻫداف أﺨرى ﻤﻌﯿﻨﺔ   
 : اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ 
ﻨـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻤﺴـﺘواﻩ رﻓـﺔ ﻤﺴـﺘواﻩ اﻟدراﺴـﻲ و رﺘﺒﺘـﻪ ﻤﻘﺎر �ﻘدم ﻟﻨﺎ �طﺎﻗﺔ ﻓﻨ�ﺔ ﻋن ﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻠﻤﯿـذ ﻤـن ﻤﻌ •
 �ﻤﺴﺘو�ﺎت و رﺘب أﻗراﻨﻪ .
                                                           
 . 77 – 67�ﺎﻤﻨﻪ ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر اﺴﻤﺎﻋﯿﻠﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  - 1
 . 854، ص  9691ﻨﻌ�م اﻟرﻓﺎﻋﻲ ، اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ، ﻤط�ﻌﺔ طزﻨﺠﻲ ، دﻤﺸق ،  - 2
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ﻋـــن اﻹﻤﺘﺤﺎﻨـــﺎت و ذﻟـــك ﻟﻤﻌرﻓـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘوى  اﻟﻤﺴـــؤوﻟ�ﺔن و اﻟﻠﺠـــﺎن و �ﻌﺘﺒـــر وﺴـــﯿﻠﺔ ﯿﻠﺠـــﺄ إﻟﯿﻬـــﺎ اﻟﻤﻌﻠﻤـــ •
 اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ و إﻤكﺎﻨﺎﺘﻬم اﻟﺘﺤﺼﯿﻠ�ﺔ .
 اﻟﻤدرﺴﯿن و أﺴﺎﻟﯿب ﺘﻌﻠ�ﻤﻬم .ﺘﺤﺴﯿن أداء  •
 إﻤكﺎﻨ�ﺔ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ و اﻟﺘر�و�ﺔ . •
ﺘﺤدﯿــد و  ﻟﻘـرارات اﻹدار�ــﺔ اﻟﺨﺎﺼـﺔ �ـﺎﻟﻘﺒولﺘطـو�ر اﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ و اﻟﻛﺘـب اﻟﻤدرﺴــ�ﺔ �ﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إل إﺘﺨـﺎذ ا •
و اﻟﺘﻨﺒـؤ �ـﺎﻷداة ﻤﺴـﺘﻘ�ﻼ ﺒواﺴـطﺔ ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف �ﺴـﺘط�ﻊ اﻟﻔـرد أن  اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت و اﻟﺘﺸﻌﯿب و اﻟﺘرﻓ�ﻊ
 .1ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺘر�و�ﺔ و اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ اﻟﯿدرك ﻤدى أﻫﻤ�ﺔ اﻟﻤوﻀوع و ﻤﺎ �ﺤﻘﻘﻪ ﻤن ﻓواﺌد ﺘﻌود ﻋﻠﻰ 
 وﺴﺎﺌﻞ ﻗ�ﺎس اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ :  -6
ﻤﻔـﺎﻫ�م ﺘـداوﻻ �ﺄﺨذ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻋﻨد اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﺼـورﺘﯿن إﻤـﺎ إﯿﺠﺎﺒ�ـﺔ أو ﺴـﻠﺒ�ﺔ و ﻫـو ﻤـن أﻛﺜـر اﻟ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ و اﻟﺘر�وي ، و ذﻟك أن اﻟﻬدف ﻤن اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤدرﺴﺔ ﻫو اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
ﻫـذا  وﻋﻠﻤ�ﺔ و ﻤﻌرﻓ�ﺔ ﺘﺴـﺎﻋد اﻟﺘﻠﻤﯿـذ ﻋﻠـﻰ ﻨﻤـوﻩ اﻟﻔكـري و ﺘﺤﺴـﯿن طر�ﻘـﺔ ﺘﻔكﯿـرﻩ و ﻤﺴـﺘواﻩ اﻟدراﺴـﻲ 
ﻠﻤﯿـــذ ﻤـــن اﻟﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ي اﻛﺘﺴـــ�ﻪ اﻟﺘﯿﺘطﻠـــب ﻤﻘ�ﺎﺴـــﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟدراﺴـــﻲ ﻤـــن أﺠـــﻞ ﻤﻌرﻓـــﺔ اﻟﻤﻘـــدار اﻟـــذ
 .2اﻟﻤﻬﺎرات ﺨﻼل اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘر�و�ﺔ و 
كﻤـــﺎ ﻨﺠـــد اﻹﻤﺘﺤﺎﻨـــﺎت اﻟﻔﺼـــﻠ�ﺔ ،  ﻤﺤﺘـــوى اﻹﻤﺘﺤﺎﻨ ـــﺎت اﻟﺸـــﻬر�ﺔ ، ﺤـــولو ﯿوﺠـــد ﻫﻨـــﺎك إﺨـــﺘﻼف   
 ٕاﻤﺘﺤﺎن آﺨر اﻟﻌﺎم ، و أﻤﺎ ﻋن وﺴﺎﺌﻞ ﻗ�ﺎس اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻨذكر ﻤﻨﻬﺎ : و 
                                                           
، دار اﺒـن ﺤـزم ، ﺒﯿـروت ،  1ﻤﺴـﺘوى اﻷﺴـرة و ﻋﻼﻗﺘـﻪ �ﺎﻟﺴـﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼـ�ﺔ ﻟﻸﺒﻨـﺎء ، ط،  ﻋﺜﻤـﺎنم ﻤﺼـ�ﺎح أﻛر  - 1
 .  26، ص 2002
 . 042، ص  3791ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ آدم ، ﺘوﻓﯿق ﺤداد ، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس و اﻟطﻔﻞ ، ﻤدﯿر�ﺔ اﻟﺘﻛو�ن و اﻟﺘر��ﺔ ،  - 2
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ﻫـو اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠ�ـﺔ اﻟﻨﻔﺴـ�ﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤواﻀـ�ﻌﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟزﻤـﺎن و اﻟﻤكـﺎن ﻤﻌـﺎ ، و إذا  اﻹﻨﺘ�ـﺎﻩ : – 1
ﻤن اﻟواﻀﺢ أن اﻟطﻔﻞ ﯿﺠد ﺼﻌو�ﺎت كﺒﯿرة ﻻ �ﺴﺘط�ﻊ اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﯿﻬﺎ ، و �كﻔﻲ ﻟﺒ�ﺎن ﻀﻌﻒ اﻹﻨﺘ�ﺎﻩ 
ﻟدى اﻟﺘﻠﻤﯿذ أﻨﻪ ﻻ ﯿﻬﺘم ﺒدروﺴﻪ و ﯿﺠـد ﺼـﻌو�ﺔ ﻓـﻲ ﺘﺘ�ـﻊ اﻟﺘﻤـﺎر�ن اﻟﻤدرﺴـ�ﺔ ، ﻤﻤـﺎ ﺠﻌـﻞ اﻟﻛﺜﯿـر ﻤـن 
ﻤــﺎء و اﻟﻤــر�ﯿﯿن ﯿ�ﺤﺜــون ﻋــن اﻷﺴــ�ﺎب اﻟﻤؤد�ــﺔ إﻟــﻰ ﻀــﻌﻒ اﻹﻨﺘ�ــﺎﻩ ، ﻓوﺠــدوا أن ﻤــن ﺒــﯿن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻠ
 . 1اﻷﺴ�ﺎب ﻀﯿق اﻟﺴكن ، اﻟذي ﺘﻛون ﻓ�ﻪ اﻟﻔوﻀﻰ و اﻟﺼﺨب و اﻟﺸﺠﺎر
، ﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿت ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺠداﻨﺠزو ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔروض اﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻟﯿ اﻟواﺠ�ﺎت اﻟﻤﻨزﻟ�ﺔ : – 2
كﺜﯿر ﻤﺎ �ﺼﻌب ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿـذ اﻟﻘ�ـﺎم ﺒﻬـﺎ ﻨظـرا ﻟﻀـﯿق اﻟﻤﺴـكن ، و اﻟﺘﻠﻤﯿـذ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺤﺎﻟـﺔ �ﻌـ�ش ﻓـﻲ 
إﻀـــطراب ، و ﺒـــذﻟك ﻻ �ﺴـــﺘط�ﻊ أن �ﺤـــﺘﻔظ ﺒﻨﺸـــﺎطﻪ ، و ﻫـــذا ﻤـــﺎ ﯿﺠﻌﻠـــﻪ �ﻔﺸـــﻞ ﻓـــﻲ أي ﻟﺤظـــﺔ ﻤـــن 
ﻟﺤظــﺎت اﻟدراﺴــﺔ ، ﻟــذﻟك �كﺜــر اﻟﺘﺨﻠــﻒ اﻟﻤدرﺴــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﯿــوت اﻟﺴــكﻨ�ﺔ اﻟﻀــ�ﻘﺔ ﻨﺘﯿﺠــﺔ ﻤــﺎ ﺘﻌﺎﻨ�ــﻪ ﻫــذﻩ 
ﻓﻘــدان وﺴــﺎﺌﻞ اﻟراﺤــﺔ ، و اﻟﻬــدوء اﻹﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ، و   ﺴــﺎﻛن ﻤــن إﻨﻌــدام اﻟرﻋﺎ�ــﺔ اﻟﺼــﺤ�ﺔ و اﻟــﺘﻼﺌماﻟﻤ
 . 2اﺴﺘذكﺎر اﻟدروس ﻤكﺎن و 
 اﻹﻤﺘﺤﺎﻨﺎت �ﺄﻨواﻋﻬﺎ "اﻟﺸﻔﻬ�ﺔ و اﻟﻛﺘﺎﺒ�ﺔ " :  -3
كـــم اﻟﻤﻌﻠوﻤـــﺎت اﻟﻤﺘـــوﻓرة ﻟـــدى اﻟﻔـــرد و ﻤـــﺎ �ﺤﺼـــﻠﻪ  ﺘﻌـــد اﻹﻤﺘﺤﺎﻨـــﺎت وﺴـــﯿﻠﺔ ﻗ�ـــﺎس و �ﻘـــﺎس ﺒﻬـــﺎ    
اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن اﻟﻤدارس ﻗد ﻤرت اﻟﺘﺠﺎرب ﻟﺘطﺒﯿق إﺨﺘ�ﺎرات اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺒﺜﻼث ﻤراﺤﻞ ، ﻓﺎﻟﺒدا�ﺎت اﻷوﻟﻰ 
 ﺔ .�ﻤو اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻟدى اﻟﺘﻼﻤﯿذ كﺎﻨت ﻋﻘ ﻟﺘطﺒﯿق إﺨﺘ�ﺎرات اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ كﻤﻘ�ﺎس ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�م
اﻟﻘ�ـــﺎس اﻟﻌﻠﻤـــﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼـــﯿﻞ ﻓـــﻲ ﻤﺠﻠـــﺔ اﻟﻤﻨﺒـــر ، ﺘﺤـــدث ﻓﯿﻬـــﺎ ﻋـــن ﻤﻘـــﺎﻻ  siRﻨﺸـــر "ر�ـــس"  •
 اﻟﻐرض ﻤﻨﻪ ﻗ�ﺎس إﺨﺘ�ﺎرات اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ .اﻟدراﺴﻲ و 
                                                           
 . 77، ص  6591، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴور�ﺎ ، 1ﺤﺎﻓظ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ، ﺴ�كوﻟوﺠ�ﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ، ط  - 1
، ﻤﺸــكﻠﺔ اﻟﺘــﺄﺨر اﻟدراﺴــﻲ ﻟــدى اﻟﺘﻼﻤﯿــذ ، رﺴــﺎﻟﺔ دكﺘــوراﻩ درﺠــﺔ ﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻨــﻒ اﻟﺘر�ــوي ،  ﻋﺒــد اﻟﻘــﺎدر ﻓوﻀــﯿﻞ - 2
 .  54، ص  1791اﻟﺠزاﺌر ، 
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 .8091ظﻬور إﺨﺘ�ﺎرات اﻟذكﺎء ﺴﻨﺔ  •
رات اﻟﺠﻤﻌ�ــــﺔ ﻓــــﻲ ﺎاﻹﺨﺘ�ــــ) 7191وﻀــــﻊ إﺨﺘ�ــــﺎرات ﻟﻘ�ــــﺎس ذكــــﺎء اﻟﺠــــ�ش اﻷﻤر�كــــﻲ ﺴــــﻨﺔ  •
 . 1(اﻟذكﺎء
 اﺨﺘ�ﺎرات اﻟﻤﻘﺎل : -4
�طرﺤـﻪ اﻟﻤﻌﻠـم ﻋﻠـﻰ ﺘﻼﻤﯿـذﻩ و ﺘﻛـون اﻹﺠﺎ�ـﺔ ﻋﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺸـكﻞ ﻤﻘـﺎل و ﻫـو ﻋ�ـﺎرة ﻋـن ﺴـؤال ﺤـر    
ﻓﻠﺴﻔﻲ أو أدﺒﻲ أو ﻋﻠﻤﻲ و �ﻌدﻫﺎ �كون ﺘﻘﯿ�م اﻟﻤﻌﻠم ﻟذﻟك اﻟﺠواب أو اﻟﻤﻘـﺎل ﻋﻠـﻰ اﻋﺘ�ـﺎر ﻋـدة ﻨﻘـﺎط 
ﻫﻲ : اﻟﻠﻐﺔ اﻟـواردة أو اﻷﺴـﻠوب اﻟﻠﻐـوي ، اﻟﻛﻠﻤـﺎت اﻟﻤﺨﺘـﺎرة ، اﻷﻓكـﺎر اﻟﻤطروﺤـﺔ ، أﺴـﻠوب اﻟطـرح ، 








                                                           
 . 283 – 183، ص  5691، دار اﻟﻤﻌﺎرف ، ﻤﺼر ،  3ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒد اﻟﻌز�ز ، اﻟﺘر��ﺔ وطرق اﻟﺘدر�س ، ط - 1
،  2002ط ، ﻤﻨﺘـد�ﺎت ﺒر�كـﺔ ﻨـت ،  ب.و آﺜﺎرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ، اﺒراﻫ�م ﺘﺎ�ﺤﻲ ، اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤدرﺴ�ﺔ  - 2
 . 05ص 
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 ﺜرة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ :ؤ ِاﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤ -7
 
 ﺤــــولﻓــــﻲ اﻟﺘــــدر�س و اﻹطــــﻼع ﻋﻠــــﻰ �ﻌــــض ﻤــــﺎ كﺘــــب  اﻟﺸﺨﺼــــ�ﺔ ﺔﻤﻠ�ــــﻤـــن ﺨــــﻼل اﻟﺘﺠر�ــــﺔ اﻟﻌ   
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ، ﯿﺘﺒﯿن أن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ و اﻹﻨﻔﻌﺎﻟ�ﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ
 1ﺘؤﺜر ﻓ�ﻪ ﺒدرﺠﺎت ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ و ﻤﻨﻬﺎ :
ﻤﻌﻠﻤـﯿن ، ﻤـن ﻓـﻲ ذﻟـك  �ﻤـﺎو ﺘﺘﻤﺜـﻞ ﻫـذﻩ اﻷﺴـ�ﺎب ﻓـﻲ اﻟﺠـو اﻟﻤدرﺴـﻲ اﻟﻌـﺎم  ﻋواﻤﻞ ﻤدرﺴ�ﺔ : – 1
ﻤــوظﻔﯿن ، أدوات ﻤدرﺴــ�ﺔ ، طــرق ﺒﯿداﻏوﺠ�ــﺔ .... اﻟــﺦ ، و اﻟﺘــﻲ ﺘﻠﻌــب كﻠﻬــﺎ دورا رﺌ�ﺴــ�ﺎ ﻓــﻲ ﻨﺠــﺎح 
د ﺴﻼﻤﺔ ﺤداد" أن ﺘﺄﺜر اﻟﻌﻼﻗﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ و ﻋن اﻟﺠو اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﻌﺎم �ﻘول "أﺤﻤ
�ﻌرﻗــﻞ  أن ﺒـﯿن أﻓــراد اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤدرﺴــﻲ ، ﺴــواء كﺎﻨــت ﺒـﯿن اﻟﻤﻌﻠﻤــﯿن و اﻹدارة و اﻟطﻠ�ــﺔ ، ﻤــن ﺸــﺄﻨﻪ
ﻋﻤﻠ�ـــﺔ اﻟﺘـــدر�س ، ﻋكـــس اﻟﺠـــو اﻟـــذي �ﺴـــودﻩ اﻟـــود و روح اﻟﺘﻌـــﺎون ﻋﻠـــﻰ ﺘﻛﯿـــﻒ اﻟﺘﻠﻤﯿـــذ ﻤـــﻊ اﻟوﺴـــط 
 .2اﻟﻤدرﺴﻲ 
                                                           
 . 76�ﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر إﺴﻤﺎﻋﯿﻠﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  - 1
 .841، ص 9791، اﻟﻤدﯿر�ﺔ اﻟﻔرﻋ�ﺔ ﻟﻠﺘﻛو�ن ، 3أﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ ﺤداد ، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟطﻔﻞ ﻟﻠطﻠ�ﺔ و اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن ، ط -2
 ﺗﻼﻣﯾذاﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟرﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ 
 اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟطﻠﺑﺔ
 ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺮﯾﺔ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺴﻤﯿﺔ )اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ(
 ﻞ ﻣﺪرﺳﯿﺔـﻋﻮاﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ ) ﻧﻔﺴﯿﺔ (
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، �ﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻪﺸﺘ�ﺢ ﻟﻪ اﻟﻔرﺼﺔ ﻹ�ﺎﻟﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻤن طرف أﻓرادﻩ و ﯿﻓﺎﻟﺠو اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟذي ﯿﺘﺴم       
، و أﺤ�ﺎﻨــﺎ واﻟﻨﺸــﺎط اﻷﻤــﻞو ﯿــوﻗظ ﻓ�ــﻪ اﻟﺤﻤــﺎس و ٕاﺸــﻌﺎرﻩ �ــﺎﻟﺘﻔوق و اﻟﻨﺠــﺎح ، و ﯿز�ــدﻩ ﺜﻘــﺔ ﺒﻨﻔﺴــﻪ و 
د اﻟﺘﻠﻤﯿذ ، و ﻤن أﻫم اﻟدواﻓﻊ ﻟﻠﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺠﯿاﻟﻤدرﺴﻲ إذا كﺎن ﻤﻼﺌﻤﺎ و ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ  و�كون اﻟﺠ
ٕاﻨﺘﺎﺠﻪ ، ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟﻌكـس ﯿﺠﻌﻠـﻪ ﻟﻤدرﺴﺔ و ﻋطﻔﻬﺎ ﯿز�د ﻤن ﻨﺸﺎطﻪ و ا �ﺄﻨﻪ �كﺘﺴب ﺤب ، ﻓﺸﻌور اﻟﺘﻠﻤﯿذ
 .  1�كرﻩ اﻟﻤدرﺴﺔ و ﻤن ﻓﯿﻬﺎ و ﯿﻨﺨﻔض �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺴﺘواﻩ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ 
ث ﯿرى أﻨﻪ ﻤـن اﻷﻤـور اﻟطﺒ�ﻌ�ـﺔ ﻓـﻲ ﯿإﻟ�ﻪ " ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻌﺠب اﻟﺤﺎﻤد " �ﺤو إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﺎ أﺸﺎر     
 ﻋﻘ�ﺔ دراﺴ�ﺔ �ﻌﺎﻨون ﻤن إﺠﺘ�ﺎزﻫﺎ .أﻤﺎم ﯿﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤون أن اﻟﻨظﺎم اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ 
، ﻬﺎر�ــﺔ ﻟﻠﻤــﺘﻌﻠم ﻓــﻲ ﻤــﺎدة ﻤــن اﻟﻤــوادو اﻷﺴـ�ﺎب ﻓــﻲ ذﻟــك كﺜﯿــرة ﻤﻨﻬــﺎ : ﻀــﻌﻒ اﻟﺨﻠﻔ�ــﺔ اﻟﻠﻐو�ــﺔ أو اﻟﻤ
 . 2ﺎ�ﺎ ﺘﺘﻌﻠق �ﺄﺴﺘﺎذ اﻟﻤﺎدة �ﻋدم إﻗﺘﻨﺎع اﻟﻤﺘﻌﻠم �ﻤﺎ ﯿدرس ، و أ�ﻀﺎ أﺴ
و ﺘﺘﺼﻞ اﻟﺼﻌو�ﺎت اﻟدراﺴـ�ﺔ ﻤ�ﺎﺸـرة �ﺎﻟﻌواﻤـﻞ اﻟﻤﺸـﺘركﺔ ﻓـﻲ إﻨﺘـﺎج اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ﻟـدى اﻟﺘﻼﻤﯿـذ و �ﻤكـن 
 ﺤﺼرﻫﺎ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
و أﻫم اﻟﺼﻌو�ﺎت اﻟﺘر�و�ﺔ اﻟﺘﻲ ﯿواﺤﻬوﻨﻬﺎ ، اﻓﺘﻘﺎرﻫم ﻟﻠﻤـﺎدة اﻟدراﺴـ�ﺔ اﻟﻤﻨظﻤـﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤون : – 1. 1
 و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟذاﺘ�ﺔ ﻟﻠﻘرار .
ﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺘر��ﺔ و اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻓـﻲ ﻋـدم إﺨﺘ�ـﺎرﻫم �طر�ﻘـﺔ ﻋﻤﻠ�ـﺔ و ﺘﺘﻤﺜﻞ ﺼﻌو� اﻟﻤﻌﻠﻤون : – 2.  1
 ،ﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺎﺘﻬم اﻟﻤدرﺴـ�ﺔراﻤﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤوﻀوﻋ�ﺔ كﻤﺘﻌﻠﻤﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫد و اﻟﻛﻠ�ﺎت ، و ﻟم ﯿﺘم إﻋدادﻫم ﻟﺒ
                                                           
، اﻟﻘـﺎﻫرة ،  6891، ﻤكﺘ�ـﺔ اﻷﻨﺠﻠـو اﻟﻤﺼـر�ﺔ ،  6رﻤز�ﺔ اﻟﻐر�ب ، اﻟﺘﻌﻠم دراﺴﺔ ﻨﻔﺴ�ﺔ ﺘﻔﺴﯿر�ﺔ و ﺘوﺠﯿﻬ�ـﺔ ، ط  - 1
 .  333ص 
، دار 1واﻗﻌـــﻪ و اﻟﻌواﻤـــﻞ اﻟﻤـــؤﺜرة ﻓ�ـــﻪ ، ط -دراﺴـــﺔ ﻨظر�ﺎﺘـــﻪ–ﻤﺤﻤـــد ﺒـــن ﻤﻌﺠـــب اﻟﺤﺎﻤـــد ، اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟدراﺴـــﻲ  - 2
 . 361ﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ ، ص ، اﻟﻤﻤﻠ 6991اﻟﺼوﺘ�ﺔ ﻟﻠﺘر��ﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوز�ﻊ ، 
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دل ﻋﻠﯿﻬم ﺴﺘﺎر اﻟﻨﺴ�ﺎن ﻤن ﺤﯿث ﻋـدم ﻤﺘـﺎ�ﻌﺘﻬم ﻬم إﻟﻰ اﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ ، و ﯿﺜم إرﺴﺎﻟﻬم �ﻌد ﺘﺨرﺠ
 ﻤﺎ ﻟزم اﻷﻤر .ﻠاﻟﺨدﻤﺔ ك�ﺎﻟﺘدر�ب أﺜﻨﺎء 
اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﻤﺘـوﻓرة ﻟﻠـﺘﻌﻠم و و ﺘﺘﻠﺨص ﻤﺸكﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤن اﻟﻛﺘب  اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ : – 3.  1
ﺜـم طرﺤـت ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤـﯿن �ﺼـﻔﺔ ﺠﻤﺎﻋ�ـﺔ  و إذا ﺘوﻓرت ﺘﻛون ﻗد أﺨﺘﯿـرت و طـورت �طـرق ﻏﯿـر ﻋﻠﻤ�ـﺔ .
 دون إﻋﺘ�ﺎر ﻟﻔروﻗﻬم اﻟﻔرد�ﺔ . ﻤوﺠودة
ﻓﻬﻲ ﺸـكﻠ�ﺎ ﻗـد ﺘﻛـون ﻏﯿـر ﻤؤﻫﻠـﺔ ﺠزﺌ�ـﺎ أو كﻠ�ـﺎ ﻻﺴـﺘ�ﻌﺎب ﻋﻤﻠ�ـﺔ  :اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ  – 4.  1
ﻟﻠﻛﺜﯿر ﻤن اﻹﻤكﺎﻨ�ﺎت اﻟﺘر�و�ـﺔ و اﻟﻤﺎد�ـﺔ و اﻹدار�ـﺔ و اﻟ�ﺸـر�ﺔ  ﺎﺘﻌﻠم و اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ، و ﺴﺒ�ﻪ إﻓﺘﻘﺎرﻫاﻟ
 اﻟﻀرور�ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘر��ﺔ .
ﺴــﺎﺌﻠﻪ ﻤﻨﻀــ�ط ﻓــﻲ و  و ﻤﺸــكﻠﺔ ﻨظــﺎم اﻟﺘﻘﯿــ�م ﻓــﻲ كوﻨــﻪ ﺸﺨﺼــﻲ و ﻏﯿــر ﻨظــﺎم اﻟﺘﻘﯿــ�م : – 5.  1
 .1اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿن  ﻊﻋ�ﺎ ﻓﻲ أﻫداﻓﻪ و أﺴﺎﻟﯿب ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤٕاﺠراءاﺘﻪ ، ﺜم �كوﻨﻪ ﺠﻤﺎو 
 ﺘﺤدد ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ : �ﻤكن أن  ﻋواﻤﻞ أﺴر�ﺔ : – 2
 اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻠﻤﻲ ، و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن . •
 ﻨوع و طﺒ�ﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟواﻟدﯿن . •
 اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺴرة . •
 طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن . •
 ﻤﺴﺘوى طﻤوح اﻟواﻟدﯿن ، �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠم . •
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻷﺴرة و اﻟﻤدرﺴﺔ . •
                                                           
،  61ﺤﻠول ، ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤكﺘ�ﺔ اﻟﺘر�و�ﺔ اﻟﺴـر�ﻌﺔ ، رﻗـم -ﻤﺸﺎﻛﻞ-ﻤﻔﺎﻫ�م–ﻤﺤﻤد ز�ﺎن ﺤﻤدان ، اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ  - 1
 . 33 – 13، ص  6991دار اﻟﺘر��ﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ ، دﻤﺸق ، 
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اﻟﻤﺴـﺘوى اﻹﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ﺒـﯿن ﺔ ﻗـﻼﻟﻌاأﺜﺒﺘـت اﻟدراﺴـﺎت اﻟﺘـﻲ أﺠر�ـت ﺒﻬـدف اﻟﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ      
اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺴرة ، و ﺒﯿن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ، و اﻟﺘﻔـوق ﻓ�ـﻪ أن اﻟﻤﺘﻔـوﻗﯿن ﯿﻨﺘﻤـون إﻟـﻰ ﻤﺴـﺘو�ﺎت و 
 . 1إﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ و ﺜﻘﺎﻓ�ﺎ و إﻗﺘﺼﺎد�ﺎ ﻤرﺘﻔﻌﺔ 
و ﻫﻨﺎ �ﻤكن اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﺴـرة ﻫـﻲ اﻟﺘـﻲ ﺘـزرع ﻓـﻲ اﻷوﻻد ﻗـ�م و ﻤ�ـﺎدئ ﯿﺘﻌﺎ�ﺸـون ﺒﻬـﺎ طـوال    
ﯿﺘﻌﻠﻤـﻪ اﻟطﻔـﻞ اﻟﺼـﻐﯿر ﻓـﻲ ﻤدرﺴـﺘﻪ ﻓـﺈن ﻤـﺎ أﺴرﻨﺎ و �ﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ  ﻤﺴﺘﻘﺒﻞﺤ�ﺎﺘﻬم ، و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﺘﺘﺤكم ﻓﻲ 
 .2�ﻌد ﺤﺠر اﻷﺴﺎس ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺘوﺠﻬﺎﺘﻪ وردود أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ �ﺤدث ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ 
 و ﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟذكﺎء و اﻟذاﻛرة و اﻟﺘﺨﯿﻞ . اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ : – 3
�ﻌﺘﺒر اﻟذكﺎء ﻤن أﻫم اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ و ﻫذا ﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘـﻪ  اﻟذكﺎء : – 1.  3
ﺘﻠﻤﯿـذ ﻤﺘـﺄﺨر ﻤـن  007ﺴـﺎت اﻹرﺘ�ﺎط�ـﺔ ، و ﻤﻨﻬـﺎ اﻟدراﺴـﺔ اﻟﻤﺸـﻬورة اﻟﺘـﻲ ﻗـﺎم ﺒﻬـﺎ "ﺒﯿـرت" ﻋﻠـﻰ اﻟدرا
 47.0اﻟذكور و اﻹﻨـﺎث ﺤﯿـث وﺠـد أن ﻤﻌﺎﻤـﻞ اﻹرﺘ�ـﺎط ﺒـﯿن ﻨﺴـ�ﺔ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟﻌـﺎم ، و ﻨﺴـ�ﺔ اﻟـذكﺎء 
     . 3اﻟرﺴم وﺎﻟﺨط � أﻗﻞ ارﺘ�ﺎط و ﻤﺎدة اﻹﻨﺸﺎء ﺜم اﻟﺤﺴﺎب� أوﻀﺤت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ارﺘ�ﺎط �ﺎﻟذكﺎءﻤﺎ 
                                                           
 . 96�ﺎﻤﻨﺔ ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر إﺴﻤﺎﻋﯿﻠﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  - 1
، اﻷﺴــرة ﺒــﯿن ﺘﺤــد�ﺎت اﻟواﻗــﻊ و طﻤــوح اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ، اﻟﻤﻠﺘﻘــﻰ اﻟــوطﻨﻲ اﻟﺜﺎﻟــث  اﻷﺴــرة ) ﺠﻤﻌ�ــﺔ  ﺼــدﯿق ﻗو�ــدري  - 2
 . 5، ص  0102/30/82 – 72اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻠرﻗﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ( ، �ﺴكرة ، 
ﯿوﺴـــﻒ ﻤﺼـــطﻔﻰ اﻟﻘﺎﻀـــﻲ و آﺨـــرون ، اﻹرﺸـــﺎد اﻟﻨﻔﺴـــﻲ و اﻟﺘوﺠ�ـــﻪ اﻟﺘر�ـــوي ، دار اﻟﻤـــر�ﺦ ، اﻟﻤﻤﻠﻛـــﺔ اﻟﻌر��ـــﺔ  - 3
 .  004، ص  1891ض ، اﻟﺴﻌود�ﺔ ، اﻟر�ﺎ
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و �ﻌـرف كﺎﺘـﻞ اﻟـذكﺎء ﻫـو ﻤـز�ﺞ ﻤـن اﻟﺴـﻤﺎت اﻹﻨﺴـﺎﻨ�ﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﺸـﻤﻞ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﺴﺘ�ﺼـﺎر اﻟﻌﻼﻗـﺎت 
اﻛﺘﺴــﺎب اﻟﺘﻛﯿــﻒ و اﻟﻤﻌﻘــدة و اﻟﻘ�ــﺎم �ﺎﻟوظــﺎﺌﻒ اﻟذﻫﻨ�ــﺔ اﻟﺘــﻲ ﯿﺘطﻠﺒﻬــﺎ اﻟﺘﻔكﯿــر اﻟﻤﺠــرد و اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ 
 .1اﻟﺨﺒرات و ﻗدرات ﺠدﯿدة 
دا كﺒﯿــــرا ﻤــــن اﻷﻟﻔــــﺎظ و اﻷﻓكــــﺎر ﻻﺸــــك أن ﻗــــدرة اﻟطﺎﻟــــب ﻋﻠــــﻰ أن ﯿﺘــــذكر ﻋــــد اﻟــــذاﻛرة : – 2.  3
اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﻟﺼور اﻟذﻫﻨ�ﺔ و ﻏﯿرﻫﺎ ﻓﻲ ﺴـﻬوﻟﺔ و �ﺴـر ، ﯿـؤﺜر ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ �ﺎﻟﻨﺴـ�ﺔ إﻟ�ـﻪ �ﺸـكﻞ و 
رف ﺤﺘــﻰ ﯿــﺘﻤكن ﻤــن ﻓﻬﻤﻬــﺎ و ﺤﻔظﻬــﺎ واﻀــﺢ ، ﻟــذا ﯿﺠــب اﻹﻫﺘﻤــﺎم �ﻤــﺎ �ﻘــدم ﻤــن اﻟﺤﻘــﺎﺌق و اﻟﻤﻌــﺎ
ﻟﻤﻘدﻤـــﺔ ﻤﻼﺌﻤـــﺔ ﻟﻠﻘـــدرات اﻟﻌﻘﻠ�ـــﺔ أن ﺘﻛـــون ﻫـــذﻩ اﻟﺤﻘـــﺎﺌق و اﻟﻤﻌـــﺎرف اﺘـــذكرﻫﺎ ﻋﻨـــد اﻟﺤﺎﺠـــﺔ ﻋﻠـــﻰ و 
 . 2ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ وﻤطﺎﻟ�ﻪ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ و ﻤﯿوﻟﻪ و إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟو 
و ﻫــو ﻗــدرة اﻟﺘﻼﻤﯿــذ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺨﯿــﻞ اﻟــذي ﻋﻨــﻪ ﯿﻨــﺘﺞ اﻹﺒــداع و اﻹﺒﺘﻛــﺎر ﻓــﻲ ﺸــﺘﻰ  اﻟﺘﺨﯿــﻞ : – 3.  3
ﻋم ﺘﺤﺼــــﯿﻠﻬم اﻟدراﺴــــﻲ �ﻌكــــس اﻟﻤﺨﯿﻠ ــــﺔ اﻟﻌﻠ ــــوم و اﻟﻤﺨﺘرﻋــــﺎت و اﻵداب و ﻏﯿرﻫــــﺎ ، و ﻫــــذا ﻤــــﺎ ﯿــــد
�ﻤـﺎ ﻗـد �ﻘـدم ﻟﻬـﺎ ﻤـن ﻤﻌﻠوﻤـﺎت دون اﻟﻠﺠـوء إﻟـﻰ اﻟ�ﺤـث و اﻟﺘﺨﯿـﻞ ، و ﻫـذا ﻟـﻪ ﺘـﺄﺜﯿر اﻟﻤﺤدودة ﺘﻛﺘﻔﻲ 
 ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ .
و ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻻﻨﻔﻌﺎﻟ�ـﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿـذ و اﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺼـﻞ ﻤ�ﺎﺸـرة �ﺎﻟﺤ�ـﺎة اﻟدراﺴـ�ﺔ ﻟـﻪ "  : اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ – 4
 . 3ﻷن اﻟﺘﻠﻤﯿذ وﺤدة ﻨﻔﺴ�ﺔ ، ﺠﺴﻤ�ﺔ ، إﻨﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ، إﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ و ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ " 
اﻟدراﺴﻲ ، ﻓﻘـدرة اﻟﺘﻠﻤﯿـذ  ﺘﺤﺼﯿﻞاﻟ ﻓﻲﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘر�و�ﺔ و  ﺔﺠﯿدة ﺠد ﻀرور�اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟ   
�ﺴــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﻤﺘﺎ�ﻌــﺔ  ﻤﻤــﺎﻤــﻊ ﻨﻔﺴــﻪ و ﻏﯿــرﻩ ﻤــن اﻷطﻔــﺎل ، ﺎﻟﺘواﻓق �ــ �طــﺔ أﺴﺎﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺠــﺎح ﻤرﺘ
                                                           
، دار دﯿﺒوﻨ ـــو ،  1ﻟـــدﻤﺎغ ، ط ﯿوﺴـــﻒ ﻗطـــﺎﻤﻲ ، ﻤﺠـــدي ﺴـــﻠ�ﻤﺎن اﻟﻤﺸـــﺎﻋﻠﺔ ، اﻟﻤوﻫ�ـــﺔ و اﻻﺒـــداع وﻓـــق ﻨظر�ـــﺔ ا - 1
 . 181، ص  7002، اﻷردن ، ﻋﻤﺎن
 . 533، ص  5991ﻤﺤﻤد ﺨﻠ�ﻔﺔ ﺒركﺎت ، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ، دار اﻟﻌﻠم اﻟﻛو�ﺘ�ﺔ ، اﻟﻛو�ت ،  - 2
 . 58، ص  4781ﻓﻬﻤﻲ ، ﺴ�كوﻟوﺠ�ﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻤراﻫﻘﺔ ، دار ﻤﺼر ﻟﻠط�ﺎﻋﺔ ، ﻤﺼر ،  ﻤﺼطﻔﻰ  - 3
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كـــﻞ  و ﺘز�ـــﻞ دروﺴـــﻪ ، و اﻹﻫﺘﻤـــﺎم ﺒﻬـــﺎ ، و اﻟﺤﺼـــول ﻋﻠـــﻰ أﻓﻀـــﻞ اﻟﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻟﺘـــﻲ ﺘز�ـــد ﻤـــن طﻤوﺤـــﻪ
 .1اﻟﻌﻘ�ﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻪ دون ﺨوف أو ﺘردد
ﻤـن طـرف أﻓـراد أﺴـرﺘﻪ و اﻟﻤﺤـ�ط  ﯿﺘﻌـرض ﻟﻬـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل اﻟﻨﺒـذ و اﻟﺘﺤﻘﯿـر أﻤﺎ ﺘﻠك اﻟﻤواﻗﻒ اﻟﺘﻲ    
اﻟذي �ﻌ�ش ﻓ�ﻪ كﻞ ﻫذا ﯿؤدي إﻟﻰ إﻨﻌدام اﻟﺜﻘﺔ �ﺎﻟﻨﻔس ﻟد�ﻪ و ﺘﻘدﯿرﻩ ﻟذاﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻪ ﻋد�م اﻟﻤﺤﺎوﻟـﺔ 
ﻟﺘﺤﺴﯿن ﻤﺴﺘواﻩ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻩ أﻨﻪ ﻏﯿر ﺠدﯿر ﺒذﻟك و ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻞ ﻓﺈن اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻟذي ﯿﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤدح 
ﻨﺠـــد اﻟداﻓﻌ�ـــﺔ و اﻟﻘﺎﺒﻠ�ـــﺔ ﻟﻠـــﺘﻌﻠم و اﻟـــدﺨول ﻓـــﻲ  ﻓﺈﻨﻨـــﺎﻤـــن طـــرف اﻟﻤﺤ�طـــﯿن �ـــﻪ ﺨﺎﺼـــﺔ أﻓـــراد أﺴـــرﺘﻪ 
 .2ﻤن ﺴﻤﺎﺘﻪاﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت ﻤﻊ اﻟﺜﻘﺔ �ﺎﻟﻨﻔس و اﻟﻨﺠﺎح 
و ﻤـن ﻫـذا ﻨﺴـﺘﺨﻠص أن اﻟﺘﻠﻤﯿـذ اﻟـذي ﯿﺘﻤﺘـﻊ �ﺼــﺤﺔ ﺠﯿـدة �كـون ﺘﺤﺼـﯿﻠﻪ اﻟدراﺴـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻤﺴــﺘوى    






                                                           
ﻋﺒــد اﻟﺨــﺎﻟق إﺒــراﻫ�م ، اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ و اﻟﻌواﻤــﻞ اﻟﻤـــؤﺜرة ﻓ�ــﻪ ، ﻤﺠﻠــﺔ اﻟﺘر��ــﺔ ﺘﺼـــدر ﻋــن اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟوطﻨ�ـــﺔ  - 1
 . 35، ص  7891، ﺠو�ﻠ�ﺔ  28اﻟﻘطر�ﺔ ﻟﻠﺘر��ﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠوم ، اﻟﻌدد 
اﻟﻌر�ــﻲ وﻟـــد ﺨﻠ�ﻔــﺔ ، اﻟﻤﻬـــﺎم اﻟﺤﻀــﺎر�ﺔ ﻟﻠﻤدرﺴــﺔ و اﻟﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻟﺠزاﺌر�ــﺔ ، دﯿـــوان اﻟﻤطﺒوﻋــﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ـــﺔ ، ﻤﺤﻤــد  - 2
 . 05-94اﻟﺠزاﺌر ، ص 
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 اﻟدراﺴﻲ : أﻫﻤ�ﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ  -8
أو إﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ،  إﺤـداث ﺘﻐﯿـر ﺴـﻠوكﻲ أو إدراﻛـﻲ أو ﻋـﺎطﻔﻲ ﻫـﻲﺘﻛﻤن ﻫذﻩ اﻷﻫﻤ�ﺔ ﺒوﺠﻪ ﻋـﺎم       
 ﻋﺎدة �ﺎﻟﺘﻌﻠم . ﻪﻟدى اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻨﺴﻤ�
ﺘﻌرف ت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ و و اﻟﺘﻌﻠم ﻫو ﻋﻤﻠ�ﺔ �ﺎطﻨ�ﺔ و ﻏﯿر ﻤرﺌ�ﺔ ﺘﺤدث ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﻐﯿرا   
 ﻨﺘﺎج ﻟﻠﺘﻌﻠم و ﻤؤﺜر ﻤﺤﺴوس ﻟوﺠودﻩ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ .ﻋﻠ�ﻪ ﺒواﺴطﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ، ﻓﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻫو 
ﻞ اﻟدراﺴـــﻲ ، ﺤﯿـــث ﺘﺒـــرز �ﻤﻘـــدار ﻤـــﺎ �ﺤﻘﻘـــﻪ ﻤـــن ﻋﻠـــﻰ أﻫﻤ�ـــﺔ اﻟﺘﺤﺼـــﯿ (8891)و ﯿؤكـــد ﻗراﻗـــزة     
، ﻓكﻠﻤﺎ كﺎن ﻫذا اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ﻤـؤﺜرا ﻓـﻲ ﻫـذا  اﻟﺴﻠوك�ﺔ و اﻟﻤﻌرﻓ�ﺔ و اﻟوﺠداﻨ�ﺔ و اﻟﺴ�كوﺤرك�ﺔ اﻷﻫداف
اﻟﻤــردود اﻟﺘﻨﻤــوي اﻟﺸــﺎﻤﻞ ﻋﻨــد اﻟﺘﻼﻤﯿــذ ، كﺎﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺘــﻪ اﻹﯿﺠﺎﺒ�ــﺔ و أﻫﻤﯿﺘــﻪ اﻟﺘر�و�ــﺔ ﻓــﻲ ﺴــﻠوك اﻟﺘﻼﻤﯿــذ 
 . 1ﻨﺤو اﻷﻓﻀﻞ ، و ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻤﻊ ﺒﯿﺌﺘﻬم 
اﻟﻛﺜﯿـر ﻤـن  كﻤﺎ أﺸﺎر "ﻤﺼطﻔﻰ ﻓﻬ�م" إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻤن اﻟظواﻫر اﻟﺘـﻲ ﺸـﻐﻠت ﻓكـر     
اﻟﺘر�و�ﯿن ﻋﺎﻤﺔ و اﻟﻤﺨﺘﺼﯿن �ﻌﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ �ﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻟﻤﺎﻟﻪ ﻤن أﻫﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﺤ�ﺎة اﻟطﻼب 
ﻒ أن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ �ﺤظﻰ �ﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘزاﯿد ﻤن ﺤ�طون ﺒﻬم ﻤن آ�ﺎء و ﻤﻌﻠﻤﯿن و �ﻀﯿو ﻤﺎ �
اﻟطــﻼب ﻓــﻲ اﻟﺘﻠﻤﯿــذ و اﻟﻤﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻘــو�م ﺘﻌﻠــ�م ﻗﺒــﻞ ذوي اﻟﺼــﻠﺔ �ﺎﻟﻨظــﺎم اﻟﺘﻌﻠ�ﻤــﻲ ﻷﻨــﻪ أﺤــد اﻟﻤﻌــﺎﯿﯿر 
 .2اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﯿﻬـﺘم ﻋﻠﻤــﺎء اﻟــﻨﻔس اﻟﺘر�ــوي ﺒدراﺴــﺔ ﻤوﻀــوع اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ ﻤــن ﺠواﻨــب ﻤﺘﻌــددة ﻓﻤــﻨﻬم ﻤــن      
ﻤﻨﻬم ﻤن ﺼ�ﺔ و اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤﻌرﻓ�ﺔ ، و اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و ﻤكوﻨﺎت اﻟﺸﺨﻫذا �ﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘوﻀ�ﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن 
                                                           
 . 45، ص  ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ﻋﺜﻤﺎنأﻛرم ﻤﺼ�ﺎح   - 1
  . 02، دﻤﺸق ، ص  6791، دار ﺴ�كوﻟوﺠ�ﺎ اﻟﺘطﺒﯿق ،  1ﻤﺼطﻔﻰ ﻓﻬ�م ، اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ، ط   - 2
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، و ﻤــﻨﻬم ﻤــن ﯿــدرس اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﻏﯿــر اﻟﻤدرﺴــ�ﺔ اﻟﻤــؤﺜرة ﻋﻠ�ــﻪرﺴــ�ﺔ و ﯿ�ﺤــث ﻋــن اﻟﻌواﻤــﻞ اﻟﺒﯿﺌ�ــﺔ اﻟﻤد
 . ﻨﺠﺎح ﺘﻌﻠ�ﻤﻲاﻟﻔرد ﻤن  ﺤﻘﻘﻪاﻟﺘداﺨﻞ ﺒﯿن اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺒﯿﺌ�ﺔ و اﻟﻌواﻤﻞ اﻟوراﺜ�ﺔ ﻟﺘﺤدﯿد ﻤﺎ �و 
ر ﻟﻠﺘطــور و اﻟرﻗــﻲ اﻟدراﺴــﻲ و اﻟﻤﻌرﻓـــﻲ ون �ﺎﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ �ﺎﻋﺘ�ـــﺎرﻩ ﻤؤﺸــأﻤــﺎ اﻵ�ــﺎء ﻓﯿﻬﺘﻤــ    
ﺎﻋﺘ�ــﺎرﻩ ﺴــﺒ�ﻼ إﻟــﻰ ﺘﺤﻘﯿــق اﻟــذات � �ــﺎﻟﺘﻌﻠ�مو ﯿﻬــﺘم اﻟطــﻼب  ﻠــﻰأﻋﺼــﻒ  إﻟــﻰ ﻷﺒﻨــﺎﺌﻬم أﺜﻨــﺎء ﺘﻘــدﻤﻬم 
 ﺘﻘدﯿرﻩ .و 
و ﺒﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ،  ﺘﻤﺎﻋ�ــﺔﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻓﺎﺌــدة اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ �ﺄوﺠــﻪ ﺸــﺘﻰ ﻓــﻲ ﺤ�ﺎﺘﻨــﺎ اﻻﺠ     
ﻤــن ﻤﺜــﻞ : اﻟ�طﺎﻟــﺔ ﺘﻨﻤ�ــﺔ اﻟﺘﻌﻠــ�م ﺘﺴــﻤﺢ �ﻤكﺎﻓﺤــﺔ طﺎﺌﻔــﺔ ﻤــن اﻟﻌواﻤــﻞ اﻟﻤﺴــﺒ�ﺔ ﻻﻨﻌــدام اﻷ نﻓــﺎﻟواﻗﻊ أ
اﻟﻨزاﻋــــﺎت اﻟدﯿﻨ� ــــﺔ ، و ﻫكــــذا أﺼــــ�ﺢ اﻟﻨﺸــــﺎط اﻟﺘ ــــدر�ﺒﻲ و اﻟدراﺴــــﻲ �كــــﻞ ﻤكوﻨﺎﺘ ــــﻪ أﺤــــد اﻻﺴــــﺘﻌ�ﺎد و و 
ﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻤــن ﻨﺎﺤ�ــﺔ أﺨــرى ﻓــﻲ اﻟﺘﻘــدم او ﻫــو �ﺴــﺎﻫم  12اﻟﻤﺤركــﺎت اﻟرﺌ�ﺴــ�ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤ�ــﺔ ﻓــﻲ ﻓﺠــر اﻟﻘــرن 
 .1اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ و ﻓﻲ اﻻزدﻫﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎرف و 
 ﻪﯿﺠﻌﻠـــ ﻓﻬـــوو ﻤﻤـــﺎ ﻻ ﺸـــك ﻓ�ـــﻪ أن اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟدراﺴـــﻲ ﻟـــﻪ أﺜـــر كﺒﯿـــر ﻓـــﻲ ﺸﺨﺼـــ�ﺔ اﻟطﺎﻟـــب ،      
ﯿﺘﻌرف ﻋﻠـﻰ ﺤﻘ�ﻘـﺔ ﻗدراﺘـﻪ و اﻤكﺎﻨ�ﺎﺘـﻪ ، كﻤـﺎ أن وﺼـول اﻟطﺎﻟـب إﻟـﻰ ﻤﺴـﺘوى ﺘﺤﺼـﯿﻠﻲ ﻤﻨﺎﺴـب ﻓـﻲ 
دراﺴﺘﻪ ﻟﻠﻤواد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﯿﺒث اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ و ﯿدﻋم ﻓكرﺘﻪ ﻋن ذاﺘﻪ و ﯿ�ﻌد ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻠق و اﻟﺘوﺘر ﻤﻤﺎ 
ﻟﻤــواد دراﺴــﺘﻪ ﻓﺈﻨــﻪ ﯿــؤدي �ــﻪ إﻟــﻰ ﻟﻬــذﻩ ااﻟﻤﻨﺎﺴــب  اﻟــﺘﻌﻠمﺼــﺤﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴــ�ﺔ أﻤــﺎ ﻓﺸــﻞ اﻟطﺎﻟــب ﻓــﻲ �ﻘــوي 
ﻫذا ﻤـن دﻋـﺎﺌم ﺴـوء اﻟﺼـﺤﺔ و اﻟﻨﻘص و اﻟﺘوﺘر و اﻟﻘﻠق ، و  �ﺎﻹﺤ�ﺎط اﻹﺤﺴﺎسﻓﻘدان اﻟﺜﻘﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ و 
 .2اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ﻟﻠﻔرد 
                                                           
، رﺴــﺎﻟﺔ دكﺘـوراﻩ ﺠﺎﻤﻌــﺔ دﻤﺸـق ، كﻠ�ــﺔ اﻟﺘر��ــﺔ ،  ﺘﻤـﺎﻋﻲﻨوﻓــﻞ ، ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـﻲ �ﺎﻟﻨﺠــﺎح اﻻﺠ اﺒـراﻫ�م - 1
 . 92، ص  1002
ﻏﯿﺜﺎن ﻋﻠﻲ ﺒدور ، ﻤﺴﺘوى اﻟطﻤوح و ﻋﻼﻗﺘﻪ �ﺎﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ﻟـدى طﻠ�ـﺔ اﻟﺘﻌﻠـ�م اﻟﻔﻨـﻲ ، رﺴـﺎﻟﺔ ﻟﻨﯿـﻞ ﺸـﻬﺎدة  - 2
 . 371ص ،  1002اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ، ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق ، كﻠ�ﺔ اﻟﺘر��ﺔ ، 
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ﺤ�ﺎﺘ�ـــﺔ  اﻛﺘﺴـــﺎب ﻤﻬـــﺎراتﻏرﻀـــﻪ  اﻟـــﺘﻌﻠم اﻟﻤدرﺴـــﻲ و ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻫـــذا �ﻤكـــن أن ﻨﺴـــﺘﺨﻠص أن    
أﺨﻼق ﺸر�ﻔﺔ ، ﺘﻨﻤﻲ ﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﻔـرد و ﺘرﺘﻘـﻲ �ﻌﻘﻠـﻪ ، و ﺘﻐﻨـﻰ ﺒﺠﺴـدﻩ و ﺘﻬـذب وﺠداﻨـﻪ ﻟﯿﺘﺠـﻪ ﻨﺤـو و 
و ﯿﺨـدم  اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔﺜﺎﻨ�ﺎ و ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﺤﻀر ﺜﺎﻟﺜﺎ و �ﻤد اﻟﺠﻤوع  ﺴﻠ�ﻤﺔ ﺘﻛو�ن ذاﺘﻪ أوﻻ و ﺘﻛو�ن أﺴرة 
 ﻗﻀﺎ�ﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .
 ﻤﻌوﻗﺎت اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ : -9
ﺘــﻪ ﻫــذﯿن اﻟﻘطﺒــﯿن اﻟﻬــﺎﻤﯿن ﻓــﻲ ﺤ�ﺎ .ﺒﺘﻛﺎﻤــﻞ ﺠﻬــود اﻷﺴــرة و اﻟﻤدرﺴــﺔ إن ﻨﺠــﺎح اﻟﺘﻠﻤﯿــذ ﯿﺘﺤﻘــق    
اﻟﺸــﺎرع و ﺘــدﺨﻞ دراﺴــﺔ  و�ﻀــﺎف إﻟﯿﻬﻤــﺎ ﺘــﺄﺜﯿر  ﻪﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ رﺴــو� ﺘﻬم وكﺜﯿــرا ﻤــﺎ ﻨﺠــدﻫﻤﺎ ﯿﺘ�ــﺎدﻻن اﻟــ
كﻤـﺎ أﻨـﻪ ﻻ �ﻤكـن  اﻟﺸـﺎرع ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟدراﺴـﺎت اﻟﺘر�و�ـﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ و اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﯿن اﻷﺴـرة و اﻟﻤدرﺴـﺔ
اﻟﻔﺼﻞ ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻓﻲ أي دراﺴﺔ ﻓﺂﻟ�ﺎت اﻟﻨﻤـو اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋﻨـد اﻟطﻔـﻞ ﺘﺒـدأ أوﻻ داﺨـﻞ اﻷﺴـرة 
ﺜم ﺘﺘواﺼﻞ و ﺘﻛﺘﻤﻞ داﺨﻞ اﻟﻤدرﺴﺔ أﻤﺎ اﻟﺸﺎرع ﻓﻬو اﻟوﺴط اﻟذي ﺘﻘﻊ ﻓ�ـﻪ كـﻞ اﻟﺘﻔـﺎﻋﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ 
ﻟﻠﺼــــراﻋﺎت و اﻟﺘﻔــــﺎﻋﻼت اﻟﻨﺎﺘﺠــــﺔ ﻋــــن اﻻﺤﺘﻛــــﺎك و اﻟﺘﺼــــﺎدم ﻤــــﻊ اﻟﻐﯿــــر و ﻤــــﺎدام اﻟﺸــــﺎرع ﻤﯿــــداﻨﺎ 
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻓﻬو ﯿدﻓﻊ أو ﯿﻬدم ﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻷﺴرة و اﻟﻤدرﺴﺔ و ﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع 
�ــؤﺜر ﻓﯿﻬــﺎ و ﺎب اﻟﺜﻼﺜــﺔ اﻟرﺌ�ﺴــ�ﺔ ﯿﺘــﺄﺜر ﺒﻬــﺎ و ﺒــﯿن ﻫــذﻩ اﻷﻗطــ ﻨﺘﻘــﻞﻓﺎﻟطﻔــﻞ ﺨــﻼل ﻤﺸــوارﻩ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤــﻲ ﯿ
أﻫــم ﻤﻌوﻗــﺎت اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ  إﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻤــﺎﯿﻠﻲ . و ﺴــﻨﺘطرق  ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎرﻩ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻠﻲ�ﺤﺘــك ﺒﻬــﺎ وﻫــﻲ ﺘــﺄﺜر 
 اﻟدراﺴﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻷﻗطﺎب اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﻤركز�ن ﻋﻠﻰ اﻷﺴرة ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺤور دراﺴﺘﻨﺎ و �ﺤﺜﻨﺎ :
 اﻟظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻸﺴرة : – 1
ﻟﻠﺘر��ـﺔ و اﻟﺘﻛـو�ن  اﻷوﻟـﻰاﻟﻤﻌـﺎﻟم ﻓ�ـﻪ ﺘﻌﺘﺒر اﻷﺴرة اﻟوﺴـط اﻷول اﻟـذي ﯿﻨﺸـﺄ ﻓ�ـﻪ اﻟطﻔـﻞ و ﯿﺘﻠﻘـﻰ     
وزارة اﻟﺘر��ﺔ اﻟوطﻨ�ﺔ ﻤن ﻤﺠﻬودات ﻤن أﺠـﻞ ﺘﻌـدﯿﻞ  واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻏم ﻤﺎ ﺘﺒذﻟﻪ اﻟﺤكوﻤﺔ و اﻟدوﻟﺔ 
ﻋﻼﺌـــم اﻟﻘﺼـــور  طـــرق اﻟﺘـــدر�س و ﺘﺤﺴـــﯿن اﻟﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻟدراﺴـــ�ﺔ و ﺘـــوﻓﯿر اﻹﻤكﺎﻨ�ـــﺎت اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ـــﺔ إﻻ أن
 ﻠﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲاﻟﺘﻨﻈﯿﺮ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟ                                       اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
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ن و �ﻘﯿـــت ﺤـــﺎﻻت اﻟﺘـــﺄﺜر رة ﻟﻠﻌ�ـــﺎظـــﺎﻫاﻟﺘـــدﻨﻲ ﻓـــﻲ ﻤﺴـــﺘوى اﻟﻤردود�ـــﺔ اﻟدراﺴـــ�ﺔ و اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ ظﻠـــت و 
ﻫــذﻩ اﻟﻨﺴــب و ان اﻟﺘﺴــرب اﻟﻤدرﺴــﻲ ﻤﻨﺘﺸــرة ﻓــﻲ ﺠﻤ�ــﻊ اﻟﻤــدارس و ﻓــﻲ كﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺴــﺘو�ﺎت اﻟدراﺴــ�ﺔ و 
 ﺔ ﺘﻌد ﻤﺤكﺎ ﻟﺘﻘﯿ�م وﻀﻌ�ﺔ اﻟﺘﻌﻠ�م .ﻔ�اﻟﻤﺨ
ﺘﻔﺴــﯿر ظــﺎﻫرة اﻟﺘــﺄﺨر اﻟدراﺴــﻲ ، و اﻟ�ﺤــث ﻋــن أﺴــ�ﺎﺒﻬﺎ ﻟــ�س ﻓﻘــط ﻋــﺎﻤﻼ ﻤــن ﻋواﻤــﻞ كﻤــﺎ ﺘﻌﺘﺒــر    
ة اﻟﺘﻠﻤﯿـذ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ �ﺎﻟﻤدرﺴـﺔ طـرق اﻟﺘـدر�س ن و إﻨﻤـﺎ داﺨـﻞ أﺴـر  داﺨـﻞ اﻟﻤدرﺴـﺔ و ﻓـﻲ اﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ و
اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ ﻷن اﻟطﻔﻞ ﻗﺒﻞ ان ﯿﻠﺘﺤـق �ﺎﻟﻤدرﺴـﺔ �ﻘﻀـﻲ ﻓـﻲ أﺴـرﺘﻪ ﻤـﺎ ﻻ  –دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘر�و�ﺔ و 
اﻟﻤﯿــول و اﻻﺘﺠﺎﻫـــﺎت  �ﻘــﻞ ﻋــن ﺨﻤــس ﺴــﻨوات �كــون ﻟــﻪ وﻀـــﻊ ﺨــﺎص ﺒــﯿن أﻓرادﻫــﺎ و �ﺴــﺘﻤد ﻤﻨﻬــﺎ
ﺎدي و ﻋﺎطﻔﻲ ﻤﻟﻪ اﻷﺴرة ﻤن ﺠو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺜﻘﺎﻓﻲ و  ﺄﺘﻪﯿﺘﺄﺜر �ﻤﺎ ﻫ� اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد و اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺎدات و و 
ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر ﻓﻲ داﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠ�م و ﻓﻲ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و ﻓﻲ إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻨﺤو اﻟﻤدرﺴﺔ و ﻨﺤو اﻟﺘﻌﻠ�م ﺜم 
ﻗــد ﺴــﻠﺒت اﻷﺴــرة  ﻫــذﻩ اﻷﺨﯿــرةﯿﻨﻘـﻞ إﻟــﻰ اﻟﻤدرﺴــﺔ ﻟﯿﻨﻀــم إﻟــﻰ ﻗواﻨﯿﻬــﺎ و ﻗ�ﻤﻬــﺎ و ﻋﻠـﻰ اﻟــرﻏم ﻤــن أن 
دورا أﺴﺎﺴــ�ﺎ  ﻓــﻲ ﻋﻤﻠ�ــﺔ �ــﺎﻟﺘﻌﻠ�م و اﻛﺘﺴــﺎب اﻟﻤﻬــﺎرات ﻓــﺎن اﻷﺴــرة ﻻ ﺘــزال ﺘﻠﻌــب  ﻤﻌظــم ﻤــﺎ ﯿﺘﻌﻠــق
ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﺴﺘﺠﺎ�ﺔ اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﻤدرﺴـﺔ ﻷﻨﻬـﺎ أول و أﻋظـم اﻟﺠﻤﺎﻋـﺎت اﻟﻤرﺠﻌ�ـﺔ أﺜـرا ﻋﻠـﻰ ﻗـدرات اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ و 
 اﻟﻔرد اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ و اﻟﻔكر�ﺔ .
ﻟﺘﺤﺼــــﯿﻞ اﻟدراﺴــــﻲ و اﻟﺘﻛﯿــــﻒ اﻟﻤدرﺴــــﻲ ﻤﻨﻬــــﺎ اﻷوﻀــــﺎع ﻓــــﻲ او ﻫﻨــــﺎك ﻋواﻤــــﻞ أﺴــــر�ﺔ ﻤــــؤﺜرة     
و اﻟﻤﺴـكن اﻟﻀـﯿق  –اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟـداﺨﻞ اﻟﻀـﻌﯿﻒ أو اﻟﻤﻌـدوم �ﺴـﺒب اﻟ�طﺎﻟـﺔ 
و ﻏﯿــر اﻟﻤــر�ﺢ ﻤﻤــﺎ �ﺴــﺒب ﻟﻸطﻔــﺎل ﻀــﻐوطﺎت ﻨﻔﺴــ�ﺔ كﻤــﺎ ﯿﺘرﺘــب ﻋﻨﻬــﺎ ﻋــدم ﺘــوﻓﯿر اﻟﺠــو اﻟﺼــﺎﻟﺢ 
ﻟدراﺴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﺴـﺔ ﻤـﻊ ﻀـﻌﻒ اﻻﺴـﺘﺠﺎ�ﺔ ﻟﻤﺘطﻠ�ـﺎت اﻟﻠﻤراﺠﻌﺔ وذﻟـك ﻟﻌـدم ﺘـوﻓر ﻤﺴـﺎﺤﺎت أو ﻤكـﺎن ﻟﻠدرا
كﻤﺎ أن اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋدة أﻤراض ، اﻟدراﺴ�ﺔ  اﻷﺒﻨﺎء ﯿؤﺜر ﺴﻠ�ﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻀـﯿق اﻟﺴـكن و ﻋـدم  كﻔﻘر اﻟدم اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺴوء اﻟﺘﻐذ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة كﻤﺎ و ﻨوﻋﺎ و أﻤراض اﻟر�و �ﺴـﺒب
�ﺴـــﺒب اﻟﻀـــﻐوطﺎت  ﻺرادياﻟـــو اﻟﺘﺒـــول  ﯿ ـــر ﻤـــن اﻟﻤﺴـــﺎﻛناﻹﻀـــﺎءة اﻟﻤﻼﺌﻤـــﺔ ﻓـــﻲ كﺜﺘـــوﻓر اﻟﺘﻬو�ـــﺔ و 
 ﻠﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲاﻟﺘﻨﻈﯿﺮ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟ                                       اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
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ﺠ�ـﺎت و ﻟـوازم اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ﻤن طرف اﻷﻫﻞ كﻤـﺎ ﯿﻨـﺘﺞ ﻋـن ﻀـﻌﻒ اﻟـدﺨﻞ اﻷﺴـري ﻀـﻌﻒ اﻹﺴـﺘﺠﺎ�ﺔ ﻟﺤﺎ
ﺠﻤ�ــﻊ ﻓ�ــﻪ ﻷﻓــرادﻩ �ــزداد اﻷﻤــر ﺴــوءا ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ ﺘواﺠــد اﻟطﻔــﻞ ﻓــﻲ ﻤﺤــ�ط ﺘﺘــوﻓر  اﻷطﻔــﺎل اﻟﻤدرﺴــ�ﺔ و 
ﻗد ﯿدﻓﻌﻪ ﻟﻌزﻟﺔ و اﻻﻨطواء و ﺤـب اﻟﻐ�ـﺎب ﻤﺤﺘﺎج اﻟاﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت ﻤﻤﺎ �ﺴﺒب ﻀﻐطﺎ كﺒﯿرا ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ 
 إﻟﻰ اﻟﺘﺴرب اﻟﻤدرﺴﻲ . ﻗد �ﺼﻞ ذﻟكو اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺴﺘﻛون ﺘدﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟدراﺴﻲ و ﻤن 
كﻤــﺎ أن اﻹﺼــﺎ�ﺔ ﺒــ�ﻌض اﻷﻤــراض اﻟﻤزﻤﻨــﺔ و �ﻌــض اﻹﻋﺎﻗــﺎت و اﻟﺘــﻲ ﺘﺴــﺘدﻋﻲ ﻋﻼﺠــﺎ طو�ــﻞ     
ﻟدراﺴـﻲ ﻟﻬـؤﻻء اﻟﺘﻼﻤﯿـذ ﻓـﻲ أﻏﻠـب اﻷﻤـد و اﻟ�ﻘـﺎء ﻟﻔﺘـرات طو�ﻠـﺔ �ﺎﻟﻤﺴﺘﺸـﻔ�ﺎت ﯿـؤﺜر ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ا
 اﻷﺤ�ﺎن و ﻤﻨﻬﺎ أﻤراض اﻟﺴكر اﻟﻘﻠب و اﻟر�و و اﻹﺼﺎ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدم أو اﻟﯿد .
�ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﺈن اﻟظروف اﻟﺴكﻨ�ﺔ اﻟﺴـﯿﺌﺔ ﻗـد ﺘـدﻓﻊ اﻷﻤﻬـﺎت إﻟـﻰ ﺘـرك أﺒﻨـﺎﺌﻬن ﻓـﻲ اﻟﺸـﺎرع     
ﺘﺒــــدأ  –و ﻋــــﺎدات ﻏﯿــــر أﺨﻼﻗ�ــــﺔ  ﻟﺴــــﺎﻋﺎت طو�ﻠــــﺔ ﻤﻌرﻀــــﯿن ﻟﻤﺨــــﺎطر ﻋدﯿــــدة كﺎﻛﺘﺴــــﺎب ﺴــــﻠوكﺎت
ﻓﯿﻨﺠـرون ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺘ�ـﺎر و ﯿﺘـﺄﺜرون ﺒرﻓﻘـﺎء اﻟﺴـوء و ﯿﻬﻤﻠـون واﺠ�ـﺎﺘﻬم  �ﺎﻟﻤﺨـدرات�ﺎﻟﺘـدﺨﯿن و ﺘﻨﺘﻬـﻲ 
 ﻨﺴﺤﺎب ﻤﻨﻬﺎ .اﻻاﻟدراﺴ�ﺔ ﻓﺘﺄﺨذ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬم ﻓﻲ اﻻﻨﺤدار و ﻗد ﯿذﻫب اﻷﻤر إﻟﻰ كرﻩ اﻟﻤدرﺴﺔ ﺜم 
و ﻤـراﻗﺒﺘﻬم ﻗـد �ﻘﻠــﻞ ﻤـن أﺜـر اﻟﻔﻘــر  ﺴــﺔ أﺒﻨﺎﺌـﻪﺒدرا وﻟ�ـﺎءاﻫﺘﻤـﺎم اﻷﻟﻛـن ﻻﺒـد ﻤـن اﻹﺸــﺎرة إﻟـﻰ أن      
ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘوى اﻗﺘﺼـﺎدي  ﺎﻤﯿذ اﻟﻤﺘﺄﺨر�ن دراﺴـ�ﺎ ﻟ�ﺴـت ﺠﻤ�ﻌﻬـاﻟﻤﺎدي كﻤﺎ أن اﻷﺴر اﻟﺘﻲ �ﻔد ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻼ
ﻤـﻨﺨﻔض كﻤـﺎ أﻨـﻪ ﻟ�ﺴـت ﺠﻤ�ـﻊ اﻷﺴـر اﻟﺘـﻲ ﺘـوﻓر ﺒﯿﺌـﺔ اﻗﺘﺼـﺎد�ﺔ ﻤر�ﺤـﺔ ﻫـﻲ ﺼـﺎﻟﺤﺔ �ﺎﻟﻀـرورة ﻤـن 
ﺘﺘـــوﻓر ﻟﻬـــم ﺠﻤ�ـــﻊ اﻟظـــروف اﻟﻤﺎد�ـــﺔ ﻟﻛـــن  او اﻟﺘر�و�ـــﺔ ﻓﻘـــد ﻨﺠـــد ﺘﻼﻤﯿـــذاﻟﻨﺎﺤ�ـــﺔ اﻟﻨﻔﺴـــ�ﺔ و اﻟﻔكر�ـــﺔ 
ﺘﺤﺼــﯿﻠﻬم اﻟدراﺴــﻲ ﻤــﻨﺨﻔض وﻗــد ﯿرﺠــﻊ اﻟﺴــﺒب إﻟــﻰ إﻫﻤــﺎل اﻟواﻟــدﯿن �ﺴــﺒب اﻻﻨﺸــﻐﺎل ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻞ أو 
ﻟﻌﻤــﻞ ﺨــﺎرج اﻟﻤﻨــزل ﻟﺴــﺎﻋﺎت طو�ﻠــﺔ ﻫﺠــرة اﻷب و ﻏ�ﺎ�ــﻪ ﻋــن اﻟﻤﻨــزل و �ﺎﻟﺨﺼــوص اﻨﺸــﻐﺎل اﻷم �ﺎ
ﻓﺘـوﻓر اﻟﺘﻛـو�ن  ،ﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲﻋـﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤـﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴـرة اﻟﺠـو اﻟٕاﻫﻤـﺎل أﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ كﻤـﺎ �ﺸـكﻞ و 
ﻤــﺎ ﯿﺘــوﻓر ﻓــﻲ اﻟﻤﻨــزل ﻤــن كﺘــب  ﻟﻔكــري ﻟﻸﺒﻨــﺎء �ﺴــﺎﻋد ﻓــﻲ ﻨﺠــﺎﺤﻬم و ﯿﻨــﺘﺞ ﻫــذا ﻤــن ﺨــﻼلاﻠﻐــوي و اﻟ
ﻼت و دور�ــﺎت و م وﺴــﺎﺌﻞ ﻟﻌــب و إ�ﻀــﺎح و إﻋــﻼم كﻤــﺎ ﯿــدﺨﻞ ﻓــﻲ ذﻟــك ﻤﻘــدار اﻟﻌﻨﺎ�ــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻤﺠــو 
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ﻓﺎﻟﺤرﻤـﺎن  ى اﻵﺨـر  اﻟﻨﺎﺤ�ـﺔأﻤـﺎ ﻤـن  ﻨﺎﺤ�ـﺔو ﻋﻨـد اﻷﺒﻨـﺎء ﻫـذا ﻤـن ﺘوﻟﯿﻬـﺎ اﻷﺴـرة ﻟﻬـذا اﻟﺠﺎﻨـب ﻤـن اﻟﻨﻤـ
 اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻗد �كون ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﺴﯿﺊ ﻋﻠﻰ ﺘﻔكﯿر اﻟﺘﻼﻤﯿذ و ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ .
و ﺘرﺘ�ط اﻟﺸروط اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ ﻟﻸﺴرة ﻋﻤﻠ�ﺎ �ﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن ، ﻓﺎﻵ�ﺎء اﻷﻤﯿون ﻟدﯿﻬم ﺘﺄﺜﯿر     
دﻻت اﻟﻤرﺘﻔﻌـﺔ و ﺒـﯿن ارﺘ�ـﺎط ﺒـﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿـذ ذوي اﻟﻤﻌـﺴـﻠﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى ﺘﺤﺼـﯿﻞ أﺒﻨـﺎﺌﻬم و ﻗـد وﺠـد 
ﻗﺔ ﻤوﺠ�ﺔ ﺒﯿن ﻼت و ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻷﺠﻨﺒ�ﺔ و ﻤﺘﺎ�ﻌﺘﻬم ﻟﻠﺼﺤﻒ و اﻟﻤﺠﺎﻟﻠﻐﺔ ا�وظ�ﻔﺔ اﻵ�ﺎء و ﻤﻌرﻓﺘﻬم 
�ﻤكن اﻟﺘﻤﯿﯿز و  1ﻸوﻟ�ﺎء ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺘوى ﺘﻌﻠ�م اﻷمﻟاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ و اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ 
 ﻨوﻋﯿن ﻤن اﻷﺴر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل :  ﺒﯿن 
اﺴـﺔ و ﺘﻘــدم اﻟﻤﺴــﺎﻋدات اﻟﺘــﻲ ﺎ ﺠـوا ﻤﻼﺌﻤــﺎ ﻟﻠــﺘﻌﻠم و اﻟدر ﺴـر ﻤﺘﻌﻠﻤــﺔ : ﻫــﻲ اﻟﺘـﻲ ﺘﻘــدم ﻷطﻔﺎﻫــأ •
اﻟﻤدرﺴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ، و ﯿﺘـﺎ�ﻊ ﻓﯿﻬـﺎ اﻷوﻟ�ـﺎء إﻨﺠـﺎزات أﺒﻨـﺎﺌﻬم و ﻨﺘـﺎﺌﺠﻬم اﻟﻤدرﺴـ�ﺔ و ﺘﺴـﺎﻫم  ﺎﺘﻨﺘظرﻫـ
اﻟﻛﺘﺎ�ـﺔ ﺠ�ـﺎﺘﻬم و ﺘﻌﻠﻤﻬـم ﻤ�ـﺎدئ اﻟﻘـراءة و ﻓﻲ اﻟﺘﻛﯿﻒ اﻟﻤدرﺴﻲ ﻷطﻔﺎﻟﻬﺎ �ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﺤﻞ وا
إﻟـﻰ اﻟﻤدرﺴـﺔ أو  اﻷوﻟ�ـﺎء ﻻ ﯿﺘـرددون ﻓـﻲ ﻤراﻓﻘﺘـﻪ اﻟطﻔـﻞ ﻤﺸـﺎﻛﻞ أو ﺼـﻌو�ﺎت ﻓـﺎن واﺠـﻪو إذا 
 ﺨﺘﺼﯿن ﻤن أط�ﺎء و ﻨﻔﺴﺎﻨﯿﯿن .إﻟﻰ اﻟﻤ
ﻓﯿﻬـﺎ اﺘﺠﺎﻩ ﺤﺎﺠـﺎت اﻟطﻔـﻞ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ـﺔ ، و أﺴر ﻏﯿر ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ : و ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻌر �ﺄي ﻤﺴؤوﻟ�ﺔ  •
ﯿﺘــرك اﻷوﻟ�ــﺎء كــﻞ اﻟﻤﺴــؤوﻟ�ﺎت ﻟﻠﻤدرﺴــﺔ و ﻻ �ﺴــﺎﻋدون أطﻔــﺎﻟﻬم ﻓــﻲ اﻟدراﺴــﺔ و ﻻ �ﺴــﺘﺠﯿﺒون 
 ﻟدﻋوات اﻟﻤدرﺴﺔ .
ن اﻟﺘﻌﻠـ�م ﻬـﺎ اﻟواﻟـدﻌطﯿدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻓﺎﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟﺘـﻲ �و ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻘ�ﻤﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن دور ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟ    
ﻓﺎﻟﺘﻼﻤﯿــــذ  ،ﺔﻤﻠ�ــــﺘﺠــــﺎﻩ أﺒﻨــــﺎﺌﻬم ﺘﺴــــﺎﻫم ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﻌو اﻟﻨﺠــــﺎح اﻟﻤدرﺴــــﻲ و طﻤوﺤــــﺎﺘﻬم و ﺘوﻗﻌــــﺎﺘﻬم ا
ﯿﺠﺘـﺎزون ﻓـﻲ ﻏﺎﻟـب اﻷﺤ�ـﺎن  ،ﻤﻌﻨو�ـﺎ  أوأن �ﻘدﻤوا ﻟﻬم دﻋﻤﺎ ﺘر�و�ﺎ  ﻓﻲﻟﻬم رﻏ�ﺔ  �ﺄوﻟ�ﺎءاﻟﻤﺤﺎطﯿن 
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ﻓﺎﻟﺘﻼﻤﯿــذ ﻫﻨــﺎ ﻻ �ﺸــﻌرون �ــﺄي ﻗط�ﻌــﺔ ﺒــﯿن  .رض كــﻞ ﻋﻤــﻞ ﺘﻌﻠ�ﻤــﻲ ﺘــﺘﻌﺼــﻌو�ﺔ ﻗــد ر اﻟﻤراﺤــﻞ ﺜــأﻛ
 .وﺴطﻬم اﻟﻌﺎﺌﻠﻲ و اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻤدرﺴﻲ ﻷﻨﻬم ﯿﺠدون ﻓ�ﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻨﻔﺴﻬﺎ و اﻟدواﻓﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
اﻟﻤﻌﻠـم ﺘـؤﺜر اﻟﻌﻠـم و  �ﻤـﺔﻗاﻟﻌكس ﻓﺎن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻠﺒ�ﺔ ﻟﻶ�ﺎء ﻨﺤو اﻟﻤدرﺴـﺔ و اﻻﻨﺘﻘـﺎص ﻤـن  ﻋﻠﻰو 
ﻤﻤــﺎ  اﻟﺘﻌﻠــ�م ﻨﺤــو  اﻟﻤدرﺴــﺔ و اﻟﻤدرﺴــﯿن و �ﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ ﺘﻀــﻌﻒ داﻓﻌﻬــمﺴــﻠ�ﺎ ﻋﻠــﻰ ﻨظــرة اﻟﺘﻼﻤﯿــذ ﻨﺤــو 
ﯿـﻨﻌكس ﺴـﻠ�ﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺼـﯿﻠﻬم اﻟدراﺴـﻲ و ﯿـرﺘ�ط اﻟﻨظـﺎم اﻟﻘ�ﻤـﻲ ﻟﻠواﻟـدﯿن ﻋـﺎدة �ﻤﺴـﺘواﻫم اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـﻲ أﻤـﺎ 
ﻤ�ـﺎﻻة و اﻟﺘرﻤـﻞ كﻠﻬـﺎ ﻋواﻤـﻞ ﻟﻬـﺎ ﻼﻋن اﻻﻀطرا�ﺎت اﻟﻌﺎﺌﻠ�ﺔ ﻓﺎﻟطﻼق و ﻋدم اﻻﺴـﺘﻘرار اﻟﻌـﺎﺌﻠﻲ و اﻟ
رة داﺨـــﻞ اﻷﺴـــ اﻷوﻟ�ـــﺎءو ﻗـــد أﺼـــ�ﺤت ﻤواﻗـــﻒ �ﻌـــض   ﻟﻸﺒﻨـــﺎءﺼـــﯿﻞ اﻟدراﺴـــﻲ أﺜـــر ﺴـــﻠﺒﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﺤ
رة �ــﺎﻟﺘﻛﯿﻒ اﻟﻤدرﺴــﻲ ﻋﺎﻤــﺔ و اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ ﻀــاﻟﻤﻌروﻓــﺔ �ﺸــكﻞ ﺨــﺎص ﻋﻠــﻰ أﻨﻬــﺎ ﻤ
 :و ﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤواﻗﻒ اﻟﺨﺼوص 
ي إﻟــﻰ ﻋــدم اﻟﻨﻀــﺞ اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ﻟﻠطﻔــﻞ اﻟﺤﻤﺎ�ــﺔ اﻟﻤﻔرطــﺔ ﻤــن اﻷﻫــﻞ و ﻏﺎﻟ�ــﺎ ﻤــن اﻷم اﻟﺘــﻲ ﺘــؤد -
 اﻟذي ﻋﺎدة ﻤﺎ �كون ﺴﺒ�ﺎ ﻤن أﺴ�ﺎب ﺼﻌو�ﺔ اﻟﺘﻛﯿﻒ .و 
رﻓض اﻷﻫﻞ ﻟﻠطﻔﻞ ﻓﺎﻀطراب اﻻﻨﺘ�ﺎﻩ و اﻟﺨﻤول و ﻋدم اﻻﺴـﺘﻘرار و اﻻﻨطـواء ﻋﻠـﻰ اﻟـذات أو  -
اﻟﻬــروب ﻨﺤــو اﻟﺨ�ــﺎل ﻫــﻲ أﻋــراض ﺘﻌﺒــر ﻋــن اﻻﻀــطرا�ﺎت اﻟﻌﺎطﻔ�ــﺔ ﻟﻠطﻔــﻞ اﻟــذي �ﻌــﺎﻨﻲ ﻤــن 
 . ﻤواﻗﻒ اﻷﻫﻞ 
�ﺘﺨـذ ﻟك ﯿﺜﯿر ﻋﻨـد اﻟطﻔـﻞ ﻤﺸـﺎﻋر اﻟﺨـوف و ﻓﺎن ذ اﻷﻤوﻤﺔن اﻟﻤز�د ﻤن ﺎن �ﻤﺎرﺴاإذا كﺎن اﻟواﻟد -
 ﻤﻨﺤﻰ اﻟﺨوف اﻟﻤدرﺴﻲ .
ﻋﻠـﻰ اﻨـﻪ ردود أﻓﻌــﺎل  ﻟﺘﻼﻤﯿـذ ﯿﺠـب أن �ﻔﺴــرﻋﻨــد اإن ﻋـددا كﺒﯿـرا ﻤــن اﻻﻀـطرا�ﺎت اﻟﻤدرﺴـ�ﺔ  -
 .  1ﺒ�ﺔ ﻟﻠواﻟدﯿن ﺼﻟﻠﻤواﻗﻒ اﻟﻌ
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اﻻﻤكﺎﻨ�ـﺎت اﻟﻌﻘﻠ�ـﺔ ﻤﯿذ ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻨﻘص إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﻫﻨﺎك ﻋﺎﻤﻞ ﯿﺘﻌﻠق �ﺎﻟﺘﻼ   
–أو �ﺴــﺒب اﻟﻛﻔــﺎءات ﻏﯿــر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ و ذﻟــك ﻟﻛــون ﺸﺨﺼــ�ﺎﺘﻬم ﻏﯿــر ﻤؤﻫﻠــﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻞ اﻟدراﺴــﻲ اﻟﻛﺴــﻞ 
 ﻋدم وﺠود إﺼرار داﺨﻠﻲ . –اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻨﻔﺴﻲ  مﻋد –اﻟ�طء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠ�م  –اﻟﻤرﻀﻲ 
 اﻟﻨظﺎم اﻟﺘر�وي : 
و ﻫﯿﺌــــﺔ اﻟﺘــــدر�س    و �ﺸــــﻤﻞ اﻟﻬ�ﺎﻛــــﻞ اﻟﻤﺎد�ــــﺔ ﻤــــن ﻤــــدارس و اﻛﻤﺎﻟ�ــــﺎت و ﺜﺎﻨو�ــــﺎت و ﺠﺎﻤﻌــــﺎت   
 . اﻟﺒراﻤﺞ اﻟدراﺴ�ﺔ و اﻟﻤﻨﺎﻫﺞو 
ﻲ ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي �ﻌ�ش ﻓ�ﻪ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻋﺼر اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻟﻤﻌرﻓﻲ اﻟﻬﺎﺌﻞ ، �ﻌﺎﻨﻲ اﻟﻨظـﺎم اﻟﺘر�ـوي ﻓـ     
اﻷﻤـر اﻟـذي ﺠﻌـﻞ  ،ت رﻫﯿ�ـﺔ أﺜـر ﺴـﻠ�ﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤردودﯿﺘـﻪ و ﻨﺠﺎﻋﺘـﻪﻻاﻟﻌدﯿد ﻤـن اﻟـدول ﻨﻘـﺎﺌص و اﺨـﺘﻼ
و ﻓﺎﺌدة �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠم و أﻛﺜر ﺨﺒراء اﻟﺘر��ﺔ �ﻔكرون ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء ﻤﻨﺎﻫﺞ و ﺒراﻤﺞ ﺠدﯿدة أﻛﺜر ﻨﻔﻌﺎ 
اﻗﺘﺼــﺎدا ﻓــﻲ اﻟوﻗــت و اﻟﻤــوارد و�ــﺎت واﻀــﺤﺎ أن رﻓــﻊ اﻟﻤــردود اﻟﺘر�ــوي ﯿﺘطﻠــب اﻟﺨــروج ﻤــن اﻟﺠﻤــود 
إﻟـــﻰ ﺤﯿو�ـــﺔ اﻟـــﺘﻌﻠم اﻟﻨـــﺎﺘﺞ ﻋـــن اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـــﻲ اﻟﻘـــﺎﺌم ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻠﻘـــﯿن و اﺴـــﺘظﻬﺎر اﻟﻤﻌﻠوﻤـــﺎت و اﺴـــﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ 
ﻼت و اﻛﺘﺴـــﺎب اﻟﻛﻔـــﺎءات و اﻟﻤﻬـــﺎرات ك�ﺤـــث و اﻟﺘﻌﻠﯿـــﻞ وﺼـــوﻻ إﻟـــﻰ ﺤـــﻞ اﻟﻤﺸـــاﻻﺴﺘﻛﺸـــﺎﻓﺎت و اﻟ
   .1اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺤ�ﺎة 
و ﻫذا ﻻ �ﺄﺘﻲ إﻻ ﺒﺈﺤداث ﺘطور ﻨوﻋﻲ ﻓـﻲ اﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ـﺔ ﻤـن ﺤﯿـث اﻷﻫـداف و اﻟﻤﺤﺘو�ـﺎت     
ﺎﺌ ـــﻞ ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ� ـــﺎ إﻟ� ـــﻪ اﻟﺘﻘ ـــدم اﻟﻌﻠﻤـــﻲ اﻟﻬ ﻞوﺴـــﺎﺌط اﻟﻤﺘﻨوﻋـــﺔ و ﺘوظﯿـــﻒ كـــﻞ ﻤـــﺎ وﺼـــو اﻟ
ﻘ�ــﺎم �ﺎﻟدراﺴــﺎت و اﻷ�ﺤــﺎث اﻟﻨظر�ــﺔ و اﻟﺘطﺒ�ﻘ�ــﺔ اﻟﻤرﺘ�طــﺔ �ﺎﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺘر�ــوي اﻟ، �ﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺤدﯿﺜــﺔ
وﻓــق ﻤﻘﺎر�ــﺔ ﺒﯿداﻏوﺠ�ــﺔ  ﺌــﻪﻋﺎﻤــﺔ �ﻐ�ــﺔ اﻟوﺼــول إﻟــﻰ اﻹﺼــﻼح اﻟﺸــﺎﻤﻞ ﻟﻛــﻞ ﻤرك�ــﺎت اﻟﻤﻨــﺎﻫﺞ و ﺒﻨﺎ
و ﻟﻘــد دأب اﻟﻘــﺎﺌﻤون .ﺤﺠــم اﻟﺘﺤــد�ﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎد�ﺔ و اﻟﺤﻀــﺎر�ﺔ اﻟﺘــﻲ ﺘواﺠــﻪ اﻟﻤدرﺴــﺔ اﻟﯿــوم ﺘــﺘﻼﺌم و 
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ﻋﻠﻰ ﺸؤون اﻟﻤﻨظوﻤـﺔ اﻟﺘر��ـﺔ ﻓـﻲ �ﻼدﻨـﺎ ﻤﻨـذ ﻋﻘـد ﻤـن اﻟـزﻤن ﻋﻠـﻰ إدﺨـﺎل ﺘﻌـد�ﻼت و ﺘﺤﺴـﯿﻨﺎت ﻓـﻲ 
م ﻟﻠﺘﻌﻠــ�م و اﻟﻤــردود اﻟﺘر�ــوي �ﻐــرض اﻟﺤــد ﻤــن ﺘــدﻫور اﻟﻤﺴــﺘوى اﻟﻌــﺎاﻟﺒــراﻤﺞ و اﻷﻨﺸــطﺔ و اﻟﻤواﻗﯿــت 
ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻊ اﻨﺘﻬﺎج ﻤﺴـﻌﻰ ﯿرﻤـﻲ إﻟـﻰ ﺘﺤﺴـﯿن ﻨوﻋ�ـﺔ اﻟﺘﻌﻠـ�م ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻨﻔﯿـذ ﺒـراﻤﺞ ﻤﻠﻤوﺴـﺔ ﻓـﻲ  �ﺼﻔﺔ
و اﻟوﺴـــﺎﺌﻞ اﻟﻀـــرور�ﺔ ﻟﻠﻌﻤـــﻞ ، و ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺴـــﺎﺒق ﺠـــﺎء  اﻷدواتﻤﺠـــﺎل ﺘﻛـــو�ن اﻟﻤكـــوﻨﯿن و ﺘـــوﻓﯿر 
ﻓـﻲ اﻟﻤﻨـﺎﻫﺞ و اﻟﺒـراﻤﺞ اﻟﺤﺎﻟ�ـﺔ  ﺘﻨﺼـﯿب اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟوطﻨ�ـﺔ ﻟﻠﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻟﺘـﻲ أوكﻠـت ﻟﻬـﺎ ﻤﻬﻤـﺔ إﻋـﺎدة اﻟﻨظـر
ﺎء ﻤﻨــﺎﻫﺞ ﺘﻬــدف إﻟــﻰ ﺠﻌــﻞ اﻟﻤﺴــﺎر اﻟﺘر�ــوي �ﻤﻀــﺎﻤﯿﻨﻪ و طراﺌﻘــﻪ و أﻫداﻓــﻪ ﯿــﺘﻼءم و اﻟﻤﺘﻐﯿــرات �ﻨــو 
اﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻟ�ﻌد إﻨﺴﺎن اﻟﻐد و ﯿﺠﻌﻠﻪ إﯿﺠﺎﺒﻲ اﻟﺘﻔكﯿر و اﻟﻔﻌﻞ و ﻗﺎدرا ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻛﯿـﻒ و اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ اﻟﺴـر�ﻊ 
 ﻌﻤﻞ .ﻤﻊ اﻟﻤواﻗﻒ اﻟطﺎرﺌﺔ ﻓﺎﻟﻐﺎ�ﺔ ﻫﻲ دوﻤﺎ ﺠﻌﻞ أﺠ�ﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺘؤﻤن �ﻘ�ﻤﺔ اﻟﻌﻠم و اﻟ
أﻏــرى و ﻟﻤــﺎ كﺎﻨــت ﺒﯿداﻏوﺠ�ــﺔ اﻟﻛﻔــﺎءات ﺤﻘﻘــت ﻨﺠﺎﺤــﺎت �ــﺎﻫرة ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻟﺘﻛــو�ن اﻟﻤﻬﻨــﻲ ﻓﻘــد      
ذﻟك اﻟﻨﺠﺎح ﻤﺴـؤوﻟﻲ ﻗطـﺎع اﻟﺘر��ـﺔ و ﺨﺒراﺌﻬـﺎ ﻓﺤـذوا ﺤـذو اﻟﺘﻛـو�ن اﻟﻤﻬﻨـﻲ ﻓـﻲ ﺘﺒﻨـﻲ ﻓكـرة ﺒﯿداﻏوﺠ�ـﺔ 
أﺤدﺜــــﻪ اﻵﻟــــﺔ ﻓــــﺎﻟﺘطور اﻟــــذي  1اﻟﻛﻔـــﺎءات أﻤﻠــــﯿن ﺒــــذﻟك ﺘﺤﻘﯿــــق ﻗﻔــــزة ﻨوﻋ�ــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻤﻨظوﻤــــﺔ اﻟﺘر�و�ــــﺔ 
ﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻻﺤﺘ�ﺎﺠــﺎت ا�ﺔ ﺠ�ــﺎرة أﻀــﺤت ﺘﻤﺜــﻞ ﻋــﺎﻤﻼ ﻤﺤــددا اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ــﺎ أﻓﻀــﻰ إﻟــﻰ ﻨﻬﻀــﺔ اﻗﺘﺼــﺎدو 
ﺘﺴـﺘﺠﯿب وﺘﻛﯿـﻒ  أنﻋﻠﻰ كﻞ اﻟﻤؤﺴﺴـﺎت ﻠب اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ طاﻟ طاﻹﻨﺴﺎن و ﺘﺤت ﻀﻐو 
إذا ﺘﺠـــدد أﻤـــﺎ ﺘﻤـــﻊ اﻟوﻗـــت اﻟـــراﻫن و ﻟﻤـــﺎ كﺎﻨـــت اﻟﻤؤﺴﺴـــﺔ اﻟﺘر�و�ـــﺔ واﺤـــدة ﻤﻨﻬـــﺎ ﻓﻌﻠﯿﻬـــﺎ أن ﺘﺘطـــور و 
 ﺘﺸﺒﺜت �ﻘد�م اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن أﺠﻞ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﺈﻨﻪ �ﻤكن اﻹﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ .
ﺼـﻔﺎت ﺘﺤﻘـق اﻟﻨﺠـﺎح و ﺘﺴـﺘﺨدم ا�ﻤو  اإن اﻟﻤؤﺴﺴـﺎت اﻟﺤﺎﻟ�ـﺔ و ﺨﺎﺼـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎد�ﺔ ﺘﺘطﻠـب أﻓـراد    
ﻓــرد ﻻ ﯿﻨﺘظــر اﻟﺼــدﻓﺔ أو اﻟﻨﺠــدة  ،ﻤــﺎ ﺘﻌﻠﻤﺘــﻪ ﻟﺤــﻞ إﺸــكﺎﻟ�ﺎت و ﻨزاﻋــﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ ﺤ�ﺎﺘــﻪ أو ﻤﻌﻘــدة
ﻓ�ــﺔ �ﻤروﻨــﺔ و ﻤﻬــﺎرة و ﺤــرص ﺸــدﯿد ﺒــﻞ ﯿﺘﻛﯿــﻒ ﻤﻌﻬــﺎ ﻤﺴــﺘﺨدﻤﺎ كﻔﺎءاﺘــﻪ اﻟﻤﻌر ﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺠدات ﻤﻟ
ﺴـوف ﻟـن ﯿﺘﺤﻘــق ذﻟـك إﻻ ﻤـن ﺨــﻼل ﻤﻨـﺎﻫﺞ دراﺴـ�ﺔ ﺘطﺒــق ﻓـﻲ ﻤـدارس ﺘﺤــرص ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻠـ�م اﻷﻓــراد و 
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ﺘوظﯿﻒ ﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿن آﻟ�ﺎت اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌرﻓﺔ و أي ﺘﻘدم ﻟ ،كﯿﻒ ﯿﺘﻌﻠﻤون ﺒدﻻ ﻤن ﺘﻘد�م اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺠﺎﻫزة 
 –ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘق ﻓﯿﻬم اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻼزﻤـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﺼـﻠﺢ ﻟﻤواﺠﻬـﺔ ﻤﺸـكﻼت اﻟﺤ�ـﺎة  ﻫذﻩ اﻟﻤﻌرﻓﺔ و ﺘﺤو�ﻠﻬﺎ
و اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻟﺘﻌدﯿﻞ اﻟﺘر�ـوي اﻟﺠدﯿـد ﺘﺴـﻤﺢ ﻟﻠﻔـرد ﺒﺘـدﺒر  –ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ �ﻌد اﻟدراﺴﺔ 
 أﻤرﻩ ﻓﻲ اﻟﺤ�ﺎة اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ و ﻫﻲ ﺒدﯿﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ �ﻤﻌﺎرف ﻏﯿر ﻀرور�ﺔ ﻟﻠﺤ�ﺎة اﻟﯿوﻤ�ﺔ .
ﻫـــذا اﻟﺘﻌـــدﯿﻞ طـــرح ﻟﺨدﻤـــﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿ ـــذ أوﻻ و ﺘﺤﻘـــق ﺘﺤﺼـــﯿﻞ دراﺴـــﻲ ﺠﯿ ـــد ﻟﻛـــن ﺘ�ﻘـــﻰ داﺌﻤـــﺎ �ﻌـــض إن 
 ﻤﻨﻬﺎ : ذﻟكاﻟﺘﺠﺎوزات و �ﻌض اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ �ﻌرﻓﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺘﻌﻠ�م ﺘﻌﯿق 
 إﻛﺘظﺎظ اﻷﻗﺴﺎم �ﺄﻋداد ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﻤﺎ �ﻌﯿق ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺸرح . -
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘدر�س و �كون ذﻟك  �ﺸﺘﻛﻲ اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن ﻀﯿق اﻟوﻗت و ﺘﻛدس اﻟﺒراﻤﺞ ﻤﻤﺎ �ﺄﺜر -
ﻬــﺎ ﻟﺘــﻲ ﻟــ�س ﻟــﻪ ﻏﻨــﻰ ﻋﻨﻋﻠــﻰ ﺤﺴــﺎب ﺤــﻞ اﻟﺘﻤــﺎر�ن ﻓﯿﻠﺠــﺄ اﻟﺘﻠﻤﯿــذ إﻟــﻰ اﻟــدروس اﻟﺨﺼوﺼــ�ﺔ ا
ﻟﺘﻌــو�ض ﻫــذا اﻟــﻨﻘص ، ﻟﻛــن ﻏــﻼء ﻫــذﻩ اﻟــدروس و ﻀــﻌﻒ دﺨــﻞ اﻟواﻟــدﯿن ﯿــؤدي إﻟــﻰ ﺘﺨﻠــﻲ 
 اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋن ﻫذﻩ اﻟدروس.
اﻟﺸـــرح ﻏﯿـــر واﻀـــﺢ ﻤﻤـــﺎ ﯿـــؤﺜر ﻋﻠـــﻰ ﻓﻬـــم ﻗـــد �كـــون أﺴـــﻠوب �ﻌـــض اﻟﻤﻌﻠﻤـــﯿن و اﻷﺴـــﺎﺘذة ﻓـــﻲ  -
 اﻟﺘﻠﻤﯿذ.
 ﻋدم ﺘوﻓر وﺴﺎﺌﻞ اﻹ�ﻀﺎح و اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ . -
ﻨﻘص اﻟﺨﺒرة ﻋﻨد �ﻌض اﻟﻤدرﺴﯿن وﻗد ﺴﻌت اﻟدوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿن ﻫذا اﻟوﻀﻊ ﺒوﻀـﻊ ﺨطـط ﻟﺘﻛـو�ن  -
اﻷﺴــﺎﺘذة و إﻋـــدادﻫم ﻗﺒـــﻞ اﻟﺨدﻤــﺔ و أﺜﻨﺎﺌﻬـــﺎ ﻗﺼـــد ﺘـــﺄﻫﯿﻠﻬم ﻟﺨــوض ﻤﻌركـــﺔ اﻹﺼـــﻼح اﻟﺘر�ـــوي 
 ﻤﻠﻛﺎت .ذ و اﺴﺘﺨراج ﻤﺎ ﻟدﯿﻬم ﻤن ﻤواﻫب و م ك�ﻔ�ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ اﻟﺘﻼﻤﯿﺘﻌﻠ�ﻤﻬو 
م ﻟﺘﻘﯿـ�م اﻟﺘﻼﻤﯿـذ ﻫـو اﻻﻤﺘﺤﺎﻨـﺎت ﻟﻛـن ﻗـد ﯿﻠﺠـﺄ �ﻌﻀـﻬم إﻟـﻰ اﻟﻐـش دإن اﻟﻤﻘ�ﺎس اﻟوﺤﯿـد اﻟﻤﺴـﺘﺨ -
ﺨﺎﺼﺔ �ﻌد ﺘطور أﺠﻬـزة اﻻﺘﺼـﺎل و اﺴـﺘﺨدام اﻟﻬـﺎﺘﻒ اﻟﻤﺤﻤـول أو اﻟﺤﻔـظ ﻟﻤﺠـرد اﻹﺠﺎ�ـﺔ ﻤﻤـﺎ 
 ﻟدراﺴﻲ وﻻ �ﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺨﺒرات اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ .ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿذ و ﻤﺴﺘواﻩ ا
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إن اﻟوظ�ﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤدرﺴـﺔ ﺘﻛﻤـن ﻓـﻲ اﺴـﺘﻐﻼل و اﺴـﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘـدرات اﻟﻌﻘﻠ�ـﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿـذ ﻤـن ﺨـﻼل    
ﻤﺜﯿــرات ﺘﻌﻠ�ﻤ�ــﺔ ﻤﻨظﻤــﺔ ﻟﺘــدر�ب اﻟﻘــدرات و اﻟﻤﻬــﺎرات و ﺘﻨﻤﯿﺘﻬــﺎ ﻟﻠوﺼــول ﺒﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻛﻔــﺎءات اﻟﻨﻬﺎﺌ�ــﺔ 
دﻗﯿق ﻟﻠطراﺌـق و أﻨﺸـطﺔ اﻟـﺘﻌﻠم اﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺨر ﻋﻤﻠ�ـﺎت اﻟﻌﻠـم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻋن طر�ق اﻻﺨﺘ�ـﺎر اﻟـ
�ﻌﻨﺎ�ـــﺔ و ﺤـــرص ﻟﺘﺤﻘﯿـــق اﻟﻐﺎ�ـــﺎت اﻟﻛﺒـــرى ﻟﻠﻤﻨﻬـــﺎج و أي ﺨﻠـــﻞ ﻓـــﻲ أداء اﻷدوار ﺴـــواء ﻤـــن طـــرف 
 .ﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء اﻟﻤدرﺴﯿن أو اﻹدارة ﯿؤ 
واﺼــﻞ ﺒــﯿن وﺠــود ﺠﺴــور ﺘﺨــر ﻤﻬــم ﯿــؤﺜر ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿــذ و ﻫــو ﻋــدم آﺠﺎﻨــب    
أﺼ�ﺢ أﺴﻠو�ﻬﺎ  كﺜﯿرةذا اﻟﻐرض ، ﻟﻛن ﻷﺴ�ﺎب رﻏم وﺠود ﺠﻤﻌ�ﺔ أوﻟ�ﺎء اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻬاﻷﺴرة و اﻟﻤدرﺴﺔ 
ﻤﻊ ﻗﻀﺎ�ﺎ اﻟﺘر��ﺔ و اﻟﺘﻌﻠ�م ﻏﯿر ﻨﺎﺠﺢ و ﻏﯿر ﻤﻔﯿـد وﻗـد أﺠر�ـت دراﺴـﺔ ﻓـﻲ وﻻ�ـﺔ اﻟﺸـﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ 
اﻷوﻟ�ـﺎء كـﺎن ﻬم و ﺒـﯿن اﻟﺘﻼﻤﯿـذ و ﻨﻫﯿﺌـﺔ اﻟﺘـدر�س ﻓ�ﻤـﺎ ﺒﯿـأﻋﻀﺎء أن ﺴوء اﻻﺘﺼﺎل ﺒﯿن  تﺒﯿﻨ 0002
وراء ﺘراﺠﻊ اﻟﻤردود�ﺔ اﻟدراﺴ�ﺔ ﻟﺘﻼﻤﯿذ رﻏم اﻟﺤﻠول اﻟﺠزﺌ�ﺔ اﻟﻤﻘدﻤـﺔ ﻤـن طـرف وزارة اﻟﺘر��ـﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ 
ﻓكﺜﯿر ﻤن اﻷوﻟ�ﺎء ﻻ  ﻀﻌ�ﻔﺎﻓﻲ وﻀﻊ دﻓﺘر اﻟﻤراﺴﻠﺔ ، إﻻ أن اﻻﺘﺼﺎل ﺒﯿن اﻷﺴرة و اﻟﻤدرﺴﺔ ﯿ�ﻘﻰ 
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 : اﻟﺜﺎﻟثﺨﻼﺼﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﻤﺤـك اﻷﺴﺎﺴـﻲ و اﻟرﺌ�ﺴـﻲ  ﯿﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻔﺼﻞ أﻫﻤ�ﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ، ﺒﺈﻋﺘ�ﺎرﻩ      
وﺴـط  ﺘـﺘمﻟﺘﺠـﺎوز ﻤﺨﺘﻠـﻒ اﻟﻤراﺤـﻞ اﻟدراﺴـ�ﺔ ، إذ أﻨـﻪ �ﻌﺘﺒـر ﻋﻨﺼـر ﻓﻌـﺎﻻ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻠ�ـﺔ اﻟﺘر�و�ـﺔ اﻟﺘـﻲ 
�م ﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟﺘﻼﻤﯿـــذ ﻓـــﻲ و ظـــروف ﻗـــد ﯿﺘﻬ�ـــﺄ اﻷﺴـــﺘﺎذ و اﻟﺘﻠﻤﯿـــذ ﻟﻬـــﺎ ، و ﺘﻌﺘﺒـــر ﻋﻤﻠ�ـــﺔ ﻨﺎﺠﺤـــﺔ أن ﺘﻘـــ
ﺨﺘ�ﺎرات اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻛون ﻤﻘﻨﻨﺔ أم ﻻ ، اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ �ﻘﺘﺼر اﻟﯿوم ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺎس أداﺌﻬم ﻓﻲ اﻹ
، و ذﻟـــك ﺒﺘﻨو�ـــﻊ اﻷدوات  اﻟدراﺴـــﻲ اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞﻫـــذا ﻟ ـــذا ﯿﻨ�ﻐـــﻲ أن �كـــون اﻹﺠﺘﻬـــﺎد أﻛﺒـــر ﻋﻨـــد ﺘﻘﯿـــ�م 
 .  �ﺔو اﻟﻤوﻀوﻋ دق�ﺎﻛﺘﺴﺎب اﻻﺨﺘ�ﺎرات أﻛﺜر درﺠﺔ ﻤن اﻟﺜ�ﺎت و اﻟﺼو 
إﻀـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺘﺸـــﺠ�ﻊ اﻟﺘﻠﻤﯿـــذ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤواظ�ـــﺔ و ﺘﻨظـــ�م اﻟﻌﻤـــﻞ و اﻟﺘركﯿـــز أﻛﺜـــر و اﻟﻌﻤـــﻞ �ﺎﺴـــﺘﻤرار و 
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ﻬـﯿن ذﻟـك ﻟـ�س �ـﺎﻷﻤر اﻟ وﺘﻌـد اﻷﺴـرة اﻟﺘﻨظـ�م اﻷول اﻟـذي ﯿﺘﻛﻔـﻞ �ﺎﻟوﻟﯿـد اﻟ�ﺸـري �ﺎﻟرﻋﺎ�ـﺔ و اﻹﻫﺘﻤـﺎم      
، ﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘر�وي و اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤ�ﺎة و ﺨﺎﺨﺎﺼﺔ إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺘوﺠ�ﻪ اﻷﺒﻨﺎء ﺘوﺠﯿﻬﺎ 
اﻟﻨﺠـﺎح و اﻟﺘﻔـوق ، ﻓﻬـﻲ ﻤـن ﻓ�ﺼـ�ﺢ اﻟطﻔـﻞ ذا اﻫﺘﻤـﺎم كﺒﯿـر �ﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟدراﺴـﻲ و أﻛﺜـر إﻨـدﻓﺎﻋﺎ ﻨﺤـو إﺤـراز 
 اﻓﻊ اﻟﻔرد ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻟﻘﻲ اﻟﻤﺘﻔوق اﻟدﻋم و اﻟﺘﺸﺠ�ﻊ ﻤن طرف اﻟﻤﺤ�طﯿن �ﻪ .و أﺒرز د
ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟـدى اﻟﺘﻠﻤﯿـذ ﻤـن  ﻓﻲﺤﺠم اﻷﺴرة ﻟﺎك ﺘﺄﺜﯿر و ﻋﻠ�ﻪ ﻓﺈﻨﻪ �ﻔﺘرض أن �كون ﻫﻨ     
اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ذﻟك ﯿﺘﺄﺜر �ﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﺤﯿث اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺴرة �ﻤﺘﻐﯿراﺘﻪ اﻟﻤﺘﻌددة ، ﻓﻀﻼ ﻋن
درﺠﺔ اﻟوﻋﻲ �ظروف أﺒﻨﺎﺌﻬم و ﻤﺴﺘوى ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم و كذﻟك ﺤﺠم اﻷﺴرة و طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن و ﻟﻠواﻟدﯿن ، 
 اﻷﻓراد ﻤن ﺨﻼل ﻀﯿق اﻟﺴكن و اﻟذي ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر كﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿذ دراﺴ�ﺎ . 
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 دور اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷﺒﻨﺎء اﻟدراﺴﻲ : – 1
ﻋن ﺘر��ﺔ اﻷﺒﻨﺎء و ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم و ﺘﻘو�م ﺴﻠوكﻬم و زرع اﻟﻘ�م اﻹﯿﺠﺎﺒ�ﺔ ﻋﻨدﻫم ﻓﺤﺴب  ﺔﻤﺴؤوﻟاﻷﺴرة  ﻟ�ﺴت   
اﻟﺘـدر�ب ﻬم ﻋﻠـﻰ اﻛﺘﺴـﺎب اﻟﻌﻠـم و اﻟﻤﻌرﻓـﺔ و أ�ﻀـﺎ ﻋـن ﺘﺤﺼـﯿﻠﻬم اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻋـن طر�ـق ﺤـﺜ ﺔﻤﺴـؤوﻟﺒـﻞ ﺘﻛـون 
 .�ﺎدﯿن كﺎﻓﺔﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات و اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ اﻟﺘﻲ �ﺸﺎركون ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟﻤ
إن ﻤــن أﻫــم اﻟوظــﺎﺌﻒ اﻟﺘــﻲ ﺘؤدﯿﻬــﺎ اﻷﺴــرة و اﻟﺨﺎﺼــﺔ �ﺎﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ و اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻟﻸﺒﻨــﺎء وظ�ﻔــﺔ      
ﺘﺴﺠﯿﻞ اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤدارس ﻋﻨد ﺒﻠوﻏﻬم اﻟﺴن اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠ�م اﻹﻟزاﻤﻲ و ﺘﻬﯿﺌﺔ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤﺴـﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘر�و�ـﺔ 
 و اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ اﻟﺘﻲ �ﺤﺘﺎﺠوﻨﻬﺎ كﺎﻟﻛﺘب و اﻷدوات ... اﻟﺦ .
و اﻟﺴـــكﯿﻨﺔ كـــذﻟك ﯿﺘطﻠـــب ﻤـــن اﻷﺴـــرة ﺘـــوﻓﯿر اﻷﺠـــواء اﻟدراﺴـــ�ﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺒﯿـــت كﺎﻟﻤﺤﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻬـــدوء      
أﺜﻨــﺎء اﻟﻘ�ــﺎم �ﺎﻟواﺠ�ــﺎت اﻟﻤدرﺴــ�ﺔ و ﺘﺤﻀــﯿرﻫم  ﻬمﺘﺨﺼــ�ص ﻏرﻓــﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟدراﺴــﺔ اﻷﺒﻨــﺎء و ﻋــدم ازﻋــﺎﺠو 
ﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـدوام اﻟﻤﺴـﺘﻤر ﻓـﻲ اﻟﻤدرﺴـﺔ أو ﺌﺤـث أﺒﻨﺎأ�ﻀـﺎ و ﻤن اﻟواﺠ�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻷﺴرة  .ﻟﻼﻤﺘﺤﺎﻨﺎت
زﻤﻨﻲ ﯿوازن ﺒﯿن أوﻗﺎت ﺒرﺴم ﺒرﻨﺎﻤﺞ  اﻟﻛﻠ�ﺔ و ﻋدم اﻟﺘﻌب ﻋن اﻟدوام ، كذﻟك ﺘﺴﺘط�ﻊ اﻷﺴرة ﺘوﺠ�ﻪ أﺒﻨﺎءﻫﺎ 
ﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺌ�ﻤكـن أن ﺘﻘـوم ﺒﺘوﻋ�ـﺔ أﺒﻨﺎاﻟﻔـراغ و أوﻗـﺎت اﻟراﺤـﺔ و اﻟﻨـوم و اﻟدراﺴﺔ و اﻟﺴﻌﻲ و اﻹﺠﺘﻬـﺎد و أوﻗـﺎت 
 اﻟﺘر�و�ﺔ ﻤﻌﻪ داﺨﻞ اﻟﻤدرﺴﺔ و ﺨﺎرﺠﻬﺎ .ﻛو�ن أﻗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و ﻤﻌﻪ وﺘاﺤﺘرام اﻟﻤﻌﻠم و اﻟﺘﻌﺎون 
دراﺴــﺘﻬم ﻤﺘﺎ�ﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻬــﺎ اﻷﺴــرة إزاء اﻷﺒﻨــﺎء اﻟﯿﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤــﻲ و اﻟدراﺴــﻲ اﻟﺘــﻲ ﺘﺘطﻠــﻊ و ﺘﻛﻤــن ﻤﻬﻤــﺔ اﻟﺘﺤﺼــ   
اء اﻟواﺠ�ـﺎت اﻟﻤﺘﺎ�ﻌﺔ ﻫذﻩ ﺘﺴـﺘﻠزم ﺘواﺠـد أﺤـد اﻟواﻟـدﯿن أو كﻠﯿﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺒﯿـت ﺨﺼوﺼـﺎ أﺜﻨـﺎء ﻗ�ـﺎم اﻷﺒﻨـﺎء �ـﺄدو 
اﻟﻤدرﺴ�ﺔ و ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ اﻟواﻟدﯿن ﻟدراﺴﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﺘﺄﺨذ ﻋدة ﺼ�ﻎ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤراﻗ�ﺔ و اﻹﺸراف اﻟﻤ�ﺎﺸـر و اﻟﺤـث ﻋﻠـﻰ 
اﻟدراﺴﺔ اﻟﯿوﻤ�ﺔ و اﻟﻤﺸﺎركﺔ ﻓﻲ اﻟﻤذاﻛرة و إﺠراء اﻹﺨﺘ�ﺎرات اﻻوﻟ�ﺔ ، و ﺤﺘـﻰ ﺘـدر�س اﻷﺒﻨـﺎء اﻟﻤوﻀـوﻋﺎت 
�ﻌـض ﻋﻠﻤـﺎء اﻹﺠﺘﻤـﺎع اﻟﺘر�ـوي �ﻌﺘﻘـدون  و�ـرى ،  اﻟﺼﻌ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌذر ﻋﻠـﯿﻬم ﻓﻬﻤﻬـﺎ و اﺴـﺘ�ﻌﺎب ﻤﻀـﺎﻤﯿﻨﻬﺎ
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ﻤـن واﺠ�ـﺎت اﻟﻤدرﺴـﺔ و ﻟـ�س  وﻤـﺎ ﻫـ�ﺄن ﺘﻌﻠ�م اﻷﺒﻨـﺎء و ﻤﺘﺎ�ﻌـﺔ دراﺴـﺘﻬم و ﺘﺤﺼـﯿﻠﻬم اﻟدراﺴـﻲ و اﻟﻌﻠﻤـﻲ إﻨ
ﻤــن واﺠ�ــﺎت اﻷﺴــرة ، ﻓواﺠ�ــﺎت اﻷﺴــرة ﺘﻨﺤﺼــر ﻓــﻲ ﺘﻬﯿﺌــﺔ اﻟظــروف اﻟﺘر�و�ــﺔ اﻹﯿﺠﺎﺒ�ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﯿــت و ﺤــث و 
اﻟﻌﻠﻤـﻲ ، و ﻤﻬﻤـﺎ �كـن اﻷﻤـر ﻓـﺈن كـﻼ ﻤـن اﻷﺴـرة و اﻟﻤدرﺴـﺔ ﯿﻨ�ﻐـﻲ أن  اﻷﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟدراﺴـﺔ و اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ
 �ﺸﺘركﺎ ﺴو�ﺎ ﻓﻲ اﻟﺘوﺠ�ﻪ و اﻟرﻋﺎ�ﺔ و اﻟﻤﺘﺎ�ﻌﺔ طﺎﻟﻤﺎ أن اﻷﺴرة ﻤكﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤدرﺴﺔ و اﻟﻤدرﺴﺔ ﻤكﻤﻠﺔ ﻟﻸﺴرة .
ﻋﻠ ـــﻰ  اﻷﺒﻨ ـــﺎءو ﻤـــن اﻟواﺠ� ـــﺎت اﻟﺘر�و� ـــﺔ اﻷﺨـــرى اﻟﺘـــﻲ �ﻤكـــن أن ﺘﻀـــطﻠﻊ ﺒﻬـــﺎ اﻟﻌﺎﺌﻠـــﺔ و اﻟﺘـــﻲ ﺘﺴـــﺎﻋد     
ﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻫﻲ ﺘوﺠ�ﻪ اﻷﺒﻨﺎء ﻨﺤو اﻟﺘﺨﺼـص ﻓـﻲ اﻟﻤوﻀـوﻋﺎت و اﻟﻤﻬـن اﻟﺘـﻲ ﯿﺜﻤﻨﻬـﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻨـذ اﻟﺘ
 ﻨﻌوﻤﺔ أظﺎﻓرﻫم كﺎﻟطب و اﻟﻬﻨدﺴﺔ ... اﻟﺦ 
و ﻫذا �ﻌﻨﻲ أن اﻷﺴرة ﺘﺸﺎرك ﻓﻲ رﺴم ﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺒن و ﺘﺤدﯿد اﻟﻬـدف اﻟـذي ﯿﻨ�ﻐـﻲ ﺘﺤﻘ�ﻘـﻪ ، ﻓﺎﻷﺴـرة       
ﻤﻬﻨدﺴﺎ أو ﻋﺎﻟﻤﺎ و ﺘزرع ﻫذا اﻟﻬدف ﻓﻲ ذاﺘﻪ و ﺘﻨﻤ�ﺔ ﻋﻨدﻩ �ﻤرور  ﺘﺨﺒر اﺒﻨﻬﺎ اﻟﺼﻐﯿر �ﺄﻨﻬﺎ ﺘر�د أن �كون 
 اﻟزﻤن .
ﺎ ﻫﻋﻨـداﻟدراﺴﺔ و اﻟﺴﻌﻲ و اﻹﺠﺘﻬـﺎد ، و  كﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘرﺸدﻩ إﻟﻰ اﻟطر�ق اﻟذي ﯿوﺼﻠﻪ ﻟﻠﻬدف ، و ذﻟك ﻫو     
 .ﻪﻓﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﯿدرك اﻟطر�ق اﻟذي �ﻘودﻩ إﻟﻰ ﺘﺤﻘ�ﻘد�ﻌرف اﻻﺒن ﻫ
ﻓــﻲ ﻀــرورة اﻻﺘﺼــﺎل اﻟﻤﺴــﺘﻤر �ﺎﻟﻤدرﺴــﺔ كﺈﺘﺼــﺎل أﺤــد اﻟواﻟــدﯿن أو  و ﻟﻸﺴــرة واﺠ�ــﺎت أﺨــرى ﺘﺘﺠﺴــد      
 .1كﻠﯿﻬﻤﺎ �ﻤدﯿر اﻟﻤدرﺴﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘدم اﻟدراﺴﻲ و اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ 
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 أﺜر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء -  
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ و ﺘﺤﻘﯿــق أﻏراﻀــﻬﺎ ، ﻓﻘــد ﺘﻌــد ﺴــﻼﻤﺔ اﻟﺒﻨــﺎء اﻷﺴــري ﺸــرطﺎ أﺴﺎﺴــ�ﺎ ﻟﻨﺠــﺎح ﻋﻤﻠ�ــﺔ اﻟﺘﻨﺸــﺌﺔ     
ﺸــدﯿدة ﺒــﯿن اﻟواﻟــدﯿن و اﻟﻛراﻫ�ــﺔ أﺜﺒﺘــت اﻟدراﺴــﺎت اﻟﻤﻨﺸــورة أن اﻷﺴــرة اﻟﻤﺘﺼــدﻋﺔ اﻟﺘــﻲ ﺘﺴــودﻫﺎ اﻟﺨﻼﻓــﺎت اﻟ
اﻟﺘﺸﺎﺤن و اﻹﻗﺘﺘﺎل ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﻏﺎﻟ�ﺎ ﻤﺎ ﺘؤﺜر ﺴﻠ�ﺎ ﻓﻲ ﺴـﻠوك أﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ و ﺘـدﻓﻌﻬم إﻟـﻰ اﻹﻨﺤـراف و اﻟﺠﻨـوح ، كﻤـﺎ و 
ﻔــﺎل و إﻫﻤــﺎﻟﻬم �ﻌــود إﻟــﻰ ﻓﺸــﻞ اﻷﺴــرة أو ﻋــدم ﺘوﻓ�ﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ آداء و ظ�ﻔﺘﻬــﺎ أن اﻟﻌﺎﻤــﻞ اﻟرﺌ�ﺴــﻲ ﻟﺠﻨــوح اﻷط
 اﻟﺘر�و�ﺔ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ .
ﺘﻛون ﻤﺎن ، و و �ﺤﺘﺎج اﻟطﻔﻞ ﻟﻛﻲ ﯿﻨﻤو �ﺼورة ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺔ إﻟﻰ ﺠو أﺴري ﻤﺴﺘﻘر ﺘﺴود ﻓ�ﻪ اﻟﻤﺤ�ﺔ و اﻷ     
ن ﻗـﺎدران ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم ﺤﺎﺠـﺎت أﺒﻨـﺎﺌﻬم و إﺸـ�ﺎع ﻫـذﻩ اﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺤﺴـﻨﺔ ، ﺤﯿـث �كـون اﻟواﻟـداﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴـر�ﺔ 
اﻟﺤﺎﺠﺎت ، ﻟﻛن �طر�ﻘﺔ ﻤﻘﺒوﻟﺔ و ﻓﻲ ﺤدود ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﺒﻨﺎء ، ﻓﺎﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯿن ﯿر�ـون ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺠـو اﻟﺤﻤـ�م 
ﻤن اﻟﻨظﺎم و اﻟﻬدوء ﯿﺘـﺎ�ﻌون ﺤ�ـﺎﺘﻬم اﻟدراﺴـ�ﺔ دون ﻤﺸـﺎﻛﻞ إذ ﺘﻌـد اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻻﯿﺠﺎﺒ�ـﺔ ﺒـﯿن اﻟواﻟـدﯿن و اﻟطﻔـﻞ 
اﻟﺴـو�ﺔ ﻟﻠطﻔـﻞ ، إذ ﺘﺸـﯿر اﻟدراﺴـﺎت اﻟﻤﻨﺸـورة إﻟـﻰ أن اﻟﻤؤﺜرة ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ و 
و اﻟﺜﻘـــﺔ و اﻟﻤﺸــﺎركﺔ و اﻟﺘﻌـــﺎون  اﻟﺠــو اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ﻟﻸﺴـــرة اﻟــذي �ﺴـــودﻩ اﻟﺘﻘﺒــﻞ و اﻟﺘﺴــﺎﻤﺢ و اﻟﻤـــودة و اﻟﺤــب
اﻟﻨﻔﺴـــﻲ  اﻟد�ﻤﻘراط�ــﺔ ...اﻟـــﺦ �ﻌـــد ﻤــن أﻫـــم اﻟﻌواﻤـــﻞ اﻟﻤـــؤﺜرة اﯿﺠﺎﺒ�ــﺎ ﻓـــﻲ ﺘﻛـــو�ن ﺸﺨﺼــ�ﺔ اﻷﺒﻨـــﺎء و ﻨﻤـــوﻫمو 
ﻫم ، كﻤـﺎ ﺘﺸـﯿر ﻫـذﻩ اﻟدراﺴـﺎت إﻟـﻰ أن اﺴـﺘﺨدام اﻟـﻨﻤط اﻟـد�ﻤﻘراطﻲ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﯿﻞ ﻔكﯿـر اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و أﺴﺎﻟﯿب ﺘو 
اﻟﻤﺜﺎل ﻤـن ﻗﺒـﻞ اﻟواﻟـدﯿن ﻓـﻲ ﺘر��ـﺔ أﺒﻨـﺎﺌﻬم و ﻤﺸـﺎركﺘﻬم ﻓـﻲ اﻟﻘـرارات و اﻟﻤﺴـﺎﺌﻞ اﻟﺘـﻲ ﺘﻬـم اﻷﺴـرة ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو 
ﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء ، إذ �ﺼ�ﺤون أﻛﺜـر ﻋﺎم و ﺘﻬﻤﻬم ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺨﺎص ﺘؤﺜر �طر�ﻘﺔ ﻤﻠﺤوظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻛﯿﻒ اﻹﺠ
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ﺘﺤﻠ�ﺎ اﻹﺴﺘﻘﻼﻟ�ﺔ ، و ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻊ اﻵﺨر�ن ، و أﻛﺜر ﻤواظ�ﺔ و إﻋﺘﻤﺎد�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔس و ﻤ�ﻼ إﻟﻰ ﻓﻲ إﯿﺠﺎﺒ�ﺔ 
 .  1ﺒروح اﻟﻤ�ﺎدرة ، و أﻛﺜر إﺘﺼﺎﻓﺎ �ﺎﻟود و اﻻﺼﺎﻟﺔ و اﻟﺘﻠﻘﺎﺌ�ﺔ و اﻹﺒداع 
إﻟـﻰ ﺤـد كﺒﯿـر ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠوك اﻟطﻔـﻞ و ﻨظرﺘـﻪ إﻟـﻰ و ﻋﻠ�ﻪ �ﻔﺘرض �ﺄن اﻟوﻀﻊ اﻟﻘـﺎﺌم داﺨـﻞ اﻷﺴـرة ﯿـؤﺜر      
اﻵﺨر�ن ﺨﺎﺼﺔ و أﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤ�كرة �ﻘﻀﻲ ﻤﻌظم وﻗﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟدراﺴـﻲ و ﻤـن ﺜـم ﻻ �ﺴـﺘ�ﻌد 
 أن ﯿﺘﺄﺜر ﻤﯿﻠﻪ اﻟدراﺴﻲ �ظروف اﻟوﺴط اﻷﺴري و طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓ�ﻪ .
ﺎ و اﻫﺘﻤـﺎم واﻟد�ـﻪ �ﻌﻤﻠـﻪ وﺤﺴـب دراﺴـﺔ و �ﺼ�ﺢ اﻟﺘﻌﻠ�م ذا دﻻﻟﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ �ﻘدر ﻤﺎ ﯿﺘﺄﻛد ﻤن رﻀ     
اﻻطﻔـــﺎل ﻏﯿـــر اﻟﻤـــرﺘ�طﯿن ﻋﺎطﻔ�ـــﺎ ﯿﺘﻤﯿـــزون �ﺎﻹﻨﺴـــﺤﺎب و اﻹﻨطـــواء ﻓـــﻲ  ﻗـــﺎم ﺒﻬـــﺎ "واﺘـــرز" ﺘوﺼـــﻞ إﻟـــﻰ أن
اﻟﻤدرﺴــﺔ كﻤــﺎ أﻨﻬــم ﯿﺘــرددون أﺜﻨــﺎء اﻟﻘ�ــﺎم �ﺄﻋﻤــﺎل و ﻨﺸــﺎطﺎت ﻤدرﺴــ�ﺔ ﻤــﻊ �ﻘ�ــﺔ اﻷطﻔــﺎل إﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك 
 ع . ﯿﺘﻤﯿزون �ﻌدم اﻹﻫﺘﻤﺎم �ﺎﻟﺘﻌﻠم وﺤب اﻹﺴﺘطﻼ
 اﻟﺘــﺄﺜﯿرﻊ اﻹﺒــن درﺠــﺔ كﺒﯿــرة ﻤــن و إن دل ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﺸــﻲء ﻓﺈﻨــﻪ ﯿــدل ﻋﻠــﻰ أن ﻟﻠواﻟــدﯿن ﻓــﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻤــﺎ ﻤــ    
 ﻲﻟﻨﻔﺴـــ�ﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ـــﺔ و ﻗـــد ﻻ ﯿﻠﻘـــﺨﺎﺼـــﺔ إذا ﺘﻌﻠـــق اﻷﻤـــر �ﻤـــدى ﻤراﻋـــﺎة ﻤﺘطﻠ�ـــﺎت اﻟطﻔـــﻞ و ﺤﺎﺠﺎﺘـــﻪ او 
ﻟــك أن ﻟﻠطﻔــﻞ ﻤﺸــﺎﻋر ﺎت اﻟطﻔــﻞ ، ذﻤﻬﻤﻠــﯿن ﺒــذﻟك ﺤﺎﺠــ اﻟــ�ﻌض ﻤــن اﻷوﻟ�ــﺎء إﻟــﻰ ﻤﺜــﻞ ﻫــذﻩ اﻻﻤــور �ــﻼ
 أﺤﺎﺴ�س �كون ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻨظرﺘﻪ إﻟﻰ ذاﺘﻪ و إﻟﻰ اﻵﺨر�ن .و 
اﻟﻤدرﺴـﻲ ﺘﻨطـوي  اﻷﺒﻨـﺎءﻓﻤﺴﺄﻟﺔ اﻹﺴﺘﻘرار اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي �ﻤكن أن �ﻌود ﺒﺜﻤﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أداء      
ﻋﻠـــﻰ �ﻌـــد ، �ﻌـــد أﺴﺎﺴـــ�ﺎ و ﻫـــو ﺘـــوﻓر اﻟﺠـــو اﻷﺴـــري اﻟﻤﺘﻨﺎﺴـــق و ﻫـــو ﺠﺎﻨـــب اﻹﺸـــ�ﺎع و ﺨﺎﺼـــﺔ اﻷﺸـــ�ﺎع 
 ﻌﺎطﻔﻲ .اﻟ
                                                           
، ﻋﻤﺎن اﻷردن ،  1وز�ﻊ ، ط ﻟﻠطﻔﻞ ، دار ﺼﻔﺎء ﻟﻠط�ﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻋﻤر أﺤﻤد ﻫﻤﺸري ، اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  - 1
 .  733 – 633، ص 3002
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( إﻟﻰ أن اﻟذﯿن �ﻌـﺎﻨون ﻤـن ﺼـﻌو�ﺎت ﻓـﻲ اﻟﻘـراءة ﯿﺘﻤﯿـزون �ﺎﻟﺤرﻤـﺎن اﻟﻌـﺎطﻔﻲ ، LABﻓﻘد ﺘوﺼﻞ �ﺎل )    
و وﺼــﻔوا �ﻌــدم ﻗــدرﺘﻬم  اﻟﻤﺜــﺎل �ﻌــدم اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘركﯿــز و اﻹﻨﺘ�ــﺎﻩﻓﻠﻘــد ﺘﻤﯿــز ﻫــؤﻻء اﻷطﻔــﺎل ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﯿﻞ 
ﻟﻠوﺼــول إﻟــﻰ اﻟﻤﺴــﺘوى اﻟدراﺴــﻲ اﻟﻤطﻠــوب ﺒﯿﻨﻤــﺎ اﻷطﻔــﺎل اﻟــذﯿن ﻻ �ﻌــﺎﻨون ﻤــن اﻟﺤرﻤــﺎن اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ﻓﻠ�ﺴــت 
 .1ﻟدﯿﻬم ﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ 
ﯿﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق و ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدراﺴﺎت أن اﻟوﺴط اﻟﻌﺎﺌﻠﻲ �ﺎﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟذي �ﻤﺎرﺴﻪ ﻋﻠﻰ     
 اﻟﻌﺎطﻔﻲ و ﻋﻠﻰ دواﻓﻌﻪ ﻟﻠدراﺴﺔ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﺤﺎﺴم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟدراﺴﻲ . –اﻟﻨﻤو اﻟﻨﻔﺴﻲ 
 ﻟﻸﺴرة و ﺘﺄﺜﯿرﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ : اﻻﻗﺘﺼﺎديو  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻤﺴﺘوى  - 2
�ﻘـــﺎس ذﻟـــك ﻤــن ﺨـــﻼل اﻟرواﺘـــب  و ، ﻸﺴـــرة �ﻤﺴــﺘوى اﻟـــدﺨﻞ اﻟﻤــﺎديﻟ اﻻﻗﺘﺼـــﺎديﺤدﯿـــد اﻟﻤﺴــﺘوى ﯿــﺘم ﺘ    
اﻟﺸــﻬر�ﺔ أو اﻟــدﺨول اﻟﺴــﻨو�ﺔ اﻟﺘــﻲ ﯿﺘﻘﺎﻀــﺎﻫﺎ أﻓــراد اﻷﺴــرة و ﻏﺎﻟ�ــﺎ ﻤــﺎ ﺘﺤﺴــب ﻨﺴــ�ﺔ اﻟــدﺨﻞ ﺒﺘﻘﺴــ�م اﻟــدﺨول 
اﻷﺴرة ﻤن ﻏرف ،  ﻤﻤﺘﻠﻛﺎتأﺤ�ﺎﻨﺎ �ﻘ�ﺎس ﻤﺴﺘوى  اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻤﺎد�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﻓراد ، و �ﻘﺎس اﻟﻤﺴﺘوى 
  اﻟﺘﻲ ﺘوﺠد داﺨﻞ اﻟﻤﻨزل : كﺎﻟﺘﻠﻔز�ون و اﻟﻔﯿدﯿو .. اﻟﺦ . اﻷﺠﻬزةاو ﻤﻨﺎزل أو ﺴ�ﺎرات ، أو ﻤن ﺨﻼل 
و �ﺼﻒ اﻟﺸﺎﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻹﻗﺘﺼﺎدي �ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﻤكﺎﻨﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﺘـﻲ     
ﻓﺌﺎت اﻹﻤﺘ�ﺎز و اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻤﺎد�ﺔ و  ﺎس ﻤﺴﺘو�ﺎت�ﻌرﻓﻬﺎ �ﺄﻨﻬﺎ اﻟوﻀﻊ اﻟذي �ﺸﻐﻠﻪ اﻟﻔرد أو اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ أﺴ
 اﻟدﺨﻞ و اﻟﻤﺸﺎركﺔ ﻓﻲ أﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ .
                                                           
p . laB vaheB : smelborp riolanruoj , ytluciffid gnidaer dna  , lov , gnidaer dna hcraeser fo - 1
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إﺠراﺌ�ـــﺎ �ﺄﻨـــﻪ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن  و اﻹﻗﺘﺼـــﺎدي" اﻟﻤﺴـــﺘوى اﻹﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ  ﻤﺼـــ�ﺎح ﻋـــﺎﻤرﺒﯿﻨﻤــﺎ �ﻌـــرف "أﻛـــرم      
اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺘﻲ �ﺸﻐﻠﻬﺎ رب اﻷﺴرة و ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ و اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ ، ﻤﺴﺘوى دﺨـﻞ اﻷﺴـرة و اﻟﻛﺜﺎﻓـﺔ اﻟﺴـكﯿﻨﺔ 
 . 1ﻟﻸﺴرة 
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ، و ذﻟك ﻓـﻲ  ﻓﻲو ﯿﻠﻌب اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺴرة دورا كﺒﯿرا 
 ﻟﺠﺴﻤﻲ و اﻟذكﺎء و اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤدرﺴﻲ اﻟﺘﻛﯿﻒ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .اﻟﻨﻤو ا ﻤﻨﻬﺎﻋدﯿدة ،  ﺠواﻨب
و ﺘﺒــﯿن اﻟدراﺴــﺎت اﻟﻌدﯿــدة أن اﻟوﻀــﻊ اﻹﻗﺘﺼــﺎدي ﻟﻸﺴـــرة ﯿــرﺘ�ط ﻤ�ﺎﺸــرة �ﺤﺎﺠــﺎت اﻟــﺘﻌﻠم و اﻟﺘر��ـــﺔ ،      
ﻞ ﺠﯿـــد ﻤـــن ﻏـــذاء و ﺴـــكن و أﻟﻌـــﺎب ، ﻓﺎﻷﺴـــرة اﻟﺘـــﻲ ﺘﺴـــﺘط�ﻊ أن ﺘﻀـــﻤن ﻷﺒﻨﺎﺌﻬـــﺎ ﺤﺎﺠـــﺎﺘﻬم اﻟﻤﺎد� ـــﺔ �ﺸـــك
ﺠﻬـزة اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـﺔ : كﺎﻟﺤﺎﺴـوب و اﻟﻔﯿـدﯿو و اﻟﻛﺘـب و اﻟﻘﺼـص ، و ﺘﺴـﺘط�ﻊ أن رﺤـﻼت ﻋﻠﻤ�ـﺔ و اﻤـﺘﻼك اﻻو 
ﺘﻀﻤن ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﺒدأ اﻟﺸروط اﻟﻤوﻀوﻋﺔ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺴﻠ�ﻤﺔ ، و ﻋﻠـﻰ اﻟﻌكـس ﻤـن ذﻟـك ﻓـﺈن اﻷﺴـر 
اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺘﺴــﺘط�ﻊ أن ﺘﻀــﻤن ﻷﻓرادﻫــﺎ ﻫــذﻩ اﻟﺤﺎﺠــﺎت اﻷﺴﺎﺴــ�ﺔ ﻟــن ﺘﺴــﺘط�ﻊ أن ﺘﻘــدم ﻟﻠطﻔــﻞ إﻤكﺎﻨ�ــﺎت واﻓــرة 
و اﻟﻌــوز اﻟﻤــﺎدي ﺴــﯿؤدي إﻟــﻰ ﺸــﻌور اﻟطﻔـــﻞ ، أو ﻤﻌرﻓــﻲ ﻤكــﺎﻓﺊ و �ﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻟـــﻨﻘص  ﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ ﻋﻠﻤــﻲ
و ﯿﻠﻌب اﻟﻤﺴـﺘوى اﻹﻗﺘﺼـﺎدي دورﻩ  .إﻟﻰ اﻟﺴرﻗﺔ و اﻟﺤﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﯿدﻓﻌﻪ �ﺎﻟﺤرﻤﺎن و اﻟدوﻨ�ﺔ و أﺤ�ﺎﻨﺎ
ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺎﻋدﺘﻬم و ﻫـذا ﻤـن ﺸـﺄﻨﻪ  ﺒوﻀوح ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘـدﻓﻊ �ﻌـض اﻟﻌواﺌـﻞ أطﻔﺎﻟﻬـﺎ ﻟﻠﻌﻤـﻞ اﻟﻤ�كـر ، أو اﻹﻋﺘﻤـﺎد
أن �كــرس ﻟــدى اﻻطﻔــﺎل ﻤز�ــدا ﻤــن اﻹﺤﺴــﺎس �ﺎﻟﺤرﻤــﺎن و اﻟﻀــﻌﻒ و �ﺤــرﻤﻬم ﻤــن ﻓــرص ﺘر�و�ــﺔ ﻤﺘﺎﺤــﺔ 
 . 2ﻟﻐﯿرﻫم 
                                                           
 .  43 – 52، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  ﺎﻤرأﻛرم ﻤﺼ�ﺎح ﻋ - 1
ﺎﺴم اﻟﺸﻬﺎب ، ﻋﻠم اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻟﻤدرﺴﻲ ، اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ﻟﻠدراﺴﺎت و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوز�ﻊ ، ﺠﻋﻠﻲ أﺴﻌد وطﻔﺔ ، ﻋﻠﻲ  - 2
 .  541، ﻟﺒﻨﺎن ، ص  1ط 
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و ﺘؤكد اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ أن اﻟداﻓﻌ�ـﺔ اﻟﻌﺎﻟ�ـﺔ ﻟﻺﻨﺠـﺎز ﺘوﺠـد ﻟـدى اﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯿن      
ﻘﻼﻟ�ﺔ ، و اﻟﺘﺸﺠ�ﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات و اﻟﺘﺤرر ﻤن اﻟﻀـﻐوط ﯿﺘﻤﺘﻌون �ﺎﻟﺘدر�ب اﻟﻤ�كر ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘ
درﺠـﺔ ﻋﺎﻟ�ـﺔ ﻤـن اﻟطﻤـوح و ﻋﻠـﻰ اﻟﻌكـس ﻤـن ﻫـذﻩ اﻟﻘـ�م  طﻔﺎلاﻷوﻟد ﻋﻨد ﯿﺸﺄﻨﻪ أن  ﻤن ذﻟكو اﻟﻘﯿود ، كﻞ 
، ﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺒ�ﺔ ، و اﻟﺘواﻓـقﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟدﻨ�ﺎ اﻟ اﻷطﻔﺎلﻨﺠد ﻗ�م اﻟﺘوﺠ�ﻪ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻠﻘﺎﻫﺎ 
 . 1وﻀﻐوط ﻗو�ﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ و اﻹﻤﺘﺜﺎل 
ﻓـﻲ ﻫذا اﻷﺨﯿر ﻓكﻠﻤﺎ ﻨﺸﺄ  .كﻤﺎ ﯿﻠﻌب اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﺘﺼﺎدي دورا كﺒﯿرا ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ     
ﻤرﺘﻔﻊ كﻠﻤﺎ ﺴﺎﻫم ذﻟك ﻓﻲ إﻗ�ﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺴﺔ �ﺎﻟﻤﺜﺎﺒرة و اﻟﻨﺠﺎح و كﻠﻤﺎ ﻨﺸﺄ ﻓـﻲ أﺴـرة ذات  وﺴط إﻗﺘﺼﺎدي
ﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ﻀـﻌﻒ اﻟﺘﻠﻤﯿـذ �ﺎدي ﻤﻌدوﻤـﺔ ، ﻓﻀـﻌﻒ اﻟوﺴـط اﻹﻗﺘﺼـ ﻪأﻓق اﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻨﺨﻔض كﻠﻤـﺎ كﺎﻨـت أﻓﺎﻗـ
 . 2داﻓﻌﻪ ﻟﻠدراﺴﺔ و اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻀﻌﻒ  ﻓكر�ﺎ و
اﻟﻌدﯿــد ﻤــن اﻟدراﺴـــﺎت أﻛــدت ﻋﻠــﻰ وﺠـــود ﻋﻼﻗــﺔ ﺒــﯿن اﻟظــروف اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ـــﺔ �ﻤــﺎ ﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻤـــن  كﻤــﺎ أن     
ﻤﺘﻐﯿــرات ﻋدﯿــدة و اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ ، ﻓــﻲ اﺨــﺘﻼف اﻟﻘــ�م ﺒــﯿن اﻷﻓــراد ، ﺤﯿــث إن اﻵ�ــﺎء ذوي اﻟﻤﺴــﺘو�ﺎت 
�ن ، دﯿر اﻵﺨـر ﻘـاﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ �ﻌﻤﻠون ﻋﻠﻰ ﻏرس ﻗ�م ﺤب اﻹﺴﺘطﻼع و اﻟﻤﻐﺎﻤرة و ﺘ
 ﺔ .طﺎﻋﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ�م اﻻﻟﺘزام و اﻟﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿركز أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟ
                                                           
 .  731ﺴﺎﻤ�ﺔ ﻤﺼطﻔﻰ اﻟﺨﺸﺎب ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  - 1
 .  501، اﻟﻛو�ت ، ص  ون ﺴﻨﺔ، دار اﻟﺘﻌﺎﻟ�م ، د 3، ط  1زءﺠاﻟﻤﺤﻤد ﺨﻠ�ﻔﺔ ﺒركﺎت ، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺘﻌﻠ�م ،  - 2
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اﻟﻤـﻨﺨﻔض ﺘﺘﺒﻨـﻰ ﻗ�ﻤـﺎ ﻤﺜـﻞ : و ﺘﺒﯿن ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ "روكﯿـﺘش" أن اﻷﺴـر ذات اﻟﻤﺴـﺘوى اﻻﻗﺘﺼـﺎدي      
 ، اﻟﺼداﻗﺔ و اﻟﺘﻬذﯿب و اﻷﺴر ذات اﻟﻤﺴﺘوى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﺘﻌطﻲ أﻫﻤ�ﺔ ﻟﻘ�م ﻤﺜﻞ : اﻹﻨﺠـﺎز ،اﻟﺘدﯿن
 .1اﻟﺤب و اﻟﻛﻔﺎءة 
،  ﺎﺼــﻔ 92رﻨﺴــﺎ ، اﻟﺘــﻲ أﺠر�ــت ﻋﻠــﻰ ﺘﺸــﯿر كــذﻟك اﻟدراﺴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺎم ﺒﻬــﺎ اﻟﻤﻌﻬــد اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ "ﻫﻨﯿــو" �ﻔ    
طﺎﻟ�ـﺎ و ذﻟـك ﻤـن أﺠـﻞ ﺘﺤدﯿـد ﻤﺴـﺘوى اﻟـذكﺎء وﻓﻘـﺎ ﻟﻤﺴـﺘوى دﺨـﻞ أﺴـرة  026ﻋﯿﻨ�ﺔ ﺘﻘدر �ﺤواﻟﻲ ﻤكوﻨﺔ ﻤن 
، و ﺤﺎﺼـﻞ اﻟـذكﺎء ﻋﻨـد اﻟﺘﻼﻤﯿـذ  اﻹﻗﺘﺼـﺎدي ﻟﻸﺴـرةاﻟﺘﻼﻤﯿذ ، إﻟـﻰ وﺠـود ﻋﻼﻗـﺔ ﺘـرا�ط ﻗو�ـﺔ ﺒـﯿن اﻟﻤﺴـﺘوى 
إﻟﻰ ﻓوارق كﺒﯿرة ﺒﯿن ﺤﺎﺼﻞ اﻟذكﺎء ﺒﯿن ﻫؤﻻء اﻟطﻼب ، ﺤﯿث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴـط أ�ﻀﺎ ﺘﺸﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ و 
ﻨﻘطـﺔ ﻟﺼــﺎﻟﺢ  02+  أيﻨﻘطــﺔ ،  73اﻟﻔـروق اﻟﻤﺌو�ــﺔ ﻟﻠﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒــﯿن أﺒﻨـﺎء اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻤ�ﺴـورة و اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻔﻘﯿـرة 
ﻨﻘطــﺔ ﻓــﻲ اﺨﺘ�ــﺎر  58ﻨﻘطــﺔ ﻋﻨــد أﺒﻨــﺎء اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻔﻘﯿــرة ، و ﻗــد ﺒﻠــﻎ ﻫــذا اﻟﺘ�ــﺎﯿن  071و أﺒﻨــﺎء اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻤ�ﺴــورة 
ﻨﻘطـﺔ ﻓـﻲ اﺨﺘ�ـﺎر اﻟﺤﺴـﺎب و ﻗـد ﺒﯿﻨـت ﻫـذﻩ اﻟدراﺴـﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ  54ﻨﻘطﺔ ﻓﻲ اﺨﺘ�ﺎر اﻹﻤـﻼء ، و  69اﻟﻘراءة و 
ﺒﻨـﺎء ﻋﻨـد أﺒﻠﻐـت اﻟﻨﺴـ�ﺔ و  % 5.5اﻟﻤ�ﺴـورة اﻷطﻔـﺎل اﻟـذي ﯿﺘﻌرﻀـون ﻟﻠرﺴـوب ﻋﻨـد أﺒﻨـﺎء اﻟﻔﺌـﺎت ﻨﺴـ�ﺔ أن 
ﻋﻨد أﺒﻨﺎء اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿرة ، و ﯿـذﻫب كﺜﯿـر ﻤـن اﻟ�ـﺎﺤﺜﯿن اﻟﯿـوم ﻓـﻲ  % 4.74، و  % 2.28اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺘوﺴطﺔ 
ﻤﺠـﺎل ﻋﻠـم اﻹﺠﺘﻤـﺎع اﻟﺘر�ـوي إﻟـﻰ اﻹﻋﺘﻘـﺎد �ـﺄن اﻟطﻠـب اﻟﺘر�ـوي ﻤـن ﻗﺒـﻞ اﻷﺴـرة ﯿـﺘم ﻋﺒـر ﻤﻔـﺎﻫ�م اﻟﺘوظﯿـﻒ 
ﻞ ﺘﺤﻘﯿق ﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ و ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم ﻤن أﺠواﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ، و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷﺴر اﻟﻤ�ﺴورة ﻻ ﺘﺴﺘط�ﻊ أن ﺘﻤول دراﺴ
 .ﻤز�د ﻤن اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺘﻔوق 
ﻓــﻲ ﻤراﺤــﻞ ﻤ�كــرة ﻤــن ﺤ�ــﺎﺘﻬم ﺄﺒﻨﺎﺌﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺴــوق اﻟﻌﻤــﻞ �و ﻋﻠــﻰ ﺨــﻼف ذﻟــك ﻓــﺈن اﻷﺴــر اﻟﻔﻘﯿــرة ﺘــدﻓﻊ      
ﺘ�ـﻊ ﺘﻗﺒﻞ اﺘﻤﺎم دراﺴﺘﻬم ، و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﯿذﻫب اﻟﻤﻔكر "اﯿﻠﯿـﺘش" إﻟـﻰ اﻹﻋﺘﻘـﺎد �ـﺄن اﻟﻼﻤﺴـﺎواة اﻟﻤدرﺴـ�ﺔ و 
                                                           
ر و اﻟﺘوز�ﻊ ، اﻻﺴكﻨدر�ﺔ ، ، اﻟﻌﻠم و اﻹ�ﻤﺎن ﻟﻠﻨﺸ 1طﻠﻌت ﻤﺤﻤد أﺒو ﻋوف ، اﻷﺴر و اﻷﺒﻨﺎء اﻟﻤوﻫو�ون ، ط  - 1
 .   831، ص 8002
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اﻟﻼﻤﺴﺎواة اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ �ﺸكﻞ ﻤ�ﺎﺸر ، و ﯿؤكد ﻋﻠﻰ أﻫﻤ�ـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻔكـرة أ�ﻀـﺎ اﻟﻤﻔكـر اﻟﻔرﻨﺴـﻲ ﺒﯿﯿر�ـودون ﻤن 
ﺤــددا ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى ﻨﺠــﺎح أﺒﻨﺎﺌﻬــﺎ ، ﺤﯿــث ﯿــذﻫب إﻟــﻰ اﻟﻘــول :"�ــﺄن اﻟﻌﺎﻤــﻞ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻟﻸﺴــرة ﯿﻠﻌــب دورا ﻤ
��ـﺔ و اﻟﺘﻌﻠـ�م و ذﻟـك �رى "ﺠﺎك ﻫﺎﻻك" ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴ�ﺎق أن اﻷﺴرة ﺘوظﻒ �ﻌﻀﺎ ﻤن دﺨﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠ�ـﺔ اﻟﺘر و 
ﻓﻀـﻞ ﻓـﻲ ﻤﺘﺎ�ﻌـﺔ ﺘﺤﺼـﯿﻠﻬم اﻟﻤدرﺴـﻲ أ ﺎﻤن ﺸـﺄﻨﻪ أن �ﻌطـﻲ ﻟﻸطﻔـﺎل اﻟـذﯿن ﯿﻨﺤـدرون ﻤـن أﺴـر ﻏﻨ�ـﺔ ﻓرﺼـ
 . 1اﻟﻌﻠﻤﻲ و 
 اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴرة و اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء : – 3
اﻟﻤﻨزل ﻤـن ﻤﺴـﺎﺌﻞ اﻟﺘﺜﻘﯿـﻒ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﻸﺴرة ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ �ﺤﺘوي  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ�ﻘﺼد �ﺎﻟﻤﺴﺘوى       
ك اﻟﺠراﺌـــد و اﻟﻤـــذ�ﺎع و اﻟﺘﻠﻔـــﺎز اﻟﺘر��ـــﺔ و اﻟﺘﻌﻠـــ�م ﻤﺜـــﻞ : اﻟﻛﺘـــب و اﻟﻤﺠـــﻼت ﺒﺈﺨﺘﻼﻓﻬـــﺎ و ﺘﻨوﻋﻬـــﺎ و كـــذﻟو 
 و ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ و اﻟﺘرﻓﯿﻬ�ﺔ .و اﻻﻨﺘرﻨﯿت اﻟﻔﯿدﯿو و 
اﻀـ�ﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ �ﺎﻟطﻔـﻞ و �ﺸﯿر اﻟﻤﺼطﻠﺢ إﻟﻰ ﻤدى إﺜﺎرة أﻓراد اﻷﺴرة ﻟﻠﺤوار و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻟﻤو      
ﺎﺴــــﺔ ، اﻷدب ، اﻟﻔﻨــــون �و اﻷﺴــــرة ، و �ــــﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، و اﻟﻤواﻀــــ�ﻊ اﻟﻌﺎﻤــــﺔ و اﻟﺨﺎﺼــــﺔ كﺎﻟﺜﻘﺎﻓــــﺔ اﻟﻌﻠــــم ، اﻟﺴ
 ، و ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻷﺴرة �ﻤﺜﻞ ﺘﻠك اﻟﻤواﻀ�ﻊ اﻟﻤذكورة ﺴﺎ�ﻘﺎ و �ﻐﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤواﻀ�ﻊ .اﻟﺘﺎر�ﺦو 
ﺴــرة ﻋﻠــﻰ اﻟطﻔــﻞ إﻤــﺎ �ﺎﻟﺘــﺄﺜﯿر اﻹﯿﺠــﺎﺒﻲ أو و ﻤﻤــﺎ ﻻ ﺸــك ﻓ�ــﻪ أن ﻫﻨــﺎك ﺘــﺄﺜﯿرا ﻟﻠﻤﺴــﺘوى اﻟﺜﻘــﺎﻓﻲ ﻓــﻲ اﻷ    
 . 2�ﺎﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﺴﻠﺒﻲ 
ﺴـﺘوى اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ﻟﻶ�ـﺎء ، ﻓـﻲ اﻷﺴـرة ﺒﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻟﻤﺘﻐﯿـرات اﻟﺜﻘﺎﻓ�ـﺔ كﻤ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲو �ﺤدد اﻟوﺴط      
ﻨﻤط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒـﯿن أﻓـراد اﻷﺴـرة ، و ﺠﻤﻠـﺔ اﻟﺘﺼـورات و اﻟﻤﻔـﺎﻫ�م و اﻟﻌـﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿـد اﻟﺴـﺎﺌدة ﻓـﻲ و 
                                                           
 . 741 – 641، ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴم اﻟﺸﻬﺎب ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  ﻋﻠﻲ أﺴﻌد وظﻔﺔ - 1
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ﺘ�ﺎﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘـﻲ �ﺤﺴب اطﺎر اﻟوﺴط اﻷﺴري ، و ﯿﺘ�ﺎﯿن اﻟﺘﺤدﯿد اﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﻲ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟوﺴط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻟﺘﺤدﯿد ، و ﯿﺒرز ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻶ�ـﺎء كﺄﺤـد أﻫـم ﻫـذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿـرات ﺘـواﺘرا ﻓـﻲ اﻟدراﺴـﺎت 
ﻟﻤﻨـزل ﻤـن كﺘـب و ﻤﺠـﻼت و ﺘﻠﻔز�ـون اﻟﺴوﺴـﯿوﻟوﺠ�ﺔ اﻟﻤﻌﺎﺼـرة ، كﻤـﺎ ﺘﻌﺘﺒـر اﻷدوات اﻟﺜﻘﺎﻓ�ـﺔ اﻟﻤﺘـوﻓرة ﻓـﻲ ا
 . 1ﻓﻲ ﻟﻠوﺴط اﻷﺴري ﺎﻘﻬﺎﻤﺔ أ�ﻀﺎ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﻓﯿدﯿو ...اﻟﺦ ، ﻤن اﻟﻤؤﺸرات اﻟو 
و اﻟﻤﺴــﺘوى اﻟﺜﻘــﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴــرة ﯿــؤﺜر ﻋﻠــﻰ ﻤــدى إدراﻛﻬــﺎ ﻟﺤﺎﺠــﺎت اﻟطﻔــﻞ و ك�ﻔ�ــﺔ إﺸــ�ﺎﻋﻬﺎ و اﻷﺴــﺎﻟﯿب      
ﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺎ ﯿـؤﺜر ﻓـﻲ ﻤـدى إﻗ�ـﺎل اﻟواﻟـدﯿن ﻋﻠـﻰ اﻹاﻟﺘر�و�ـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﺘ�ـﻊ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ اﻟطﻔـﻞ و إﺸـ�ﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘـﻪ كﻤـ
ذﻟك ﯿـــؤﺜر اﻟﻤﺴـــﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـــﻲ و اﻟﺜﻘـــﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴـــرة ﻓـــﻲ أﺴـــﺎﻟﯿب �ﺎﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ﺘر��ـــﺔ اﻟطﻔـــﻞ ، كـــ
ن ﻋﻠـــﻰ درﺠـــﺔ ﻤﺘﻛﺎﻓﺌـــﺔ ﺘﻌﻠ�ﻤ�ـــﺎ أدى ذﻟـــك إﻟـــﻰ اﺴـــﺘﺨدام اﺨدﻤﺔ ﻤـــﻊ اﻟطﻔـــﻞ ، ﻓـــﺈذا كـــﺎن اﻟواﻟـــداﻟﺘﻨﺸـــﺌﺔ اﻟﻤﺴـــﺘ
اﻟطﻔــﻞ ﻤﺜــﻞ أﺴــﻠوب اﻟﺤر�ــﺔ و اﻟد�ﻤﻘراط�ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠــﺔ و اﺤﺘــرام  أﺴــﺎﻟﯿب ﺴــو�ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﺸــﺌﺔ اﻟﻤﺘ�ﻌــﺔ ﻤــﻊ
 ﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل .
و ﻫكذا ﺘﺘﻀﺢ أﻫﻤ�ﺔ اﻷﺴرة و أﻫﻤ�ـﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻷﺴـر�ﺔ ﻓـﻲ ﺘﻛـو�ن ﺸﺨﺼـ�ﺔ اﻷﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ أﺴـس ﺴـو�ﺔ ،      
ﺘﻌﻠ�ﻤــﻲ اﻟﻤﺴــﺘوى اﻟ ﻓﺎﻷﺴــرة ﻫــﻲ اﻟﺘــﻲ ﺘﻀــﻊ اﻷﺴــﺎس اﻟــذي �ﻘــوم ﻋﻠ�ــﻪ ﺒﻨــﺎء اﻟــذات و اﻟﺸﺨﺼــ�ﺔ ﻟﻠطﻔــﻞ و
 .2اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺴو�ﺔ  ﺘﻪزة أﺴﺎﺴ�ﺔ ﻓﻲ ﺘوﺠ�ﻪ اﻟطﻔﻞ و ﺘﻨﺸﺌﻓﻲ ﻟﻬﺎ �ﻤﺜﻞ ركﯿاﻟﺜﻘﺎو 
ﺒـﯿن  ﺤﯿث ﺒﯿﻨت اﻟدراﺴﺎت اﻟﺠﺎر�ﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺨﺼوص أن ﻫﻨﺎك ﺘ�ﺎﯿﻨﺎ ﻓـﻲ أﺴـﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ     
اﻷﺴر ﺒﺘ�ﺎﯿن اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ ﻟﻸم و اﻷب ، و ﻗد ﺘﺒﯿن أ�ﻀﺎ أن اﻷﺒو�ن �ﻤ�ﻼن إﻟﻰ اﺴـﺘﺨدام اﻷﺴـﻠوب 
اﻟـد�ﻤﻘراطﻲ ﻓـﻲ اﻟﺘﺸـﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ و إﻟـﻰ اﻹﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن ﻤﻌط�ـﺎت اﻟﻤﻌرﻓـﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺘر�ـوي كﻠﻤـﺎ 
                                                           
 .  341ﻋﻠﻲ أﺴﻌد وطﻔﺔ ، ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴم اﻟﺸﻬﺎب ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  - 1
، اﻟﻘﺎﻫرة ،  1ر اﻟﻔكر اﻟﻌر�ﻲ ، ط اﻟﺴﯿد ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﺸر�ﻒ ، اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻌر�ﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻟﻌوﻟﻤﺔ ، دا - 2
 .  55 – 45، ص  2002
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ذﻟـك �ﻤﯿـﻞ اﻷﺒـوان إﻟـﻰ اﺴـﺘﺨدام أﺴـﻠوب  ارﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘوى ﺘﺤﺼﯿﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌرﻓﻲ أو اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ، و ﻋﻠﻰ اﻟﻌكس ﻤـن
 اﻟﺸدة كﻠﻤﺎ ﺘدﻨﻰ ﻤﺴﺘواﻫﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ .
أﺴــرة  004ﻋﻠــﻰ ﻋﯿﻨــﺔ واﺴــﻌﺔ ﺘﻘــدر ﺒـــ و ﺘﺒــﯿن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟدراﺴــﺔ اﻟﺘــﻲ أﺠراﻫــﺎ "ﺼــﻔوح اﻷﺨرس"ﻓــﻲ ﺴــور�ﺎ      
وي ، ﻋﻼﻗﺔ ارﺘ�ﺎط�ﺔ ﻗو�ﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى ﺘﻌﻠ�م اﻷﺒو�ن و ﻤدى اﺴﺘﺨدام اﻟﺸدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘر�ﺴور�ﺔ أن ﻫﻨﺎك 
 % 52ﻤن اﻵ�ﺎء ﺤﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ﻤﯿﻠﻬم إﻟﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟﺸدة ﻓﻲ اﻟﺘر��ﺔ ﻤﻘﺎﺒـﻞ  % 6.7ﻓﻠﻘد أﻋﻠن 
ﻤـن اﻵ�ـﺎء اﻟﺠـﺎﻤﻌﯿﯿن اﻋﺘﻤـﺎدﻫم ﻋﻠـﻰ أﺴـﻠوب  % 9.84ﻋﻨد اﻵ�ﺎء اﻷﻤﯿـﯿن و ﻋﻠـﻰ اﻟﻌكـس ﻤـن ذﻟـك أﻋﻠـن 
ﺞ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻓ�ﻤـﺎ ﯿﺘﻌﻠـق �ﺄﺴـﻠوب ﻓﻘـط ﻋﻨـد اﻵ�ـﺎء اﻷﻤﯿـﯿن ، و ﺘﺸـﯿر اﻟدراﺴـﺔ إﻟـﻰ ﻨﺘـﺎﺌ % 51اﻟﺘﺸـﺠ�ﻊ ﻤﻘﺎﺒـﻞ 
 . 1اﻟﺘر��ﺔ و ﻤﺴﺘوى ﺘﻌﻠ�م اﻷم 
اﻟﻔﺌــﺎت اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ــﺔ اﻟﻌﻠ�ــﺎ و ﻓــﻲ ﺴــﺎق أﺨــر ﺘﺒــﯿن اﻟدراﺴــﺎت اﻟﺠﺎر�ــﺔ أن ﻤﺴــﺘوى ﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻷطﻔــﺎل أﺒﻨــﺎء      
 إﻟﯿﻬــﺎﺘوﺼــﻞ اﻟﺘــﻲ ﻨﺘﯿﺠــﺔ اﻟ�كــون أﻓﻀــﻞ ﻤــن ﻤﺴــﺘوى ﺘﺤﺼــﯿﻞ أﺒﻨــﺎء اﻟﻔﺌــﺎت اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ــﺔ اﻟ ــدﻨ�ﺎ ، و ﺘﻠــك ﻫــﻲ 
اﻟ�ﺎﺤـث اﻟﻔرﻨﺴـﻲ ﺒـول كﻠﯿـرك ﻓـﻲ دراﺴـﺔ ﻟـﻪ ﺤـول دور اﻷﺴـرة ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘوى اﻟﻨﺠـﺎح اﻟﻤدرﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻓرﻨﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ 
، ﺤﯿــث �ﻌﻠــن أن اﻟﻨﺠــﺎح  3691م ﻋﯿﻨــﺔ وطﻨ�ــﺔ ﻤــن اﻟﺘﻼﻤﯿــذ ، ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى اﻟﻤرﺤﻠــﺔ اﻹﻋداد�ــﺔ و ذﻟــك ﻋــﺎ
ﺘوى ﺘﺤﺼـﯿﻞ واﺤـد ي ﻤﺴـو ﺴﻲ ﻟﻸطﻔﺎل �كون ﻋﻠﻰ وﺘﯿرة واﺤدة �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟـذﯿن �كوﻨـون ﻵ�ـﺎء ذر داﻟﻤ
، و ﻋﻠــﻰ ﺨــﻼف دﺨــول اﻟﻌﺎﺌﻠــﺔ اﻟﻤﺎد�ــﺔ  ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى دﺨــﻞ اﻟﻌﺎﺌﻠــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي و ذﻟــك ﻤﻬﻤــﺎ �كــن اﻟﺘ�ــﺎﯿن
 . �ﺎﺌﻬمﺘ�ﺎﯿن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ ﻵ ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻓﺈن ﻨﺠﺎح اﻷطﻔﺎل ﯿﺘ�ﺎﯿن �ﻤﺴﺘوى اﻟ
اﻟـدور اﻟـذي ﯿﻠﻌ�ـﻪ  إﻟـﻰكﻞ ﻤـن ﺒﯿﯿـر ﺒوردﯿـو و �ﺎﺴـرون ﻓـﻲ ﺠـﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﻤـﺎ  ﺸﯿرو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺨﺼوص �     
 ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء . ﻓﻲ ﺘﺤدﯿداﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴرة 
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ﺤـول ﻋﯿﻨـﺔ ﻤـن طـﻼب ﺠﺎﻤﻌـﺔ دﻤﺸـق أن ﻋـدد اﻟطـﻼب  5891و ﻗد ﺘﺒﯿن ﻟﻨـﺎ ﻓـﻲ دراﺴـﺔ أﺠر�ـت ﺴـﻨﺔ      
 . 1ﻟﺘدرج اﻟﺴﻠم اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻟﻸب  ﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﻌﺎﻟﻲ �ﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﺘزاﯿد وﻓﻘ
ﻟﻤدرﺴـﺔ و ﻗ�ﻤـﺔ اﻟﻨﺤـﺎج اﻟﻤدرﺴـﻲ ، ﻓﻘـد ا ااﻵ�ـﺎء ﻟـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺈﺘﺠﺎﻫـﺎﺘﻬم ﻨﺤـو ﺘوى ﺘﻌﻠ�م كﻤﺎ ﻨﺠد أن ﻤﺴ      
�ﺤﺴـن ﺘوﺼﻞ اﻟ�ﺎﺤﺜون إﻟﻰ أن ﻫدف اﻵ�ﺎء ﻓـﻲ اﻟﻤﺴـﺘو�ﺎت اﻟﻌﻠ�ـﺎ ﻫـو ﺤﺼـول أﺒﻨـﺎﺌﻬم ﻋﻠـﻰ ﻤركـز ﻤرﻤـوق 
 ﻟﻨﻀـﺞإﻟـﻰ ﻤﺴـﺘوى ا  ﻪ�ﻤﺠـرد وﺼـوﻟ ،و ﻤﺴـؤوﻟﯿﺘﻬﺎ إﻟ�ـﻪ ﻬـﺎﺈﺴـﻨﺎد أﻋﻤﺎﻟﺒ، و  �ـﻪ ﻤكﺎﻨـﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ 
 اﻟﻤﺤـدوداﻟﻤﺴـﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـﻲ  ذواﻟﻤﺴـﺘوى اﻹﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻟﻤـﻨﺨﻔض و ﺨﺎﺼـﺔ ﻓﻲ ﻶ�ﺎء ﻟأﻤﺎ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ  اﻟﻤطﻠوب 
ﻻ �كون ﺘﻘدﯿرﻫم ﻟدور اﻟﻤدرﺴﺔ ظﺎﻫرا ، ﺒﻞ ﻤﻌدوﻤﺎ ﻓـﻲ كﺜﯿـر ﻤـن اﻷﺤ�ـﺎن ﻤﻤـﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬـم ﻻ ﺘﺘوﻗﻌـون اﻟﻨﺠـﺎح 
�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و ﻨﺠﺎح أﺒﻨﺎﺌﻬم ، ﻓـﻨﻼﺤظ  اﻟﻤدرﺴﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم و ﻫو ﻤﺎ �ﻤكن أن ﻨﻌﺒر ﻋﻨﻪ �ﺎﻟﺘوﻗﻊ اﻟواﻟدي
، ﻨﺠـﺎزاﻹﺘﺤﻔﯿزﻫم ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻷﺒﻨﺎء أن �ﻌض اﻟﻌﺎﺌﻼت ﺘﻌطﻲ أﻫﻤ�ﺔ كﺒﯿرة ﻟﻠﻤدرﺴﺔ و ﻟ
اﻟﺘطــور اﻟﻤﺘــوازن و اﻹﻨــدﻤﺎج ﺒــدورﻩ اﻟﻘــﺎطﻊ ﻓــﻲ اﻟﻨﺠــﺎح اﻟﻤﻬﻨــﻲ و ﻓ�ﺼــرﺤون �ﺄﻫﻤ�ــﺔ اﻟﻨﺠــﺎح اﻟﻤدرﺴــﻲ ، و 
، ﺜ�ــﺎت اﻟﻌﻼﻤــﺎت �ﺤﯿــث ﺘﻨﺘﻘــد ﻓﻬــﻲ أﻗــﻞ ﺘﺼــر�ﺤﺎ و أﻛﺜــر ﺸــكﺎ  ﻷوﻟ�ــﺎءااﻹﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ، أﻤــﺎ ﻓﺌــﺔ أﺨــرى ﻤــن 
ﺤــول إﻤكﺎﻨ�ــﺔ ﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﻤﻬﻨــﺔ و ﺤﺘــﻰ و ﻟــو ﺴـﻠﺒ�ﺔ ﺒﺈﺒــداء ﻤﻼﺤظــﺎت  ﺘﻘـوم اﻟﻤدرﺴـ�ﺔ و ﻗ�ﻤــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤــﯿن ، أو 
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كﻠﻤـﺔ اﻟﺴـكن ﻤـﺄﺨوذة ﻤـن اﻟﺴـكﯿﻨﺔ أي اﻟﺴـﻼم و اﻟراﺤـﺔ و اﻟطﻤﺄﻨﯿﻨـﺔ ، كﻤـﺎ أﻨـﻪ اﻟﻤﻘـر اﻟـذي ﯿﻠﺠـﺄ اﻟ�ـﻪ       
اﻹﻨﺴــﺎن ﻟﻠﺸــﻌور �ﺎﻟراﺤــﺔ و اﻹﺴــﺘرﺨﺎء و ﺘﺠدﯿــد اﻟﻨﺸــﺎط و اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻤواﺠﻬــﺔ أﻋ�ــﺎء اﻟﺤ�ــﺎة ، إﻀــﺎﻓﺔ ﻟﻤــﺎ 
د ﻟﺘﺤﻘﯿــق اﻟﺼــﺤﺔ اﻟﺠﺴــﻤ�ﺔ زات و اﻷدوات اﻟﺘــﻲ �ﺤﺘﺎﺠﻬــﺎ اﻷﻓــراﺴــﺒق ﻓﺎﻟﺴــكن ﻫــو اﻟﺒﻨــﺎء اﻟــذي ﯿــوﻓر اﻟﺘﺠﻬﯿــ
اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ ﻟﻬم ، كﻤﺎ أﻨﻪ اﻟﻤكﺎن اﻟذي �ﺸﻌر ﻓ�ﻪ اﻟﻔرد �ﺎﻟﺨﺼوﺼ�ﺔ و اﺤﺘرام اﻵﺨر�ن ، و ﺘﺤﻔظ ﻓ�ﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت و 
كــﻞ ذﻟــك ﻫــو دﻟﯿــﻞ إﻨﺘﻤــﺎء و كراﻤــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ، و ﻤكوﻨــﺎت اﻟﻌــﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿــد و ﺘﻤــﺎرس ﻓ�ــﻪ اﻟﻬوا�ــﺎت وﻓــق 
ﻓﻲ اﻟﺤ�ـﺎة، ﺤﯿـث أن اﻟﺴـكن ﯿـرﺘ�ط ﺒـدﺨﻞ اﻟﻔـرد ﻓكﻠﻤـﺎ ﻨﻘـص اﻟـدﺨﻞ ﻟﺠـﺄت اﻷﺴـرة إﻟـﻰ اﻟﺴـكن ﻓـﻲ  �ﺤﺒوﺤﺔو 
 . 1اﻷﺤ�ﺎء و اﻟﻤﻨﺎزل اﻟ�ﺴ�طﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ أﺤواﻟﻬﺎ اﻟﻤﺎد�ﺔ 
ﯿق اﻟﺴــكن و كﺜــرة اﻷﻓــراد ﻓ�ــﻪ ، و ﻗــد ﺘﻠﺠــﺄ اﻷﺴــرة إﻟــﻰ اﻟﺴــكن ﻤــﻊ اﻷﻫــﻞ أو اﻹﺴــﻨﺌﺠﺎر ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻀــ     
�كــون اﻟﺴــكن ﻏﯿــر ﻤﻼﺌــم و ﻻ ﯿﺘــوﻓر ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــروط اﻟﻀــرور�ﺔ ﻟﻠﺤ�ــﺎة أو �ﺄﺴــﻌﺎر �ﺎﻫﻀــﺔ ﺘرﻫــق ﻤــﺎ ﻏﺎﻟ�ــﺎ و 
–كﺎﻫﻞ رب اﻷﺴرة كﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﯿﺘﻤﺘﻊ �ﺼﻔﺔ اﻹﺴﺘﻘرار و اﻟـدوام ، ﻓﺘﻀـطر اﻷﺴـرة ﻟﻤﻐـﺎدرة اﻟﺴـكن إﻟـﻰ آﺨـر 
ﯿر ﻤوﻗﻊ اﻟﺴكن . ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار اﻷﺴرة و ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ و ﯿﻨﻌكس ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﺎء ﺠراء ﺘﻐﯿ-إن وﺠد
 و اﻷﺼدﻗﺎء ... اﻟﺦ .
ﻘد ﻤﻤﺎ �ظن اﻟ�ﻌض ذﻟك أﻨﻪ ﻤﻬد اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻷوﻟﻰ و ﻤكﺎن ﻹﺸ�ﺎع ﺠزء ظ�ﻔﺔ اﻟﺴكن أﻫم و أﻋو ﺘﻌﺘﺒر و     
ﻤـن ﺘﻐﯿـرات ﻓ�ﺔ و اﻟروﺤ�ﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠ�ﺔ ﺤﯿث أن اﻟﻤﺴكن �ﺄوي أﻓـراد اﻷﺴـرة ﺎﻘﯿر ﻤن اﻹﺤﺘ�ﺎﺠﺎت اﻟﻤﺎد�ﺔ و اﻟﺜكﺒ
ﺔ ، و اﻟﻤكــﺎن اﻟــذي �ﻘــوم ﻓ�ــﻪ اﻟﻔــرد �ﻤﻤﺎرﺴــﺘﻪ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ ﻓﻬــو �ﺸــكﻞ ﻋــﺎم اﻟطﺒ�ﻌــﺔ و ﯿــوﻓر اﻷﻤــن و اﻟراﺤــ
اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﺴﯿرﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻟﺴﻠوك�ﺎت و �ﻌكس ﻤﺠﻤوع اﻟﺤﺎﺠﺎت و اﻷدوار اﻟﺘﻲ �ﻤكن ﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ و ﺘﻔ
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�ﻨـﺎء ﻤـﺎدي ﺘﻘـوم ﻤـن و ﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ و اﻟﺴـكن اﻋﺘ�ﺎرﻫﺎ كﺼورة ﻤﺼﻐرة ﻟﻠﺤ�ﺎة اﻻ ﺘﺘراﻛم ﻓ�ﻪ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﺘﻲ �ﻤكن
 ﺨﻼﻟﻪ اﻷﺴرة �ﻌدة وظﺎﺌﻒ و ﯿرﺘ�ط رﻀﻰ اﻷﺴرة ﻋن اﻟﺴكن �ﻌدة ﻋواﻤﻞ أﻫﻤﻬﺎ :
 ﻨوﻋ�ﺔ اﻟﺠﯿران و طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻌﻬم ﺨﺎﺼﺔ اﻷﺒﻨﺎء . -
 ﻤوﻗﻊ اﻟﺴكن و ﺘﻨﺎﺴ�ﻪ ﻤﻊ ﺤﺠم اﻷﺴرة و ﻤﺴﺘوى اﻟﺤﻲ اﻟﻤﺘواﺠد �ﻪ . -
و ﺘـوﻓر ﻤكـﺎن �ﺴـﻤﺢ ﻟﻸﺒﻨـﺎء  ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﺴكن و وﺠود ﻓﺴـﺤﺔ ﻟﻛـﻞ ﻓـرد ﻟﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﺤر�ﺎﺘـﻪ اﻟﺸﺨﺼـ�ﺔ ، -
 �ﺎﻟدراﺴﺔ و اﻟﺘركﯿز وﺤﻞ اﻟواﺠ�ﺎت اﻟﻤدرﺴ�ﺔ ﻟﻠﺘﻤكن ﻤن اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ .
�ﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ اﻷﺒﻨﺎء ﻋرﻀﺔ ﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺸـوارع ، و إن ﻀﯿق اﻟﺴكن و إزدﺤﺎﻤﻪ �ﺎﻷﻓراد ﯿدﻓﻊ �ﺎﻷﻫﻞ إﻟﻰ ﺘرك      
  . 1اف ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﻗد �كون ﻫذا طر�ﻘﺎ أوﻻ ﻟﻺﻨﺤر  ﺒﺨﻠﻔ�ﺎتاﻹﺤﺘﻛﺎك �ﺄطﻔﺎل 
و  دى اﻟطﻔـﻞ و ﯿﺘﻌـرف إﻟـﻰ ﻋـواﻟم أﺨـرى و اﻟﺘﻌـود ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎدات ﺴـﯿﺌﺔ كﺎﻟﺘـدﺨﯿن و اﻟﻛـﻼم اﻟﺒـذئ و ﻗـد ﯿﺘﻤـﺎ
اف ﺸــرب اﻟﻛﺤــول و �ﺴــﺒب إﻨﻌــدام اﻟــدﺨﻞ ﻟــدى اﻟطﻔــﻞ ، و ﻓــﻲ ﻏ�ــﺎب اﻹﺸــر و  اﻟﻤﺨــدراتﯿﻨﺠــرف ﻓــﻲ ﺘ�ــﺎر 
ﺎء ﺘﺒــدأ �ﺴــرﻗﺔ ﻤﻘﺘﻨ�ــﺎت اﻟﻤﻨــزل و ﺒ�ﻌﻬــﺎ �ﺄﺴــﻌﺎر �ﺴــ�طﺔ ﻹﻗﺘﻨــﻤــﺎ ، و ﻏﺎﻟ�ــﺎ ﯿﻠﺠــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺴــرﻗﺔﻓﺈﻨــﻪ اﻷﺴــري 
�ﺘﻤـﺎدى اﻟطﻔـﻞ ﻓـﻲ ذﻟـك إﻟـﻰ درﺠـﺔ كـرﻩ اﻟدراﺴـﺔ و إﻫﻤﺎﻟﻬـﺎ و ﺘﻛـرار اﻟﺘﻐﯿ�ــﺎت اﻟﺴـﺠﺎﺌر و اﻟﻤـواد اﻟﻤﺨـذرة ، و 
ﯿوﺠﻬـﻪ �ﺴﺒب ﻋدم ﻓﻬم اﻟﻤﺎدة اﻟﻤدرﺴ�ﺔ أو ﻫرو�ﺎ ﻤن ﺘو�ﯿﺦ اﻷﺴﺎﺘذة ﻓﺈن ﻟم ﯿﺠد ﻤن �ﺄﺨـذ ﺒﯿـدﻩ و ﯿرﺸـدﻩ و 
ﻤـــن ﺜـــم اﻹﻨﺤـــراف و ﻗـــد ﺘﻛـــون ﻨﻬﺎﯿﺘـــﻪ ﻓـــﻲ اﺤـــدى اﻹﺼـــﻼﺤ�ﺎت ﻹﻋـــﺎدة ﻟﻠﺘﺴـــرب اﻟﻤدرﺴـــﻲ و كـــﺎن ﻋرﻀـــﺔ 
 .2اﻟﺘر��ﺔ
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ا ﻋﻠـــﻰ اﻷﺒﻨـــﺎء و ﺘﺤﺼـــﯿﻠﻬم و ﻓـــﻲ اﻷﺨﯿـــر �ﻤكـــن اﻹﺸـــﺎرة إﻟـــﻰ أن ﻀـــﯿق اﻟﺴـــكن �ﻌﺘﺒـــر ﻋـــﺎﻤﻼ ﻤـــؤﺜر     
 .اﻟدراﺴﻲ
 : ﻋﻼﻗﺘﻪ �ﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲﺤﺠم اﻷﺴرة و  - 5
�ﻌﺘﺒر ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻤن أﻫم اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴر�ﺔ ﺤﯿـث أوﻀـﺤت دراﺴـﺎت كـﻞ ﻤـن     
ﺒــوزارد و ﺒــول أن ﺤﺠــم اﻷﺴــرة ﯿــؤﺜر ﻋﻠــﻰ ﺘــدر�ب اﻷطﻔــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻹﻨﺠــﺎز ، و ﻋﻠــﻰ اﻹﻤــداد اﻟﻌــﺎطﻔﻲ اﻟــذي 
اﻟد�ـﻪ ، و إذا كـﺎن ﺤﺠـم ﯿﺘﻠﻘﺎﻩ اﻟطﻔﻞ ﻤن واﻟد�ﻪ ﻓكﻠﻤﺎ زاد ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻗـﻞ اﻟـدﻋم اﻟﻌـﺎطﻔﻲ اﻟـذي ﯿﺘﻠﻘـﺎﻩ ﻤـن و 
اﻷﺴـرة ﺒﻬـذﻩ اﻷﻫﻤ�ـﺔ ، ﻓﺈﻨـﻪ ﯿـرﺘ�ط �كﺜﯿـر ﻤـن اﻟﻌﻨﺎﺼـر اﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺸـكﻞ اﻟﺘﻨظـ�م داﺨـﻞ اﻷﺴـرة و اﻟﻀـ�ط 
 . 1اﻟذي �ﻤﺎرﺴﻪ اﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﺎء ، و اﻟﺘدر�ب ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎز و درﺠﺔ اﻟدﻋم اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن 
اﻟﻌدﯿـد ﻤــن اﻟدراﺴـﺎت أن اﻷﺴـرة اﻟﻛﺒﯿــرة ﺘوﺠـد ﻓــﻲ كﻤـﺎ ﯿـرﺘ�ط ﻤــن ﻨﺎﺤ�ـﺔ أﺨــرى �ﺎﻟط�ﻘـﺎت ، ﻓﻘـد أﻛــدت      
ﻓـﻲ اﻟط�ﻘـﺎت اﻟوﺴـطﻰ ﻫـذا و ﻨﺠـد أن اﻟﺠـو أﻛﺒـر ﺤﯿن أن اﻷﺴرة ﺼﻐﯿرة اﻟﺤﺠـم ﺘوﺠـد  ﻓﻲاﻟط�ﻘﺎت اﻟدﻨ�ﺎ ، 
اﻷﺴري ﯿﺨﺘﻠﻒ �ﺎﺨﺘﻼف اﻷﺴر ﻤن ﺤﯿث ﻋدد أﻓرادﻫﺎ و طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﻓﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷﺴـر�ﺔ اﻟﺘـﻲ 
رادﻫﺎ ﻨظرا ﻟﻠﻤﺸﺎركﺔ ﻓﺘﻀم ﻋددا كﺒﯿرا ﻤن اﻷﻓراد �ﻤكن ﺒوﻀوح أن ﺘﺤد ﻤن ﻓرص اﻹﺴﺘﺠﺎ�ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ أﻤﺎم أ
ﯿواﺠﻬـون ﺼـﻌو�ﺎت ﺘﻘﻠـﻞ ﻓﺈن اﻷطﻔﺎل  د كﺒﯿر ﻤن اﻷﻓراد ، ز�ﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟكاﻟزاﺌدة ﻓﻲ اﻟﻔرص ﻤن ﺠﺎﻨب ﻋد
ﻟﻬـم و ﻤـن اﻷﺴـ�ﺎب اﻟﻤؤد�ـﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك أن اﻷطﻔـﺎل ﻗـد ﻻ ﺘﺘـﺎح  .ﻟـدﯿﻬم �ﺤﺴـب ﺤﺠـم اﻷﺴـرة  اﻻﺴـﺘﺠﺎ�ﺔﻤـن 
ﺨﺎﺼـــﺔ ﻓ�ﻤـــﺎ ﯿﺘﻌﻠـــق � ـــﺄﻤورﻩ اﻟﻔـــرص اﻟﻛﺎﻓ�ـــﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﺎركﺔ ﻤـــﻊ اﻟﻛ�ـــﺎر ﻓـــﻲ اﻟﻠﻌـــب ، أو ﺘﻬﯿﺌـــﺔ اﻟظـــروف ﻟﻠﻌـــب 
و رﻏﺒﺘــﻪ ﻓــﻲ ﻤﺤــﺎورة اﻟﻛ�ــﺎر ﺤــول واﺠ�ﺎﺘــﻪ اﻟﻤدرﺴــ�ﺔ أو اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘــﻪ ، ﻤﻤــﺎ ﯿﺘرﺘــب ﻋﻠ�ــﻪ أن ﺘﺼــ�ﺢ ، اﻟدراﺴــ�ﺔ
ن وﻻ ﯿﺠـدون ﻤـﺎ �ﻔﻌﻠوﻨـﻪ ، ﯿدة ، و ﻗـد ﻨﻼﺤـظ أن اﻷطﻔـﺎل ﻤﻬﻤﻠـﻓرص اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺒﯿن اﻷطﻔﺎل و اﻟﻛ�ـﺎر ﻤﺤـدو 
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ﺼـﻤت و ﻋـدم و ﻓﻲ كﺜﯿر ﻤن اﻟظروف اﻷﺴر�ﺔ ﺤﯿث �ﻌﺎﻨون ﻤن اﻟﻌزﻟﺔ ، ﺒﻞ أﻛﺜر ﻤن ذﻟك �طﻠب ﻤـﻨﻬم اﻟ
 اﻟﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎ�ﻘﺔ ﻟﻶﺨر�ن .
اﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ و ﺤﻀــﺎر�ﺔ ﻤﻌﻘــدة ﺘﺤــ�ط -و ﻤــن ﺠﻬــﺔ أﺨــرى أﺸــﺎر اﻟ�ــﺎﺤﺜون إﻟــﻰ أن ﻫﻨــﺎك ﻋواﻤــﻞ ﺴــ�كو      
ﺒﻬـذﻩ اﻷﺴــر و ﺘﻤﻨﻌﻬـﺎ ﻤــن اﻟﺘـزود �ﺎﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ و اﻟﻌﻠـم ، ﺒﯿﻨﻤــﺎ ﻓـﻲ اﻟوﻗــت ﻨﻔﺴـﻪ ﺘوﺠــد ﻫﻨـﺎك ﻤﺤﻔــزات و ﻋواﻤــﻞ 
اﻹﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن اﻟﺨـدﻤﺎت  إﻟـﻰﻤﺘوﺴطﺔ و اﻟﻤﻬﻨ�ـﺔ ، ﺘـدﻓﻊ أﺒﻨﺎءﻫـﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و ﺤﻀﺎر�ﺔ ﻟدى اﻟﻌواﺌﻞ اﻟ-ﺴ�كو
 .1ﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺜﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟاﻟﺘر�و�ﺔ �ﺄﺤﺴن ﺼورة ، و ﺘﺸﺠﻌﻬم ﻨﺤو إﻨﺠﺎز أﻋﻠﻰ 
و اﻟﻨﻔﺴــ�ﺔ ﻟﻸﺴــرة ، ﻤﺘ�ﺎدﻟــﺔ اﻟﺘــﺄﺜﯿر ﺤﯿــث اﺘﻀــﺢ أن ﻟطﺒ�ﻌــﺔ  و �ﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻟﺨﺼــﺎﺌص اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ      
ﻤﺴـﺘوى اﻟواﻟـدﯿن اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـﻲ ، أو ﻤـن ﺤﯿـث اﻟطـروف اﻟﻤﺤ�طـﺔ �ﺎﻷﺴـرة ﯿﺠﻌﻠﻨـﺎ ﻻ ﻨﻬﻤـﻞ اﻻرﺘ�ﺎطـﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ 
 ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ، و ﻤن ﻨﺎﺤ�ﺔ أﺨرى ﻤن ﺤﯿث آﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻵداء اﻟﻤدرﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء .
ﺒﯿﺌ�ــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺘﺤــ�ط ﺒﺘﻨﺸــﺌﺔ اﻷطﻔــﺎل ﻗــد ﺘــؤدي إﻟــﻰ ﺨﻔــض اﺴــﺘﺜﺎرة اﻟﻨﻤــو إﻟــﻰ و اﻟﻤﻔﺘــرض أن اﻟﻤواﻗــﻒ اﻟ     
أﻗﺼــﻰ ﺤــد ﻤﻤكــن ، و ﻨﻌﻨــﻲ ﺒﻬــﺎ ﺘﻠــك اﻟﻤواﻗــﻒ اﻟﺘــﻲ ﺘﺘﻤﯿــز �ﺎﻨﺨﻔــﺎض اﻟﻤﺴــﺘوى اﻹﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ و اﻹﻗﺘﺼــﺎدي 
ﻟﻸﺴــرة ، و كﺜــرة ﻋــدد أﻓرادﻫــﺎ ، و اﻨﺨﻔــﺎض اﻟﻤﺴــﺘوى اﻟﺜﻘــﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴــرة ﺒوﺠــﻪ ﻋــﺎم ﻓﻔــﻲ ﻤﺜــﻞ ﻫــذﻩ اﻟظــروف 
ﻗﻠﯿﻠـﺔ وﻤﺤــدودة اﻟﺘﻨــوع ، و ﯿﺘرﺘــب ﻋﻠــﻰ ذﻟـك وﺠــود ﻋــدد أﻗــﻞ ﻤــن  –�ﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ  –ﻟﻤﺜﯿــرات اﻟﺒﯿﺌ�ـﺔ ﺘﻛــون ا
 اﻷﺸ�ﺎء اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻞ ﻤﺴﻤ�ﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ و ﻋدد أﻗﻞ ﻤن اﻷﺸ�ﺎء اﻟﺘﻲ �ﻘوم اﻟطﻔﻞ �ﺎﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿﻨﻬﺎ .
كﻤــﺎ ﯿﻨ�ﻐــﻲ أن ﻻ ﻨﻬﻤــﻞ إﺤــدى أﻫــم اﻟﻘﻀــﺎ�ﺎ اﻟﺘــﻲ �ﻘــوم ﻋﻠﯿﻬــﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ و ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﺴــط 
، و ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤن ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﯿﻨﺔ �ـﺎﻟﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻔـﻞ ﻓﻨﻤـو اﻟطﻔـﻞ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺎ ﯿﺘـﺄﺜر ﺒﻨﻤـوﻩ  اﻷﺴري 
و ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ �ﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘط ، ﺒﻞ �ﻔﻬم أﻓكـﺎر و أﺤﺎﺴـ�س اﻵﺨـر�ن ، ﻓﻀـﻼ ﻋـن  ﻩاﻟﻠﻐوي ، ﻓﻬو ﻻ �ﻌﺒر ﻋن أﻓكﺎر 
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أوﻻ أن اﻟطﻔـﻞ )ﯿـﺘﻌﻠم(  أﻨﻬـﺎ ﺘﻌﯿﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم و اﺴـﺘ�ﻌﺎب ﻨـواح ﻤﻌﻘـدة و ﻤﺠـردة ، و ﻤـﺎ ﯿﻬﻤﻨـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـكﻋﻠـﻰ 
ﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ـــﺔ �كﺘﺴـــب اﻟﻠﻐـــﺔ داﺨـــﻞ أﺴـــرﺘﻪ و ﻟـــ�س �ﻤﻌـــزل ﻋـــن اﻟﺒﻨـــﺎء اﻹﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ اﻟـــذي ﯿوﺠـــد ﻓ�ـــﻪ كﺎﻟط�ﻘـــﺔ ا
 ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق و ﺤﺘﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ أﺴرﺘﻪ .و 
و �ظﻬـر ذﻟـك ﻤـن ﺨـﻼل اﺴـﺘﺨدام اﻟﻠﻐـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺴـرة و ﻤﺴـﺘوى اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ اﻟـذي ﻗـد ﺘﻌـززﻩ اﻟﻠﻐـﺔ     
ﻤﺜﯿــرات ﺒﯿﺌ�ــﺔ و ﺘﺠﻌﻠــﻪ ﻤﺤــدودا ، ﻓــﺎﻟﻤﺜﯿرات اﻟ�ﺼــر�ﺔ و اﻟﺴــﻤﻌ�ﺔ ﻓــﻲ ﻤﺜــﻞ ﻫــذﻩ اﻟظــروف اﻟﺒﯿﺌ�ــﺔ اﻟﻤﺘدﻨ�ــﺔ ك
إذا كـﺎن ﺴـكن اﻷﺴـرة ﻀـ�ﻘﺎ ﻻ ﯿﺘـوﻓر ﻋﻠـﻰ اﻤكﺎﻨ�ـﺎت ﻟﻠراﺤـﺔ ، إذ ﻨﺠـد اﻟﻤﺴـﺘوى ﺘﻛـون أﻗـﻞ ﺘﻨوﻋـﺎ و ﺨﺎﺼـﺔ 
ظـــروف ﺘﻘـــﻒ ﺤـــﺎﺌﻼ أﻤـــﺎم كﺜﯿـــرا ﻤـــن اﻷطﻔـــﺎل ﺒـــرﻏم إﻤكﺎﻨ�ـــﺎﺘﻬم ﻓـــﻲ اﻟﺘﻔـــوق و اﻟﻨﺠـــﺎح ، إﻻ أم ﻤﺜـــﻞ ﻫـــذﻩ اﻟ
ﻨﺤــو اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟﺠﯿــد ، �ﺴــﺒب كﺜــرة اﻹﺨــوة و ﻨﻘــص اﻟوﺴــﺎﺌﻞ اﻟﻤﺴــﺎﻋدة ﻋﻠــﻰ  ماﻟطﻔــﻞ أو دﻓﻌﻬــ ﻫماﺴــﺘﻘرار 
 ﻏﺎﻟ�ﺎ إﻟﻰ ﻗﻀﺎء ﻤﻌظم أوﻗﺎﺘﻬم ﺨﺎرج اﻟﺒﯿوت . ﻫؤﻻءاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ، و ﻫذا ﻤﺎ ﯿدﻓﻊ 
و اﻟﺴ�كوﻟوﺠ�ﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﻟﻔﺌﺔ  أن اﻟظروف اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔإﻟﻰ ﻓدراﺴﺎت و أ�ﺤﺎث ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘر��ﺔ ﺘﺸﯿر 
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ ، ﺘﻠﻌــب اﻟــدور اﻟﻛﺒﯿــر ﻓــﻲ ﺘﺤدﯿــد درﺠــﺔ اﻹﻨﺠــﺎز اﻟﺜﻘــﺎﻓﻲ و اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬــﺎ ، ﻓــﺈذا أو اﻟﺸــر�ﺤﺔ 
أو ﻤﺤﻔـــزة ﻋﻠ ـــﻰ اﻹﻨﺠـــﺎز اﻟﺜﻘ ـــﺎﻓﻲ  كﺎﻨـــت اﻟظـــروف اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ� ـــﺔ و اﻟﺴـــ�كوﻟوﺠ�ﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـــﺔ أو اﻟﻔﺌـــﺔ ﻤﺸـــﺠﻌﺔ
ﺴـﺔ و اﻟﺴـﻌﻲ و اﻹﺠﺘﻬـﺎد اﻟـذي �ﻤكـﻨﻬم ﻤـن اﻟﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ أﻓﻀـﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻓﺈن أﺒﻨﺎءﻫﺎ ﯿﻨـدﻓﻌون ﻨﺤـو اﻟدراو 
 اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴ�ﺔ و اﻟﻌكس �ﺎﻟﻌكس .
، روﻓﻬﺎ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و وﻀﻌﻬﺎ اﻟط�ﻘﻲو ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﺠد أن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻷﺴر ﯿرﺘ�ط �ﺸكﻞ كﺒﯿر �ظ    
ر ﻻ ﺘﺸـﺠﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ رد ذﻟـك إﻟـﻰ أن ﻫـذﻩ اﻷﺴـﺘﻤﯿـز �كﺜـرة ﻋـدد أﻓرادﻫـﺎ ، و ﻤـﺘﺤﯿث ﻨﺠد أﺴر اﻟط�ﻘﺎت اﻟدﻨ�ﺎ 
كﺜﯿـرا ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ ، أو أﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘــرى ﻓــﻲ أن اﻟﻨﺠــﺎح اﻟﻤﻬﻨــﻲ ﯿﺨﻀــﻊ ﻟﻠﻨﺠــﺎح اﻟﻤدرﺴــﻲ ، و ﻋﻠ�ــﻪ ﺘﺼــ�ﺢ 
ﻋﻤــﺎل ذات اﻟﻛﺴــب اﻵﻨــﻲ ﺒﯿﻨﻤــﺎ ﺘﺒــﯿن ﺤﺴــب اﻷﻓــﻲ ك�ﻔ�ــﺔ اﻟﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ  ت ﻫــؤﻻءأﻏﻠــب اﻫﺘﻤﺎﻤــﺎﺘﻨﺤﺼــر 
اﻹﻗﺘﺼـﺎد�ﺔ ﺠﯿـدة ، ﻓﻬـﻲ ﺘﺸـﺠﻊ  دراﺴﺎت ﻋدﯿدة أن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺘوﺴـطﺔ أو اﻟﺘـﻲ ﺘﻛـون ظروﻓﻬـﺎ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ و
 ﺤﺠم اﻷﺴرة و ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ                                                اﻟرا�ﻊ اﻟﻔﺼﻞ
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ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﻲ ﺤﯿن ﻻ ﺘﺸﺠﻊ  اﻟﻤﻬﻤﺔ ناﻟﻤراﻛز و اﻟﻤﻬ ﺸﻐﻞأﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺴﺔ و اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ و 
ﺎﻟﻲ ، �ﺴـــــﺒب أوﻀـــــﺎﻋﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ� ـــــﺔ اﻟﻔﺌ ـــــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟ� ـــــﺔ و اﻟﻔﻼﺤ� ـــــﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬـــــﺎ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺘﺤﺼـــــﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤـــــﻲ اﻟﻌـــــ
 . 1اﻟﺴ�كوﻟوﺠ�ﺔ و اﻟﻤﺎد�ﺔ ﻏﯿر اﻟﺠﯿدة و 
ﻟﺘ�ـﺎﯿن ﻓـﻲ اﻻﺴـﺘﺨدام أو اﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ اﻋـﺎدة ﻋـدد أﻗـﻞ ﻤـن اﻟﻛﻠﻤـﺎت ﻤـﻊ ﻗـدر أﻗـﻞ ﻤـن ﻓﻬـﻲ ﺘﺴـﺘﺨدم      
 . 2�ﻤﺎﻫو ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ و اﻗﺘﺼﺎد�ﺎ 
و ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻫـــذا �ﻤكـــن اﻟﻘـــول ﻋﻠ ـــﻰ أن ﻫﻨ ـــﺎك اﻟﻌدﯿـــد ﻤـــن اﻟدراﺴـــﺎت و اﻟ�ﺤـــوث ﺘؤكـــد ﻋﻠ ـــﻰ ﻗ�ﻤـــﺔ       
اﻷوﺴـﺎط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ اﻟﻤﺘ�ﺎﯿﻨـﺔ . و ﻋﻠ�ـﻪ ﻓـﺈن اﻟﺘـﺄﺜﯿرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ �ـﺄﺜر ﺤﺠـم اﻷﺴـرة اﻻﺴـﺘﺨدام اﻟﻠﻐـوي داﺨـﻞ 
ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫ�ـﺔ وﺴـﻌﺎدة أﻋﻀـﺎﺌﻬﺎ و اﻷطﻔـﺎل ﻓﯿﻬـﺎ �ﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤﺘﻨوﻋـﺔ ﻟﻠﻐﺎ�ـﺔ ﻓﺎﺤﺘﻤـﺎﻻت ز�ـﺎدة اﻟﻤـرض �ﻤـﺎ 
 ﻋﻨـد اضﻓـﻲ ذﻟـك ﺴـوء اﻟﺘﻐذ�ـﺔ و ز�ـﺎدة ﻤﻌـدﻻت اﻟوﻓ�ـﺎت و اﻹﺸـ�ﺎع اﻷﻗـﻞ و اﻟـذكﺎء اﻷﻗـﻞ ، و ز�ـﺎدة اﻷﻤـر 
اﻟواﻟدﯿن ﺘرﺘ�ط �ﺎﻷﺴرة اﻟﻛﺒﯿرة ، و ﻤﻊ أن ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻟ�س اﻟﺴﺒب اﻟوﺤﯿد أو اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺘـﺄﺜﯿرات إﻻ أﻨـﻪ 
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 اﻟرا�ﻊﺨﻼﺼﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
 اﻟدراﺴــﻲ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ ﻓــﻲﺘــﺄﺜﯿر اﻷﺴــرة اﻟﺘــﻲ أوردﻨﺎﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻔﺼــﻞ  ﺨــﻼل اﻟدراﺴــﺎتﻤــن ﻟﻘــد ﺘﺒــﯿن       
اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ﻟﻸﺴرة ، اﻷﻤر اﻟذي اﻟﻤواﺼﻔﺎت و  ذﻟك �ﺤﺴب، و  ﻟﻸﺒﻨﺎء
ﯿﺠﻌﻠﻨـــﺎ ﻨـــدرك اﻷﻫﻤ�ـــﺔ اﻟ�ﺎﻟﻐـــﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠـــﻒ ﻫـــذﻩ اﻷ�ﻌـــﺎد اﻟﺘـــﻲ ﺘط�ـــﻊ ﻤﻼﻤـــﺢ اﻷﺴﺎﺴـــ�ﺔ ﻟﻸﺴـــرة ﻓﯿـــﻨﻌكس ذﻟ ـــك 
ﻌـد اﻻﺴـﺘﻘرار ﻋـﺎﻤﻼ أﺴﺎﺴـ�ﺎ ﻓـﻲ ﻨﻤـو ﻟﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ اﻟﺘر�و�ـﺔ و اﻟﺘﺜﻘ�ﻔ�ـﺔ ﺤﯿـث �اﻟﻤوﻀـوع ﻋﻠـﻰ أداء ﻫـذﻩ اﻷﺨﯿـرة 
و ﻨﻤوﻫم اﻟﻌﻘﻠـﻲ و اﻹﻨﻔﻌـﺎﻟﻲ و ﺘـؤﺜر  ﻬمﺸﺨﺼ�ﺔ اﻷﺒﻨﺎء ، كﻤﺎ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ آﺜﺎر ﻤﺘﻌددة ﺘﻨﻌكس ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك
 ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ .
 داﻟرﻋﺎ�ﺔ ﺤﯿث ﯿراﻋﻲ ﻓﯿﻬﺎ اﻟواﻟ اﻟطﻔﻞ �كون ﻤرﺘﻔﻌﺎ كﻠﻤﺎ كﺎن ﻤﺤﺎطﺎ �ﺎﻹﻫﺘﻤﺎم و ﺘﺤﺼﯿﻞو ﻋﻠ�ﻪ ﻓﺈن      
 واﻹدراك اﻟﺴـﻠ�م  ﻤـن اﻟـوﻋﻲﻤﻌﯿن ﯿﺘطﻠب ﻤﺴﺘوى  وﻫذا و ﻀرورة اﻟﺘﻛﻔﻞ �ﺎﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ  اﺒﻨﻪﺸﺨﺼ�ﺔ 
اﻻﻗﺘﺼـﺎد�ﺔ ﻟظـروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ و أن اﻟﻌواﻤـﻞ و ا أ�ﻀـﺎ  كذﻟك ﺘوﻓﯿر اﻟﺠو اﻟﻤﻼﺌم ﻟﻠدراﺴﺔ ، كﻤﺎ ﯿﺘﻀـﺢ، و 
   .و ﻤﺘﺸﺎ�كﺔ ﻤﻊ �ﻌﻀﻬﺎ اﻟ�ﻌضاﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤ�ط �ﺎﻷﺴرة ﻤﺘ�ﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺄﺜﯿر و 
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�ﻌﺘﻤــد ﻋﻠـــﻰ  ﻤـــﺎﻟمﻻ �كﺘﻤــﻞ أي �ﺤـــث ﻋﻠﻤــﻲ ﻤـــﺎ ﻟــم ﯿﺘ�ـــﻊ ﻤﻨﻬﺠــﺎ ﻓـــﻲ ﺠﻤــﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤـــﺎت و ﺘﻨظ�ﻤﻬــﺎ و       
 ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ .ااﻟﻤﻨطق ﻓﻲ ﺘﺤﻠﯿﻞ و ﺘﻔﺴﯿر ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت و اﺴﺘﺨﻼص 
،  اﻟﻤـدروسن اﻟ�ﺎﺤـث ﻤـن اﻟوﺼـول إﻟـﻰ ﺤﻘـﺎﺌق ﺤـول اﻟواﻗـﻊ كـﻤﺘو اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋ�ﺎرة ﻋن ﻋﻤﻠ�ﺎت ﻋﻘﻠ�ـﺔ       
 ﻓﻼ �ﻤكن أن �ﻌﺎرﻀﻪ إﻻ أﺼ�ﺢ اﻟ�ﺤث ﻋد�ﻤﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎ و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﯿﺘ�ﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن ﺴؤاﻻن :
 ﻤﺎﻫو اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟ�ﺤث ﻤوﻀوع ﺤﺠم اﻷﺴرة و ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ؟ -
 ﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ؟ﻤﺎﻫ -
 �ﺤـــثﻟﺠﻤﺎ و ﻤﺘﻨﺎﺴـــ�ﺎ ﻤـــﻊ اﻟﻤوﻀـــوع اﻤـــﻊ اﻟﻌﻠـــم أن اﻟﻤـــﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘ�ـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟ�ﺤـــث ﯿﺠـــب أن �كـــون ﻤﻨﺴـــ     
 .ﺘﺴﺎؤﻻﺘﻪ و 
ﻟﻘـد ﺨﺼـص ﻫــذا اﻟﻔﺼـﻞ ﻟﻠﺘﻌـرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻤـﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴــﺘﺨدم ﻓـﻲ اﻟ�ﺤـث ﻤــﻊ ذكـر ﺨﺼﺎﺌﺼــﻪ و اﻷدوات      
اﻷﺒﻨـﺎء  اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻤـن اﻟﻤﯿـدان و اﻟﺘـﻲ ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ إﻋطـﺎء ﺼـورة ﻤﺘﻛﺎﻤﻠـﺔ ﻋـن واﻗـﻊاﻟﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤـﻊ 
وﺴـﯿﻠﺔ ك �ﺎﻻﺴـﺘﻤﺎرة اﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔداﺨﻞ اﻷﺴرة �ﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ﺤﺠم اﻷﺴرة و ﺘـﺄﺜﯿرﻩ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ، و ﺘـم 
ﻋ�ﺔ اﻻﺴـﺘطﻼاﻟواﻗﻊ و ﻗد ﺘم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼﻞ ﺘﻘد�م ﺼورة واﻀﺤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻬدف ﻤن اﻟدراﺴـﺔ ﻫذا ﻟﻛﺸﻒ 
و �ﻌــدﻫﺎ ﺘــم ﺘﺤدﯿــد ﻤﺠــﺎل اﻟدراﺴــﺔ �ﺄ�ﻌــﺎدﻩ )اﻟزﻤﻨــﻲ و اﻟﻤكــﺎﻨﻲ و اﻟ�ﺸــري ( و كــذﻟك أﺴــﻠوب إﺨﺘ�ــﺎر ﻋﯿﻨــﺔ 
 .اﻟوﺜﺎﺌق و اﻟﺴﺠﻼت( –اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  اﻟﻤﻼﺤظﺔ و –أدوات ﺠﻤﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت ) اﻻﺴﺘﻤﺎرة ، اﻟ�ﺤث  و ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ 
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 : ﻤﺠﺎﻻت اﻟدراﺴﺔ  -1
ﻟﻘد ﺘم إﺠراء اﻟدراﺴﺔ داﺨـﻞ ﻨطـﺎق ﻤدﯿﻨـﺔ �ﺴـكرة و ﺘﺤدﯿـدا ﺒـداﺌرة اﻟﻌﺎﻟ�ـﺔ ، ﺤﯿـث  اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻐراﻓﻲ : 1-1
و ذﻟـك ﻨﺘﯿﺠـﺔ ﻟﻘر�ﻨـﺎ ﻤـن اﻟﻤؤﺴﺴـﺔ ،  –اﻟﻌﺎﻟ�ـﺔ  –اﻟﻤﺘوﺴط زاﻏز ﺠﻠـول ﺘم اﺨﺘ�ﺎر �ﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠ�م 
ﻤـن أﺠـﻞ  و ﺘوﻓر أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ و ﺴﻬوﻟﺔ اﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
 .اﻟدراﺴﺔ 
، ﺤﯿـث ﺘﻘـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟ�ـﺔ اﻟﺸـﻤﺎﻟ�ﺔ �ﺴـكرة ﺘﺎ�ﻌـﺔ  1891/90/10و ﻗد ﺘم إﻨﺸﺎء ﻫذﻩ اﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﻲ 
 ﺔﻌـــأﻓـــواج ﺘر�و�ـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻨﺔ اﻟرا� 6ﻓوﺠـــﺎ ﺘر�و�ـــﺎ ﻤـــن ﺒﯿــﻨﻬم  22 ﻬــﺎﺒ، كﻤـــﺎ ﯿوﺠـــد   50ﻟﻤﻘﺎطﻌــﺔ رﻗـــم 
 أﻓواج . 4اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، أﻓواج  6اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻠﺴﻨﺔ ﻟ ، أﻓواج 6اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ  ، ﻤﺘوﺴط
و اﻟﺴــﻨﺔ  741و اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ  702و اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ــﺔ  732ﺘﻌــداد اﻟﺘﻼﻤﯿــذ اﻟﺴــﻨﺔ اﻷوﻟــﻰ و �ﻘــدر 
 إﻨﺎث .  104ﻤﻨﻬم  اﺘﻠﻤﯿذ 297أي اﻟﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻫو  102اﻟرا�ﻌﺔ 
ﯿﺘﻤﺜـﻞ اﻟﻤﺠـﺎل اﻟ�ﺸـري ﻟﻠدراﺴـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤرﺤﻠـﺔ اﻟﻤراﻫﻘـﺔ و ﻗـد أﺠر�ـت اﻟدراﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ  اﻟﻤﺠـﺎل اﻟ�ﺸـري : 2-1
( ﺴﻨﺔ أي ﻓﺘرة اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻷن اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ 61 – 21م اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﯿن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤر�ﺔ )ﺘﻼﻤﯿذ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠ�
ﻫـــذﻩ اﻟﻤرﺤﻠـــﺔ ﺘطـــرأ ﻋﻠ�ـــﻪ ﺘﻐﯿـــرات ﻤﻨﻬـــﺎ ﻓﯿز�وﻟوﺠ�ـــﺔ ﺠﺴـــﻤ�ﺔ ، ﻨﻔﺴـــ�ﺔ و ﻋﻘﻠ�ـــﺔ و ﺨﻠﻘ�ـــﺔ و دﯿﻨ�ـــﺔ ، 
�ﺤﺘـــﺎج ﻓﯿﻬـــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﺘوﺠ�ـــﻪ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘﻨﺸـــﺌﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋ�ـــﺔ أﺴـــر�ﺔ ﺘﺴـــﺎﻫم ﻓـــﻲ رﻓـــﻊ ﻤﺴـــﺘواﻩ اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻠﻲ 
ﻤﺘوﺴـطﺔ اﻟﻤـن طـرف إدارة �ﻌطﯿﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻬـم ف اﻟﻨﻘـﺎط و م اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠـﻰ كﺸـاﻟدراﺴﻲ ، و ﻗد ﺘ
و ﻗـد ﺘــم ﺤﺴـﺎب ﻤﻌـدل اﻟﺜﻼﺜـﻲ اﻷول و اﻟﺜـﺎﻨﻲ و ﻗــد ﺘـم ﻤـن ﺨـﻼل ﺤﺴــﺎب  -اﻟﻌﺎﻟ�ـﺔ–زاﻏـز ﺠﻠـول 
 ﻋدد اﻟﺘﻼﻤﯿذ :
  اﺘﻠﻤﯿذ 51ﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤﺘوﺴط : 
 اﺘﻠﻤﯿذ 31ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤﺘوﺴط : 
 اﺘﻠﻤﯿذ 9ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺘوﺴط : 
 1 اﺘﻠﻤﯿذ 31ﻤرﺤﻠﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻤﺘوﺴط : 
 ﺨـر ﺸـﻬر أﻓر�ـﻞإﻟـﻰ آ اﺴﺘﻐرﻗت اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻹﻛﻤﺎﻟ�ﺔ ﺒدا�ﺔ ﺸﻬر ﺠـﺎﻨﻔﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟزﻤﻨﻲ : 3-1
، و ﻗـــد ﻗﺴـــﻤﻨﺎ ﯿرة اﻟﻤﺘوﺴـــطﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ـــﺔ ﻤـــن طـــرف ﻤـــد دراﺴـــﺔ�ﺎﻟﻋﻠـــﻰ اﻟﻘ�ـــﺎم و ﺘـــم اﻟﻤواﻓﻘـــﺔ  5102
 اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ : 
                                                           
 . -اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ–ﻤدﯿر�ﺔ اﻟﺘر��ﺔ ﻟوﻻ�ﺔ �ﺴكرة ، �طﺎﻗﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻹﻛﻤﺎﻟ�ﺔ زاﻏز ﺠﻠول  - 1
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ﺴـــﺘطﻼﻋ�ﺔ داﺨـــﻞ ﺠـــﺎﻨﻔﻲ ( ﻗﻤﻨـــﺎ ﺨﻼﻟﻬـــﺎ ﺒﺠوﻟـــﺔ ا 52 إﻟـــﻰ 51: داﻤـــت ﻋﺸـــرة أ�ـــﺎم ﻤـــن )  اﻷوﻟـــﻰاﻟﻔﺘـــرة 
 ﺘﻌر�ﻒ ﻋن ﻨﻔﺴﻲ ﻟﻤدﯿرة اﻹﻛﻤﺎﻟ�ﺔ و ﻗدﻤت ﻟﻬﺎ ﺸروﺤﺎت ﻋن ﻤوﻀوع اﻟ�ﺤث .ﺎﻟكﻤﺎ ﻗﻤت �  ،اﻟﻤدرﺴﺔ
راﻗب ﻤﺎرس أﺠر�ﻨﺎ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻤدﯿرة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ و اﻟﻤ 81ﻓ�ﻔري إﻟﻰ  62اﻟﻔﺘرة اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ : داﻤت ﻤن 
 وﺜ�ﻘﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻼﻤﯿذ .  ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼولﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺘوﺴطﺔ و ﺘم ﺨﻼﻟﻬﺎ ا
أﻓر�ـﻞ ﺤﯿـث ﺘـم ﺘوز�ـﻊ اﻻﺴـﺘﻤﺎرات و ذﻟـك ﻟﻺﺠﺎ�ـﺔ 81أﻓر�ﻞ إﻟﻰ ﻏﺎ�ـﺔ  10اﻟﻔﺘرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : اﺴﺘﻐرﻗت ﻤن 
 ﺸﺨﺼــ�ﺔ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿــذ )أﻓــراد اﻟﻌﯿﻨــﺔ(طــﻲ اﻟﺒ�ﺎﻨــﺎت اﻟﻐو اﻟﺘــﻲ ﺘ  ﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻹﺴــﺘﻤﺎرةﻋــن اﻷﺴــﺌﻠﺔ اﻟﻤ
ﺜـم  دارة ﺤﯿـث ﺘـم ﺘوز�ﻌﻬـﺎ ﻋـن طر�ـق اﻻٕاﻟﻰ ﻏﯿر ذﻟك ﻤن اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت ، كﻤﺎ ﻫـو ﻤوﻀـﺢ ﻓـﻲ اﻻﺴـﺘﻤﺎرة ،و 
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 اﻟﻌﯿﻨﺔ : – 2
 طر�ﻘﺔ اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ و ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ : 
ﺘﻌﺘﺒر ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺤدﯿد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن ﺒﯿن اﻟﺨطـوات اﻟﻤﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻟ�ﺤـث اﻹﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻫم ﺒـدورﻫﺎ ﻓـﻲ     
 إﻋطﺎء اﻟ�ﺤث اﻟدﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ و ﯿﺘم اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ وﻓق طﺒ�ﻌﺔ ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ  .
إن ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻫو ﻋدد اﻟﻌﻨﺎﺼـر اﻟﺘـﻲ ﺘﻛـون اﻟﻌﯿﻨـﺔ ، و ﻫﻨـﺎك ﻋواﻤـﻞ ﻻﺒـد ﻤـن أﺨـذﻫﺎ �ﻌـﯿن اﻻﻋﺘ�ـﺎر     
ﺘﺤدﯿد ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب ﻨوع اﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ ، و ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤدﯿد اﻹﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ) اﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ اﻹﺤﺘﻤﺎﻟ�ﺔ ( ، ﻓﺈن ﺤﺠم ﻟ
( ﯿﺘﺤدد �ﻘواﻋد ر�ﺎﻀ�ﺔ �ﺎﺴﺘﻠﻬﺎﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﻨﺴﺘط�ﻊ أن sninotna te ledurTاﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب ) 
 ﻟ�ﺤث اﻟﻤﺴﺘﻬدف .ﻨﻘدم �ﻌض اﻟﺤدود اﻟﺘطﺒ�ﻘ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ و ذﻟك ﺤﺴب اﻟﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا
 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ . % 05ﻋﻨﺼر ﯿﺠب أﺨذ  001ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ�ﺤث اﻟذي ﻻ �ﻘﻞ ﻋن 
ﻋﻨﺼـر ﻤـن كـﻞ  001ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟ�ﺤـث اﻟـذي �ﻘـدر ﺒـ�ﻌض اﻟﻤﺌـﺎت إﻟـﻰ �ﻌـض اﻵﻻف ﻓﺎﻷﻓﻀـﻞ أﺨـذ    
 إﺠﻤﺎﻟ�ﺎ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ�ﺤث . % 01ط�ﻘﺔ ﻤﻌدة ، و أﺨذ 
 . 1ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ�ﺤث  % 1أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻛﺒﯿرة ﻓﺘﻛﻔﻲ ﻨﺴ�ﺔ 
ﻫــﻲ ﻨﻤــوذج ﻤــن اﻟﻌﯿﻨــﺎت ﺒﺘﺼــﻨﯿﻒ ﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟ�ﺤــث إﻟــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺎت وﻓﻘــﺎ  : اﻟﻌﯿﻨــﺔ اﻟط�ﻘ�ــﺔ ﻓــﺎنو ﻋﻠ�ــﻪ     
ﻋﺸـواﺌ�ﺎ ﻓـﻲ  اﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻐﯿـر ﻤﻌـﯿن ، أو ﻋـدة ﻤﺘﻐﯿـرات ﺜـم ﯿﺨﺘـﺎر وﺤـدات ﻋﯿﻨـﺔ اﻟ�ﺤـث إﺨﺘ�ـﺎر 
 . 2كﻞ ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
ﻘ�ـﺔ إﻟـﻰ أن ﺘﻛـون اﻟﻌﯿﻨـﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠـﻒ اﻟﻔﺌـﺎت اﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴـﺔ و كـذﻟك ﯿﻬـدف اﻟ�ﺎﺤـث ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻌﯿﻨـﺔ اﻟط�    
 ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺼﻠﻲ إﻟﻰ اﻵﺘﻲ :
 اﻟﺠﻨس ./ ﻓﺌﺎت أو ط�ﻘﺎت وﻓق ﺨواص و ﻤزا�ﺎ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤﺜﻞ اﻟﺴن /اﻟﻤﻬﻨﺔ  .1
                                                           
، دار اﻟﻘﺼـ�ﺔ ﻟﻠﻨﺸـر ، اﻟﺠزاﺌـر ،  2ﻤور�س اﻨﺠرس ، ﻤﻨﻬﺠ�ﺔ اﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻹﻨﺴـﺎﻨ�ﺔ ﺘـدر��ﺎت ﻋﻠﻤ�ـﺔ ، ط  - 1
 . 913 – 813، ص  6002-4002
،  8002، دﯿـوان اﻟﻤطﺒوﻋـﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ـﺔ ،  3، ﺘدر��ﺎت ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻬﺠ�ـﺔ اﻟ�ﺤـث اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻻج ، ط رﺸﯿد زرواﺘﻲ - 2
 . 372ص 
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 . 1�ﻘﺴم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺼﻠﻲ ﺤﺴب اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤطﻠو�ﺔ و ﺘؤﺨذ كﻞ ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدة ﻋﺸواﺌ�ﺎ .  2
 كﻤﺎ ﺘﺘﺼﻒ ﻫذﻩ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟط�ﻘ�ﺔ �ﺎﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :
 ﻟﺨﺼﺎﺌص ﻤﻌﯿﻨﺔ . ﺎﯿﺘم ﺘﻘﺴ�م ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ط�ﻘﺎت وﻓﻘ −
 ﯿﺘم ﺘﺤدﯿد اﻟوزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻛﻞ ط�ﻘﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوع ط�ﻘﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ . −
 ﺘراﻋﻲ اﻷوزان اﻟﻨﺴﺒ�ﺔ ﻟﻠط�ﻘﺎت ﻋﻨد ﺘﺤدﯿد ﻨﺼﯿب كﻞ ط�ﻘﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ . −
 ﯿﺘم ﺴﺤب ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن كﻞ ط�ﻘﺔ �ﺼورة ﻋﺸواﺌ�ﺔ . −
ذﻟك ﺔ ﺘﻘﻠﯿﻞ اﺤﺘﻤﺎﻻت ﺨطﺄ اﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ و و ﯿﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬدف اﻟرﺌ�ﺴﻲ ﻻﺴﺘﺨدام أﺴﻠوب اﻟﻤﻌﺎﯿﻨﺔ اﻟط�ﻘ�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟ
ﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟدراﺴـﺔ  اﻹﺠﻤﺎﻟ�ـﺔﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﯿـﻞ كﺎﻓـﺔ ط�ﻘـﺎت ﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟدراﺴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻔـردات اﻟﻌﯿﻨـﺔ  رصﻤن ﺨﻼل اﻟﺤ
ل ﻤن ﺨﻼل ﻤراﻋﺎة اﻷوزان اﻟﻨﺴﺒ�ﺔ ﻟﻠط�ﻘﺎت ﻋﻨد ﺘوز�ﻊ ﻤﻔردات ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ كذﻟك اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻌﺎدو 
 . 2 اﻟط�ﻘﺎت
و ﻓﻲ ﻫذا اﻟ�ﺤث ﺘم اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸواﺌ�ﺔ اﻟط�ﻘ�ﺔ و ذﻟك �طر�ﻘﺔ اﻨﺘﻘﺎﺌ�ﺔ ، و �كون ﻋدم ﺘﺴﺎوي ﻓﻲ أﻓراد 
 . 3 اﻟﻌﯿﻨﺔ
ﻟﻠﻌﯿﻨــﺔ اﻟط�ﻘ�ـﺔ ﻷﻨﻬـﺎ أﻛﺜـر ﻗـدرة ﻓــﻲ ﺘﻤﺜﯿـﻞ ﻋـدد اﻷﻓـراد اﻟﻤ�ﺤـوﺜﯿن ﻟﻌﯿﻨــﺔ  و ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺴـﺎس ﺘـم إﺨﺘ�ﺎرﻨـﺎ 
 اﻟدراﺴﺔ .
ﺘﻠﻤﯿـذ ، �ﺤﯿـث أﺨـذت ﻨﺴـ�ﺔ  297ﻲ و ﺘم ﺘﺤدﯿـد اﻟﻌـدد اﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻟﺘﻼﻤﯿـذ ﻤﺘوﺴـطﺔ زاﻏـز ﺠﻠـول اﻟﻌﺎﻟ�ـﺔ ﻓـ   
 ﻤﻔردة ﻤن ﻤﻔردات اﻟﻌﯿﻨﺔ  08ﺘوزع ﻋﻠﯿﻬم اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﻓﻲ د ﺘم ﺘﺤدﯿد ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟذﯿن ﺴو ﻗ  %01
 
 
                                                           
، ﻤكﺘ�ــﺔ  1ﻋﺒـد اﻟﻠـﻪ ﻤﺤﻤــد اﻟﺸـر�ﻒ ، ﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻟ�ﺤــث اﻟﻌﻠﻤـﻲ دﻟﯿـﻞ اﻟطﺎﻟــب ﻓـﻲ كﺘﺎ�ـﻪ اﻷ�ﺤــﺎث و اﻟرﺴـﺎﺌﻞ اﻟﻌﻠﻤ�ـﺔ ، ط  - 1
 . 511،  411، ص  6991اﻟﺸﻌﺎع ﻟﻠط�ﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوز�ﻊ ، اﻻﺴكﻨدر�ﺔ ، 
 ، 7002ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود أﺑو ﺑﻛر ،اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠﮫ اﻟﻠﺣﻠﺢ ،ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، -  2
 951، 851ص  
ر اﻟﻣﺳﯾرة ،ﻋﻣﺎن، دا، 1ط، ( ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ) اﻻﺣﺻﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻓرﯾد ﻛﺎﻣل اﺑو زﯾﻧﺔ ، ﻋﻣﺎد ﻋﺑﺎﺑﻧﺔ  -  3
 02،  ص 6002،  اﻻردن
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 كﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﯿن ﻓﻲ اﻷﺘﻲ :
 ﺘﻠﻤﯿذ  732اﻷوﻟﻰ ﻤﺘوﺴط :  اﻟﺴﻨﺔ •
 ﺘﻠﻤﯿذ  702ﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤﺘوﺴط : اﻟﺴﻨ •
 ﺘﻠﻤﯿذ  741ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺘوﺴط : اﻟﺴﻨ •
 . 297ﻤن  % 01ﺘﻠﻤﯿذ و ﻷن ﻨﺴ�ﺔ  102ﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻤﺘوﺴط : اﻟﺴﻨ •
 ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ : طر�ﻘﺔ ﺘﺤدﯿد ﺤﺠم  
 – 4102ﯿﻨﻘﺴم ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ�ﺤث و اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ كـﻞ ﺘﻼﻤﯿـذ ﻤﺘوﺴـطﺔ زاﻏـز ﺠﻠـول ﻟﻠﺴـﻨﺔ اﻟدراﺴـ�ﺔ    
ﺨـــذ ﺘﻼﻤﯿـــذ ﻤـــن كـــﻞ اﻟﻤﺴـــﺘو�ﺎت اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ـــﺔ ﻓـــﻲ ر ﻤﺘﺴـــﺎو�ﺔ ، و ﻷإﻟـــﻰ أر�ﻌـــﺔ ط�ﻘـــﺎت ﻏﯿـــ 5102
ﻋﯿﻨـﺔ ﻫـذﻩ اﻟدراﺴـﺔ ، و ﻫـﻲ ﻤﻌﺎﯿﻨـﺔ ﺘﺴـﻤﺢ  ﺘ�ـﺎر طر�ﻘـﺔ اﻟﻤﻌﺎﯿﻨـﺔ اﻟط�ﻘ�ـﺔ ﻻﺨﺘ�ـﺎراﻟﻤﺘوﺴـطﺔ، ﺘـم اﺨ
كـون ﻟﻛـﻞ ﺄن ��ـﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻓـراد كﺠـزء ﻤـن اﻟﻌﯿﻨـﺔ اﻟﻛﻠ�ـﺔ ، ﻤـن كـﻞ ط�ﻘـﺔ �ك�ﻔ�ـﺔ ﺘﺴـﻤﺢ  ﻟﻠ�ﺎﺤث �ﺄﺨذ
 . 1اﻟوزن اﻟﻤﺴﺎوي ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ�ﺤث  ط�ﻘﺔ 
 �ﻌد ﺤﺴﺎب اﻟﻨﺴب اﻟﻤﺌو�ﺔ ﻟﻛﻞ ﻤﺴﺘوى ﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ .ذﻟك و       
 ﯿﺒﯿن ﺤﺠم كﻞ ﻤﺴﺘوى ﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ  : 10ﺠدول رﻗم    
 ﻓﻲ اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ % ﻋدد اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﺴﺘوى 
 %29.92 732 اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤﺘوﺴط
 % 31.62 702 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤﺘوﺴط 
 % 65.81 741 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺘوﺴط 
 % 73.52 102 اﻟﺴﻨﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﻤﺘوﺴط 
 001 297 اﻟﻤﺠﻤوع
 
 ﺘم أﺨذ ﻨﺴ�ﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤن كﻞ ط�ﻘﺔ �ﻤﺎ �ﺴﺎوي ﻨﺴ�ﺔ ﻫذﻩ اﻟط�ﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻛﻠﻲ .    
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ﯿﺒﯿن ﻋدد اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﺄﺨوذ ﻷول ﺴﺤب ﻤن اﻟط�ﻘﺎت  20ﺠدول رﻗم 
اﻟﺤﺠم اﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠط�ﻘﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻘر�ب اﻟﻌدد اﻟﻌﯿﻨﺔ ط . ن ﻤن اﻟط�ﻘﺔ ﺤﺠم اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ اﻟط�ﻘﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ�ﺤث
 32 7.32 732% 29.92
 12 7.02 702% 31.62
 51 7.41 741% 65.81
 02 1.02 102% 73.52
 08 / 297 001
 297اﻟﻤﻘدر ب  ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺼﻠﻲ %01اﻟﻨﻬﺎﺌ�ﺔ ﻓﻲ ﻋدد أي  اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤﺜ�ﺔ ﺘﻤﺜﻠت  وﻫكذا 
 .(ﺘﻠﻤﯿذا   08)  
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ :  – 3
ﺨطـــوات ﺘوﺼـــﻠﻨﺎ إﻟـــﻰ ﻨﺘـــﺎﺌﺞ ﻤـــن أﺠـــﻞ ﻨﺠـــﺎح اﻟ�ﺤـــث اﻟﻌﻠﻤـــﻲ ﻻﺒـــد ﻤـــن وﺠـــود ﻤـــﻨﻬﺞ ﺨـــﺎص و اﺘ�ـــﺎع      
�ـرﺘ�طﻤوﻀوع ، و ﯿﺘﺤدد ﺘ�ﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿرات و �ﺘوﻗﻒ اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻤﻀﺒوطﺔ و 
ارﺘ�ﺎطــﺎ ﻗو�ــﺎ �ﺼــدق اﻟﻨﺘــﺎﺌﺞ و ﻤــدى ﻤطﺎ�ﻘﺘﻬــﺎ ﻟﻠواﻗــﻊ اﻟﻤــدروس ، و ﻤــن أﺠــﻞ اﻻرﺘﻘــﺎء ﺒﻬــذﻩ اﻟدراﺴــﺔ إﻟــﻰ 
 ﻻﻨــﻪاﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟوﺼــﻔﻲ و  ﺘﺄﯿﻨــﺎ إﺨﺘ�ــﺎرر ﻤﺴــﺘوى اﻟﺘﺤﻠــ�ﻼت و اﻟﺘﻔﺴــﯿرات اﻟﻌﻠﻤ�ــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺘﺘﺴــم �ﺎﻟﻤوﻀــوﻋ�ﺔ إ
�ﺤﯿـث ﻗﻤﻨـﺎ  اﻟدراﺴـﻲ ﻟﻠطﻔـﻞ""ﺤﺠـم اﻷﺴـرة و ﺘـﺄﺜﯿرﻩ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ﯿـﺘﻼءم ﻤـﻊ طﺒ�ﻌـﺔ اﻟﻤوﻀـوع اﻟﻤـدروس 
ﺒوﺼﻒ ﻤﺎﻫو كﺎﺌن ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻤدروﺴﺔ "ﺤﺠم اﻷﺴرة " ﻤن ﺤﯿـث ﺘﻌر�ﻔﻬـﺎ و ﺤﺠﻤﻬـﺎ و ظروﻓﻬـﺎ اﻟﻤﺤ�طـﺔ 
 ﻞ . ﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔاﻷﺴرة و ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠاﻫﻤ�ﺔ دور ﺒﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻟﻤﺎد�ﺔ و ﺘﺤﻠﯿﻞ 
اﻟﺤﻘ�ﻘـــﺔ و ﻟﻺﺠﺎ�ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻻﻛﺘﺸـــﺎف  ﻟﻠﻤﺸـــكﻠﺔ: " ﻫـــو اﻟطر�ﻘـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﯿﺘ�ﻌﻬـــﺎ اﻟ�ﺎﺤـــث  ﻓـــﻲ دراﺴـــﺔ إن اﻟﻤـــﻨﻬﺞ
ﻨـﺎ ﺴـﺒﻞ ﻟﻠوﺼـول إﻟـﻰ ﺘﻠـك اﻻﺴﺘﻔﺴـﺎرات اﻟﺘـﻲ ﯿﺜﯿرﻫـﺎ ﻤوﻀـوع اﻟ�ﺤـث و ﻫـو اﻟﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻟـذي �ﺤـدد ﻟاﻷﺴـﺌﻠﺔ و 
 . 1طرق اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ اﻟﺤﻘﺎﺌق و 
، اﻟﻤط�ﻌـﺔ اﻟﻤﺼـر�ﺔ ، اﻻﺴـكﻨدر�ﺔ ،  1ﻤﺤﻤد ﺸﻔﯿق ، اﻟ�ﺤـث اﻟﻌﻠﻤـﻲ )ﺨطـوات ﻤﻨﻬﺠ�ـﺔ ﻹﻋـداد اﻟ�ﺤـوث اﻟﻌﻠﻤ�ـﺔ ( ، ط  - 1
 . 68، ص  5891ﻤﺼر ، 
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أﺤد أﺸكﺎل اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ و اﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟﻌﻠﻤـﻲ اﻟﻤـﻨظم ﻟوﺼـﻒ ظـﺎﻫرة  كﻤﺎ �ﻤكن ﺘﻌر�ﻒ ﻫذا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ :    
و ﺘﺼو�رﻫﺎ كﻤ�ﺎ ﻋن طر�ق ﺠﻤﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ و ﺘﺼﻨ�ﻔﻬﺎ و ﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ و إﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠدراﺴﺔ 
 .1اﻟدﻗ�ﻘﺔ 
و �ﻌﺘﺒـر اﻟﻤـﻨﻬﺞ اﻟوﺼـﻔﻲ : ﺒـذﻟك ﻫـو طر�ﻘـﺔ ﻟوﺼـﻒ اﻟظـﺎﻫرة اﻟدروﺴـﺔ و ﺘﺼـو�رﻫﺎ كﻤ�ـﺎ ﻋـن طر�ـق ﺠﻤـﻊ 
 . 2ﻘﻨﻨﺔ ﻋن اﻟﻤﺸكﻠﺔ و ﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ ﻟﻠدراﺴﺔ اﻟدﻗ�ﻘﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤ
كﻤــﺎ �ﻤكــن ﺘﻌر�ــﻒ اﻟﻤــﻨﻬﺞ ﻋﻠــﻰ اﻨــﻪ ﻋ�ــﺎرة ﻋــن اﺴــﻠوب ﻤــن اﺴــﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨظــ�م اﻟﻔﻌــﺎل ﻟﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻻﻓكــﺎر 
 . 3اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ و اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠ�ﺎﺤﺜﯿن ﻋن ﺤﻘ�ﻘﺔ ﺘﺸكﻞ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة او ﺘﻠك 
أﺠــﻞ و ﺒﻬــذا �ﻤكــن ﺘﻌر�ــﻒ اﻟﻤــﻨﻬﺞ ﻋﻠــﻰ أﻨــﻪ طر�ﻘــﺔ ﻤــن طــرق اﻟﺘﺤﻠﯿــﻞ و اﻟﺘﻔﺴــﯿر �ﺸــكﻞ ﻋﻠﻤــﻲ ﻤــﻨظم ﻤــن 
 .4أو ﺴكﺎن ﻤﻌﯿﻨﯿﯿن  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔإﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ أو ﻤﺸكﻠﺔ اﺠ اﻟوﺼول إﻟﻰ أﻏراض ﻤﺤددة ﻟوﻀﻊ
ﻓـﻲ دراﺴـﺘﻨﺎ ﻟـم �كـن ﻤﺠـرد ﺼـدﻓﺔ ﺒـﻞ كـﺎن ﻨﺘﯿﺠـﺔ ﻤـﺎ ﺘﺤﺼـﻠﻨﺎ ﻋﻠ�ـﻪ  ﻟﻠﻤـﻨﻬﺞ اﻟوﺼـﻔﻲ  ان اﺨﺘ�ﺎرﻨﺎ و       
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ . ﻋ�ﺔ ﺤول دور ﺤﺠم اﻷﺴرة و ﺘﺄﺜﯿرﻩﻤن اﻟدراﺴﺔ اﻹﺴﺘطﻼ
وﺼـــﻒ و اﻟﺘﺸـــﺨ�ص اﻟﻷﻨــﻪ �ﻔﯿـــدﻨﺎ ﻓــﻲ  اﺴــﺘﺨدام اﻟﻤـــﻨﻬﺞ اﻟوﺼـــﻔﻲ ﺘﻘﺘﻀـــﻲ  طﺒ�ﻌـــﺔ اﻟدراﺴــﺔ ان ﺤﯿــث    
 ﻊ أﺴﺎﻟﯿب اﻟ�ﺤث .ﻓﻲ ﺘﻨو� اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ كﻤﺎ أﻨﻪ �ﻌطﻲ ﺤر�ﺔ و 
 و ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻬدف ﻤﻨﻪ ﻫو ﺘوﻓﯿر اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و اﻟﺤﻘﺎﺌق ﻋن ﻤوﻀوع اﻟ�ﺤث �ﻐرض ﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ ﺘﺤﻠ�ﻼ
 . 5 ﺎﻤﻌﻤﻘ
   
                                                           
اﻟﺘوز�ـــﻊ و اﻟط�ﺎﻋـــﺔ ، ﻋﻤـــﺎن و ، دار اﻟﻤ�ﺴـــرة ﻟﻠﻨﺸـــر  1ﺴــﺎﻤﻲ ﻤﻠﺤـــم ، ﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻟ�ﺤـــث ﻓـــﻲ اﻟﺘر��ـــﺔ و ﻋﻠــم اﻟـــﻨﻔس ، ط  - 1
 . 423، ص  0002، اﻷردن
 . 861، ص  4002ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ ، ﺣﺳﺎن اﻟﺟﯾﻼﻧﻲ ، ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ب.ط ، دار اﻟﮭدى ، اﻟﺟزاﺋر ،  - 2
 ، ﻋﻣﺎن  ، دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ، 3 ط ، ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻘواﻋد و اﻟﻣداﺧل اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑﯾدات و اﺧرون  - 3
 68ص  ، 9991
، دﯿــوان اﻟﻤطﺒوﻋــﺎت  2ﻋﻤــﺎر ﺒوﺤــوش ، ﻤﺤﻤــد ﻤﺤﻤــود اﻟــذﻨﯿ�ﺎت ، ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻟ�ﺤــث اﻟﻌﻠﻤــﻲ و طــرق إﻋــداد اﻟ�ﺤــوث ، ط  - 4
 .  931، ص  9991اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ، اﻟﺠزاﺌر ، 
 ،  7991�ﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر، ﻤﺼر ، اﻟﺴﯿد ﻋﻠﻰ ﺸﺘﺎ ، اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ، ﻤكﺘ�ﺔ اﻻﺸﻌﺎع ﻟﻠط - 5
 . 53ص 
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  . ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤراﺤﻞ ﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲﻫذا اﻟﻤﻨﻬﺞ  اﺘ�ﺎعو ﻗد ﺘم 
ﺠﻤــﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻟﻨظر�ــﺔ ﺤــول ﻤوﻀــوع ﺤﻠــﺔ أوﻟ�ــﺔ ﻓــﻲ اﻟ�ﺤــث اﺸــﺘﻤﻠت ﻋﻠــﻰ اﻟﻤرﺤﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ : و ﻫــﻲ ﻤر 
 :اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل 
 �ﺤث ﻤكﺘﺒﻲ ﺤول اﻟﻤراﺠﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ �ﻤﺘﻐﯿرات اﻟدراﺴﺔ و اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﻟﻠﻤوﻀوع . −
 اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﻛم اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﺤول اﻟﻤوﻀوع . −
 ﻗراءة ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺘم ﺠﻤﻌﻪ ﻤن ﺘراث ﻨظري ﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻛﺘب و اﻟدراﺴﺎت و اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ . −
 ﺘرﺘﯿب اﻟﻤﺎدة اﻟﻨظر�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﻫداف اﻟدراﺴﺔ .ﺜم  −
 اﻟدراﺴﺔ و ﺘﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺨطوات أﺴﺎﺴ�ﺔ ﻫﻲ : ﻤﯿداﻨ�ﺔاﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ : ﻤرﺤﻠﺔ 
 اﺨﺘ�ﺎر ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ�ﺤث ﻤن ﺨﻼل ﻀ�ط ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ و ﺘﺤدﯿد ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ و اﺨﺘ�ﺎر ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ . −
 ﺒﻨﺎء أدوات اﻟدراﺴﺔ و ﻀ�طﻬﺎ �ﺸكﻞ ﻨﻬﺎﺌﻲ . −
 ات اﻟﻘ�ﺎس اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﺘﻤﺎرة و اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ و اﻟﺴﺠﻼت و اﻟوﺜﺎﺌق .ﺠﻤﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت ﻤن ﺨﻼل أدو  −
 ﺘﺤﻠﯿﻞ و ﺘﻔﺴﯿر اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و اﻟﺨروج ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ . −
 أدوات ﺠﻤﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت : – 4
ﺘﻌﺘﺒر ﻤرﺤﻠﺔ أدوات ﺠﻤﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت ﻤن اﻟﻤراﺤﻞ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﻫذا ﻤن أﺠﻞ اﻟوﺼـول       
ﻌــﺔ و ﻤوﻀــوع اﻟدراﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ�ﺤــث ، و ﻷﻨــﻪ كــﺎن ﻟﻛــﻞ ﻤطﺒــق ﻤــﻨﻬﺞ إﻟــﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت و اﻟﺒ�ﺎﻨــﺎت ﺘ�ﻌــﺎ ﻟطﺒ�
 �ﺴﺘﻌﯿن ﺒﻬﺎ ، ﻓﻘد ﺘم اﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ �ﻤﺠﻤوﻋﺔ أدوات ﻫﻲ :ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ وﺴﺎﺌﻞ 
اﻟ�ﺎﺤــث اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻟﻨــﺎﺠﺢ ﻫــو اﻟــذي ﯿﺠﯿــد ﻓــن اﻟﺤــوار ، ﻷﻨــﻪ ﻓــﻲ اﻷﺼــﻞ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠــﻪ  اﻻﺴــﺘﻤﺎرة :  1-4
اﻟﻤﯿداﻨﻲ ﺴوف ﯿـدﺨﻞ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺎورات ﻤـﻊ ﻤﺴـﺘﺠو��ﻪ ، ﻗﺼـد اﻟوﺼـول إﻟـﻰ اﻟﺒ�ﺎﻨـﺎت و اﻟﺤﻘـﺎﺌق ، ﻋـن طر�ـق 
اﺴــﺘﺠواﺒﻬم و ﻤﺴــﺎءﻟﺘﻬم ، إﻻ أن ﻫــذﻩ اﻟﻤﺴــﺎءﻟﺔ ﯿﻨ�ﻐــﻲ أن ﺘﻛــون ﻤﻨظﻤــﺔ و ﻤﻀــﺒوطﺔ ، و ﻤــﺎ �ﺴــﻬر ﻋﻠــﻰ 
اﻻﺴﺘﻤﺎرة أو اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن اﻟذي ﻫو �ﺤق دﻟﯿﻞ ﻤرﺸد �ﻤكن اﻟ�ﺎﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن اﺴﺘﺠواب أﻓراد ﻀ�طﻬﺎ ﻫو 
اﻟﻌﯿﻨﺔ �طر�ﻘﺔ ﺼﺤ�ﺤﺔ و ﺴﻠ�ﻤﺔ و ﻫﺎدﻓﺔ ، أي ﻤوﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﺤﻘﺎﺌق ﻤوﻀوﻋ�ﺔ و ﺼﺤ�ﺤﺔ ، ﻓﺎﻹﺴﺘﺒ�ﺎن ﻫو 
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ﻌــد ﻫــذﻩ ﻋ�ـﺎرة ﻋــن ﻤﺠﻤوﻋـﺔ أﺴــﺌﻠﺔ ﺘــدور ﺤـول ﻤوﻀــوع ﻤﻌــﯿن ﺘﻘـدم ﻟﻌﯿﻨــﺔ ﻤـن اﻷﻓــراد  ﻟﻺﺠﺎ�ــﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ، و ﺘ
 .1و ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺸكﻞ اﺴﺘﻤﺎرة  إﻀﺎﻓﻲاﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺸكﻞ واﻀﺢ �ﺤﯿث ﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺸرح 
 :  اﻷﺴﺌﻠﺔة اﺴﺘﺒ�ﺎن ﻷن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ �ﺴﺘط�ﻊ اﻻﺠﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺎر وﻗد ﺘم اﺨﺘ�ﺎر اﻻﺴﺘﻤ
�طر�ﻘــﺔ ﺴــؤاﻻ ، و ﻗــد ﺼــ�ﻐت ﻫــذﻩ اﻷﺴــﺌﻠﺔ وﻓــق ﺘﺴــﺎؤﻻت اﻟدراﺴــﺔ  54وﻗــد ﺸــﻤﻠت اﺴــﺘﻤﺎرة �ﺤﺜﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ   
اﻟﻤ�ﺤـــوث و ﻗـــد ﻗﺴـــﻤت اﻻﺴـــﺘﻤﺎرة إﻟـــﻰ ﻤﺤـــور�ن رﺌ�ﺴـــﯿﯿن ﯿﺨـــدﻤﺎن طﺒ�ﻌـــﺔ  ﻬـــﺎﺴـــﻬﻠﺔ و �ﺴـــ�طﺔ ﻟﻛـــﻲ �ﻔﻬﻤ
 ﻫﻤﺎ : اﻟﻤوﻀوع اﻟﻤدروس
 . اﻟﻤﺤور اﻷول : ﻤﺨﺼص ﻟﻠﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ  
 �ﺎﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋن ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ .اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺨﺎص 
اﻟرﺌ�ﺴــ�ﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟ�ﺤــث اﻟﻌﻠﻤــﻲ ، ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ﺘﻌﺘﺒــر اﻟﻤﻼﺤظــﺔ ﻤــن اﻷدوات اﻟﻤﻼﺤظــﺔ :  2-4
اﻟﺤواس و ﻗـدرة اﻟ�ﺎﺤـث ﻋﻠـﻰ ﺘرﺠﻤـﺔ ﻤﻼﺤظﺎﺘـﻪ إﻟـﻰ ﻋ�ـﺎرات ذات دﻻﻟـﺔ و ﻤﻌﻨـﻰ اﻟـر�ط ﺒـﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿـرات ﻤـن 
 ﺨﻼل اﻟﻤﺸﺎﻫدات اﻟﻌﺎﺒرة أو اﻟﻤﻘﺼودة .
ﻓــﻲ اﻟ�ﺤــث و ﯿﺠﻤــﻊ اﻟ�ــﺎﺤﺜون ﻋﻠــﻰ أن أداة اﻟﻤﻼﺤظــﺔ ﻫــﻲ ﻤــن أﻫــم اﻷدوات اﻟرﺌ�ﺴــ�ﺔ اﻟﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﺨدم      
اﻟﻌﻠﻤﻲ ، و ﺘﻌد ﻤﺼدرا أﺴﺎﺴ�ﺎ ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻻ ﯿﺘﺠزأ ﻤن اﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ، ﺘﺴﺘﺨدم ﻓـﻲ اﻟﻛﺜﯿـر 
 . 2ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻻﺴﺘطﻼﻋ�ﺔ و اﻻﺴﺘﻛﺸﺎﻓ�ﺔ 
و ﺘﺴﻤﺢ ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ ﺒﺘﻛو�ن ﺘﺼور ﻤؤﻗت ﻋن اﻟوﻗﺎﺌﻊ و اﻟﻤواﻗـﻒ ، كﻤـﺎ ﺘﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻀـوﺌﻬﺎ ﻓـﻲ كﺜﯿـر      
طــوات اﻟ�ﺤــث و ﺒﻨــﺎء ﻓروﻀــﻪ و ﻤراﺤــﻞ اﻨﺠــﺎزﻩ ، و اﻟﻤﻼﺤظــﺔ ﺘــﺘم ﻓــﻲ اﻟﻤواﻗــﻒ ﻤــن اﻷﺤ�ــﺎن و ﺘﺼــﻤ�م ﺨ
اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ دون اﺼطﻨﺎع ظروف ﻤﻌﯿﻨـﺔ و ﻗـد اﻋﺘﻤـدﻨﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟ�ﺤـث ﻋـﻞ اﻟﻤﻼﺤظـﺔ اﻟ�ﺴـ�طﺔ دون ﻤﺸـﺎركﺔ 
ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﻼﺤظـﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿـذ ﻓـﻲ ﻤﺤـ�طﻬم اﻟدراﺴـﻲ و طر�ﻘـﺔ ﻟ�ﺎﺴـﻬم ﺨﺎﺼـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘـدل ﻋﻠـﻰ اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻤﺎد�ـﺔ 
و ﻤﻼﺤظــﺔ طر�ﻘـﺔ كﻼﻤﻬــم و ﻤـزاﺠﻬم اﻟﻌــﺎم اﻟـذي �ﻐﻠــب ﻋﻠـﯿﻬم داﺨــﻞ اﻷﻗﺴـﺎم ، و ﻗــد اﻟﺘﻼﻤﯿـذ ﻏﺎﻟ�ـﺎ ﻷﺴــر 
ﺴـﺎﻋدت ﻫـذﻩ اﻟﻤﻼﺤظـﺎت ﻓـﻲ وﻀـﻊ ﺘﻌـد�ﻼت ﻤﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻻﺴـﺘﻤﺎرة و إﻀـﺎﻓﺔ أﺴـﺌﻠﺔ ﺠدﯿـدة و ﺤـذف أﺨـرى 
                                                           
 . 121، ص  6002أﺤﻤد ﻋ�ﺎد ، ﻤدﺨﻞ ﻟﻤﻨﻬﺠ�ﺔ اﻟ�ﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ، اﻟﺠزاﺌر ،  - 1
ﻀﯿﻞ دﻟﯿو و آﺨرون ، أﺴس اﻟﻤﻨﻬﺠ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري ، ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ ، اﻟﺠزاﺌر ، ﻓ - 2
 . 781-681، ص  9991
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كﻤﺎ ﺴﻤﺤت ﺒﺘﺤدﯿـد ﺨطـوات اﻟ�ﺤـث و ﺘوﺠﯿﻬـﻪ وﺠﻬـﺔ ﯿﺘطﻠﺒﻬـﺎ ﻫـدف اﻟدراﺴـﺔ و طﺒ�ﻌـﺔ اﻟﻔرﻀـ�ﺔ اﻟﻤطروﺤـﺔ 
 ﺤﻘق ﻤن ﺼدﻗﻬﺎ أو ﺨطﺌﻬﺎ .ﻟﻠﺘ
ﻓـﻲ اﻟﻤﻘـﺎ�ﻼت اﻟﻤﻔﺘوﺤـﺔ ﻤـﻊ اﻟﻤراﻗـب و ﻗد ﻟوﺤظ كذﻟك ﺤﯿن إﺠراء اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ ﻟذا ﺘم طرح ﺴـؤال      
ﻲ اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﻘـﺎدم ﻤـن ﺠﻤـﻊ و كﺎﻨت اﻷﺠو�ﺔ كﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻀﺤﺔ ﻻﺤﻘﺎ ﻓـﻟدى اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻌﺎم ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻐ�ﺎ�ﺎت 
  ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت .و ﺘﺒو�ب و 
ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤـن أﻫـم اﻟوﺴـﺎﺌﻞ اﻷﺴﺎﺴـ�ﺔ ﻟﺠﻤـﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨـﺎت و اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ �ﻤوﻀـوع  اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ : 3-4
 اواﺤـداﻟدراﺴـﺔ و اﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻫـﻲ ﻤوﻗـﻒ ﻤواﺠﻬـﺔ كﻤﻘدﻤـﺔ ﻀـرور�ﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﺒـﯿن اﻟ�ﺎﺤـث و اﻟﻤ�ﺤـوث ، ﺸﺨﺼـﺎ 
 . 1كﺎن أو أﻛﺜر ﻤن ﺸﺨص 
و ﻓ�ﻤـﺎ ﯿﺨـص �ﺤﺜﻨـﺎ ﻓﻘـد اﺴـﺘﺨدﻤﻨﺎ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ و اﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ أﻨـواع ﻤﻨﻬـﺎ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ اﻟﻤ�ﺎﺸـرة و ﻏﯿـر اﻟﻤ�ﺎﺸـرة ،      
 اﻟﻤ�ﺎﺸرة و ﻗد ﺘﻤت اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺘﯿن : 
اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ : و ﻓﯿﻬﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﺠراء ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﻤدﯿرة اﻻﻛﻤﺎﻟ�ـﺔ )ﻤﺠـﺎل اﻟدراﺴـﺔ( و ذﻟـك ﻤـن أﺠـﻞ اﻟﺤﺼـول 
 ﻠدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ .ﻟﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﺠﺎل اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ 
اﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ : و ﻓﯿﻬﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﺠراء ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ اﻟﻤراﻗب اﻟﻌﺎم و اﻟﻤﺴﺎﻋدﯿن اﻟﺘر�و�ن ﻤن ﺨﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻤرﺤ
 ﺘﻼﻤﯿذ اﻻﻛﻤﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ .دار اﻟﺤوار ﺤول ﻤﺴﺘوى 
ﺘــﻲ ﺘﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ إﻋطــﺎء اﻟ�ﺤــث اﻟدﻗــﺔ ﺘﻌﺘﺒــر اﻷدوات اﻟرﺴــﻤ�ﺔ اﻟﻤوﺜوﻗــﺔ ﻓﯿﻬــﺎ اﻟ اﻟوﺜــﺎﺌق و اﻟﺴــﺠﻼت : 4-4
و ﻗد ﻤكﻨﻨﺎ ذﻟك ﻤن  -اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ –اﻟﻤﺼداﻗ�ﺔ ، و ﻗد ﺤﺎوﻟﻨﺎ اﺴﺘﻐﻼل ﻓرﺼﺔ ز�ﺎرﺘﻨﺎ إﻟﻰ ﻤﺘوﺴطﺔ زاﻏز ﺠﻠول و 
اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ ﺴــﺠﻞ ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﺘﻼﻤﯿــذ ، و ذﻟــك ﻤــن أﺠــﻞ اﻟﺘﻌــرف أﻛﺜــر ﻋﻠــﻰ ﻨﺘــﺎﺌﺠﻬم اﻟﺘﺤﺼــﯿﻠ�ﺔ ، و ﻋﻠ�ــﻪ 
ﻤوﻀوع أو ﻓﻘط ﻟ�ﻌض �ﻤكن ﺘﻌر�ﻒ اﻟوﺜﺎﺌق و اﻟﺴﺠﻼت ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﯿرﺠﻊ اﻟ�ﺎﺤث إﻟﻰ ﺠﻤﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت ﺤول اﻟ
 . 2اﻟﻤﺤﺎور ﻤن اﻟوﺜﺎﺌق و اﻟﺴﺠﻼت اﻹدار�ﺔ 
كﻤﺎ �ﻤكـن أن ﺘﻌﺘﺒـر أن ﻫﻨـﺎك أﻫﻤ�ـﺔ ﻟﻠوﺜـﺎﺌق و اﻟﺴـﺠﻼت ﻓـﻲ اﻟ�ﺤـوث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ ﻟﻛﺸـﻒ اﻟﻛﺜﯿـر ﻤـن      
أن ﻫذﻩ اﻟﺘﺴﺠ�ﻼت ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن اﻻدارة اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻻﻛﻤﺎﻟ�ﺔ و ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ  ﺎاﻟﻘﻀﺎ�ﺎ و كﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎ�ﻘ
                                                           
 . 643، ص  8991ﻋﺒد اﻟ�ﺎﺴط ﻋﺒد اﻟﻤﻌطﻲ ، اﻟ�ﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، دار اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ،  - 1
 . 322رﺸﯿد زرواﺘﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،  - 2
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ﻤن ﺨﻼل ﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌدل اﻷول و اﻟﺜﺎﻨﻲ و ﺤﯿث ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﺘم ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻌدل و ﻟﻬذا ﺘﻌﺘﺒـر ﻤﺼـدر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
 �ﺎﻟﺘﻼﻤﯿذ داﺨﻞ اﻻﻛﻤﺎﻟ�ﺔ .اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  اﻷﺴﺎﺴ�ﺔﺜﻘﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﺒ�ﺎﻨﺎت 
 اﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺔ : اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ – 5
ﻫـذا اﻟ�ﺤـث ﻋﻠـﻰ د اﻋﺘﻤـدﻨﺎ ﻓـﻲ و ﻗـ ﺼﺎء ﻤن اﻟوﺴـﺎﺌﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠ�ـﺔ ﻟﻠﺒ�ﺎﻨـﺎت ، و ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬـﺎ ﺒدﻗـﺔ�ﻌد اﻹﺤ      
ﺘﺤو�ﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻨﺴب و  ﺠداول ﺘﻛرار�ﺔ ، و ﺘﻔر�ﻐﻬﺎ ﻓﻲ  ﻬﺎاﻟﻨﺴ�ﺔ اﻟﻤﺌو�ﺔ ، و ﻫذا �ﻌد ﺠﻤﻌ ﺤﺴﺎب اﻟﺘﻛرارات و
ﻓـﻲ ﻤﺎﺌـﺔ  ﻪ�ﻀر�و  ﻠﺘﻛرار �ﻘﺴﻤﺔ ﻫذا اﻟﺘﻛرار ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻤﺌو�ﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺤﺴﺎب اﻟﻨﺴ�ﺔ اﻟﻤﺌو�ﺔ 
 و �ﻌﺒر ﻋﻨﻪ �ﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺎﻟﻲ :
 =اﻟﻨﺴ�ﺔ اﻟﻤﺌو�ﺔ 
اﻟﺘﻛرار�ﻤﺞ�× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
 . 1 ﻤﺠﻤوع   اﻟﺘﻛرارات
 �ﺤﯿث ) ﻤﺞ ( ﻋ�ﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوع اﻟﺘﻛرارات ﻟﺠﻤ�ﻊ اﺠﺎ�ﺎت اﻟﺴؤال اﻟواﺤد ﻓﻲ اﻟﺠدول .
                                                           
،  8991ﺼﻼح اﻟدﯿن ﻤﺤﻤود ﻋﻼم ، ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻟ�ﺤوث اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ و اﻟﺘر�و�ﺔ ، دار اﻟﻔكر اﻟﻌر�ﻲ ، اﻟﻘﺎﻫرة ،  - 1
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 ﺠﻤﻊ و ﺘﺒو�ب و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت  – 1
 اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ  1-1
ﻟﻨﺴــب اﻟﻤﺌو�ــﺔ ﻷﻓــراد ﻋﯿﻨــﺔ اﻟﻤ�ﺤــوﺜﯿن ﺤﺴــب  ا: ﯿﺒــﯿن ﻟﻨــﺎ اﻟﺘﻌــداد و  10ﺠــدول رﻗــم 
 اﻟﺠﻨس 
 % اﻟﻤﺌو�ﺔ ﺔاﻟﻨﺴ� اﻟﻌدد اﻟﺠﻨس
 % 5.74 83 ذكر
 % 5.25 24 أﻨﺜﻰ
 % 001  08 اﻟﻤﺠﻤوع
 
 أن ﻨﺴ�ﺔ اﻹﻨﺎث ﺘﻤﺜﻞ أﻛﺒر ﻨﺴ�ﺔ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث و ﺘﻘدر 10رﻗم  اﻟﺠدول ﯿﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻤن     
و ﻫـذا طﺒ�ﻌـﻲ ﻷن ﻋـدد اﻟﻨﺴــﺎء   % 5.74ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﻨﺴـ�ﺔ اﻟـذكور اﻟﺘـﻲ ﺒﻠﻐــت ﻨﺴـﺒﺘﻬم  % 5.25ﺒــ  
أن ﻋـدد اﻟﻔﺘ�ـﺎت أﻛﺒـر ﻤـن ﻋـدد اﻟـذكور ﻓـﻲ  ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ �ﻔـوق ﻋـدد اﻟرﺠـﺎل و ﻫﻨـﺎك ﺘوﺠـﻪ ﻋـﺎم اﻟـﻰ
 ﺠﻤ�ﻊ ﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﺘﻌﻠ�م ﺘﻘر��ﺎ .
ﻓﻲ ﺤﺒﻬم ﻟﻠﺘﻌﻠم و إﺒراز ذاﺘﻬن و ﺘﺤﻘﯿـق طﻤوﺤـﺎﺘﻬن أﻛﺜـر ﻤـن اﻟـذكور ﺘﻤﯿﻞ  طﺒ�ﻌﺔ اﻹﻨﺎث  كﻤﺎ  أن
اﻟﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟﻤز�ـد ﻤـن اﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ إﺜـراء اﻟﺠﺎﻨـب و  ﻟﻼﺴﺘطﻼعكﻤﺎ أﻨﻬن أﻛﺜر ﺤب 
�ﻌـض اﻟﻘـ�م  اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻟدﯿﻬن و ذﻟك ﻟﻛون اﻹﻨﺎث �ﻘﻀﯿن وﻗﺘﻬن ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل ﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟدروس . كـذﻟك
ﻋﻨــد  –اﻟﻌــﺎدات اﻟﺘــﻲ ﺘﻔــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺘــﺎة اﻟ�ﻘــﺎء �ﺎﻟﺒﯿــت ﻋﻨــد ﺒﻠــوغ ﺴــن ﻤﻌــﯿن اﻟﺴــﺎﺌدة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ و 
كون ﻤﻼذﻫﺎ اﻟوﺤﯿد ﻟﻠﺨروج ﻤن اﻟﻤﻨزل اﻟﺘﻤﺴك �ﻤﻘﺎﻋد اﻟدراﺴـﺔ ، ﻋكـس ﻓ� –ﺒﻠوﻏﻬن ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ 
اﻟذكور اﻟذﯿن �ﻤﯿﻠون إﻟﻰ ﻗﻀﺎء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع أو ﻓﻲ أﻤﺎﻛن أﺨرى كﺎﻟﻨوادي اﻟر�ﺎﻀ�ﺔ كﻤـﺎ 
ﻨس و اﻟﻤﯿـــول اﻟﻌﻘﻠ�ـــﺔ و ﻟﻛـــن ﺘﺘﻔـــرق اﻹﻨـــﺎث ﻋﻠـــﻰ اﻟـــذكور كـــﻞ �ﻤكـــن اﻟﻘـــول أﻨـــﻪ ﻻ ﯿوﺠـــد ﻓـــرق اﻟﺠـــ
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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ﻟﻤﯿول اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﺘﻔرق اﻟذكور ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺎث ﻓﻲ اﻟﻤﯿول اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟﻨﺸﺎط اﻷﻋﻤﺎل ﺘﻘر��ﺎ ﻓﻲ ا
 اﻟﺠﺴﻤﻲ .
إﻟـــﻰ ﺠﺎﻨـــب ذﻟـــك ﻓـــﺈن ﻋﯿﻨـــﺔ اﻟ�ﺤـــث ﺘﻤـــر �ﻤرﺤﻠـــﺔ ﻋﻤر�ـــﺔ ﺤرﺠـــﺔ ﺘﺘﻤﺜـــﻞ ﻓـــﻲ ﻓﺘـــرة اﻟﻤراﻫﻘـــﺔ �كـــﻞ     
 ﻤﺘﻐﯿراﺘﻬﺎ و ﻤﻤﯿزاﺘﻬﺎ .
 .: ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺘوزع ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺴن  20ل رﻗم ﺠدو
 %اﻟﻨﺴب اﻟﻤﺌو�ﺔ  اﻟﻌدد اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤر�ﺔ 
 % 03 42 ﺴﻨﺔ 31 – 21  
 % 52.62 12 ﺴﻨﺔ 41 – 31  
 % 57.81 51 ﺴﻨﺔ 51 – 41  
 % 52 02 ﺴﻨﺔ 61 – 51  
 % 001 08 اﻟﻤﺠﻤوع 
 
ﺴــﻨﺔ ،  61إﻟــﻰ  21ﻋﻤــﺎرﻫم ﻤــﺎ ﺒــﯿن ﺴــن اﻟﺘﻼﻤﯿــذ و اﻟــذﯿن ﺘﺘــراوح أ  20�ﻤﺜــﻞ ﻟﻨــﺎ اﻟﺠــدول رﻗــم       
أﻓـراد ﻋﯿﻨـﺔ  أﻋﻤـﺎرﻫذا �ﻌﻨﻲ أن ﻫذا ﯿﺘﻼءم ﻤﻊ اﻟﺴن اﻟﻘـﺎﻨوﻨﻲ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻠـ�م اﻟﻤﺘوﺴـط ، و ﻗـد ﺘراوﺤـت و 
ﻤــن اﻟﺘﻌﻠ ــ�م  �ﺎﻟﻨﺴــ�ﺔ إﻟــﻰ اﻟﺴــﻨﺔ اﻷوﻟــﻰ % 03ﺴــﻨﺔ ( ﺤﯿــث ﺘﻤﺜــﻞ  31و  21اﻟﻤ�ﺤــوﺜﯿن ﻤــﺎ ﺒــﯿن ) 
ﺴــﻨﺔ   41و  31ﺘراوﺤــت أﻋﻤـﺎرﻫم ﻤــﺎ ﺒـﯿن   اﻟﺜﺎﻨ�ــﺔ  ﻓﻘـد اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻌﻤر�ـﺔأﻓـراد  ﻋـن ﺴــن أﻤــﺎاﻟﻤﺘوﺴـط ، 
ﺎﻟﺜـﺔ ﺤﯿـث ﺘراوﺤـت ﻤـﺎ ﺒــﯿن �ﺎﻟﻨﺴـ�ﺔ ﻟﻠﺴـﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ـﺔ ﻤﺘوﺴـط ، أﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺴـن اﻟﻔﺌـﺔ اﻟﺜ % 52.62ﺘﻤﺜـﻞ و 
اﻷﺨﯿـرة اﻟﺘـﻲ  اﻟﻔﺌـﺔ�ﺎﻟﻨﺴـ�ﺔ ﻟﻠﺴـﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤﺘوﺴـط ، أﻤـﺎ  % 57.81ﺘﻤﺜـﻞ ﻨﺴـ�ﺔ و ﺴـﻨﺔ   51 و  41
ﻤﻨـﻪ ﺴ�ﺔ إﻟﻰ اﻟﺴـﻨﺔ اﻟرا�ﻌـﺔ ﻤﺘوﺴـط ، و �ﺎﻟﻨ % 52ﺘﻤﺜﻞ  وﺴﻨﺔ  61و  51ﺘراوﺤت أﻋﻤﺎرﻫم ﻤﺎ ﺒﯿن  
ﻨﺴــﺘﺨﻠص ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺤﻠﯿﻠﻨــﺎ ﻟﻠﺠــدول أﻋــﻼﻩ أن ﻤﻌظــم اﻟﻤ�ﺤــوﺜﯿن كــﺎﻨوا ﻓــﻲ ﺴــن ﺘﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ اﻟﺴــن 
ﻓـﻲ كـﻞ اﻷطـوار اﻟﺘﻼﻤﯿـذ ﻓـﻲ ﺘﺤﺼـﯿﻠﻬم اﻟدراﺴـﻲ  ﻌﻠ�ﻤ�ﺔ و ﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎحاﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻛﻞ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘ
   .ن أي ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲو اﻟدراﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﺘوﺴطﺔ اﻟذي كﺎن �ﺸكﻞ ﻋﺎدي د
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس: ﯿﺒﯿن اﻟﻤﻌدل اﻟدراﺴﻲ ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  30ﺠدول رﻗم 
 اﻟﻤﻌدل 
     اﻟدراﺴﻲ         
 اﻟﺠﻨس




 % ت % ت % ت
 %5.74 83 %57.31 11 %52.62 12 %5.7 6 ذكر
 %5.25 24 %5.72 22 %57.81 51 %52.6 5 أﻨﺜﻰ
 %001 08 %52.14 33 %54 63 %57.31 11 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻤــــن أﻛﺜـــر اﻟﺠــــداول أﻫﻤ�ـــﺔ ﻓــــﻲ ﻫـــذا اﻟ�ﺤــــث كوﻨـــﻪ �ﻌكــــس ﻤﺴــــﺘوى  30رﻗـــم  اﻟﺠــــدول �ﻌﺘﺒـــر       
 : ﺘوزﻋت كﻤﺎ ﯿﻠﻲ أن اﻹﻨﺎث ﻤﻌدﻻﺘﻬناﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ، و ﺘوﻀﺢ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
  9ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﻌدﻟﻬم أﻗﻞ ﻤن  % 52.6ﻨﺴ�ﺔ  •
 . 21 – 01ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﻌدﻟﻬم ﺒﯿن  % 57.81ﻨﺴ�ﺔ  •
 . 31ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﻌدﻟﻬم أﻛﺒر ﻤن  % 5.72ﻨﺴ�ﺔ  •
 : كﻤﺎ ﯿﻠﻲﻤﻌدﻻﺘﻬم اﻟدراﺴ�ﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻓ ، ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﯿﻨﺔ % 5.74أﻤﺎ اﻟذكور ﻓ�ﻤﺜﻠون ﻨﺴ�ﺔ 
 9ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﻌدﻟﻬم أﻗﻞ ﻤن  % 5.7ﻨﺴ�ﺔ  •
 . 21 – 01ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﻌدﻟﻬم ﺒﯿن   %52.62ﻨﺴ�ﺔ  •
 . 31ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﻌدﻟﻬم أﻛﺒر ﻤن  % 57.31ﻨﺴ�ﺔ  •
و �كﺘﺴـــب اﻟﺠـــدول أﻋـــﻼﻩ أﻫﻤﯿﺘـــﻪ كوﻨ ـــﻪ ﺴ�ﺴـــﺘﺨدم ﻓـــﻲ �ـــﺎﻗﻲ اﻟدراﺴـــﺔ ﻟﻠدﻻﻟـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ      
اﻟﻔﺼـــﻞ اﻷول و اﻟﺜـــﺎﻨﻲ ﻟـــذا و ﺤﺘـــﻰ ﺘﻛـــون اﻟﻨﺘـــﺎﺌﺞ أﻛﺜـــر دﻗـــﺔ  اﻟدراﺴـــﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿـــذ ﻤـــن ﻨﺘـــﺎﺌﺞ إﻤﺘﺤـــﺎن
ﺘﻘﯿـــ�م ﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜـــﺎﻨﻲ ﺤﺴـــب ﻤﻌـــدل اﻟﻤـــواد اﻟﺨـــﺎص �ﺎﻟﺴـــﻨوات ﺒ  وﻤوﻀـــوﻋ�ﺔ ﻗﻤﻨـــﺎ �ﺎﻻﺴـــﺘﻌﺎﻨﺔ
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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اﻟدراﺴـــ�ﺔ ﻟﻤﺘﺎ�ﻌـــﺔ ﺘﺤﺼـــﯿﻠﻬم اﻟدراﺴـــﻲ و ذﻟـــك ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻤﺴـــﺎﻋدة اﻟﻤراﻗـــب اﻟﻌـــﺎم و �ﻌـــض اﻟﻌـــﺎﻤﻠﯿن 
 . 1�ﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻤـن  %57.31ذ وﻓـق ﻫـذا اﻟﺠـدول إﻟـﻰ ﺜـﻼث ﻓﺌـﺎت و �ﻼﺤـظ أن أﻗـﻞ ﻨﺴـ�ﺔ و ﻗد ﺘم ﺘﻘﺴ�م اﻟﺘﻼﻤﯿ  
 54و ﻫــﻲ اﻟﻔﺌــﺔ ذات اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ اﻟﻀـﻌﯿﻒ ، ﺘﻠﯿﻬــﺎ ﻨﺴــ�ﺔ  9ﻤﺠﻤـوع اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﻤﻌـدﻟﻬم أﻗــﻞ ﻤـن 
اﻟﻤﺘوﺴـط ﻔﺌـﺔ ذات اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ اﻟﺤﺴـن و و ﺘﻌـد اﻟ 21 – 01ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﻌدﻟﻬم ﺒﯿن %
اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ و ﺘﻌـد اﻟﻔﺌـﺔ ذات  31دﻟﻬم أﻛﺒـر ﻤـن ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﻌـﻤن  % 52.14ﻨﺴ�ﺔ و أﺨﯿرا ﻨﺠد 
اﻟدراﺴــﻲ اﻟﺠﯿــد ، و �ﻼﺤــظ ﻤــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ ﻫــذا اﻟﺠــدول أن ﻨﺴــ�ﺔ كﺒﯿــرة ﻤــن اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﺘﺤﺼــﯿﻠﻬﺎ اﻟدراﺴــﻲ ﻻ 
 �ﺄس �ﻪ .
إن اﻟﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن ﺘﻘﺴ�م اﻟﺘﻼﻤﯿذ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺌـﺎت اﻟـﺜﻼث ﻫـو اﻟ�ﺤـث ﻓـﻲ ﺨﻠﻔ�ـﺔ أﺴـر كـﻞ ﻓﺌـﺔ  







                                                           
ﻟﻘد أﺒدى اﻟﻤراﻗب اﻟﻌـﺎم و ﻤـدﯿرة اﻟﻤؤﺴﺴـﺔ ﺘﻔﻬﻤﻬـﺎ كﺒﯿـرا ﻟطﺒ�ﻌـﺔ اﻹﺠـراءات اﻟ�ﺤﺜ�ـﺔ و ﻗـﺎﻤوا ﻤﺸـكور�ن �ﺎﻟﻤﺴـﺎﻋدة  - 1
 ﻓﻲ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻤراﻗ�ﺔ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﻤﻞء اﻹﺴﺘﻤﺎرات ﻤن طرف اﻟﺘﻼﻤﯿذ .
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 :ﯿﺒﯿن اﻟﺴﻨوات اﻟﻤﻌﺎدة ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث  40ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺴﻨوات 
 اﻟﻤﻌﺎدة          
 اﻟﺠﻨس





 % ت % ت % ت % ت
 %51 21 %52.1 1 %5.2 2 %5 4 %52.6 5 ذكر
 %57.8 7 %52.1 1 %52.1 1 %57.3 3 %5.2 2 أﻨﺜﻰ
 %57.32 91 %5.2 2 %57.3 3 %57.8 7 %57.8 7 اﻟﻤﺠﻤوع
 
اﻟﺴــﻨوات اﻟﻤﻌــﺎدة ﻤــن طــرف اﻟﺘﻼﻤﯿــذ ﻤــﻊ اﻹﺸــﺎرة إﻟــﻰ ﻨﺴــ�ﺔ اﻟﻤﻌﯿــدﯿن  40ﯿوﻀــﺢ اﻟﺠــدول رﻗــم      
ﻤـن اﻹﻨـﺎث أﻋـﺎدوا إﺤـدى اﻟﺴـﻨوات اﻟدراﺴـ�ﺔ و �ﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ �ﻤكـن اﺴـﺘﻨﺘﺎج أن ﻨﺴـ�ﺔ  % 57.8ﺤﯿـث ﻨﺠـد 
ﻤـــن  51ﻟ ـــم �ﻌﯿ ـــدوا إﺤـــدى اﻟﺴـــﻨوات اﻟدراﺴـــ�ﺔ �ﺎﻟﻤﻘﺎﺒـــﻞ ﺘوﻀـــﺢ اﻟﻨﺴـــب ﻋﻨ ـــد اﻟ ـــذكور أن  %57.34
ﻟـم �ﻌﯿـدوا إﺤـدى اﻟﺴـﻨوات  %31.23ﻤﺠﻤوع اﻟﻌﯿﻨﺔ أﻋﺎدو إﺤدى اﻟﺴﻨوات اﻟدراﺴ�ﺔ ﻤﻤﺎ �ﻘﺎﺒﻠﻬـﺎ ﻨﺴـ�ﺔ 
 اﻟدراﺴ�ﺔ .
 % 51ﻲ اﻹﻋﺎدة أﻛﺒـر ﺤﯿـث ﺘﻤﺜﻠـت اﻟﻨﺴـ�ﺔ ﻤﺎ �ﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ أن ﻨﺴ�ﺔ اﻟذكور ﻓو       
ﺨـر اﺨـﺘﻼف أﺴـ�ﺎب اﻹﻋـﺎدة ﻤـن ﺘﻠﻤﯿـذ ﻵو ﻫـذا راﺠـﻊ إﻟـﻰ   %57.8 ﻤـن ﻨﺴـ�ﺔ اﻹﻨـﺎث اﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺜﻠـت
أ�ﻀــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻀــﻌﻒ ﻓــﻲ  اﻹﻋــﺎدةﻤﻨﻬــﺎ اﻟوﻓــﺎة ، اﻨﻔﺼــﺎل اﻟواﻟــدﯿن ، اﻟﺴــﻔر ... و كــذﻟك ﺘرﺠــﻊ أﺴــ�ﺎب 
ﻋـدم ﺔ و ﻫـذا راﺠـﻊ إﻟـﻰ ﺼـﻌو�ﺔ اﻟﻤـﺎدة و اﻟدراﺴـ�اﻟﺘـﻲ ﺘـدرج ﻓـﻲ اﻟﺴـﻨوات  -ﺔاﻟﻔرﻨﺴـ�–ﺠﻨﺒ�ـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ اﻷ
 .1ﻤن اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤ�ﺔ اﻻﺒﺘداﺌ�ﺔ و ذﻟك ﯿرﺠﻊ أ�ﻀﺎ إﻟﻰ ﺼﻌو�ﺎﺘﻬﺎ اﺴﺘ�ﻌﺎب اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻬﺎ
و �ﻌﺘﺒر اﻤﺘﺤﺎن ﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﻔ�ﺼﻞ ﻓﻲ ﻤﺼﯿر اﻟﺘﻼﻤﯿذ و ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ رﺴـوب ﻋـدد      
ﻟﻤﺤﺎوﻟـــﺔ اﻤﺘﺼـــﺎص أﻋـــداد اﻟﺘﻼﻤﯿـــذ  و اﻟﺘﻛـــو�ن اﻟﻤﻬﻨﯿـــﯿن ن إﻟـــﻰ اﻟﺘﻌﻠـــ�مﯿوﺠﻬـــو �ـــﻪ ﻤـــﻨﻬم ، ﻻ�ـــﺄس 
                                                           
 أﻨظر اﻟﻤﻠﺤق : ﺘﻘﯿ�م اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴب ﻤﻌدل اﻟﻤواد . - 1
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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ﺘﻌـﺎطﻲ اﻟﻤﺨـذرات و ﺸـرب اﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن ذﻟـك ﻤـن ﺴـرﻗﺔ و  اﻵﺜـﺎرﺴﻨو�ﺎ و ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤد ﻤن  اﻟﻤﺘﺴر�ﯿن
 اﻟﺦ ....اﻟﻛﺤول 
 : ﯿﺒﯿن اﻟﻬوا�ﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤن طرف اﻟﺘﻼﻤﯿذ  50ﺠدول رﻗم  
 اﻟﺠﻨس         
 
 اﻟﻬوا�ﺔ




 % ت % ت
 %51 21 %5.21 01 %5.2      2 اﻟرﺴم 
 %57.82 32 %57.3 3 %52 02 ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟر�ﺎﻀﺔ 
 %5.71 41 %52.11 9 %52.6 5 اﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ 
 %57.32 91 %51 21 %57.8 7 ﺴﻤﺎع اﻟﻤوﺴ�ﻘﻰ 
 %51 21 %01 8 %5 4 أﺨرى 
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
اﻹﻨـﺎث ور و كاﺨﺘﻼف اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت و اﻟﻤﯿول ﺒﯿن اﻟـذ 50ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻤن اﻟﺠدول رﻗم  أول ﻤﺎ �ﻤكن    
 ﻤن ﺤﯿث ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻬوا�ﺎت .
ﺘﻠﯿﻬــﺎ ﻨﺴــ�ﺔ  و  %52ﻨواﻋﻬــﺎ ﺒﻨﺴــ�ﺔ ﺔ �ﺄﻨﺴــب ﺘوﺠﻬــﺎ كﺒﯿــرا اﻟﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻟر�ﺎﻀــﻋﻨــد اﻟــذكور ﺘﺒــﯿن اﻟ    
ﻫواﯿﺘﻬــﺎ اﻟﻤطﺎﻟﻌــﺔ ﺴــواء كﺎﻨــت % 52.6، ﺘﻠﯿﻬــﺎ ﻨﺴــ�ﺔ  إﻟــﻰ اﻟﻤوﺴــ�ﻘﻰ ﻫواﯿﺘﻬــﺎ اﻻﺴــﺘﻤﺎع % 57.8
 كﺘب ، ﻤﺠﻼت ، ﺠراﺌد ... 
 –ﺤــب اﻟﺴــﻔر  –ﻤــن ﻤﺠﻤــوع اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻫوا�ــﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺘﺘﻤﺤــور ﻓــﻲ ﺠﻤــﻊ اﻟطوا�ــﻊ  %5ﺜــم ﻨﺴــ�ﺔ 
 ﻫوا�ﺎﺘﻬﺎ اﻟرﺴم . % 5.2ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﯿواﻨﺎت اﻷﻟ�ﻔﺔ ﺜم ﻨﺴ�ﺔ اﻟطﯿور و  ﺘر��ﺔ
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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ﻤــن  %5.21ﻫو�ﺎﺘﻬــﺎ اﻻﺴــﺘﻤﺎع إﻟــﻰ اﻟﻤوﺴــ�ﻘﻰ ﺘﻠﯿﻬــﺎ ﻨﺴــ�ﺔ  %51�ﺎﻟﻨﺴــ�ﺔ ﻟﻺﻨــﺎث ﻨﺠــد ﻨﺴــ�ﺔ      
ﻤطﺎﻟﻌـﺔ ﺴـواء كﺘـب ، ﻤﺠـﻼت ، ﻗﺼـص ﺘﻬـوى اﻟ % 52.11ﻤﺠﻤـوع اﻟﻌﯿﻨـﺔ ﻫواﯿﺘﻬـﺎ اﻟرﺴـم ﺜـم ﻨﺴـ�ﺔ 
 –ﺤـب اﻟطـﺒﺦ  –ﻟﻬﺎ ﻫوا�ﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ كﺠﻤـﻊ اﻟطوا�ـﻊ  % 01روا�ﺎت ﺨﺎﺼﺔ اﻟروﻤﺎﻨﺴ�ﺔ ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ و 
  ﻟر�ﺎﻀﺔ ككرة اﻟﺴﻠﺔ و اﻟﺸطرﻨﺞ ..اﻟﺦ ﯿﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻫوا % 57.3اﻟﺨ�ﺎطﺔ ، و أﺨﯿرا ﻨﺴ�ﺔ  –اﻟطرز 
  كﻤﺎ �ﺼرﺤون �ﻪ : ﯿﺒﯿن اﻟﻤزاج اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ 60ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 
 اﻟﻤزاج




 % ت % ت
 %57.83 13 %52.12 71 %5.71 41 ﻫﺎدئ
 %57.31 11 %5 4 %57.8 7  ﻋﺼﺒﻲ
 %5.74 83 %52.62 12 %52.12 71 ﻤﻌﺎ
 001 08 %5.25 24 %5.74 83  اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﺘﻤﻠــك ﻤزاﺠــﺎ �ﻤكــن أن ﻨطﻠــق  ﺘﻌﺘﻘــد أﻨﻬــﺎ أن اﻟﻨﺴــ�ﺔ اﻟﻛﺒﯿــرة ﻤــن اﻟﻌﯿﻨــﺔ 60ﯿوﻀــﺢ اﻟﺠــدول رﻗــم      
ﻤــن ﻤﺠﻤــوع اﻟﻌﯿﻨــﺔ  % 5.74ﻋﻠ�ــﻪ اﻟﻤــزاج اﻟﻤﻌﺘــدل اﻟــذي ﯿﺠﻤــﻊ ﺒــﯿن اﻟﻬــدوء و اﻟﻌﺼــﺒ�ﺔ و ﺘﻘــدر ﺒـــ 
 ذكور . % 52.12اﻨﺎث و ﻨﺴ�ﺔ  % 52.62ﻫﻲ ﺘﻤﺜﻞ اﻷﻏﻠﺒ�ﺔ ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن و 
ذكـور ﺘﻤﺘـﺎز  % 5.71اﻨـﺎث  %52.12ﻤـن اﻟﻨـوع اﻟﻬـﺎدئ ﺘﻨﻘﺴـم ﺒـﯿن  % 57.83ﺘﻠﯿﻬـﺎ ﻨﺴـ�ﺔ      
اﻟﻤواﻀـ�ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺤﻀـور و �ﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ، كﺜﯿرة اﻻﺴﺘﻤﺎع و اﻟﺘركﯿـز  ، ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ �ﻘﻠﺔ اﻟﺤركﺔ ، و اﻟرزاﻨﺔ
 ﻨﺠد ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺠ�ﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺴم . ﻤﺎ ﻗﻠﯿﻠﺔ إﻻ ﻟﺤﺎﻻت ﻤرﻀ�ﺔ أو ﻀرور�ﺔ و ﻏﺎﻟ�ﺎ ﻓﻐ�ﺎ�ﺎﺘﻬﺎ
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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ﻤن ﻤﺠﻤوع أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ذات ﻤزاج ﻋﺼﺒﻲ و ﻫﻲ ﻤﺘﻤركزة أﻛﺜر ﻓـﻲ  % 57.31و أﺨﯿرا ﻨﺴ�ﺔ       
و ﻨﺴـ�ﺔ كﺒﯿـرة ﻤـن ﻫـذﻩ اﻟﻔﺌـﺔ ﻤـن  ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﻤﺜـﻞ اﻟﻐﻀـب ،  %5 أﻤـﺎ اﻹﻨـﺎث %  57.8اﻟـذكور ﺒﻨﺴـ�ﺔ 
 اﻟﻤﺸوﺸﯿن و اﻟﻤﺸﺎﻏﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﻘﺴم و أﺼﺤﺎب ﻤﻌدﻻت ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ .
 : ﯿﺒﯿن ظﺎﻫرة اﻟﺘدﺨﯿن ﻋﻨد اﻟﺘﻼﻤﯿذ  70ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 
 اﻟﺘدﺨﯿن




 % ت % ت
 %57.8 7 - - %57.8 7 ﻨﻌم
 %57 06 %52.64 73 %57.82 32 ﻻ
 %52.61 31 %52.6 5 %01 8 أﺤ�ﺎﻨﺎ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
و ﻫﻲ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒـﯿن  % 57إﻟﻰ أن أﻛﺒر ﻨﺴ�ﺔ ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﺘدﺨن و ﺘﻘدر ﺒـ �ﺸﯿر اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ     
 ﻤن ﻤﺠﻤوع أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ و ﻗد ﯿرﺠﻊ ﻫذا ﻟﺼﻐر أﻋﻤﺎرﻫم . اﻨﺎث % 52.64ذكور   % 57.82
ﻓﺌــﺔ ﻤدﺨﻨــﺔ و ﻫــﻲ ﺤكــر ﻋﻠــﻰ اﻟــذكور و ﻗــد ﯿرﺠــﻊ ﻫــذا اﻟﺴــﺒب ﻟــدﺨول  %  57.8ﺘﻠﯿﻬــﺎ ﻨﺴــ�ﺔ     
ﯿــد اﻟﻛ�ــﺎر و ﻤﺤﺎﻛــﺎة ﺘﺼــرﻓﺎﺘﻬم ، اﻟﺘﻼﻤﯿــذ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻟﻤراﻫﻘــﺔ و ﻤــﺎ ﺘﺤﻤﻠــﻪ ﻤــن ﺘﻐﯿــرات و ﻤﺤــﺎوﻟﺘﻬم ﺘﻘﻠ
ﻤـن اﻟﻌﯿﻨـﺔ ﯿـدﺨﻨون  % 52.61اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺠﺎرة ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫم أﻨﻬـﺎ ﺘرﻤـز ﻟﻠرﺠوﻟـﺔ . و أﺨﯿـرا ﻨﺴـ�ﺔ و 
إﻨـﺎث و ﻗـد % 52.6ذكـور و ﻨﺴـ�ﺔ  % 01�ﺼـﻔﺔ ﻏﯿـر ﻤﻨﺘظﻤـﺔ ﻤﻘﺴـﻤﺔ ﺒـﯿن أﺤ�ﺎﻨﺎ و ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء و 
ﯿرﺠـــﻊ ﺴـــﺒب ﻋـــدم اﻨﺘظـــﺎﻤﻬم ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠ�ـــﺔ اﻟﺘـــدﺨﯿن إﻟـــﻰ ﻏـــﻼء ﻫـــذﻩ اﻟﻤـــﺎدة و ﻗﻠـــﺔ إﻤكﺎﻨ�ـــﺎﺘﻬم اﻟﻤﺎد�ـــﺔ 
 .ﻼل اﻟراﺌﺤﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻤﻼ�ﺴﻬماﻟﻤﺤدودة و كذﻟك إﻟﻰ ﻋدم اﻛﺘﺸﺎف أوﻟ�ﺎﺌﻬم أﻨﻬم ﯿدﺨﻨون ﻤن ﺨ
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اﻟﻌـﺎدات و ﻗد ﯿرﺠﻊ ﻫذا ﻟﻠﻘ�م و  اﻹﻨﺎث�ﺔ اﻟﺠدول أن ﻨﺴ�ﺔ اﻟذكور ﺘﻔوق ﻨﺴوﻤﺎ �ﻼﺤظ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا 
و اﻟﺘــﻲ ﺘــرى ﻓــﻲ   ﺎﺼــﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻌر�ــﻲ �ﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ اﻟﺴــﺎﺌدة ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺠزاﺌــري �ﺼــﻔﺔ ﺨ
 . ﺘدﺨﯿن اﻟﻤرأة ﻀر�ﺎ ﻤن ﻗﻠﺔ اﻟﺤ�ﺎء و اﻟﺤﺸﻤﺔ 
 : ﯿﺒﯿن أداء اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻟﻔر�ﻀﺔ اﻟﺼﻼة  80ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 أداء 
 اﻟﺼﻼة




 % ت % ت
 %52.65 54 %57.33 72 %5.22 81 ﺘﺼﻠﻲ داﺌﻤﺎ
 %57.33 72 %51 21 %57.81 51 ﺘﺼﻠﻲ أﺤ�ﺎﻨﺎ
 %01 8 %57.3 3 %52.6 5 ﻻ ﺘﺼﻠﻲ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﺘـــؤدي ﻓر�ﻀــــﺔ  %52.65أن اﻟﻨﺴـــ�ﺔ اﻟﻛﺒﯿــــرة ﻤـــن اﻟﻌﯿﻨـــﺔ و اﻟﻤﻘـــدرة  80 ﯿوﻀـــﺢ اﻟﺠـــدول رﻗـــم     
اﻟﺼـــﻼة و ﺘﺤـــﺎول اﻟﻤﺤﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ ﻫـــذا اﻟ ـــركن اﻟﻤﻘـــدس ﻤـــن اﻟﻌﻘﯿـــدة اﻻﺴـــﻼﻤ�ﺔ ﻤﻘﺴـــﻤﺔ ﺒ ـــﯿن ﻨﺴـــ�ﺔ 
 ذكور .% 5.22إﻨﺎث و ﻨﺴ�ﺔ % 57.33
ﺘﺼــﻠﻲ أﺤ�ﺎﻨــﺎ �ﻤﻌﻨــﻰ أﻨﻬــﺎ ﻏﯿــر ﻤواﻀــ�ﺔ و ﻤﻨﺘظﻤــﺔ ﻓــﻲ أداء ﻓر�ﻀــﺔ  % 57.33ﺘﻠﯿﻬــﺎ ﻨﺴــ�ﺔ      
 إﻨﺎث .% 51ذكور و ﻨﺴ�ﺔ  %57.81ﺼﻼة ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن ﻨﺴ�ﺔ اﻟ
 إﻨﺎث .% 57.3ذكور و ﻨﺴ�ﺔ % 52.6ﻻ ﺘﺼﻠﻲ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن ﻨﺴ�ﺔ % 01و أﺨﯿرا ﻨﺴ�ﺔ     
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اﻟذكور ﻓﻲ أداء ﻓر�ﻀﺔ اﻟﺼﻼة، و اﻟﻤﻼﺤظ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻟﺠدول أن ﻨﺴ�ﺔ اﻻﻨﺎث ﺘﻔوق ﻨﺴ�ﺔ      
: ﺴـﻠم�ﺎء ، ﻟﻘوﻟﻪ ﺼﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠ�ﻪ و ﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻷوﻟوﻟ�ﺔ ﺘﻌﻠ�م اﻷﺒﻨﺎء و ﺤﺜﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻊ ﻤﺴؤ و 
 . 1..." "ﻋﻠﻤوا أوﻻدكم اﻟﺼﻼة ﻟﺴ�ﻊ و أﻀر�وﻫم ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﻌﺸر 
�ﻘــ�م ﺜﺎﺒﺘــﺔ و  ﻤــزود إن ﺘﻌز�ــز اﻟﻤ�ــﺎدئ اﻻﺴــﻼﻤ�ﺔ ﻟــدى اﻷﺒﻨــﺎء ﯿــؤدي إﻟــﻰ اﻟﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ ﺠﯿــﻞ    
اﻟﻌﻤـﻞ ﻋ�ـﺎدة ﻓـﻲ اﻻﺴـﻼم  ﻷنﻤ�ﺎدئ ﻗو�ﺔ ، �ﺤﺘرم ذاﺘﻪ ﻓﯿﻨدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺒﺠد و ﺤـب 
ﻨـــﺔ و اﻟﺼـــدق ﻟﻘوﻟ ـــﻪ ﺸـــرف و اﻷﻤﺎﻟو اﺘﻘﺎﻨـــﻪ واﺠـــب، �ﺤﺘـــرم ﻨﻔﺴـــﻪ و ﻏﯿـــرﻩ ، ﻗ�ﻤـــﺔ ﺘﻨـــ�ض �ﻤﻌـــﺎﻨﻲ ا
 . 2: " إن اﻟﺼﻼة ﺘﻨﻬﻰ ﻋن اﻟﻔﺤﺸﺎء و اﻟﻤﻨكر ..." ﺴ�ﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻓَﻘْد أﻗَ�ﺎَم اﻟ�ّدِ ﯾَن، ُد اﻟّدِ ﯾِن، َﻣْن أﻗَﺎَﻣﮭﺎ وِﻋﻣ ﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠ�ﻪ و ﺴﻠم " اﻟﺼﻼةﺼ ﻪذﻟك ﻟﻘول اﻟرﺴوﻟكو      
 3اﻟدﯿن ". َھَدم َ َوﻣْن َھدَﻣﮭﺎ ﻓَﻘَد
و �ﺎﻋﺘ�ﺎر اﻟﺼﻼة ﻫﻲ ﻋﻤﺎد اﻟـدﯿن و اﻟـركن اﻷﺴﺎﺴـﻲ اﻟـذي ﺘﻘـوم ﻋﻠ�ـﻪ اﻷﺴـرة ﻓ�ﺤﺼـﻠون ﻋﻠـﻰ      
اﻷﺒﻨــﺎء و ﺒــذﻟك �ﺤﺴــون راﺤــﺔ اﻟ�ــﺎل و اﻟــدﻋﺎء ﻟﻠــﻪ ﺘﻌــﺎﻟﻰ و ﻫــذا كﻠ ــﻪ ﻟــﻪ ﺘــﺄﺜﯿر إﯿﺠــﺎﺒﻲ ﻋﻠــﻰ ﺘﻨﺸــﺌﺔ 
دراﺴـﻲ ﻤرﺘﻔـﻊ و ﻫـذا ﯿرﺠـﻊ كﻠـﻪ إﻟـﻰ طﺒ�ﻌـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ و ﻫذا أ�ﻀﺎ �ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟ ،�ﺎﻟطﻤﺄﻨﯿﻨﺔ




                                                           
 ﺣدﯾث ﺣﺳن رواه أﺑو داود -  1
 .  54اﻵ�ﺔﻨكﺒوت ، ﺴورة اﻟﻌ - 2
 ( ﺄرواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ) اﻟﻤﻮﻃ -  3
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 : ﯿﺒﯿن ﻤراﻓﻘﺔ اﻷﺒﻨﺎء اﻵ�ﺎء ﻓﻲ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺠد و ﺤﻔظ اﻟﻘرآن  90ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 ﺤﻔظ 
 اﻟﻘرآن 




 % ت % ت
 %52.12 71 %57.8 %7 %5.21 01 ﻨﻌم
 %55 44 %52.13 %52 %57.32 91 ﻻ
 %57.32 91 %5.21 %01 %52.11 9 أﺤ�ﺎﻨﺎ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﺘذﻫب إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺠد  ﻻ% 55ﻘدر ﺒـ أن ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘ 90�ﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول رﻗم     
 ذكور .% 57.32اﻨﺎث و ﻨﺴ�ﺔ  %52.13ﻻ ﺘﺤﻔظ اﻟﻘرآن ﺘﺸﻤﻞ ﻫذﻩ اﻟﻨﺴ�ﺔ و 
إﻟــﻰ اﻟﻤﺴــﺎﺠد ﺒرﻓﻘــﺔ اﻷﻫــﻞ ﺘــذﻫب أﺤ�ﺎﻨــﺎ و �ﺼــﻔﺔ ﻤﺘﻘطﻌــﺔ و ﻤﺘ�ﺎﻋــدة  %57.32ﺘﻠﯿﻬــﺎ ﻨﺴــ�ﺔ       
  اﻨــــﺎث و ﻨﺴــــ�ﺔ  %5.21ﺘﺤﻔ ــــظ اﻟﻘــــرآن أﺤ�ﺎﻨــــﺎ ﺨﺎﺼــــﺔ ﻓــــﻲ ﺸــــﻬر رﻤﻀــــﺎن ، ﻤﻘﺴــــﻤﺔ ﺒــــﯿن ﻨﺴــــ�ﺔ و 
 ذكور .%52.11
ﺨﺎﺼــــﺔ ﯿــــوم اﻟﺠﻤﻌــــﺔ  إﻟــــﻰ اﻟﻤﺴــــﺎﺠد آ�ــــﺎﺌﻬمﻤــــن أﻓــــراد اﻟﻌﯿﻨــــﺔ ﯿراﻓﻘــــون  %52.12و أﺨﯿــــرا ﻨﺴــــ�ﺔ   
 57.8ذكــور و ﻨﺴــ�ﺔ  5.21%�ﺤﻔظــون اﻟﻘــرآن ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ أوﻗــﺎت اﻟﻔــراغ ﻤﻘﺴــﻤﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻨﺴــ�ﺔ ﺒــﯿن و 
و ﻤن ﻤﻤﯿزات ﺤﻔظ اﻟﻘرآن اﻟﻛر�م ز�ﺎدة ﻤﻬـﺎرة اﻟﺤﻔـظ و �ﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن ذﻟـك ﻓـﻲ ﺤﻔـظ  إﻨﺎث%
 كﻤﺎ ﯿز�د ﻤن اﻟﺘركﯿز و ﺴرﻋﺔ اﻟﺒدﯿﻬﺔ و ﻨﺴ�ﺔ اﻟذكﺎء ﻟدى اﻟﺘﻼﻤﯿذ .اﻟدروس 
إن ﺘزو�د اﻷﺒﻨﺎء �ﺎﻟﻘ�م اﻟدﯿﻨ�ﺔ �ﺤﺼﻨﻬم ﻤـن ﻋـدة ﻤﺸـﺎﻛﻞ ﺘﻬـدد ك�ـﺎن ﻤﻌظـم اﻟـدول اﻟﻐر��ـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ      
اﻨﺘﺸــﺎر اﻷﻤــراض اﻟﺨطﯿــرة كﺎﻹﯿــدز و ﺘﻌــﺎطﻲ اﻟﻤﺨــدرات ، كﻤــﺎ أن اﻟﺘﻤﺴــك �ــﺎﻟﻘ�م اﻟدﯿﻨ�ــﺔ ﺘــؤدي إﻟــﻰ 
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ﺎﻻﺴـﻼم �ﻘـدس اﻟﻌﻠـم و اﻟـﺘﻌﻠم و ﻓ ﻟﻛﺤـول و اﻟﺴـرﻗﺔ و اﻟﻐـش و اﻻﻫﺘﻤـﺎم �طﻠـب اﻟﻌﻠـم  ﺎد ﻋـن ااﻻﺒﺘﻌ
اﻗـرأ "�كﻔﻰ أن أول كﻠﻤﺔ أﻤر ﺒﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺴ�ﺤﺎﻨﻪ و ﺘﻌـﺎﻟﻰ رﺴـوﻟﻨﺎ اﻟﻛـر�م ﺼـﻠﻰ اﻟﻠـﻪ ﻋﻠ�ـﻪ و ﺴـﻠم و ﻫـﻲ 
 ."
: ﯿﺒـﯿن ﺘوﺠـﻪ اﻟﺘﻼﻤﯿـذ ﻨﺤـو اﺴـﺘﺨدام أﺠﻬـزة اﻻﻋـﻼم اﻵﻟـﻲ و ﻤﺤﺎوﻟـﺔ  21-11-01ﺠـدول رﻗـم 
 ﺘﻌﻠﻤﻪ 
 اﻟﺠﻨس     
 اﺴﺘﺨدام 
 اﻻﻋﻼم اﻵﻟﻲ 




 % ت % ت
 %52.14 33 %52.12 71 %02 61 ﻨﻌم
 %57.33 72 %5.71 41 %52.61 31 ﻻ
 %52 02 %57.31 11 %52.11 9 أﺤ�ﺎﻨﺎ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻲ و ﯿﺘﻌﻠﻤوﻨﻪ اﻵﻟ اﻹﻋﻼمأن ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ �ﺴﺘﺨدﻤون  01ﻤن اﻟﺠدول رﻗم  �ﻼﺤظ    
ﻤﻘﺴـﻤﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻨﺴـ�ﺔ ﺒـﯿن % 52.14ﻫم أﺠﻬـزة كﻤﺒﯿـوﺘر ﻓـﻲ اﻟﻤﻨـزل و ﺘﻘـدر ﺒــ و ﻤﻌظﻤﻬم �ﻤﻠـك أوﻟ�ـﺎؤ 
ﻻ ﺘﺴـﺘﺨدم أﺠﻬـزة اﻹﻋـﻼم اﻵﻟـﻲ و ﻻ  %57.33ذكـور ﺘﻠﯿﻬـﺎ % 02و ﻨﺴ�ﺔ  إﻨﺎث% 52.12ﻨﺴ�ﺔ 
ذكور ﻤﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻹﻛﻤﺎﻟ�ـﺔ ﺘﻘـدم % 52.61اﻨﺎث و ﻨﺴ�ﺔ  %5.71ﺘﺤﺎول ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن ﻨﺴ�ﺔ 
ﻠﺔ أﺠﻬزة اﻻﻋﻼم اﻵﻟـﻲ و و ذﻟك راﺠﻊ إﻟﻰ ﻗ�ﺎ ﻓﻘط و ﺤﺘﻰ دروﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺘﻘر��ﺎ ﻨظر 
 .�ﺔﻷﻨﻪ ﻤﺎدة إﺠ�ﺎر ﺘﻬﺘم ﻫذﻩ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺒﺘﻌﻠﻤﻪ  ﻟﻬذا 
 اﻹﻋــﻼمذكــور ﺘﺴــﺘﺨدم % 52.11اﻨــﺎث و ﻨﺴــ�ﺔ  %57.31ﺒــﯿن  ﻤﻘﺴــﻤﺔ % 52ﺘﻠﯿﻬــﺎ ﻨﺴــ�ﺔ      
 أﺤ�ﺎﻨﺎ . اﻵﻟﻲ
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اﻟـﺘﻌﻠم و ﻫـذا  ﻰأن ﺠﻬﺎز اﻟﻛﻤﺒﯿوﺘر �ﺴﺎﻫم ﻓـﻲ ﺘﻨﻤ�ـﺔ اﻟﺠواﻨـب اﻟﻤﻌرﻓ�ـﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿـذ و ﺘز�ـد ﻗدرﺘـﻪ ﻋﻠـ و  
�ﻌـــود إﻟـــﻰ وﻋـــﻲ اﻷﺴـــرة �ﺄﻫﻤ�ـــﺔ اﻟﺘطـــور اﻟﻌﻠﻤـــﻲ اﻟﺤﺎﺼـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻫـــذا ﯿـــؤدي إﻟـــﻰ اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ 
 اﻟدراﺴﻲ .
و كــذﻟك �ﺎﻋﺘ�ــﺎر أن اﺴــﺘﺨدام اﻟﺤﺎﺴــوب ﻟــﻪ أﻫﻤ�ــﺔ كﺒﯿــرة ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤــﻲ إﻻ أن ﻫــذﻩ اﻟﻌﯿﻨــﺔ   
ﺔ أﺒﻨـﺎﺌﻬم �ﺄﻫﻤ�ـﺔ اﺴـﺘﺨدام �ﺎﻋﺘ�ﺎرﻫﺎ ﺼﻐﯿرة اﻟﺴن ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤراﻗ�ﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﻤن طرف اﻷﺴرة و ﺘوﻋ�ـ
ﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﻓـــﻲ اﻻﻨﺘرﻨﯿـــت أو اﻟﻠﻌـــب ﺠﻬـــﺎز اﻟﺤﺎﺴـــوب و ﻟﻛـــن ﻓـــﻲ ﺤـــدود ﻀـــ�ﻘﺔ ﺴـــواء اﻟ�ﺤـــث ﻋـــن اﻟ
 اﻟﺘﺴﻠ�ﺔ .و 
 : ﯿﺒﯿن ﻋدد اﻷﺼدﻗﺎء ﻤن اﻹﻛﻤﺎﻟ�ﺔ و اﻟﺠﯿران  31ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 
 اﻷﺼدﻗﺎء




 % ت % ت
 %5.22 81 %01 8 %5.21 01 5أﻗﻞ ﻤن 
 %02 61 %57.8 7 %52.11 9  7 – 6
 %5.75 64 %57.33 72 %57.32 91 ﻓﻤﺎ ﻓوق  01
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻋدد أﺼـدﻗﺎء اﻟﺘﻼﻤﯿـذ ﻋﯿﻨـﺔ اﻟ�ﺤـث ﻤـن اﻻﻛﻤﺎﻟ�ـﺔ و اﻟﺠﯿـران ﻓﻨﺠـد أﻛﺒـر  31ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم     
أو  (01�ﻔوق ﻋدد أﺼـدﻗﺎﺌﻬم اﻟﻌﺸـرة )ﻤن ﻤﺠﻤوع أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  %5.75ﻨﺴ�ﺔ ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺔ و اﻟﻤﻘدرة ﺒـ 
 ذكور .% 57.32و ﻨﺴ�ﺔ  إﻨﺎث %57.33 ﺘﻨﻘﺴم ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺒﯿن و  أﻛﺜر
 . إﻨﺎث %01ذكور و ﻨﺴ�ﺔ % 5.21 أﺼدﻗﺎء ﺘﻨﻘﺴم ﺒﯿن ﻨﺴ�ﺔ 5ﻟﻬﺎ أﻗﻞ ﻤن % 5.22ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ    
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 ( ﺼـدﯿق ، ﻤﻘﺴـﻤﯿن ﺒـﯿن ﻨﺴـ�ﺔ 7-6ﺒـﯿن ) ﺌﻬمﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋـدد أﺼـدﻗﺎ %02و أﺨﯿرا ﻨﺴ�ﺔ      
 . إﻨﺎث %57.8ذكور و ﻨﺴ�ﺔ  %52.11
ﻫـــذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠـــﺔ ﺘﺒـــﯿن أن ﻋﯿﻨـــﺔ اﻟ�ﺤـــث ﻤﻨدﻤﺠـــﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋ�ـــﺎ ﻷن ﺠﻤﺎﻋـــﺔ اﻟرﻓـــﺎق ﻟﻬـــﺎ أﻫﻤ�ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺘﻨﺸـــﺌﺔ 
و كﺜﯿ ـــرا ﻤـــﺎ �ﻌﺘﻤـــد اﻷﺼـــدﻗﺎء ﻋﻠ ـــﻰ �ﻌﻀـــﻬم ﻓـــﻲ اﻟدراﺴـــﺔ و ﯿﺘﻌـــﺎوﻨون ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ  اﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ـــﺔ
 . اﻟدراﺴﻲ �ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻟ�ﻌﻀﻬم اﻟ�ﻌض و ﻫذا �كﻤﻞ �ﺎﻟط�ﻊ دور اﻷﺴرة و اﻟﻤدرﺴﺔ ﺘﺸﺠﻌﻪ
 : ﯿﺒﯿن ك�ﻔ�ﺔ اﺨﺘ�ﺎر اﻷﺼدﻗﺎء  41ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس                
 
  اﻷﺼدﻗﺎء اﺨﺘ�ﺎر




 % ت % ت
 %52.16 94 %03 42 %52.13 52 أﻨت اﻟذي ﺘﺨﺘﺎر أﺼدﻗﺎءك
 %57.8 7 %52.6 5 %5.2 2 واﻟدك ﯿﺨﺘﺎر ﻟك أﺼدﻗﺎءك
وﻟﻲ أﻤرك ﯿرﺸدك و ﯿﻨﺼﺤك 
 ﻤن ﺘﺼﺎدق
 %03 42 %52.61 31 %57.31 11
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﺘﺨﺘــﺎر أﺼــدﻗﺎءﻫﺎ  % 52.16أن أﻛﺒــر ﻨﺴــ�ﺔ ﻤــن اﻟﻌﯿﻨــﺔ و ﺘﻘــدر ﺒـــ  41اﻟﺠــدول رﻗــم  ﯿوﻀــﺢ       
ﺒـﯿن و �ﻼﺤـظ وﺠـود ﻓـرق ﺸﺎﺴـﻊ  إﻨﺎث% 03 ذكور و ﻨﺴ�ﺔ  %52.13 ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ و ﺘﻨﻘﺴم ﺒﯿن ﻨﺴ�ﺔ 
و ﯿﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﺼـدﻗﺎء ﺠـدد  (ﻤرﺤﻠـﺔ اﻟﻤراﻫﻘـﺔ )ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻤرﺤﻠـﺔ اﻟﻌﻤر�ـﺔ ون اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﺎﻟذكور �ﺤﺎوﻟ
 . اﻹﻨﺎثأﻛﺜر ﻤن 
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و ﺘﻘـــد�م اﻟﻨﺼـــ�ﺤﺔ ﻋـــن اﻟﺼـــدﯿق  إرﺸـــﺎدﻫﺎ�ﻘـــوم وﻟـــﻲ أﻤرﻫـــﺎ ﺒﺘوﺠﯿﻬﻬـــﺎ و  %  03ﺔ ﺘﻠﯿﻬـــﺎ ﻨﺴـــ�     
اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن ﺘﺠــﺎر�ﻬم اﻟﺘــﻲ ﻤــروا ﺒﻬــﺎ  ﯿﺠــدراﻷوﻟ�ــﺎء ﻟــدﯿﻬم ﺨﺒــرة ﻓــﻲ اﻟﺤ�ــﺎة و أن اﻟﻤﺨﺘــﺎر �ﺎﻋﺘ�ــﺎر 
 ذكور . % 57.31و ﻨﺴ�ﺔ  ﻟﻺﻨﺎث %  52.61ﻋﻠﯿﻬم ، ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن 
�ﻘوم اﻷﻫﻞ ﻓﯿﻬﺎ �ﺎﺨﺘ�ﺎر اﻷﺼدﻗﺎء و اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﺒﻨـﺎء �ـﺎﻻﺨﺘﻼط �ﻔﺌـﺎت  % 57.8و أﺨﯿرا ﻨﺴ�ﺔ     
ذكـور ﻤـن ﻤﺠﻤـوع % 5.2و ﻨﺴـ�ﺔ اﻨـﺎث % 52.6ﻤﻌﯿﻨﺔ و ﻤﺤـددة ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ و ﺘﻨﻘﺴـم ﺒـﯿن ﻨﺴـ�ﺔ 
 .اﻟﻌﯿﻨﺔ
ﯿﺠﻌــﻞ اﻟواﻟــدﯿن ﯿوﺠﻬــون أﺒﻨــﺎﺌﻬم  ﻓــﻲ ﺤ�ــﺎة اﻷﺒﻨــﺎء ﻤﻤــﺎ ﺘﺞ أن اﻷﺴــرة ﺘﻠﻌــب دورا ﻤﻬﻤــﺎ و ﻤﻨــﻪ ﻨﺴــﺘﻨ 
�ﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻫـذا كﻠـﻪ �ﺴــﺎﻫم ﻓـﻲ ز�ـﺎدة اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ و أﻛﺒـر دﻟﯿـﻞ ﻋﻠـﻰ ذﻟــك كـﺎن ﻤـﻊ ﻗـدوة اﻟ�ﺸــر و 
ﺎﻗ�ـﺔ ﻤـن اﻟﺘﺠـﺎرب اﻟﺘـﻲ ﻤـرت ﻋﻠ�ـﻪ اﻟﺼـورة اﻟﻨﻤوذﺠ�ـﺔ ﻟﻸﺠ�ـﺎل اﻟﻤﺘﻌاﻟرﺴول ﺼـﻠﻰ اﻟﻠـﻪ ﻋﻠ�ـﻪ و ﺴـﻠم 
ﻋــن  أﺒﻨــﺎﺌﻬم ﺒﺈﺨ�ــﺎراﺴــﺘﻔﺎدت ﻤﻨﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻷﺠ�ــﺎل و ﻫــذا ﯿﻨطﺒــق ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟواﻟــدﯿن اﻟــذﯿن �ﻘوﻤــون و 
ﺘﺠـــﺎر�ﻬم ﻟ�ﺴـــﺘﻔﯿدوا ﻤﻨﻬـــﺎ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻻﯿﺠﺎﺒ�ـــﺎت و اﻟﺴـــﻠﺒ�ﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺘﻌرﻀـــوا ﻟﻬـــﺎ و �ﺎﻟﺘـــﺎﻟﻲ ﯿرﺴـــﻤون 
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 : ﯿوﻀﺢ ظﺎﻫرة اﻟﺘﻐﯿب ﻋن اﻹﻛﻤﺎﻟ�ﺔ  51ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 اﻟﺘﻐﯿب 
 ﻋن اﻹﻛﻤﺎﻟ�ﺔ  




 % ت % ت
 %52.6 5 %52.1 1 %5 4 ﻨﻌم
 %5.28 66 %5.74 83 %53 82 ﻻ
 %52.11 9 %57.3 3 %5.7 6 أﺤ�ﺎﻨﺎ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﯿﺘﻐﯿﺒـون ﻻ % 5.28ﻨﺴ�ﺔ اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟذﯿن ﯿﺘﻐﯿﺒون ﻋن اﻹﻛﻤﺎﻟ�ﺔ ﻓﻨﺠد أن  51ﯿﺒﯿن اﻟﺠدول رﻗم      
ذكـــور ، و ﻫـــذﻩ اﻟﻨﺴـــ�ﺔ ﻻ ﺘﻐﯿـــب ﻋـــن % 53اﻨـــﺎث و ﻨﺴـــ�ﺔ % 5.74ﻋـــن اﻹﻛﻤﺎﻟ�ـــﺔ ﻤﻘﺴـــﻤﺔ ﺒـــﯿن 
 اﻟدروس إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻀرور�ﺔ .
ﻨﺴــــ�ﺔ  ذكــــور و %5.7ﺔ ﺒــــﯿن ﻤــــن أﻓــــراد اﻟﻌﯿﻨــــﺔ ﯿﺘﻐﯿﺒــــون أﺤ�ﺎﻨــــﺎ ﻤﻘﺴــــﻤ %52.11ﺘﻠﯿﻬــــﺎ ﻨﺴــــ�ﺔ    
 .إﻨﺎث%57.3
 إﻨــﺎث %52.1ذكــور و ﻨﺴــ�ﺔ % 5ﺔ ﺒــﯿن ﺘﻐﯿــب ﻋــن اﻟﻤدرﺴــﺔ ﻤﻘﺴــﻤﺘ% 52.6و أﺨﯿــرا ﻨﺴــ�ﺔ      
ﻫذﻩ اﻟﻨﺴ�ﺔ ﺘ�ﺤث ﻋن أﻗﻞ ﻋـذر ﻟﻠﺘﻬـرب و اﻟﻐ�ـﺎب ﻋـن اﻟـدروس ، كﻤـﺎ أﻨﻬـﺎ ﺘﺘﻐﯿـب ﻓﻌﻠ�ـﺎ �ﺴـﺒب أو و 
ﺒدون ﺴﺒب و ﻤﻌظﻤﻬم ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ اﻟﻤﺸﺎﻏﺒﯿن و اﻟﻤﺸوﺸﯿن ﻓـﻲ اﻟﻘﺴـم ، كﻤـﺎ أن ﻋﻼﻤـﺎﺘﻬم اﻟدراﺴـ�ﺔ 
 .1ﻀﻌ�ﻔﺔ 
 
                                                           
 ﻋن طر�ق ﻤﻼﺤظﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﻤﺎرات . - 1
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 ﯿﺒﯿن أﺴ�ﺎب اﻟﺘﻐﯿب ﻋن اﻹﻛﻤﺎﻟ�ﺔ  61ﺠدول رﻗم 












 % ت % ت
 %52.6 5 %52.1 1 %5 4 ﺤب اﻟﻐ�ﺎب  ﻨﻌم
 %5 4 %52.1 1 %57.3 3 ﺤب اﻟدراﺴﺔ ﻋدم  ﻻ
ﺼﻌو�ﺔ اﻟﺤﺼول 
 ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ 
 %5.77 26 %52.64 73 %52.13 52
 %5.7 7 %5.2 2 %5  4 اﻟﻤرض  أﺤ�ﺎﻨﺎ
 %57.3 2 %52.1 1 %5.2 2 أﺨرى 
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 --- اﻟﻤﺠﻤوع
 
 ﯿﺘﻐﯿﺒون ﻻ % 5.77ﻨﺴ�ﺔ  أن أﺴ�ﺎب اﻟﺘﻐﯿب ﻋن اﻹﻛﻤﺎﻟ�ﺔ ﺤﯿث ﺘﺠد 61ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم       
ﻋن اﻹﻛﻤﺎﻟ�ﺔ و ﻫذا راﺠﻊ ﻟﺼﻌو�ﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ رﺨﺼﺔ اﻟدﺨول إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒر�ـر أو �ﺎﺴـﺘدﻋﺎء 
ذكـور  %52.13 و ﻨﺴ�ﺔ  إﻨﺎث% 52.64، و ﻫذﻩ اﻟﻨﺴ�ﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن  اﻷوﻟ�ﺎء ﺤﯿن كﺜرة اﻟﻐ�ﺎ�ﺎت
، اﻷﻤراض اﻟﻤزﻤﻨﺔ كﺎﻟﻘﻠب ، اﻟر�و ﺘﺘﻐﯿب أﺤ�ﺎﻨﺎ �ﺴﺒب اﻟﻤرض ﺨﺎﺼﺔ أﺼﺤﺎب % 5.7ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ 
 إﻨﺎث .  %5.2ذكور و ﻨﺴ�ﺔ  %5اﻟﺤﺴﺎﺴ�ﺔ ، ... اﻟﺦ ، و ﻫذﻩ اﻟﻨﺴ�ﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن و 
ذكور و % 5 ﺘﺤب اﻟﺘﻐﯿب ﻋن اﻟدراﺴﺔ �ﺴﺒب و ﺒدون ﺴﺒب ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن % 52.6ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ      
 . إﻨﺎث % 52.1ﻨﺴ�ﺔ 
 . إﻨﺎث %52.1ذكور و ﻨﺴ�ﺔ %  57.3ﻻ ﺘﺤب اﻟدراﺴﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن % 5ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ 
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ﺤ�ﺎﻨــﺎ ﻷﺴــ�ﺎب أﺨــرى كوﻓــﺎة ﻤــن أﻓــراد اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﺘﺘﻐﯿــب أ  %57.3و اﻟﻨﺴــ�ﺔ اﻟ�ﺎﻗ�ــﺔ و اﻟﻤﻘــدرة ﺒــــ      
 %52.1ذكــور و ﻨﺴــ�ﺔ   %5.2ﺤﻔــﻼت اﻟــزواج و اﻷﻋــراس ﻤﻘﺴــﻤﺔ ﺒــﯿن ﻨﺴــ�ﺔ ، ﺤﻀــور اﻷﻗــﺎرب
 . إﻨﺎث
و ﻗــد ﺒﯿﻨــت اﻟﻌدﯿــد ﻤــن اﻟدراﺴــﺎت  ﻠــب ﻋﻠﯿﻬــﺎ اﻟــذكورﻼﺤــظ ﻤــن اﻟﺠــدول أن ﻫــذﻩ اﻟﻨﺴــ�ﺔ �ﻐو ﻤــﺎ �  
اﻷ�ﺤﺎث أن أﺒرز ﻤﻼﻤﺢ اﻟﺘﺴرب اﻟﻤدرﺴﻲ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻐ�ﺎ�ﺎت �ﺴﺒب و ﺒدون ﺴﺒب ، ﻤﻌظم ﻫـذﻩ و 
ﺔ �ﺴـــﺒب ﺼـــﻌو�ﺘﻬﺎ و ﻋـــدم ﻓﻬـــم اﻟﺸـــرح ، و ﻋـــدم اﻻﺘﻔـــﺎق ﻓـــﻲ اﻵراء ﻤـــﻊ �ﻌـــض اﻟﻔﺌـــﺔ ﺘﻛـــرﻩ اﻟدراﺴـــ
ذﻟــك �ﺴــﺒب أﻨــﻪ ﻻ �ﺤــب أﺴــﺘﺎذﻫﺎ ، و  تاﻟر�ﺎﻀــ�ﺎ ، ﻫﻨــﺎك ﻤــن ﯿﺘﻐﯿــب ﻋــن ﺤﻀــور ﺤﺼــﺔﺎﺘذةاﻷﺴــ
 إنﻻ �ﻔﻬﻤوﻨﻬــﺎ و   ﻷﻨﻬــمﺤﺼــص اﻟﻠﻐــﺎت )اﻟﻔرﻨﺴــ�ﺔ ، اﻻﻨﺠﻠﯿز�ــﺔ( ﻫﻨــﺎك ﻤــن ﯿﺘﻐﯿــب ﻋــن ﺤﻀــور و 
اﺨﺘﻠﻔــت أﺴــ�ﺎب اﻟﻐ�ــﺎب ﻓﻬــﻲ ﺘﺸــﯿر إﻟــﻰ وﺠــود ﺨﻠــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻨظــﺎم اﻟﺘﻌﻠ�ﻤــﻲ و اﻷﺴــري و ﺘــدﻋو ﻟــدق 
 ﻨﺎﻗوس اﻟﺨطر و اﻟ�ﺤث ﻋن اﻟﺤﻠول ﻗﺒﻞ اﺴﺘﻔﺤﺎل اﻟظﺎﻫرة و ﺨروﺠﻬﺎ ﻋن اﻟﺴ�طرة .
 : ﯿﺒﯿن ﺘوﺠﻪ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻨﺤو ﺤب اﻟدراﺴﺔ  71ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 ﺤب  
   اﻟدراﺴﺔ




 % ت % ت
 59% 67 5%52.1 14 %57.34 53 ﻨﻌم
 %5 4 52.1% 1 %57.3 5 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻤﻘﺴـﻤﺔ  %59أن ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ﻤن أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘﺤب اﻟدراﺴـﺔ ﺒﻨﺴـ�ﺔ  71ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول رﻗم       
 ﻤواظ�ﺔأن ﺘﻛون  اﻹﻤكﺎنذكور و ﻫذﻩ اﻟﻨﺴ�ﺔ ﺘﺤﺎول ﻗدر % 57.34و ﺒﻨﺴ�ﺔ  إﻨﺎث %52.15ﺒﯿن 
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، و ﻫـــذﻩ اﻟﻨﺴـــ�ﺔ ﺘطﻤـــﺢ  اﻷﺴـــﺎﺘذةﻓـــﻲ اﻟﺤﻀـــور و ﻓﻬـــم اﻟـــدروس و اﻟﺸـــروﺤﺎت اﻟﻤﻘدﻤـــﺔ ﻤـــن طـــرف 
 ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﻤراﺘب ﻋﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠ�م و ﺘﺤﻘﯿق ﻤكﺎﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻤرﻤوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .
ﻔرد ، ﺘﻘدس اﻟﻌﻠم و طﻠ�ﻪ و ﺘﺤث ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠم ان اﻻﺤﺴﺎس �ﺤب اﻟدراﺴﺔ ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻗ�م �ﻌﺘﻨﻘﻬﺎ اﻟ    
ﻟــدﯿﻨﺎ أﻛﺒــر دﻟﯿــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻗ�ﻤــﺔ اﻟﻌﻠــم ﻓــﺄول كﻠﻤــﺔ ﻤﻨــﻪ "إﻗــرأ" ، كﻤــﺎ أن ﺤــب اﻟدراﺴــﺔ �ﺤــث اﻟﺘﻼﻤﯿــذ ﻋــﻞ 
 اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻻﺠﺘﻬﺎد و اﻟﻤﺜﺎﺒرة و ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح .
 إﻨـﺎث% 52.1و ﻨﺴـ�ﺔ  ذكور% 57.3ﯿن ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺤب اﻟدراﺴﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒ% 5أﻤﺎ اﻟﻨﺴ�ﺔ اﻟ�ﺎﻗ�ﺔ    
ﺴـﺎﺘذة و ﯿﺘﻤﯿـزون �كﺜـرة ﻫـذﻩ اﻟﻔﺌـﺔ أن اﻟدراﺴـﺔ ﻤﻔروﻀـﺔ ﻋﻠـﯿﻬم و ﻫـم �كرﻫـون اﻻﻛﻤـﺎﻟﻲ و اﻷ ﺘﻌﺘﻘـدو 
، و �ﻼﺤــظ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻨﺴــ�ﺔ أن ﻋــدد اﻟــذكور �ﻔــوق ﻋــدد اﻹﻨــﺎث و اﻀــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك ﯿﺘﻤﯿــز اﻟﻐ�ﺎ�ــﺎت
ﺒذﯿﺌـﺔ داﺨـﻞ  أﻟﻔـﺎظﻊ اﺴـﺘﺨدام اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ �ﺎﻟﺠرأة اﻟﺴـﻠﺒ�ﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﺼـﻞ إﻟـﻰ اﻟوﻗﺎﺤـﺔ ﻤـ �ﻌض
ﻫذا راﺠـﻊ إﻟـﻰ ﺼـﻌو�ﺔ كﺒﯿـرة ﻓـﻲ ﻟدراﺴﺔ و ﻻ ﺘﺤب ا ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔﻓﺈن إﻟﻰ ذﻟك  إﻀﺎﻓﺔاﻟﻘﺴم و ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎء 
ﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ و ﺘﺤـس �ـﺎﻟظﻠم ﻓـﻲ ﻋـن اﻟﺘﻠﻤﯿـذ �ﺼـ ﺔاﻟﻤﺴـؤوﻟ�اﻟﻬﯿﺌـﺔ  ﻫـﺎاﻷﺴرة �ﺎﻋﺘ�ﺎر  إﻟﻰ وأﻓﻬم اﻟدروس 
و ﻤــﻊ ﻤــرور اﻟوﻗــت �ﺤــس اﻟﺘﻠﻤﯿــذ �ﺎﻟﻤﻠــﻞ و اﻟﻛــرﻩ و إﺤﺴــﺎس اﻟﻔــرد  اﻻﻛﻤﺎﻟ�ــﺔ �ﺼــﻔﺔ ﺨﺎﺼــﺔ اﻟﻘﺴــم و 
�ﺎﻟﻨﻔور و �ﺎﻟﻌزﻟﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺤب اﻟﻐ�ـﺎب ﻨﺘﯿﺠـﺔ ﻋـدم ﻓﻬـم اﻟﻤـﺎدة اﻟﻤدروﺴـﺔ و ﻨﺘﯿﺠـﺔ ﺤﺘﻤ�ـﺔ ﻟﻛـﻞ 
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 ﺒ�ﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ �ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻷﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  – 2 -1
 ﺒ�ﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻷﺴرة و ﺘﻨظ�ﻤﻬﺎ  1-2-1
 ﯿﺒﯿن ﻋدد أﺒﻨﺎء اﻷﺴرة  81ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 ﻋدد
 أﺒﻨﺎء اﻷﺴرة  




 % ت % ت
 %51 21 %57.8 7 %52.6 5  30إﻟﻰ  1ﻤن 
 %5.76 45 %52.63 92 %52.13 52 60إﻟﻰ  40ﻤن 
 %5.71 41 %5.7 6 %01 8 ﻓﻤﺎ ﻓوق  70
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
إﻟـﻰ  4ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ أن أﻛﺒر ﻨﺴ�ﺔ ﻟﻌدد اﻷﺒﻨﺎء داﺨﻞ اﻷﺴرة ﻤﺤﺼورة ﻓﻲ اﻟﻔﺌـﺔ ﻤـن     
أﺒﻨــﺎء و اﻟﺘــﻲ  3إﻟــﻰ  1ﺘﻠﯿﻬــﺎ ﻓﺌــﺔ ﻤــن % 5.71 ﻤــن اﻟﻨﺴــ�ﺔ % 5.76أﺒﻨــﺎء و اﻟﺘــﻲ ﺘﻤﺜــﻞ ﻨﺴــ�ﺔ  6
و ﻤﻨــﻪ ﻓــﻨﺤن أﻤــﺎم أﺴــر ذات ﺤﺠــم ﻤﺘوﺴــط ﻤــن ﺤﯿــث ﻋــدد اﻷﺒﻨــﺎء إذ أن ﺤﺠــم % 51ﺘﻤﺜــﻞ ﻨﺴــ�ﺔ 
و ﺨﺎﺼـﺔ اﻟﺠﺎﻨـب  ﻷﺒﻨـﺎﺌﻬماﻷﺴـرة ﻤـن اﻟﻌواﻤـﻞ اﻟﺘـﻲ ﺘـؤﺜر ﻋﻠـﻰ دور اﻟواﻟـدﯿن و اﻫﺘﻤـﺎﻤﻬم و رﻋـﺎﯿﺘﻬم 
اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء و ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ ﻓكﻠﻤﺎ كﺎﻨت اﻷﺴرة ذات ﺤﺠم كﺒﯿر ﺘﺘﻘﻠص ﺒﻬﺎ درﺠﺔ اﻻﻫﺘﻤـﺎم 
و ﻤﺎد�ـﺔ و اﻟـذي ﯿـؤﺜر �ﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻤـدرس ﺎ أﻋ�ـﺎء ﻤﻌﻨو�ـﺔ ﻬﺎﻟﻬﺎ ﻷن ذﻟك �كﻠﻔو اﻟﻌﻨﺎ�ﺔ �ﺄطﻔ
 اﻷﺒﻨﺎء .
ﻋﻠـــﻰ اﻻﺘﺠﺎﻫـــﺎت اﻟواﻟد�ـــﺔ ﻨﺤـــو  اﻤـــؤﺜر  اﻓﻘـــد أظﻬـــرت اﻟﻌدﯿـــد ﻤـــن اﻟدراﺴـــﺎت أن ﻟﺤﺠـــم اﻷﺴـــرة دور     
 وٕاﺜﺎرةة اﻟﺤﺠم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒدﻨﻲ كﺒﯿر اﻷﺒﻨﺎء و طر�ﻘﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم ، ﺤﯿث �ﻐﻠب داﺌﻤﺎ ﻟدى اﻷﺴر 
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ﻤﻤــﺎ  ﺘﺼــﺎد�ﺔاﻷﻟــم اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻟــدى اﻷﺒﻨــﺎء أو اﻟﺸــﺘم ، و ﻗــد �كــون ﻤــرد ذﻟــك إﻟــﻰ ﺘــدﻨﻲ اﻟﻤﺴــﺘو�ﺎت اﻻﻗ
�ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺎم اﻟﺼراﻋﺎت و اﻟﻤﺸـﺎﺤﻨﺎت ﺒـﯿن اﻟواﻟـدﯿن و ﻻ ﺸـك أن ذﻟـك ﺴـ�ﻘﻠﻞ ﻤـن ﻓـرض اﻷﻤـﺎن 
دﯿدا �ﺸـﻐﻠﻪ ﻋـن و اﻟرﻋﺎ�ـﺔ اﻟﺘـﻲ ﯿﻨﺘظرﻫـﺎ اﻻﺒـن داﺨـﻞ اﻷﺴـرة ، ﻓﯿوﻟـد ذﻟـك ﻟـدى اﻟطﻔـﻞ ﻗﻠﻘـﺎ و ﺘـوﺘرا ﺸـ
دراﺴﺘﻪ و ﯿﺘطﻠب ﻫذا اﻻﻨﺸﻐﺎل ﺠﻬدا ﻓكر�ﺎ ﻀﺨﻤﺎ ، ﺤﯿث ﯿﺠﻠس اﻻﺒن ﻓﻲ اﻟﻘﺴم ﺸﺎرد اﻟـذﻫن �ﻌﯿـدا 
 ﻋن كﻞ ﻤﺎ ﯿﺠري ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟدراﺴﻲ .
اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺤﺠم اﻷﺴرة و ﻤﺴﺘوى أداء اﻷﺒﻨﺎء اﻟدراﺴﻲ ، ﻓﺈن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷﺴر�ﺔ  و ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺨص    
ﻤـن ﻓـرص اﻻﺴـﺘﺠﺎ�ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ أﻤـﺎم أﻓرادﻫـﺎ ﻨظـرا ﻟﻠﻤﺸـﺎركﺔ اﻟزاﺌـدة  ﺘﻀـم ﻋـددا كﺒﯿـرا ﻤـن اﻷﻓـراد ﺘﺤـدد
ﻓـﻲ اﻟﻔـرص ﻤـن ﺠﺎﻨـب ﻋـدد كﺒﯿـر ﻤـن اﻷﺒﻨـﺎء ﻋـﻼوة ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن اﻷﺒﻨـﺎء ﻗـد ﻻ ﺘﺘـﺎح ﻟﻬـم اﻟﻔـرص 
اﻟﻛﺎﻓ�ﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎركﺔ ﻤﻊ اﻟﻛ�ﺎر ﻓـﻲ اﻟﻠﻌـب أو ﺘﻬﯿﺌـﺔ اﻟظـروف ﻟﻠدراﺴـﺔ ﻤـﺎ ﯿﺘرﺘـب ﻋﻠ�ـﻪ اﻟﺘﻘﻠﯿـﻞ ﻤـن ﻓـرص 
 .ق ﻤن أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓ�طﻠﺒون ﻤﻨﻬم اﻟﺼﻤتاﻷﺒﻨﺎء ، و �ﺼ�ﺢ اﻵ�ﺎء ﻓﻲ ﻀﯿ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺒﯿن اﻟواﻟدﯿن و
اﻟﺼـﻐﯿرة ﻓﻘـد وﺠـد أن طـﺎ�ﻊ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﯿﺘﺴـم �ﺎﻟد�ﻤﻘراط�ـﺔ ﻓ�ﺴـود ﺠـو اﻟﺘﻌـﺎون  أﻤـﺎ �ﺎﻟﻨﺴـ�ﺔ ﻟﻸﺴـر     
و اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ إذا �ﺎء و أﺒﻨﺎﺌﻬم و كذﻟك ﺘﻘوم اﻷﺴر �ﻤﺴﺎﻋدة أﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ ﺒﯿن اﻵ
 . ﯿن و ﻤﺴﺘوى ﺘﻌﻠ�م اﻵ�ﺎء ﻤرﺘﻔﻌ كﺎن دﺨﻠﻬﺎ
ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﺸـﺌﺔ  اﻟﻛﺒﯿرة و ﻤﺎ ﺘﻠﻌ�ـﻪ ﻤـن أدوار  و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ﻓﻨﺤن ﻻ ﻨﻘﻠﻞ ﻤن أﻫﻤ�ﺔ اﻷﺴرة    
ﺎﻻﺴــﺘﻌداد اﻟــﻰ اﻟدراﺴــﺔ ﻤﻨ �ﻤﺴــﺘوى ﻋﻤوﻤــﺎ ﻋــﺎﻟﻲاﻹﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ إﻻ أن أﺒﻨــﺎء اﻷﺴــر اﻟﺼــﻐﯿرة ﯿﺘﻤﺘﻌــون 
روح اﻟﻨﻘـﺎش و اﻟﺤـوار داﺨـﻞ اﻷﺴـرة  إﺸـﺎﻋﺔرﻋﺎ�ـﺔ و ذﻟك ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻟﻬم أﺴـرﻫم ﻤـن اﻫﺘﻤـﺎم و و 
ﻋﻼﻗـﺔ ﺘـﺄﺜﯿر و ﺘـﺄﺜر ﺘﺸـكﻞ  ﺘﻤﺎﻋ�ـﺔأن ﻟﺤﺠـم اﻷﺴـرة و اﻟﻤﺴـﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـﻲ و اﻻﻗﺘﺼـﺎدي و اﻻﺠكﻤـﺎ 
ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ ﻋﺎﻤﻼ أﺴﺎﺴ�ﺎ ﻓﻲ ز�ﺎدة اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء و ﻨﺠﺎﺤﻬم اﻟﻤدرﺴﻲ ، كﻤﺎ ﻗد ﺘﻌـوق 
 اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤدرﺴﻲ و ﻻ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرارﻩ .
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 : ﯿﺒﯿن ﺘﺄﺜﯿر أﻓراد اﻷﺴرة اﻟﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷﺒﻨﺎء دراﺴ�ﺎ  91ﺠدول رﻗم 
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت




 % ت % ت
 3%52.6 92 %52.61 31 %02 61 ﻨﻌم
 %57.36 15 %52.63 92  % 5.72 22 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻤــن أﻓــراد اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﯿــرون �ــﺄن ﻋــدد أﻓــراد % 57.36ﻨﻼﺤــظ ﻤــن ﺨــﻼل اﻟﺠــدول أن أﻛﺒــر ﻨﺴــ�ﺔ       
 اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘرى أن ﻋدد أﻓراد اﻷﺴرة كﺒﯿر .ﻤن أﻓراد % 52.63  ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ ،  اأﺴرﻫم ﻟ�س كﺒﯿر 
ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒـ�ﻌض ﻋدد كﺒﯿر ﻤن اﻷوﻻد ،  إﻨﺠﺎبو ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺴ�طرة اﻟﻨظرة اﻟﺘﻘﻠﯿد�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺒذ       
إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻹﻨﺠﺎب ، ﻓﻨظرة اﻷﻓراد إﻟﻰ  ﻟﻤﯿﻠﻬﺎ ﻀﻌ�ﻔﺎ ﻤﺘوﺴط ﻋدد أﻓراد اﻷﺴرة  أﯿن �كون اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 







 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 ﺒﯿن إﺨوﺘك  ﯿﺒﯿن ﺘرﺘﯿب اﻟﺘﻠﻤﯿذ 02ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت  




 % ت % ت
 %04 23 %52 02 %51 21  اﻷﻛﺒر
 %57.34 53 %52.61 31 %5.72 22 اﻷوﺴط
 %52.61 31 2.11%5 90 %5 4 اﻷﺼﻐر
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ أن اﻟﻨﺴـ�ﺔ اﻷﻛﺒـر ﻓـﻲ اﻟﺘرﺘﯿـب ﺒـﯿن اﻹﺨـوة كﺎﻨـت اﻹﺒـن اﻷوﺴـط ﺤﯿـث      
 . إﻨﺎث % 52.61ذكور و ﻨﺴ�ﺔ  % 5.72ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن   %57.34ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم 
ذكــور ﻓــﻲ ﺤــﯿن أن  %51و ﻨﺴــ�ﺔ  إﻨــﺎث% 52ﻟﻸﻛﺒــر ﺘﻨﻘﺴــم ﺒــﯿن % 04ﺒﯿﻨﻤــﺎ ﻤﺜﻠــت ﻨﺴــ�ﺔ       
ذكـور و ﻤـن ذﻟـك  % 5و ﻨﺴـ�ﺔ إﻨـﺎث% 52.11ﺘﻨﻘﺴـم ﺒـﯿن % 52.61اﻷﺼﻐر ﺘﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺘﻬم ﻓـﻲ 
 ﻟـدﯿﻬم ﻨﻘـص اﻟﺨﺒـرة  �ﻘﺎﺒﻠـﻪ أول ﺘﺠر�ﺔ ﻓﻲ ﺘرﺘﯿـب اﻟواﻟـدﯿن ﻷﺒﻨـﺎﺌﻬم أي ﻫو ﻨﺴﺘﺨﻠص أن اﻻﺒن اﻷﻛﺒر
ﺘوﻓﯿر اﻟﺠو اﻟﻤﻼﺌم ﻟﻠدراﺴﺔ ، و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺒن اﻷﻛﺒر ﻫو ﻤن ﯿﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺔ ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﻨﻘص ﻟ
، و ﻫـذا راﺠـﻊ إﻟــﻰ ﻤﺴـﺘواﻩ اﻟدراﺴـﻲ ، ﻓـﻲ ﺤــﯿن أن اﻟﻨﺴـ�ﺔ اﻷﻋﻠـﻰ كﺎﻨــت ﻟﻼﺒـن اﻷوﺴـط و اﻷﺼــﻐر 




 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 : ﯿﺒﯿن ﻨوع اﻷﺴرة  12ﻗم ﺠدول ر 
 اﻟﺠﻨس     
 
 ﻨوع اﻷﺴرة 




 % ت % ت
 %57 06 %57.83 13 %52.63 92 ﻨواة
 %52 02 %57.31 11 %52.11 9 ﻤﻤﺘدة
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
( و �ﺎﻗﻲ اﻹﺨوةاﻷم و  –ﻤن أﺴر ﻨواة ) اﻷب  % 57أن أﻛﺒر ﻨﺴ�ﺔ  12ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم       
 .  و اﻟﺠد و اﻟﺠدة و اﻷﻗﺎرب اﻹﺨوةﻤن أﺴر ﻤﻤﺘدة ﺘﺘﻛون ﻤن  اﻷب و اﻷم و  %52اﻟﻌﯿﻨﺔ 
 ﻤﺸﺘركﺔ و ﻤﺼﺤو�ﺔ ﻋﺎدة ﺒ�ﻌض اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ . اﻹﻗﺎﻤﺔو ﺘﻛون      
ﻟﻨـــواة ، ﻀـــرورة ﻤـــن اﻟزواﺠ�ـــﺔ اﻟﺼـــﻐﯿرة أو اﻷﺴـــرة اﻟﻘـــد ﺠﻌﻠـــت ﻤﺘطﻠ�ـــﺎت اﻟﺤ�ـــﺎة اﻟﺤﻀـــر�ﺔ اﻷﺴـــرة 
 ﻀرور�ﺎت اﻟﺘواﻓق ﻤﻊ ظروف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
و ﺘﻤﯿﻞ أﻏﻠب اﻷﺴر اﻟﻤﺘزوﺠﺔ ﺤدﯿﺜﺎ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﺴـكن ﻋـن اﻷﺴـرة اﻟﻤوﺠﻬـﺔ و ﺘﻀـطر      
ﻓــــﻲ ﺤﺎﻟــــﺔ ﻀــــﻌﻒ اﻟــــدﺨﻞ و ﻤﺤدودﯿﺘــــﻪ إﻟــــﻰ اﻟﻠﺠــــوء ﻻﺴــــﺘﺌﺠﺎر اﻟﺴــــكن و ﻫــــذا ﯿرﺠــــﻊ إﻟــــﻰ اﻟﺘطــــور 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ .
ﻬــن و وظــﺎﺌﻒ ﺠدﯿــدة أو ﻓــرص ﻋﻤــﻞ ، ﻤــن اﻟﺴــكﺎن أن ﯿﺘﺤركــوا �ﺤﺜــﺎ ﻋــن ﻤطﻠــب ﺘﻓﺎﻟﺘﺼــﻨ�ﻊ ﯿ    
 .1ﻫذا �ﻀﻌﻒ اﻻﻟﺘزام اﻟﻘراﺒﻲ اﻟذي �ﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻛرر و اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺴكﻨﻲ و 
                                                           
 . 081ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺼﯿر ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  - 1
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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ﻨظـﺎم اﻷﺴـرة اﻟﻤﻤﺘـدة اﻟﻛﺒﯿـرة اﻟـذي ﯿﺘﻛـون ﻤـن اﻟواﻟـدﯿن و أﺒﻨـﺎﺌﻬم  ﯿﺒـﯿن اﻟﺠـدول أ�ﻀـﺎ ﺘﻘﻠـصو       
ﻔﺎد و اﻷﻋﻤﺎم و اﻟﻌﻤﺎت ، ﻓﺤﺘﻰ اﻷﺴر اﻟﻤﻤﺘدة ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ﻏﺎﻟ�ﺎ ﺘﺘﻛـون ﻤـن اﻟﻤﺘزوﺠون و اﻷﺤ
 ﻋدد ﻗﻠﯿﻞ ﻤن اﻷﻓراد اﻹﻀﺎﻓﯿﯿن ﺴواء اﻟﺠدة أو اﻟﺠد أو أﺤد اﻷﻋﻤﺎم أو اﻷﺨوال .
 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ  ﻓﻲ اﻟﻤﺴكن: ﯿﺒﯿن ﻤدى ﺘﺄﺜﯿر اﻷﻓراد اﻟﻤﻘ�ﻤﯿن  22ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس      
  
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت




 % ت % ت
 %57.83 13 %52 02 %57.31 11 ﻨﻌم
 %52.16 94 %5.72 22 %57.33 72 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
 ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ . ﻤﻊ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲﻤدى ﺘﺄﺜﯿر اﻷﻓراد اﻟﻤﻘ�ﻤﯿن  22ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺠدول رﻗم   
 ﻻ ﯿـؤﺜر ﻋـدد اﻷﻓـراد اﻟﻤﻘ�ﻤـﯿن ﻓـﻲ ﻤﺴـكن واﺤـد ﻋﻠـﻰﺘﻌﺘﻘـد أﻨـﻪ  %52.16أﻛﺒر ﻨﺴـ�ﺔ  أن ﺤﯿث ﻨﺠد
ﻓﻲ اﻟﺠد و اﻟﺠـدة و اﻷﻋﻤـﺎم و اﻟﻌﻤـﺎت و ﺘﻨﻘﺴـم إﻟـﻰ ﻨﺴـ�ﺔ  ون ﺘﻤﺜﻠاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ و ﻫذﻩ اﻷﻓراد ﯿ
 . إﻨﺎث% 5.72ذكور و ﻨﺴ�ﺔ % 57.33
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ و ﯿؤﺜر ﻋدد اﻷﻓراد اﻟﻤﻘ�ﻤﯿن ﻤﻌﻬم  �ظﻨون أن % 57.83ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ       
ذكــور و ﺨﺎﺼــﺔ أن اﻟــذكور ﯿﺨرﺠــون إﻟــﻰ % 57.31و ﻨﺴــ�ﺔ  إﻨــﺎث %52ﺘﻨﻘﺴــم ﻫــذﻩ اﻟﻨﺴــ�ﺔ ﺒــﯿن 
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨــزل و ﻫــذا راﺠــﻊ إﻟــﻰ ﻋــﺎدات و ﺘﻘﺎﻟﯿــد اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ  �ﻤكــﺜن اﻹﻨــﺎث ﺒﯿﻨﻤــﺎاﻟﺸــﺎرع ﻟﺘﻔر�ــﻎ طﺎﻗــﺎﺘﻬم 
إﻟــﻰ وﺠــود زوﺠــﺎت إﻀــﺎﻓﺔ ﺠــدة اﻟﺠــد و اﻟﻫــم ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ن ﻓــﻲ اﻷﺴــرة و اﻷﻓــراد اﻟﻤﻘ�ﻤــو اﻟ�ﺴــكري 
و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤدث اﻟﻤﺸﺎﺠرات ﻤﻤﺎ  ذﻟك ﻫﻨﺎك ﻋﻤﺎت ﻤطﻠﻘﺎت ﻤﻊ أوﻻدﻫن إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔأﺒﻨﺎﺌﻬم اﻷﻋﻤﺎم و 
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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ﯿـــؤﺜر ﻋﻠـــﻰ ﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟﺘﻼﻤﯿـــذ دراﺴـــ�ﺎ و ﺨﺎﺼـــﺔ اﻟﺘـــﺄﺜﯿرات اﻟﻨﻔﺴـــ�ﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿـــذ ﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤرﺤﻠـــﺔ 
 اﻟﻤراﻫﻘﺔ و اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤرﺤﻠﺔ ﺤرﺠﺔ.
 و دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث  ﺘﻤﺎﻋﻲﺒ�ﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠ 2-2-1
 : ﯿﺒﯿن ﺤﺎﻟﺔ ﺴكن اﻷﺴرة  32ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 ﺤﺎﻟﺔ  
 اﻟﺴكن




 % ت % ت
 %57.37 95 %57.33 72 %04 23 ﻤﺎﻟك
 %52.62 12 %57.81 51 %5.7 6 ﻤﺴﺘﺄﺠر
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻤـن اﻟﺘﻼﻤﯿـذ أﺴـرﻫم ﺘﺴـكن ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻛن ﻤﻠـك ﻟﻬـﺎ % 57.37ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺠـدول أﻋـﻼﻩ أن ﻨﺴـ�ﺔ      
 ﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ أﺴرﻫم ﺘﺴﺘﺄﺠر اﻟﺴكن .% 52.62ﻤﻘﺎﺒﻞ ﻨﺴ�ﺔ 
و �ﺸـﻤﻞ كـﻞ اﻟﻀـرور�ﺎت و اﻟﺘﺴـﻬ�ﻼت  اﻹﻨﺴـﺎن إﻟ�ﻪو �ﻌرف اﻟﺴكن ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟذي �ﺄوي     
، اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ و اﻟﻌﻘﻠ�ﺔ ﻟﻪ و ﻷﺴرﺘﻪ و اﻟﺘﺠﻬﯿزات و اﻷدوات اﻟﺘﻲ �ﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺼﺤﺔ
و اﻟﺴكن ﻫو اﻟﻤكﺎن اﻟذي �ﺴﻌد ﻓ�ﻪ اﻟﻔرد و ﯿﻨﻌم ﻓ�ﻪ �ﺎﻟراﺤﺔ اﻟﺨﺼوﺼ�ﺔ و �ﺸﻌر ﻓ�ﻪ اﻟﻔرد �ـﺎﺤﺘرام 
 و ﻤكوﻨﺎت اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿد . اﻵﺨر�ن ﻟﻪ ، و ﺘﺤﻔظ ﻓ�ﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
و ﯿــرﺘ�ط اﻟﺴــكن ﺒــدﺨﻞ اﻟﻔــرد إذ كﻠﻤــﺎ اﻨﺨﻔــض ﻤﺴــﺘوى اﻟــدﺨﻞ و زادت ﻨﺴــ�ﺔ اﻟﺼــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺄﻛــﻞ   
ﺴﯿﺘ�ﻊ ذﻟك ﻨﻘص ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ أوﺠﻪ اﻟﺼرف اﻷﺨرى و ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴكن ، ﻓﺘﻠﺠﺄ اﻷﺴرة إﻟﻰ اﻟﺴكن 
ذﻫب إﻟـﻰ أ�ﻌـد ﻤـن ذﻟـك ﻓﺤـﯿن �كـون و اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤـﻊ أﺤواﻟﻬـﺎ اﻟﻤﺎد�ـﺔ ، ﺒـﻞ ﺘـ اﻷﺤ�ﺎءﻓﻲ 
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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اﻟــدﺨﻞ ﻀــﻌ�ﻔﺎ ﺠــدا ﺘﻠﺠــﺄ اﻷﺴــرة إﻟــﻰ اﻟﺴــكن ﻤــﻊ اﻷﻫــﻞ أو اﻻﺴــﺘﺌﺠﺎر و ﻏﺎﻟ�ــﺎ �كــون اﻟﺴــكن ﻏﯿــر 
 .ﻤﻼﺌم
اﻟرﻏ�ـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻐـﺎدرة اﻟﻤﻨـزل ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻟﻠﺴكن ﻤﻊ ز�ﺎدة ﻋدد اﻷﻓـراد ﻓ�ـﻪ ﯿـؤدي �ﺎﻷﺒﻨـﺎء إﻟـﻰ  
، و �ﻌد ﻫذا �ﻤﺨﺘﻠﻒ ﺨﻠﻔ�ﺎﺘﻬم  اﻵﺨر�ن ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع �ﺎﻷطﻔﺎلاﻟ�ﻘﺎء ﺨﺎرﺠﻪ ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻻﺤﺘﻛﺎك و 
ﺎﺌﺼــﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ و اﻻﻗﺘﺼــﺎد�ﺔ ، كﻤــﺎ أن اﻟﺴــكﺎن اﻟــذﯿن ﯿﺘﻤــﺎﺜﻠون ﻓــﻲ ﺨﺼطر�ﻘـﺎ ﺴــﻬﻼ ﻟﻼﻨﺤــراف
ﻓـﻲ أﺤ�ـﺎء ﻤﻌﯿﻨـﺔ ﻤـن اﻟﻤدﯿﻨـﺔ كﻤـﺎ ﻨﺠـد أن ﻤﻨـﺎزل اﻟﻔﺌـﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟ�ـﺔ أﻛﺜـر  اﻹﻗﺎﻤـﺔاﻟﺜﻘﺎﻓ�ـﺔ �ﻤﯿﻠـون إﻟـﻰ و 
 اﻟوﺴطﻰ و اﻟﻌﻠ�ﺎ . ازدﺤﺎﻤﺎ �ﺎﻟﺴكﺎن ﻤن ﻤﻨﺎزل اﻟﻔﺌﺎت
ﻌﺒـــر ﻋـــن اﻟﻤﺴـــﺘوى اﻟﻤﻌ�ﺸـــﻲ ﻟﻸﺴـــرة و اﻟﻤﻨـــزل ﻤـــن ﺤﯿـــث ﻤﺴـــﺘوى ﺘﺠﻬﯿـــز و أﺜﺎﺜ ـــﻪ و ﻤوﻗﻌـــﻪ �     
 اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻬﺎ .و 
ﻤـن ﺤﯿـث ﻤن ﺤﯿث ﻤﻠﻛ�ﺔ اﻟﺴـكن ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﻀـﻲ كﺎﻨـت أﻛﺜـر اﻷﺴـر ﺘﻤﺘﻠـك اﻟﻤﺴـﺎﻛن اﻟﺘـﻲ ﺘﻘـ�م ﻓﯿﻬـﺎ ، 
، و ﻫـو  ﻷﺴـر�ﺔﻤـز إﻟـﻰ اﻟﻬو�ـﺔ اﻟﺸﺨﺼـ�ﺔ وااﻟﻘ�م اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ ، و ﯿر  إﺤدىاﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨزل كﺎن �ﺸكﻞ 
أو اﻟﺴـكن ﻓـﻲ ﺒﯿـت اﻟـزوج ،  اﻷﺒـوي ﺘﻤـﺎرس اﻟﺴـكن  اﻷﺴـرﻓوق ذﻟك دﻟﯿـﻞ اﻨﺘﻤـﺎء و كراﻤـﺔ ، و كﺎﻨـت 
إﻟـﻰ ﻨظـﺎم اﻟﺴـكن ﻓـﻲ ﺒﯿـت ﻤﺴـﺘﻘﻞ  اﻷﺒـوي ﺤوﻻ ﻨظﺎم اﻟﺴكن  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔﻟﻛن اﻟﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻻﺠ
ﺘﻔــﺎﻗم اﻷزﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺸــراء اﻟﻤﺴــﺎﻛن ﻟﻐﻼﺌﻬــﺎ و  ﺒﻨــﺎء اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﯿن ﺴــكﻨ�ﺎ ﻋــن أﻫﻠﻬــمو ﻟﻌــدم ﻗــدرة أﻛﺜــر اﻷ
اﻟﺴكﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدن ﻟﺠﺄوا ﻓﻲ ﺒدا�ﺔ ﺤ�ﺎﺘﻬم اﻟزوﺠ�ﺔ إﻟﻰ اﺴﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﺴﺎﻛن اﻟﺘﻲ �ﻘ�ﻤون ﻓﯿﻬﺎ ، و ﺒذﻟك 
إن ﻤﻠﻛ�ﺔ اﻟﻤﺴكن و ﻋدﻤﻬﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴ�ﺎن ﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻟﻸﺴـرة ، .اﻟﺴكن �ﺎﻹﯿﺠﺎر ﺸﺎع ﻨظﺎم 
ﺎ ارﺘﻔﻊ اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺴـرة ﻤﺎﻟـت ﻫـذﻩ اﻷﺨﯿـرة إﻟـﻰ اﻟﺴـكن ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎزل ﻤﺘﻤﻠﻛـﺔ و رﻀـﺎ إذ كﻠﻤ
 ﻋن اﻟﺴكن ﻤن ﻋدﻤﻪ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻤور ﻤﻨﻬﺎ :  اﻷﺴرة 
 ﻤوﻗﻊ اﻟﺴكن و ﻤﺴﺘوى اﻟﺤﻲ اﻟذي ﯿوﺠد ﻓ�ﻪ  •
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺠﻬﯿز اﻟﻤﺴكن و ﻤﺴﺘواﻩ  •
 ﻤﻠﻛ�ﺔ اﻟﻤﺴكن ﻤن ﻋدﻤﻪ  •
 ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻤﺴكن •
 ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺠوار •
 ﯿﺒﯿن ﻋدد اﻟﻐرف ﻓﻲ اﻟﻤﺴكن  42ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس            
 ﻏرف ﻋدد
   اﻟﻤﺴكن




 % ت % ت
 %52.64 73 %5.22 81 7.32%5 91  30أﻗﻞ ﻤن  
 %5.72 22 %5.21 01 %51 21 60إﻟﻰ  40ﻤن 
 %52.62 12 %5.71 41 %57.8 7 ﻓﻤﺎ ﻓوق  70
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻏـرف  3أﻗـﻞ ﻤـن  ﺒﻬـﺎ  أن أﻛﺒـر ﻨﺴـ�ﺔ ﻤـن اﻟﻌﯿﻨـﺔ ﺘﺴـكن ﻤﺴـﺎﻛن 42و �ﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول رﻗـم      
ﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ ز�ــﺎدة ﻋــدد اﻷﻓــراد ﻤــن ﻀــﯿق و أزﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴــكن ﺨ �ــﻼ ﺸــك  ﻫــذﻩ اﻟﻨﺴــ�ﺔ ﺘﻌــﺎﻨﻲو 
 . %52.64اﺴﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﻨزل ﺒﻨﺴ�ﺔ و 
ﻏــرف ﻤــﻊ اﻟﻌﻠــم أﻨــﻪ ﺘــم ﺤﺴـــﺎب ( 6-4ﺘﺴــكن ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎﻛن ﻤكوﻨــﺔ ﻤــن ) %5.72ﺘﻠﯿﻬــﺎ ﻨﺴــ�ﺔ      
 .اﻟﻤطﺒﺦ
ق و ﻏﺎﻟ�ــﺎ ﻏــرف ﻓﻤــﺎ ﻓــو  7ن ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎﻛن ﻤكوﻨــﺔ ﻤــن ﻤــن اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﺘﺴــك% 52.62و أﺨﯿــرا ﻨﺴــ�ﺔ     
 ﻟﻬﺎ . ﺎﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﻛن ﻤﻠﻛ ﺘﻛون 
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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ﺒﻬـﺎ اﻹﺴـكﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻬـد  ﺨﺎﻨﻘـﺔ ﻟﻸﺴـرة و اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـرﻏم ﺒـراﻤﺞاﻟﺴكن أزﻤﺔ  و �ﺸكﻞ      
اﻟدﺨﻞ اﻟﻤﺤدود و اﻟ�طﺎﻟﯿن �ﻌﺎﻨون ﻤـن  أﺼﺤﺎباﻟدوﻟﺔ  ﻻزاﻟت ﺸر�ﺤﺔ ﻋر�ﻀﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ 
أزﻤــﺔ اﻟﺴــكن و �ﻀــطرون إﻟــﻰ اﺴــﺘﺌﺠﺎر ﻤﻨــﺎزل ﻗــد ﻻ ﺘﺘــوﻓر ﻋﻠــﻰ ا�ﺴــط اﻟﺸــروط اﻟﻀــرور�ﺔ ﻟﻠﺤ�ــﺎة 
 اﻷﺤ�ـﺎءﻓـﻲ إذا كﺎﻨـت ﺘﻘـﻊ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤرﺘﻔﻌـﺔ  �ﺄﺴـﻌﺎركﺎﻟﻤﺎء ، اﻟﻐﺎز ، و ﻓوق كﻞ ﻫذا ﻨﺠـدﻫﺎ ﻀـ�ﻘﺔ و 
 اﻟﺠﯿدة .
ﺎﻟرﻏ�ــﺔ ﻓــﻲ �إﻟــﻰ اﻹﺤﺴــﺎس ﻓــﻲ اﻷﺴــرة ﯿؤد�ــﺎن ظــروف اﻟﺴــكن اﻟﺴــﯿﺌﺔ و ز�ــﺎدة ﻋــدد اﻷﻓــراد  إن    
ﻤﻐــﺎدرة اﻟﻤﻨــزل ، ﻓ�ﺴــﺒب ﻀــﯿق اﻟﺴــكن ﻫﻨــﺎك ﻓﺸــﻞ ﻓــﻲ ﺘوﺠ�ــﻪ و اﺴــﺘﺜﻤﺎر طﺎﻗــﺎت اﻷطﻔــﺎل ﺒﺘــركﻬم 
 �ﺎب ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻤﺨﺼﺼﺔﻋرﻀﺔ ﻟﻶﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒ�ﺔ ﻟﻠﺸﺎرع اﻟذي �ﻘﻀون ﻓ�ﻪ ﻤﻌظم أوﻗﺎﺘﻬم ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻏ
اﻟﺘﻐﯿـرات اﻟﺘـﻲ ﺘﺤـدث ﻟﻬـذا اﻟﻤراﻫـق إن  �ﺴﺒب�زداد اﻷﻤر ﺨطورة ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﻟﻠﻌب اﻷطﻔﺎل و 
 ﻟم �ﺼﺤﺒﻬﺎ ﻤراﻗ�ﺔ و ﺘوﺠ�ﻪ ، و وﺠد إﻏراءات ﻤن اﻟﺸﺎرع ﺘﻔوق ﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ اﻷﺴرة .
ﻤﺤدود�ـﺔ ﻸﺒﻨﺎء ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀـﯿق اﻟﺴـكن و إذن ﯿؤﺜر ﺤﺠم اﻷﺴرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟ    
ذا ﻻﺒـد ﻤـن ﻨﺸـر ﺘوﻋ�ـﺔ اﻟواﻟـدﯿن �ﻀـرورة ﺘﻨظـ�م اﻟﻨﺴـﻞ و اﻻﻛﺘﻔـﺎء �ﻌـدد ﻤـن اﻷطﻔـﺎل ﺤﺴـب اﻟدﺨﻞ ﻟـ
 ﺘﺼــــﺎد�ﺔﻻﻗاو  ﺘﻤﺎﻋ�ــــﺔ اﻹﻤكﺎﻨ� ــــﺎت اﻟﻤﺎد�ــــﺔ ﻟﻸﺴــــرة و ﺤﺎﻟ ــــﺔ اﻟﺴــــكن ، ﺨﺎﺼــــﺔ �ﻌــــد اﻟﺘﻐﯿــــرات اﻻﺠ
ﻟﺸـراﺌ�ﺔ و اﻟﺤﺎﺼـﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ و اﻟﺘـﻲ أﺜـرت ﻋﻠـﻰ ﺒﻨ�ـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ككـﻞ و أدت إﻟـﻰ ﻀـﻌﻒ اﻟﻘـدرة ا





 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 ﻤﺴكن ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺨص اﻟدراﺴﺔ اﻟ  اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻋن (: ﯿﺒﯿن رﻀﺎ أ )52ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس                   
 اﻟﺘﻠﻤﯿذ  رﻀﺎ
  أﺴرﺘﻪﻋن ﻤﺴكن 




 % ت % ت
 57.34% 53 5.22% 81 2.12%5 71 ﻨﻌم
 52.65% 54 03% 42 2.62%5 12 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﻋن ﻤﺴكن أﺴرﺘﻪ ﻓ�ﻤـﺎ ﯿﺨـص اﻟدراﺴـﺔ ﻓﻨﺠـد أن أﻛﺒـر ﻨﺴـ�ﺔ رﻀﺎ  52ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدول رﻗم    
 %52.62و ﻨﺴــ�ﺔ  إﻨــﺎث %03ﺔ ﺒــﯿن ﻏﯿــر راﻀــ�ﺔ ﻋــن اﻟﻤﺴــكن اﻟــذي ﺘﻘــ�م �ــﻪ ﻤﻨﻘﺴــﻤ %52.65
 ذكور .
و  إﻨـﺎث% 5.22ﻤﺴكﻨﻬم ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺒـﯿن ﻋﺒروا ﻋن رﻀﺎﻫم اﻟﺘﺎم ﺒوﻀﻌ�ﺔ % 57.34ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ     
 ذكور . %52.12ﻨﺴ�ﺔ 
ﺤﯿث ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﻫذا اﻟﺠدول أن أﻛﺒر ﻨﺴ�ﺔ ﻋـدم رﻀـﺎء اﻟﺘﻠﻤﯿـذ ﻋـن ﻤﺴـكن أﺴـرﺘﻪ و ﻫـذا راﺠـﻊ     
 .إﻟﻰ أﺴ�ﺎب ﻤﻨﻬﺎ ﻀﯿق اﻟﺴكن كﺒر ﺤﺠم اﻷﺴرة ، ﻏﯿر ﺼﺤﻲ ، �ﻌدﻩ ﻋن اﻻﻛﻤﺎﻟ�ﺔ ﻏﯿر ﻤﺠﻬز




 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 أﺴ�ﺎب ﻋدم اﻟرﻀﺎ  ﯿﺒﯿن ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻻﺠﺎ�ﺔ ﺒــــ ﻻ :) ب ( 52ﺠدول 
 اﻟﺠﻨس     
 
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت  




 % ت % ت
 %57.81 51 %5.7 6 %52.11 90 ﻀﯿق اﻟﺴكن
 %52.13 52 %57.81 51 %5.21 01 كﺒر ﺤﺠم اﻷﺴرة
 00 00 00 00 00 00 ﻏﯿر ﺼﺤﻲ
 00 00 00 00 00 00 اﻻﻛﻤﺎﻟ�ﺔ �ﻌدﻩ ﻋن 
 %52.6 5 %57.3 3 %5.2 2 ﻏﯿر ﻤﺠﻬز
 %52.65 54 %03 42 %52.62 12 اﻟﻤﺠﻤوع
 
و  إﻨـﺎث% 57.81ﻋﺒروا ﻓﯿﻬﺎ ﻋن كﺒر ﺤﺠم اﻷﺴرة ﺘﻨﻘﺴـم ﺒـﯿن % 52.13إن أﻛﺒر ﻨﺴ�ﺔ ﻫﻲ      
 ذكور .% 5.21ﻨﺴ�ﺔ 
 . إﻨﺎث% 5.7و ﻨﺴ�ﺔ  ذكور %52.11ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن % 57.81ﻀﯿق اﻟﺴكن ﺤﯿث ﻤﺜﻠت ﻨﺴ�ﺔ   
ذكـور % 5.2و ﻨﺴـ�ﺔ  إﻨـﺎث% 57.3ﻏﯿـر ﻤﺠﻬـز و ﺘﻨﻘﺴـم ﺒـﯿن ﻨﺴـ�ﺔ % 52.6و أﺨﯿرا ﻨﺴـ�ﺔ      
 اﻟﻤﺴـﺘوى اﻻﻗﺘﺼـﺎدياﻟﻤوﺠـودة �ـﺎﻟﻤﻨزل إﻟـﻰ ﻏﯿـر ذﻟـك و ﯿرﺠـﻊ ﺘﺠﻬﯿـزﻩ إﻟـﻰ  اﻷﺜـﺎثﻤن ﺤﯿـث ﻨوﻋ�ـﺔ 
 اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﻬﻨﻲ .و  ﻟﻸﺴرة
ﻤـن اﻟﺘﻼﻤﯿـذ ﻏﯿـر راﻀـﯿن ﻋـن ﻤﺴـكن أﺴـرﺘﻬم ﻓ�ﻤـﺎ  او ﻤن ﺨﻼل ﻫذا �ﻤكن أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻋدد     
ﻟـﻪ ﺘـﺄﺜﯿر ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ و اﻟﻨـﺎﺘﺞ اﻟﺠﯿـد ﻟﻸﺒﻨـﺎء .و كـذﻟك  اﻷﺴـرةﯿﺨص اﻟدراﺴﺔ ﺤﯿث أن كﺒر ﺤﺠـم 
ﻀﯿق اﻟﺴكن ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻓﻲ ﻋدم وﺠود ﻤكﺎن ﻟﻛﻞ ﻓرد ﻤـن أﻓـراد اﻷﺴـرة 
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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إﻟـﻰ  أﺤ�ﺎﻨـﺎ و ﻤكﺘـب ﺨـﺎص( ، ز�ـﺎدة ﻋـدد اﻷﻓـراد ﯿـؤدي)ﻤـﺜﻼ وﺠـود ﻏرﻓـﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ أو ﺨزاﻨـﺔ ﻤﻨﻔـردة 
 .  اﻹﺤﺴﺎس �ﻤﻐﺎدرة اﻟﻤﻨزل 
 : ﯿوﻀﺢ وﺠود ﻤكﺎن ﻤﺨﺼص ﻟﻠدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل  62ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس          
 ﻤكﺎن
  ﻟﻠدراﺴﺔ ﻤﺨﺼص




 % ت % ت
 %5.76 54 %5.23 62 %53 82 ﻨﻌم
 %5.23 62 %02 61 %5.21 01 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
اﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨــزل و ﻟــو ﻟﻬــﺎ ﻤكــﺎن ﻤﺨﺼــص ﻟﻠدر % 5.76�ﻼﺤــظ ﻤــن اﻟﺠــدول أﻋــﻼﻩ أن ﻨﺴــ�ﺔ       
ﺘﺴـﻤﺢ ﻟﻬـم �ـﺎﻟﺤﻔظ و ﺤـﻞ اﻟﺘﻤـﺎر�ن ث ﺘﺤﺎول اﻷﺴرة ﺘوﻓﯿر ﻓﺴﺤﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﻨـزل ﻟﻸﺒﻨـﺎء كﺎن �ﺴ�طﺎ �ﺤﯿ
 اﻟﻤذاﻛرة .و 
اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻤﻠك ﻤكﺎﻨﺎ ﻟﻠدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل �ﺴﺒب ﻀﯿق اﻟﺴكن و كﺜرة  ﻤن %5.23أﻤﺎ ﻨﺴ�ﺔ     
 أو اﻟﺴكن ﻤﻊ اﻷﻫﻞ . اﻹﺨوة
ة اﻷﺒﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ إن ﺘــوﻓﯿر ظـــروف ﻤﻼﺌﻤـــﺔ ﻟﻠدراﺴـــﺔ داﺨــﻞ اﻟﻤﻨـــزل �ﺴـــﺎﻫم ﻓـــﻲ ﻤﺴــﺎﻋد     
ن ﯿدرس ﻰ اﻟﻬدوء و �ﺴﺘط�ﻊ أ�ﺤﺘﺎج اﻟﺘﻠﻤﯿذ إﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ و ﻟو �ﺴ�طﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل ﺘﺘوﻓر ﻋﻠاﻟدراﺴﻲ و 
وﻗـﻒ ﺘﻓـﻲ ﻫـذا اﻟـركن و �ﻤكـن ﻟـﻪ أن �ﺤﻔـظ دروﺴـﻪ و �ﺤـﻞ ﺘﻤﺎر�ﻨـﺔ و ﯿ �ﻀـﻊ كﺘ�ـﻪ و كرار�ﺴـﻪ ﺒﻬﺎ و 
 ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻤﻨزل و ﻋدد اﻟﻐرف و ﻋدد اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻷﺴرة و أﺨﯿرا اﻟدﺨﻞ اﻟﻤﺎدي ﻟﻸﺴرة .
 
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟواﻟدﯿن اﻟذﯿن ﻫم ﻋﻠﻰ ﻗﯿد اﻟﺤ�ﺎة  72ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 
  اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت




 % ت % ت
 57.89% 851 %05 08 %57.84 87 ﻨﻌم 
 % 52.1 2 - - %52.1 2 ﻻ 
 %001 061 05% 08 %05 08 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻟـدﯿﻬم ﻋﻠـﻰ  ﯿـذ اﻟـذﯿن ﻟـدﯿﻬم ﺘﺤﺼـﯿﻞ دراﺴـﻲ ﺠﯿـد و واأن ﻨﺴـ�ﺔ اﻟﺘﻼﻤ 72 ﯿوﻀـﺢ ﻟﻨـﺎ اﻟﺠـدول       
ﺒﯿﻨﻤــﺎ اﻵ�ــﺎء ﺘﻤﺜﻠــت ﺒﻨﺴــﺒت % 05ﻗﯿــد اﻟﺤ�ــﺎة ﻫــم اﻟﻨﺴــ�ﺔ اﻷﻛﺒــر ، ﺤﯿــث ﺘﻤﺜﻠــت �ﺎﻟﻨﺴــ�ﺔ ﻟﻸﻤﻬــﺎت 
 أﻤﺎ اﻷﻤﻬﺎت ﻓﺎﻨﻌدﻤت .% 52.1ﻓﻲ ﺤﯿن أن اﻵ�ﺎء اﻟﻤﺘوﻓﯿن ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم % 57.84
و ﻤــن ﺨــﻼل ذﻟــك ﻨﺴــﺘﺨﻠص أن اﻷﺒﻨــﺎء اﻟــذﯿن واﻟــدﯿﻬم ﻋﻠــﻰ ﻗﯿــد اﻟﺤ�ــﺎة ﻫــم أﻛﺜــر ﻓرﺼــﺔ ﻓــﻲ       
ق اﻟﻨﺠــﺎح و اﻟﺘﻔــوق ﻓــﻲ اﻟﻤﺠــﺎل اﻟدراﺴــﻲ ، و ﻫــذا �ﻌــود إﻟــﻰ اﻟرﻋﺎ�ــﺔ اﻷﺴــر�ﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘــوﻓﯿر ﺘﺤﻘﯿــ






 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ  : ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﺘﺄﺜﯿر اﻟطﻼق 82رﻗم ﺠدول 
 اﻟﻨﺴ�ﺔ اﻟﺘﻛرار اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت
 52.12 71 ﻨﻌم
 57.87 36 ﻻ
 001 08 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﺘﺄﺜﯿر اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ  ﺤﯿث ﻨﺠـد أﻛﺒـر ﻨﺴـ�ﺔ  82ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺠدول رﻗم     
ﻤطﻠﻘـﯿن ، ﺤﯿـث ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻨﺴـ�ﺔ اﻟﻤطﻠﻘـﯿن % 52.12ﻏﯿر ﻤطﻠﻘﯿن ﻓﻲ ﺤﯿن ﻨﺠد أﻗﻞ ﻨﺴـ�ﺔ % 57.87
�ﺔ كﺒﯿــرة ﻋﻠــﻰ اﻷﺴــرة �ﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ ﻤــن ﻋــدة ﻤﺸــﺎﻛﻞ ، ﺤﯿــث �كــون ﺘﻔكــك اﻷﺴــرة ﻟــﻪ آﺜــﺎر اج و ﻨﻔﺴــ
ﻓﻬذا اﻟﻐ�ـﺎب �ﺤـدث ﺨﻠـﻼ ﻓـﻲ أداء اﻷدوار ﻓ�ﺴـﻨد اﻟـدور إﻟـﻰ اﻷم أو أﺤـد ﺒﻨﺎء �ﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻷو 
 أﻗﺎر�ﻬﺎ أو اﻟﻌم أو زوج اﻷم ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟزواج ﻤرة أﺨرى ، ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻞ أﺒﻨﺎﺌﻬم .
دور ﻤﻬم ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺸﺨﺼـ�ﺔ  ﻤﻌﺎ اﻟواﻟدان وﺠود و ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻟﻸﺴرة و ﺨﺎﺼﺔ    
ﻤـن أﺠـﻞ ﺘﻨﺸـﺌﺘﻬم ﺘﻨﺸـﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ ﺴـو�ﺔ ، و ﻫـذا راﺠـﻊ ﻟﻠﻌواﻤـﻞ اﻟﺒﯿﺌ�ـﺔ  ﻬمﻟﻸﺒﻨـﺎء ، و ﺘـوﻓﯿر ﺤﺎﺠـﺎﺘ
اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ دور كﺒﯿر ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﻗدرات اﻟذكﺎء ﻟدى اﻷﻓراد ﻤـن ﺨـﻼل اﻟﺨﺒـرات اﻟﺘـﻲ ﺘﻘـدﻤﻬﺎ اﻷﺴـرة اﻟﺘـﻲ 
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 : ﯿﺒﯿن إﻋﺎدة اﻟزواج ﻤرة أﺨرى ﻷﺤد اﻷﺒو�ن 92ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 اﻋﺎدة 
  اﻟزواج ﻤرة أﺨرى 




 % ت % ت
 %26.01 71 %83.4 7 %52.6 01 ﻨﻌم
 %73.98 341 %26.54 37 %57.34 07 ﻻ
 %001 061 %05 08 %05 08 اﻟﻤﺠﻤوع
 
 إﻟﻰ أن ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ﻤن اﻷوﻟ�ﺎء ﻟم �ﻌﯿدوا اﻟزواج ﻤرة أﺨرى و ﺘﻘدر  92�ﺸﯿر اﻟﺠدول رﻗم      
ﻤن اﻵ�ﺎء اﻟذﯿن ﻟم  %57.34اﻟزواج و  ﻤﻬﺎت ﻟم �ﻌدنﻤن اﻷ% 26.54ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن % 73.98ﺒـــ 
 �ﻌﯿدوا اﻟزواج ﻤرة أﺨرى .
 ﻤن  %83.4ﻤرة و ﻨﺴ�ﺔ  ﻤن اﻵ�ﺎء أﻋﺎدوا اﻟزواج%  52.6ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن % 26.01ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ  
 اﻷﻤﻬﺎت اﻟﻠواﺘﻲ أﻋدن اﻟزواج ﻤرة أﺨرى . 
و ﻤــﺎ �ﻼﺤــظ ﻤــن ﻫــذﻩ اﻟﻨﺴــب أﻨــﻪ ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ إﻋــﺎدة اﻟــزواج ﻤــرة أﺨــرى ﻤــن طــرف اﻟواﻟــدﯿن ﻓــﺈن       
اﻟﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟدراﺴــ�ﺔ ﻟﻸﺒﻨــﺎء ﺘﻛــون ﻤﻨﺨﻔﻀــﺔ و كــذﻟك إن ﻏ�ــﺎب دور اﻷب و دﺨــول ﺴــﻠطﺔ ﺠدﯿــدة ﻓــﻲ 
ي إﻟـــﻰ ظﻬـــور ﺼـــراع داﺨـــﻞ اﻷﺴـــرة ﻗـــد ﺘظﻬـــر أﺜـــﺎرﻩ ﻓـــﻲ اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻷﺴـــرة ﻤﻤﺜﻠـــﺔ ﻓـــﻲ زوج اﻷم ﯿـــؤد
اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﯿﺘﺨ�ط ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻨﻪ ﻗد ﻻ ﯿﺠد اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﺒﯿت 
 اﻷﺠداد أو اﻷﺴرة اﻟﺘﻲ ﺘﺄو�ﻪ ﻓﯿؤﺜر ﻫذا ﻋﻠﻰ دراﺴﺘﻪ و ﺘﺤﺼﯿﻠﻪ .
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 ﯿﺒﯿن وﻀﻌ�ﺔ اﻟواﻟدﯿن اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ 03ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس          
 وﻀﻌ�ﺔ 
 اﻟواﻟدﯿن اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ  




 % ت % ت
 %05 08 %5 8 %54 27 ﻋﺎﻤﻞ 
 %54 27 %57.34 07 %52.1 2 �طﺎل
 %57.3 6 %52.1 2 5.2% 4 ﻤﺘﻘﺎﻋد
 %52.1 2 - - %52.1 2 ﻤﺘوﻓﻲ
 %001 061 %05 08 %05 08 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻟﻬﺎ دﺨـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي  %05 �ﺸﯿر اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ إﻟﻰ أن أﻛﺒر ﻨﺴ�ﺔ ﻤن أوﻟ�ﺎء اﻟﻌﯿﻨﺔ و ﺘﻘدر ﺒـــــ      
و ﺘﻤﺜـﻞ % 5ﺘﻤﺜـﻞ ﻓﺌـﺔ اﻵ�ـﺎء اﻟﻌـﺎﻤﻠﯿن و ﻨﺴـ�ﺔ %  54ﻨﺘﯿﺠـﺔ ﻋﻤـﻞ أﺤـد اﻟواﻟـدﯿن ﻤﻘﺴـﻤﺔ ﺒـﯿن ﻨﺴـ�ﺔ 
ﺘﺤكـم اﻷﻤﻬﺎت اﻟﻌﺎﻤﻼت ، طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺘﺤدد ﻗ�ﻤﺔ اﻷﺠر و اﻟذي �ﻌد ﻤـن اﻟﻤﻌـﺎﯿﯿر اﻷﺴﺎﺴـ�ﺔ اﻟﺘـﻲ 
 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن اﻟﻨﺎس و �ﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻠﺒ�ﺔ ﻀرور�ﺎت اﻟﺤ�ﺎة .
 أﻤﻬﺎت % 57.34ﻤن أوﻟ�ﺎء اﻟﻌﯿﻨﺔ �ﻌﺎﻨون ﻤن اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن ﻨﺴ�ﺔ % 54ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ       
و  ﺘﻤﺎﻋ� ــــﺔو اﻻﺠ ﺘﺼــــﺎد�ﺔﺘﻤﺜــــﻞ اﻵ� ــــﺎء اﻟ�طــــﺎﻟﯿن ، ﻓﻘ ــــد أﺤــــدﺜت اﻟﺘﻐﯿ ــــرات اﻻﻗ %52.1 و ﻨﺴــــ�ﺔ  
ﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن ا اﻷﺠرﻐﯿرات اﻨﻌكس ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﯿد اﻷﺴرة ﻓﺎﻨﻘطﺎع اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري ﺘ
اﻟﻤؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان ﻤﻨﺼب اﻟﻌﻤﻞ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﺴر�ﺢ اﻟﻌﻤﺎل ، ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻷﺴرة و ﺘﻐﯿﯿر اﻟﻨﻤط اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ و 
اﻟﻨﻤط اﻟﻤﻌ�ﺸﻲ ﻟﻬﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘدرة اﻟﺸراﺌ�ﺔ و ز�ﺎدة ﻨﺴ�ﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻏ�ـﺎب دﺨـﻞ 
 ﻤﻨﻬـﺎ أﺴـ�ﺎبﻓﻲ ﺘﻐط�ﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ، و ز�ﺎدة ﻨﺴ�ﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ راﺠـﻊ ﻟﻌـد ﻟﻸﺴرة �ﺴﺎﻫم  إﻀﺎﻓﻲ
ﻋﻤـﻞ ﯿـﺘﻼﺌم ﻤـﻊ ﻗـدرات اﻟﻔـرد ، ﻗﻠـﺔ اﻟﻌـرض ﻓـﻲ  ﻋﻠـﻰ ﺘﺴر�ﺢ اﻟﻌﻤﺎل ، ﺤوادث اﻟﻌﻤـﻞ ﻋـدم اﻟﺤﺼـول
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أﺜﺎرﻫــﺎ ﺸــر�ﺤﺔ ﻤﻨﺎﺼــب اﻟﻌﻤــﻞ ﻤﻘﺎﺒــﻞ اﻟطﻠــب اﻟﻤﺘزاﯿــد ﻋﻠ�ــﻪ ﻨﺘﯿﺠــﺔ اﻷزﻤــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد�ﺔ و اﻟﺘــﻲ ﻤﺴــت 
أن أﻛﺒــر  03ﻤــﻨﻬم أﺼــﺤﺎب اﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻤﻌ�ــﺔ و ﻨﻼﺤــظ ﻤــن اﻟﺠــدول رﻗــم و  واﺴــﻌﺔ ﻤــن اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
ﻫـذا اﻟﻌﻨﺼـر  ﻨﺴب ﻤن اﻟ�طﺎﻟﯿن ﺘﻤﺜﻞ اﻷﻤﻬﺎت و ﻟﻛن ﺤﺴب طﺒ�ﻌـﺔ اﻟﻤوﻀـوع اﻟﻤـدروس ﻗـﻼ �ﺸـكﻞ
 �ﺎﻷﺒﻨـﺎءﻫم ﻓـﻲ ز�ـﺎدة اﻻﻫﺘﻤـﺎم ر�ﻤـﺎ اﻟﻌكـس ﻤـن ذﻟـك ﻓ�ﻘـﺎء اﻷم ﻓـﻲ اﻟﻤﻨـزل �ﺴـﺎﻤﺸـكﻠﺔ ﻟـدى اﻷﺒﻨـﺎء و 
 اﻟﻤ�ﺎﺸر ﻋﻠﯿﻬم . اﻹﺸرافاﻻﻋﺘﻨﺎء ﺒﻬم و ﺘوﺠﯿﻬﻬم و و 
ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟظروف اﻟﺤ�ﺎﺘ�ﺔ اﻟﻘﺎﻫرة  اﻷبﻟدورﻩ كﻤﻤول ﻟﻸﺴرة و اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺒدور اﻟزوج و  اﻷبأﻤﺎ ﻓﻘدان  
ﺴـوءا  اﻷﻤـرﺒﺘـﻪ و اﺤﺘراﻤـﻪ ﻤـن طـرف أﺒﻨﺎﺌـﻪ و ﯿـزداد ﯿﺘؤدي إﻟﻰ ﻀـﻌﻒ ﺴـﻠطﺘﻪ ﻓـﻲ اﻷﺴـرة و ﺘﻘـﻞ ﻫ
ﻟــﻰ ظﻬــور ﺨﻼﻓــﺎت ﺘــﻨﻌكس آﺜﺎرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﺒﻨــﺎء و �ﺎﻟﺘــﺎﻟﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤــﻞ اﻟزوﺠــﺔ ﻤﻤــﺎ ﯿــؤدي إ ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ
اﻟﻠﺠـــوء إﻟـــﻰ و اﻻﻫﺘﻤـــﺎم �ﺎﻟﺤ� ـــﺎة  إﻟ ـــﻰ ﻓﻘـــدان ﺎﻷب� ـــ ﯿـــؤديﺘﺤﺼـــﯿﻠﻬم اﻟدراﺴـــﻲ ، و �طﺎﻟ ـــﺔ اﻷب ﻗـــد 
و �ﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ  ﻟﻼﺒﻨـﺎء ﻟﻬروب ﻤن اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺎت اﻷﺴر�ﺔ و ﺘوﻓﯿر ﻀرور�ﺎت اﻟﺤ�ﺎة و ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟدراﺴـﺔ ا
ﺼــﻌو�ﺔ ﺘﻛــو�ن ﻋﻼﻗــﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ ﻨﺎﺠﺤــﺔ ﻤﻤــﺎ  كﻤــﺎ ﺘــؤدي إﻟــﻰﻋﻠــﻰ ﺘﺤﺼــﯿﻠﻬم اﻟدراﺴــﻲ ، اﻟﺘــﺄﺜﯿر 
 . ﺘﻤﺎﻋﻲﯿﻨﻌكس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘ�ﺎدﻟﺔ ﺒﯿن اﻷﺴرة و اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺠ
و ﺘﻤﺜـﻞ اﻵ�ـﺎء و ﻫـذﻩ  %57.3دﯿن ﻤن أوﻟ�ـﺎء اﻟﻌﯿﻨـﺔ و اﻟﻤﻘـدرة ﺒـــ ﻋﺎﻨﺴ�ﺔ اﻟﻤﺘﻘ اﻤﺎ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺨص     
ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗـد وﻗـد ﻻ ﯿـؤﺜر ﻫـذا كﺜﯿـرا ﻋﻠـﻰ اﻷﺴـرة ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻨﺴ�ﺔ ﻓﻘـدت ﺠـزءا ﻤـن اﻟراﺘـب ﻨﺘﯿﺠـ
ﻋــدة ﺨــروج ﻟﻠﺘﻘﺎﻋــد �ﻔﻘــد اﻟﻌﺎﻤــﻞ آﺨــر أو ﻋﻤــﻞ اﻷﺒﻨــﺎء و اﻟ ﻋﻤــﻞ ﺴــواء ﻤــن –وﺠــود دﺨــﻞ إﻀــﺎﻓﻲ 
 ﺘﻤﺎﻋ�ـﺔﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘـدﻫور اﻟوﻀـﻌ�ﺔ اﻻﺠ ﺨدﻤﺘﻪﺒﻬﺎ أﺜﻨﺎء اﻤﺘ�ﺎزات اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و ﻤﻬﻨ�ﺔ كﺎن ﯿﺘﻤﺘﻊ 
ﻟﻸﺴــرة ﻤـن ﺠــراء اﻨﺨﻔـﺎض اﻟﻘــدرة اﻟﺸــراﺌ�ﺔ �ﺴـﺒب ﻓﻘــدان ﺠـزء كﺒﯿــر ﻤـن اﻟــدﺨﻞ و ﻫــذا  ﺘﺼـﺎد�ﺔو اﻻﻗ
 . اﻹﻨﻔﺎقﯿؤﺜر �ﺸكﻞ ﻤ�ﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤط اﻟﻤﻌ�ﺸﻲ ﻟﻸﺴرة و ﻤﺴﺘوى 
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ﺜـــﺎرﻩ ﯿـــؤﺜر ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى آﻤـــن أوﻟ�ـــﺎء اﻟﻌﯿﻨـــﺔ ﻤﺘـــوﻓﯿن ، و ﻟﻛـــن إﻨﻌكﺎﺴـــﻪ و % 52.1و أﺨﯿـــرا ﻨﺴـــ�ﺔ 
 ﻷﺒﻨﺎء و ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ .اﻟﻤﻌ�ﺸﺔ ﻷﻓراد اﻷﺴرة و ﻗد ﻨﻌكس ذﻟك ﻋﻠﻰ ا
و ﺨﺘﺎﻤــﺎ �ﻤكــن اﻟﻘــول أن اﻷﺴــرة ﻓــﻲ ﺤ�ﺎﺘﻬــﺎ ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ﻋــدد ﻤــن اﻟﻤﻘوﻤــﺎت اﻷﺴﺎﺴــ�ﺔ ﺤﺘــﻰ      
ﯿﺘوﻗـﻒ  ﺘﻤـﺎﻋﻲﻓﻨﻼﺤظ أن ﻨﺠﺎح اﻷﺴرة و ﺘواﻓﻘﻬﺎ اﻻﺠ ﺘﻤﺎﻋ�ﺔﺘﺘﻤكن ﻤن اﻟﻘ�ﺎم ﺒوظ�ﻔﺘﻬﺎ كﻤؤﺴﺴﺔ اﺠ
ﺤﺎﺠﺎﺘﻬــﺎ  ﺒﺈﺸــ�ﺎعاﻟﻤﻘوﻤــﺎت ﻓﺎﻷﺴــرة ﺘﺤﺘــﺎج إﻟــﻰ دﺨــﻞ اﻗﺘﺼــﺎدي ﻤﻼﺌــم �ﺴــﻤﺢ ﻟﻬــﺎ  اﻋﻠــﻰ ﺘﻛﺎﻤــﻞ ﻫــذ
 اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻤن ﺴكن و ﻤﺄﻛﻞ و ﻤﺸرب و ﻋﻼج .
ﺘﺤﻘـق ﻟﻬـﺎ اﻟﻘـدرة  ﺘﻤﺎﻋ�ـﺔإﻟـﻰ ﻋﻼﻗـﺎت اﺠ إﻀـﺎﻓﺔﻤن ﺨدﻤﺎت  كﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺘدﺒﯿر ﻤﺎ ﯿﻠزم أﻓرادﻫﺎ -
اﻟﺘﻌـﺎون ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت و اﻟـود ﻤﺤـﻞ اﻟﺼـراع و اﻟﺘـوﺘر و ﺘﻛﺎﻤـﻞ اﻷدوار  إﻗﺎﻤﺔﻋﻠﻰ ﺘﺨطﻲ اﻟﻌﻘ�ﺎت و 
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 ﯿﺒﯿن ﻤكﺎن ﺘرك اﻹﺨوة ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ اﻷم  13ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس          
 ﻤكﺎن
 ﺘرك اﻻﺨوة  




 % ت % ت
 %57.3 6 %52.1 2 %5.2 4  اﻷﻫﻞ
 - - - - - - اﻟﺨﺎدﻤﺔ 
 %52.1 2 - - 52.1% 2 أﺨرى 
 %5 8 %52.1 2 %57.3 6 اﻟﻤﺠﻤوع
    
ﻤﺠﻤــوع أﻤﻬــﺎت  ﻤــن% 5ﯿﺘﻀـﺢ ﻤــن اﻟﺠــدول أﻋــﻼﻩ أن ﻨﺴــ�ﺔ اﻷﻤﻬــﺎت اﻟﻌـﺎﻤﻼت و اﻟﻤﻘــدرة ﺒــــ       
ﻤــن اﻷﻤﻬــﺎت % 57.3اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﺘﺘــرك اﻷﺒﻨــﺎء ﺤــﯿن اﻟﺘوﺠــﻪ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ أﻤــﺎﻛن ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓﻨﺠــد أن ﻨﺴــ�ﺔ 
 اﻟﻌﺎﻤﻼت ﯿﺘركن أﺒﻨﺎﺌﻬن ﻤﻊ اﻷﻫﻞ ﺴواء اﻷﺠداد أو اﻷﻋﻤﺎم أو اﻷﺨوال .
أﻤـﺎﻛن أﺨـرى ﺴـواء اﻟﺤﻀـﺎﻨﺔ ﻤﻬـﺎت ﯿﻠﺠـﺄن إﻟـﻰ ﺘـرك اﻷﺒﻨـﺎء ﻓـﻲ ﻤن اﻷ %52.1ﺜم ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ      
ن اﻷﺒﻨﺎء ﺼﻐﺎرا ﻓﻲ اﻟﺴن ، أو ﺒذﻫﺎﺒﻬم و اﻟﺘﺤﺎﻗﻬم �ﻤﻘﺎﻋد اﻟدراﺴﺔ أو ﻋﻤﻠﻬﺎ �ﻘرب اﻟﻤﻨزل ﻓﻼ إذا كﺎ
كﺄﻋﻤﺎل اﻟﺨ�ﺎطﺔ و اﻟﺤﻼﻗﺔ ... أو أن ﺴن اﻷﺒﻨﺎء �ﺴﻤﺢ ﻟﻬم �ﺎﻟ�ﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨـزل  أﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺘﻀطر ﻟﺘرك 
 �ﻤﻔردﻫم.
ﻌﺎﻤﻠـــﺔ ﯿـــؤدي إﻟـــﻰ ز�ـــﺎدة إن ﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﻤـــرأة اﻟﻌدﯿـــد ﻤـــن اﻟﺴـــﻠﺒ�ﺎت و اﻻﯿﺠﺎﺒ�ـــﺎت ، ﻓـــدور اﻟﻤـــرأة اﻟ     
ﺸـراﺌ�ﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓــﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋﻤـﻞ اﻟــزوج ﻤﺴـؤوﻟ�ﺔ اﻟﻤـرأة كﻤــﺎ ﯿـؤدي إﻟـﻰ ز�ــﺎدة اﻟـدﺨﻞ و ﺘﺤﺴـﯿن اﻟﻘــدرة اﻟ
اﻟظـروف اﻟﻤﺎد�ـﺔ اﻟﺒﯿﺌ�ـﺔ و اﻨﺘﺸـﺎر اﻟﻔﻘـر أو وﺠود دﺨﻞ إﻀـﺎﻓﻲ و ﺨـروج اﻟﻤـرأة ﻟﻠﻌﻤـﻞ �كـون �ﺴـﺒب و 
 ﻻﻨﻔﺼﺎل اﻟواﻟدﯿن أو �ﺴﺒب اﻟﺘرﻤﻞ .
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�ﺎﻻﺴــﺘﻌﺎﻨﺔ �ﺎﻷﻫــﻞ أو ﺘﻀــطر ﻟﺴــد ﻫــذﻩ اﻟﺜﻐــرة داﺨــﻞ اﻟﻤﻨــزل ﻓﻬــﻰ كزوﺠــﺔ دورﻫــﺎ كــﺄم و  �ﺴــﺒب    
و ﻏﯿرﻫـﺎ ﻤـن اﻟطـرق ﻟﻠﺘﻌـو�ض ﻋـن ﻫـذا  -ر�ـﺎض اﻷطﻔـﺎل–ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻤﺘﻬن اﻷﻤوﻤﺔ طرق أﺨرى و �
 اﻟﻔراغ ﻓﻲ أداء اﻟدور ، و اﻻﻋﺘﻨﺎء �ﺎﻷﺒﻨﺎء .
ﻤـﻊ اﻷﻫـﻞ  ﻘﺎﻓـﺎت و �ﻔﻘـد اﻟﺘواﺼـﻞﻻﺨـﺘﻼف أﺴـﻠوب اﻟﺘر��ـﺔ و اﻟﺜ ﻀـﺤ�ﺔاﻟطﻔـﻞ  ﻟﻛـن ﻗـد ﯿـذﻫب     
ﻰ اﻷﺒﻨـــﺎء و ﺘﺤﺼـــﯿﻠﻬم اﻟﺤـــوار �ﺴـــﺒب اﻨﺸـــﻐﺎل اﻟواﻟـــدﯿن �ﺎﻟﻌﻤـــﻞ ﺨـــﺎرج اﻟﻤﻨـــزل و ﻗـــد ﯿـــؤﺜر ﻫـــذا ﻋﻠـــو 
 .اﻟدراﺴﻲ
 ﺎ :ﻤاﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟواﻟدي ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث و ﻤدى وﻋﯿﻬ اﻹﻋدادﺒ�ﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻋن  3-2-1
 ( 33 – 23) ﺴؤال  : ﯿﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن  23ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس           
 ﺴﺘوى ﻤاﻟ
 اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن 




 % ت % ت
 %57.81 03 %52.6 01 %5.21 02 أﻤﻲ 
 %5.72 44 %52.11 81 %52.61 62 اﺒﺘداﺌﻲ 
 %57.8 41 %5 8 %57.3 6 ﻤﺘوﺴط
 %5.22 63 %51 42 %5.7 21 ﺜﺎﻨوي 
 %5.22 63 %5.21 02 %01 61 ﺠﺎﻤﻌﻲ
 %001 061 %05 08 %05 08 اﻟﻤﺠﻤوع
 
اﻟﻤﺴــﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤــﻲ ﻟﻸﺴــرة ﻓﻠﻘــد ﺒﻠﻐــت ﻨﺴــ�ﺔ اﻵ�ــﺎء و اﻷﻤﻬــﺎت ﻓــﻲ  23ﯿﺒــﯿن ﻟﻨــﺎ اﻟﺠــدول رﻗــم       
أﻤﻬﺎت و ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻟم % 52.11و ﻨﺴ�ﺔ  ﻟﻶ�ﺎء% 52.61 نﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿ %5.72اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌ�ﺔ 
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اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻤﺴﺘواﻫﺎ % 5.22ﺘﻛﻤﻞ دراﺴﺘﻬﺎ اﻻﺒﺘداﺌ�ﺔ �ﺴﺒب ﻋدم ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ أو ﻟظروف ﻤﺎد�ﺔ ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ 
 أ�ﺎء . %5.7أﻤﻬﺎت و ﻨﺴ�ﺔ  %51ﺜﺎﻨوي ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن 
أ�ــﺎء ، % 01أﻤﻬــﺎت و ﻨﺴــ�ﺔ % 5.21ﻤﺴــﺘواﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤــﻲ ﺠــﺎﻤﻌﻲ ﻤﻘﺴــﻤﺔ ﺒــﯿن  %5.22ﺜــم ﻨﺴــ�ﺔ  
 . أﻤﻬﺎت% 52.6أ�ﺎء و ﻨﺴ�ﺔ  %5.21أﻤﯿﯿن ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن  %57.81ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ 
 أ�ﺎء .% 57.3أﻤﻬﺎت و ﻨﺴ�ﺔ  %5ﻤﺴﺘواﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﻨﺴ�ﺔ  %57.8 و أﺨﯿرا ﻨﺴ�ﺔ  
ﺴـﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻤﺴـﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـﻲ ﻟﻠواﻟـدﯿن ﻟـﻪ ﺘـﺄﺜﯿر كﺒﯿـر ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻷﺒﻨـﺎء ، ﻓﺎﻷوﻟ�ـﺎء اﻟـذﯿن ﻟـدﯿﻬم �
ﻟـدﯿﻬم طر�ﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﺎ ﺘﻛـون أو ﻤﺘوﺴـط ﺎأو ﺠﺎﻤﻌ�ـ ﺎأو ﺜﺎﻨو� ﺎﻤﺴﺘوى ﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﺴواء كﺎن اﺒﺘداﺌ�
اﻟﺴو�ﺔ ﻓﻲ كﻞ ﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻤر�ﺔ  ﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻟرﻋﺎ�ﺔ و ﻫذا راﺠﻊ ﻟﻤﻌرﻓﺘﻬم ﻷﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠو اﻟﺘوﺠ�ﻪ و 
و اﻟﺘﻌﻠــ�م وﺴــﯿﻠﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻟﻤراﻫﻘــﺔ و ﻫــذا ﻤــﺎ أﻛــد ﻋﻠ�ــﻪ ﺠــون دﯿــوي ﻋﻨــدﻤﺎ اﻋﺘﺒــر اﻟﺘر��ــﺔ 
 ﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي ﯿﻨﺘﻤﻲ اﻟ�ﻪ .ﺒ ب�كﺘﺴ ﺼﺎل اﺘ
و ﻋﻠ�ﻪ ﯿذﻫب أﻏﻠب اﻟ�ـﺎﺤﺜﯿن إﻟـﻰ أﻫﻤ�ـﺔ اﻟﻤﺴـﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـﻲ و اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻟﻠواﻟـدﯿن ﻓـﻲ ﺘﺴـﯿﯿر ﺸـؤون    
و أﻋﻤـﺎﻟﻬم اﻟﻤدرﺴـ�ﺔ كﻤـﺎ ﻤـن ﺤﯿـث ﺘﻤدرﺴـﻬم و ﻤراﻗ�ـﺔ ﺴـﻠوكﻬم  اﻷﺒﻨـﺎءاﻷﺴرة و ﺨﺎﺼﺔ ﻓ�ﻤـﺎ ﯿﺨـص 
�ــــﺎر اﻟطــــرق اﻟﺴــــﻠ�ﻤﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ و اﺨﺘ ن أﻗــــدر ﻋﻠــــﻰ ﻓﻬــــم ﺤﺎﺠــــﺎت أﺒﻨــــﺎﺌﻬماﻟﻤﺘﻌﻠﻤــــو  أن اﻷوﻟ�ــــﺎء
 اﻟذﯿن ﻟم ﯿﺘﻠﻘوا أي ﺘﻌﻠ�م . اﻷوﻟ�ﺎءﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺜﻞ ﻫذﻩ اﻟﺴن ، ﻋﻠﻰ ﻋكس ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم و 
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺴﺔ و �ﺤﺜون أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿن �ﻘدرون ﻗ�ﻤﺔ اﻟﻤدر  اﻷوﻟ�ﺎءو ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺠﻌﻞ   
ﻓـــﻲ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ ، ﻓﺤﺴـــب ﻗـــول  اﻟدراﺴـــﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿـــز ، ﻷﻨﻬـــم ﯿؤﻤﻨـــون �ﺄﻨـــﻪ اﻟﺴـــﺒﯿﻞ إﻟـــﻰ اﻟﻨﺠـــﺎح اﻟﻤﻬﻨـــﻲ
 : إﺒراﻫ�مﺤﺎﻓظ  ﻋر اﻟﺸﺎ
اﻷم ﻤدرﺴﺔ إذا أﻋددﺘﻬﺎ        أﻋددت ﺸﻌبًﺎ طیب اﻷﻋراق
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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ﻓﺎﻟﻤﺴـﺘوى اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ أو اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـﻲ ﯿـرﺘ�ط �ﺎﻟﺠﺎﻨـب اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻟﻸﺴـرة ﻓكﻠﻤـﺎ وﺼـﻠت اﻷﺴـرة إﻟـﻰ ﻤﺴـﺘوى 
ﻟﻸﺴـرة و اﻟﻌكـس  ﺘﺼـﺎد�ﺔﻤﻨﺎﺼـب ﻤرﻤوﻗـﺔ ﺘﻌـود �ﺎﻟﻔﺎﺌـدة اﻻﻗ ﺸـﻐﻞﻋﺎﻟﻲ ﻤن اﻟﺘﻌﻠ�م ﻤكﻨﻬـﺎ ذﻟـك إﻟـﻰ 
، كذﻟك كﻠﻤﺎ ارﺘﻔـﻊ اﻟﻤﺴـﺘوى  ﺘﺼﺎديﺼﺤ�ﺢ أي كﻠﻤﺎ ﺘدﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ كﻠﻤﺎ ﺘدﻨﻰ اﻟوﻀﻊ اﻻﻗ
 . 1  اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻟﻸﺴرة كﻠﻤﺎ كﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﻓرص كﺒﯿرة ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷﺒﻨﺎء
 ﯿﺒﯿن دور ﺘوﺠﻪ اﻟواﻟدﯿن ﻟﻠﻤطﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء :  43ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 
 اﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ




 % ت % ت
 %36.53 75 %83.91 13 %52.61 62 ﻨﻌم
 %73.46 301 %26.03 94 %57.33 45 ﻻ
 %001 061 %05 08 %05 08 اﻟﻤﺠﻤوع
 
أن ﻨﺴــ�ﺔ كﺒﯿــرة ﻤــن أوﻟ�ــﺎء أﻓــراد اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﻻ ﺘطــﺎﻟﻊ اﻟﻛﺘــب ﺒﻨﺴــ�ﺔ  43ﺘﺸــﯿر ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﺠــدول رﻗــم       
 .أﻤﻬﺎت   %26.03أ�ﺎء و ﻨﺴ�ﺔ  % 57.33ﺒﯿن  ﻤﻘﺴﻤﺔ % 73.46
 آ�ﺎء % 52.61و أﻤﻬﺎت %83.91ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن  % 36.53أﻤﺎ اﻟﻨﺴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘطﺎﻟﻊ اﻟﻛﺘب ﻓﺘﻘدر ﺒـــ 
 إنإن اﻟﻤطﺎﻟﻌــﺔ ﺘﻛــرس و ﺘز�ــد اﻟــوﻋﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻟﻠﻔــرد و ﺘز�ــد ﻤــن ﻗدرﺘــﻪ اﻟﻔكر�ــﺔ و اﻟﻤﻌرﻓ�ــﺔ و      
ار �كـﻞ ﻤـﺎﻫو ﺠدﯿـد ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻋﻠﻤـﻪ اﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻤ�ﺔ كﺒﯿرة ﻓـﻲ ﺤ�ـﺎة اﻹﻨﺴـﺎن ﺤﯿـث ﺘـزودﻩ �ﺎﺴـﺘﻤر 
                                                           
 
ﺳﻣﯾرة وﻧﺟن ، اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺻﻔﯾﺔ و ﻣﺗﻐﯾرات اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت و   1







 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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ﺘﺨﺼﺼﻪ و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ �كون أﻛﺜر ﻗدرة ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻠﻪ �كﻞ اﺤﺘراف كﻤـﺎ �كـون ﻤـؤﻫﻼ أﻛﺜـر ﻤـن ﻏﯿـرﻩ و 
ﻌـﺎﻨﻲ � اﻟذي ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻌر�ﻲﻫذﻩ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﺘوﻗﻌﺔ و ﺘﺘﻔق ﻤﻊ وﻀﻊ ﻟﻠﺘرﻗﻲ ﻓﻲ وظ�ﻔﺘﻪ و ﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺈن 
 ﻨﻘﺼﺎ كﺒﯿرا ﻓﻲ اﻟﺘوﺠﻪ ﻟﻠﻤطﺎﻟﻌﺔ .
 ﺎء ﻨ: ﯿﺒﯿن دور ﺘوﺠﻪ اﻟواﻟدﯿن ﻟﻘراءة اﻟﺠراﺌد ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒ 53ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 ﻗراءة
  اﻟﺠراﺌد




 % ت % ت
 %52.13 05 %52.6 01 %52 04 داﺌﻤﺎ 
 %04 46 %57.32 83 %52.61 62 أﺤ�ﺎﻨﺎ
 %57.82 64 %02 23 %57.8 41 ﻻ �ﻘرأﻫﺎ
 %001 061 %05 08 05 08 اﻟﻤﺠﻤوع
 
�ﻘـرؤون اﻟﺠراﺌـد  % 04أن ﻨﺴـ�ﺔ كﺒﯿـرة ﻤـن أوﻟ�ـﺎء اﻟﻌﯿﻨـﺔ و ﺘﻘـدر ﺒـــ  53ﯿﺒـﯿن ﻟﻨـﺎ اﻟﺠـدول رﻗـم       
 أ�ﺎء . %52.61أﻤﻬﺎت و ﻨﺴ�ﺔ  % 57.32و ﻤﺴﺘﻤرة ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﯿن  أﺤ�ﺎﻨﺎ أي ﻟ�س �ﺼﻔﺔ ﯿوﻤ�ﺔ
 ﺔآ�ــــﺎء و ﻨﺴــــ�  % 52م ﻨﺴــــ�ﺔ �ﻘــــرؤون اﻟﺠراﺌــــد اﻟﯿوﻤ�ــــﺔ ﻤــــﻨﻬ اﻷوﻟ�ــــﺎءﻤــــن % 52.13ﺘﻠﯿﻬــــﺎ ﻨﺴــــ�ﺔ 
 .أﻤﻬﺎت %52.6
 .�طﺎﻟﻌون اﻟﺠراﺌد أﻛﺜر ﻤن اﻷﻤﻬﺎت  و ﻤﺎ �ﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ أن اﻵ�ﺎء     
أﻤﻬـــﺎت و ﻨﺴـــ�ﺔ  % 02ﻻ ﺘﻘـــرأ اﻟﺠراﺌـــد و ﻻ ﺘﻬـــﺘم ﺒﻬـــﺎ ﻤﻘﺴـــﻤﺔ ﺒـــﯿن ﻨﺴـــ�ﺔ  % 57.82ﺘﻠﯿﻬـــﺎ ﻨﺴـــ�ﺔ 
 أ�ﺎء . % 57.8
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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و �ﻼﺤظ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻔﺌـﺔ أن ﻨﺴـ�ﺔ اﻷﻤﻬـﺎت اﻟﻠـواﺘﻲ ﻻ �ﻘـرأن اﻟﺠراﺌـد كﺒﯿـرة ﻤﻘﺎرﻨـﺔ �ﺎﻵ�ـﺎء و ﻤﻨـﻪ      
 ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻷوﻟ�ﺎء �طﺎﻟﻌون اﻟﺠراﺌد ﺒﻨﺴ�ﺔ ﻻ �ﺄس ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ �ﻤطﺎﻟﻌﺔ اﻟﻛﺘب .
ﻤـﺎم �ﻘـراءة اﻟﺠراﺌـد و ﺘﻗراءة اﻟﺠراﺌد اﻟﯿوﻤ�ﺔ و اﻟﻤﺠﻼت دﻟﯿﻞ ﻋﻠـﻰ وﺠـود وﻋـﻲ ﻟـدى اﻟواﻟـدﯿن ﻓﺎﻻﻫ إن
 ........ ﺘﻤﺎﻋ�ﺔاﻟﻤﺠﻼت ﯿز�د ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرد و ﻤﻌرﻓﺘﻪ �ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﺨ�ﺎر اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ و اﻟﻔﻨ�ﺔ و اﻻﺠ
و رﻏـم ذﻟـك ﯿ�ﻘـﻰ ﻟﻸﺤـداث و ﻋﺎرﻓـﺎ ﻟﻠﻤﺴـﺘﺠدات  ﺎﺴواء اﻟوطﻨ�ﺔ أو اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻓ�كـون اﻟﻔـرد ﺒـذﻟك ﻤواﻛ�ـ
اﻟدراﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ اذا كـﺎن ﻤﺤﺘـواﻩ ﻤطﺎ�ﻘـﺎ  اﻟﻛﺘﺎب أﻛﺜر أﻫﻤ�ﺔ ﻻﻨﻪ �ﺴﻬﻞ ﻤﺴﺎﻋدة اﻻﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم
 .ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج اﻟﻤدرﺴﻲ 
 ﯿﺒﯿن ﺘﺸﺠ�ﻊ اﻷﻫﻞ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ  63ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 
 اﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ




 % ت % ت
 %08 46 %5.74 83 %5.23 62 ﻨﻌم
 %02 61 %5 4 %51 21 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﺘﺠـد ﺘﺸـﺠ�ﻌﺎ و ﺤﺜـﺎ   %08أن ﻨﺴـ�ﺔ كﺒﯿـرة ﻤـن أﻓـراد اﻟﻌﯿﻨـﺔ و ﺘﻘـدر ﺒـــ  63ﯿوﻀﺢ اﻟﺠدول رﻗم      
ذكـور و ﻗـد  % 5.23إﻨـﺎث و ﻨﺴـ�ﺔ  % 5.74ﻤـن طـرف اﻷﻫـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤطﺎﻟﻌـﺔ ﻤﻘﺴـﻤﺔ ﺒـﯿن ﻨﺴـ�ﺔ 
 ﻨﺠد ﻤن اﻷوﻟ�ﺎء ﻤن �ﺸﺠﻊ أﺒﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ رﻏم ﻋدم ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻟﻬﺎ .
ذكـور و ﻨﺴـ�ﺔ % 51ﻻ �ﺸـﺠﻌﻬﺎ أﻫﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤطﺎﻟﻌـﺔ ، ﻤﻘﺴـﻤﺔ ﺒـﯿن ﻨﺴـ�ﺔ  % 02ﺘﻠﯿﻬـﺎ ﻨﺴـ�ﺔ      
 43ﻓﻔﺎﻗد اﻟﺸﻲء ﻻ �ﻌط�ﻪ ﻓﻨﺴ�ﺔ اﻷوﻟ�ﺎء اﻟذﯿن �طﺎﻟﻌون اﻟﻛﺘب ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺤﺴب اﻟﺠـدول رﻗـم إﻨﺎث  %5
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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و �ﻌﺎﻨﻲ �ﻌض اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻤن ﻤﺸـﺎﻛﻞ ﻋﺎﺌﻠ�ـﺔ ﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن اﻨﻔﺼـﺎل اﻷﻫـﻞ و ﻋـدم اﺴـﺘﻘرار 
 داﺨﻞ اﻷﺴرة .
س ﺤب اﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ ﻟدى اﻷﺒﻨﺎء ﻻﺒد ﻤن ﺘﻌو�دﻫم ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻨذ اﻟﺼـﻐر و ﺘﺸـﺠ�ﻌﻬم ﻟﺘﺼـ�ﺢ ﻟـدﯿﻬم و ﻟﻐر  
�ﺼــﻌب اﻟﺘﺨﻠــﻲ ﻋﻨﻬــﺎ و ﻫﻨــﺎك وﺴــﺎﺌﻞ ﻋدﯿــدة ﻟﻠﺘﺸــﺠ�ﻊ ﻓﻘــد �كــون ﻤﻌﻨو�ــﺎ �ــﺎﻟﺘﺤﻔﯿز  ة�ﺎﻟﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﻋــﺎد
�ﺎﻟﻛﻠﻤــﺎت و اﻟﻤــدح اﻻﯿﺠــﺎﺒﻲ ﺤــﯿن اﻨﺘﻬــﺎء اﻟﺘﻠﻤﯿــذ ﻤــن ﻗــراءة كﺘــﺎب ﻤﻌــﯿن و ﻤﺤﺎوﻟــﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ �ﻌــض 
�ﺎﻟﺠﻬود اﻟﺘﻲ ﺒذﻟت ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠطﻔﻞ ﺒﺘﻛو�ن ﻤﺸﺎﻋر اﻟﻛراﻤﺔ اﻟﻀـرور�ﺔ ﻟﻠﻨﺠـﺎح  ﻓﺎﻹﺸﺎدةت ﻤﻌﻪ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎ
اﻟروا�ـﺎت د اﻟﻼزﻤـﺔ ﻟﺸـراء اﻟﻛﺘـب و اﻟﻘﺼـص و و ﻗـد �كـون ﻤﺎد�ـﺎ �ﺸـراء اﻟﻛﺘـب و ﺘزو�ـد اﻟﺘﻠﻤﯿـذ �ـﺎﻟﻨﻘو 
 اﻟﺘــﻲ ﺘﻨــﺎل رﻀــﺎﻩ ﻤــﻊ اﻟﻌﻠــم أن اﻟوﺴــﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻟﺘﺸــﺠ�ﻊ اﻟطﻔــﻞ ﺘــؤدي إﻟــﻰ ﺘﻨﻤ�ــﺔ اﺤﺘــرام اﻟــذات
واﻟطﻔﻞ اﻟذي �ﻤﺘﻠك ﺘﻘدﯿر ﻋﺎﻟ�ﺎ ﻟﻠذات ﻟد�ﻪ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدراﺘﻪ و ﺤﻞ اﻟﻤﺸـﺎﻛﻞ �ﻌـرف أ�ﻀـﺎ ﺤـدود ﻗدراﺘـﻪ 
 و �ﺴﺘط�ﻊ طﻠب اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻨد اﻟﺤﺎﺠﺔ .
ﻞ ﻷﻨﻬـــﺎ ، ﺘﻨﻤـــﻲ ﻗدراﺘـــﻪ اﻟﻔكر�ـــﺔ و اﻟﺘﻌـــود ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤطﺎﻟﻌـــﺔ ﻟـــﻪ أﺜـــﺎر اﯿﺠﺎﺒ�ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ دراﺴـــﺔ اﻟطﻔ ـــ      
ﻤــﺎدة اﻟﻠﻐو�ــﺔ ﻋﻨــد اﻟﺘﻠﻤﯿــذ و ﺘﻌﻠــم أﻤــور ﺠدﯿــدة ﻗــد ﺘزو�ــدﻩ �ﺎﻟﺨ�ــﺎل اﻟﻌﻠﻤــﻲ و ﺘﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﺴــﯿن اﻟو 
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 اﻟدراﺴﻲ. ﻬمﺘﺤﺼﯿﻠ ﻓﻲﯿﺒﯿن دور اﻫﺘﻤﺎم اﻟواﻟدﯿن �ﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴ�ﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎء  73ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس          
 اﻻﻫﺘﻤﺎم
 �ﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ




 % ت % ت
 %57.88 241 %5.74 67 %52.14 66 ﻨﻌم
 %52.11 81 %5.2 4 %57.8 41 ﻻ
 %001 061 %05 08 %05 08 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻤن اﻷوﻟ�ﺎء ﯿﺘﺎ�ﻌون �ﺎﻫﺘﻤﺎم  % 57.88إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻨﺴ�ﺔ  73ل رﻗم و ﺘﺸﯿر ﻤﻌط�ﺎت اﻟﺠد       
ﻤــن اﻷوﻟ�ــﺎء ﻻ ﯿﻬﺘﻤــون �ﺎﻟﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟدراﺴــ�ﺔ  %52.11أﻤــﺎ ﻨﺴــ�ﺔ  ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﻤدرﺴــ�ﺔ ﻟﻸﺒﻨــﺎء ، 
 ﻟﻸﺒﻨﺎء.
أن اﻵ�ﺎء و اﻷﻤﻬـﺎت �ﺤرﺼـون كـﻞ اﻟﺤـرص ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟﺠﯿـد و ﻤن ﻫذا كﻠﻪ �ﻤكن أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 
ﻷﺒﻨـﺎﺌﻬم ، ﺤﯿـث أن ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﻗو�ـﺔ ﺒـﯿن اﻟﻤﺴـﺘوى اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻷﺴـر اﻟﺘﻼﻤﯿـذ و ﺤـرص اﻟواﻟـدﯿن ﻋﻠـﻰ 
وﻋ�ـــﺔ اﻟﻤﺸـــكﻼت اﻟﺘـــﻲ ﻤﻌرﻓـــﺔ ﻨاﻟﺘﻌﻠ�ﻤـــﻲ �ﺎﻟﻤدرﺴـــﺔ و  ﺼـــﯿﻞ أﺒﻨـــﺎﺌﻬمﻤﻌرﻓـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘوى اﻟدراﺴـــﻲ و ﺘﺤ
 ﻫم �ﺎﻟﻤدرﺴﺔ و اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺤﻠﻬﺎ .ﯿواﺠﻬﻬﺎ أﺒﻨﺎؤ 
اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺘﻔوق و ارﺘﻔﺎع اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ﯿـرﺘ�ط  إﺤرازأظﻬرت اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدراﺴﺎت أن ﻟﻘد      
اﻟدراﺴـ�ﺔ ،  م�ﺄﻋﻤـﺎﻟﻬاﻻﻫﺘﻤـﺎم  إﺒـداءكﺜﯿـرا �ﻤـدى ﺘطﻠـﻊ اﻵ�ـﺎء إﻟـﻰ ذﻟـك و درﺠـﺔ ﻤﺴـﺎﻋدة اﻷﺒﻨـﺎء ، و 
 . اﻷوﻟ�ﺎء إرﻀﺎءﻨﺤو اﻟدراﺴﺔ و ﻤﺤﺎوﻟﺔ  اﻷﺒﻨﺎءﻫذا ﻤﺎ ﺴﯿز�د ﻤن داﻓﻌ�ﺔ و 
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أن اﻟﻌــــﺎﺌﻼت اﻟﺘــــﻲ ﺘﻌطــــﻲ أﻫﻤ�ــــﺔ كﺒﯿ ــــرة ﻓ ــــﻲ اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟرا� ــــﻊ :   yrel reyoheb   ﺤﯿــــث أوﻀــــﺢ 
ﻟﺘﺤﻔﯿــزﻫم ﻋﻠــﻰ اﻨﺠــﺎزﻫم ﻓ�ﺼــرﺤون �ﺄﻫﻤ�ــﺔ اﻟﻨﺠــﺎح ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﺘــﻲ ﺘﺤﺼــﻞ ﻋﻠﯿﻬــﺎ اﻷﺒﻨــﺎء و ﻟﻠﻤدرﺴــﺔ و ﻟﻠ
 . ﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺘطور و اﻟﺘوازن و اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﺠﺒدورﻩ اﻟﻘﺎطﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻬﻨﻲ و اﻟﻤدرﺴﻲ و 
�ﻌكس ﻓﺌـﺔ ﻤـن اﻟواﻟـدﯿن ﻓﻬـﻲ أﻗـﻞ ﺘﺼـر�ﺤﺎ �ﺄﻫﻤ�ـﺔ اﻟﻨﺠـﺎح اﻟﻤدرﺴـﻲ و ﯿوﺠﻬـون اﻨﺘﻘـﺎدﻫم ﻟﻠﻤدرﺴـﺔ و 
�ﻘﻨﻌــوا أﺒﻨــﺎﺌﻬم �ﻀــرورة اﻟﺘﺨﻠــﻲ ﻋــن اﻟﻤدرﺴــﺔ و ﻤﻤﺎرﺴــﺔ أﻋﻤــﺎل ﻟﯿﻨﻘﺼـون ﻤــن ﻗ�ﻤــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻤدرﺴــﻲ 
زاد ذﻟــك ﻤــن ﺜﻘــﺔ  ﻤــﺎﻠكذات اﻟﻛﺴــب اﻟﻤــﺎدي و ﻋﻠ�ــﻪ ﻓﺈﻨــﻪ كﻠﻤــﺎ اﻫــﺘم اﻵ�ــﺎء �ﺄﻋﻤــﺎل أﺒﻨــﺎﺌﻬم اﻟﻤدرﺴــ�ﺔ 
�ﺸـﻌرون �ﺎﻟﻀـﯿق إذا ﻤـﺎ ﺘﺤﺼـﻞ اﻷﺒﻨـﺎء ﻨﺠـد أن �ﻌـض اﻵ�ـﺎء ﯿﺒـدون ﻗﻠﻘﻬـم و اﻷﺒﻨـﺎء �ﺄﻨﻔﺴـﻬم ، كﻤـﺎ 
ﻋﻠﻰ درﺠﺎت ﻏﯿر ﻤﺸـﺠﻌﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤـواد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ و �ظﻬـرون ﻷﺒﻨـﺎﺌﻬم أﻨﻬـم ﯿﻨﺘظـرون ﻨﺘـﺎﺌﺞ أﺤﺴـن ﻤـن 
ذﻟــك و أن اﻟﺘﺤﺴــن ﻤﻤكــن ﻓﺤﯿﻨﺌــذ ﻗــد �كــون ﻟــدى اﻟطﻔــﻞ داﻓﻌ�ــﺔ أﻛﺒــر ﻫــذا و ﯿﻨ�ﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻷ�ــﺎء أﻻ 
ﻤراﻋﺎة ﻟﻘدراﺘﻬم و ﻤﯿوﻟﻬم ، ﺤﯿث أﻨﻪ إذا ﯿدﻓﻌوا أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻨﺤو اﻟﻤز�د ﻤن اﻟﻌﻤﻞ و ﺘﺤﻤﻞ اﻟﺼﻌﺎب دون 
ﻤﺎ ﻓﺸﻞ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻤﺴﺘوى ﻫذﻩ اﻟﺘوﻗﻌﺎت ﻓﺈن ذﻟك ﯿز�د ﻤن ﻨظرة اﻻﺴـﺘﺨﻔﺎف ﻟﻘدراﺘـﻪ و 
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ﻓـﻲ ﺤـﻞ اﻟﺘﻤـﺎر�ن أو اﻨﺠـﺎز �ﻌـض  ﻟﻸﺒﻨـﺎء : ﯿﺒـﯿن ﻤـدى ﺘﻘـد�م اﻟواﻟـدﯿن اﻟﻤﺴـﺎﻋدة 83ﺠدول رﻗم 
 زﻟ�ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ز�ﺎدة ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ اﻟواﺠ�ﺎت اﻟﻤﻨ
 اﻟﺠﻨس     
 ﺘﻘد�م
 ﻟﻸﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋدة




 % ت % ت
 %57.85 74 %03 42 %57.82 32 ﻨﻌم
 %52.14 33 %5.22 81 %57.81 51 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻫم ﻓـﻲ ﺤـﻞ وﻟ�ﺎء ﺼرﺤوا �ﺄﻨﻬم �ﺴﺎﻋدون أﺒﻨـﺎؤ ﻤن اﻷ  %57.85ﯿﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﻤن ﻫذا اﻟﺠدول أن      
�ﻌــض اﻟواﺠ�ــﺎت اﻟﻤدرﺴــ�ﺔ و ﻗــد ﯿرﺠــﻊ ذﻟــك إﻟــﻰ ارﺘﻔــﺎع اﻟﻤﺴــﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤــﻲ ﻟﻸ�ــﺎء كــذﻟك �ﺴــﺎﻋدون 
اﻟﺤﺎﺠـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻨﺠـــﺎح و اﻟﺘﻘـــدﯿر  إﺸـــ�ﺎعأﺒﻨـــﺎﺌﻬم ﻓـــﻲ اﻟﻤـــذاﻛرة و ﺤﻔـــظ اﻟـــدروس و ﻫـــذا ﻤﺤﻔـــز ﻋﻠـــﻰ 
ﻫم ﻤـﻨﻬم ﺼـرﺤوا �ـﺄن أﺒﻨـﺎؤ   %52.14ﻨﺴـ�ﺔ  ﻤﺴـﺎﻋدﺘﻬم ﻋﻠـﻰ ﺤـﻞ اﻟﺘﻤـﺎر�ن اﻟﺼـﻌ�ﺔ ﻓـﻲ ﺤـﯿن ﻨﺠـدو 
 ﯿراﺠﻌون دروﺴﻬم دون ﻤﺴﺎﻋدة .
ﻫم و �ﺎﻟﺘ ـــﺎﻟﻲ ﻓ ـــﺈﻨﻬم اﻵ� ـــﺎء �ﺤرﺼـــون ﻋﻠ ـــﻰ أن ﯿﺘﻔـــوق أﺒﻨ ـــﺎؤ ﯿﺘﻀـــﺢ إذن ﻤـــن اﻟﺠـــدول أن أﻏﻠ ـــب     
�ﺤرﺼـــون ﻋﻠـــﻰ ﺘ�ﺴـــ�ط اﻷﻤـــور اﻟﺼـــﻌ�ﺔ ﻟـــدﯿﻬم ﻤﻤـــﺎ ﺴـــ�ﺤدث ﺘﻘﺎر�ـــﺎ ﺒـــﯿن اﻟﻨظـــﺎم اﻷﺴـــري و اﻟﻨظـــﺎم 
و ﻤـن ﺜـم  ﺠـو اﻟدراﺴـﺔﺨﻼﻟﻪ اﻵ�ﺎء ﻤﻊ أﺒﻨـﺎﺌﻬم ﻤﺸـﺎ�ﻪ ﺒ ﯿﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤناﻟﻤدرﺴﻲ ، أي �ﺼ�ﺢ اﻟﺠو اﻟذي 
اﻷﺒﻨـﺎء ، كﻤـﺎ �ﺼـ�ﺢ اﻟطﻔـﻞ أﻛﺜـر داﻓﻌ�ـﺔ ﻨﺤـو �ﺔ زوال ذﻟك اﻟﺨوف و اﻟﻘﻠق اﻟذي كﺜﯿرا ﻤﺎ �ط�ـﻊ ﻨﻔﺴـ
ﻤﻘﺎرﻨــﺔ �ﺎﻟﺘﻼﻤﯿــذ اﻟﻤﺘــﺄﺨر�ن ﯿﺘﻌــود ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺜــﺎﺒرة و اﻻﺠﺘﻬــﺎد و اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻤدرﺴــﻲ و ﺘﺤﻘﯿــق اﻟﻨﺠــﺎح ، و 
أن ﻏﯿر اﻟﻤﺘﻔوق دراﺴ�ﺎ ﻏﺎﻟ�ﺎ ﻤﺎ ﯿﺘر�ـﻰ ﻓـﻲ أﺴـرة ﻻ ﺘﻘـدر  ( TREBREH) ﻫر�رت دراﺴ�ﺎ ، ﻓﻘد أﻛد
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و  ﻗﺘـــﻪ ﻤـــﻊ أﺴـــرﺘﻪ ﺴﻠﺴـــﺔ ، كﻤـــﺎ أن اﻷوﻟ�ـــﺎءاﻻﻨﺠـــﺎز اﻟـــذاﺘﻲ و اﻟﺘﻌﻠـــ�م و اﻻﺴـــﺘﻘﻼﻟ�ﺔ كﻤـــﺎ ﺘﺒـــدو ﻋﻼ
 ﺨﺎﺼﺔ اﻷب ﯿﺒدو ﻏﯿر ﻤ�ﺎل ﺒﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟطﻔﻞ اﻟدراﺴﻲ .
إﻟــﻰ أن ﻤﺴــﺘوى ﺘﻌﻠ ــ�م اﻵ�ــﺎء �ﻌكــس �ﺸــكﻞ ﻤ�ﺎﺸــر اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ  اﻹﺸــﺎرةو ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻤﺠــﺎل ﯿﻨ�ﻐــﻲ      
اﻟﻠﻐوي داﺨﻞ اﻟﻤﻨزل ﻤﻤﺎ ﯿز�د ﻤن كم اﻟﻤﻔردات اﻟﺘﻲ �ﺴﻤﻌﻬﺎ اﻟطﻔﻞ و �ﺴﺘوﻋﺒﻬﺎ أﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺴـواء 
ﺒﻨﺎﺌﻬم أﺜﻨـﺎء دراﺴـﺘﻬم أو أﺜﻨـﺎء اﻟﺠﻠﺴـﺎت اﻟﻌﺎﺌﻠ�ـﺔ ، و ﺘﻠﻌـب اﻷﺴـرة إذن ﻷﺘﻌﻠق اﻷﻤر �ﻤﺴﺎﻋدة اﻵ�ﺎء 
 ﻓﻲ ﻨﻤو اﻟﻤﺤﺼﻞ اﻟﻠﻐوي ﻟدى اﻟطﻔﻞ .  إﯿﺠﺎ�ﺎ دورا �ﺎرزا ﺴﻠ�ﺎ أو
 �ﺄﻫﻤ�ﺔ اﻟﻤدرﺴﺔ و اﻟﻤﻌرﻓﺔ  أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻘوﻤون ﺒﺘﺤﺴ�س: ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ إذا كﺎن اﻷوﻟ�ﺎء � 93ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت




 % ت % ت
 %57.88 17 %52.64 73 %5.24 43 ﻨﻌم
 %52.11 9 %52.6 5 %5 4 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
أﺒﻨــﺎﺌﻬم �ﺄﻫﻤ�ــﺔ اﻟﻤدرﺴــﺔ  ﺒﺘﺤﺴــ�س�ﻘوﻤــون  % 7.88ﻨﻼﺤــظ ﻤــن ﺨــﻼل اﻟﺠــدول أن أﻛﺒــر ﻨﺴــ�ﺔ   
 .ﺒذﻟكﻤن اﻷوﻟ�ﺎء ﻻ �ﻘوﻤون  % 52.11، و ﻨﺠد أن ﻨﺴ�ﺔ واﻟﻤﻌرﻓﺔ
أﺒﻨﺎﺌﻬم �ﺄﻫﻤ�ـﺔ اﻟدراﺴـﺔ و اﻟﻤﻌرﻓـﺔ  ﺒﺘﺤﺴ�س و ﻤن ﺨﻼل ﻫذا ﻨﺴﺘﺨﻠص أن اﻷوﻟ�ﺎء اﻟذﯿن �ﻘوﻤون    
 ﻤداركــﻪﺘــوﻋﻲ اﻟﺘــﻲ ﻤﻌــﺎرف اﻟو  ﻓــﻲ اﻛﺘﺴــﺎب اﻟﺨﺒــرات اﻷﺒﻨــﺎءﻋﻠــﻰ ﺸﺨﺼــ�ﺔ  ﯿــؤﺜرون �ﺸــكﻞ كﺒﯿــر
، و �ﻌـود ﻫـذا  اﻟدراﺴـﻲ  ﻬمﺘﺤﺼـﯿﻠﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠم ﻤﻤـﺎ �ﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ز�ـﺎدة  اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻘدرةاﻟﻤﻌرﻓ�ﺔ و 
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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و اﻟﺘوﺠ�ــﻪ ﻤــن طــرف  اﻹرﺸــﺎدﻤز�ــد ﻤــن  إﻟــﻰ اﻷﺒﻨــﺎءطﺒ�ﻌــﺔ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻟﻤراﻫﻘــﺔ اﻟﺘــﻲ �ﺤﺘــﺎج ﻓﯿﻬــﺎ  ﻰإﻟ ــ
 واﻟدﯿﻬم ﺒﻬدف ﺘوﻋﯿﺘﻬم .
 ﻨﺎت ﻋن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎد�ﺔ ﻷﺴر اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺎﺒ� 4-2-1
 ﻤﻘدار اﻷﺠر ﻟﻠواﻟدﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء  ﺘﺄﺜﯿر ﯿﺒﯿن 04ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس         
 
 اﻷﺠر)دج(ﻓﺌﺔ




 % ت % ت
 %52.64 47 %57.34 07 %5.2 4 ﻤﺘوﻓﻲ  –�طﺎل 
 %5 8 %52.1 2 %57.3 6 00001-0005
 %57.32 83 5.2% 4 52.12% 43 00051-00011
 %52.6 01 %52.1 2 %5 8 00002-00061
 %57.81 03 %52.1 2 %5.71 82 ﻓﻤﺎ ﻓوق  00012
 %001 061 %05 08 %05 08 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻨﺴـ�ﺔ �ﻌـد اﺴـﺘﺜﻨﺎء  % 57.35أن أﻛﺒر ﻨﺴ�ﺔ ﻤن أوﻟ�ﺎء اﻟﻌﯿﻨـﺔ ﺘﻘـدر ﺒـــ  04ﻤن اﻟﺠدول رﻗم  ﯿﺘﻀﺢ -
ﻤﺨﺘﻠـــﻒ و ﯿﻨﺘﻤـــﻲ إﻟـــﻰ ﻓﺌـــﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ  و أﺠـــرﻫم  %05اﻟﻤﺘﻘﺎﻋـــدﯿن ، ﻫـــم ﻋـــﺎﻤﻠون ﺒﻨﺴـــ�ﺔ  اﻷوﻟ�ـــﺎء
 ﺘﺤددﻫﺎ طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠز .
 دج( ﺒﻨﺴ�ﺔ 00051-00011إن أﻛﺒر ﻨﺴ�ﺔ ﻤن اﻷوﻟ�ﺎء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن أﺠرﻫم ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺔ ) -
ﺨﺎﺼـﺔ �ﻌـد ز�ـﺎدة ﺘـوﻓﯿر ﻤﺘطﻠ�ـﺎت اﻟﺤ�ـﺎة و  و ﻫـو أﺠـر ﻤـﻨﺨﻔض ﻨﺴـﺒ�ﺎ و ﻻ �ﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ% 57.32
 أﻤﻬﺎت . % 5.2ﻨﺴ�ﺔ آ�ﺎء و  % 52.12ﻨﻘﺴم ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ إﻟﻰ ﻏﻼء اﻟﻤﻌ�ﺸﺔ ، و ﺘاﻷﺴﻌﺎر و 
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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و ﻤــﺎ �ﻼﺤــظ ﻤــن ﻫــذﻩ اﻟﻨﺴــب رﻏــم ﻗﻠــﺔ اﻷﺠــر إﻻ أن ﻤﺴــﺘوى اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ ﻟﻸﺒﻨــﺎء ﻻ    
 �ﺄس �ﻪ .
دج ﻓﻤـﺎ ﻓــوق( و 00012ﻤـن اﻷوﻟ�ـﺎء اﻟﻌـﺎﻤﻠﯿن أﺠــرﻫم ﯿﻨﺘﻤـﻲ إﻟـﻰ اﻟﻔﺌـﺔ )  %57.81ﺘﻠﯿﻬـﺎ ﻨﺴـ�ﺔ  -
 أﻤﻬﺎت . % 52.1أ�ﺎء و ﻨﺴ�ﺔ   %5.71ﺘﻨﻘﺴم ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺒﻨﺴ�ﺔ 
ﻻ �ــﺄس �ــﻪ ﻤﻤــﺎ �ﺴــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺘــوﻓﯿر اﻟﻌــ�ش  ﻤﻘــدار اﻷﺠــر و ﻤــﺎ �ﻼﺤــظ ﻤــن ﻫــذﻩ اﻟﻨﺴــ�ﺔ أن  
اﻟﻤﺤﺘرم ﻟﻸﺴرة ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﺠود ﻋدد ﻗﻠﯿﻞ ﻤن اﻷﺒﻨﺎء إﻟﻰ ﺠﺎﻨب وﺠود دﺨـﻞ أﺨـر إﻀـﺎﻓﻲ 
 .ﻤﻌﺎ  ن رة و ﻋﻤﻞ اﻟواﻟدﯿﻟﻸﺴ
أ�ـﺎء  % 5دج( ﺘﻨﻘﺴـم ﺒـﯿن ﻨﺴـ�ﺔ 00002-00061ﯿﺘراوح أﺠر ﻫذﻩ اﻟﻔﺌـﺔ ) % 52.6ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ  -
 أﻤﻬﺎت .  %52.1و ﻨﺴ�ﺔ 
أﻤﻬـــــــﺎت ﺘﻤﺜـــــــﻞ أﺠـــــــر ﻫـــــــذﻩ اﻟﻔﺌـــــــﺔ             % 52.1أ�ـــــــﺎء و   %57.3ﺘﻨﻘﺴـــــــم ﺒـــــــﯿن   %5ﺜـــــــم ﻨﺴـــــــ�ﺔ  -
ﯿن و ﻫــو ﯿــاﻟ�ﺴــ�ط أو أﻤ ﻲﻤــ�اﻟﺘﻌﻠ دج( ﺤﯿــث ﺘﻤﺜــﻞ اﻟﻌﻤــﺎل اﻟ�ﺴــطﺎء ذو اﻟﻤﺴــﺘوى 00001-0005)
 آﺨــر ﺎب دﺨــﻞأﺠــر ﻤــﻨﺨﻔض ﻻ �كﻔــﻲ ﻟﺴــد ﺤﺎﺠــﺎت اﻷﺴــرة اﻟﻀــرور�ﺔ و ﺘــزداد أزﻤــﺔ اﻷﺴــرة ﻓــﻲ ﻏ�ــ
 . إﻀﺎﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء.ﺴﻠ�ﺎ اﻟﻨﺴب اﻷﺨﯿرة أن اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺠر اﻨﻌكس  و �ﻼﺤظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
ﺘﻤﺜـﻞ ﻨﺴــ�ﺔ اﻷوﻟ�ـﺎء اﻟــذﯿن �ﻌـﺎﻨون ﻤــن  % 52.64و أﺨﯿـرا اﻟﻨﺴــ�ﺔ اﻟ�ﺎﻗ�ـﺔ ﻤــن اﻟﺠـدول و اﻟﻤﻘــدرة  -
 ﻷن ﻫﻨﺎك ﻓرﻗﺎ . اﻵ�ﺎءاﻟ�طﺎﻟﺔ أو اﻟﻤﺘوﻓﯿن و ﻫﻨﺎ ﯿﺠب أن ﻨﻔﺼﻞ ﺒﯿن ﻨﺴب اﻷﻤﻬﺎت و 
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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اﻟﻘ�ــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻗــد �ﺴــﺎﻋد �ﻘﺎﺌﻬــﺎ �ــﺎﻟﻤﻨزل   % 57.34ﻨﺴــ�ﺔ اﻷﻤﻬــﺎت اﻟﻤﺎﻛﺜــﺎت �ــﺎﻟﻤﻨزل و اﻟﻤﻘــدرة ﻓ -
ﻗﺒﺘﻬم ﺒـدورﻫﺎ كزوﺠــﺔ و أم ﺨﺎﺼــﺔ إذا كﺎﻨـت ﻤﺘﻌﻠﻤــﺔ و واﻋ�ــﺔ �طﺒ�ﻌــﺔ دورﻫـﺎ ﻓﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻬــﺎ �ﺄﺒﻨﺎﺌﻬــﺎ و ﻤــرا
 ﺘوﺠﯿﻬﻬم ﻗد �كﻔﻞ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴ�ﺔ ﺠﯿدة .و 
اﻷ�ــﺎء اﻟــذﯿن �ﻌــﺎﻨون ﻤــن �طﺎﻟــﺔ  و ﻨﺴــ�ﺔ % 5.2ﻤﺘــوﻓﯿن و اﻟﻤﻘــدرة اﻟ اﻵ�ــﺎءاﻟﻨﺴــ�ﺔ اﻟ�ﺎﻗ�ــﺔ ﺘﻤﺜــﻞ   -
ﻫذﻩ اﻟﻨﺴ�ﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺸﺎﻛﻞ كﺜﯿرة داﺨﻞ اﻷﺴرة و ﺨﺎرﺠﻬـﺎ �ﺴـﺒب ﻓﻘـدان اﻷﺠـر و دور اﻟﻤﻌﯿـﻞ ﻓـﻲ و 
 إﻀــﺎﻓﻲﻗـد ﺘﺼـﻞ إﻟــﻰ ﺤـد اﻟطـﻼق ﺨﺎﺼـﺔ ﻓــﻲ ﻏ�ـﺎب دﺨـﻞ اﻟﺘـﻲ اﻷﺴـرة ﻓﺘـوﺘر اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻷﺴــر�ﺔ و 
 ﻟﻸﺴرة و ﻏ�ﺎب اﻟﺘواﺼﻞ .
�ﻼﺤـظ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻟﻨﺴـب أن ﻤﻌﺎﻨـﺎة اﻷب ﻤـن اﻟ�طﺎﻟـﺔ أو ﻓﻘـدان اﻷﺠـر ﻗـد ﯿـؤدي إﻟـﻰ اﻨﺨﻔـﺎض  و    
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء و ﯿؤﺜر ﻓﯿﻬم .
أن اﻷﺴـرة �ﺤﺎﺠـﺔ إﻟـﻰ دﺨـﻞ �ﻀـﻤن  04ﻤـن اﻟﺠـدول رﻗـم  إﻟﯿﻬـﺎو اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ �ﻤكـن اﻟﺘوﺼـﻞ       
�ﻌــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﻫــﻲ اﻟﺘــﻲ ﺘﺤــدد ﻗ�ﻤــﺔ ﻟﻬــﺎ ﺘــوﻓﯿر ﻀــرور�ﺎت اﻟﺤ�ــﺎة ﻤــن أﻛــﻞ و ﺸــرب و ﻤﻠــ�س ... و طﺒ
ت اﻟﻤوﺠـودة ﺒـﯿن أﻋﻀـﺎﺌﻬﺎ ﻤـن ﺠﻬـﺔ اﻷﺠر ، و اﻟذي �ﻌد ﻤـن اﻟﻤﻌـﺎﯿﯿر اﻷﺴﺎﺴـ�ﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﺤكـم اﻟﻌﻼﻗـﺎ
�ﯿﻨﻬﺎ و ﺒﯿن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ، و �ﺤدد ﻤﻘـدار اﻷﺠـر اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻤﺎد�ـﺔ ﻟﻸﺴـرة و اﻟـذي �ﺴـﺎﻫم و 
 ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻷﺴرة ﻤكﺎﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ .
ﺨﺎرج  ﻋﻤﻞ اﻟواﻟدﯿن ﻤﻌﺎﻨﺠد أن اﻷﺠر ﻋﻠﻰ اﻷﺴرة و اﻷﺒﻨﺎء ﻤﻌﺎ ، ﻓﻔﻲ �ﻌض ﺤﺎﻻت و ﯿؤﺜر      
اﻷﺒﻨﺎء و اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺼـﯿﻠﻬم اﻟدراﺴـﻲ ﻓـرﻏم  إﻫﻤﺎلﺎ ﻟﻔﺘرات طو�ﻠﺔ ﻗد ﯿؤدي إﻟﻰ ﻤاﻨﺸﻐﺎﻟﻬاﻟﻤﻨزل و 
  .ﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀ�كون ﺠﯿدة إﻻ أن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء اﻟﺘوﻓر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎد�ﺔ 
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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اﻟــدروس ، أدوات اﻟدراﺴــﺔ ، اﻟﺠــو اﻟﻤﻼﺌــم : ﺘــوﻓر اﻷﺴــرة كــﻞ ﺸــﻲء �ﺤﺘﺎﺠــﻪ اﻷﺒﻨــﺎء ﻟﻠدراﺴــﺔ و ﻗــد  –
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤراﻫﻘﺔ ﯿﺘﻤرد ﻋﻠﻰ اﻷوﻀﺎع اﻷﺴر�ﺔ و �ﻔﻀﻞ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻟﻛن اﻻﺒن و ، اﻟﺨﺼوﺼ�ﺔ 
 ﻋن ﻤﻘﺎﻋد اﻟدراﺴﺔ ﻟﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴ�ﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ .
ﺴـﻠﺒ�ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺴـرة و اﻷﺒﻨـﺎء ﻓﻌـدم ﺘﻤكـن اﻷﺴـرة ﻤـن  ار و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻨﺠد أن ﻟﻠﻔﻘر كـذﻟك أﺜـﺎ    
�ﻀـطر ﺘوﻓﯿر اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﻀرور�ﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻤن أﻛﻞ و ﻤﻠ�س و دروس ﺨﺼوﺼ�ﺔ و ﻀﯿق اﻟﺴكن 
ﻤن ﻤﺨﺎطر ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ و كذﻟك ﻤن أﺴ�ﺎب  اﻟﺸﺎرع و ﻤﺎ �ﻤﺜﻠﻪ إﻟﻰاﻷﺒﻨﺎء ﻟﻠﺨروج 
ﺎض اﻷﺠـــر ﻟـــدى اﻟﻌﻤـــﺎل اﻟ�ﺴـــطﺎء و أﺼـــﺤﺎب اﻟﺘﻌﻠـــ�م ز�ـــﺎدة اﻟﻔﻘـــر ارﺘﻔـــﺎع ﻤﻌـــدﻻت اﻟ�طﺎﻟـــﺔ و اﻨﺨﻔـــ
 اﻟ�ﺴ�ط .
ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟدراﺴ�ﺔ ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤـث اﻟﻤﺴـﺎﻋدة ﻋﻠـﻰ اﻟﻤـذاﻛرة و ﻤراﺠﻌـﺔ اﻟﯿﺒﯿن ﺘوﻓﯿر  14ﺠدول رﻗم 
 اﻟدروس 
 اﻟﺠﻨس           
 
 اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت




 % ت % ت
 %5.77 26 %04 23 %5.73 03 ﻨﻌم
 %5.22 81 %5.21 01 %01 8 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﯿـوﻓر ﻟﻬـﺎ أﻫﻠﻬـﺎ   %5.77أن ﻨﺴـ�ﺔ كﺒﯿـرة ﻤـن اﻷﺒﻨـﺎء و ﺘﻘـدر ﺒــــ  14ﺘوﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠـدول رﻗـم      
.. ، ﻓﺎﻟﻬـدف اﻟرﺌ�ﺴـﻲ ﻟﻤﻌظـم اﻷﺴـر ﻫـو ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟدراﺴـﺔ ﻤـن كﺘـب و أدوات ﻤدرﺴـ�ﺔ و كـرار�س .
ﺘﺤﻘﯿق ﻨﺠﺎح أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ �ﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ و ﺤ�ﺎﺘﻬم �كﻞ ﺠواﻨﺒﻬﺎ �ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، و ﯿﺘم ﻫذا ﻋن 
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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طر� ــــق ﺘــــوﻓﯿر ﻤــــﺎ �ﺤﺘﺎﺠــــﻪ اﻷﺒﻨــــﺎء ﻤــــن ﻤﺴــــﺘﻠزﻤﺎت و أدوات ﺘﻘﺘﻀــــﯿﻬﺎ ﻤزاوﻟــــﺔ اﻟدراﺴــــﺔ ﻓــــﻲ ﺤــــدود 
 اﻷﺴرة . ﻓﻲد اﻷﻓراد اﻟﻤﺎد�ﺔ ﻟﻸﺴرة و اﻟذي �ﺤددﻩ ﻤﺴﺘوى اﻟدﺨﻞ و ﻋد اﻹﻤكﺎﻨ�ﺎت
ﻤﺴـﺘﻠزﻤﺎت اﻟدراﺴـﺔ و ﯿرﺠـﻊ اﻟﺴـﺒب  ﻫمآ�ـﺎؤ ﻤن اﻷﺒﻨـﺎء ﻻ ﯿـوﻓر ﻟﻬـم  % 5.22�ﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻞ ﻨﺠد ﻨﺴ�ﺔ    
ﻌــدد اﻟﻛﺒﯿــر ﻗــﺎت اﻷﺴــر�ﺔ ﻨﺘﯿﺠــﺔ اﻟطــﻼق ، أو ﻟﻠﻓــﻲ ذﻟــك ﻟﻀــﻌﻒ دﺨــﻞ اﻷﺴــرة و ﻋــدم اﺴــﺘﻘرار اﻟﻌﻼ
ﻀـﻌﻔﻪ ﻨﺘﯿﺠـﺔ ﻤﻌﺎﻨـﺎة اﻟواﻟـدﯿن ﻟﻸﺒﻨـﺎء اﻟﻤﺘﻤدرﺴـﯿن داﺨـﻞ اﻷﺴـرة اﻟواﺤـدة ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻏ�ـﺎب اﻟـدﺨﻞ أو 
 ﻤن اﻟ�طﺎﻟﺔ أو ﺨروج اﻷب ﻟﻠﺘﻘﺎﻋد .
( أن ﻤﻌظــم اﺴــر ﻋﯿﻨــﺔ اﻟدراﺴـــﺔ  04و ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎ�ــﺔ �ﻤكــن ﻟﻨــﺎ أن ﻨﺴــﺘﻨﺘﺞ ﻤــن ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﺠــدول رﻗــم ) 
 ﺘﺤﺎول ﻗدر اﻹﻤكﺎن ﺘوﻓﯿر ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟدراﺴﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎء .
 ﯿﺒﯿن دﺨﻞ اﻷﺴرة �كﻔﻲ ﻟﺘﻠﺒ�ﺔ اﺤﺘ�ﺎﺠﺎت اﻟﺘﻤدرس  24ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 
 ﺘﻠﺒ�ﺔ
 اﺤﺘ�ﺎﺠﺎت اﻟﺘﻤدرس  




 % ت % ت
 %52.62 12 %5.71 41 %57.8 7 ﻨﻌم
 %57.37 95 %53 82 %57.83 13 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
  
ﺘﻘـــدر ﺒﻨﺴـــ�ﺔ   اﻟﺠـــدول أن اﻛﺒـــر ﻨﺴـــ�ﺔ  ﻤـــن اﻷﺴـــر اﻟﺘـــﻲ ﻻ ﺘﻠﺒـــﻲ اﺤﺘ�ﺎﺠـــﺎت اﻟﺘﻤـــدرسﯿﺒـــﯿن ﻟﻨـــﺎ    
 .أﺴــر اﻟــذكور ﻤــن %57.83و ﻨﺴــ�ﺔ  اﻹﻨــﺎثأﺴــر ﻤــن   % 53ﺒــﯿن ﻨﺴــ�ﺔ  ﻤﻨﻘﺴــﻤﺔ  % 57.37
ﻤﻘﺴـﻤﺔ ﺒـﯿن ﻨﺴـ�ﺔ   %52.62 ﻤﻘﺎرﻨـﺔ �ﺎﻷﺴـر اﻟﺘـﻲ ﺘﻠﺒـﻲ اﺤﺘ�ﺎﺠـﺎت اﻟﺘﻤـدرس ﻷﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﻓﺘﻘـدر ﺒﻨﺴـ�ﺔ 
 أﺴر اﻟذكور . ﻤن  %57.8وﻨﺴ�ﺔ  اﻹﻨﺎثأﺴر  ﻤن %5.71
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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إﻻ أﻨــﻪ  ﻷﺒﻨﺎﺌﻬــﺎ  ﺘﺤــﺎول ﻗــدر اﻹﻤكــﺎن ﺘــوﻓﯿر اﺤﺘ�ﺎﺠــﺎت اﻟﺘﻤــدرس اﻷﺴــرﻤﻌظــم  إنو ﻤﻨــﻪ ﻨﺴــﺘﻨﺘﺞ 
�ﺴﺒب ﻏﻼء اﻟﻤﻌ�ﺸﺔ و ز�ﺎدة اﺤﺘ�ﺎﺠﺎت اﻷﺒﻨﺎء  و كـذﻟك كﺒـر ﺤﺠـم اﻷﺴـرة ﻤﻤـﺎ أدى ﺼـﻌو�ﺔ اﻟﺤ�ـﺎة 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ ، و كـذﻟك ﯿرﺠـﻊ ﻋـدم ﺘﻠﺒ�ـﺔ اﺤﺘ�ﺎﺠـﺎت اﻟﺘﻤـدرس إﻟـﻰ ﻋـدم اﻻﻫﺘﻤـﺎم و اﻻﻛﺘـراث �ﻤﺼـﯿر 
 ﻟدراﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ .اﻷﺒﻨﺎء ، و �ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم ا
 إﻻ إن ﻫﻨﺎك اﺴر ﺘﺸﺠﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ �ﺎﻟرﻏم ﻤن اﻟﺼﻌو�ﺎت اﻟﻤﻌ�ﺸ�ﺔ اﻟﺘﻲ �ﻌ�ﺸوﻨﻬﺎ .
 ﻟﻸﺴرة  إﻀﺎﻓﻲدﺨﻞ ﯿﺒﯿن وﺠود :  34ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 وﺠود
 دﺨﻞ إﻀﺎﻓﻲ




 % ت % ت
 %52.11 9 %52.6 5 %5 4 ﻨﻌم
 %57.88 17 %52.64 73 %5.24 43 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻤﻘﺎرﻨـﺔ  ﻀـﻌ�ﻔﺔ % 52.11 إﻀـﺎﻓﻲاﻷﺴـر اﻟﺘـﻲ ﻟـدﯿﻬﺎ دﺨـﻞ ﻨﺴـ�ﺔ  إن :  34ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺠدول رﻗم   
ر ﺴـأ % 52.64ﻤﻨﻘﺴـﻤﺔ ﺒـﯿن ﻨﺴـ�ﺔ  % 57.88اﻟﻤﻘدرة ﺒﻨﺴـ�ﺔ و  إﻀﺎﻓﻲاﻟﺘﻲ ﻟ�س ﻟﻬﺎ دﺨﻞ  �ﺎﻷﺴر
 .اﻟذكورأﺴر  % 5.24اﻹﻨﺎث و ﻨﺴ�ﺔ 
و ﻫذا اﻟدﺨﻞ �ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻘـدرة اﻟﺸـراﺌ�ﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻷﺴـر و ﺘﻠﺒ�ـﺔ ﻤﺘطﻠ�ـﺎﺘﻬم اﻟﻤﺘزاﯿـدة ﺒز�ـﺎدة       
ﻋــدد اﻷﻓــراد و ز�ــﺎدة أﻋﻤــﺎرﻫم ، و ﻗــد �كــون ﻫــذا اﻟــدﺨﻞ ﺒﺠﺎﻨــب دﺨــﻞ اﻟواﻟــدﯿن ﻤــن ﻋﻤــﻞ أﺤــدﻫﻤﺎ أو 
 ﺎطـﺔ و اﻟطـرز ﻓـﻲ اﻟﺒﯿـت كﻼﻫﻤﺎ و ﯿﺘﻀﻤن اﺴﺘﺌﺠﺎر ﻋﻘﺎرات أو ﻋﻤﻞ أﺤـد اﻷﺒﻨـﺎء أو ﻗ�ـﺎم اﻷم �ﺎﻟﺨ�
إﻀـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك وﺠـود دﺨـﻞ أو ﻗ�ﺎم اﻷب �ﺄﻋﻤـﺎل إﻀـﺎﻓ�ﺔ �ﻌـد اﻟـدوام كﺴـ�ﺎﻗﺔ ﺴـ�ﺎرة اﻷﺠـرة  ﻤـﺜﻼ ، 
 ﻋرض و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت و ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ                    اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼﻞ ا
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 ، او ﺘﻘﺎﻋـد ﻓـﻲ اﻟﺠزاﺌـر او ﻓرﻨﺴـﺎ ﻤﺠﺎﻫـد اﻷﻗﺎرب كﺎﻟﺠد اﻟذي ﯿﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻨﺤـﺔإﻀﺎﻓﻲ ﻤن ﺨﻼل أﺤد 
ﻋﻨـــدﻤﺎ ﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ﺤﺎﻟـــﺔ �طﺎﻟـــﺔ  اﻟواﻟـــدﯿن أو ﻀـــﻌﻒ ﻗ�ﻤـــﺔ اﻟـــدﺨﻞ   ﺒـــدﯿﻞاﻟ دﺨﻞاﻟـــ و ﺘظﻬـــر ﻗ�ﻤـــﺔ  
 اﻷﺼﻠﻲ ﻤن اﻷﺠر كﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﻌﻤﺎل اﻟ�ﺴطﺎء أو اﻟﻤﺘﻘﺎﻋدﯿن .
 : ﯿﺒﯿن اﻤﺘﻼك ﺴ�ﺎرة ﻷﺴر اﻟﻌﯿﻨﺔ  44ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس        
 اﻤﺘﻼك
 ﺴ�ﺎرة 




 % ت % ت
 %52.12 71 %57.8 7 5.21% 01 ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺒﻬﺎ ﻨﻌم
ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﻻت 
 اﻟﯿوﻤ�ﺔ
 %52.13 52 %52.6 5 %52 02
 %5.74 83 %5.73 03 %01 8 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﻤن ﻨﺠد ة ﺘﻤﻠك أﺴرﻫﺎ ﺴ�ﺎر  % 5.25ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ أن ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ﻤن ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث      
اﻻﺴـﺘﺨدام اﻟﺸﺨﺼـﻲ و ﻏﺎﻟ�ـﺎ ﻫـذﻩ ﻟﻠﺘـﻨﻘﻼت اﻟﯿوﻤ�ـﺔ و ﺴرﻫم اﻟﺴ�ﺎرة ﺘﺴﺘﺨدم أ % 52.13ﺒﯿﻨﻬم ﻨﺴ�ﺔ 
ﻻﻤـﺘﻼك  إﻀـﺎﻓﺔاﻷﺴـر ﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ اﻟﻤﺎد�ـﺔ ﺠﯿـدة �ﺴـﺒب اﻷﺠـر اﻟﻤرﺘﻔـﻊ ﻟـﻸب أو ﻟﻌﻤـﻞ اﻟواﻟـدﯿن ﻤﻌـﺎ ، و 
 . إﻀﺎﻓﻲ�ﻌض ﻫذﻩ اﻷﺴر ﻟدﺨﻞ 
ﺘﺴـﺘﻐﻠﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﻞ  % 52.12ﻓﻲ ﺤﯿن أن اﻟﻨﺴ�ﺔ اﻟ�ﺎﻗ�ﺔ ﻤن اﻷﺴر اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك ﺴـ�ﺎرة و اﻟﻤﻘـدرة ﺒـــ 
ﺎرة أﺠرة أو ﻟﻨﻘـﻞ اﻟ�ﻀـﺎﺌﻊ ... ، و ﻫـذﻩ اﻷﺴـر ﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ اﻟﻤﺎد�ـﺔ ﻤﺘوﺴـطﺔ و ﻗـد ﻗﺎﻤـت �ﺸـراء ﺴـ�ﺎرة كﺴ�
ﺒﻬــدف اﻟﻌﻤــﻞ ﺒﻬــﺎ و ﺘﻠﺒ�ــﺔ ﻤﺘطﻠ�ــﺎت اﻟﺤ�ــﺎة اﻟﻀــرور�ﺔ و ﻫﻨــﺎك ﻤــن اﻷﺴــر ﻤــن ﻟﺠــﺄ إﻟــﻰ اﻻﺴــﺘداﻨﺔ 
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 ﻤرﻫوﻨــﺔ ﺒــﯿن ﺘــوﻓﯿر ﺤﺎﺠــﺎت اﻷﺴــرةﻟﻠــﺘﻤكن ﻤــن دﻓــﻊ ﺜﻤــن اﻟﺴــ�ﺎرة ﺒﻬــدف اﻟﻌﻤــﻞ ﺒﻬــﺎ ، و ﺘ�ﻘــﻰ داﺌﻤــﺎ 
 �ﯿن ﺘﺴدﯿد اﻷﻗﺴﺎط .و 
ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻻ �ﻤﻠك أﻫﻠﻬﺎ ﺴـ�ﺎرة و ﯿرﺠـﻊ ذﻟـك ﻟﻔﻘـر اﻷﺴـرة و ﻀـﻌﻒ  % 5.74و أﺨﯿرا ﻨﺠد ﻨﺴ�ﺔ    
 اﻟدﺨﻞ و ﻤﻌﺎﻨﺎة �ﻌض اﻵ�ﺎء ﻤن اﻟ�طﺎﻟﺔ .
ﺴ�ﺎرة دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻤﺎد�ـﺔ اﻟﻤ�ﺴـورة ﻟﻸﺴـرة و ذﻟـك ﻤـن ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﺘـوﻓرﻩ و ﺘـدﺨرﻩ ﻤـن  اﻤﺘﻼكإن 
 �ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻐط�ﺔ ﻨﻔﻘﺎت اﻷﺴرة . إﻀﺎﻓﻲأﺠر اﻟواﻟدﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن أو ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﺠود دﺨﻞ 
 : ﯿﺒﯿن ﺘﻠﻘﻰ اﻟدروس اﻟﺨﺼوﺼ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء  54ﺠدول رﻗم 
 اﻟﺠﻨس     
 ﺘﻠﻘﻲ
 اﻟدروس




 % ت % ت
 %57.35 34 %5.73 03 %52.61 31 ﻨﻌم
 %52.64 73 %51 21 %52.13 52 ﻻ
 %001 08 %5.25 24 %5.74 83 اﻟﻤﺠﻤوع
 
ﺘﺸﯿر ﻤﻌط�ﺎت اﻟﺠدول اﻟﻤﺒﯿن أﻋـﻼﻩ أن أﻏﻠﺒ�ـﺔ أوﻟ�ـﺎء اﻟﺘﻼﻤﯿـذ أﻓـراد اﻟﻌﯿﻨـﺔ ﺼـرﺤوا �ـﺄن أﺒﻨـﺎﺌﻬم      
ﻻ ﯿﺘﻠﻘـون  % 52.64�ﺎﻟﻤﻘﺎﺒـﻞ ﻨﺠـد ﻨﺴـ�ﺔ  و %57.35ﺨـﺎرج اﻟﻘﺴـم ﺒﻨﺴـ�ﺔ  ﯿﺘﻠﻘـون دروس ﺘدﻋ�ﻤ�ـﺔ
ﻫــذﻩ اﻟــدروس ﻤكﻤﻠــﺔ ﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻤدرﺴــﺔ و ﺘﺴــﺎﻫم كﺜﯿــرا ﻓــﻲ  أﺼــ�ﺤتﻟﻘــد دروس ﺘدﻋ�ﻤ�ــﺔ ﺨــﺎرج اﻟﻘﺴــم 
و ﺨﺎﺼـﺔ اﻟﻀـﻌﺎف ﻤـﻨﻬم و رﻏـم ﻤـﺎ ﯿوﺠـﻪ ﻟﻬـﺎ ﻤـن اﻨﺘﻘـﺎدات ﻓﻠﻬـﺎ دور ﻫـﺎم ﻓـﻲ  اﻷﺒﻨـﺎءﺘﺤﺴﯿن ﻨﺘـﺎﺌﺞ 
 .اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ 
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أن اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤدرﺴﻲ �ﻌﺘﻤد أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ كم اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺨﯿر �ﻌﺘﻤد كـذﻟك  �ﻤﺎ      
 ر�و�ـﺔ اﻟﻤﺘـوﻓرة و ﻻ ﯿﻨكـر أﺤـد أن اﻟﺘﻌﻠـ�مﻋﻠﻰ ﻗدرات اﻟﻤدرﺴﯿن و طرﻗﻬم ﻓﻲ اﻟﺘـدر�س اﻹﻤكﺎﻨ�ـﺎت اﻟﺘ
ات ﻟـذﻟك و ﻨﻌﻨـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺼـدد �ﺎﻟـذ اﻹﻤكﺎﻨ�ـﺎت�ﺼ�ﺢ ﻓﻌﺎﻻ إﻟﻰ ﺤد كﺒﯿر كﻠﻤﺎ ﺘـوﻓرت اﻟوﺴـﺎﺌﻞ و 
دراﺴــ�ﺔ ﻤدﻋﻤــﺔ ﻟﻔﻬــم و اﺴــﺘ�ﻌﺎب  كوﺴــﺎﺌﻞ ﻤدﻋﻤــﺔ و ﻫــﻲ ﻋ�ــﺎرة ﻋــن أﻨﺸــطﺔ اﻟــدروس اﻟﺨﺼوﺼــ�ﺔ
اﻟﻤﻘرر اﻟدراﺴﻲ و ﻫﻲ ﻟ�ﺴت ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول ﺠﻤ�ﻊ اﻟﺘﻼﻤﯿذ ، ﻟﻛن ﻤﺎ ﯿﻬﻤﻨﺎ أﻛﺜـر أﻨـﻪ ﺘﺤـدث ﻏﺎﻟ�ـﺎ ﺘـﺄﺜﯿرا 
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 :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  -1
ﻋﻠـــﻰ  اﻹﺠﺎ�ـــﺔ، و كـــذا  إﻟﯿﻬـــﺎﺤﺘـــﻰ �كﺘﻤـــﻞ أي �ﺤـــث ﻻﺒـــد ﻤـــن ﻋـــرض اﻟﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻟﺘـــﻲ ﺘوﺼـــﻞ        
و ذﻟــك �ﺎﻟﻛﺸــﻒ ﻋــن اﻟواﻗــﻊ و اﻻﻗﺘــراب ﻤــن اﻟﺤﻘــﺎﺌق ﻤــن  �ﺎﻹﯿﺠــﺎبﻓــروض اﻟ�ﺤــث ﺴــواء �ــﺎﻟﻨﻔﻲ أو 
 ﺨﻼل ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤن اﻟﻤﯿدان و ﺘﻘد�م اﻟﺸواﻫد ذات اﻟﺼﻠﺔ �ﻤﺸكﻠﺔ اﻟ�ﺤث .
درﺠـﺔ ﺎذ ﻓﻘط ﺒﻞ ﻫﻨﺎك اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟدراﺴﻲ و إن اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻻ ﯿرﺘ�ط �ﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ و اﻻﺴﺘ      
ﺔ و اﻻﻗﺘﺼـــﺎد�ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ، و ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ أﺨـــرى اﻟوﺴـــط و ﻤﺴـــﺎﯿرﺘﻪ ﻟﻠﺘﻐﯿـــرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ـــ ﻤروﻨﺘــﻪ
اﻷﺴري اﻟذي �ﻌ�ش ﻓ�ﻪ اﻟﺘﻠﻤﯿذ و كذاﻟك اﻟﻤﺴـﺎﻓﺔ اﻟﺘـﻲ �ﻘطﻌﻬـﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿـذ ﻤـن اﻷﺴـرة إﻟـﻰ اﻟﻤدرﺴـﺔ ﻤـﺜﻼ 
اﻟﺸﺎرع و اﻟﻤﺤ�ط ، و ﻓﻲ �ﺤﺜﻨﺎ ﻫذا ﺴﻠطﻨﺎ اﻟﻀوء ﻋﻠـﻰ ﺠﺎﻨـب واﺤـد ﻤـن ﺤ�ـﺎة اﻟﺘﻠﻤﯿـذ ﻤركـز�ن ﻋﻠـﻰ 
ﻊ ﻤ�ﺎدﯿﻨﻬﺎ ﻠم أن ﻏﺎ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨ�ﺔ ﺒﺠﻤ�دراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻤﻊ اﻟﻌاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟ ﻓﻲدور و ﺤﺠم اﻷﺴرة 
ﻫﻲ ﻓﻬم واﻗﻊ اﻻﻨﺴﺎن ﺴواء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﻋـداد اﻟﻌﻠﻤـﻲ و اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠ�ـﺔ ﻟﻸﺴـرة و 
طﺒ�ﻌـﻲ أن ﻫـذﻩ ﻨ�ـﺔ و ﻤـن ﺜـم اﺴـﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ، و ﻫـذا اﻟﻔﻬـم �كـون ﺒدراﺴـﺔ ذﻟـك اﻟواﻗـﻊ دراﺴـﺘﻪ ﻤﯿدا
ﺒـﻞ ﻫـﻲ وﺴـﯿﻠﺔ ﻟﺘطـو�ر اﻟواﻗـﻊ اﻻﻨﺴـﺎﻨﻲ و اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ كﻐﯿرﻫﺎ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﻠوم ﻟ�ﺴت ﻏﺎ�ﺔ ﻓـﻲ ﺤـد ذاﺘﻬـﺎ 
 ﺤﻞ ﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
و ﻟﻠوﺼـول إﻟـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ كـﺎن ﻻﺒـد ﻤـن ﺘرﺠﻤـﺔ اﻻرﻗـﺎم إﻟـﻰ ﻤﻌط�ـﺎت و وﻗـﺎﺌﻊ و ﺤﻘـﺎﺌق �ﻤكـن ﻓـﻲ      
 ظﻠﻬﺎ اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ .
م اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ـــﺔ ﻻ ﺘـــرﻓض ﺘﻤﺎﻤـــﺎ و ﻻ ﺘﻘﺒـــﻞ ﺘﻤﺎﻤـــﺎ ، �ﺴـــﺒب ﺘﻌﻘـــد اﻟواﻗـــﻊ و اﻟﻔرﻀـــ�ﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻌﻠـــو     
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟذي اﺴﺘﻨﺘﺠت ﻤﻨﻪ اﻟﻔرﻀـ�ﺔ اﻻﺴﺎﺴـ�ﺔ ، كﻤـﺎ أن اﻟﻤﺘﻐﯿـرات ﻓـﻲ اﻟ�ﺤـث ﻻ �ﻤكـن ﻓﺼـﻠﻬﺎ 
 و ﻋزﻟﻬﺎ ﻋن �ﻌﻀﻬﺎ .
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إن ﺘﻔر�ـــﻎ اﻟﺒ�ﺎﻨـــﺎت و ﺘﺒو�ﺒﻬـــﺎ و اﻟـــر�ط ﺒـــﯿن ﻟﻤﺘﻐﯿـــرات ﯿـــؤدي إﻟـــﻰ وﺼـــﻒ اﻟواﻗـــﻊ و ﺘﺤو�ﻠـــﻪ إﻟـــﻰ     
ﻨﺎت ﻋدد�ﺔ و ﻫذا اﻟوﺼﻒ ﻟﻠواﻗﻊ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺸـكﻞ ﻫـو اﻟﻤرﺤﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﯿرﻩ ، و ﺘ�ﻘـﻰ ﻫـذﻩ ﺎﺒ�
 وﺼﻒ اﻟواﻗﻊ ﺒﺠواﻨ�ﻪ اﻟﻤﺘﻌددة .طر�ق ﻟﺘﻔﺴﯿر أﻋﻤق و أدق و ﻫذا ﯿﺘم ﻋن  ﺎاﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻨطﻠﻘ
ﻌــرض ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻟﺒ�ﺎﻨــﺎت اﻟﺸﺨﺼــ�ﺔ ﻟﻠﺘﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﺨﺼــﺎﺌص اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ و اﻟﺸﺨﺼــ�ﺔ و ﯿﺒــدأ ﻫــذا اﻟ 
 ث و كﺎﻨت أﻫم اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻟﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤ
 :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ  1-1
اﻨﺎث ﺘﺘراوح أﻋﻤـﺎرﻫم  % 5.74ذكور ﻤﻘﺎﺒﻞ ﻨﺴ�ﺔ  % 5.25ﺘﺘﻛون ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ﻤن ﻨﺴ�ﺔ      
 ﺴﻨﺔ �ﺎﻋﺘ�ﺎر إﻋﺎدة اﻟﺴﻨوات اﻟدراﺴ�ﺔ ﻋﻨد �ﻌض اﻟﺘﻼﻤﯿذ . 61-21ﺒﯿن 
ﻋﻤر�ﺔ ﺤرﺠﺔ و ﻫﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻟﻤراﻫﻘـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﯿـز �ﺤـدوث ﺘﻐﯿـرات ﺠﺴـد�ﺔ ﺘﻤر ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث �ﻤرﺤﻠﺔ   
ﺘﻀﻊ ن اﻟﻛ�ﺎر ﻤن أﺠﻞ ﺘﺄﻛﯿد اﻟذات ، و و ﻨﻔﺴ�ﺔ ﺘﺸﻌر اﻟﻤراﻫق �ﺎﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل و اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋ
 ﻫذﻩ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤراﻫق ﻓﻲ ﻤوﻗﻒ ﺤﺴﺎس أﻤﺎم أﺴرﺘﻪ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤ�ط �ﻪ .
 % 54�ﺤــددﻫﺎ اﻟﻤﻌــدل اﻟدراﺴــﻲ ﻓﻬﻨــﺎك ﻨﺴــ�ﺔ  و ﺘﻨﻘﺴــم ﻋﯿﻨــﺔ اﻟ�ﺤــث إﻟــﻰ ﺜــﻼث ﻤﺠﻤوﻋــﺎت   
 % 57.31و أﺨﯿـــرا ﻨﺴـــ�ﺔ  31ﻤﻌـــدﻟﻬم �ﻔـــوق  % 52.14ﺘﻠﯿﻬـــﺎ ﻨﺴـــ�ﺔ  21-01ﻤﻌـــدﻟﻬم ﺒـــﯿن 
اﻋﺎدوا اﺤدى اﻟﺴﻨوات اﻟدراﺴ�ﺔ و ﺘﺨﺘﻠﻒ أﺴ�ﺎب اﻻﻋﺎدة ﻤـن ﺘﻠﻤﯿـذ ﻷﺨـر و  90ﻤﻌدﻟﻬم أﻗﻞ ﻤن 
اﻟواﻟـدﯿن أو اﻟﻔﻘـر ﺘﺘﻤﺤور ﺤول ﻀﻌﻒ اﻟﻤﺴﺘوى أو اﻟﻤرض و اﻟﺨﻀـوع ﻟﺠراﺤـﺎت ، أو اﻨﻔﺼـﺎل 
 .... اﻟﺦ 
و ﺘﻤﺎرس ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ﻫوا�ﺎت ﻤﺘﻌددة ، و ﻗد أﺸـﺎرت اﺤـدى اﻟدراﺴـﺎت اﻟﺤدﯿﺜـﺔ أن ﻤـن ﻻ ﻫوا�ـﺔ 
ﻟــــﻪ ﻻ ﺸﺨﺼــــ�ﺔ ﻟــــﻪ ، و ﻫــــﻲ ﺘﺘﻤﺤــــور ﺤــــول اﻟرﺴــــم ، ﻤﻤﺎرﺴــــﺔ اﻟر�ﺎﻀــــﺔ ، اﻟﻤطﺎﻟﻌــــﺔ ، ﺴــــﻤﺎع 
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻻﻗﺘراﺤﺎت و اﻟﺘوﺼ�ﺎت                              �ﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ
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  ﺎطــﺔ و ﺘر��ــﺔ اﻟﺤﯿواﻨــﺎت اﻟﻤوﺴــ�ﻘﻰ و ﻫوا�ــﺎت أﺨــرى كﺠﻤــﻊ اﻟطوا�ــﻊ ، ﺤــب اﻟطــﺒﺦ ، اﻟﺨ�
 اﻟﺦ ..…اﻷﻟ�ﻔﺔ
ﻤـن اﻟﻌﯿﻨـﺔ ﻤزاﺠﻬـﺎ ﯿﺠﻤـﻊ ﺒـﯿن  %5.74أﻤﺎ ﻋن اﻟﻤزاج اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻬو ﯿﻨﻘﺴـم إﻟـﻰ ﻨﺴـ�ﺔ      
 %57.31ﻤــن اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﻤزاﺠﻬــﺎ ﻫــﺎدئ و أﺨﯿــرا ﻨﺴــ�ﺔ  %57.83اﻟﻌﺼــﺒ�ﺔ و اﻟﻬــدوء ﺘﻠﯿﻬــﺎ ﻨﺴــ�ﺔ 
اﻟﺘﻌﺎﻤـﻞ ﻤﻌـﻪ ، كﻤـﺎ ﯿـؤﺜر ﻓـﻲ  ﻤزاﺠﻬﺎ ﻋﺼﺒﻲ ، و اﻟﻤزاج اﻟﻌـﺎم اﻟﻐﺎﻟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد ﺤﺴـب طر�ﻘـﺔ
طر�ﻘــﺔ ﺘﺄﻗﻠﻤــﻪ و طر�ﻘــﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠــﻪ ﻤــﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺤــ�ط �ــﻪ ، ﻓﺎﻟﺘﻼﻤﯿــذ ذو اﻷﻤزﺠــﺔ اﻟﻬﺎدﺌــﺔ ﺘﺴــﻬﻞ 
اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻬم و ﻫم أﻛﺜر طﺎﻋﺔ و ﺴﻬوﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ، ﻋﻠـﻰ ﻋكـس أﺼـﺤﺎب اﻟﻤـزاج اﻟﻌﺼـﺒﻲ 
ﺘﺎذ اﻨﺘﻬــﺎج ﺴــﻠوك اﻟــذﯿن ﯿرﻓﻀــون اﻻﻨﺼــ�ﺎع ﻟﻸواﻤــر �ﺴــﻬوﻟﺔ و �ﻔرﻀــون ﻋﻠــﻰ اﻟواﻟــدﯿن أو اﻻﺴــ
 ﻤﻌﯿن ﻟﻠﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ رﻏ�ﺎت اﻟﺘﻼﻤﯿذ و اﻵراء اﻟﻤﺘﺴﻠطﺔ ﻓﻲ كﺜﯿر ﻤن اﻷﺤ�ﺎن .
ﺘـدﺨن أﺤ�ﺎﻨـﺎ ،  %52.61ﻻ ﺘـدﺨن و ﻨﺴـ�ﺔ  %57ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺨص ظـﺎﻫرة اﻟﺘـدﺨﯿن ﻨﺠـد ﻨﺴـ�ﺔ      
ﻤـــن اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﺘـــدﺨن ، و ﺘﻛــﺎد ﺘﻛــون ﻫـــذﻩ اﻟظــﺎﻫرة ﺤكـــرا ﻋﻠــﻰ اﻟـــذكور  %57.8و أﺨﯿــرات ﻨﺴــ�ﺔ 
دة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺘزداد ﺨطورة ﻫـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة كـون ﻋﯿﻨـﺔ اﻟ�ﺤـث ﻤـن ﻓﺌـﺔ ﻋﻤر�ـﺔ �ﺴﺒب اﻟﻘ�م اﻟﺴﺎﺌ
ﺼـــﻐﯿرة ﻻ ﯿـــدركون ﺤﺠـــم اﻟﻀـــرر اﻟـــذي �ﺴـــﺒﺒوﻨﻪ ﻟﺼـــﺤﺘﻬم كﻤـــﺎ أﻨﻬـــم ﻓـــﻲ ﻤرﺤﻠـــﺔ ﻤراﻫﻘـــﺔ ﺤﯿـــث 
وﺠـودﻫم ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟم  ﺘﺘداﺨﻞ ﻟدﯿﻬم اﻟﻤﻔـﺎﻫ�م و ﺘﺘﻀـﺎرب اﻷﻓكـﺎر و �ﺤـﺎوﻟون ﻗـدر اﻟﻤﺴـﺘطﺎع اﺜ�ـﺎت
 .اﻟﻛ�ﺎر ﺒﺘﻘﻠﯿدﻫم
أن ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘﺼﻠﻲ ﺴواء �ﺼـﻔﺔ داﺌﻤـﺔ أو ﻤﺘﻘطﻌـﺔ  اﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺔكﻤﺎ ﺘﺒﯿن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ     
ﺴــﺎﻫم كﻤــﺎ ﺘوﺠــد ﻨﺴــ�ﺔ ﻤــن اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﺘراﻓــق اﻷوﻟ�ــﺎء ﻓــﻲ اﻟــذﻫﺎب إﻟــﻰ اﻟﻤﺴــﺠد و ﻗــراءة اﻟﻘــرأن و ﺘ
ﺎد و اﻟﻌﻤـﻞ وﺤـب اﻟﻌﻠـم و اﻟـﺘﻌﻠم ﻟـدى اﻟﺘﻠﻤﯿـذ ﺘﺤﺜـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻻﺠﺘﻬـ اﻟﻌ�ـﺎدات اﻟدﯿﻨ�ـﺔ ﻓـﻲ ﻏـرس ﻗـ�م
ﺘﻘو�ـــﺔ ﻤﻠﻛـــﺔ اﻟﺤﻔـــظ ﻟــدى اﻟﺘﻠﻤﯿـــذ و ﺘﻨﻤ�ـــﺔ ﻗدرﺘـــﻪ ﻋﻠـــﻰ  ﻓـــﻲ، كﻤـــﺎ �ﺴـــﺎﻫم ﺤﻔـــظ اﻟﻘــرآن  اﻟﺼــدقو 
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻻﻗﺘراﺤﺎت و اﻟﺘوﺼ�ﺎت                              �ﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ
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اﻟﺘركﯿز و اﻻﺴﺘ�ﻌﺎب و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ �ﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴـﻲ ، و ﺘﻘـﻊ اﻟﻤﺴـؤوﻟ�ﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘق 
اﻻوﻟ�ﺎء ﻤن ﺤﯿث ﺘوﺠ�ﻪ اﻻﺒﻨﺎء و ﺤـﺜﻬم ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻤﺴـك �ـﺎﻟﻘ�م اﻟدﯿﻨ�ـﺔ  أﻤـﺎ ﻋـن اﺴـﺘﺨدام اﻻﻋـﻼم 
ﻻ ﺘﻤﻠـك ﺠﻬـﺎز اﻋـﻼم أﻟـﻲ و  %57.33ﺘﻠﯿﻬـﺎ ﻨﺴـ�ﺔ  %52.14ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ﺘﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ اﻵﻟﻲ ﻓﻨﺠد 
ﻫذا راﺠﻊ إﻟﻰ ﻀﻌﻒ ﻟﻘدرات اﻟﻤﺎد�ﺔ ﻷﺴر ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ، ﻤﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﻋﺠز ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎء ﺠﻬـﺎز 
ﺘﺴـﺘﻌﻤﻠﻪ أﺤ�ﺎﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺤـدود ﻀـ�ﻘﺔ ﻟﻼطـﻼع ﻋﻠـﻰ �ﻌـض  %52كﻤﺒﯿـوﺘر داﺨـﻞ اﻟﻤﻨـزل ، و ﻨﺴـ�ﺔ 
 .ز اﻟ�ﺤوث أو اﻟﻠﻌب و اﻟﺘﺴﻠ�ﺔﻨﺠﺎاﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻻﻨﺘرﻨﺎت ﻻ
و ﺘﻤﯿـﻞ ﻋﯿﻨـﺔ اﻟ�ﺤـث ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻤرﺤﻠـﺔ اﻟﻌﻤر�ـﺔ إﻟـﻰ ﺘﻛـو�ن ﻋـدد كﺒﯿـر ﻤـن اﻟﺼـداﻗﺎت و ﻻ      
�ﻔرﻗون كﺜﯿرا ﺒﯿن ﻤﺼطﻠﺤﻲ اﻟﺼداﻗﺔ و اﻟزﻤﺎﻟﺔ و ﯿﺨﺘﻠﻒ ﻋدد اﻷﺼدﻗﺎء ﻤن ﺘﻠﻤﯿـذ ﻷﺨـر ، كﻤـﺎ 
 ﻤـن ﯿـوﺠﻬﻬم أﻫﻠﻬـم ﻟﻨـوعﺘﺨﺘﻠﻒ طر�ﻘﺔ اﺨﺘ�ﺎرﻫم ﻓﻤن اﻟﻌﯿﻨـﺔ ﻤـن ﯿﺨﺘـﺎر أﺼـدﻗﺎﺌﻪ ﺒﻨﻔﺴـﻪ و ﻫﻨـﺎك 
 ﻫم.ا ﻫﻨﺎك ﻤن ﯿﺨﺘﺎر ﻟﻬم اﻷﻫﻞ أﺼدﻗﺎءﺼداﻗﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ و أﺨﯿر اﻟ ﻤﻌﯿن ﻤن
و ﻗد ﺒﯿﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺤﺼﺎﺌ�ﺔ أﻨـﻪ كﻠﻤـﺎ زاد ﻋـدد اﻷﺼـدﻗﺎء اﻨﺨﻔـض اﻟﻤﻌـدل اﻟدراﺴـﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿـذ     
 و اﻟﻌكس ﺼﺤ�ﺢ .
ا ﻫﺎﻤـﺎ ﻟﻠدﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ و ﻗد ﺘطرﻗﻨﺎ كذﻟك ﻟظﺎﻫرة اﻟﺘﻐﯿب ﻋن اﻻﻛﻤﺎﻟ�ﺔ و اﻟﺘـﻲ ﻗـد ﺘﻛـون ﻤؤﺸـر      
إﻟــﻰ أن ﻨﺴــ�ﺔ كﺒﯿــرة ﻤــن اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﻻ ﺘﺤــب  ﺞاﻟﻨﺘــﺎﺌاﻟﺘﻼﻤﯿــذ اﻟﻤﻌرﻀــﯿن ﻟﻠﺘﺴــرب اﻟﻤدرﺴــﻲ و ﺘﺸــﯿر 
 اﻟﺘﻐﯿب و ﻻ ﺘﻐﯿب ، إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻀرور�ﺔ �ﺴﺒب اﻟﻤرض أو وﻓﺎة أﺤد اﻷﻗﺎرب.
ﻤــن ﻤﺠﻤــوع أﻓــراد اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﻓﯿﺠــب ﻋﻠﯿﻨــﺎ  %52.6أﻤــﺎ اﻟﻨﺴــ�ﺔ اﻟﺘــﻲ ﺘﺤــب اﻟﺘﻐﯿــب و اﻟﺘــﻲ ﺘﻘــدر ﺒـ ـــ 
 اﺤﺎطﺘﻬم �ﺤﻠﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘدﻓﻊ ﻟﻤراﻗ�ﺔ ظروﻓﻬم و اﻟ�ﺤث ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻔ�ﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻷﺴرﻫم .
اﻟدراﺴﺔ و ﻫذا اﻻﺤﺴـﺎس ﻨـﺎﺘﺞ ﻋـن ﻗـ�م  ون ﺤﺒﻤن اﻟﺘﻼﻤﯿذ �ﺘﺒﯿن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة  كﻤﺎ     
ﺎﻋد ﻓـــﻲ ﺤـــث اﻟﺘﻼﻤﯿ ـــذ ﻋﻠ ـــﻰ �ﻌﺘﻨﻘﻬـــﺎ اﻟﻔـــرد ، ﺘﻘـــدس اﻟﻌﻠ ـــم و طﺎﻟ� ـــﻪ و ﺤـــب اﻟدراﺴـــﺔ ﻋﺎﻤـــﻞ �ﺴـــ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻻﻗﺘراﺤﺎت و اﻟﺘوﺼ�ﺎت                              �ﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ
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اﻻﺠﺘﻬـﺎد و ﻤﺤﺎوﻟـﺔ ﺘﺤﻘﯿـق اﻟﻨﺠـﺎح و اﻟﻤﺜـﺎﺒرة ﻋﻠـﻰ ذﻟـك و �ـﺎﻟﻌكس كـرﻩ اﻟدراﺴـﺔ ﯿوﻟـد ﻟـدى اﻟﻔـرد 
�ﺎﻟﻨﻔور و اﻟﺘﺨﻠﻲ �ﺎﻟﺘدر�ﺞ ﻋن ﻤﻘﺎﻋد اﻟدراﺴﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﻔـﺎﻗم اﻷوﻀـﺎع اﻟﺴـﯿﺌﺔ و ﻋـدم ﻓﻬـم  ﺎاﺤﺴﺎﺴ
 . اﻟﻤﺎدة اﻟﻤدرﺴﺔ
 ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋ�ﺔ : -2-1
 اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول ( :) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ �ﺤﺠم اﻷﺴرة و ﺘﻨظ�ﻤﻬﺎ  -1-2-1
ﺘﻨظ�ﻤﻬــﺎ أﺜــر اﯿﺠــﺎﺒﻲ  وﺤﺠــم اﻷﺴــرة ﻟ" ان  اﻟــذي ﻤﻔــﺎدﻩﻓ�ﻤــﺎ ﯿﺨــص اﻟﺘﺴــﺎؤل اﻟﻔرﻋــﻲ اﻷول و      
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء"
ﻤـن  5.71أﺒﻨﺎء ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ  6و  4ﺒﯿن  ﻤن ﻋدد اﻷﺒﻨﺎء ﻤﺤﺼورة % 5.76ﺤﯿث ﻤﺜﻠت ﻨﺴ�ﺔ      
أﺒﻨـﺎء ﺤﯿـث أن ﻟﺤﺠـم اﻷﺴـرة ﺘـﺄﺜﯿر كﺒﯿـر ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺼـﯿﻞ  3إﻟـﻰ  1ﻤـن  51ﻓﻤﺎ ﻓوق و أﺨﯿرا ﻨﺴـ�ﺔ  7
ﺤﺠـــم كﺒﯿـــر ﺘـــﺘﻘﻠص درﺠـــﺔ اﻻﻫﺘﻤـــﺎم  اﻷﺒﻨــﺎء دراﺴـــ�ﺎ . و ﻫـــذا ﻤـــﺎ ﯿﺜﺒـــت أﻨـــﻪ كﻠﻤـــﺎ كﺎﻨــت اﻷﺴـــرة ذات
ﺔ و اﻟـذي ﯿـؤﺜر �ﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻤـدرس اﻟﻌﻨﺎ�ـﺔ �ﺄطﻔﺎﻟﻬـﺎ ﻷن ذﻟـك �كﻠﻔﻬـﺎ أﻋ�ـﺎء ﻤﻌﻨو�ـﺔ و ﻤﺎد�ـو 
 اﻷﺒﻨﺎء .
كﻤــﺎ �ﻤكــن اﻟﻘــول أن وﺠــود ﻋــدد كﺒﯿــر ﻤــن اﻷﺒﻨــﺎء أو ﺤــﯿن ﻀــﻌﻒ اﻟــدﺨﻞ أو ﻤﻌﺎﻨــﺎة اﻷب أو      
 اﻷﺒﻨﺎء ﻤن اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻓﻬذا �ﺸكﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﯿزاﻨ�ﺔ اﻷﺴرة .
،  % 57.36ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ ﻻ ﯿــؤﺜر  اﻻﺴــرة و دﻟــت اﻟﻨﺘــﺎﺌﺞ ﻋﻠــﻰ أن ﻋــدد اﻷﻓــراد اﻟﻛﺒﯿــر
ﻓـــﻲ اﻷﺴـــرة ﺨﺎﺼـــﺔ ﺘﺤﺼـــﯿﻠﻬم ﯿﺘـــﺄﺜرون �ﻌـــدد اﻷﻓـــراد اﻟﻛﺒﯿـــر  % 52.63ﻨﺴـــ�ﺔ أن ﻓـــﻲ ﺤـــﯿن ﻨﺠـــد 
 اﻟدراﺴﻲ. 
 و ﺘﺨﺘﻠﻒ وﺠﻬﺔ اﻟﻨظر ﻤن ﺸﺨص إﻟﻰ أﺨر و ﺤﺴب اﻟﺠو اﻟﻤوﺠود ﻓﻲ اﻷﺴرة .
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻻﻗﺘراﺤﺎت و اﻟﺘوﺼ�ﺎت                              �ﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ
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�ﺎﻟﺤﺴـ�ﺎن و ﻫـذا راﺠـﻊ ﻓـﻲ ﺨـذ ﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ اﻟﻤﺎد�ـﺔ و ﻻ ﺘﺄﺘ�ﺎﻋـد اﻟـوﻻدات  ﺘﻠﺠﺄ إﻟـﻰ ﻓ�ﻌض اﻷﺴر       
إﻟـﻰ اﻟﻘـ�م اﻟﺴـﺎﺌدة ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ و اﻟﺘـﻲ ﺘﺤﺒـذ اﻟﻌـدد اﻟﻛﺒﯿـر ﻤـن اﻷﺒﻨـﺎء ﻟﻛـن ﻫـذﻩ اﻟﻨظـرة ﺒـدأت ﺘﺘراﺠـﻊ 
�ﻌد اﻟﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﻤن آﺜﺎر ﻋﻠﻰ ﺒﻨ�ﺔ اﻷﺴـرة 
ﻟﻤﻌ�ﺸــﺔ و أزﻤــﺔ اﻟ�طﺎﻟــﺔ كﻠﻬــﺎ أﻤــور ﻓــﺄﺜرت ﻓــﻲ أداء اﻟﻛﺜﯿــر ﻤــن وظﺎﺌﻔﻬــﺎ و ذﻟــك راﺠــﻊ إﻟــﻰ ﻏــﻼء ا
 ﻓـﻲاﻟﻌـدد اﻟﻛﺒﯿـر ﻤـن اﻷﺒﻨـﺎء  ﺘركـﻪاﻟـذي  ﻷﺜـرﻤن اﻷﺴر ﺘﻌﯿد ﺤﺴﺎ�ﺎﺘﻬﺎ و ﺘـدرك ﻤﻘـدار ا اﺠﻌﻠت كﺜﯿر 
ﻤﯿزاﻨ�ــﺔ اﻷﺴــرة ﺤﯿـــث �ﻘــﻞ اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺒﻬــم و ﺒﻨﺘـــﺎﺌﺠﻬم اﻟدراﺴــ�ﺔ ، و ﯿـــزداد ﻫــذا اﻟـــوﻋﻲ أﻛﺜــر �ﺎﻨﺘﺸـــﺎر 
 اﻟﺘوﻋ�ﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻠﻔز�وﻨ�ﺔ و اﻟﺠراﺌد .وﺴﺎﺌﻞ ﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ �ﺄﻨواﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، و اﻨﺘﺸﺎر 
 أﺜـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﺨـﺘﻼف اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞﺘرﺘﯿب اﻷﺒﻨﺎء ﻤن اﻷﻛﺒر إﻟﻰ اﻷوﺴط إﻟـﻰ اﻷﺼـﻐر ﻟﺎن ﻓو كذﻟك      
 . �ﺎﻷﺒﻨﺎءاﻟدراﺴﻲ ﺤﺴب طﺒ�ﻌﺔ اﻷﺴرة و اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ و درﺠﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟواﻟدﯿن 
ﺴـرة اﻟﻤﻤﺘـدة اﻟﻛﺒﯿـرة �كـﺎد ﯿﺨﺘﻔـﻲ ﻓﺤﺘـﻰ اﻷﺴـر اﻟﻤﻤﺘـدة و ﺘﺒﯿن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺔ ﻟﻠ�ﺤـث أن ﻨظـﺎم اﻷ
اﻟﺠـد أو اﻟﺠـدة أو أﺤــد  ﻓـﻲ ﻋﯿﻨـﺔ اﻟ�ﺤـث ﻏﺎﻟ�ـﺎ ﺘﺘﻛـون ﻤـن ﻋـدد ﺼـﻐﯿر ﻤـن اﻷﻓـراد اﻹﻀـﺎﻓﯿﯿن ﺴـواء
ﻓﻤﺘطﻠ�ﺎت اﻟﺤ�ﺎة اﻟﺤﻀر�ﺔ ﺠﻌﻠت ﻤن اﻷﺴرة اﻟﻨواة ﻀرورة ﻤـن ﻀـرورات  اﻷﺨوال ... اﻟﺦ اﻷﻋﻤﺎم و 
ر اﻟﺘﺤرك و اﻟﺴـكن ﻗـرب ﻤركـز اﻟﺘﺼﻨ�ﻊ ﻋﻠﻰ كﺜﯿر ﻤن اﻷﺴاﻟﺘواﻓق ﻤﻊ ظروف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، و ﻓرض 
 ، و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻞ اﻻﻟﺘزام اﻟﻘراﺒﻲ و ﻨظﺎم اﻻﺴرة اﻟﻤﻤﺘدة اﻟﻛﺒﯿرة .اﻟﻌﻤﻞ
أن ﻫﻨــــﺎك ﺘ ــــﺄﺜﯿر اﻷﻓــــراد اﻟﻤﻘ�ﻤــــﯿن ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺘﺤﺼــــﯿﻞ اﻷﺒﻨ ــــﺎء دراﺴــــ�ﺎ ﺒﻨﺴــــ�ﺔ  كﻤــــﺎ دﻟ ــــت ﻋﻠ ــــﻰ و     
 ﺤﺴب طﺒ�ﻌﺔ اﻷﺴرة . وذﻟك ﻫمﻻ ﯿﺘﺄﺜرون ﺒوﺠود %52.16ﻓﻲ ﺤﯿن ﻨرى ﻨﺴ�ﺔ  %57.83
و ﻤﺎ ﻟوﺤظ ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺤﺼﺎﺌ�ﺔ ارﺘﻔﺎع اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ إن كﺎن ﺤﺠم اﻷﺴر ﺼﻐﯿر     
اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﻨوﻋ�ـﺔ  ﻤﻤـﺎ ﯿـدﻋوا إﻟـﻰاﻟﻌـدد ﺨﺎﺼـﺔ ﺤـﯿن ﺘـوﻓر ظـروف اﻟﺴـكن اﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ و اﻟـدﺨﻞ اﻟﻤﻼﺌـم 
ﺜـﺎرﻩ اﻟﺴـﻠﺒ�ﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺒﻨﺎء و ﻟ�س ﻋددﻫم و كﺜرﺘﻬم و أن ﻻ ﯿﺘركـوا ﻋرﻀـﺔ ﻟﻤﺨـﺎطر اﻟﺸـﺎرع و أ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻻﻗﺘراﺤﺎت و اﻟﺘوﺼ�ﺎت                              �ﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ
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ﺤﺎﻟــﺔ ﻀــﯿق اﻟﺴــكن أو ﻤﻌﺎﻨــﺎة اﻷﻫــﻞ ﻤــن اﻟ�طﺎﻟــﺔ و ﻫــذا ﻓــﻲ ﻏ�ــﺎب اﻟﻤﺴــﺎﺤﺎت اﻟﺨﻀــراء �ﺎﺴــﺘﻘ�ﺎل 
 ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺜﺒت ﺼﺤﺔ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول .
  : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ داﺨﻞ أﺴر ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث )اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ ( 2-2-1
ﻌـد اﻟﻤﺴـﺘوى اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺘﺸـﯿر اﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻻﺤﺼـﺎﺌ�ﺔ ﻓ�ﻤـﺎ ﯿﺨـص اﻟﺘﺴـﺎؤل اﻟﺜـﺎﻨﻲ و اﻟـذي ﻤﻔـﺎدﻩ " �    
 أﺜر اﯿﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء" اﻟﻤﻼﺌم ذا
اﻟﺴــكن ﻤــرﺘ�ط �ﻤﺴــﺘوى اﻟــدﺨﻞ ، ﻓﻌﻨــدﻤﺎ ﺘﻛــون اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻤﺎد�ــﺔ ﺠﯿــدة ﯿﻠﺠــﺄ اﻷﻫــﻞ إﻟــﻰ اﻤــﺘﻼك       
إﻟﻰ ﻟﺠوء اﻷﺴـرة ﻟﻠﺴـكن ﻤـﻊ اﻷﻫـﻞ أو اﺴـﺘﺌﺠﺎر ﻤﺴـﺎﻛن ﯿؤدي ﻀﻌﻒ اﻟدﺨﻞ  ﺒﯿﻨﻤﺎﻤﺴﺎﻛن ﺨﺎﺼﺔ و 
ﻤﺘﻨـﺎول و ﯿــزداد اﻷﻤــر اﻟﻗـد ﻻ ﺘﻛــون ﻤﻼﺌﻤـﺔ و ﻤﺘــوﻓرة ﻋﻠــﻰ ﻀـرور�ﺎت اﻟﺤ�ــﺎة و �ﺄﺴـﻌﺎر ﻟ�ﺴــت ﻓــﻲ 
ﺒز�ﺎدة ﻋدد اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻷﺴرة ، ﻓ�ﻀطر اﻷطﻔﺎل ﺘﺤت ﻀﻐط ﻀﯿق اﻟﺴكن إﻟﻰ ﻤﻐﺎدرة اﻟﻤﻨـزل  اﺴوء
اﻟﺜﻘﺎﻓ�ـﺔ �ﻤﺨﺘﻠـﻒ ﺨﻠﻔ�ـﺎﺘﻬم اﻻﺠﻤﺎﻋ�ـﺔ و اﻟﻐر�ﺎء م ﻤن اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع و اﻻﺤﺘﻛﺎك �ﻐﯿرﻫو اﻟﻠﺠوء 
و �ﻌــد ﻫــذا ﻓــﻲ كﺜﯿــر ﻤــن اﻷﺤ�ــﺎن طر�ﻘــﺎ أوﻻ ﻟﻺﻨﺤــراف و ﻤﺴــﺘوى ﺘﺠﻬﯿــز اﻟﺴــكن و ﺤﺠﻤــﻪ ﻤــرﺘ�ط 
 �ﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﻤﺎدي ﻟﻸﺴرة .
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ  اﻹﺴــكﺎنﻤﻌــﺎ ، ﻓــرﻏم ﺒــراﻤﺞ  اﻟﺴــﻠطﺎتإن أزﻤــﺔ اﻟﺴــكن ﺘﺸــكﻞ ﻤﻌﻀــﻠﺔ ﺘﻘﻠــق اﻷﺴــر و      
ﺘﻌــﺎﻨﻲ ﻤــن ﻫــذﻩ اﻟﻤﺸــكﻠﺔ ﺨﺎﺼــﺔ أﺼــﺤﺎب اﻟــدﺨﻞ  ﺒﻬــﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻻزاﻟــت كﺜﯿــر ﻤــن اﻻﺴــر اﻟﺘــﻲ ﺘﺘﻌﻬــد
اﻟﻀﻌﯿﻒ و اﻟ�طﺎﻟﯿن ﻓ�ﻀطرون إل اﺴﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﺴﺎﻛن اﻟﺘﻲ ﻗد ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ كﺜﯿـر ﻤـن اﻷﺤ�ـﺎن ﻋﻠـﻰ 
 ﻓﻲ اﺤ�ـﺎءﺘﻛون ﻀ�ﻘﺔ و اﻟﺸروط اﻟﻀرور�ﺔ ﻟﻠﺤ�ﺎة كﺎﻟﻐﺎز و اﻟﻤﺎء و اﻟﻛﻬر�ﺎء ...اﻟﺦ و ﻤﻊ كﻞ ﻫذا 
 ﻓﻘﯿرة و �ﺄﺴﻌﺎر ﻤرﺘﻔﻌﺔ .
إن ﻨﺴــ�ﺔ كﺒﯿــرة ﻤــن أوﻟ�ــﺎء اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﻤﺴــﺘﻤر�ن �ــﺎﻟزواج و أن ﻫﻨــﺎك ﻨﺴــ�ﺔ ﻤــﻨﻬم أﻋــﺎدوا اﻟــزواج ﻤــرة     
زوﺠـﺎﺘﻬم أو اﻟﺠﻤـﻊ ﺒـﯿن اﻟــزوﺠﺘﯿن أﺨـرى ﻤـﻨﻬم اﻵ�ـﺎء اﻟـذﯿن أﻋـﺎدوا اﻟـزواج ﺴـواء �ﻌـد اﻹﻨﻔﺼـﺎل ﻋـن 
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ﻤـرة أﺨـرى �ﻌـد اﻹﻨﻔﺼـﺎل و �ﻼﺤـظ ﻤـن اﻟﻨﺴـب ﺘﻛـو�ن أﺴـرة ﺠدﯿـدة أﻤـﺎ اﻷﻤﻬـﺎت ﻓﻘـد أﻋـدن اﻟـزواج و 
 اﻻﺤﺼﺎﺌ�ﺔ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟواﻟدﯿن اﻟزواج ﻤرة أﺨرى .
ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ﻤن أوﻟ�ﺎء اﻟﻌﯿﻨﺔ �ﻌﻤﻠون ﺨﺎﺼﺔ اﻵ�ﺎء ﻤﻘﺎﺒﻞ ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ﻤن اﻷﻤﻬﺎت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أ�ﻀﺎ ﺘﺸﯿر 
ﺒﻨــــﺎء أﻛﺜــــر و ﺘﻨﺸــــﺌﺘﻬم ﺘﻤــــﺎم �ﺎﻷاﻹﻫ اﻟﻤﺎﻛﺜــــﺎت �ﺎﻟﺒﯿــــت و اﻟﻠــــواﺘﻲ ﻗــــد �ﺴــــﺎﻋدﻫن ﻫــــذا اﻟوﻀــــﻊ ﻋﻠــــﻰ
اﻟﻤﻌـﺎﯿﯿر اﻷﺴﺎﺴــ�ﺔ ﻓـﻲ ﺘـوﺠﯿﻬﻬم �ﺼـورة ﺼـﺤ�ﺤﺔ ، إن طﺒ�ﻌــﺔ اﻟﻌﻤـﻞ ﺘﺤـدد ﻗ�ﻤــﺔ اﻷﺠـر اﻟـذي �ﻌــد و 
و  اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﺠزاﺌــري أﺜـرت ﻋﻠـﻰ اﻷﺴــرةاﻟﺘـﻲ ﺘﺤكـم اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺒــﯿن اﻷﻓـراد ، ﻓـﺎﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺤﺎﺼــﻠﺔ ﻓـﻲ 
ﺨر�ﺠـﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌـﺎت و ﺘـزداد أوﻀـﺎع اﻷﺴـرة أدت إﻟـﻰ ز�ـﺎدة ﻨﺴـ�ﺔ اﻟ�طﺎﻟـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﯿن ﻓﺌـﺔ اﻟﺸـ�ﺎب و 
 . ﻬﺎﺴواءا ﻓﻲ ظﻞ ﻏ�ﺎب دﺨﻞ إﻀﺎﻓﻲ �ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻐط�ﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘ
و ﻨﻼﺤــــظ أن أﻛﺒ ــــر ﻨﺴــــ�ﺔ ﻤــــن اﻟ�طــــﺎﻟﯿن ﺘﻤﺜ ــــﻞ اﻷﻤﻬــــﺎت اﻟﻤﺎﻛﺜ ــــﺎت �ﺎﻟﺒﯿ ــــت و ﺤﺴــــب طﺒ�ﻌــــﺔ      
اﻟﻤوﻀـــوع اﻟﻤـــدروس ﻓـــﺈن �طﺎﻟ ـــﺔ اﻷم ﻗـــد ﻻ �ﻌﺘﺒ ـــر إﺸـــكﺎﻻت ﺒ ـــﻞ اﻟﻌكـــس ﻗـــد �ﺴـــﺎﻋد ﻋﻠ ـــﻰ ﺘﺤﺴـــﯿن 
 دراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء ﻤن ﺨﻼل اﻻﻋﺘﻨﺎء �ﺎﻷﺒﻨﺎء و اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤ�ﺎﺸر ﺒﻬم .اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟ
ﻒ ﺴـﻠطﺘﻪ و ﻫﯿﺒﺘـﻪ ﻓـﻲ ﯿـؤدي إﻟـﻰ ﻀـﻌﻓـﺈن ذﻟـك ﻟﻛن ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘدان اﻷب ﻟـدورﻩ كﻤﻌﯿـﻞ ﻟﻸﺴـرة     
ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻟزوﺠــﺔ ﻤﻤــﺎ ﯿــؤدي إﻟــﻰ ظﻬــور ﻤﺸــﺎﻛﻞ داﺨــﻞ اﻷﺴــرة  اﺘــزداد اﻷﻤــور ﺴــوءاﻟﻤﻨــزل و 
اﻷب ﺘﻌرﻀـــﻪ ﻟﻛﺜـــرة اﻟطﻠ�ـــﺎت و أﻤـــﺎم ﺘـــﻨﻌكس ﻋﻠـــﻰ اﻷﺒﻨـــﺎء و ﺘﺤﺼـــﯿﻠﻬم اﻟدراﺴـــﻲ ، كﻤـــﺎ أن �طﺎﻟـــﺔ 
ﻤـﻊ اﻟزوﺠـﺔ  اتاﻟﺸـﺠﺎر ﺘظﻬـر  اﻀـﻐط اﻟﺤﺎﺠـﺎت اﻟﻀـرور�ﺔ ﻟﻸﺒﻨـﺎء ﺨﺎﺼـﺔ إن كـﺎن ﺤﺠـم اﻷﺴـرة كﺒﯿـر 
 إﻟﻰ ﺤد اﻟطﻼق . ذﻟك ﻗد �ﺼﻞو 
ﺎ ﻓ�ﻤــﺎ ﯿﺨــص اﻟﻤﺘﻘﺎﻋــدﯿن ﻓﻘــد ﺒﯿﻨــت ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻟدراﺴــﺔ أن اﻟﻌﺎﻤــﻞ �ﻔﻘداﻨــﻪ ﻟﻤﻨﺼــب اﻟﻌﻤــﻞ �ﺴــﺒب أﻤـ     
 اﻟﺘﻘﺎﻋد �ﻔﻘد ﻋدة اﻤﺘ�ﺎزات كﺎن ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤ�ﺎﺘﻪ اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ .
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ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨـﺎء ﻓﻘـدان اﻟﻤﻌﯿـﻞ و ﻏ�ـﺎب دﺨـﻞ  اﻨﺠد أن ﻟﻪ أﺜﺎر ﻓﻓﻲ ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث  اﻵ�ﺎءأﻤﺎ ﻋن وﻓﺎة      
ﻋواﻤـﻞ ﺘـؤﺜر ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺼـﯿﻞ إﻀﺎﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ إذا كﺎﻨت اﻷم ﻻ ﺘﻌﻤﻞ أو أﻋﺎدت اﻟزواج ﻤرة أﺨـرى كﻠﻬـﺎ 
 اﻷﺒﻨﺎء دراﺴ�ﺎ .
ﻗﻠﯿﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻋﯿﻨــﺔ اﻟ�ﺤــث  م ﺨــﺎرج اﻟﻤﻨــزل و ﻨﻼﺤــظ أن ﻨﺴــ�ﺔ اﻟﻌــﺎﻤﻼتﻋﻤــﻞ اﻷ أﻤــﺎ ﻓ�ﻤــﺎ ﯿﺨــص     
اﻟﻌدﯿـد ﻤـن اﻟﺴـﻠﺒ�ﺎت ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻟـﻪ ﻤـن  ﻟﻌـﻞ ﺨـروج اﻟﻤـرأة ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﻟـﻪ ﻟﻤﻨزل وﻤﻘﺎرﻨﺔ �ﺎﻷﻤﻬـﺎت اﻟﻤﺎﻛﺜـﺎت �ـﺎ
ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻤﻨزل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋﻤـﻞ اﻟـزوج ، ﻟﻛـن  ﻤرأة �ﻌﻤﻠﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫم �ﺄﺠرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻠ�ﺔاﻻﯿﺠﺎﺒ�ﺎت ﻓﺎﻟ
ﻋـــدم و �ﻌـــض اﻟﺴـــﻠﺒ�ﺎت كﺈﻫﻤـــﺎل أﺒﻨﺎﺌﻬـــﺎ ﻨﺘﯿﺠـــﺔ اﻟ�ﻘـــﺎء ﻤـــدة طو�ﻠـــﺔ ﺨـــﺎرج اﻟﻤﻨـــزل  ﯿﻨـــﺘﺞ ﻋـــن ذﻟـــكﻗـــد 
 اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ .
ء دورﻫﺎ كﺄم و زوﺠﺔ ﻓﺘﻀـطر ظﻬور ﻗﺼور ﻓﻲ أدا إﻟﻰ ﯿؤدي ﻋﻤﻞ اﻟﻤرأة ﺨﺎرج اﻟﻤﻨزل و ﻋﻨدﻤﺎ    
ن اﻷﻤوﻤﺔ كر�ـﺎض اﻷطﻔـﺎل ﻤﻤـﺎ ﻓﻲ أداء اﻟدور �ﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ �ﺎﻷﻫﻞ أو ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻤﺘﻬ ﻌﺠزاﻟ ﻟﺴد ﻫذا
 ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻠﻪ اﻟدراﺴﻲ .و اﻟطﻔﻞ ﻓر�ﺴﺔ ﻻﺨﺘﻼف أﺴﻠوب اﻟﺘر��ﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت  �ﻌرض
إذ �ﻤكــن اﻟﻘــول أن اﻷﺴــرة ﺘﻌﺘﻤــد ﻓــﻲ ﺤ�ﺎﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن  اﻟﻤﻘوﻤــﺎت ﻟﺘــﺘﻤكن ﻤــن اﻟﻘ�ــﺎم     
 ﺒوظ�ﻔﺘﻬﺎ كﻤؤﺴﺴﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ �ﺤﺎﺠﺔ ﻟدﺨﻞ �ﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘوﻓﯿر ﻤﺘطﻠ�ﺎت اﻟﺤ�ﺎة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ �ﺴـﺎﻋدﻩ  او اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ �ﻤكن اﻟﺘوﺼﻞ إﻟﯿﻬﺎ أن اﻻﺴﺘﻤرار�ﺔ ﻓﻲ اﻟزواج ﻟﻠواﻟدﯿن ﺘؤﻤن ﺠو     
اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ، ﺨﺎﺼـﺔ إذا اﻨﺘﻘـﻞ اﻷﺒﻨـﺎء ﻫـذا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ و أن اﻟطﻼق ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔـﺎض 
 ﻟﻠﻌ�ش ﻓﻲ ﺒﯿت اﻷﻗﺎرب كﺎﻷﺠداد و اﻷﻋﻤﺎم و اﻷﺨوال.
أﻓﻀــﻞ  ﻓــذﻟك �ﻌــض اﻟﻤﺸــﺎﻛﻞأن اﻻﺴــﺘﻤرار�ﺔ ﻓــﻲ اﻟــزواج ﺤﺘــﻰ و إن اﻋﺘرﻀــت اﻷﺴــرة كﻤــﺎ و      
 . اﻟﻤﻔككﺔﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ ﻤن ﺠو اﻷﺴرة 
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ﻠــب ﻋﻤــﻞ اﻟواﻟــدﯿن ﻤﻌــﺎ أو و ﻫــذا ﯿﺘطكــﺎف و كــذﻟك �ﻤكــن اﻟﻘــول أن اﻷﺴــرة �ﺤﺎﺠــﺔ إﻟــﻰ دﺨــﻞ      
ﻤﺤـ�ط ذﻟك ﻤن أﺠﻞ ﺴد ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻟﻀرور�ﺔ و كذﻟك ﻓﺈن اﺴﺘﻘرار اﻟﺤ�ﺎة اﻟزوﺠ�ﺔ ﯿﻨﺸـﺄ ﻋﻨـﻪ أﺤدﻫﻤﺎ و 
 �ﺴﺎﻋد اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدراﺴﺔ.
أﻨﻪ ﻓﻲ وﺠود ﻋدد كﺒﯿر ﻤن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻤﺴكن و ﻤﺎ �ﻤكن اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤن اﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺎت اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ       
ﻀﯿق ﻏﯿر ﻤﻼﺌم ﻟﻠﺤ�ﺎة و ﯿﻨﻘص اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ﻟﻸﺒﻨـﺎء و ﻓﻌـدم وﺠـود ﻤكـﺎن ﻤﺨﺼـص ﻟﻠدراﺴـﺔ 
ﺤﯿـث ﻻ اﻟﺸﺎرع  ﻟﻠ�ﻘﺎء طو�ﻼ ﻓﻲﻓﻲ اﻟﺴكن و ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﺘزاﺤم ، �ﻀطر اﻵ�ﺎء إﻟﻰ دﻓﻊ اﻷﺒﻨﺎء 
ﻨﻔﺼــﺎل اﻟواﻟــدﯿن أو وﻓــﺎة أﺤــدﻫﻤﺎ ، كﻤــﺎ أن اﻟﻤﻨزﻟ�ــﺔ �ﻤكــن اﻹﻫﺘﻤــﺎم ﺒدروﺴــﻬم أو اﻟﻘ�ــﺎم ﺒواﺠ�ــﺎﺘﻬم ا
 اﺴﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﺴكن و ﻀﻌﻒ اﻟدﺨﻞ كﻠﻬﺎ ﻋواﻤﻞ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷﺒﻨﺎء دراﺴ�ﺎ .اﻟزواج و ٕاﻋﺎدة و 
 كﻤﺎ �ﻘول ﻤﺎ�ك ﺸﻤوكر و روﻻﻨد �ﺎرث :
ﻟﻲ "اﻟﻨـﺎس اﻟـذﯿن �ﻌﻤﻠـون ﻤﻌـﺎ داﺌﻤـﺎ �ﺤﻘﻘـون ﻨﺘـﺎﺌﺞ أﻋظـم ﻤـن اﻟﻨـﺎس اﻟـذﯿن �ﻌﻤﻠـون ﻤﻨﻔـردﯿن" .و �ﺎﻟﺘـﺎ
ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴب �ﺴﺎﻋد ﻓﻲ ز�ﺎدة اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء و ﻫذا ﻤﺎ ﯿﺜﺒت ﺼـﺤﺔ 
 اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﻨﻲ .
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻋن اﻷﻋداد اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟواﻟدي ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤـث و ﻤـدى وﻋﯿﻬـﺎ )اﻟﺘﺴـﺎؤل اﻟﻔرﻋـﻲ  3-2-1
 : اﻟﺜﺎﻟث(
اﻷﺒو�ن ﻤﻌرﻓ�ﺎ ﻤﻊ وﺠود اﻟـوﻋﻲ  إﻋدادﺘﺸﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﺎﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﻟث      
ﺎء اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻬم ﻤﺴﺘوى ﻻ �ـﺄس �ـﻪ إن ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ﻤن أوﻟ�،  ﯿؤﺜر اﯿﺠﺎ�ﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎء"
اﻟﺠﺎﻤﻌ�ــﺔ و ذﻟـك ﻤــن  ﻤرﺤﻠـﺔ اﻟﻤﺘوﺴـطﺔ اﻟﻤرﺤﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻨو�ـﺔ واﻟ واﻟﻤرﺤﻠـﺔ اﻻﺒﺘداﺌ�ــﺔ  وزﻋـون ﺒــﯿنﺘﻓﻬـم ﯿ
 أﺠﻞ ﻤﻌرﻓﺔ اﻟواﻟدﯿن �طر�ﻘﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم و ﺘوﺠﯿﻬﻬم .
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻻﻗﺘراﺤﺎت و اﻟﺘوﺼ�ﺎت                              �ﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ
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ﻨﺎﺌﻬــﺎ أﻛﺜــر ﻤــن اﻷب ﺨﺎﺼــﺔ إذا كﺎﻨــت ﻏﯿــر ﻋﺎﻤﻠــﺔ واﺠــد اﻷم �ــﺎﻟﻤﻨزل و اﺤﺘﻛﺎﻛﻬــﺎ �ﺄﺒو ﻨﺘﯿﺠــﺔ ﺘ    
ﻓـﺈن ﻟﻬـﺎ دور �ـﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤ�ـﺔ ﻓـﻲ ﺘر��ـﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ و ﺘـوﺠﯿﻬﻬم و إﻋـدادﻫم ﻋﻠﻤ�ـﺎ ، و ﻫـذا ﯿﺘطﻠـب اﻻﻫﺘﻤـﺎم 
 .داد اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻠ�م ﻟﻸم �ﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ �ﺎﻷﻋ
�ـــﺎ ﻤـــﺎ�كون ﻫـــذا اﻟﺘوﺠـــﻪ ﺘﻔرﻀـــﻪ و ﻏﺎﻟ أ�ﻀـــﺎ أن ﺘوﺠـــﻪ اﻷوﻟ�ـــﺎء ﻟﻠﻤطﺎﻟﻌـــﺔ ﻗﻠﯿـــﻞﺘﺸـــﯿر اﻟﻨﺘـــﺎﺌﺞ و     
 .طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
إﻟـﻰ آﻓـﺎق  ﺠدﯿدة ﻟﻠﻤﻌرﻓـﺔ و اﻟﺘطﻠـﻊو ﺘﺴﺎﻫم اﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ز�ﺎدة اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟواﻟدﯿن و ﻓﺘﺢ أﻓﺎق     
 ﻤﺠﻬوﻟﺔ ﻏﯿر أن اﻟﺘوﺠﻪ ﻟﻘراءة اﻟﺠراﺌد اﻟﯿوﻤ�ﺔ أﻛﺒر ﻟدى أوﻟ�ﺎء ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث .
اﻟﺜﻘﺎﻓ�ــــﺔ و اﻟﺴ�ﺎﺴــــ�ﺔ و اﻟﻌﻠﻤ�ــــﺔ و �ﺴــــﺎﻫم ﻫــــذا ﻓــــﻲ ﻓــــﺘﺢ اﻷﻫــــﻞ ﻋﻠ ــــﻰ أﺨ�ــــﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﺴــــواء      
 ﻤـﺎ ﻬـذاﻓﻋﻠﻰ اﻷوﻀﺎع اﻟﺴﺎﺌدة و �ﻌكس وﻋ�ﺎ ﻟدى اﻵ�ﺎء ،و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  اﻟر�ﺎﻀ�ﺔ ، ﻤﻤﺎ ﯿﺨﻠق إطﻼﻋﺎو 
 ﻨﻌكس ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷﺒﻨﺎء دراﺴ�ﺎ .ﯿ
ذﻟك و  ةﻌون أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ كﺒﯿر و �ﻼﺤظ ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ أن ﻨﺴ�ﺔ اﻷوﻟ�ﺎء اﻟذﯿن �ﺸﺠ   
ﺎت ﺠدﯿـدة و ﻏﯿرﻫـﺎ ﻤـن اﻟﻔواﺌـد ، ﻟﻤﺎ ﻟﻠﻤطﺎﻟﻌـﺔ ﻤـن ﻓواﺌـد كﺘﺤﺴـﯿن اﻟﻠﻐـﺔ ، ﺘﻔـﺘﺢ اﻟﻌﻘـﻞ ﻟﻠﺘـزود �ﻤﻌﻠوﻤـ
ذﻟـك ﺢ ﻟدﯿﻬم ﻋﺎدة �ﺼﻌب اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬـﺎ و رﻫم كﻲ ﺘﺼ��ﺠب ﺘﻌو�د اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻋﻠﻰ اﻟﻤطﺎﻟﻌﺔ ﻤﻨذ ﺼﻐو 
 .  ﻋن طر�ق اﻟﺘﺤﻔﯿزات اﻟﻤﻌﻨو�ﺔ و اﻟﻤﺎد�ﺔ
اﻟدراﺴـﺔ ﻓـﺈن اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﻨﺘــﺎﺌﺠﻬم و ﻷن اﻟرﻏ�ـﺔ اﻷﻗـوى ﻟـدى ﻏﺎﻟﺒ�ـﺔ اﻷ�ـﺎء ﻫـو ﻨﺠــﺎح أﺒﻨـﺎﺌﻬم ﻓـﻲ      
ﻤــراﻗﺒﺘﻬم ﻫــو اﻟﺨطــوة اﻷوﻟــﻰ ﻟــذﻟك و ﻨﺠــد أن ﻫﻨــﺎك ﻨﺴــ�ﺔ كﺒﯿــرة ﻤــن أوﻟ�ــﺎء اﻟﻌﯿﻨــﺔ ﯿﻬﺘﻤــون ﺒﻨﺘــﺎﺌﺞ و 
 .وﻋﻲ ﻟدﯿﻬم أﺒﻨﺎﺌﻬم اﻟدراﺴ�ﺔ و ﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ وﺠود 
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ﻓـﺎن ذﻟـك و ﺘﺒﯿن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺤﺼﺎﺌ�ﺔ أﻨﻪ كﻠﻤـﺎ ارﺘﻔـﻊ اﻟﻤﺴـﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤـﻲ ﻟﻠواﻟـدﯿن ﻤـﻊ وﺠـود وﻋـﻲ      
ﻲ ﻟﻸﺒﻨــﺎء و ﯿــؤﺜر اﯿﺠﺎﺒ�ــﺎ ﻋﻠ�ــﻪ و ﻫــذا ﻤــﺎ ﯿﺜﺒــت ﺼــﺤﺔ اﻟﺘﺴــﺎؤل ﯿــؤدي إﻟــﻰ ارﺘﻔــﺎع اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــ
 اﻟﺜﺎﻟث .
 : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎد�ﺔ ﻷﺴر اﻟﻌﯿﻨﺔ )ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻔرﻋﻲ اﻟرا�ﻊ( 4-2-1
"ان اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎد�ﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻸﺴـرة ﺘـؤدي اﻟرا�ﻊ  ﺘﺒﯿن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﺘﺴﺎؤل     
: ﻤﻘدار اﻷﺠـر �ﺔ ﻟﻸﺴرة ﺘﺤددﻫﺎ ﻋدة ﻋواﻤﻞ ﻤﻨﻬﺎإن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎد ﺠﯿد ﻟﻸﺒﻨﺎء" .إﻟﻰ ﺘﺤﺼﯿﻞ دراﺴﻲ 
 اﻟﻤﺎد�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ اﻷﺴرة ، اﻤﺘﻼك ﺴ�ﺎرة ...اﻟﺦ . اﻹﻤكﺎﻨ�ﺎتوﺠود دﺨﻞ إﻀﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴرة ، 
ﻟﻔﻘر اﻷﺴرة أﺜﺎر ﺴﻠﺒ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨـﺎء ﻓﻌـدم ﺘﻤكـن اﻷﻫـﻞ ﻤـن ﺘـوﻓﯿر ﻀـرور�ﺎت اﻟﺤ�ـﺎة ﻤـن  أن كﻤﺎ    
ﻤﻠ�س و ﻋﻼج ، و ﺘوﻓﯿر ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟدراﺴﺔ و ﺜﻤن اﻟدروس اﻟﺨﺼوﺼ�ﺔ كﻠﻬﺎ ﻋواﻤﻞ ﺘﺤـ�ط و  أﻛﻞ
ﻤــن ﻋز�ﻤــﺔ اﻷﺒﻨــﺎء و ﺘــؤﺜر ﻓــﻲ ﺘﺤﺼــﯿﻠﻬم اﻟدراﺴــﻲ ، و ﯿرﺠــﻊ ﺴــﺒب ز�ــﺎدة اﻟﻔﻘــر ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ إﻟــﻰ 
 ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟ�طﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ذﻟك اﻨﺨﻔﺎض اﻷﺠر ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟ�ﺴطﺎء .
 ﯿﺘــﺄﺜر ﻓﯿﻬــﺎن إﻟــﻰ أن اﻷﺴــر اﻟﺘــﻲ �ﻌﻤــﻞ ﺒﻬــﺎ اﻟواﻟــداﻻﺤﺼــﺎﺌ�ﺔ ﻤــن ﺠﺎﻨــب آﺨــر ﺘﺸــﯿر اﻟﻨﺘــﺎﺌﺞ ا     
اﻷﺒﻨــﺎء  إﻫﻤــﺎلﻟﻸﺒﻨــﺎء �ﺴــﺒب اﻨﺸــﻐﺎل اﻷﻫــﻞ ﻟﻤــدة طو�ﻠــﺔ ﺨــﺎرج اﻟﻤﻨــزل و  ﺴــﻠ�ﺎ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ
 . ﻟﻬمﺘوﻓﯿر ﻀرور�ﺎت اﻟﺤ�ﺎة  ﻤن رﻏم�ﺎﻟو 
ﺴـﺘﻘرار كذﻟك ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺼر اﻻﺴﺘﻘرار اﻷﺴـري ﻓﺘـوﻓر ظـروف ﻤﺎد�ـﺔ ﺠﯿـدة ﯿﺠـب أن �ﺼـﺎﺤ�ﻪ ا       
 ﻟﻠﺘﻌﻠم .أﺴري ﻟﺘوﻓﯿر ﺠو ﻤﻼﺌم ﻟﻸﺒﻨﺎء 
أن اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻤﺎد�ــﺔ اﻟﺤﺴـﻨﺔ ﺘــؤدي إﻟــﻰ ز�ــﺎدة اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ ، ﻓﻘ�ﻤــﺔ اﻟــدﺨﻞ  اﻟﻘــولإذن �ﻤكـن     
كﺎﻟﺸــﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻤ�ــﺔ ﻟﻠواﻟــدﯿن ، ﻋﻤﻠﻬﻤــﺎ ﻤﻌــﺎ أو أﺤــدﻫﻤﺎ ﻓﻘــط ، و ﺘــزداد اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﺘــﺘﺤكم ﻓ�ــﻪ ﻋــدة ﻋواﻤــﻞ 
اﻀﺎﻓﻲ كﻤﺎ ان أوﻟو�ﺎت اﻷﺴرة ﺘﺘﺤدد ط�ﻘﺎ ﻟﺤﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎد�ﺔ ، أﻤـﺎ اﻟﻤﺎد�ﺔ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﺠود دﺨﻞ 
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ و اﻻﻗﺘراﺤﺎت و اﻟﺘوﺼ�ﺎت                              �ﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ
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ﻋــن اﻤــﺘﻼك ﺴــ�ﺎرة ﻓ�ﻌﺒــر ﻋــن اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻤﺎد�ــﺔ اﻟﻤ�ﺴــورة ﻟﻸﺴــرة ﻓﻠ�ﺴــت كــﻞ اﻷﺴــر ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺘــوﻓﯿر 
ﺘ�ﻘـﻰ ﻤـدة ﻤـن رة ﺒﻬـدف اﻟﻌﻤـﻞ ﺒﻬـﺎ و اﻻﺴـﺘرزاق و ﺴـ�ﺎرة و ﻗـد ﯿﻠﺠـﺄ �ﻌﻀـﻬﺎ إﻟـﻰ اﻻﺴـﺘداﻨﺔ ﻟﺸـراء ﺴـ�ﺎ
ﻫــذﻩ اﻷﻗﺴــﺎط اﻟﺘــﻲ ﺘﺸــكﻞ ﻋﺒﺌــﺎ ﺜﻘــ�ﻼ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﺤﺎﻟــﺔ وﺠــود ﻋــدد كﺒﯿــر ﻤــن اﻟــزﻤن ﻤرﻫوﻨــﺔ ﺒﺘﺴــدﯿد 
 اﻷﺒﻨﺎء .
و ﺘﺒـــﯿن اﻟﻨﺘ ـــﺎﺌﺞ اﻻﺤﺼـــﺎﺌ�ﺔ أن اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ اﻟدراﺴـــﻲ ﯿﺘﺤﺴـــن و ﯿرﺘﻔـــﻊ ﻓـــﻲ اﻷﺴـــر اﻟﺘـــﻲ ﺤﺎﻟﺘﻬـــﺎ      
ﺘﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺘــوﻓﯿر اﻟﺴــكن اﻟﻤﻼﺌــم  كﻤــﺎ أن اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻤﺎد�ــﺔ ﺘﻔــﻲ �ﻤﺘطﻠ�ــﺎت اﺒﻨﺎﺌﻬــﺎاﻟﻤﺎد�ــﺔ ﺤﺴــﻨﺔ ﻷﻨﻬــﺎ 
ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ أﻤﺎ ﻓﻘر اﻷﺴرة ﻓﯿؤدي  ﻟدراﺴﺔ و �ﺴﻤﺢ ﻟﻸﺒﻨﺎء �ﺎﺸ�ﺎعﺘوﻓﯿر ﻤكﺎن ﺨﺎص �ﺎ �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲو 
 أن ﻟﻔﻘـرو �ﻤكـن ، و ﻋدم اﻟوﻓﺎء �ﻤﺘطﻠ�ﺎت اﻻﺒﻨﺎء إﻟﻰ ﺤرﻤﺎن اﻷﺒﻨﺎء ﻤن ﺘوﻓﯿر أدﻨﻰ ﺸروط اﻟﺤ�ﺎة 
ﯿــدﻓﻊ اﻟــ�ﻌض إﻟــﻰ اﻹﺤ�ــﺎط �ﺴــﺒب اﻟﻌﺠــز ﻋــن ﺘــوﻓﯿر ﻀــرور�ﺎت اﻟدراﺴــﺔ ﻤﻤــﺎ ﯿــؤدي إﻟــﻰ اﻨﺨﻔــﺎض 
ﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ، و ﻗـد �كـون ﻋﻨـد اﻟـ�ﻌض ﺤـﺎﺠزا ﻟﻠﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟﺠﯿـد ﻟﺘﻐﯿﯿـر ظـروف أﺴـرﺘﻪ و ﯿ�ﻘـﻰ ﻟﺘ
�ﻤكـن اﻟﻘـول أن اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻤﺎد�ـﺔ اﻟﺤﺴـﻨﺔ ﻫذا ﻤرﺘ�ط �ﺸﺨﺼ�ﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿذ و ﻗدراﺘﻪ و ﻤواﻫ�ﻪ و ﻓﻲ اﻷﺨﯿر 
 وﻓر ﺸروط ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ ﻟﻸﺴرة كﺎﻻﺴﺘﻘرار اﻷﺴري ﻤﺜﻼ .ﺘﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻨﺠﺎح اﻟﺘﻼﻤﯿذ ﻓﻲ ظﻞ 
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�ﻌــد ﺘﺤﻠﯿــﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨــﺎت و اﻟﺘﻌﻠﯿــق ﻋﻠﯿﻬــﺎ ﺘﻤكﻨــت اﻟدراﺴــﺔ ﻤــن اﻟوﺼــول إﻟــﻰ اﻻﺠﺎ�ــﺔ ﻋــن اﻟﺘﺴــﺎؤل      
 اﻟﻌﺎم ﻤن ﺨﻼل :
 "ﺤد ﯿﻠﻌب ﺤﺠم اﻷﺴرة دورا ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞأي  إﻟﻰ: "ﺘﺄﻛﯿد ﺼﺤﺔ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻌﺎم 
اﻟدراﺴـﻲ ﻟﻠطﻔـﻞ و اﻟﻌكـس  "كﻠﻤﺎ كﺎن ﺤﺠم اﻷﺴرة ﺼﻐﯿرا كﺎن ﻟﻪ ﺘـﺄﺜﯿر اﯿﺠـﺎﺒﻲ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ�ﻤﻌﻨﻰ 
  ﺼﺤ�ﺢ ".
 ﯿﺘوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺘوﻓر :
 ﻤن ﺨﻼل اﺘ�ﺎع ﺴ�ﺎﺴﺔ ﺘﻨظ�م اﻟﻨﺴﻞ  ﺼﻐﯿرﺤﺠم اﻷﺴرة  
 ﻤن ﺤﯿث ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴكن ، ﻋدد اﻟﻐرف ، اﻟﻤكﺎﻨﺔ اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ  اﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺠﯿد 
 ﻟﻠواﻟدﯿن ﻤﻊ وﺠود وﻋﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن .ﺠﯿد اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟ 
 . إﻀﺎﻓﻲﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺘوﻓر دﺨﻞ ﻨﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻤﻞ أﺤد اﻟواﻟدﯿن أو كﻠﯿﺤﺴاﻟﻤﺎد�ﺔ اﻟ ﺔﺤﺎﻟاﻟ 
ﯿـؤدي إﻟـﻰ ﻨﺠـﺎح اﻷﺒﻨـﺎء ﻓـﻼ �ﻤكـن أن �ﻘـﺎس دور كـﻞ  ، وﺘوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤـﻞ و ﺘرا�طﻬـﺎ ﻤﻌـﺎ  إن    
ﻓـﻲ ﺘﻛﺎﻤﻠﻬـﺎ ﻤـﻊ �ﻌﻀـﻬﺎ و ﺘـوﻓر ﻫـذﻩ  اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ ﻟﻸﺒﻨـﺎء ، ﺒـﻞ ﯿﻨظـر اﻟﯿﻬـﺎ ﻤﻨﻌزﻻ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﯿر 
اﻹﺤﺼـﺎﺌ�ﺔ ﻟﻠدراﺴـﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻓﻘد ﺘﺒﯿن ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
، ﻫــذﻩ ﻓــﻲ اﻟﻤﻘــﺎم اﻷول  ( �ــﺄﺘﻲ ﺼــﻐﯿرة و اﻷﺴــرة ﻫــﻲ أب و أم و أﺒﻨــﺎء)ﺤﺠــم اﻷﺴــرة  اﻟﻤﯿداﻨ�ــﺔ أن
و ﻟﻬﺎ ، ﻓﻼ �ﻤكن اﻟﺤكم ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎح  ﺴﻌﺎدة اﻟﻤﻨﺘظراﻟﻛﯿﻨوﻨﺔ اﻟﻤﺘرا�طﺔ ﻻ ﺒد ﻟﻬﺎ ﻤن ﺸروط ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟ
ﻋﺠـز ﻓـﻲ أداء ﻤواﻗـﻒ ﺘﺴـﺒب ﻟﻬـﺎ  ﺎاﻷﺴرة أو ﻓﺸﻠﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ ﻤﻌرﻀﺔ ﻟﻀﻐوط ﻋدة ﻋواﻤﻞ و ﻗـد ﺘواﺠﻬـ
ﻻ ﺘوﺠد وﺼﻔﺔ ﺠﺎﻫزة ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺠﻤ�ﻊ اﻷﺴر و ﻫﻨﺎ ﯿﺘدﺨﻞ اﻟواﻟدﯿن أﻨﻪ ، كﻤﺎ �ﻤكن اﻟﻘول وظﺎﺌﻔﻬﺎ
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ﺘﺤﻘﯿق ﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ إﻟﻰ  �ﺎﻷﺒﻨﺎءﺎﺴ�ﺔ ﻷﺴرﻫم ﻟﻠوﺼول اﻟﻤﻨﻼﺨﺘ�ﺎر ﺒﯿن اﻟﺨ�ﺎرات اﻟﻤوﺠودة و ﻟ
 اﻛﺘﺴﺎب ﻤكﺎﻨﺔ ﻤﻬﻨ�ﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.اﻟدراﺴﻲ و 
ﻤﺸـﺎﻛﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ـﺔ و ذﻟـك ﻤـن أﺠـﻞ وﻋﻲ ﻟدى اﻟواﻟـدﯿن اﻟـذي �ﻤكﻨﻬﻤـﺎ ﻤـن ﻤواﺠﻬـﺔ اﻟاﻟﺘوﻓﯿر إن     
اﺠﺘﻤﺎﻋ�ــﺔ ﻟﻸﺒﻨــﺎء ﻤرﻀــ�ﺔ ف واﺤــد و ﻫــو ﺘﺤﻘﯿــق اﻟﻨﺠــﺎح ﻓــﻲ اﻟدراﺴــﺔ و ﺘﺤﻘﯿــق ﻤكﺎﻨــﺔ ﻤﻬﻨ�ــﺔ و ﻫــد
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻟﻸﺴرة و 
ﻋــن اﻟﻤــؤﺜرات اﻟﺨﺎرﺠ�ــﺔ ﺸــﺊ أﺴﺎﺴــﻲ �ﺤﯿــث ﻋﻠﯿﻬﻤــﺎ ﺤﻤﺎﯿﺘــﻪ �ﻌﯿــدا اﻫﺘﻤــﺎم اﻟواﻟــدﯿن �ﺎﻟطﻔــﻞ إن      
ﻫذا اﻟدور �ﻘﻊ ﻋﻠﻰ كﻞ أﺴرة واﻋ�ﺔ ﻷن اﻟوﻋﻲ ﻫو أﺴﺎس اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ كﻞ اﻷﻤور ﻓﻤﻨـذ اﻟﺒدا�ـﺔ ﯿﺠـب و 
ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘواﻓق و ﺘﺠﻨب اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ كﺜﯿرة ﻗد ﺘـؤدي إﻟـﻰ أن �كون اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ اﺨﺘ�ﺎر اﻟزوﺠﯿن ﻟ�ﻌﻀﻬﻤﺎ ﻟ
 اﻟطﻼق و ﺘﻨﻌكس ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل و ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ .
اﺘ�ـﺎع ﺴ�ﺎﺴـﺔ ﺘﻨظـ�م اﻟﻨﺴـﻞ ﻟﻤـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـن ﻓﺎﺌـدة ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﺔ اﻷم و اﻷﺒﻨـﺎء و وﻋـﻲ �ﺤﻤﺎ�ـﺔ اﻷﺒﻨـﺎء ﻤـن 
ﻔــﻞ ﻤــن أﺠــﻞ رﻓﻘــﺎء اﻟﺴــوء و اﻟﺸــﺎرع و اﻟﺤــرص ﻋﻠــﻰ ﻨﻘــﻞ ﺘــراث اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ و ﻗ�ﻤــﺔ و ﺘﻘﺎﻟﯿــدﻩ إﻟــﻰ اﻟط
 ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺤ�ﺎة . كﻠﻬﺎ ﻋواﻤﻞﺘﺤﺼﯿن اﻻﺒن �ﺎﻟﻘ�م اﻟدﯿﻨ�ﺔ 
 كﻤﺎ أن وﺠود ﻤكﺘ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل ﻤﯿزة ﻤﻬﻤﺔ و ﻋﺎﻤﻞ ﻤﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎح اﻷﺒﻨﺎء دراﺴ�ﺎ .
ﻓرص  مﺴﺎﻤ�ﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﻬ�ﺄ ﻟﻬ ﻋﻠ�ﺎ و ﻗ�مﻓﻲ ﻀوء ﻤﺜﻞ  و ﺒﺘر�ﯿﺘﻬم�ﺎﻷﺒﻨﺎء اﻷوﻟ�ﺎء كﻤﺎ أن اﻫﺘﻤﺎم  −
ﯿـﺘﻼءم �ﺼـورة  ماﻟﻤﺘـوازن و ﺘﺸـكﻠﻬ اﻹرﺸـﺎداﻟﻨﻤو ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠواﻨب وﺘﻤدﻩ ﺒوﺴﺎﺌﻞ اﻟﻨﺼﺢ و 
 . مﻗ�ﻤﻬو  مﻤﻊ ﻤﻌﺘﻘداﺘﻬ مﻓﯿﻬﺎ ﺴﻠوكﻬ
ﻠــﻰ اﻟــﺘﻌﻠم و ﺴــرﻋﺔ ﻓــﻲ اﻻﺴــﺘ�ﻌﺎب اﻟــداﺌم ﻟﻠﺘﻠﻤﯿــذ ﺤﺘــﻰ ﯿﺘﻤﺘــﻊ ﺒــذكﺎء كﺒﯿــر و ﻤﻘــدرة ﻋاﻟﺘﺸــﺠ�ﻊ  −
�ﻤﻨﺤـــﻪ اﻟﺜﻘـــﺔ و اﻟﺸـــﻌور �ﺎﻟﻌﻨﺎ�ـــﺔ ﻊ ﻫـــذا �ﺤﺘـــﺎج إﻟـــﻰ اﻟﺘﺸـــﺠ�ﻊ اﻟـــداﺌم ﻤـــن أ�ـــﺎﺌﻬم ﻓﻬـــذا اﻟﺘﺸـــﺠ�و 
 اﻻﻫﺘﻤﺎم .و 
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اﻟواﻟدﯿن ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ ﯿﻠﻌـب دورا كﺒﯿـرا ﻓـﻲ ﺘﻛـو�ن اﻷﺒﻨـﺎء  ﻲ ﯿﻬﯿﺌﻪن اﻟﺒﯿﺌﺔ و اﻟﺠو اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺴرة اﻟﺘا −
 . اﻟدراﺴﻲ ﻬمﻤن ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻨواﺤﻲ و �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ �ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﺘﺤﺼﯿﻠ
ﺘوﺼــﻠﻨﺎ إﻟــﻰ أن ﻟﺤﺠــم اﻷﺴــرة ﺘــﺄﺜﯿر كﺒﯿــر ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ  و ﻤــن ﺨــﻼل اﻟدراﺴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻗﻤﻨــﺎ ﺒﻬــﺎ −
اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠطﻔﻞ و ذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎد�ـﺔ و اﻟﻤﺴـﺘوى 
اﻟﻌﻠﻤـــﻲ ﻟﻠواﻟـــدﯿن كـــذﻟك إﻟـــﻰ اﻟـــﺘﺤكم ﻓـــﻲ ﺤﺠـــم اﻷﺴـــرة ﻓـــﺎن ﺘﻛﺎﻤـــﻞ ﻫـــذﻩ اﻟﻤﺘﻐﯿـــرات ﺘـــؤدي إﻟـــﻰ 
ﺒﻨﺎء و اﻟﻌكس ﺼﺤ�ﺢ و أن ﺘوﻓر اﻟوﻋﻲ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤرﻀ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻸ
ﻟدى اﻟواﻟدﯿن ﻤن أﺠﻞ ﻨﺠـﺎح اﻷﺴـرة و اﻷﺒﻨـﺎء ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺸـﺠ�ﻊ اﻟﺘﻌﻠـ�م و اﻟﺤـرص ﻋﻠـﻰ ﻨﺸـر 
اﻟـوﻋﻲ و أﻛﺒـر دﻟﯿـﻞ ﻋﻠـﻰ ذﻟـك أول كﻠﻤـﺔ ﻨزﻟـت ﻓـﻲ اﻹﺴـﻼم ﻫـﻲ إﻗـرأ و ﺒﻬـذا ﻨﺘﺠـﻪ إﻟـﻰ ﻫـدف 
اﻟﻔﺎﺌدة  اﻷﺴرة و ﺘﻌﻤ�م واﺤد و ﻫو اﻟﺘﺸﺠ�ﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠ�م و ﺘطو�ر اﻟﻌﻠم ﻤن أﺠﻞ ﺘﺤﻘﯿق ﺴﻌﺎدة
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ككﻞ .
اﻛﺘﺴـﺎب ﻤكﺎﻨـﺔ ﻤﻬﻨ�ـﺔ ﺘﺴـﺎﻋد ﻓـﻲ ز�ــﺎدة اﻟـدﺨﻞ و �ﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘـوﻓﯿر ﻀـرور�ﺎت و ﺤﺎﺠ�ـﺎت اﻷﺴــرة  −
ﻤــن أﻛــﻞ و ﺸــرب و ﻋــﻼج و ﻤﺴــﺘﻠزﻤﺎت اﻟدراﺴــﺔ ﻟﻸﺒﻨــﺎء و ﺘــوﻓﯿر ﺴــكن ﻤﻼﺌــم و �ﻀــﻤن ﻟﻬــم 
 ﺤ�ﺎة ﻤﺴﺘﻘرة .
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 :اﻟﺘوﺼ�ﺎت و اﻻﻗﺘراﺤﺎت  – 3
ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ ﻫذا اﻟ�ﺤث ﻻ ﺒد ﻤـن ﺘﺜﻤـﯿن ﻨﺘﺎﺌﺠـﻪ ﺒﺘﻘـد�م اﻻﻗﺘراﺤـﺎت و اﻟﺘوﺼـ�ﺎت اﻟﺘـﻲ ﻨﺘﻤﻨـﻰ أن ﺘﺄﺨـذ  
و اﻟوﺼــول إﻟــﻰ  �ﻌــﯿن اﻹﻋﺘ�ــﺎر و ﺘﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺤــﻞ ﺠــزء ﻤــن اﻟﻤﺸــكﻠﺔ ﻓﻐﺎ�ــﺔ اﻟﻌﻠــم ﻫــو ﺨدﻤﺔاﻟ�ﺸــر�ﺔ
ﺤﻠــول ﻟﻠﻤﺸــﺎﻛﻞ اﻟﺘــﻲ ﯿواﺠﻬﻬــﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ و ذﻟــك �ﻌــد أن ﺘﺴﺘﻌﺼــﻲ ﺤﻠوﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻓــراد ﺨﺎﺼــﺔ أﺜﻨــﺎء 
إﻋﺎدة ﺘﻨظ�م اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و ﻤـﺎ �ﻔـرزﻩ ذﻟـك ﻤـن آﺜـﺎر ﻋﻠـﻰ ﺒﻨ�ـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ �ﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ و اﻷﺴـرة �ﺼـﻔﺔ 
 : ﺨﺎﺼﺔ و ﻏﺎ�ﺔ اﻷﻫﻞ ﻫو ﻨﺠﺎح أﺒﻨﺎﺌﻬم ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ و ﺘﺤﻘﯿق ذﻟك ﻋن طر�ق
اﻷﺨذ �ﻤﺒدأ ﺘﻨظ�م اﻟﻨﺴـﻞ و اﻟﻤ�ﺎﻋـدة ﺒـﯿن اﻟـوﻻدات ﺤﻔﺎظـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﺘﻬﺎ و ﺼـﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷم  −
وا ﺤﻘﻬم ﻤن اﻟرﻀﺎﻋﺔ و اﻟﻌﻨﺎ�ﺔ و اﻟﺤﻨﺎن ، و ﯿﺠب اﻟﻤ�ﺎﻋدة ﺒﯿن اﻟوﻻدات أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺤﺘﻲ �ﺄﺨذ
 دﯿﻨﻨﺎ �ﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ رﻀﺎﻋﺔ اﻟطﻔﻞ ﻋﺎﻤﯿن ﻤﺘﺘﺎ�ﻌﯿن .أن ﺴﻨوات كﻤﺎ  3ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻤدة 
ﻟﺘﺨط�ط ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺒﻨﺎء ﻤن ﺨﻼل ﻤراﻋﺎة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎد�ﺔ و ﺼﺤﺔ اﻷم و ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻷﺴرة ا −
ﻤﺴــﺘوى اﻟﺴــكن ﻓــﻲ اﻟﺤﺴــ�ﺎن ﻗﺒــﻞ ﺘﻘر�ــر ز�ــﺎدة ﻓــرد ﺠدﯿــد ،و �كــﻞ ﻤــﺎ �ﺤﻤﻠــﻪ ﻤــن ﻤﺘطﻠ�ــﺎت 
 ﻟﻠﺤ�ﺎة ﻤن ﺨﻼل ﻏﻼء اﻟﻤﻌ�ﺸﺔ و اﻨﺘﺸﺎر اﻟ�طﺎﻟﺔ ﺒﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري .
 ة اﻻﻨﺠﺎب اﻟﻘ�ﺎم �ﺤﻤﻼت ﺘوﻋ�ﺔ ﻟﺘﺤﺴ�س ﺒﺨطورة كﺜر  −
 ﺘوﻋ�ﺔ اﻻﺴرة ﺒﺨطورة ﺤﺠﻤﻬﺎ و اﻨﻌكﺎﺴﻪ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ . −
 ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯿن اﻟﺴﻌﻲ ﺒﺠد�ﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤكﺎﻨﺔ ﻤﻬﻨ�ﺔ ﻟﻬﻤﺎ . −
 م ﺒﻬم و ﻤراﻗ�ﺔ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺨﺼ�ص وﻗت أﻛﺒر ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻟﻺﻫﺘﻤﺎ ةﻋﻠﻰ اﻟﻤرأ  −
ﺤﺎﻟــﺔ وﺠــود ﻓــﻲ دﻋــوة اﻟواﻟــدﯿن إﻟــﻰ اﻟﺘﻔكﯿــر ﻗﺒــﻞ اﺘﺨــﺎذ ﻗــرار اﻻﻨﻔﺼــﺎل و اﻟطــﻼق ﺨﺎﺼــﺔ  −
 أطﻔﺎل ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻨﺎء و ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ .
ﺒﯿن أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘوﻋ�ﺔ اﻷﻫﻞ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻠﻔز�وﻨ�ﺔ و ﻫدﻓﻬﺎ ﻨﺸر اﻟوﻋﻲ −
 .�ﺄﺴﻠوب ﺴﻬﻞ و ﻤﻘﻨﻊ و ﺠذاب 
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 ﻋداد اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠواﻟدﯿن .اﻟﺘﻔكﯿر و ﺒﺠد�ﺔ ﻓﻲ اﻹ −
ﻨﺸر اﻟﺘوﻋ�ﺔ ﺒﯿن ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ �ﺎﻟﺘﺸـﺠ�ﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤطﺎﻟﻌـﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠـﻒ أﻨـواع اﻟﻛﺘـب و اﻟﻤﺠـﻼت  −
و ذﻟك ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤـن ﻓﺎﺌـدة ﻓـﻲ ﺘﺤﺴـﯿن اﻟﻠﻐـﺔ و اﻟﺘزو�ـد �ﺎﻟﻤﻌﻠوﻤـﺎت و ﻤﻌرﻓـﺔ ﻤﺨﺘﻠـﻒ اﻷﺨ�ـﺎر 
 ﻟﺦ .اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ و اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ ... ا
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻷب ﻤن اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻋﻠ�ﻪ أن ﯿﻬﺘم �ﺄﺒﻨﺎﺌﻪ و ﯿﺨﺼص ﻟﻬم وﻗﺘـﺎ ﻤﻌﯿﻨـﺎ و ﯿراﻗـب  −
 ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ .
 ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯿن ﺘوﻓﯿر ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟدراﺴﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎء و ﺤﺜﻬم اﻟداﺌم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠم و اﻟدراﺴﺔ . −
 ﻟﯿذاﻛر ل و ﻻﺴﺘﻘﻼا�ﺎﻟﺤر�ﺔ و  دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل ﺤﯿث �ﺸﻌر اﻟطﻔﻞﺘوﻓﯿر ﻤكﺎن ﻤﺨﺼص ﻟﻠ −
 دروﺴﻪ .
ﻨﺘـﺎﺌﺞ  اﻟﺤﺼـول ﻋﻠـﻰاﺴﺘﺨدام اﻟﻤﺤﻔزات اﻟﻤﺎد�ﺔ و اﻟﻤﻌﻨو�ـﺔ ﻟﺘﺸـﺠ�ﻊ اﻟطﻔـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟدراﺴـﺔ و  −
 ﺠﯿدة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ.
ﺤث اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤواﻀ�ﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻔراﺌض اﻟدﯿﻨ�ـﺔ كﺎﻟﺼـﻼة و اﻟﺼـوم و ﻗـراءة اﻟﻘـرآن ﻟﻤـﺎ  −
 . دراﺴﻲو أداﺌﻬم اﻟ  ﻟﻬﺎ ﻤن ﻓواﺌد ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن ﺴﻠوك اﻷﺒﻨﺎء
 
   
 

























ﻋﻨـد اﻟوﺼــول إﻟــﻰ ﺨﺎﺘﻤـﺔ اﻟدراﺴــﺔ ﻻﺒــد ﻟﻨــﺎ ﻤـن اﺴــﺘﻌراض ﺸــر�ط اﻟ�ﺤــث أﻤـﺎم أﻋﯿﻨﻨــﺎ ﻓﻘــد ﺘﻛــون      
ﻫﻨﺎك ﻫﻔوات و أﺨطﺎء ﻟﻛن ﻫﻨﺎك اﻋﺘ�ﺎرات أﻫﻤﻬﺎ ، أﻨﻪ ﺒﯿن اﻟﻨظر�ﺔ و اﻟواﻗﻊ ﻤﺴـﺎﻓﺔ ﺸﺎﺴـﻌﺔ كﻤـﺎ أن 
 ﻓﻲ اﻟ�ﺤوث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺘﺘﺴم �ﺎﻟﻨﺴﺒ�ﺔ .اﻟﺘﻌﻤ�ﻤﺎت 
إن ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺒﯿن أﯿﯿـدﯿﻨﺎ و اﻟﺘـﻲ ﻫـﻲ �ﻌﻨـوان ﺤﺠـم اﻷﺴـرة و ﺘﺄﺜﯿرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻟدراﺴـﻲ 
 ﻟﻠطﻔﻞ .
و ﺘﻠﻌــب اﻷﺴــرة دورا ﻤﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺤ�ــﺎة اﻟﺘﻠﻤﯿــذ و ﻫــﻲ اﻟﺘــﻲ ﺘﺴــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻟﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﺼــﯿﻞ     
اراﺘﻪ ﻤﺴﺘﻘ�ﻼ ﻟﻬذا ﯿﺠب أن ﯿﻨﻤو ﻓﻲ وﺴط اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻛون دراﺴﻲ ﺠﯿد ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ أوﻻ ، ﺜم ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ ﻗر 
ﺴــﻠوكﺎﺘﻪ ﺤﻀــﺎر�ﺔ و ﻟﻬــذا ﯿﺠــب أن ﻨﺘطــرق إﻟــﻰ ﺤﺠــم اﻷﺴــرة ودورﻫــﺎ اﻟﻔﻌــﺎل ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ 
 ﻟﻠﺘﻠﻤﯿذ .
اﻷﺴـرة ﻤﻤـﺎ �كﺘﺴـب ﻨﻤـﺎذج ﺴـﻠوك�ﺔ و ﯿﺠـب أن ﺘﻛـون ﻫﻨـﺎك ﻗـ�م و ﻤﻌـﺎﯿﯿر اﯿﺠﺎﺒ�ـﺔ و ﺠﯿـدة داﺨـﻞ    
ﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ ﺤ�ﺎﺘﻪ اﻟدراﺴ�ﺔ و اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ ﻤﻊ اﻟﻌﻠم آداب و ﺘوﺠﯿﻬﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺘﺴو 
أن اﻻﻫﺘﻤــﺎم �ﻌــدد أﻓــراد اﻷﺴــرة ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ اﻟدراﺴــﻲ ﻤــﺎﻫو إﻻ ﻋﺎﻤــﻞ واﺤــد ﻓــﻲ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻋواﻤــﻞ 
 ﻤﺘرا�طﺔ ﺘﺘداﺨﻞ ﻤﻊ �ﻌض و ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ ﻟﻠﺘﻼﻤﯿذ .
ﻞ ﺨﯿــرا أﺜﻨــﻰ ﻋﻠ�ــﻪ ﺤﺴــﺎن  ﺤﯿــث أﻨــﻪ إذا ﻓﻌــو ﻫــذا ﻟﻘوﻟــﻪ ﺘﻌــﺎﻟﻰ : " ﻫــﻞ ﺠــزاء اﻻﺤﺴــﺎن إﻻ اﻻ    
 ."، و إن وﺠد ﺸرا ﻋدﻟﻪ و ﻗوﻤﻪﺸﺠﻌﻪو 
و ﻤـن ﻫﻨـﺎ �ﻤكﻨﻨـﺎ اﻟﻘـول أن ﻟﺤﺠــم اﻷﺴـرة دور كﺒﯿـر ﻓـﻲ ﺘﺤﺼـﯿﻞ اﻷﺒﻨــﺎء ﻤـن ﺨـﻼل اﻟـﺘﺤكم ﻓــﻲ     
ﻋدد اﻷﻓراد و ﺘوﻓﯿر اﻟظـروف اﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻟﻸﺒﻨـﺎء ﻟﻠدراﺴـﺔ ، ﻟﻬـذا ﯿﺘوﺠـب ﻋﻠﯿﻨـﺎ أن ﻨـوﻓر ﻓراﺸـﺎ ﻨﺎﻋﻤـﺎ ، 
ي إﻟ ـــﻰ اﻟﺘﻔـــوق ﻓـــﻲ اﻟﺘﺤﺼـــﯿﻞ ر ﻓ� ـــﻪ اﻟﺘﻠﻤﯿ ـــذ �ﺄﻫﻤﯿﺘ ـــﻪ و اﺤﺘراﻤـــﻪ و �ﻘ�ﻤﺘـــﻪ و ﻫـــذا ا ﯿ ـــؤدﺤﯿـــث �ﺸـــﻌ




ﻷن ﻫـذا اﻷﺨﯿــر ﻻ �ﻤكـن أن ﯿﺘﺤﻘــق إذا ﻟـم ﺘﻛــن ﻫﻨــﺎك ﺠﻬـود ﻤﺘﻀــﺎﻓرة ﻤـن ﻗﺒــﻞ اﻟواﻟـدﯿن ﻤــن ﺨــﻼل 
 ﺎم �ﺄﺒﻨﺎﺌﻬم و اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻔﺎﺘ�ﺢ اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺘﻔوق اﻟدراﺴﻲ .اﻻﻫﺘﻤ
و كﻤﺎ أن ﻟﻛﻞ ﺒدا�ﺔ ﻨﻬﺎ�ـﺔ ﻓـﺎ ﺒـد ﻟﻠﻨﻬﺎ�ـﺔ ﻤـن ﺒدا�ـﺔ ﺠدﯿـدة و ﯿﺘطﻠـب ذﻟـك �ﺎﻟﻀـرورة اﻟﺘﻌﻤـق ﻓـﻲ      
اﻟ�ﺤث و اﻻﺴﺘﻛﺸﺎف ﻤن أﺠﻞ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤـق و ﻗـد ﺤﺎوﻟﻨـﺎ ﻗـدر اﻟﻤﺴـﺘطﺎع و اﻻﻤكﺎﻨ�ـﺎت 
ﺤﺎوﻟــــﺔ و اﻻﺠﺘﻬــــﺎد و ﺘﺤــــري اﻟﺼــــدق اﻟﻤوﻀــــوع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ ﻤــــن أﺠــــﻞ اﻟﻤاﻟﻤﺘﺎﺤــــﺔ ﻟﻺﻟﻤــــﺎم ﺒﺠواﻨــــب 
  اﻟﻤوﻀوﻋ�ﺔ .و 
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 .  5991ع ط ممر ط 
 .  1891محمود حسن ط الأسرة و مشك ت ا ط دار الن  ة العرب ة ط ب روت ط  )67




  ماع دة ط منشدورات صدا ي مة دار ط عناصدة ط الج ائدر ط مراد  ع مي ط مةسسدات ال نشدية ا  )77
 .  2002
 مربوحة بولحبا   وارة ط محاضرات في عتع ا  ما  ال رب دة ط دار اليدر  لتنشدر و ال و دع ط )87
 . 5002/4002صا ي مة ار عناصة ط 
مدر ع سددت ع ط ب ددغ تنمددي تقدددير الددلات و ال قددة صددالنتح و النجددام عنددد أبنائنددا ط دار الن  ددة  )97
 . 3002ط  1عرب ة ط ع ال
ط دار الن  دددة العرب دددة لتجباعدددة  ممدددجتى الةشدددا  ط دراسدددات فدددي عتدددع ا  مدددا  العدددائتي )08
 .  1891النشر ط ب روت ط و 
 .4781ممجتى ف مي ط س كولو  ة الجتولة و المراهقة ط دار ممر لتجباعة ط ممر ط  )18
  . 6791ط دمشقط دار س كولو  ا ال جب ق  ط  1ممجتى ف  ع ط المحة النتس ة ط ع  )28
ط  1ممجتى منمدورم ط دور الأسدرة فدي ال حمد ل الدراسدي ط فدي الأسدرة و المدرسدة ط ع  )38
 .  4002دار نرطبة ط 
 .  0002ط دار الشروق ط يناير  1معن عت ل عمر ط عتع ا  ما  الأسرة ط ع  )48
لن  دددة العرب دددة لتجباعدددة و النشدددر من دددر مرسدددي سدددرحان ط فدددي ا  ماع دددات ال رب دددة ط دار ا )58
 . 8991ال و ع ط ب روت ط و 
العدائتي ط   ع بت دة الآدا  ط  امعدة المنمدورة ط   مدا م دم محمد القماص ط عتدع ا   )68
 . 38ط ص  8002
ط دار  2مور ح ا جرا ط من ج ة البحث العتمي فدي العتدوم اب سدا  ة تددر بات عتم دة ط ع  )78
 . 6002-4002القمبة لتنشر ط الج ائر ط 
 ط دون سنة ط دار ال عال ع طالكو   3عط 1النتح ال عت عط  الج ء محمد عت تة بربات ط عتع  )88




ط  3محمددد العب دددات و آعددرون ط من ج ددة البحددث العتمددي لتقواعددد و المددداعل ال جب ق دددةط  ع )98
 . 9991دار وائل لتجباعةط  عمان ط 
و السدتو  ا  حرافدي لت تم دل لتمدرسدة ال ا و دةط   .عط  ال نشدية ا   ماع دة طممدبام عدامر )09
  . 3002دار الأمةط الج ائر ط
ط 1ع  طلع ندات و المشدك ت الأسدر ةط ابو سك نة ط منا  عبد الرحمان ع ر ادية حسن أ )19
 .  0102دار التكر ط عمان ط الأردن ط 
ط دار  1ط ع  و ترب دددة الجتدددل اصدددر أحمدددد الةولددددة ط رسدددمي عبدددد المتدددك رسددد ع ط الأسدددرة  )29
 . 0102ط عمان ط الأردنط التكر
 . 2791ط دار الجبعة ط ب روت ط  1 ع ع الرفاعي ط المحة النتس ة ط ع  )39
 . 9691 ع ع الرفاعي ط المحة النتس ة ط مجبعة ط جي ط دمشق ط  )49
ط دار  1 عدد ع حب ددب  ي نددي ط عتددع ا  مددا  ال رب ددة المعاصددر بدد ن النظر ددة و ال جب ددق ط ع  )59
 . 9002ط عمان الأردن ط وائل لتنشر 
ط دار الددددوراق لتنشددددر  1درسددددة ط ع و  ددددش التددددر  ط ال نشددددية ا   ماع ددددة لجتددددل مددددا نبددددل الم )69
 . 6002ط عمان ط ال و عو 
 يامنة عبد القادر إسماع تي ط ا ماع ال تك ر و مسد و ات ال حمد ل الدراسدي ط دار ال دا ورم  )79
 . 1102عتم ة لتنشر و ال و ع ط عمان ط لا
ط  1نجامي ط مجدم ست مان المشاعتة ط الموهبة و ا بدا  وفدق  ظر دة الددما  ط ع يوسغ  )89
 .7002دار ديبو و ط عمانط الأردن ط 
يوسددغ ممددجتى القاضددي و آعددرون ط ابرشدداد النتسددي و ال و  ددش ال ربددوم ط دار المددر ن ط  )99
 .1891الممتكة العرب ة السعودية ط الر اش ط 




 مجلات ال -3-2
لدددددو ع نددددة مددددن الم تددددون ن اد المتتددددي ط الددددلباء اب تعددددالي و ع نددددة صال حمدددد ل الدراسددددي  سدددد )1
 .  0102ط العدد ال الث ط  62ط مجتة  امعة دمشق ط المجتد والعادي ن
سم رة و جن ط ال حم ل الدراسي ب ن ال دأث رات المدت ة و م ي درات الوسدا ا   مداعي ط مجتدة  )2
 . 4102معة الوادم ط العدد الراصع ط  ا تي ط الدراسات و البحوب ا   ماع ة ط  ا
عبددد الةدددالق إبدددراه ع ط ال حمدد ل الدراسدددي و العوامدددل المددةثرة ف دددش ط مجتدددة ال رب ددة تمددددر عدددن  )3
 .7891ط  و ت ة  28التجنة الوطن ة القجر ة لت رب ة و ال قافة و العتوم ط العدد 
 عتدى ال حمد ل فدي مقدر الأح داءمددمم عمام إدر ح بم ور الحسن ط فاعت ة اس عما  ال عتع ال )4
لدددو طدد   المددغ ال ددا ي صالمدددارا ال ا و ددة الةاصددة صمحت ددة أم درمددان و اتجاهددات ع  حددوه ط 
ط نسدددددع تقن دددددات ال عتددددد ع ط  امعدددددة  3102ط  63مجتدددددة البحدددددوب ال ربو دددددة و النتسددددد ة ط العددددددد 
 الةرطوم. 
معددة دمشددق ط المجتددد ت ط مجتددة  امنددى الحمددوم ط ال حمدد ل الدراسددي و ع ن ددش صمت ددوم الددلا )5
 . 7002/6/6ط  0102 –ط متحق 62
هناء  اسع السعاوم ط أوضا  ال عت ع ا ب ددائي فدي  دل الظدروب الراهندة مدن و  دة  ظدر أسدر  )6
 .22ط العدد  8002ال  م ل و المعتم ن ط دراسة م دا  ة في مدينة الموصل ط تشر ن ال ا ي 
ا  و دوره فددي ال حمدد ل الدراسددي دراسددة هندداء حسددن سدددعان الجددو الأسددرم لجالبددات بت ددة الآد )7
 . ط  امعى القادس ة   ما ع ا  ط نسع عت 19ا  ماع ة م دا  ة ط مجتة بت ة الآدا  ط العدد 
  : الملتقيات و الندوات - 4-2
ة صديق نو درم ط الأسرة ب ن تحديات الوانع و طموم المس قبل ط المت قى الوطني ال الدث  الأسدر  
 . 0102/30/82 – 72لترني اب  ماعي ) ط صسكرة ط (  مع ة السعادة 




سددم رة تابدد  ط اسددح دعددع ال واصددل الأسددرم ط المت قددي الددوطني ال ددا ي حددو  ا تمددا  و  ددودة   
 . 3102افر ل  01/9الح اة في الأسرة ط  امعة ناصدم مربام ورنتة ط 
 :الرسائل الجامعية  -5- 2
 ط رسدالة دب دوراه  امعدة دمشدق ط  مداعي وفل ط ع ندة ال حمد ل ال عت مدي صالنجدام ا   إبراه ع )1
 . 1002رت ة ال رب ة ط 
ت  ع مة منى ط الأسدرة المدرسدة و مسدارات الد عتع ( الع ندة مدا بد ن عجدا  الوالددين و ال عت مدا )2
ط نسددع عتددع نسددنج نةعددة من ددورم ط المدرسدد ة ل طتددا ) ط رسددالة لن ددل شدد ادة الما سدد  ر ط  ام
 .  3102/  2102النتح ط 
عبددد القددادر فوضدد ل ط مشددكتة ال ددأعر الدراسددي لدددو ال  م ددل ط رسددالة دب ددوراه در ددة ثال ددة فددي  )3
 . 1791العنغ ال ربوم ط الج ائر ط 
ث  ددان عتددي بدددور ط مسدد وو الجمددوم و ع ن ددش صال حمدد ل الدراسددي لدددو طتبددة ال عتدد ع التنددي ط  )4
 . 1002الما س  ر ط  امعة دمشق ط بت ة ال رب ة ط رسالة لن ل ش ادة 
مدع فاطمة بن  أحمد فر  اليسا ي ط البن ة الأسر ة و أثرها عتدى ال حمد ل الدراسدي ط  ددوة مج  )5
 . 2102مارا  6لى إ 4 تار ال ربوم ط عمان ط من 
رددا ع بددر ع رضدداط  ع نددة ندددرات ال تك ددر ا ب كددارم صال حمدد ل الدراسددي ط رسددالة مقدمددة لن ددل  )6
 .  2891ش ادة الما س  ر في عتع النتح ط  امعة صيداد ط 
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 أﺤ�ﺎﻨﺎ          ﻻ            ﻫﻞ ﺘراﻓق أﻫﻠك اﻟﻤﺴﺠد و ﺘﺤﺎول ﺤﻔظ اﻟﻘرآن ؟     ﻨﻌم   .9
 ﻻ           ﻨﻌم        كﻤﺒﯿوﺘر ﻓﻲ اﻟﻤﻨزل ؟ ﻫﻞ ﺘﻤﻠﻛون ﺠﻬﺎز .01
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 كﯿﻒ ﺘﺨﺘﺎر أﺼدﻗﺎﺌك ؟ .41
 أﻨت اﻟذي ﺘﺨﺘﺎر أﺼدﻗﺎﺌك  •
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 ﺒ�ﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﺴر ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث
 كﯿﻒ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴكن أﺴرﺘك ؟   ﻤﺎﻟك               ﻤﺴﺘﺄﺠر  .32
 ﻓﻤﺎ ﻓوق  7            6 – 4            3كم ﻋدد ﻏرف اﻟﺴكن ؟ أﻗﻞ ﻤن  .42
 ﻻ          ﻨﻌم          ﻫﻞ أﻨت راﻀﻲ ﻋن ﻤﺴكن أﺴرﺘك ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺨص اﻟدراﺴﺔ ؟  .52
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹﺠﺎ�ﺔ �ﺎﻟﻨﻔﻲ ، ﻤﺎ ﺴﺒب ﻋدم رﻀﺎﻛم �ﻤﺴكﻨكم ؟  •
 ﻀﯿق اﻟﺴكن 
 كﺒر ﺤﺠم اﻷﺴرة 
 ﻏﯿر ﺼﺤﻲ 
  �ﻌدﻩ ﻋن اﻹﻛﻤﺎﻟ�ﺔ 
 ﻏﯿر ﻤﺠﻬز ﺠﯿدا 
 ﻫﻞ ﻟد�ك ﻓﻲ اﻟﺒﯿت ﻤكﺎن �ﺎﻟﻤراﺠﻌﺔ و اﻨﺠﺎز واﺠ�ﺎﺘك اﻟﻤدرﺴ�ﺔ ؟   ﻨﻌم             ﻻ .62
 ﻫﻞ واﻟدك ﻋﻠﻰ ﻗﯿد اﻟﺤ�ﺎة ؟ ﻨﻌم             ﻻ  .72
 ﻫﻞ واﻟد�ك ﻤطﻠﻘﺎن ؟ ﻨﻌم                 ﻻ  .82
 ﻫﻞ أﻋﺎد أﺤد واﻟد�ك اﻟزواج ﻤرة أﺨرى ؟  .92
 اﻷب : ﻨﻌم            ﻻ 





 ﻤﺎﻫﻲ وﻀﻌ�ﺔ واﻟ�ك اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ ؟  .03
  �طﺎل              ﻤﺘﻘﺎﻋد              ﻤﺘوﻓﻲ               اﻷب : ﻋﺎﻤﻞ
 اﻷم : ﻋﺎﻤﻠﺔ              �طﺎﻟﺔ              ﻤﺘﻘﺎﻋدة             ﻤﺘوﻓ�ﺔ      
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ اﻷم أﯿن ﺘﺘرك اﺨوﺘك ؟ .13
 ﻋﻨد اﻷﻫﻞ                 اﻟﺨﺎدﻤﺔ                 أﺨرى ﺘذكر
 ﺒ�ﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻋن اﻷﻋداد ﻟواﻟدي ﻋﯿﻨ�ﺔ اﻟ�ﺤث و ﻤدى وﻋﯿﻬﺎ 3-2
 اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻟﻸب : أﻤﻲ         اﺒﺘداﺌﻲ         ﻤﺘوﺴط         ﺜﺎﻨوي        ﺠﺎﻤﻌﻲاﻟﻤﺴﺘوى  .23
 اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ ﻟﻸم :  أﻤﻲ         اﺒﺘداﺌﻲ         ﻤﺘوﺴط         ﺜﺎﻨوي        ﺠﺎﻤﻌﻲ .33
 ﻫﻞ �طﺎﻟﻊ واﻟداك اﻟﻛﺘب ؟ .43
 ب : ﻨﻌم           ﻻ اﻷ
 اﻷم : ﻨﻌم            ﻻ 
 ؟ﻫﻞ �ﻘرأ واﻟداك اﻟﺠراﺌد  .53
 اﻷب : داﺌﻤﺎ            أﺤ�ﺎﻨﺎ            ﻻ �ﻘرأﻫﺎ 
 اﻷم : داﺌﻤﺎ            أﺤ�ﺎﻨﺎ            ﻻ ﺘﻘرأﻫﺎ





 ﻫﻞ ﯿﻬﺘم واﻟداك ﺒﻨﺘﺎﺌﺠك اﻟدراﺴ�ﺔ ؟ .73
 اﻷب :   ﻨﻌم           ﻻ 
 :   ﻨﻌم            ﻻ اﻷم
 ﻫﻞ �ﻘدم ﻟك واﻟداك اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺤﻞ اﻟﺘﻤﺎر�ن أو اﻨﺠﺎز �ﻌض اﻟواﺠ�ﺎت اﻟﻤﻨزﻟ�ﺔ ؟ .83
 ﻨﻌم               ﻻ 
 ﻫﻞ �ﻘوم واﻟداك �ﺤﺴ�ﺴك �ﺄﻫﻤ�ﺔ اﻟﻤدرﺴﺔ و اﻟﻤﻌرﻓﺔ ؟ ﻨﻌم               ﻻ .93
 ﺒ�ﺎﻨﺎت ﻋن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎد�ﺔ ﻷﺴر اﻟﻌﯿﻨﺔ 4-2
 ﻤﻘدار أﺠر واﻟداك ؟ ﻤﺎﻫو .04
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 ﻫﻞ ﺘوﻓر ﻟك أﺴرﺘك اﻻﻤكﺎﻨ�ﺎت اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤذاﻛرة و ﻤراﺠﻌﺔ اﻟدروس ؟ ﻨﻌم          ﻻ .14
 ﻨﻌم            ﻻ ﻫﻞ �كﻔﻲ دﺨﻞ أﺴرﺘك ﻟﺘﻠﺒ�ﺔ اﺤﺘ�ﺎﺠﺎﺘك اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤدرس ؟  .24
 ﻫﻞ ﻫﻨﺎك دﺨﻞ إﻀﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴرﺘك ؟ ﻨﻌم            ﻻ .34
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